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The NASA Earth Radiation Budget Satellite (I_L%BS) spacecraft, which was launched
Into s 57-degree inclination orbit on October 5, 1984, became opereclonal on
November I, 1984, and was the only operational ER3E spacecraft during that year.
The National Oceanographic and At_osphsrlc Administration NOAA-9 spacecraft was
launched Into a polar, Sun-synchronous "noon/mldnlsht" orblc on December 12,
1984. The NOAA-9 did not become operational until February of 1985. The NOAA-10
satellite was launched into a polar, Sun-synchronous "terminator" orbit In
October 1986 and became operational in radar month.
2.0 SCANNING RADIOMETERS
The relative positions of the scanner at various elevation ankles are shown in
Figure i. The sector from 14 to 22 degrees Is sometimes called the "space look
before scan." the sector fro,, 22 to 158 degrees is called "Earth-vlewlng." and
the sector from 158 to 163 degrees is called "space after scan." The complete
design and method of operation of the scanners was described by Carman I end
Kopla z. Data for scanner offsets are obtained from pre-Processed Archival Tapes
(also called pre-PAT's or ID-3's) produced by the EP.BE Merge Subsystem. The Merge
Subsystem and the [RBE scanner count conversion process Is fully described by
Stassi et el. 3. The ERSE scanners complete one scan every 4 seconds; hence, there
are four scans in each telemetry record. A space-view is obtained every scan and
is the source of the "space clamp" offset, which is applied to all measurements
in a scan to adjust for drift. The scan position offsets are scan posftlon
specific, and these are the offsets listed in _hls report. The units associated
are Watts per square meter per steradian. It is Important to mention here that
the scan positions referred to in this report, which range from I to 60, are
known as the "Earth-vlevlng" scan positions, and they differ from the sample
numbers llsted in other documents (e.g., Section 4, Reference 4), which range
from I to 74. The conversion from the "Earth-vlevlng" scan posltlon to sample
number is performed by adding 8 to the scan position. Thus, sample numbers I to
8 are the "space-viewing" positions, 9 to 68 are "Earth-viewlns." 69 and 70 are
"space-viewing," and 71 to 7_ are the "lnterrutl blackbody (IBB) viewing"
positions. The nadir position in the "Earth-viewin s. system Is scan position 3_,
while it is sample number 42.
2.1 0ROUND OFFSETS AND THE SCANNER COUNT CONVERSION ALGORITHM
Halyo et el. 5, modeled and deternlned the count conversion coefficients using the
TRg ground calibration data docu_ntatlon _,s'7 for all ERBE scanning sensors. A
more detailed description of the scanner count conversion process is given by Lee
et al. 8. The accuracy of the ER£E scanners yam shown by Lee et el. s, to be within
I percent. Stassi et el. =, detailed the software applications of the count
conversion algorlchns as they are used by the EP.B_ Merge Subsystem. In
abbreviated form, the following equation characterizes the scanner count
conversion algorir_l used:
E,¢., - GAIN * (raw counts - (scan position + space clasp count offset))
+ scan offset for r.he record + drift offset for the scan
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where : GAIN - (AV/VB)*CVI.T and
AV - a constant for the channel determined from around
calibration data.
VB - bias volta6e counts for the channel
CVLT - a counts to voltase conversion factor (-1/409.5)
2.2 EI_S SCANNER OFFSET t:'ROCF.DUP.JE_
Halyo et el. 5 determined the ERBS ground count conversion coefficients (gains).
The ERBS zero-radiance offsets (by scan position) were derived by B.I. Barkstrom]
usin 8 space-view data from the 1984 pitch-up maneuvers. The 1985 pitch-up
maneuvers were used to verify that the _S in-fllsht scanner offsets had not
chansed. KaJor differences ware found, however, between the scanner offsets,
when operated at the along-track azJJuth position and those found when operated
at the cross-track position. Appendix A contains the DJSS cross-track and along-
track scanner offsets.
2.3 NOAA SCANNER OFFSET PROCEDURE_
Halyo et el. 5, determined the NOAA-9 and NOAA-IO Bround count conversion
coefficients and generated the corresponding offsets usin K the ground- calibration
data reported by Hendricks '.7. Data acquired by the NOAA-9 spacecraft in orbit
indicated that ground and in-fliKht offsets were significantly different. The
procedures used in the determination of the ln-flisht offsets for the ERB£ NOAA
satellites were developed by Hr. Lee Avis 1° of the A_aospherlc Sciences Division
at the NASA Langley Research Center (I2LRC). They consist, basically, of presuming
chat the ERBS satellite measurements are without error, and then making the
necessary adjustments to the NOAA-9 data to make then equivalent to the ERBS
data. The NOAA-9 and NOAA-IO offsets are produced only for scan positions 5
through 60, because of the difference in operational spacecraft altitudes.
2.3.1 NOAA-9 SCANNER OFFSET PROCEDURES
For selected days during the month, when the ERBS averaged radiance profile is
approximately Lsmbertian and the ERBS and NOAA-9 satellite orbits intersect in
darkness, averages of the differences in the two readings for each scan position
(corrected for differences in satellite altitude) are determined. These "offsets _
are called the "benchmark" offsets and represent the amount by which the NOAA-9
measured radiances must be corrected to produce the "corrected to ERBS" values.
The NOAA-9 offsets for each day, or for a group of days, are determined by
applying the "benclmark" offsets to the NOAA-9 readinKs for the "benchmark" day
or days, averaglnK if more than one day is involved, and r.aklnK the difference
between these "corrected to ERBS" NOAA-9 radiances and the measured NOAA-9
radiances on the day in question. The NOAA-9 scanner offsets, generated using the
"Avis" method Just described, are shown in Appendix B of this report. In the
listinKs contained in Appendix B, there are occasional columns which are filled
with asterisks. In those cases, there either were no data for the day in
question, or the data were not reduced. As with the nonscanner, NOAA-9 scanner
offsets begin in February 1985.
2.3.2 NOAA-IO SCANNER OFFSET PROCEDURES
In the case of the HOAA-IO satellite, scanner offsets are necessarily produced
in a different manner than those for NOAA-9. There are two reasons for this:
first, because of NOAA-IO's terminator orbit, there are few intersections in
darkness; and second, the NOAA-IO offsets have been found to be sensitive co
scanner azimuth angle, which is alternately either 0 or 35 daSrees. Therefore,
to determine NOAA-IO offsets, an extension of Mr. Avis' procedures was developed
by STX. The modified procedure uses the same software developed for the NOAA-9
to determine an average of all offsets for days which contain niBhttime
intersection data durin 6 the period under consideration (i.e., the period when
the scanner azimuth ankle remains fixed at either 0 or 35 degrees). These
averaged data are then used as the NOAA-10 offsets for each day of the entire
period. The HOAA-10 scanner offsets for 1986, which were |enerated using the
"STX" nethod, are shown in Appendix C of this report.
2.4 SIGNIFICANT EVENTS
Durin K the lifetimes of the three EEBE satellites, there have been periods of
time when the satellites have not been functioning in r_eir "normal" or Earth
viewing mode. Some of those events, such as the bi-weekly internal calibrations
and operations in r_e along-track (or pushbroom) mode were planned; others were
not. A list of the mast slEntficant of these events follows.
2.4.1 SIGNIFICANT EVENTS: ERBS
The El_S satellite was launched into 8 57-degree inclination orbit on October 5,
1984, and became operational on November 1, 1984. ikaring the menth of January
1985, from the 16th to the 28th, and during the month of August 1985, from the
7th to the 14th, the EI_S scanner was operated in the along-track (or pushbroom)
node, as opposed to the normal cross-track (or whiskbroom) mode.
2.4.2 SIGNIFICANT EVENTS: NO_-9
The NOAA-9 satellite was launched into a polar, Sun-synchronous, "noon/midnight"
orbit on December 12, 1984. During the mouth of &ugust 1985, from the 2nd to the
9th, the NOAA-g scammer was operated in the along-track made, as opposed to the
normal cross-track mode.
Thus, for a period of 2days, froa August 7 to 9, 1985, both the EP_S and NOAA-9
scanners were f_mctioning in an along-track node.
2.4.3 SIGNIFICANT EVENTS: NOAA-10
The NOAA-10 satellite was launched into a polar, Sun-synchronous, "terminator"
orbit on October 22, 1986. Because of the orientation of the Sun in relation to
the NOAA-IO sc&untn_plane In this terminator orbit, the scanner azimuth angle
_t be chanled periodically to prevent scanning of the solar disk. From its
launch until December 31, 1986, the NOAA-IO scanner aziEuthangle remained fixed
at 35 degrees.
3.0 NONSCANNINC RADIOMETERS
The ERBE norumcanninl; sensor Bodule is illustrated in FiEure 2. The hemispherical
shortwave dome, which is shown coverin S the active cavity in the illustration,
is used only for the shortwave channels and is not present on the total
instruments. Also, the distance ssparatlns the primary aperture and the fleld
llmltln s aperture is much less on the MFOV IIumtrmaent than on the IO'OV. The
complete design and method of operation for the nonscannsrs was described by
Carman 11 and Luther et al. u,13. The TRW around callbration data for the ERBS,
NO^A-9, and NOAA-10 nonscannors was documented by Fellnsr eC al. 1''Is'Is. Halyo et
al.S deslgned, modeled, and valldeted count conversion equations to represent the
TRW 8round callbratlon data. They also produced the final count conversion
coefficients for all nonscannin_ sensors. For the most part, noruscanner offsets
were produced for every usable calibration day. The nor_l normcarmer calibration
frequency was once every 2 weeks. As mentioned in the Introduction, NOAA-9
offsets start in February 1985, and NOAA-IO offsets start in October 1986.
3.1 _ONSCANNER COUNT CONVERSION ALGORITI.MS
The equations used in the determination of nonscanner offsets were developed by
members of the EP_S Science Team, and are described by Halyo etal. 5 They are
used as follows:
TOTAL CHANNELS (WFOV & MFOV)
_-^v • v2+_ T,+_. v_+_
SHORT_JAVE CHANNELS (_TFOV & MFOV)
E_-^v • vz+_ • T,+Az . &r+_ • VlZ+_
The in-flight total channel count conversion coefficients, except for the B_
offset term, remain the same as the ground coefficients. The offset term, BT, is
recalculated using in-flight calibration data. However, because of degradation
of the transmissivity of the Suprasil dome used to block longwave radiation from
entering the active cavity of the shortwave channel, each count conversion
coefficient for the shortwave channel is modified as described in the next
paragraph. The shortwave offset term, Bw, is then recalculated using the in-
flight data.
3.1.1 DOME DF..GRADATIOlq CORRECTION
The transmissivity degradation caused by solar exposure of the dome is computed
for each calibration day. The method of correction of the shortwcve data to
compensate for this dome deBradation is accomplished by usin 8 the relationship:
,(t) - {s(4)/s(t)} * ^ - {co is(t)} * ^
where: A(t) - "corrected" in-flisht shortwave coefficient

s(to) - lasured solar Irradlance on day 0
s(t) -measured solar Irradlance on day t
C0 - offset calculated on day 0
A -ground coef£1cient for the term in question
The factor {C0/s(t)} is so_t_s referred to as the dome desradatlon factor. It
is a number (normally greater than I) which represents the alount by which the
ground coefficient, A, must be increased to comperusat• for degradation of the
dome. These co•sent• apply to all "A" coafflclenta in the short-dave equation.
For the coefficients and offsets liatad in this documlnt, the value of s(t) was
calculated from a second order fit to solar calibration data both before and
agter the data days. The og£set term, Bsu, was computed by assuming zero
shortwave ansrgy present in the nighttimmin-£1ilhtdata. The procedures used for
revising the coefficients and offsets are described by Paden at el. lw
3.2 CROUND OFFSETS
The TRW ground callbratlons for the _E non•canners arm dsscrlbed by Fellner,
et el. 1'.Is.Is, at the TRW facility in _dondo Beach, California. The TRW
calibration data were used by Information & Control Systems, Inc. (IC$), Hampton,
Virginia 5, to de£1ne count conversion coefficients. A mummery of the applicable
coe££1cients, which were generated through the combined efforts of ICS and NASA,
is shown in Table 1. The radtometric fluxes, or "E" ter_ in the above
equations, are calculated based on the coef£1c£ente, or WA" terms in Table 1, and
the following variables:
V - Instrument output (volts)
Tr - Field-of-view limiter temperature (degrees K)
Vz - Calibration heater voltage (volts)
7
Table 1. ERBENonscarmerGroundCoefficients
SAT COEF. A_ Af A4q B AE
E
R
B
S
T VFOV -22.7873 -1.3968 26.1161 1703.700 N.A.
O
T NFOV -22.7093 -0.9230 25.1276 1273.547 N.A.
S gFOV -25.5824 -0.6434 26.5454 1311.386 -0.03051
/
V KFOV -25.5337 1.2227 29.0431 1014.669 -0.03751
T WFOV -22.8621 -0.3977 24.7635 1475.430 N.A.
N O
0 T IqFOV -22.5566 -0.5274 23.9133 1211.540 N.A.
A
A S VFOV -25.9880 -0.3540 30.1311 1359.474 I-0.03465
/
9 W MFOV °25.4599 0.7092 28.9870 841.703 -0.03604
N T M'FOV -22.5230 -0.4216 23.8202 1432.85 N.A.
O O
A T MFOV -23.2215 -1.9825 22.4009 1668.74 N.A.
A
S I,/FOV -24.3501 -1.3074 28.6683 1417.18 -0.03032
1 /
0 N IqFOV -25.0633 -3.3751 29.1677 1942.58 -0.02270
3.3 Z_-FLIGHT OFFSETS
The ER.BE Nerse Subsystem, dmscrtbed by Scassi ec el. s, was used co produce
Instrument ValidacZon Tape (ZVT) for each calibraclonday in quesC£on. This cape
was used as the source for normcanner In-fllshc callbraclondaca. Appendices G,
H, and I contain flsures deplcClns the offsets derived on the cailbraclon days
for the EEBS, NOAA-9, and NOAA-X0 eaCeXllCes, reepecClveXy. Monthly cables of
nonscanner offsets, u chey wore used by the Merse Subsystem, are reproduced £n
chelr orlslnaXmonoranda format In Appendlces J, K, and L, for the ERBS,
NOAA-9, and NOAA-X0 eaCeXX£Ces, respecClveXy.
3.3.1 TOTAL CHANNELS
Two deca sacs are used co independently decentine Cecal channeX offsets (i.e.,
r.he BT cents). These are referred Co as "B-soak" and "internal cal." The "B-soak"
deCa sac Is the seC of 60 XVT records be$irmins 90 records before the "8 o co
nadir" comand precedinK the elevaclon of the Instrument co the Internal sources
nadir" coIRandpreceding the elevation of the instrument to the internal sources
for the internal calibration sequence. The "internal cal" data set is the data
set coRprised of records collected during the internal calibration sequence when
both the Shortwave Internal Calibration Source (S_qCS) and the calibration heater
voltages are zero. Total channel offsets are independently determined from both
of these data sets, usin_ the temperature and voltage data supplied by the IVT
records. If the "B-soak" offset is present, it is the preferred offset and is the
final total channel offset. If the "g-soak" offset is not available, then the
"Internal Cal" offset is used.
3.3.2 SHORTWAVE CHANNELS
Four data sets are defined for use in the independent determination of shortwave
channel offsets. The "B-soak" and "internal cal" data sets, as described for the
total channels; the "nighttime" data sat; and the "solar cal" data set. The
"nighttime" data set is the a_regate of all data records collected when the
solar zenith angle is greater than a specified value. The specified value is
normally 123 degrees. The "solar cal" data set is the collection of "space-look"
records (about 24) following solar exposure while the instrument is returning to
nadir. During the "nishttime" and "solar cal" periods, the incident shortwave
flux is assumed to be zero. If there are data for the "nighttime" offset, this
is the preferred offset. If not, then the second choice is the "internal cal"
offset determined by uJing the IVT date (and using the SWICS temperature to
determine the total channel flux reading, if it were observing the S_ICS)
adjusted by the appropriate "delta" (e.g., the fitted difference between the
"nighttime" and the "internal cal" shortwave offsets). Failing either of these
options, we then resort to using interpolated "nighttime" (first choice) or
"internal cal" (second choice) data from the calibration days lmlediately
preceding and succeeding the day in question. The "solar cal" offsets are not
currently used. Deltas for shortwave channel correction to "nighttime"
equivalents are determined from least squares linear fits to historical shortwave
calibration date.
3.4 FINAL COl/_r CONVERSION COEFFICIENTS
Appendices C, H, and I contain tables of nonscanner offsets for the ERBS, NOAA-9,
and NOAA-10 satellites, respectively, for the years 1984, 1985, and 1986. These
offsets wore generatedusing data acquired on internal calibration days, which
are shown in the plots in Appandices J, K, and L and are presented as they were
used by the ERBE Merge Subsystem. For the most part, nonscanner offsets were
produced for every useable calibration day, and the nonacanner internal
calibration frequency was approximately once every 2 weeks. As _entioned in the
Introduction, NOAA-9 offsets comaence in February 1985, and NOAA-10 offsets
cossence in October 1986.
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APPENDIX A
ERBS SCANNER OFFSET TABLES
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APPENDIX A: EP,.BS SCANNER OFFSET TABLES
The folloving pages contain Che D_£S scanner offset Cables, both cross*Crack and
along-track for the period from November 1984 until December 1986. As previously
mentioned, the l_J_S did not become operational until late October 198&.
During the periods from January 16 co 28, 1985, and from August 7 co 14, 1985,
the ERBS spacecraft was operated in an along-crack mode. Scanner offsets for
chess days are listed as "along-crack" offsets. Offsets for all ocher days are
listed as "cross-crack" offsets. In reality, for all days in 1985, only one sec
of scanner (cross-Crack) offsets vssused. The differences for each individual
month vere only in the offset for scan position I of the shorcvave set.
The uniCsused for all scanner offsets in these cables are watts per square meter
per sceradian.
Table
ERBS Cross-Track Offsets, October 1984 - December 1985 .... A-1
ERBS Along-Track Offsets, January and August 1985 ...... A-2
ERBS Scanner Offsets, January - December 1986 ........ A-3
13
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IERIISCROSS-TItACXIICNlll_ll OFFSETS IIOVlENIEt 1_ TIIliOJGll DiECENBEIt1_
S.P. TOTAL LOIIGWAVE SliOltTMAVE
1 .12 .13 -.23
Z .09 .06 -.?0
3 .00 .03 -.M
4 - .04 - .06 - .&9
5 -.56 -.&5 -1.13
6 -.36 -.b -.M
? .14 .14 -.63
8 .15 .22 -1.04
9 .26 .23 -.71'
10 -.65 -.34 - .81
11 -.37 -.;5 -1.23
12 - .65 -.31 - .91'
13 -.m -.14 -.M
14 .33 .39 - .91
15 .34 .&O - .76
16 .35 .A3 * .S4
17 .38 .&2 - .95
18 .65 .SO - .M
19 .46 .69 - .65
20 .52 .56 -.Tt
21 .S5 .60 -.61
22 .SO J,6 -.23
23 .68 .49 - .97
24 .52 .56 - .78
25 - .06 .02 - .72
26 .18 .28 - .97
27 .?9 .81 -.M
28 .82 .IM - .37
29 .92 .97 * .M
30 .26 .)2 - .73
31 .33 .61 -.52
32 .33 .43 - .S&
33 .52 .56 - .53
3& 1.12 1.16 -.19
35 1.1& 1.18 -.59
]6 1.20 1.22 - ._.
37 1.1& 1.17 -.29
38 1.19 1.ZS -.60
39 1.25 1.30 - .37
&O 1.25 1._ -.18
&l 1.2S 1.31 - .61
62 1.16 1.23 -.d_
&3 1.20 1 •18 - .30
1.21 1.28 - .67
45 .62 .70 * .62
t6 .7_ .82 - .&O
&7 1.65 1.68 -.]6
68 1.47 1.51 -.Z9
&9 1.51 1.56 - .06
SO .82 .W, - .72
51 .91 .93 - .49
52 1.02 1.17 -.12
53 1.09 1.17 - .63
54 1.65 1.73 -.Z9
55 1.M 1.65 -.17
1 .$6 1.62 - .63
57 1.52 1.60 -.44
58 1.45 1.49 * .32
59 1.42 1.51 - .?&
60 t .40 1.51 - .51
61 1.M ! .43 - .&1
62 1..31 1.41 -J..tg
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_NYtONAI,LY
PRE_CED!NG PAGE BLANK NOT FILMED
EIt8| SCAi_lt OFFIIETI (ALOIIG-TtAC:[) POt 16-N .JMIMJT I_
NID 7-1& AUGUSTI_
$.P. TOTAL LONGIMVEIPUOtTtMVE
1 0.26 0.Z5 -0.15
2 0.22 0.22 -0.62
3 0.13 0.18 -0.55
4 0.13 0.t3 -0.4&
5 -O.&3 -0.33 -I .12
6 -0.21 -0.13 -0.91
7 0.3 0.27 -0.67
8 0.26 0.31 -1.12
9 0.34 0.33 -O.M
10 -0.32 -0.27 -0.93
I1 -0.26 -0.16 -1.]2
12 -0.34 -0.23 -I.08
13 -0.14 -0.07 -0.81
14 0.46 0.46 -1.06
15 0.45 0.48 -0.9
16 0.49 0.52 -0.71
17 0.54 0.51 -1.09
18 0.56 0.57 -0.82
19 0.59 0.56 -0.58
20 0.67 0.63 -0.92
21 0.75 0.7 -0.73
22 0.7 0.62 -0.61
23 0.7 0.62 -I.03
24 0.73 0.67 -0.87
25 0.14 0.1 -0.87
26 0.4 0.37 -I.14
27 1.02 0.89 -0.72
7.8 1.01 0.86 -0.56
29 ! .09 0.99 -0.86
30 0.4 0.31 -0.96
31 0.49 O.&2 -0.76
32 0.49 0.43 -1.08
33 0.65 0.56 *0.78
34 1.31 1.17 -0.44
35 1.36 1.19 -0.81
36 1.39 1.25 *0.58
37 1.32 1.17 -0.47
38 1.39 1.24 -0.82
39 1.44 1.3 -0.61
&O 1.45 1.27 -0.4
&l 1.48 1.34 -0.8
&2 1.45 1.33 -0.56
&3 1.48 1.3 -0.4
44 1.53 1.38 -0.8
&5 0.88 0.75 -0.81
46 1.07 0.88 -0.56
&7 1.74 1.54 -0.71
48 1.74 1.53 -0.49
49 1.76 1.55 -0.3
59 1.05 0.85 -O.g6
51 1.15 0.92 -0.71
52 1.24 1.16 -0.3
53 1.32 1.14 -0.85
54 1 .M 1.72 -0.56
55 1.82 1.63 -0.44
56 1.77 1.6 -0.00
57 1.71 1.St, -0.76
58 1.61 1.43 -0.63
59 1.58 1.43 -1.04
60 1.52 1.4 -0.97
61 1.52 1.33 -0.87
62 1.5 1.34 -I.6
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_$CANIIER _FETS F_ 1966: T_ CNNI_L
NONTH-->
S.P. J_ n0 NNt APt _Y JUII JUt. AUG _P OCT NOV M¢
1 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12
2 ._ .09 ._ .09 ._ .O9 ._ ._ ._ .W .09 ._
3 ._ ._ ._ -_ "_ "_ "_ "_ "_ "_ "_ "_
4 -._ "._ "._ "._ "-_ ""_ ""_ ""_ ""_ ""_ ""_ ""_
5 -._ ".56 "-56 ".56 "-_ ""_ ""56 ""_ ""_ ""_ ""_ -.56
6 - .]6 - ._ - .36 - .36 . ._ - ._ - .36 . ._ - ._ - .36 - .36 - ._
7 .l& .14 .1& .l& .14 .14 .14 .16 .l& .l& .14 .l&
8 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15
9 ._ ._ • -_ -_ ._ "_ "_ "_ "_ "_ "_ "_
10 -.&5 "._ "._ -.&5 "._ "._ -.&5 "._ "._ -.45 "._ -.&5
11 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37
12 -._ ".&S "._ "._ "-_ "._ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_ -.45
13 -.28 -._ -.Z8 -.Z8 -._ "._ "._ "-_ -.28 -._ *.Z8 *._
14 ._ ._ -_ -_ -_ -_ .33 ._ ._ .33 ._ -_
15 .3& ._ ._ .34 ._ ._ ._ -_ ._ -_ "_ "_
16 ._ ._ -_ .35 ._ ._ ._ -_ -_ -_ "_ "_
17 .38 .38 .38 ._ .38 .38 .38 -38 .M .38 -38 .38
18 .&5 .45 ._ .45 ._ .&5 ._ ._ .&5 .45 ._ .&S
19 .&6 .&6 .&6 .46 .&6 .&6 .&6 .&6 .&6 .&6 .&6 .&6
.52 .SZ .52 .52 .52 .52 ._ .5_ .52 .52 ._ .52
21 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 ._ .55
.50 ._ .50 .50 ._ ._ .50 ._ ._ ._ -_ ._
.68 .68 .68 .68 .68 .68 .68 .68 .68 .68 .68 .68
.52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52
-._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._
.18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18
27 ._ ._ -_ -_ "_ "_ "_ "_ "_ "_ "_ "_
28 ._ ._ ._ -_ -_ "_ "_ "_ "_ "_ "_ "_
31 .33 ._ ._ ._ ._ ._ -_ "_ "_ "_ "_ "_
32 ._ ._ ._ -_ -_ "_ "_ "_ "_ "_ "_ .33
.52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52
1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
35 1.16 1.1& 1.14 1.1& 1.1& 1.14 1.1& 1.1& 1.1& 1.1& 1.1& 1.1&
1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._
37 1.14 1.1& 1.1& 1.1& 1.14 1.14 1.1& 1.14 1.1& 1.1& 1.1& 1.14
M 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19
39 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ I._ 1._ 1._ 1._
1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ I._ 1._
&l 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._
&2 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
t3 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._
1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.Z1 1.21
47 1.45 1._ 1.45 1.&5 1._ 1.45 1 .&5 1.&5 1.&5 1.&5 1.45 1.&5
68 1.47 1.47 1 .&7 1 .&7 I .&7 1 .&7 1.&7 1.&7 1 .&7 1 .&7 1 .&7 1 .&7
&9 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51
51 .91 .91 ._ .91 .91 .91 .91 .91 .91 .91 .91 .91
52 1.02 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._
53 1._ 1.09 1._ 1._ 1.09 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._
1._ 1._ 1._ 1.M 1._ 1._ 1._ I._ 1._ 1._ 1._ 1._
55 1.M 1.M 1.M 1.M 1.M 1.M 1.M 1.M 1.M I.M 1.M 1.M
1._ 1._ 1._ 1.38 1._ 1._ I._ 1._ 1._ I._ 1.56 1.56
57 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 t.52 1.52 1.52 1._ I._ 1.52
M 1._ 1.65 1.&5 1._ 1.65 1._ 1.&5 1.65 1.45 1._ 1.65 1.45
I.&2 1._ 1._ 1._ 1.&2 1.68 1._ 1._ 1.&2 1.68 t._ l.A_
1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ I._ 1.68 1.68 1._
61 1.M 1.M 1.38 1.M 1.38 1.M 1.M 1.38 1.M 1.38 1.M 1.M
1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 • 1.31
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ERBSSCJUINER_FRTS Fm lge6: L_GtdA_ CHANNEL
NQNTN --_
S.p. _ FEB NAIl _ _¥ JUN JUt. AUG RP OCT NOV KC
1 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13
3 ._ ._ ._ ._ -_ -_ ._ -_ -_ "_ "_ "_
5 -.65 -.65 -._ -._ -._ -._ -._ "._ -.65 -._ -.65 -._
6 "._ "._ "-_ "-_ "._ "-_ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_
7 .l& .l& .14 .l& .l& .16 .l& .14 .l& .l& .l& .l&
8 ._ ._ ._ -_ -_ -_ -_ -_ "_ "_ "_ "_
9 ._ ._ ._ -_ ._ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_
10 -._ -._ -._ --_ -._ "._ "._ "-_ "-_ "'_ "-_ "'_
11 -._ -._ -._ "._ "-_ "._ "._ "-_ "-_ "-_ "-_ "'_
12 -.31 -.31 -.31 -.31 -.31 -.31 -.31 -.31 -.31 -.31 -.31 -.31
13 -.l& -.1& -.14 -.14 -.16 -.l& -.14 -.l& -.14 -.14 -.l& -.14
15 ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ -_ ._ "_ -_
16 ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ -_ -_ -_ "_ "_
17 ._ ._ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ "_ "_ "_
18 ._ ._ ._ ._ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ "_
19 ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .&9 ._ ._ ._ ._
27 .81 .81 .81 .81 .81 .81 .81 .81 .81 .81 .81 .81
.97 .97 ._ ._ ._ ._ .97 ._ ._ ._ .97 .97
31 .&l .41 .&l .&l .&l .&l .&l .41 .41 .&l .41 .41
._ ._ ._ .63 .t3 ._ .43 ._ ._ ._ ._ ._
1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.1_ 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
35 1.18 1.16 1.18 1.18 1.16 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.t8 1.18
1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._
37 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
M 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._
1._ 1._ I._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._
&O 1._ 1._ I._ 1._ I._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._
&l 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31
&2 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._
&3 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._
45 ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ -_ -_ ._
67 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._
1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51
&9 1._ 1._ 1._ I._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._
50 ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ -_ -_ -_ -_
51 ._ ._ ._ ._ ._ -_ ._ ._ -_ -_ -_ -_
52 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
53 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._
55 1._ 1._ 1._ 1.M 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._
1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ I._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._
57 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ I._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._
1.49 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1.&9 1.49 1._ 1._ 1._ 1._
59 1.51 1.51 1.51 1.31 1.$1 1.51 1.51 1.51 1.$1 1.51 1.S1 1.51
1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51
61 1 ._ 1._ 1._ I .&3 1._ 1.43 1 ._ 1 ._ 1 ._ 1 ._ 1._ 1.&3
1 .A1 1 .A1 1.41 1.41 1.A1 1.61 1 .A1 1 .A1 1 .A1 1 .A1 1 .&l 1.A1
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EltlJS SCAIINIEROFFSETS FOIl 1916: SNGItTidAVECHAIIEL
MOIITN --)
S.P. JAN FEB NAIl APt NAY JUil JUL AUG IP OCT NOV DEC
1 -.23 -.23 -.23 -.23 .M .56 .63 .55 .t6 -._q .56 -.23
2 -.70 -.70 -.70 -.70 -.70 -.70 -.?0 -.70 -.70 -.70 -.70 -.70
3 -.58 -.54 -.54 -.58 -.58 -.58 -.58 -.58 -.58 -.58 "-58 "-58
& -.69 -.&9 -.69 -.A9 -.&9 -.&9 -.&9 -.&9 -.A9 -.&9 -.&9 -.69
5 -1.13 -1.13 -1.13 -1.13 -1.13 -1.13 -1.13 -1.13 -1.13 -1.13 -1.13 -t.13
6 -.U -.M -.U -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M
7 -.63 -.63 ".63 "-63 "-63 "-63 "'63 "-63 "'63 "'63 "'63 "'63
8 -1.04 -1.04 -I.04 -1.06 -1.0& -1.04 -1.0& -1.0& -1.06 -1.0dk -1.0/, -1.06
9 -.77 -.77 -.77 -.77 -.?7 -.77 -.?? -.77 -.77 -.77 -.77 -.77
10 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81
11-1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -t.23-1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23
12 -.97 -.97 -.97 -.97 -.97 -.97 -.97 -.97 -.97 -.97 -.97 -.97
13 -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M
l& -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91
15 -.76 -.76 -.76 -.76 -.76 -.76 -.76 -.76 -.76 -.76 -.76 -.76
t6 -.5& -.S& -.S& -.S& -.56 -.S& -.54 -.5& -.S& -.S& -.5& -.S&
17 -.95 -.g5 -.95 -.95 -.95 -.g5 -.95 -.95 -.95 -.95 -.95 -.95
18 -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M
If -.45 -.65 -.65 -.65 -.65 -.45 -.65 -.&5 -.&5 -.&5 -.45 -.&5
20 -.77 -.77 -.77 -.77 -.77 -.77 -.7'7 -.77 -.7"r -.77 -.77 -.77
21 -.61 -.61 -.61 -.61 -.61 -.61 -.61 -.61 -.61 -.61 -.61 -.61
22 -.53 -.33 -.53 -.53 -.53 -.53 -.53 -.53 -.$3 -.53 -.S3 -.53
Z3 -.97 -.97 -.97 -.97 -.97 -.97 -.97 -.97 -.97 -.97 -.97 -.97
24 -.78 -.76 -.78 -.?IS -.78 -.78 -.78 -.11 -.78 -.78 -.TB -.?IS
;5 -.72 -.72 -.72 -.72 -.72 -.72 -.72 -.72 -.72 -.72 -.72 -.72
26 -.97 -.97 -.97 -.97 -.97 -.97 -.97 -.97 -.97 -.97 -.97 -.97
27 -.58 -.M -.M -.58 -.M -.M -.58 -.58 -.58 -.M -.58 -.58
28 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37
29 -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M
30 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73
31 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52
32 -.81. -.iS& -.G& -.S& -.i_ -.84 -.S& -.G& -.i_ -.S& -.i_ -.i_
33 -.53 -.53 -.53 -.53 -.53 -.53 -.53 -.53 -.53 -.33 -.53 -.53
3& -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19
35 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59
36 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -,32 -.37. -.32 -.32 -.32 -.32 -.32
37 -.20 -.20 -.20 -.20 -.;K) -.20 -.29 -.20 -.20 -.20 -.20 -.20
M -.60 -.60 -.60 -.60 -.60 -.60 -.60 -.60 -.60 -.60 -.60 -.60
39 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37
&O -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18
&l -.61 -.61 -.61 -.61 -.61 -.61 -.61 -.61 -.61 -.61 -.61 -.61
&2 -._t, -.&& -.&& -.&& -.&& -.&4 -.&& -.&& -.G& -.&& -.&& -.&&
43 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -._K) -.30 -.30
64 -.67 -.67 -.67 -.67 -.67 -.67 -.67 -.67 -.67 -.67 -.67 -.67
45 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62
66 -.&O -.40 -.&O -.tO -.dO -.&O -.dO -.&O -.&O -.tO -.&O -.&O
47 -.56 -.56 -.56 -.56 -.56 -.56 -.56 -.56 -.56 -.56 -.56 -.56
48 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29
49 -.06 -.08 -.08 -.08 -.08 -.06 -.06 -.06 -.08 -.08 -.06 -.08
50 -.72 -.72 -.72 -.72 -.72 -.72 -.72 -.72 -.?2 -.72 -.72 -.72
51 -.49 -.49 -.49 -.69 -.&9 -.49 -.&9 -.49 -.49 -.49 -.&9 -.49
52 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12
53 -.63 ".63 ".63 "-63 "-63 ".63 "'63 "'63 "'63 "'63 "'63 "'63
54 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.Z9 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29
55 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17
56 -.63 -.63 -.63 -.63 -.63 "-63 "-63 ".63 -.63 -.63 -.63 -.63
57 "._ -.&& "-&& "-&& "._ "-&& -.did; -.di_ ..d_ -._ -./A -.d_
58 -.32 -.32 -.22 -.32 -.32 -.32 -.37. -.32 -.32 -.32 -.32 -.32
59 -.74 -.74 -.74 -.74 -.76 -.74 -.74 -.74 -.74 -.74 -.74 -.74
60 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51
61 -.&l -.41 -.&l -.&1 -.&l -.&l -.&l -.&l -.61 -.&l -.&l -.&l
62 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19
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APPENDIX B: NOAA-9 SCANNER OFFSET TABLES
The follovlng pageJ contain the .canner off.at table, for the NOAA-9 spacecraft
for the period from February to December 1986. As previously mentioned, the
NOAA-9 did not become operational until late January 1985.
Durln_ the period from AuNt 2 until 9. the NOAA-9 mpacecraft yam operated in
the "along-track" node. Scanner offsets listed for these days are those
appropriate got the scanner operational mode on that day. Only one set of ecanner
o£gsete yam used for each day.
The units used for all 8carnmr offsets in these tables are watts per square meter
per steradian.
Table
February 1985 .................... B-1
/_rch 1985 ..................... B-2
April 1985 ..................... B-3
May 1985 ...................... B-4
June 1985 ...................... B-5
July 1985 ...................... B-6
August 1985 ..................... B-7
September 1985 ................... B-8
October 1985 .................... B-9
November 1985 .................... B-10
December 1985 .................... B-ll
January 1986 .................... B-12
February 1986 .................... B-13
March 1986 ..................... B-14
April 1986 ..................... B-15
May 1986 ...................... B-16
June 1986 ...................... B-17
July 1986 ...................... B-18
August 1986 ..................... B-19
September 1986 ................... B-20
October 1986 .................... B-21
November 1986 .................... B-22
December 1986 .................... B-23
21
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IIOM-9 V.JUINEIt OFFSETS FOIt FEBRUARy 1t1_: TOTAL CWUINEL
DAY OF _NTM --_
S.P. 1 2 3 4 $ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13
1 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36
2 1.04 1.04 1.04 I .O& 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04, 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
4 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.66 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64
S -17.37 -17.23 -19.35 -17.02 -18.go -18.13 -18.64 -17.88 -17.$7 -17.&7 -17.87 -17.7& -17._ro -17.7/. -18.03
6 -1.33 -1.33 -3.76 -.78 -1.97 -2.78 -2.96 -1.66 -.91 -.g8 -I.26 -1.51 -1.10 -1.13 -1.26
7 -1.69 -.95 -2.64 -.11 -1.63 -2.26 -1.95 -.93 -.71 -.67 -.18 -.93 -.110 -.48 -.89
8 -.97 .06 -1.56 1.09 -.&7 -.M -.23 .10 .04 .36 .92 .32 .31 .54 ._
9 -.76 .13 -1.19 1.4,6 .00 -.09 .53 .26 .&l .87 1.36 .91 .M .85 .91
10 -.88 -.05 -1.13 1.43 .22 -.01 .58 .13 .29 .72 1.25 .83 1.11 .SO .64
11 -.93 -.15 -1.26 1.19 .33 -.22 .61 .16 .23 .51 .96 .68 1.50 .30 .92
12 -1.07 -.28 -1./_3 .g2 .22 -.25 .76 .18 .17 .56 .88 .81 1. am .33 .g9
13 - 1.30 - .36 - 1 .$5 .67 - .56 -.31 .47 -. 16 -.37 .01 .441 .M 1.86 .01 .63
14 -1.28 -.61 -1.71 .77 -.66 -.11 .29 -.30 -.55 .02 .16 .47 2.08 -.28 .16
IS -I.27 -.78 -2.15 .71 -.87 .07 .20 -.41 -.47 *.OZ -.20 .30 2.38 -.5? -.L_
16 -1.29 -.88 -2.60 .71 -1.05 .06 .13 -._. -.AS -.03 -.47 .50 2.51 -.87 -./.6
17 -1.SO -.97 -2.75 .43 -1.23 .01 -.18 -.42 -.49 -.16 -.65 .25 2.45 -1.11 -.69
18 -1.50 -1.1/. -2.69 .43 -1.21 -.OS -.40 -.37 -.57 -.36 -.70 .22 2.42 -.92 -.77
19 -1./.7 -1.30 -2.61 -.02 -1.22 -.20 -.66 -.31 -.73 -.$2 -.83 .13 2.22 -.66 -.78
20 -1.51 -1.47 -2.77 -.27 -1.35 -.60 -.89 -.33 -.9_ -.68 -1.10 -.12 1.89 -.54 -.79
21 -1.37 -1.54 -2.46 -.22 -1.&5 -.33 -.85 -.27 -.94 -.63 -1.12 -.13 1.76 -./.8 -.68
22 -1.43 -1.58 -2.25 -.06 -1.52 -.36 -.88 -.24 -1.07 -.59 -1.11 -.0.3 1.55 -.49 -.71
23 -1.60 -1.66 -2.18 -.32 -1.58 -.Ih3 ".90 -.22 "1.18 ".67 -1.04 .01 1.38 ".&2 ".73
2/. "1.69 -1.63 -2.12 ".16 "1.50 "./.6 ".63 ".l& "1.09 ".71 ".93 .09 1.&1 ".25 ".63
2S "1.71 "1.47 "2.08 ".16 "1.35 ".4_ ".36 ".13 ".99 ".72 ".77 .50 I./.0 .06 ".53
26 "1.51 "1.19 "1.90 ".01 "1.23 ".56 ".16 ".13 -.84 ".64 ".64 ./.6 1./.7 .58 ".39
2? "1.25 ".77 "1.59 .22 "1.01 ".11 .01 .04 ".62 ".36 ".49 .39 1.7& .69 ".12
28 -.99 -.43 -1.32 .13 -.73 -.06 .13 .16 -.58 -.10 -.31 .63 1.85 .84 .13
29 -.79 -:18 -1.23 .28 -.58 -.07 .17 .09 -.60 -.10 -.28 .56 1.89 .8/, .31
30 -.59 .05 -1.21 .49 -.&l .03 .16 .13 -.47 -.08 -.27 .63 2.16 .96 .SO
31 -.SO .03 -1.31 .50 -.&2 -.10 .OS .10 -.SO -.11 -.27 .49 2.31 .04 .54
32 -.11 .22 -1.13 .72 -.25 -.04 .19 .31 -.46 .13 -,01 .59 2.59 1.18 .79
33 .33 ./.8 - .88 .94 .01 .12 .33 .48 - .28 .37 .2& .64 2.78 1 ./.8 1.1/,
.M .71 -.64 1.18 .56 .54 .60 .65 .09 .73 .60 1.13 2.92 1.M 1.46
35 1.03 .99 - .26 1.56 .79 .36 .88 .87 .50 1.15 1.03 1.38 3.15 2.28 1.76
36 I ./.5 1 ./.3 .30 1.86 1.23 .86 1.23 1.06 .93 1.31 I ,/.8 1.70 3._8 2.38 2.09
3;' 1.82 1.8/, .82 2.13 1.31 1.22 1.40 1.18 1.22 1.77 1.89 1.99 3.76 2.75 2.38
38 2.13 2.13 1.26 2.33 1.61 1.50 1.58 1.32 1.38 1.91 2.27 2.17 3.97 2.87 2.64
39 2./.6 2.62 1.65 2.63 1.72 1.72 1.36 1.45 1.39 2.04 2.58 2.33 4.23 3.01 2.79
/.O 2.58 2.37 1.86 2.71 1.64 1.7'8 1.18 1.26 1.63 2.08 2.63 2.37 4.23 3.13 2.66
/.1 2./,7 2.18 1.89 2.$4 1.51 1.82 .97 1.10 1.63 2.03 2.54 2.31 4.16 3.16 2./.9
/.2 2.3& 2.06 2.00 2.32 1.54 1.79 .gO 1.01 1.62 2.04 2.39 2.30 4.04 3.11 2./.0
43 2.25 1 .gO 1.gO 1.93 1.67 1.65 .79 .83 1./.$ 1.97 2,27 2.17 3.86 3.01 2.20
u, 2.23 1.80 1.77 1.82 1.69 1.56 .67 .73 1.35 1.96 2.23 2.1& 3.79 3.00 2.11
45 2.58 1.79 1.70 1.81 1.70 1.51 .66 .ti6 1.51 2.06 2.23 2.24 3.79 3.07 2.21
46 2./.6 1.71 1.66 1.77 1.68 1.40 .S& .63 1.71 2.12 2.06 2.;M 3.71 2.93 2.26
/.7 2.49 1.63 1.1/, 1.74 1.65 1.18 .39 .71 1.86 2.01 1.90 2.12 3.$1 2.57 2.31
/.8 2.58 1.64 .93 1.61 1.66 .go .24 .74 !.93 1.08 !.93 2.10 3.39 2.57 2.28
/.9 2.50 1./.7 .76 1.26 1.31 .61 - .21 .40 1.72 1.80 1.87 1.96 3.03 2.53 2.01
50 2.39 1.18 .75 .gO .89 .25 -.56 .08 1.36 1.57 1.82 1.80 2.62 2./.3 1.76
51 2.23 .72 .66 .78 .66 -.08 -.71 -.19 .93 1.18 1.70 1.6& 2.1/. 2.18 1.37
52 1.83 .20 .01 .83 .29 - .55 -1.01 -.66 ./.7 .60 1.22 1.19 1 ./.4 1 ./.6 .71
53 1.58 -.29 -.11 .82 .08 -1.03 -1.18 -1.04 .32 -.07 .89 .63 1.11 .64 .31
54 .68 -.88 -.2& .$2 -.&& -1.43 -1.20 -1.&O -.03 -.69 .36 -.03 .75 .38 -.01
55 -.09 -I.39 -.51 .19 -1.13 -1.59 -1.15 -1.69 -.63 -1.16 -.31 -.dM .14 -.02 -.31
56 -.92 -1.87 -.97 -.22 -1.62 -1.67 -1.22 -1.7'0 -1.24 -1.56 -.22 -1.09 -.22 -.54 -.52
S? -1.32 -2.29 -1.34 -.26 -l.&& -1.33 -1.16 -1.48 -1.03 -1.26 ..Jo -1.10 .47 -.63 -.&4
58 -2.07 -3.16 -2.17 -.43 -1.77 -1.69 -1.54 -1.113 -1.31 -1.75 -1.64 -1.74 .64 -1./.5 -1.06
59 -5.59 -6.62 -S.68 -3.83 -5.M -6.86 -6.93 -5.09 -5.18 -5.51 -5.22 -4.97 -2.75 -5./.3 -/..4M
60 -14.09 -1/..77 -1/..29 -13.56 -14.41 -14.21 -14.36 -14.50 -1S.01 -15.17 -15.16 -15.03 -13.85 -15./.9 -1/..95
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
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IIOAA-9 SCANNEROFFSETSFOr FEIIIKIARY 19G5: TOTAL CIMNI_L
DAY Of NOIITN --],
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Z7 28
1 .34 ._ .34 -_ -34 .34 .34 -34 .34 .]6 .]6 .]6 .34
2 1.04 1.06 1.06 1.0A 1.0/* 1.04 1.06 1.04 1.04 1.(_ 1.06 1.04 1.06
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
4 -9.64 -9.6_ -9.6_ -9.6,4 -9.M, -9.64 -9.M, -9.64_ -9.64 -9.&& -9.M, -9.1_ -9.44
5 -18.66 -18.31 -17.96 -19.11 -19.06 -19.18 -19.48 -20.04 -20.40 -20.79 -20.76 -20.63 -21.12
6 -1.71 -1.09 -.47 -1.90 -1.91 -1.29 -1.35 -2.45 -2.40 -2.30 -2.00 -2.26 -2.66
7 -.61 -.12 .36 -.72 -1.21 -.59 *.43 -1.45 -1.51 -1.16 -.65 -1.21 -2.11
8 .6& .98 1.31 .66 -.23 .40 .79 -.31 -.34 .1/* .73 *.16 -.86
9 1.04 1.23 1./.1 1.23 .21 .63 1.1/, .07 .20 .51 1.04 -.06 -.1/*
10 1.10 1.18 1.26 1.34 .31 .33 1.1/* .t9 .34 .25 .93 -.34 .32
11 1.17 1.19 1.21 1.29 .$1 -.08 .96 .40 .58 .15 .82 *.79 .53
12 1.26 1._ 1.22 1.09 .92 -.37 .70 ./.6 ,86 .1/* .78 -1.06 .67
13 .97 .gO .IR .52 .80 *.94 .22 .OS .75 -.15 .35 -1.44 .$1
1/, .90 ._J .59 .24 .?6 -1.2/* .08 -.06 .M -.29 .M -1.M .43
15 .86 .6S .44 .12 .?6 -1.M .08 -.03 .SS -.25 .31 -1.69 .32
16 .81 .M .36 .OS .72 -1.4_ .15 *.03 .40 -.23 .03 -1.?S .34
17 .69 ./.3 .18 -.11 .51 -1.47 .10 -.1S .15 *.35 -.;ff -1.80 .17
18 .52 .30 .08 -.16 .60 -1.33 -.OS -.Z7 -.02 -.61 -.34 -1.63 .17
19 .33 .1/* -.05 -.18 .23 -1.17 -.20 *.31 -.17 -.$3 *.81 -1.46 .10
20 .05 -.12 -.30 -.17 .07 -.94 -.39 -.36 -.33 -.72 -1.09 -1.28 -.09
21 -.11 -.23 -.34 -.16 .15 -.T3 -.46 -.30 -.29 *.69 -1.15 -I.11 -.16
22 -.31 -.35 -.38 -.34 .09 *.78 -.60 *.36 *.31 -.66 -1.15 -1.06 -.34
23 - .43 * .40 -.36 -./*S -.09 -.79 -.74 -.42 -.40 *.71 -1.10 -1.16 -./.3
24 -.37 -.25 -.1/* -./*$ -.18 -.70 -.71 -._3 -.33 -.M -.90 -1.25 -.31
25 -.27 -.10 .07 -.SO -.29 -.M -.62 -.34 -.16 -.57 -.78 -1.23 -.16
26 - .14 .06 .26 -.55 -.36 -.54 -.52 -.06 .12 -.49 -.62 -1.08 .12
27 .03 .29 .54 - .39 - .21 - .24 - .21 .26 ./.1 - .36 - .40 * .92 .40
28 .12 .39 .67 -.30 -.23 .01 .09 .44 .55 -.36 -.09 -.72 .54
29 -.01 .34 .68 -.37 -.33 .20 .22 .54 .55 -.39 -.03 -.57 .62
30 .07 .44 .80 - ./*3 -.35 ./.1 .33 .75 .61 -.35 .12 -.38 .71
31 . 16 .47 .78 *.66 * .55 ./.7 .21 .81 .50 * .32 .09 - .28 .48
32 .36 .71 1.07 - ./*9 - .37 .67 .37 1.07 .M * .04 .29 - .04 ./*9
33 .55 1.00 1./.6 -.t2 -.25 .90 .77 1.40 .99 .50 .66 .32 .57
34 .58 1.13 1.69 .21 -.08 1.07 ._ 1.58 1.16 .59 .92 .62 .60
35 .66 1.28 1.89 .51 .2/* 1.24 1.27 1.79 1.32 .95 1.26 1.00 .88
36 .95 1.62 2.28 .83 .70 1.59 1.70 2.05 1.45 1.28 1.75 1./.9 1.19
37 1.26 2.01 2.75 1 .I0 1.10 1.92 2.01 2.18 1.53 1.54 2.11 1.89 1.42
38 1.42 2.32 3.21 1.31 1.32 2.16 2.31 2.28 1.49 1.86 2.23 2.18 1.57
39 1.56 2.62 3.68 1.58 1./.1 2.32 2.65 2.39 1./.9 2.18 2.36 2.39 1.81
40 1.58 2.74 3.89 1.59 1.32 2.35 2.79 2.33 1.37 2.23 2./*3 2.40 1.T3
41 1.63 2.78 3.93 1.38 1.19 2.36 2.74 2.24 1.38 2.10 2./*7 2.34 1.54
42 1.T3 2.79 3.8S 1.17 1.10 2.43 2.66 2.22 1.44 2.02 2.52 2.25 1.53
43 1.69 2.72 3.74 .96 1.02 2./*2 2./.7 2.02 1./.9 1.89 2./*3 2.13 1./.5
44 1.53 2.56 3.59 .86 1.05 2.33 2.30 1.6q 1.53 1.72 2.31 2.09 1.40
45 1.39 2.42 3.44 1.01 1.18 2.39 2.23 1./.1 1.66 1.67 2.26 2.13 1.51
46 1.29 2.29 3.29 1.17 1.42 2.34 2.08 1.20 1.59 t.68 2.04 2.04 1.56
47 1.25 2.24 3.22 1.27 1.40 2.17 2.09 .95 1.40 1.80 1.86 1.79 1.50
/*8 1.32 2.28 3.2/* 1.46 1.44 2.11 2.33 .19 1.32 2.02 1.118 1.6/* 1.62
/*9 1.16 2.11 3.06 1.25 1.2/* 1.90 2.16 .49 1.06 1.96 1.79 1.51 1.59
50 1.00 1.92 2.IK 1.01 1.00 1.61 1.?6 .34 .80 1.69 1.62 1.38 1.26
51 .91 1.78 2.49 .82 .68 1.16 1.38 .24 .62 1.12 1.47 1.01 .65
52 .59 1.27 1.95 .42 .26 .39 .90 -.05 .10 .29 1.04 .36 - .04
53 .51 .97 1.43 .22 .00 -.11 .76 -.28 -.31 -.18 .87 .02 * .7/*
54 .40 .67 .86 -.08 -.37 -.46 .40 *.77 *.56 -.48 .53 -.40 -1.43
55 .23 .19 .14 -.32 -.90 -1.26 -.23 -1.43 -.89 -1.09 -.06 -1.04 -1.99
56 *.30 -.dO *.SO -.36 -1.22 -2.04 *.66 -1.86 -1.23 -1.77 -.81 -1.57 "2.25
57 -.26 -.33 -.40 .04 -1.00 -2.32 -.59 -1.55 -1.12 -1.67 -.92 -1.60 -1.81
58 -.31 -.68 -1.05 -.68 -1.Z1 -2.g6 -1.07 -1.67 -1.11 -1.87 -1.69 -2.40 -1.7&
59 -4.09 -/*.44 -4.80 -4.74 -4.59 -5.84 -4.72 -/*.97 -4.61 -5.51 -5.78 -6.22 -5.20
60 - 14.01 - 1/*.8S - 14.89 - 15.43 - 14.92 - 1/*.58 - 1/*.63 -14.50 * 1/*.66 - 15.11 - 15.38 -13,42 - 14.99
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
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S.P.
IIOAA-9 SCANNEROFFSETS FOIt FEILItUAIIY 1965: LONGIdAVECllANNEL
DAY Of NOilTN --)
1 2 3 & 3 6 7 8 9 10 11 12 13 16 15
1 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29
2 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59
3 .63 .63 .43 .63 .43 .63 .63 .43 .63 .63 .63 .43 .43 .63 .63
6 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27
5 - 10.55 - 10.51 - 11.85 - 10.35 - 11.09 - 11.07 - 11.32 - 10.92 - 10.67 - 10.71 - 10.92 - 10.95 - 10.63 - 10.85 - 10.95
6 -1.02 -1.10 -2.66 -.67 -1.63 -2.01 -2.03 -1.29 -,76 -.94 -1.03 -1.35 -1.04 -I.02 -1.02
7 -1.33 -1.09 -2.]0 -.47 -1.49 -1.90 -!.59 -1.04 -.86 -.03 -.56 -1.22 -I.16 -.lid; -1.05
8 -1.20 -.63 -1.6& .11 -1.03 -1.06 -.66 -.56 -.57 -.35 -.03 -.6_ *.68 -.40 -.39
9 -1.30 -.82 -1.62 .11 -.97 -.90 -.&2 -._) -,57 -.56 .01 -.45 *.54 -.46 -.33
10 -1.57 -1.11 -1.75 -.06 -1.01 -1.03 -.60 -.9_ -.85 -.62 -.25 -.67 -.55 -.88 -.57
11 -1.77 -1.29 -1.96 -.37 -1.03 -1.29 -.74 -1.04 -1.03 -.87 -.57 -.87 *.38 -1.14 -.66
12 -1.95 -1.46 -2.17 -.65 -1.21 -1.39 -.75 -1.09 -1.14 -1.04 -.73 -.85 -.17 -1.21 -.71
13 -2.17 -1.72 -2.33 -.90 -1.65 -1.&9 -1.02 -1.56 -1.33 -1.28 -1.04 -.90 -.20 -1.46 -1.01
16 -2.26 -1.90 -2.57 -.96 -Z.O0 -1.50 -I.29 -I.M -1.78 -I.&O -1.39 -1. 711 -.17 -1.76 -1.&5
15 -2.41 -2.16 -3.02 -1.17 -2.28 -1.5& -1.49 -1.02 -1.87 -1.55 -1.77 -1./AS *.11 -2.08 -1.86
16 -2.6_ -2.42 -3.52 -1.38 -2.59 -1.73 -1.74 -2.05 -2.03 -1.73 -2.14 -1.68 *.21 -2.&6 -2.18
17 -2.95 -2.66 -3.80 -1.73 -2.89 -1.96 -2.13 -2.2& -2.22 -2.00 -2.&& -1.M -.42 -2.78 -2.&9
18 -3.15 -2.97 -3.94 -1.96 -3.05 -2.20 -2.49 -2.42 -2.46 -2.34 -2.M -2.08 -.63 -2.84 -2.72
19 -3.37 -3.31 -4.24 -2.49 -3.27 -2.53 -2.88 -2.59 -2.79 -2.69 -2.99 -2.35 -.96 -2.86 -2.94
20 -3.63 -3.63 -&.42 -2.89 -3.60 -2.88 -3.26 -2.81 -3.11 -3.03 -3.38 -2.73 -I.&1 -2.96 -3.17
21 -3.78 -3.87 -4.42 -3.06 -3.87 -3.06 -3.46 -2.99 -3.35 -3.22 -3.61 -2.96 -1.72 -3.15 -3.31
22 -4.05 -4.10 -4.48 -3.16 -4.11 -3.26 -3.69 -3.18 -3.62 -3.40 -3.80 -3.09 -2.06 -3.36 -3.53
23 -4.30 -4.31 -4.58 -3.49 -4.30 -3.48 -3.85 -3.34 -3.85 -3.61 -3.91 -3.23 -2.32 -3.46 -3.68
24 -4.49 -4.42 -4.69 -3.51 -4.37 -3.63 -3.81 -3.43 -3.95 -3.77 -3.96 -3.32 -2.44 -33,,6 -3.75
25 -4.61 -4.44 -4.78 -3.63 -&.39 -3.74 -3.74 -3.54 -4.04 -3.90 -3.97 -3.32 -2.57 -3.37 -3.79
26 -4.54 -4.30 -4.71 -3.57 -4.36 -3.73 -3.67 -3.59 -4.00 -3.89 -3.95 -3.26 -2.56 -3.19 -3.75
27 -4.39 -4.04 -4.53 -3.43 -4.24 -3.61 -3.59 -3.47 -3.88 -3.72 -3.89 -3.21 -2.41 -3.01 -3.58
28 -4.21 -3.80 -4.34 -3.46 -6.03 -3.57 -3.50 -3.M -3.87 -3.55 -3.79 -3.20 -2.35 -2.91 -3.43
29 -4.02 -3.59 -4.23 -3.31 -3.90 -3.52 -3.42 -3.34 -3.83 -3.48 -3.72 -3.21 -2.27 -2.85 -3.28
30 -3.78 -3.32 -6.10 -3.07 -3.67 -3.35 -3.]0 -3.17 -3.66 -3.36 -3.63 -3.03 -1.99 -2.68 -3.08
31 -3.56 -3.18 -4.01 -2.90 -3.53 -3.29 -3.19 -3.01 -3.52 -3.23 -3.48 -2.99 -1.75 -2.55 -2.92
32 -3.07 -2.80 -3.66 -2.52 -3.17 -3.01 -2.83 -2.61 -3.23 -2.79 -3.05 -2.67 -1.]0 -2.13 -2.50
33 -2.48 -2.34 -3.22 -2.10 -2.71 -2.63 -2.41 -2.20 -2.80 -2.29 -2.57 -2.20 -.88 -1.62 -2.00
-2.03 -1.96 -2.86 -1.72 -2.27 -2.26 -2.02 -1.89 -2.34 -1.80 -2,11 -1.80 -.57 -1.12 -1.58
35 -!.50 -1.47 -2.30 -1.16 -1.66 -1.82 -1.53 -1.43 -1.75 -1.24 -1,50 -1.33 -.13 -.55 -1.09
36 -.95 -.91 -1.66 -.68 -I.07 -1.3,(, -1.02 -1.0& -1.19 -.72 -.92 -.83 .37 -.08 -.59
37 - .41 -.33 -1.00 -.20 -.58 -.81 -.60 -.67 -.69 -.26 -.]K, -.36 .86 .31 -.10
]8 .12 .20 -.37 .27 -.19 -.28 -.29 -.25 -.25 .16 .25 .10 1._ .713 .40
39 .64 .69 .21 .79 .21 .19 .01 .15 .21 .58 .T? .St, 1.83 1.12 .81
40 1.02 .95 .65 1.14 ._ .52 .19 .32 .53 .90 1.09 .83 2.12 1.48 1.01
1,1 1.25 1.13 .98 1._ .e8 .85 ._K, .32 .li3 1.18 1.32 1.08 2.36 1.715 1.19
42 1.45 1.33 1.31 1.&7 .99 1.10 .55 .75 1.10 1.49 1.S0 1._ 2.$6 2.01 1.&1
/,3 1.62 1.45 1.47 1 .&6 1.32 1.24 .?0 .87 1.22 1.69 1.66 1.&8 2.67 2.16 1.50
L,_ 1.82 1.60 1.60 1 .$8 1 .$6 1.39 .82 1.01 1.56 1.90 1.86 1.67 2.85 2.33 1.66
45 2.07 1.76 1.69 1.73 1.?'4 1.52 .96 1.13 1.63 2.15 2.03 1.88 3.02 2.51 1.88
46 2.28 1.86 1.M t.86 1.90 1.59 1.03 1.27 1.91 2.33 2.07 2.94 3.11 2.53 2.05
47 2.43 1.96 1.39 1.M 2.02 1.M 1.07 1.47 2.15 2.39 2.10 2.08 3.12 2.&3 2.20
48 2.57 2.07 1.5& 1.97 2.13 1.49 1.08 I.M 2,]0 2.4& 2.24 2.15 3.15 2.53 2.27
/,9 2.57 2.00 1.50 1.77 1.97 1.34, .IB 1._ 2.20 2.37 2.26 2.12 2.90 2.$6 2.14
50 2.55 1.87 1.57 1.60 1.76 1.17 .78 1.31 2.02 2.28 2.30 2.07 2.78 2.57 2.04
51 2.47 1.60 1.4& 1.56 1.63 1.00 .66 1.20 1.78 2.M 2.28 2.00 2.53 2.47 1.84
52 2.25 1.28 1.18 1.64 1.43 .72 ,33 .95 1.51 1.72 2.02 1.71 2.12 2.05 1.43
53 1.63 .6& .IN) 1.3& .96 .OS .10 .37 1.06 .g& 1.48 .9_ 1 .S& 1.29 .82
5& 1.03 .14 .60 1.03 .SO -.3& - .03 .01 .?0 .59 1.03 .41 1.19 .87 .47
55 .46 - .22 .39 .79 .03 -.&9 - .04 -.24 .26 .03 .57 - .02 .76 .60 .23
56 -.20 -.63 -.03 .tO -.40 -.65 -.23 -.39 -.26 -.32 .1& -.48 .&2 .16 -.03
57 -.67 -1.09 -.48 .19 -.48 -.65 -.42 -.48 -.35 -.32 -.04 -.59 .73 -.09 -.18
58 -1.38 -1.85 -1.23 -.11 -.88 -1.04 -.85 -.tPJ -.67 -.80 -.74 -1.18 .69 -.85 -.78
59 -3.89 -4.33 -3.76 -2.55 -3.46 -3.35 -3.28 -3.27 -3.40 -3.49 -3.]0 -3.50 -1.75 -3.71 -3.51
60 -9.05 -9.32 -9.03 -8.56 -9.01 -9.06 -9.0& -8.g2 -9.43 -9.&& -9.60 -9.54 -8.6d0 -9.79 -9.53
61 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .113 .83 .83 .83 .83 .85
62 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97
25
S.P. 16
1 .29
2 .59
3 .63
17' 18
.29
.59
.63
.29
.59
.63
li_A-9 SCANUEItOFFSETS FCIt fl[ILqUAJtT 1985: LGNGIMVI[CHANNEL
OAT Of NONTH--_'
19 20 21 22 23 2& 25 26 27' 28
.29 .29 ._ .29 ._ .29 .a9 .29 .29 .29
.SO .$9 .59 .59 .$9 .59 .59 .SO .59 .59
.63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .6.t .63 .63
4 .27 .27 .2? .27 .27 .27 .27, .27 .27 .27 .27 .27 .27
5 -11.50 -11.12 -10.9& -11.57 -11.75 -11.79 -11.79 -12.14 -12.32 -12.&7 -12.53 -12.SO -12.73
6 -1.27, -.92 -.5? -1.30 -1.M -1.13 -1.07' -1.76 -1.66 -1.48 -1.&O -1.63 -1.82
? -.78 -.52 -.27, -.IM -1.51 -.91 -.7'1 -1.54 -1.30 -.96 -.T7 -1.16 -1.66
8 -.17 -.02 .12 -.22 -1.12 -.SO -.l& -.80 -.77 -.37 -.10 -.67, -1.03
9 -.18 -.13 -.09 -.11 -1.09 -.61 -.17 -.113 -.?0 -.&3 -.17 ..im -.79
10 -.54 -.ST -.39 -.25 -1.23 -1.02 -.37 -.97 -.83 -.83 -.&1 -1.41 -.67
11 -.&4 -.SO -.35 -.42 -1.22 -1.43 -.63 -.97 -.83 -1.06 -.65 -1.7,3 -.67
12 -.&6 -.54 -.62 -.67, -1.03 -1.72 -.89 -1.03 -.76 -1.18 ..JO -2.02 -.M
. 13 -.7,0 -.02 -.93 -1.12 -1.15 -2.13 -1.D -1.32 -.IM -1.)9 -1.10 -2.31 -.TqP
14 -.85 -1.03 -I.21 -1.48 -1.30 -2.45 -1.45 -1.51 -1.01 -1.61 -1.22 -2.52 -.93
15 -1.02 -1.24 -1.48 -1.73 -1.45 -2.M -1.61 -1.64 -1.26 -1.T'4 -1.34 -2.7,1 -1.15
16 -1.23 -1.47 -1.'19 -1.99 -1.66 -2.91 -1.73 -1.82 -1.52 -1.90 -1.do -2.92 -1.39
17, -1.&9 -t.73 -1.90 -2.28 -1.9e -3.11 -1.97 -2.07 -1.83 -2.15 -2.0& -3.11 -1.62
18 -1.79 -2.02 -2.26 -2.52 -2.23 -3.20 -2.27 -2.54 -2.16 -2.M -2.&6 -3.19 -1.81
19 -2.1& -2.37 -2.60 -2.76 -2.54 -3.31 -2.60 -2.59 -2.&7, -2.70 -2.91 -3.28 -2.10
20 -2.55 -2.7,6 -2.97 -2.M -2.86 -3.36 -2.93 -2.8_ -2.79 -3.03 -3.33 -3.37' -2.43
21 -2.84 -3.03 -3.22 -3.16 -3.02 -3.&3 -3.18 -3.04 -2.99 -3.26 -3.58 -3.48 -2.68
22 -3.15 -3.28 -3.42 -3._ -3.21 -3.65 -3.&7 -3.31 -3.22 -3.46 -3.78 -3.66 -3.02
23 -3.36 -3.44 -3.53 -3.64 -3.46 -3.81 -3.71 -3.53 -3.4_ -3.66 -3.91 -3.89 -3.24
24 -3.47 -3.40 -3.51 -3.T7 -3.66 -3.89 -3.02 -3.79 -3.56 -3.81 -3.95 -&.11 -3.31
25 -3.55 -3.50 -3.46 -3.90 -3.86 -4.01 -3.97, -3.78 -3.56 -3.91 -4.02 -4.26 -3.37
26 -3.54 -3.44 -3.33 -3.97 -3.95 -3.97 -3.86 -3.M -3.45 -3.94 -3.97 -4.26 -3.27
27 -3.45 -3.32 -3.20 -3.M -3.87 -3.81 -3.70 -3.53 -3.31 -3.93 -3.83 -4.23 -3.13
28 -3.41 -3.26 -3.12 -3.81 -3.86 -3.66 -3.52 -3.&3 -3.25 -3.96 -3.66 -4.13 -3.08
29 -3.45 -3.26 -3.07 -3.80 -3.86 -3.48 -3.39 -3.32 -3.20 -3.94 -3.61 -3.99 -2.99
30 -3.32 -3.11 -2.90 -3.75 -3.76 -3.24 -3.23 -3.10 -3.03 -3.82 -3.49 -3.77 -2.86
31 -3.12 -2.94 -2.7,6 -3.76 -3.72 -3.06 -3.17, -2.92 -2.95 -3.67 -3.39 -3.57 -2.86
32 -2.73 -2.53 -2.33 -3.42 -3.34 -2.69 -2.83 -2.SO -2.59 -3.24 -3.04 -3.16 -2.62
33 -2.33 -2.07 -1.81 -2.90 -2.96 -2.22 -2.23 -1.M -2.09 -2.?0 -2.49 -2.61 -2.28
34 -2.10 -1.7,8 -1.45 -2.48 -2.65 -1.89 -1.86 -1.63 -1.76 -2.27 -2.09 -2.18 -2.06
35 -1.75 -1.M -1.01 -I.M -2.16 -1.46 -1.34 -1.17 -1.35 -1.71 -1.53 -1.61 -1.58
36 -1.29 -.M -.47 -1.S0 -1.60 -.94 -.75 -.69 -.95 -1.16 -.92 -.99 -1.10
37 - .78 -.32 .14 -1.02 -1.06 -.40 *.21 *.28 -.56 -.64 -.36 *.41 -.63
38 - .33 .2] .79 -.55 -.61 .11 .34 .15 -.24 -.09 .12 .13 - .20
39 .08 .74 1.&1 - .06 - .24 .55 .91 .57 .08 .46 .57 .60 .27
40 .39 1.11 1.84 .23 - .01 .89 1.31 .83 .29 .80 .93 .91 .51
41 .7,2 1.4/. 2.15 .37 .SO 1.21 1.60 1.08 .59 1.02 1.23 1.18 .66
42 1.06 1.72 2.M .50 .61 1.55 1.81 1.35 .93 1.26 1.50 1.39 .91
43 1.23 1.89 2.53 .M .dO 1.?iS 1.91 1.&5 1.:rlt 1 ./A 1 .M 1.55 1.09
1.35 1.99 2.63 .72 .84 1.96 2.01 1 .&& 1.49 1.57' 1.54 1.72 1.29
45 1.&1 2.O& 2.M .M 1.10 2.16 2.13 1.40 1.74 1.71 1.97 1.90 1.52
46 1.48 2.09 2.7,1 1.24 1.43 2.28 2.18 1.42 1.87 1.83 2.00 2.00 1.69
&7 1.58 2.19 2.79 1.45 1.61 2.29 2.30 1.M 1.89 2.06 2.00 1.97 1.81
40 1.71 2.31 2.90 1.66 1.66 2.34 2.54 1.37, 1.92 2.31 2.09 1.93 1.99
&9 1.65 2.2& 2.83 1 .$6 1.56 2.25 2.46 1.24 1.79 2.54 2.08 1.93 2.0&
SO 1.62 2.18 2.7,4 1.45 1./_3 2.11 2.24 1.19 1.66 2.22 2.06 1.91 1.91
51 1.60 2.07, 2.54 1.3? 1.25 1.84 2.02 1.15 1.57' 1.86 2.01 1.7'1 1.53
52 1.43 1.83 2.22 1.13 .9? t.32 1.72 .99 1.23 t.34 1.73 1.30 1.09
53 1.03 1 .SO 1.57 .65 .43 .62 1.23 .47 .do .67 1.21 .69 .2&
54 .87 .97 1.07 .31 .02 .22 .M -.02 .27, .29 .79 .24 -.40
55 .M .61 .55 .12 -.41 -.35 .41 -.51 .02 -.16 .54 -.27, -.83
56 .23 .13 .03 .00 -.76 -1.00 -.03 -.91 -.54 -.73 -.27' -.75 -1.13
57' .05 -.03 -.10 .09 -.86 -1.43 -.22 -.91 -.49 -.02 -.59 -.97 -1.09
58 -.16 -._ -.79 -.M -1.22 -2.04 -.72 -1.18 -.69 -1.29 -1.32 -1.M -1.28
59 -2.84 -3.10 -3.35 -3.31 -3.63 -4.10 -3.28 -3.55 -3.20 -3.86 -4.18 -4.40 -3.73
60 -9.37' -9.42 -9.&7' -9.82 -9.78 -9.54 -9.50 -9.33 -9.36 -9.69 -9.97 -9.99 -9.66
61 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83
62 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .9? .97 .97 .97 .97 .97
26
iIDAA-9 SCAJisEt OFFSETSFOM F|IJltUAMY lge5: SNOItTWtV[ ¢IIAMNEL
DAY OF MOIiTH "')
S.P. 1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 -.11 -.11 -.11 *.11 -.11 ".11 ".11 -.11 ".11 -.11 -.11 -.11 ".11 ".11 ".11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .22 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .49 .49 .69 .69 .69 .49 .49 .69 .do .69 .69 .69 .69 .49 .49
4-4.09 -4.09 -A.09 -A.09 -4.09 -6.09 -4.09 -4.09 -4.09 -A.09 -6.09 -4.09 -A.O9 -4.09 -4.09
5 .56 ._?. .50 .32 .49 .69 .54 .67 .44 .51 .55 .58 .60 .57 .58
6 1.06 .99 1.01 1.03 1.00 1.01 1.06 .99 1.01 1.02 1.08 1.09 1.11 1.09 1.09
7 .61 .57 .59 .61 .57 .59 .64 .56 .58 .did) .64 .M .M .66 .66
8 .59 .54 .M .59 .55 .57 .62 .55 .56 .57 .63 .66 .67 .65 .65
9 1.07 1.00 1.03 1.06 1.03 1.05 1.10 1.03 1.03 1.04 1.11 1.15 1.15 1.15 1.14
10 .61 .53 .58 .60 .57 .60 .65 .57 .57 .58 .63 .?0 .78 .M .68
11 .54 .47 .52 .55 .52 .55 .59 .50 .52 .52 .59 .65 .66 .63 .62
12 .08 .88 .04 .96 .92 .97 .99 .89 .90 .91 .08 1.03 1.06 1.02 1.01
13 .12 .02 .10 .14 .06 .09 .14 .00 -.01 .00 .07 .t0 .13 .10 .06
14 .06 -.06 .01 .03 -.04 .01 .05 -.09 -.11 -.09 -.01 .02 .03 .01 -.03
15 .54 .43 .51 .55 .66 .52 .55 .41 .39 .do .47 .51 .55 .50 ._
16 .07 -.01 .03 .10 .00 .05 .09 *.04 -.07 -.05 .01 .04 .09 .03 -.02
17 .03 -.03 .01 .06 *.04 .01 .05 -.07 -.11 -.09 -.03 .00 .04 -.02 -.07
18 .52 .43 .&9 .54 .45 .49 .53 .41 .38 .38 .45 .48 .52 .47 .41
19 .07 -.01 .04 .10 .01 .04 .09 -.03 -.07 -.06 .01 .04 .09 .03 -.03
20 .06 -.03 .02 .08 -.02 .01 .07 ".03 -.09 -.08 ".02 .02 .06 .01 -.05
21 .55 .45 .AS .55 .45 .47 .5& .&l .M .39 .45 .50 .54 .48 .&l
22 .07 .00 .04 .11 .01 .03 .09 -.04 -.07 -.06 .00 .04 .09 .01 -.08
23 .07 -.01 .03 .10 .00 .01 .08 -.05 -.08 -.07 -.01 .03 .08 .00 -.09
24 .56 .49 .54 .59 .49 .50 .57 .44 .42 .42 .48 .53 .58 .50 .41
25 .12 .07 .11 .17 .07 .07 .15 .02 -.01 .00 .06 .10 .15 .09 -.03
26 .12 .05 .10 .16 .06 .07 .15 .01 ".02 -.01 .05 .09 .15 .08 -.03
27 .61 .54 .59 .65 .55 .55 .62 .49 .46 .47 .53 .57 .63 .55 ._
28 .18 .10 .16 .21 .12 .12 .19 .06 .03 .05 .11 .14 .20 .12 .OO
29 .20 .10 .15 .21 .13 .12 .19 .07 .05 .06 .11 .14 .21 .13 .02
30 .73 .61 .64 .72 .63 .62 .71 .57 .55 .57 .62 .65 .72 .64 .53
31 .30 .21 .24 .32 .23 .22 .30 .17 .14 .16 .21 .24 .31 .23 .11
32 .25 .14 .18 .26 .17 .17 .24 .11 .05 .08 .13 .17 .25 .18 .05
33 .56 .42 ._) .55 .46 .45 .52 .38 .30 .33 .39 ._3 .52 .47 .56
34 .14 -.01 .02 .12 .02 .02 .10 -.03 -.14 -.09 -.03 .01 .09 .04 -.06
35 .14 .01 .05 .14 .04 .04 .12 -.03 -.13 -.09 -.02 .01 .09 .05 -.05
36 .65 .53 .57 .66 .56 .56 .64 .49 .39 .43 .49 .53 .61 .57 .47
37 .26 .15 .19 .27 .19 .19 .26 .11 .01 .04 .11 .l& .22 .18 .09
38 .29 .18 .21 .30 .22 .22 .29 .13 .03 .07 .14 .16 .25 .21 .12
39 .80 .70 .72 .80 .72 .72 .79 .64 .54 .58 .65 .68 .76 .71 .62
40 .do .30 .34 .41 .33 .32 .41 .26 .16 .19 .26 .29 .38 .33 .23
41 .44 .32 .36 .&4 .35 .34 .&& .29 .20 .22 .29 .32 .do .36 .28
42 .96 .84 .89 .96 .87 .85 .96 .80 .70 .72 .78 .82 .90 .86 .?8
43 .54 .43 .48 .55 .47 .4_ .54 .37 .28 .32 .37 .41 ._J5 .45 .36
44 .52 .41 .45 .53 ._ .42 .52 .35 .26 .29 .35 .39 .46 .42 .33
45 .99 .88 .93 1.00 .92 .89 .g9 .82 .73 .75 .81 .85 .92 .88 .78
46 .55 .45 .50 .58 .49 .47 .56 .39 .30 .32 .37 .42 .49 .45 .35
47 .55 .43 .50 .57 .48 .47 .54 .38 .29 .30 .36 .40 .48 .&3 .35
48 1.06 .04 .99 1.05 .08 .96 1.03 .87 .78 .79 .85 .89 .97 .92 .83
4Q .63 .49 .54 .62 .54 .52 .59 .42 .3_ .35 .42 .A3 .53 .49 .39
50 .66 .48 .52 .60 .53 .50 .58 .42 .33 .3'; .42 .45 .53 .do -do
51 1.15 .97 1.01 1.08 1.00 .97 1.06 .90 .79 .79 .88 .91 .99 .93 .84
52 .77 .62 .66 .73 .65 .62 .?0 .54 .43 ./_ .52 .55 .63 .58 .49
53 1.20 1.04 1.04 1.11 1.07 1.04 1.11 .08 .89 .92 .99 1.05 1.10 1.10 1.04
5/, 1.92 1.75 1.76 1.81 1.78 1.77 1.83 1.72 1.63 1.64, 1.71 1.77 1.82 1.83 1.78
55 1.49 1.35 1.37 1.41 1.39 1.57 1.42 1.31 t.22 1.23 1.29 1.36 1.&l 1.42 1.37
56 1.46 1.33 1.3#, 1.39 1 .]6 1.33 1.do 1.29 1.20 1.21 1.27 1.23 1.dO 1 .do 1.34
57 1.92 1.79 1.79 1.83 1.81 1.81 1.83 1.74 1.65 1.63 1.71 1.78 1.85 1.85 1.79
58 1.46 1.36 1.37 1.41 1.38 1.39 1.41 1.30 1.21 1.21 1.28 1.35 1.42 1.42 1.36
59 1.41 1.32 1.33 1.38 1.33 1.55 1.37 1.26 1.16 1.16 1.23 1.'30 1.38 1.39 1.32
60 1.81 1.72 1.72 1.78 1.73 1.73 1.76 1.66 1.55 1.55 1.62 1.70 1.77 1.78 1.72
61 3.05 3.05 3.03 3.03 3.05 3.03 3.03 3.03 3.05 3.03 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .43 .45 .43 .45 .&5 .45 .45 .45
27
IlOM-9 SCAI_ROFFIETS Fat FEBRUARY lg65: $1101ITtdAVECIIAIINEL
OAY Of flONTH --)
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 26 27 28
1 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .69 .&9 .&9 .&9 .69 .49 .69 .49 .49 .69 .49 .49 .69
4-4.09 -&.09-4.09 -&.09 -&.09 -4.09 "4.09 *&.09-6.09 "4.09 -4.09 -4.09 "4.09
5 .SO .66 .61 .65 .65 .70 .64 .62 .65 .66 .71 .71 .77
6 1.08 1.19 1.11 1.12 1.18 1.17 1.12 1.10 1.07 1.00 1.17 1.19 1.22
7 .65 .77 .M .M .73 .69 .66 .65 .61 .62 .76 .76 .77
8 .65 .76 .66 .M .72 .66 .65 .63 .58 .59 .77 .72 .77
9 1.14 1.23 1.16 1.16 1.21 1.15 1.11 1.13 1.00 1.00 1.19 1.18 1.23
10 .68 .?S .71 .TI .76 .71 .66 .66 .66 .62 .70 .69 .75
11 .63 .67 .64 .66 .69 .63 .58 .59 .57 .55 .61 .58 .62
12 1.02 1.05 1.0_ 1.00 1.07 1.01 .99 .99 .99 .96 1.00 .9& .95
13 .06 .03 .11 .13 .lt .00 .09 .06 .11 .06 .09 .01 -.02
l& -.03 .00 .02 .05 .07 -.01 .01 -.03 .01 -.04 .01 -.10 -.15
13 .46 .&9 .49 .51 .56 .46 .48 .&5 .&7 .&& .A3 .36 .33
" 16 ".02 ".03 .01 .04 .10 -.01 .01 ".02 .00 -.03 -.07 -.12 -.13
17 -.06 -.09 ".03 .00 .00 -.OS -.06 -.06 -.04 -.06 -.16 -.18 -.15
18 .63 .&& .46 .49 .57 .45 .to& .&2 .&4 .39 .35 .31 .31
19 -.03 .07 .02 .05 .10 .01 ".02 -.03 .00 -.05 -.01 -.13 -.l&
20 ".03 .11 .01 .04 .09 .00 -.0_ -.O& -.01 -.07 -.02 -.15 -.Zl
21 .&2 .59 .69 .51 .57 .4_ .&& .43 .46 .39 .&_ .32 .23
22 -.00 .11 .00 .02 .07 -.03 -.05 -.07 -.03 -.09 -.04, -.18 -.28
23 -.09 .00 -.01 .01 .06 -.03 -.06 -.09 -.OS -.10 -.08 -.21 -.32
24 .40 .58 .50 .51 .57 .&7 .45 .60 .4_ .39 .41 .26 .16
25 -.04 .15 .07 .06 .15 .02 .02 -.03 .01 -.OS -.02 -.18 -.28
26 -.06 .18 .06 .00 .15 .01 .01 -.03 -.01 -.06 -.05 -.20 -.31
27 .45 .67 .55 .56 .65 .SO .49 .45 .&7 .42 .37 .27 .15
28 .01 .20 .12 .16 .22 .00 .03 .00 .04 -.02 -.07 -.17 -.29
29 .03 .25 .14 .17 .23 .11 .07 .02 .06 -.01 -.00 -.19 ".29
30 .55 .78 .66 .68 .78 .62 .58 .5& .57 .49 ./,_ .37. .21
31 .12 .32 .23 .24 .32 .19 .15 .11 .14 .07 .07 -.11 -.22
32 .07 .25 .17 .20 .27 .13 .10 .05 .09 .02 .02 -.16 -.27
33 .39 .59 .49 .54 .57 .43 .&3 .35 .41 .33 .32 .16 .05
34 -.03 .20 .08 .13 .15 .01 .03 -.07 -.01 -.10 -.12 -.26 -.39
35 -.03 .21 .08 .13 .16 .00 .02 -.07 -.02 -.10 -.16 -.29 -.39
36 .50 .78 .60 .65 .71 .53 .55 .4,6 .50 .62 .37 .23 .14
37 .12 .41 .21 .27 .3& .15 .16 .07 .12 .05 .02 -.15 -.22
38 .15 .&7 .24 .32 .37 .18 .19 .10 .15 .08 .01 -.13 -.20
39 .65 .94 .75 .83 .88 .69 .70 .61 .64 .58 .&8 .37 .28
40 .26 .56 .38 .&5 .50 .32 .32 .24 .27 .20 .00 -.02 -.09
41 .50 .57 .&2 .68 .53 .36 .35 .26 .29 .22 .15 .OO -.00
&2 .80 1.04 .91 .g6 1.02 .IK .IB .74 .77 .70 .71 .&9 .&3
&3 .38 .6_ .&9 .55 .$9 .&l .&l .32 .33 .28 .28 .06 .01
44 .36 .63 .47 .52 .57 .39 .M .50 .33 .26 .22 .03 ".03
45 .82 1.11 .92 .97 1.03 .IK .IK .74 .78 .TI .68 .48 .41
&6 .39 .M .49 .54 .60 .41 .40 .31 .35 .27 .21 .O& ".02
47 .38 .68 .&7 .S& .38 .38 .38 .29 .32 .25 .18 .00 -.05
48 .88 1.15 .96 1.02 1.05 .86 .IM .78 .79 .73 .69 .&8 .43
49 .43 .75 .53 .60 .65 .6& .4_ .36 .37 .31 .26 .05 -.02
SO .43 .72 .53 .60 .63 .45 .&& .36 .36 .30 .23 .05 -.05
51 .88 1.17 .g6 1.04 1.00 .90 .89 .80 .81 .73 .65 .48 .39
52 .52 .81 .61 .67 .72 .52 .52 .42 ._ .37 .26 .10 .02
53 1.06 1.35 1.15 1.18 1.22 1.03 1.05 .95 .94 .89 .80 .62 .51
54 1.82 2.10 1.91 1.93 1.00 1.81 1.00 1.73 1.70 1.65 1.62 1.37 1.29
55 1.41 1.70 1 .SO 1.52 1.58 1.40 1.&0 1.32 1.50 1.25 1.20 .97 .IM
56 1.37 1.67 1.46 1 .&9 1.55 t .36 1.37 1.29 1.26 1.22 1.l& .93 .Jo
57 1.82 2.1& 1.91 1.94 1.99 1.80 1.81 1.74 1.71 1.66 1.59 1.37 1.25
58 1.39 1.69 1.48 1.50 1.56 1.36 1.37 1.30 1.28 1.23 1.14 .91 .82
59 1.35 1.65 1.45 1 .&7 1.52 1.33 1.33 1.26 1.23 1.19 1.12 .87 .75
60 1.75 2.03 1.03 1.87 1.90 1.73 1.73 1.65 1.63 1.59 1.53 1;27 1.1&
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.0S 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .45 .&5 .&5 .&5 .65 .iS .65 .45 .&5 .&5 .45 .45 .45
28
NOAA-9 SCANNEROFFSETS FOR NkqCN lgeS: TOTAL ¢NNINEL
BAY OF MONTH--_
S.P. 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36
2 1.04 1.04 1.04 1,04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.06 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
4 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64
5 -6.13 -3.40 -1.71 -1.74 -1.74 -2.&5 -3.40 -2.&5 -3.40 -4.13 -3.63 -4.13 -3.40 -3.61 -3.40
6 -.88 -1.31 .50 .89 .89 -.10 -1.31 -.10 -.96 -.88 -1.47 -.88 -1.31 -1.59 -1.31
7 -.39 -1.10 .03 1.04 1.04 -.01 -t.10 **01 *.40 *.39 *.81 -.39 -1.10 -1.68 -1.10
8 .60 - .53 .30 1.60 1.60 .48 -.53 .4J! .22 .60 .05 .60 -.33 -1.68 -.53
9 1.01 - ._, .37 1.72 1.72 .63 -.66 .63 .62 1.01 .40 1.01 - .6.6 -1.58 *.4_,
10 .87 -.74 .12 1 .&9 1.49 .36 *.7/* .36 .33 .87 .23 .87 *.74 -1.66 -.74
11 -.15 -I.58 -.72 .65 .65 -.48 -1.58 -.48 -.26 *.15 -.79 -.15 -1.58 -2.25 -1.58
12 -1.22 -2./.8 -1.64 -.15 -.15 -1.28 -2.48 -1.28 -.94 -1.22 -1.69 -1.22 -Z.441 -2.84 -2.4,8
13 -1.08 -2.26 -1.30 .05 .05 -1.05 -2.26 -1.05 *.73 -1.08 -1.4,2 -1.08 -2.26 -2.42 -2.26
1/* -1.32 -2.30 -1.09 *.05 -.05 -1.18 -2.30 -1.18 *.76 -1.32 -1.45 -1.32 -2.30 -2.32 -2.30
15 -1.79 -2.57 -1.12 -.61 -.41 -1.51 -2.57 -1.51 -1.06 -1.79 -1.82 -1.79 -2.57 -2.34 -2.57
16 -1.99 -2.60 -.84 -.50 -.50 -1.55 -2.60 -1.55 -1.03 -1.99 -1.91 -1.99 -2.60 -2.01 -2.60
17 -2.38 -2.M *.96 -.79 *.79 -1.84 -2.M -1.04 -1.13 *2.M -2.21 -2.M -2.M -1.89 -2.M
18 -2.30 -2.74 -.73 -.56 -.56 -1.66 -2.74 -1.66 -.89 -2.30 -2.08 -2.30 -2.74 -1.33 -2.74
19 -2.69 -3.04 -.97 -1.00 -1.00 -2.05 -3.04 -2.05 -1.23 -2.69 -2.52 -2.69 -3.04 -1.43 -3.04
20 -3.27 -3.50 -1.39 -1.7/* -1.74 -2.62 -3.50 -2.62 -1.80 -3.27 -3.18 -3.27 -3.50 -1.88 -3.50
21 -3.07 -3.15 -1.01 -1.59 -1.59 -2.32 -3.15 -2.32 -1.49 -3.07 -2.88 -3.07 -3.15 -1.48 -3.15
22 -2.72 -2.87 -.56 -1.25 -1.25 -1.99 -2.87 -1.99 -1.07 -2.72 -2.46 -2.72 -2.87 -1.15 -2.87
23 -2.21 -2.51 -.02 -.78 -.78 -1.50 -2.51 -1.50 -.43 -2.21 -2.02 -2.21 -2.51 -.73 -2.51
2/. -1.89 -2.20 .25 -.57 -.57 -1.23 -2.20 -1.23 -.19 -1.89 -1.04 -1.89 -2.20 -.53 -2.20
25 -1.99 -2.27 .03 -.83 -.83 -1.48 -2.27 -1.48 -.56 -1.99 -2.10 -1.99 -2.27 -.78 -2.27
26 -1.85 -2.0/* .25 -.69 -.69 -1.25 -2.04 -1.25 *.41 -1.85 -1.90 -1.05 -2.0/, -.67 -2.04
27 -1./*/* -1.52 .75 -.17 -.17 -.74 -1.52 -.74 .01 -1._, -1.35 -1._ -1.52 -.15 -1.52
28 -1.52 -1.53 .77 -.17 -.17 -.74 -1.53 -.74 -.18 -1.52 -1.33 -1.52 -1.53 -.17 -1.53
29 -1.25 -1.18 1.06 .16 .16 *./.7 -1.18 -./.7 .01 -1.25 -1.02 -1.25 -1.18 .06 -1.18
30 -1.33 -1.17 1.04 .16 .16 -.56 -1.17 -.56 *.11 -1.33 -1.09 -1.33 -1.17 .04 -1.17
31 -1.23 -1.06 1.16 .31 .31 -.56 -1.06 -.56 -.17 -1.23 -1.04 -1.23 -1.06 .12 -1.06
32 -1.10 -.95 1.33 .4/* J,J, -./*7 -.95 -./.7 -.1/* -1.10 -1.06 -1.10 -.95 .19 -.95
33 - .53 - .37 1.86 1.01 1.01 -.03 - .37 - .03 .21 -.53 -.68 * .53 *.37 .65 -.37
3/. .11 .29 2./.9 1.68 1.68 .40 .29 .49 .58 .11 -.21 .11 .29 1.1/* .29
35 .60 .76 2.9/. 2.12 2.12 .83 .76 .83 .87 .60
36 .92 1.08 3.15 2.39 2.39 1 .M 1.08 1.08 1.06 .92
37 1.00 1.22 3.21 2.&6 2.46 1.17 1.22 1.17 1.12 1.00
38 1.00 1.33 3.20 2.&4 2.44 1.19 1.33 1.19 1.31 1.00
39 1.29 1.7/, 3.50 2.71 2.71 1.50 1 .T& 1.50 1.67 1.29
/.0 1 ./.5 1.9/* 3.65 2.86 2.86 1.70 1.94 1.70 1.83 1.65
_,1 .62 1.12 2.79 1.95 1.95 .92 1.12 .92 1.01 .62
/.2 .92 1.39 3.22 2.26 2.26 1.33 1.39 1.33 1.23 .92 .37
/.3 .69 1.19 3.08 2.04 2.04 1.15 1.19 1.15 .90 .69 .14
/*/. .59 .92 2.9/* 1.78 1.78 .92 .92 .92 .66 .59 -.12
/.5 .7/* .93 3.00 1.87 1.87 1.06 .93 1.06 .72 .74 -.07
/*6 .98 1.05 3.02 1.99 1.99 1.11 1.05 1.11 .81 .M .04
/.7 .M .10
48
/*9
.98 .99 2.84 1.90 1.90 .93 .99
.75 .66 2.44 1.73 1.73 .59 .66
.89 .68 2.24 2.02 2.02 .58 .68
50 1.07 .76 1.78 2.19 2.19 ./*8 .76
51 1.71 1.20 1.66 2.61 2.61 .82 1.20
52 1.64 .85 1.08 2./.2 2.42 .78 .85
53 1 ./.9 .69 .82 2.28 2.28 .67 .69
.93 .91
.59 .87 .75
.58 1.08 .89
J,8 1.23 1.07
.82 1.58 1.71
.70 1.10 1.64
.67 .82 1 .&9
.1/* .60 .76 1 ./.8 .76
.34 .92 1.08 1.78 1.08
.35 1.00 1.22 1.86 1.22
.36 1.00 1,33 1.73 1.33
.68 1.29 1.74 1.82 1.74
.IM 1.45 1.94 1 .M 1.9/*
.03 .62 1.12 .91 1.12
.92 1.39 1.09 1.39
,69 1.19 .81 1.19
.59 .92 .56 .92
.7/* .93 .54 .93
.M 1.05 .37 1.05
.M .99 .18 .99
.07 .75 .66 - .09 .66
.28 .89 .M .11 .68
.29 1.07 .76 .26 .76
.75 1.71 1.20 .79 1.20
.S6 1.64 .85 ./*5 .85
.46 1.49 .69 * .03 .69
.87 1.81 1.02 - .06 1.025/* 1.81 1.02 1.10 2.52 2.52 .9& 1.02 .94 1.23 1.81
55 2.37 1.33 1.37 2.86 2.86 1.25 1.33 1.25 1.78 2.37 1.4_ 2.37 1.33 .15 1.33
56 1.79 .38 .73 2.11 2.11 .61 .M .61 1.34 1.79 .93 1.79 .M -.77 .M
57 1.16 -.&5 .32 1.50 1.50 .11 *.&5 .11 .91 1.16 .24 1.16 -.45 -1.70 -./.5
58 .01 -1./.2 .22 .52 .52 -.58 -1.&2 *.58 .30 .01 -.68 .01 -1.42 -2.37 -1.42
59 -2.11 -3.18 -1.04 -1.72 -1.72 -2.25 -3.18 -2.25 -1.49 -2.11 -2.89 -2.11 -3.18 -3.40 -3.18
60 -8.51 -9.10 -7.40 -8.04 -8.04 -8.53 -9.10 -8.53 -8.16 -8.51 -9.43 -8.51 -9.10 -9.12 -9.10
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 3.13 3.13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,.13 3,13 3,13 3.13
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IIOAA-9 IW.AUlDt OFFS4ETSIrON IMJtCH 1985= TOTAL CNAJUEL
DAY OF NONTN-->
S.P. 16 1? 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 .36 .36 .36 .36 .36 .26 .36 .26 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36
2 1.0& 1.0& 1.04 1.0& 1.0& 1.04 1.0& 1.0& 1.0& 1.0& 1.0& 1.04 I.O& 1.0& 1.04 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 !.93 1.93 1.93 1.93 1.93
& -9.64 -9.64 -9.64, -9.64 -9.64 "9.6_ "9.IK -9.6/* -9.64 -9.6_ -9.66 -9.64 -9.64, -9.64 -9.6/, -9.64
5 -3.82 -3.63 -3.63 -6.13 -3.M -3.04 -5.T/' -5.26 -5.77 -5.TJ' "5.26 -6.96 "3.40 -3.63 "3.40 -3.40
6 -1.8,r. -1.47 -1.&7 -.M -.IK -.81 -1.82 -1.80 -1.82 -1.82 -1.80 -1.99 -.96 -1.47 -.96 -.96
7 -1.26 -.81 ".81 ".39 -.67 -.94 -1.43 -1.60 -1.47 -1.47 -1.60 -1.81 -.dW ".81 -.4;8 -.48
8 -.31 .05 .0S .60 .19 -.23 ".91 -1.14 -.91 -.91 -1.14 -.84 .22 .05 .22 .22
9 ".04 .40 .dO 1.01 .75 .49 ".IN) -1.04 ".80 ".IN) -1.04 ".29 .42 .do .42 .42
10 ".31 .23 .23 .ST .92 .96 "1.17 "1.12 -1.17 -1.17 "1.12 ".15 .33 .23 .33 .33
11 "1.20 ".79 ".79 ".15 .22 .58 "1.82 "1.60 -1.82 "1.82 -1.60 ".61 ".26 ".79 -.26 ".26
12 "2.12 -1.69 "1.69 "1.22 ".66 ".10 "2.49 "2.22 "2./*9 "2.49 "2.22 "1.13 ".94 "1.69 -.94 -.94
13 -1.89 -1._ -I.62 -1.08 -.4,6 .16 -1.97 -1.77 -1.97 -1.97 -1.77 -.66 ".75 -1.42 -.73 -.73
l& -1.90 -1.45 -I.45 -1.32 -.63 .03 -1.86 "1.53 -1.86 -1.86 -I.53 ".22 ".76 "1.45 ".TO ".36
I5 -2.22 -1.82 -1.82 -1.79 -1.16 *.54 "2.16 -1.72 -2.16 "2.16 -1.72 *.45 -1.06 -1.82 -1.06 -1.06
16 -2.32 -1.91 -1.91 -1.99 -1.38 ".?6 -1.94, -1.75 -1.94, -1.94, -1.75 -.&9 -1.03 -1.91 -1.03 -1.03
17 -2.69 ":).21 "|.21 "2.38 "1.66 -.94 "1.?8 "1.85 "1.78 "1.'/'8 "I.IB ".62 "1.13 "2.21 "1.13 -1.13
18 -2.66 "2.08 "2.08 "2.30 -1.56 ".81 "1.39 "1.55 "1.29 "1.39 "1.55 ".69 ".89 "2.08 ".89 -.89
19 "3.07 "2.52 "2.52 "2.69 "2.03 -1.36 "1.63 -1.90 -1.63 "1.63 "t.90 *.91 "1.23 "2.52 -1.23 -1.23
20 "3.65 "3.18 "3.18 "3.27 "2.58 "1.90 "2.0? "2.36 "2.0? "2.0? "2.36 "1.53 -1.80 "3.18 "1.80 -1.80
21 -3.42 "2.M -2.88 -3.07 "2.33 -1.$9 -1.74 -2.09 -1.74 -1.74 -2.09 "l.&S -1.49 "2.M -1.49 -1.49
22 -3.11 -2._,6 -2.46 "2.72 -2.00 -1.27 -1.32 -1.86 "1.32 -I.32 -1.86 -1.26 -1.07 -2.443 -1.07 -1.07
23 -2.66 -2.02 -2.02 -2.21 -1.49 -.78 -.72 -I.4& -.72 -.?'2 -1.&4 -1.05 -.dL3 "2.02 ".43 -.43
2/* -2.32 -1.1K, -1.84 -1.89 -1.30 -.72 -.36 -1.47 ".36 -.36 -1.47 -1.13 ".19 -1.84 ".19 -.19
25 "2.41 "2.10 "2.10 "1.99 "I.$7 "1.15 ".33 "1.89 ".33 ".53 "1.89 "1.63 ".56 "2.10 ".56 ".56
26 "2.1/* -1.90 -1.90 -1.85 "1.45 "1.05 ".26 -1.66 ".26 *.26 "1.66 "1.58 ".&l "1.90 ".&l ".41
27 "1.59 "1.33 "1.35 -1./.& "1.10 ".36 .12 "1.15 .12 .12 -1.15 -1.36 .01 "1.35 .01 .01
28 -1.t,6 "1.33 -1.33 -1.32 -1.19 -.87 -.04 -1.13 -.04 -.04 "1.13 "1.49 ".18 "1.33 ".18 ".18
29 -1.05 -1.02 -1.02 -1.25 -.90 -.55 .26 -.78 .26 .26 -.78 -1.12 .01 -1.02 .01 .01
30 "1.05 "1.09 "1.09 "1.33 ".99 ".63 .18 ".S& .18 .18 ".S& "1.13 ".11 "1.09 ".11 ".11
31 -.98 -1.04 -1.04 -1.23 ".91 -.59 .27 -.80 .27 .27 -.80 -1.14 ".17 -1.04 ".17 ".17
32 ".89 -I.06 -I.06 -1.10 ".7/. ".38 .49 ".61 .49 .49 ".61 -1.00 ".14 "1.06 ".14 *.1/.
33 - .4/. -.68 -.68 -.53 -.17 .20 .95 -.04 .95 .95 -.04 -.47 .21 -.68 .21 .21
34 .03 - .21 - .21 .11 .49 .87 1.47 .57 1.43 1.47 .57 .01 .58 ".21 .58 .58
35 .29 .14 .14 .60 1.02 1.44 1.93 1.05 1.93 1.93 1.03 .&9 .87 .14 .87 .87
36 .47 .34 .34 .92 1.33 1.7/. 2.08 1.26 2.08 2.08 1.26 .80 1.06 .34 1.06 1.06
37 .$5 .35 .35 1.00 1.4,; 1.88 2.04 1.36 2.04 2.04 1.36 .99 1.12 .35 1.12 1.12
38 .61 .36 .36 1.00 1.57 2.13 2.07 1.55 2.07 2.07 1.55 1.25 1.31 .36 1.31 1.31
39 .96 .68 .68 1.29 1.86 2.42 2.33 1.91 2.33 2.33 1.91 1.60 1.67 .68 1.67 1.67
/.0 1.17 .86 .86 1.45 1.98 2.52 2.&8 2.13 2./*8 2./*8 2.13 1.78 1.8,3 .86 1.83 1.83
/.1 .32 .03 .03 .62 1.20 1.77 1.78 1.38 1.78 1.78 1.38 1.08 1.01 .03 1.01 1.01
/.2 .68 .37 .37 .92 1.54 2.17 2.08 1.73 2.08 2.08 1.73 1.40 1.23 .37 1.23 1.23
/.3 ./.1 .1/* .1/. .69 1.3/* 2.00 1.78 1.58 1.78 1.78 1.58 1.18 .90 .14 .90 .90
44 .11 " .12 ".12 .59 1.33 2.08 1.72 1.52 1.1'2 1.72 1.52 1.12 .66 ".12 .66 .66
/.5 .15 ".07 - .07 .74 1.50 2.26 1.69 1.61 1.69 1.69 1.61 1.09 .72 -.07 .72 .72
46 .18 .04 .04 .98 1.61 2.24 1.61 1.72 1.61 1.61 1.72 1.07 .81 .04 .81 .81
/,7 .12 .10 .10 .98 1.60 2.22 1.53 1.34 1.53 1.53 1.?& 1.12 .91 .10 .91 .91
/,8 -.10 .07 .07 .75 1.28 1.81 1.11 1.46 1.11 1.11 1.46 .89 .87 .07 .87 .87
/.9 - .01 .28 .28 .89 1.31 1.72 1.00 1.51 1.00 1.00 1.31 .71 1.08 .28 1.08 1.08
50 - .04 .29 .29 1.07 1.39 1.70 .97 1.49 .97 .97 1.do .52 t .23 .29 1.23 1.23
51 .36 .75 .75 1.71 1.39 1 .M 1.22 1.57 1.22 1.22 1.57 .IK 1.58 .35 1.58 1.58
52 .16 .56 .56 1.64 1.45 1.27 .32 1.01 .52 .$2 1.01 .23 1.10 .56 1.10 1.10
53 .23 ./.6 .M) 1.49 1.21 .93 .06 .do .06 .06 .49 - .02 .82 .46 .82 .82
5/. .73 .87 .ST 1.81 1.53 1.26 .3& .37 .3& .3& .37 .31 1.23 .87 1.23 1.23
55 1.20 1.46 1.46 2.37 2.05 1.33 .80 .60 .80 .80 .60 .99 1.78 1.46 1.78 1.78
56 .33 .93 .93 1.79 1.50 1.20 .18 ".07 .18 .18 -.07 .89 1.34 .93 1.3/* 1.34
57 ".57 .24 .24 1.16 1.03 .90 -.38 -.76 -.38 -.38 ".76 .72 .91 .24 .91 .91
58 -1.58 -.68 -.68 .01 .23 ./.5 -.70 -1.do -.70 -.?0 -1.do .45 .30 -.68 .30 .30
59 -3.U* -2.89 -2.89 -2.11 -1.91 -1.71 -1.95 "2.78 -1.95 -1.95 "2.78 "1.53 -1.49 -2.89 -1.49 -1.4;9
60 -9.7/. -9.43 -9.43 -8.31 -8.5/, -8.57 -6.19 -7.31 "6.19 -6.19 -7.31 -7.69 -8.16 -9.43 -8.16 -8.16
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
3O
liOAA-9 SCANtiEROFFSETS FOIl IMItCH 196S: L011GIdAVECliAIINi[L
DAY Of NONTH--)
S.P. 1 2 3 A 3 6 ? 8 9 10 11 12 13 l& 15
1 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 ".11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .49 .49 .49 .69 .49 .69 .&9 .&9 .&9 .&9 .69 .&9 .&9 .49 .49
4 -4.09 -4.09 -&.09 -6.09 -&.09 -&.09 -&.09 -6.09 -&.09 -4.09 -6.09 -6.09 -&.09 -4.09 -4.09
S -3.68 -3.26 -2.15 -2.25 -2.25 -2.70 -3.26 -2.70 -3.23 -3.68 -3.37 -3.1tB -3.26 -3.36 -3.26
6 -.72 -1.05 .18 .26 .26 -.33 -1.05 %33 -.71 -.72 -!.10 -.72 -1.05 -1.1& -1.05
7 -.74 -1.19 -.47 .16 .16 -.63 -1.19 -.63 -.77 -.74 -.94 -.74 -1.19 -1.50 -1.19
8 .15 -.59 - .19 .65 .63 %20 -.59 -.20 -.ZO .15 ".20 .15 -._H) -1.22 -.59
9 .39 -.62 -.26 .64 .64 -.19 -.62 -.19 -.08 .39 -.06 .39 %62 -1.35 -.62
10 .11 -1.00 -.55 .38 .38 -.48 -1.00 -.48 -.31 .11 -.30 .11 -1.00 -1.48 -1.00
11 -.73 -1.75 -1.26 ".34 -.3& -1.20 -1.75 -1.20 -.116 -.73 -1.12 -.73 -1.TqJ -2.02 -1.75
12 -1.50 -2.40 -1.92 -.92 -.92 -1.80 -2.40 -1.80 -1.26 -1.50 -1.76 -t.S0 "2.40 -2.46 -2.40
13 -1.71 -2.50 -1.97 -1.10 -1.10 -1.97 -2.S0 -1.97 -1.49 -t.71 -1.84 -1.71 -2.50 -2.&7 -2.50
l& -1.85 -Z.5S -1.85 -1.22 -1.22 -2.11 "2.35 -2.11 -1.56 -1.85 -1.88 -1.15 -2.$$ -2.42 -2.55
15 -2.28 -2.86 -2.00 -1.60 -1.60 -2.&8 -2.86 "2.48 -1.8& -2.28 -2.23 -2.28 *2.1M -2.58 -2.86
16 -2.58 -3.09 -2.04 -1.87 -1.87 -2.72 -3.09 "2.72 -2.06 -2.58 -2.52 -2.58 -3.09 -2.61 -3.09
17 -3.00 -3.&6 -2.28 "2.23 -2.23 -3.06 -3.&6 -3.06 "2.35 -3.00 "2.M -3.00 -3.66 -2.70 -3.46
18 -3.12 "3.53 -2.29 "2.25 -2.23 "3.10 "3.53 "3.10 -2.36 -3.12 -2.95 -3.12 -3.53 "Z.Sl "3.53
19 -3.58 -3.93 -2.66 -2.73 -2.73 -3.56 -3.93 -3.56 -2.?2 -3.M -3.43 -3.SIS -3.93 -2.78 -3.93
20 -4.14 -4.45 -3.16 -3.41 -3.41 -&.12 -4.45 -4.12 -3.23 -&.l& -4.10 -4.14 -4.45 -3.28 -4.&5
21 -4.22 -4.44 -3.16 -3.52 -3.52 -4.13 -4.44 -&.13 -3.25 -4.22 -4.14 -4.22 "&.44 -3.24 -&.44
22 -4.18 -4.38 -3.07 -3.47 -3.47 -4.07 -4.38 -4.07 -3.20 -4.18 -4.03 -4.18 -4.38 -3.20 -4.38
23 -4.14 -4.41 -3.02 -3.4& -3.44 -4.01 -4.41 -4.01 -3.16 -4.14 -3.99 -4.14 -4.41 -3.20 -4.41
24 -4.13 -&.&O -3.00 -3.46 -3.66 -3.96 -4.40 -3.96 -3.13 -4.13 -4.02 -4.13 -4.&O -3.19 -4.40
25 -&.50 -4.68 -3.35 -3.84 -3.86 -4.34 -4.68 -4.34 -3.51 -4.50 -4.39 -4.50 -4.68 -3.55 -4.68
26 -4.55 -4.65 -3.37 -3.90 -3.90 -4.34 -4.65 -4.34 -3.56 -4.55 -4.41 -4.55 -4.65 -3.65 -4.65
27 -4.39 -4.49 -3.23 "3.73 -3.73 -4.15 -&.49 -4.15 -3.47 -4.39 -4.24 -4.39 -4.49 -3.51 -4.49
28 -4.42 -4.48 -3.21 -3.72 -3.72 -4.14 -4.48 -4.14 -3.38 -4.42 -4.25 -4.42 -4.48 -3.56 -4.48
29 -4.27 -4.24 -3.00 -3.52 -3.52 -3.93 -4.24 -3.93 -3.48. -4.27 -4.07 -4.27 -4.24 -3.42 -4.24
30 -4.34 -4.19 "2.93 -3.45 -3.45 -3.94 -4.19 -3.9& -3.52 -4.34 -4.06 -4.34 -4.19 -3.40 -4.19
31 -/,.16 -4.04 -2.74 "3.23 -3.23 -3.82 -4.04 -3.02 -3.45 -4.16 -3.91 -4.16 -4.04 -3.24 -4.04
32 -3.78 -3.69 -2.34 -2.85 -2.85 -3.48 -3.69 -3.48 -3.17 -3.78 -3.62 -3.?8 -3.69 -2.91 -3.69
33 -3.10 -3.02 -1.67 -2.16 -2.16 -2.90 -3.02 -2.90 -2.64 -3.10 -3.09 -3.10 -3.02 -2.30 -3.02
34 -2.55 -2.45 -1.13 -1.56 -1.56 -2.44 -2.45 -2.44 -2.23 -2.55 -2.65 -2.55 -2.45 -1.8& -2.45
35 -1.92 -1.88 -.5& -.97 -.97 -1.91 -1.88 -1.91 -1.81 -1.92 -2.11 -1.92 -1.88 -1.29 -1.88
36 -1.40 -1.36 -.10 -.47 -.47 -1.43 -1.36 -1.&3 -1.39 -1.40 -1.67 -1.40 -1.36 -.81 -1.36
37 -1.03 -.95 .27 -.11 -.11 -1.06 -.95 -1.06 -.93 -1.03 -1.36 -1.03 -.95 -.46 -.95
38 - .66 - .50 .64 .23 .23 - .69 - .50 - .69 -.49 -.66 -1.01 - .66 -.50 - .20 -.50
39 -.18 .07 1.17 .70 .70 -.17 .07 -.17 .01 -.18 -.50 -.18 .07 .13 .07
&O .21 .51 1.58 1.08 1.08 .25 .51 .25 .34 .21 -.11 .21 .51 .44 .51
/.I .28 .58 1.66 1.11 1.11 .36 .58 .36 .41 .28 ".04 .28 .38 .43 .58
42 .64 .99 2.11 1.48 1.48 .81 .99 .81 .73 .6& .36 .64 .99 .69 .99
43 .73 1.05 2.21 1.53 1.53 .90 1.05 .90 .70 .73 .40 .73 1.05 .70 1.05
44 .89 1.08 2.32 1.58 1.58 .96 1.08 .96 .74 .89 .44 .89 1.08 .74 1.08
45 1.13 1.23 2.52 1.78 1.78 1.20 1.23 1.20 .92 1.13 .61 1.13 1.23 .88 1.23
46 1.41 1.47 2.69 2.03 2.03 1.39 1.47 1.39 1.1& 1.41 .86 1.41 1.47 .93 1.47
47 1.56 1.57 2.69 2.10 2.10 1.40 1.57 1.40 1.32 1.56 1.02 1.56 1.57 .92 1.57
48 1.46 1.40 2.48 2.03 2.03 1.21 1.40 t .21 1.34 1.46 1.04 1.46 1.40 .80 1.40
49 1.55 1.41 2.34 2.22 2.22 1.22 1.&l 1.22 1.51 1.55 1.17 1.55 1.41 .94 1.41
50 1.62 1.39 1.97 2.27 2.27 1.08 1.39 1.08 1.57 1.62 1.12 1.62 1.39 .98 1.39
51 2.14 1.77 1.97 2.63 2.63 1.38 1.77 1.38 1.93 2.14 1.49 2.14 1.77 1.39 1.77
52 2.13 1.56 1.63 2.55 2.55 1.34 1.56 1.34 1.66 2.13 1.40 2.13 1.56 1.20 1.56
53 1.71 1.13 1.1/, 2.15 2.15 1.00 1.13 1.130 1.14 1.71 1.02 1.71 1.13 .58 1.13
54 1.78 1.15 1.20 2.15 2.15 1.05 1.15 1.05 1.24 1.70 1.15 ' 1.78 1.15 .42 1.15
55 1.98 1.19 1.22 2.19 2.19 1.08 1.19 1.08 1.43 1.96 1.34 1.98 1.19 .39 1.19
56 1.49 .49 .73 1.60 1.60 .55 .49 .55 1.00 1.49 .81 1.49 .49 - .31 .49
57 .80 -.23 .28 1.03 1.03 .05 -.23 .05 .S& .80 .16 .IN) %23 -1.09 -.23
58 .17 -.86 .20 .41 .41 -.42 -.86 -.42 .13 .17 -.43 .17 -.86 -1.52 -.86
59 -1.37 -2.10 -.69 -1.15 -1.15 -1.62 -2.10 -1.62 -1.15 -I.37 -1.94 -I.37 -2.10 -2.28 -2.10
60 -4.90 -5.37 -4.22 -4.72 -4.72 "5.08 -5.37 -5.08 -4.84 -4.90 -5.66 -4.90 -$.37 -5.42 -5.37
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .65 .45 .45 .45
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MOAA-9 $CANMEItOFFSETSFOlt IMItCtt 1965: LGIIO_VIE CKA_EL
DAY OF MONTH"-:*
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 _z 29 30 31
1 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 ".11 0.11 -.11 -.11 0.11 ".11 -.11 -.11
2 .32 ._?, -32 -32 "32 .32 .22 .32 .32 .32 ._. ._. .32 .32 .32 .32
3 .49 .49 .49 .&9 .&9 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .&9 .49
4 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 °6.09 -4.09 04.09 -4.09 -6.09 -4.09 -4.09 -A.09 -4.09 -4.09 -4.09
5 -3.55 -3.37 -3.37 -3.68 -3.41 -3.14 -4.76 -4.37 -6.76 -6.76 -4.37 -6.19 °3.23 "3.37 "3.23 -3.23
6 -1.33 -1.10 -!.10 -.72 -.75 -.78 -1.43 -1.31 -1.63 °1.63 -1.31 -1.39 -.71 o1.10 -.71 -.71
7 -1.23 ".94 0.9/, -.76 -.93 -1.13 -1.&8 -1.47 -1.68 -1.4_ -1.67 -1.54 -.77 -.94 0.77 -.77
8 -.&5 -.20 -.20 .15 0.20 -.55 -.97 -1.06 -.97 -.97 -1.06 ".78 0.20 ..20 -.20 -.20
9 -.33 0.06 -.04 .39 .12 ".16 -.95 "1.08 -.95 -.95 -1.08 °.51 ".08 0. 06 0.08 ..08
10 °.62 0.30 -.30 .11 .07 .03 01.27 -1.22 °1.27 -1.27 -1.22 °.50 0.31 °.30 -.31 -.31
11 -1.37 -1.12 -1.12 -.73 -.57 °.42 °1.89 -1.71 -1.89 -1.89 -1.71 -.99 -.86 -1.12 -.IM -.IM
12 -2.02 -1.76 -1.76 ol.50 ol.22 -.95 °2.42 o2.18 -2.62 -2.42 -2.18 ol.43 -1.36 -1.76 -1.36 -1.36
13 -2.15 °1.86 -1.8/, °1.71 -1.39 °t.06 -2.45 °2.16 -2.65 -2.&5 -2.16 °1.42 -1.49 -1.84 -1.49 -1.49
14 -2.20 -1.88 -1.88 -1.85 -1.52 0t.18 -2.43 -2.06 -2.43 -2.43 -2.06 -I.26 -1.56 -I.88 -1.56 -1.56
15 -2.55 -2.23 -2.25 -2.28 -2.00 -1.7'2 °2.71 -2.32 -2.71 °2.71 -2.32 -1.51 -!.84 °2.25 -1.84 -1.El&
16 -2. sO -2.52 °2.52 -2.M -2.34 02.09 -2.77 °2.55 -2.77 -2.77 -2.55 -1.77 02.06 -2.52 -2.06 -2.06
17 -3.26 02.M -2.M -3.00 °2.79 -2.do -2.66 o2.81 -2.86 -2.86 -2.81 °2.05 °2.35 -2.M -2.35 -2.35
18 -3.39 -2.95 -2.g5 °3.12 -2.81 -2.69 -2.77 -2.80 -2.77 °2.77 -2.80 -2.13 -2.36 -2.95 -2.36 -2.36
19 -3.85 °3.43 °3.43 -3.M -3.32 -3.05 -3.1& -3.21 -3.14 -3.14 -3.21 o2.61 °2.72 -3.43 -2.72 -2.72
20 -6.43 -6.10 -4.10 o6.14 -3.89 °3.64 -3.65 -3.73 °3.65 -3.65 -3.73 -3.26 -3.23 -4.10 -3.23 -3.23
21 -6.49 -&.16 -4.14 °6.22 -3.94 -3.66 -3.65 °3.77 -3.65 -3.65 °3.77 °3.42 -3.25 °4.14 -3.25 -3.25
22 -4.45 °4.03 -6.03 -4.18 -3.89 °3.61 °3.54 -3.78 -3.54 -3.54 -3.78 °3.65 °3-20 -4.03 -3.20 -3.20
23 -&.&l -3.99 -3.99 -4.16 °3.87 -3.60 -3.&4 -3.81 -3.44 03.4& -3.81 -3.59 °3.16 °3.99 -3.16 -3.16
24 -6.32 -4.02 -4.02 -4.13 -3.92 -3.71 -3.45 -4.01 °3.45 -3.45 -4.01 -3.83 -3.13 -6.02 -3.13 -3.13
25 -6.57 -&.39 -4.39 -6.50 °6.34 -6.18 -3.75 -4.69 -3.75 -3.73 -4.69 °4.32 °3.51 -4.39 -3.51 -3.51
26 -4.56 -&.41 -6.61 -6.55 -6.42 04.29 -3.69 -&.51 -3.69 °3.69 -&.51 °4.47 -3.56 °6.41 -3.56 -3.56
27 -4.38 -&.24 -&.24 -6.39 -6.33 -6.27 -3.58 -4.37 -3.58 03.58 -&.37 -4.50 -3.47 -6.24 -3.&7 -3.47
28 -4.32 -6.25 -4.25 -4.62 -4.38 -6.34 -3.68 -6.35 -3.68 -3.68 -4.35 -4.58 -3.58 -6.25 -3.58 -3.58
29 -6.06 -6.07 -4.07 -6.27 -4.20 -6.16 -3.52 -6.15 -3.52 -3.52 -&.15 -&.36 -3.48 -6.07 -3.48 -3.48
30 -6.00 -4.06 -6.06 -6.3& -6.26 -6.14 °3.51 -4.14 -3.51 -3.51 -&.l& 04.32 -3.52 -6.06 -3.52 -3.52
31 -3.85 -3.91 -3.91 -4.16 -&.06 -3.96 -3.33 -3.97 -3.33 -3.33 -3.97 -4.18 -3.65 -3.91 -3.65 -3.65
32 -3.52 -3.62 -3.62 -3.78 -3.66 -3.54 -2.94 -3.58 -2.94 -2.9/, -3.58 -3.64 -3.17 -3.62 -3.17 -3.17
33 -2.93 -3.09 -3.09 -3.10 -2.97 -2.84 -2.28 -2.92 -2.28 -2.28 -2.92 -3.21 -2.64 -3.09 -2.64 -2.64
34 -2.&8 -2.65 -2.65 -2.55 -2.do -2.25 -1.77 -2.35 -1.77 °1.77 -2.35 -2.73 -2.23 -2.65 -2.23 -2.23
35 -2.02 -2.11 -2.11 -1.92 -1.75 -1.58 -1.19 -1.76 -1.19 °1.19 -1.76 -2.12 -1.81 -2.11 -1.81 -1.81
36 -1.61 -1.67 -1.67 -1.60 -1.23 -1.07 -.78 -1.32 -.78 -.78 -1.32 -1.60 -1.39 -1.67 -1.39 -1.39
37 -1.27 -1.36 -1.36 -1.03 -.IL3 0.64 o.51 -.93 -.51 0.51 -.93 -1.13 -.93 -1.36 -.93 -.93
38 -.M -1.01 -1.01 -.66 -.do -.13 o.10 .._, o.10 0.10 -.&& -.60 0.69 -1.01 -.69 -.49
39 - .35 -.50 - .50 -.18 .09 .36 .do .10 .60 .do .10 -.04 .01 -.50 .01 .01
Z,O .0_ -.11 -.11 .21 .&7 .73 .76 .56 .76 .76 .56 .39 .34 -.11 .34 .34
/.1 . 11 - .O& - .04 .28 .57 .IM .88 .69 .88 .88 .69 .56 .41 - .04 .41 .41
:,2 .50 .36 .36 .66 .97 1.30 1.30 1.10 1.30 1.30 1.10 .9/, .73 .36 .73 .73
63 .52 .&O .60 .73 1.07 1.61 1 ./,1 1.21 1 ./,1 1 .A1 1.21 1.02 .70 .60 .70 .70
/,4 .53 ./,.4 ._ .89 1.28 1.66 1.58 1.38 1.58 1.58 1.38 1.18 .74 .&4 .76 .76
65 .69 .61 .61 1.13 1.53 1.93 1.69 1.59 1.69 1.69 1.59 1.34 .92 .61 .92 .92
66 .88 .86 .86 1.41 1.76 2.11 1.82 1.86 t.82 1.82 1.86 1.53 1.1& .86 1.16 1.16
/,7 .98 1.02 1.02 1.56 1.88 2.21 1.88 1.98 1.88 1.88 1.98 1.67 1.32 1.02 1.32 1.32
68 .88 1 .Or, 1.0& 1.&6 1.75 2.00 1.67 1 .S& 1.67 1.67 1.81, 1.57 1.34 1.0& 1.34 1.34
69 .93 1.17 1.17 1.55 1.76 1.96 1.61 1.89 1.61 1.61 1.89 1.46 1.51 1.17 1.51 1.51
50 .84 1.12 1.12 1.62 1.7& 1.87 1.52 1.80 1.52 1.52 1.80 1.25 1.57 1.12 1.57 1.57
51 1.18 1.69 1.&9 2. t& 2.11 2.08 1.73) 1.94 1.?9 1.79 1.94 1.43 1.93 1.49 1.93 1.93
52 1.08 1.40 1.60 2.13 1.94 1.75 1.60 1.64 1.do 1.40 1.64 1.23 1.66 1.do 1.66 1.66
53 .81 1.02 1.02 1.71 1.&6 1.20 .79 .99 .79 .79 .99 .71S 1.14 1.02 1.16 1.16
54 1.00 1.15 1.15 1.78 1.52 1.26 .79 .73 .79 .79 .73 .89 1.26 1 .t5 1.2& 1.2&
55 1.11 ! .34 1.34 1.98 1.69 1 .dO .97 .70 .97 .97 .70 1.21 1.63 1.54 1 .&3 1.63
56 .63 .81 .81 1.49 1.20 .91 .65 .13 .45 .65 .13 1.01 1.00 .81 1.00 1.00
57 -.3/, .16 .16 .80 .67 .55 -.08 0.48 0.08 0.08 -.48 .72 .54 .16 .54 .54
58 -1.01 -,63 0.63 .17 .22 .28 -.29 -.87 0.20 0.29 0.87 .51 .13 -.43 .13 .13
59 -2.32 -1.94 -1.94 -1.37 -1.31 -1.26 -1.22 °1.88 -1.22 °1.22 -1.88 0.99 -1.15 -1.9/, -1.15 -1.15
60 -5.82 -5.66 -5.66 -4.90 -5.04 -5.18 -3.60 -6.37 -3.60 -3.60 °6.37 -6.48 -6.84 -5.66 -6.84 -6.84
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .45 .45 .65 .65 .45 .65 .45 .65 .65 .45 .65 .&5 .45 .65 .65 .65
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iOOkA-9 SCANNEROFFSETS FOll MARCH1915: SNaITWAVECNANNEL
DAY OF flONTN --)
S.P. 1 2 3 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l& 15
1 .29 .29 .29 ._9 .29 .29 .29 .29 .29 .29 ._m9 ._P .29 .29 .29
2 .59 .39 .59 .59 .59 .$9 .59 .59 .59 .$9 .59 .$9 .59 .59 .59
3 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
& .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27
5 .67 .67 .73 .73 .75 .73 .73 .73 .73 .73 .75 .73 .67 .67 .73
6 1.15 1.15 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.15 1.15 1.21
7 .73 .73 .79 .79 .79 .79 .79 .19 .79 .79 .79 .79 .73 .75 .79
8 .71 .71 .78 .78 38 .78 .78 .78 .78 .78 .78 .71J .71 .71 .78
9 1.18 1.18 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.18 1.18 1.28
10 .72 .72 .IK .IK .IK .IK .IK .IK .IK .IK .IK .IK .72 .72 .IK
11 .64 .64 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .6& .6/, .75
12 1.03 1.03 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.03 1.03 1.15
13 .06 .08 .20 .20 .20 .20 .20 .20 .29 .20 .20 .20 .08 .08 .20
l& -.06 -.06 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 -.06 -.06 .09
15 .40 .&O .5& .54 .S& .56 .5& .56 .5& .5& .S& .S& .&O .60 .5&
16 -.06 -.06 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 -.06 -.06 .09
17 -.11 *.11 .03 .03 -03 -03 -03 .03 "03 -03 "03 .03 *.11 -.11 .03
18 .37 .37 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .37 .37 .52
19 -.05 -.05 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 -.03 -.05 .09
20 -.07 -.07 .08 .08 .08 -08 -08 -08 -08 -08 "08 .08 -.07 -.07 .08
21 .M .M .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .M .M .55
22 -.12 -.12 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 -.12 -.12 .01
23 -.19 -.19 -.O& -.O& -.O& -.06 -.O& -.O& -.O& -.04 -.O& -.O& -.19 -.19 -.04
24 .24 .24 .42 .42 .42 .&2 .&2 .&2 .&2 .42 .4_ .&2 .26 .24 .42
25 -.20 -.20 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 ".03 -.20 -.20 -.03
26 -.22 -.22 -.O& -.O& -.O& -.O& -.O& -.O& -.04 -.04 -.0_ -.04 -.22 ".22 -.04
27 .27 .27 .U, ._ .&& .44 .&4 .6& .4J, .t& .4_ .44, .27 .27 .&&
28 -.16 -.16 .00 .00 .00 .08 .00 .00 .00 .00 .00 .00 -.16 -.16 .00
29 -.15 -.15 .02 .02 .02 .02 .07. .02 .02 .02 .02 .02 -.15 -.15 .02
30 .35 .35 .54 .5& .54 .54 .54 .54 .S& .54 .S& .S& .35 .35 .54
31 -.07 -.07 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 -.07 -.07 .10
32 -.12 -.12 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 -.12 -.12 .06
33 .19 .19 .38 .38 .M .38 .38 .38 .38 .M .M .38 .19 .19 .M
34 -.24 -.2& -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 °.06 -.06 -.24 -.24 -.06
35 -.26 -.26 -.M -.08 -.08 -.08 -.M -.08 *.08 -.M -.08 -.08 -.26 -.26 -.08
36 .24 .24 .44 .&4 .&4 .&& .&& .4& .&& .&& .&& .44 .24 .24 .&&
37 -.13 -.13 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 -.13 -.13 .07
38 -.07 -.07 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 -.07 -.07 .11
39 .43 .43 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .43 .43 .62
40 .06 .06 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .06 .06 .25
41 .08 .08 .28 .28 .28 .28 .28 .28 .28 .28 .28 .28 .08 .08 .28
42 .56 .56 .77 .?7 .7'7 .77 .77 .77 .77 .77 .77 .77 .56 .56 .77
43 .13 .13 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .13 .13 .34
44 .10 .10 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .10 .10 .30
45 .54 .54 .74 .74 .74 .74 .74 .74 .74 .74 .74 .74 .S& .5& .74
46 .09 .09 .28 .28 .28 .28 .28 .28 .28 .28 .28 .28 .09 .09 .28
47 .06 .06 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .06 .06 .26
&8 .$5 .55 .76 .76 .76 .76 .76 .76 .76 .76 .76 .76 .55 .55 .76
&9 .14 .14 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .14 .14 .35
50 .14 .14 .37 .37 .37 .37 .37 .37 .37 .37 .37 .37 .14 .14 .37
51 .58 .58 .82 .82 .82 .82 .82 .82 .82 .82 .82 .82 .58 .58 .82
52 .22 .22 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .22 .22 .45
53 .69 .69 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .69 .6q .92
54 1.46 1.46 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 ! .46 1.46 1.67
55 1.04 1.04 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.04 1.04 1.26
56 1.00 1.00 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.00 1.00 1.21
57 1.43 1.43 1.66 1.66 1.66 1 66 1.66 1.66 1.66 1 .tM 1.66 1.66 1 .&3 1.43 1.66
58 .99 .99 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 .99 .99 1.23
59 .93 .93 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 .93 .93 1.20
60 1.32 1.32 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.32 1.32 1.60
61 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .03 .03 .83 .83 .03
62 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97
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IIOAA-9 SCNIIIER OFF]lIT] FOR MARCH1965: SHIGMTUAVI[¢IIAmIEL
DAY OF NONTH --)
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 .29 .29 -29 -29 -29 -29 -29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 -29 .29 .29
2 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .$9 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .$9
3 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
& .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .Z7 .27 .27 .27
5 .87 .87 .67 .67 .83 .83 .83 .85 .83 .85 .03 .03 .83 .83 .99 .94
6 1.32 1.32 1.15 1.15 .IF? .89 .89 .85 .89 .91 .89 .89 .89 .89 1.03 .93
7 .85 .85 .73 .73 .SO .50 .50 .65 .SO .53 .50 .50 .50 .50 .60 .43
8 .83 .83 .71 .71 .llS .85 .IB .82 .85 .84 .85 .85 .115 .85 .96 .83
9 1.35 1.35 1.16 1.16 .90 .gO .gO .89 .gO .89 .90 .90 .90 .90 1.01 .92
10 .92 .92 .72 .72 .51 .51 .51 .50 .51 .$3 .51 .51 .51 .51 .61 .52
11 .IB .88 .6_ .64 .IB .82 Jo .81 .82 .79 .Io .82 Jo .It:; .94 .81
12 1.28 1.28 1.03 1.03 .80 .80 ;80 .?P .80 .77 .80 .80 .iN) .80 .96 .70
13 .35 .35 .06 .08 *.09 -.09 -.09 -.08 -.09 -.08 -.09 -.09 -.09 -.09 .07 -.28
14 .22 .Z2 -.06 -.06 .18 .18 .18 .18 .18 .l& .18 .18 .18 .18 .37 .05
15 .79 .TO .&O .tO .28 .20 .20 .17 .20 .13 .20 .20 .20 .20 .33 .12
16 .23 .23 -.06 -.06 -.18 -.18 -.18 -.21 -.18 -.21 -.18 -.18 -.18 -.18 *.12 -.28
17 .17 .17 -.11 -.11 .18 .16 .18 .16 .18 .16 .18 .18 .18 .18 .21 .03
18 .68 .68 .37 .37 .20 .20 .20 .18 .29 .16 .20 .20 .29 .20 .16 .00
19 .26 .26 *.05 -.05 -.20 -.20 -.20 -.20 -.ZO -.ZO -.20 -.29 -.20 -.29 -.29 -.41
20 .26 .26 -.07 -.07 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .04 -.06
21 .'r3 .73 .38 .38 .19 .19 .19 .17 .19 .22 .19 .19 .19 .19 .03 -.09
22 .22 .22 -.12 -.12 -.25 -.25 -.25 -.30 -.25 -.21 -.25 -.25 -.25 -.25 -.45 -.60
23 .13 .13 -.19 -.19 .10 .10 .10 .05 .10 .12 .10 .10 .10 .I0 -.07 -.25
24 .57 .57 .24 .2& .11 .11 .11 .O& .11 .13 .11 .11 .11 .11 -.03 *.23
25 .10 .10 -.20 -.20 -.28 -.28 -.28 -.36 -.28 -.24 -.28 ".28 ".28 -.28 -.&& -._
26 .11 .11 -.22 -.22 .13 .13 .13 .06 .13 .14 .13 .13 .13 .13 -.04 -.26
27 .61 .61 .27 .27 .16 .16 .16 .11 .16 .19 .16 .16 .16 .16 -.02 -.23
28 .18 .18 -.16 -.16 ".23 ".23 ".23 -.24 -.23 -.14 -.23 -.23 -.23 -.23 -.&O -.62
29 .18 .18 -.15 -.15 .16 .16 .16 .13 .16 .23 .16 .16 .16 .16 -._ -.22
30 .71 .71 .35 .35 .23 .23 .23 .19 .23 .29 .23 .23 .23 .23 .00 -.16
31 .29 .29 -.07 -.07 -.13 -.13 -.13 -.16 -.13 -.06 -.13 -.13 -.13 -.13 *.38 -.53
32 .23 .23 -.12 -.12 .20 .29 .20 .20 .20 .28 .20 _20 .29 .20 .00 -.18
33 .55 .55 .19 .19 .11 .11 .11 .07 .11 .19 .11 .11 .11 .11 -.12 -.25
34 .09 .09 -.24 -.24 -.27 -.27 -.27 -.33 -.27 -.18 -.27 *.27 -.27 -.27 -.68 -.60
35 .07 .07 -.26 -.26 .13 .13 .13 .03 .13 .17 .13 .13 .13 .13 -.04 -.14
36 .56 .56 .24 .24 .18 .18 .18 .09 .18 .24 .18 .18 .18 .18 .04 -.05
37 .20 .20 -.13 -.13 -.14 0.14 -.14 -.22 -.14 -.O& -.14 -.14 -.14 -.14 -.27 -.41
38 .25 .25 -.07 -.07 .31 .31 .31 .22 .31 .38 .31 .31 .31 .31 .15 -.01
39 .79 .70 .43 .43 .38 .38 .38 .32 .38 .46 .38 .28 .38 .38 .21 .01
40 .42 .42 .06 .06 .05 .05 .05 .00 .05 .18 .05 .05 .05 .05 -.12 -.30
41 .4_, .44 .08 .08 .47 .47 .47 .39 .&7 .58 .47 .47 .47 .&7 .55 .17
&2 .95 .95 .56 .56 .51 .51 .51 .41 .51 .61 .51 .51 .51 .51 .42 .22
43 .51 .51 .13 .13 .14 .14 .14 .05 .14 .27 .14 .14 .14 .14 .03 -.16
44 .46 .46 .10 .10 .51 .51 .51 .39 .51 .61 .51 .51 .51 .51 .37 .22
45 .69 .89 .54 .54 .52 .52 .52 .39 .52 .63 .52 .52 .52 .52 .32 .23
46 .42 .42 .09 ,09 .13 .13 .13 .00 .13 .27 .13 .13 .13 .13 -.07 -.l&
47 .37 .37 .06 .06 .49 .49 .49 .37 .49 .60 .&9 .49 .&9 .49 .31 .24
48 .86 .86 .55 .55 .53 .53 .53 .41 .53 .65 .53 .53 .53 .53 .35 .26
49 .&5 .45 .14 .14 .17 .17 .17 .02 .17 .33 .17 .17 .17 .17 -.03 -.17
50 .47 .47 .14 .14 .58 .58 .58 .43 .58 .73 .58 .58 .58 .58 .39 .23
51 .97 .97 .58 .58 .60 .60 .60 .45 .60 .77 .60 .60 .60 .60 .42 .25
52 .61 .61 .22 .22 .27 .27 .27 .12 .27 .47 .27 .27 .27 .27 .11 -.05
53 1.08 1.08 .69 .69 1.07 1.07 1.07 .95 1.07 1.23 1.07 1.07 1.07 1.07 .94 .81
1.82 1.82 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1._ 1.46 1.68 1.46 1.46 1.46 1.46 1.23 1.19
55 1.40 1.40 1.04 1.0& 1.13 1.13 1.13 .96 1.13 1.37 1.13 1.13 1.13 1.13 .87 .83
56 1.34 1.34 1.00 1.00 1.45 1.45 1.65 1.28 1 .kS 1.68 1.45 1.&5 1.&5 1.45 1.17 1.14
57 1.76 1.76 1.43 1.&3 1.50 1.50 _.50 1.29 1.50 1.71 1.50 1.50 1.50 1.50 1.17 1.13
58 1.30 1.30 .99 .99 1.16 1.10 1.10 .91 1.10 1.35 1.10 1.10 1.10 1.10 .80 .70
59 1.26 1.26 .93 .93 1.41 1.41 1.41 1.22 1.41 1.64 1.41 1.41 1.&1 1.41 1.15 .99
60 1.66 1.66 1.32 1.32 1.40 1.&O 1.40 1.18 1.40 1.64 1.&O 1.44) 1.44) 1.4,0 1.09 .93
61 .83 .1_ .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .B3 .83 .83 .83 .83
62 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97
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IIG_A-9 SCANNI _F_TSF_ .¢qllL19_: lrOT_CNMINEL
MY _ NONTN -->
S.P. 1 2 3 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 15
1 ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._
2 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ I._ 1._ 1._ 1._
3 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._
k -9._ -9._ -9._ -9._ -9._ -9._ -9._ -9._ -9._ -9._ -9._ -9._ -9._ -9._ -9._
5 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81
6-1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ "1._
7-I._ -I._ -I._ -1._ -1._ -1._ -I._ -1._ -1._ -I._ -1._ -1._ -1._ -1._ "1._
8-1._ -1.32-1._ -I._ -1._ -1,_ -1._ -1._ "1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._
9 -._ -._ "._ -._ -._ "._ -._ -._ ".M "._ "._ -.M -._ "._ -._
10 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -I.27 -1._ -1._ -1.27 -1.27 -1.27 -1._ -1.27 -1.27 -1.27
11-1._ -1._ -I._ -1._ -1._ -1._ -1._ -I._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._
12-1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._
13-2._ -2._ -2._ "2._ -2._ -2._ "2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._
l&-1._-1._ -1._ -1._ -1._ -I._ -1._-1._-1._-1._ -I._ "1._ -1._ -1._ -I._
15 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21
16 -2.35 -2._ -2.35 -2.35 -2._ -2._ -2._ -2.35 -2.35 -2._ -2._ -2._ -2._ -2.35 -2.35
17 -2.53 -2.53 -2.53 -2.53 -2.53 -2.53 -2._ -2.53 -2.53 -2.53 -2.53 -2.53 -2.53 -2.53 -2.53
18 -2.97 -2.97 -2.97 -2._ -2.97 -2.97 -2.97 -2._ -2.97 -2._ -2._ -2._ -2.W -2._ -2.97
19-2._ -2.M -2._ -2._ -2.M -2._ -2.M -2.M -2._ -2._ -2.M -2._ -2.M -2.M -2._
-2.59 -2.59 -2.59 -2.59 -2.59 -2.59 -2.59 -2.59 -2.59 -2._ -2._ -2._ -2._ -2.59 -2.59
21-2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ "2._ -2._ "2._ "2._ -2._ "2._ -2._ "2._ "2._
22 -2.18 -2.18 -2.18 -2.16 -2.18 -2.18 -2.18 -2.18 -2.18 -2.18 -2.18 -2.18 -2.18 -2.18 -2.18
23 -2.01 -2.01 -2.01 -2.01 -2.01 -2.01 -2.01 -2.01 -2.01 -2.01 -2.01 -2.01 -2.01 -2.01 "2.01
-1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._
-1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61
26 -1.30 -1.30 -1.30 -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -t._ -1._ -1._ -1._ -1._
27-1.03-1._ -I._ -I._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -I.03
28 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.01 -.81 -.81
-1.30-1.30-1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._
30 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -I.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01
31 -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._
32 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51
33 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21
-.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -._ -.27 -.27 -.27
35 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17
36 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 ._ ._ ._ ,_ ._ ._ ._ ._
37 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17
.13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13
39 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._
_0 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11
_1 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17
_2 .02 .02 .02 .02 .02 ._ .02 .02 .02 ._ .02 .02 ._ .02 ,02
_3 -._ -._ -.M -._ -.M -._ -._ -.M -._ -._ -._ -.M -.M -._ -._
_ -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21
_5 -.30 -.30 -.30 -._ -.30 -.30 -._ -._ -.30 -._ -._ -._ -._ -.30 -._
-.54 -.54 -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._
_7 -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._
-._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._
&9 -1.02 -1,02 -1.02 -1.02 -1.02 -1.02 -1._ -1._ -1.02 -1._ -1._ -1._ -1._ -1.02 -1.02
50 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91
51 -1._ -1.25 -1.25 -1.25 -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._
52 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1,19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19
53-1.M-1.M-1.M-1.M-1.M-1.M-1.M-1.M-1.M-1.M-1.M-1.M-1.M-1.M-1.M
5_-1._-1._-1._-1._-1._-1._-I._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1.26 -1._
55 -1.&O -1.&O -1._ -1._ -1._0 -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._0 -1._ -1._0
-.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91
57 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19
58 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91
59-2._-2._-2._-2._-2._-2._-2._-2._-2._-2._-2._-2._-2._-2._-2._
-12._ -12._ -12,_ -12._ -12._ -12._ -12._ -12._ -12._ -12._ -12._ -12._ -12._ -12._ -12._
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
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UOAA-9 SCNiNEROFF_TSF_ APtlL1965: T_CIMII_L
_Y _ NOUTH -->
S.P. 16 17 18 19 _ 21 _ _ _ _ _ _ M _
1 ._ ._ ._ -_ -_ -_ -_ -_ -_ "_ "_ "_ "_ "_ "_
2 1._ I._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1.;
3 1.2 1.2 1._ 1._ 1._ 1._ 1.2 1._ 1.2 1._ 1.2 t._ 1.2 1.2 1.2
&-9._ -9._ -9._ -9._ -9._ -9._ -9._ -9._ -9._ -9._ -9._ -9._ -9._ -9._ -9._
5 -.81 -.01 -.81 -.81 -.81 -._ -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.61
6-1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._
7 -1.22 -I._ -1._ -1.22 -1.22 -1.22 -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._
8 -1._ -1._ -1._ -1.32 -1._ -t.32 -1._ -1._ -1._ -1.32 -1._ -1._ -1._ -1._ -I._
9 - ._ "._ "-_ "._ "-_ "-_ "-_ "-_ ""_ ""_ ""_ ""_ ""_ ""_ ""_
10 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1._ -I.27 -1.27 -1.27 -I.27 -1.27 -1._ -1.27 -1.27 -1.27
1t-I._ -1._ -I._ -1._ -1._ -1._ -1._ -t._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._
12-1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -I._ -1._ -1._ -1._ -1._
13-2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ "2._ "2._ -2._ "2._ -2._ "2._ -2._
l&-1._ -1._ -1._ -I._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._
13 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.21 -2.2t -2.21 -2.21 -2.21 -2.21
16 -2.35 -2._ -2.35 -2.35 -2._ -2.33 -2.35 -2.33 -2._ -2.35 -2.35 -2._ -2.35 -2._ -2.35
17 -2.53 -2.53 -2.53 -2.53 -2.53 -2.53 -2._ -2.53 -2.53 -2.53 -2.53 -2._ -2.53 -2.53 -2.53
18 _.97 -2._ -2.97 -2._ -2.97 -2._ -2._ -2._ -2.97 -2._ -2.97 -2._ -2._ -2._ -2._
. 19-2._ -2.M -2._ -2._ "2._ -2._ -2._ -2._ -2.M -2._ -2._ -2.M -2._ -2.M -2._
-2.59 -2.59 -2.59 -2.59 -2.59 -2.59 -2.59 -2.59 -2.39 -2.59 -2._ -2._ -2._ -2._ -2.59
21-2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._
22 -2.18 -2.18 -2.18 -2.18 -2.18 -2.18 -2.18 -2.18 -2.18 -2.18 -2.18 -2.18 -2.18 -2.18 -2.18
-2.01 -2.01 -2.01 -2.01 -2.01 -2.01 -2.01 -2.01 -2.01 -2.01 -2.01 -2.01 -2.01 -2.01 -2.01
-1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -I._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._
-1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1,61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61
26-1.30-1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -I._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._
27-1._ -1._ -1._ -1.03-1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._
-.01 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81
-1._ -1.30-1._ -1._ -1._ -1._ -I._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._
30 -1.01 -1.01 -1.01 -I.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01
31 -._ -._ -._ -._ "._ "-_ "-_ "-_ 0._ "'_ 0"_ "'_ "'_ "'_ "'_
32 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.31 -.51 -.51 -.51
33 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21
-.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27
35 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17
.03 .03 .03 ._ .03 .03 .03 .03 .03 ._ ._ ._ .03 .03 .03
37 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17
.13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13
39 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ I._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._
&O .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11
_1 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17
_2 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 ._ ._ ._ .02
_3 -._ -._ "._ -._ "._ "._ "-_ "._ "._ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_
-.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21
_5 -.30 -._ -.30 -._ -._ -.30 -._ "._ "._ "-_ -._ "._ "._ "._ "-_
-._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._
_7 -._ -._ -._ -._ "._ "._ "-_ "-_ "-_ "-_ "-_ "-_ "'_ "'_ "'_
-._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._
_9 -1.02 -1.02 -1.02 -1.02 -1.02 -1._ -1._ -1.02 -1.02 -1._ -1.02 -1._ -1._ -1._ -1.02
50 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91
51-1.25-1._ -1._ -1.23-1._ -1._ -1._ -I._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._
52 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19
53-1.M -1.M -1.M -1.M -1._ -I._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._
-1._ -1.26 -1._ -1._ -1._ "1._ -I._ -1.26 -I._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1.26 -1._
55 -1.40 -1.&O -1.&O -1._ -1._ -1.&O -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1.&O
-.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91
57 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19
-1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91 -1.91
59-2._ -2._ -2._ -2._ -2._ "2._ "2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ "2._ -2._ -2._
-12._ -12._ -12._ -12._ -12._ -12._ -12._ -12._ -12._ -12._ -12._ -12._ -12._ -12._ -12._
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
5.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
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MOAA-9 SCAN_ROFF_TSF_ APIIL1985: LGNGUA_CNNi_L
DAY _ NOMTH-->
S.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 -.11 -.11 -.tl -.11 -.11 ".11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
2 ._ ._ -_ -_ -_ -_ ._ "_ "_ "_ "_ "_ "_ "_ "_
3 .49 ._ ._ ._ -_ .69 ._ ._ .69 .49 ._ ._ ._ ._ .49
A-4._ -4._ -4._ -A._ -4._ -A._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -A._ -4._ -4._ -6._
5-1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._
6-1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -t._ -1._ -1._
7 -1.45 -1.45 -1._ -1.45 -1.45 -1._ -1._ -1.45 -1._ -1.&5 -1._ -1._ -1.45 -1.45 -1.45
8-1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -!._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._
9-1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -I._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._
10 -2.41 -2.41 -2.41 -2.61 -2.41 -2.41 -2.41 -2.&1 -2.41 -2.41 -2.41 -2.41 -2.41 -2.41 -2.41
11-2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._-2._ -2._ -2._ -2._ -2.39
12-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._
13-2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._
14-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._
15-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._
16 -3.91 -3.91 -3.91 -3.91 -3.91 -3.91 -3.91 -3.91 -3.91 -3.91 -3.91 -3.91 -3.91 -3.91 -3.91
17 -4.13 -4.13 -4.13 -4.13 -6.13 -4.13 -6.13 -6.13 -6.13 -4.13 -6.13 -6.13 -6.13 -4.13 -4.13
18-4._ -4._ -4._ -4._ -4.58-4.58-4._ "4._ "4._ -&._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4.M
19-&._ -4._ -&._ -4._ -&._ -&._ -&._ -&._ -&._ -4._-4._ -4._ -6._ -&._ -4._
-4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._
21 -4.97 -&._ -6.97 -6._ -&._ -6.97 -6.97 -4.97 -4.97 -4._ -&._ -4._ -4._ -4._ -4._
22 -5.07 -5.07 -5.07 -5.07 -5.07 -5.07 -5.07 -5.07 -5.07 -5._ -5.07 -5.07 -5.07 -5.07 -5.07
-5.15 -5.15 -5.15 -5.15 -5.15 -5.15 -5.15 -5.15 -5.15 -5.15 -5.15 -5.15 -5.15 -5.15 -5.15
24 -5.16 -5.16 -5.16 -5.16 -5.16 -5.16 -5.16 -5.16 -5.16 -5.16 -3.16 -5.16 -5.16 -5.16 -5.16
-5.13 -5.13 -5.13 -5.13 -5.13 -5.13 -5.13 -5.13 -5.13 -5.13 -5.13 -5.13 -5.13 -5.13 -5.13
26 -5.03 -5.03 -5._ -5._ -5.03 -5._ -5._ -5.03 -5._ -5._ -5._ -5._ -5._ -S._ -5._
_ .4._ .4._ .4._ .4._ -4._ .4._ -4._ -4._ -4._ -4._ "4._ "A._ "&._ "4-_ "4-_
-4._ -6.97 -4.97 -4.97 -4.97 -4.97 -4.97 -6.97 -4.97 -4.97 -4._ -4._ -4._ -4.97 -4.97
30-4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._-4._ -6._ -4._ -6._ -4._ -4._ -4._ -6._ -4._
31 -4.32 -4.32 -4.32 -4.32 -4.32 -4.32 -&.32 -&.32 -4.32 -4.32 -6.32 -4._ -4.32 -&.32 -4.32
32-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._
33-3._ -3.44-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._
-3.20 -3.20 -3.20 -3.20 -3.20 -3.20 -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3.20 -3._
35 -2.87 -2.87 -2.87 -2.87 -2.87 -2.87 -2.87 -2.87 -2.87 -2.87 -2.87 -2.87 -2._ -2.87 -2.87
-2.33 -2.33 -2._ -2._ -2.33 -2.33 -2._ -2._ -2.33 -2._ -2._ -2.33 -2._ -2._ -2._
37-1._ -1.% -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._-1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -I._ -1._
M -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 "1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55
39 -.63 -._ -._ "-_ "._ "-_ "._ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_
40 -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M
41 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59
42 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -._ -.39 -._ -.39 -.39
43 -.22 -.22 -.22 -._ "._ -.22 -.22 -.22 -._ "._ "._ "._ -.22 -.22 -.22
-.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07
45 -._ -._ "._ -._ "._ "-_ "-_ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_
-.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13
47 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13
.24 .24 .24 .24 .24 ._ .24 .24 ._ .2& ._ .24 .24 .24 .24
49 .28 .28 .28 ._ ._ ._ -_ -_ .28 ._ ._ ._ -_ ._ "_
50 ._ ._ ._ ._ -_ -_ "_ -_ "_ "_ "_ "_ "_ "_ "_
51 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15
52 ._ ._ .26 .26 ._ ._ ._ -_ ._ -_ "_ "_ "_ "_ "_
53 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18
-._ -.54 -._ -._ -._ -._ "-_ ;._ "._ "-_ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_
55 -._ -._ "._ "._ "-_ "-_ "-_ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_
56 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21
57 -._ -._ "._ --_ "-_ "._ "-_ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_
-1.14 -1.14 -1.14 -1.14 -1.14 -1.1& -1.14 -1.14 -1.1& -1.14 -1.14 -1.14 -1.14 -t.14 -1.14
59-1.M -1.M -1.M -1.M -1.M -1.M -1.M -1.M -1.M -1.M -1.M -1.M -1.M -1.M -1.M
-7.33 -7.33 -7._ -7._ -7._ -7._ -7._ -7.33 -7._ -7._ -7._ -7._ -7._ -7._ -7._
61 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._
.45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45
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11046-9 _R _FNTI FOR 4PRIL I_: LGNGiM_ CII4JIItL
_Y _ NONTN --_
S.P. 16 17 18 19 _ 21 _ _ _ _ _ _ a _
1 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
2 ._ ._ ._ ._ -_ ._ ._ .32 ._ ._ ._ ._ ._ ._ .32
3 .49 ._ ._ ._ ._ ._ .69 ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .69
5-1._ -1._ -1._ -1._ -I._ -1._ -I._ -1._ -1._ -1._ -1._ -I._ -1._ -1._ -1._
6-1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -I._ -1._
7 -1.45 -I.43 -1.45 -1.45 -1.43 -1.45 -1.45 -1.45 -|.&5 -1.45 -1.45 -1.45 -1.65 -1.45 -1.45
8-1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -I._ -1._ -1._
9-1._ -I._ -1._ -I._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -I._ -1._ -1._
10 -2.41 -2.41 -2.41 -Z.&l -2.41 -2.41 -Z.41 -2.41 -2.41 -2.41 -2.61 -Z.&l -_.41 -2.41 -2.41
11-2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -Z._ -2._ -2._
12-3._ -3._ -3._ -3._ -3._-3._-3._-3._-3._-3._ -3._-3._ -3._ -3._ -3._
13-Z._ -2._ -Z._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -_._ -2._ -2._
14-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._
15-3,_ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._
16 -3.91 -3.91 -3.91 -3.91 -3.91 -3.91 -3.91 -3.91 -3.91 -3.91 -3._ -3._ -3._ -3,91 -3,91
17 -4.13 -4.13 -4.13 -&.13 -4.13 -4.13 -4.13 -4.13 -4.13 -4.13 -4.13 -4.13 -4.13 -4.13 -4.13
18-4._-4._ -4._-4._-4._ -4._ *4.M -6.M -4._-4._ -4._ °4._ -4._ -4._ -4._
.19-&._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -t._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._
-4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._
21-4._ -4._ -4._ -4._-4._-4._-4._-4._ -4._-4._-4._ -4._ -4._ -4._ -4._
-5._ -5.07 -5.07 -5.07 -5.07 -5._ -5._ -5.07 -5.07 -5._ -5._ -5.07 -5.07 -5.07 -5.07
-5.15 -$.15 -5.15 -5.15 -5.15 -5.15 -5.15 -5.15 -5.15 -5.13 -5.15 -5.15 -5.15 -5.15 -5.15
2_ -5.16 -5.16 -5.16 -5.16 -5.16 -5.16 -5.16 -5.16 -5.16 -5.16 -5.16 -5.16 -5.16 -5.16 -5.16
-5.13 -5.13 -S.13 -5.13 -5.13 -5.13 -5.13 -5.13 -$.13 -S.13 -5.13 -5.13 -S.13 -5.13 -5.13
-5.03-5._ -5._ -5._ -5._ -5.03-5._ -5._ -5._ -5._ -5._ -5._ -5._ -5._ -5._
27-4._ -4._-4.ff-4._-4.ff-4._-4.ff-4._-4._-4._-4._ -4._ -4._ -4._ -4._
-4._-4._-4._ -4._-4._-4._-4._-4._-4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._
-4.97 -4.97 -4._ -4.97 -4.97 -4._ -4.97 -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4.97 -4._
-4._ -4._ -4._-4._-4._ -4._-4._ -4._ -4._-4._ -4._ -4._ -4._-4._ -4._
31 -4.32 -4.32 -4.32 -4.32 -4.32 -4.32 -4.32 -4.32 -4._ -4._ -4._ -4._ -4.2 -4.32 -4._
32-3.% -3._ -3._ -3._ -3.% -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3.% -3._ -3._ -3._
-3._-3._-3._-3._-3._-3._-3._-3._-3._-3._-3._-3._-3._-3._-3._
-3.20 -3.20 -3.20 -3.20 -3._ -3.20 -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3.20
35 -2.87 -2.87 -2.87 -2.87 -2.87 -2.87 -2.87 -2.8? -2._ -2._ -2.87 -2._ -2.87 -2.87 -2.87
-2.33 -2.33 -2.33 -2._ -2.33 -2.33 -2._ -2.33 -2.33 -2._ -Z._ -2._ -2._ -2._ -2.33
37-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._
-1.55 -1.55 -_.55 -1.55 -1.55 -_.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55
39 -.63 -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._
40 -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._
41 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59
42 -.39 -.39 -._ -.39 -.39 -._ -.39 -.39 -._ -._ -.39 -.39 -._ -.39 -.39
43 -.22 -._ -.22 -.22 -.22 -.22 -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -.22
-.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -._ -.07 -.07 -.07 -.07 -.07
45 -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._
-.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13
47 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13
.24 .24 ._ .24 ._ .24 .24 .24 ._ ._ ._ ._ ._ ._ .24
49 ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._
50 ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._
51 .15 .15 .15 .13 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15
52 .26 .26 .26 ._ ._ .26 ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._
53 -.18 -.18 -.10 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.10 -.18
54 -.54 -.54 -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._
55 -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._
56 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 ".21 %21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21
57 -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._
58 -1.14 -1.14 -1.14 -1.14 -1.14 -1.14 -1.14 -1.14 -1.14 -1.14 -1.14 -1.14 -1.14 -1.14 -1.14
59-1.M -1.M -1.M -1.M -1.M -1.M -1.M -1.M -I.M -1.M -1.M -I.M -I.M -1.M -1.M
-7._ -7.33 -7._ -7._ -7._ -7._ -7._ -7._ -7._ -7._ -7._ -7._ -?._ -7._ -7._
61 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3,_ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._
•45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 ._ .45 .45 .45 .45
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ilO_t-9 SCAlUlEI OFFSETS FOIl _mtZL 1I_S: $NOMTWAV1ECIIANMEL
DAY OF NONTH --)
S.P. 1 2 3 4 S 6 ? 8 9 10 11 12 13 1A 15
1 ._ .29 .29 .29 .2_ .20 ._ .2_ .29 .29 -_ .29 .29 .29 .20
2 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .50 .59 .59 .59 .59 .50 .59 .59 .59
3 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
4 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .Zl' .27 .27
5 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62
6 .M .M .68 .M .M .M .M .M .68 .M .M .M .M .M .M
7 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31
8 .dN. .64 .64 .64 .64 ._& .64 ._4 .64 .64 ._ .4_ .64 .64 ._
9 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69
10 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31
11 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57
12 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57
13 ".28 -.28 -.28 -.28 -.28 ..28 ..28 ..28 ..28 ..28 ..28 ..28 -.28 -.28 -.28
14 -.05 -.OS -.05 -.05 -.OS -.05 -.OS -.OS -.OS -.05 -.OS -.OS -.OS -.05 -.05
15 -.06 -.06 -.06 -.(M -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06
16 -.&6 -.&6 -.&6 -.46 -.&6 -.46 -.&6 -.&6 -./aS -.&6 -.&6 -.&4 -.&6 -.&4 -.&6
17 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15
18 -.14 -.14 -.l& -.l& -.14 -.14 -.14 -.l& -.l& -.l& -.14 -.l& -.14 -.l& -.l&
19 -.50 -.SO ".50 -.50 ".50 ".50 ".50 "-50 -.50 -.50 -.50 ".50 -.50 ".50 ".50
20 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12
21 -.Oe -.08 -.08 -.08 -.08 -.M -.08 -.06 -.M -.08 -.08 -.08 -.06 -.06 -.M
22 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52
2.3 -.16 -.16 -.16 -.16 -.16 -.16 -.16 -.16 -.16 -.16 -.16 -.16 -.16 -.16 -.16
24 -.12 -.12 -.12 o.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12
25 -.&9 -.49 -.&9 -.49 -.&9 -.&9 -.49 -.49 -.&9 -.&9 -.49 -.&9 -.&9 -.49 -.&9
26 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12
27 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10
28 -.45 -.45 -.45 -.45 -.45 -.45 -.&5 -.45 -.45 -.45 -.45 -.45 -.45 -.45 -.45
29 -.04 -.04 -.04 -.O& -.O& -.O& -.O& -.O& -.O& -.04 -.04 -.04 -.06 -.04 -.06
30 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05
31 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27
32 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10
33 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03
3_. -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32
35 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .0_ .0_ .04 .04 .04 .04
36 .10 .10 .10 .I0 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10
37 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19
38 .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 -20 .20
39 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25
40 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06
41 .33 .53 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .35 .33 .33 .33 .33 .33 .33
42 .40 .40 .40 .40 .40 .40 .40 .40 .&O .40 .40 .40 .&O .40 .40
43 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07
44 .42 .42 .42 .42 .&2 .42 .42 .&2 .&2 .&2 .42 .&2 .42 .&2 .62
45 .4_ ._, ._, .U, .4_ .U, .66 .44 ._ J,_ .64 .46 .6_, .44 .44
/,6 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10
47 .42 .42 .42 .42 .42 .42 .42 .42 .42 .42 .42 .42 .42 .42 .42
/08 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45
49 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09
50 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .63 .43 .43 .43
51 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .&5 .45 .45 .45 .45
52 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16
53 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92
54 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37
55 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
56 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37
57 1.40 1.40 1.40 1.40 1 .&O 1.40 1 .&4) 1 .&O 1 ./_) 1.44) 1 .&O 1.44) 1.44) 1 .&O 1 .AO
58 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03
59 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31
60 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31
61 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .85 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83
62 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97
3g
IIOM-9 SCAlU[tOFFSLrrS FGit APriL 1985: SX_1VAVI[ ¢IiNUIEL
DAY OFNOliTH -*>
S.P. 16 17 18 19 20 21 Z2 23 24 25 26 Z7 Z8 29 30
1 .29 .29 .29 .29 .29 .20 .20 .29 .20 .29 .29 .29 .29 .29 .20
2 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .$9 .59 .59 .$9 .59 .59 .59 .59
3 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 ,63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
4 .27 .Z7 .27 .Z7 .Z7 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .Zr .Z7 .Z7
5 .62 .62 .62 .62 .67. .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62
6 .M .M .68 .M .M .M .M .M .M ,M .M .M .M .M .M
7 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31
8 .64 .64 .64 .(A .64 ,6_ .64 .64 ,64 .6_ .64 .6_ .(_ .64 .64
9 .69 ,69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 ,69 .69 ,69 .69 .69 .69 .69
10 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31
11 .57 .57 .37 .$7 .57 .37 .57 .37 .57 .37 .57 .57 .57 .57 .57
12 ,57 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .S? .57 .57 .57 .57 .57 .57
13 -.Z8 -.Z8 -.Z8 -.28 -.28 -.Z8 -.Z8 -.28 -.20 -._l -.28 -.28 -.28 -.28 -.28
14 -.OS -.05 -.0$ -.OS -.05 -.OS -.OS -.OS -.OS -.OS -.OS -.05 -.OS -.OS -.OS
15 -.06 -.06 -.06 -.IM -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06
16 -.i,_ -.46 -.46 -.L,6 *.46 -.i_ -.d_ -.L_ -.46 -.46 -.&6 -.L_ -.Ld) -.46 -.46
17 -.15 -.15 -.13 -.15 -.15 -.15 -.15 -.13 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15
18 -.14 -.14 *.14 -.14 -.14 -.14 -.14 *.14 -.14 *.l& *.14 -.16 -.14 -.14 -.14
19 -.50 -.SO *.SO -.SO -.50 -.50 *.50 -.SO -.50 -.50 -.SO *.50 -.50 -.50 -.50
20 -.12 *.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 *.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12
21 -.06 -.08 -.08 -.08 -.M -.08 *.08 -.08 -.(I -.08 -.08 -.N -.M -.08 -.08
22 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52
23 -.16 -.16 -.16 -.16 -.16 -.16 -.16 -.16 -.16 -.16 -.16 -.16 -.16 -.16 -.16
2& -.12 -.12 -.12 -.12 *.12 *.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 *.12 -.12 -.12
25 -.49 -.49 -.49 -.49 -.49 -,49 -.49 -.49 -.49 -,49 -.49 -.49 -.49 -.49 *.49
26 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 *.12 -.12 -.12 *.12 -.12 -.12 *.12
27 -.10 -.10 -.10 -.10 -.I0 *.10 -.10 -.10 *.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 *.10
28 -.45 -.45 -.45 -.45 -.45 -.45 -.45 -,45 -.45 -.45 *.45 -.65 -.45 -.45 -.45
29 -.04 -.04 -.06 -.04 -.06 -.06 -.06 -.04 -.04 *.04 -.04 -.04 -.06 -.06 -.06
30 .05 ,05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05
31 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 *.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27
32 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10
33 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 ,03 .03 ,03 .03 .03 .03 .03
34 ".32 ".32 ".32 ".32 -.32 ".32 ".32 -.32 -.32 ".32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32
35 .04 .04 ._ .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04
36 .I0 .I0 ,I0 .I0 .I0 .I0 .I0 .I0 .I0 .I0 .I0 .I0 .I0 .I0 .10
37 -.19 *.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -,19 -.19 -.19 *.19 -.19 -.19 -.19 -.19
38 .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 -20 .20 -20 .20 .20 .20 .20
39 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 ,25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25
40 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 *.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06
41 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .]3 .33 .33 .33 .33 .33
42 .40 .40 .40 .40 .40 .40 .60 .40 ._,0 .40 .40 .40 .40 .40 .40
43 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07
.42 .42 .42 .62 .42 .42 .42 .42 .42 .42 .42 .42 .42 .42 .42
45 .44 .4_ .44 .44 .i_, .4_, .4& .t_, ._ ._, .44 .L_ ._,_ ._,_ .44
46 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10
_7 .42 .42 .42 .42 .42 .42 .42 .42 .&2 ._. .&2 .42 .42 .42 .42
48 .45 .45 .45 .45 .45 .45 ,45 ,45 .45 .45 .45 .45 .&5 .45 .45
49 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 ,09 .09 .09 .09 .09 .09 .09
50 ._3 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .&3 .63 .&3 .43
51 .45 .45 .&5 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45
52 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16
53 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .92
54 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37
55 1.07 1.07 1.07 1,07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
56 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.3? 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37
57 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1._0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
58 1.03 1.03 1. mm 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 t.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03
59 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 t.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31
60 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31
61 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83
62 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 ,97 ,97 ,97 .97 .97 .97
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liOAA-9 8CAIWilEROFFSETSFOR NAY 1_: TOTAL¢WWiiSL
DAY OF IeilTll --)
S.P. 1 2 3 t S 6 7 8 9 10 11 t2 13 14 15
1 .56 .36 .36 .36 .36 .36 .]6 .36 .36 .36 ****** .]6 .36 .36 .56
2 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 ****** 1.04 1.04 1.04 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 ****** 1.93 1.93 1.93 1.93
& -9.61. -9.6& -9.04 -9.64 -9.64 -9.04 -9.6d; -9.64 -9.6_ -9.64 "'**** -9.64 -9.6_ -9.6_ -9.6&
5 3.68 Z.95 3.90 3.36 4.53 4.13 6.22 3.62 5.26 5.26 ****"* 5.26 6.22 3.53 3.35
6 &.60 3.59 :P.04 3.96 6.66 3.59 3.76 3.80 6.94 6.96 ****** &.04 3.76 4.95 4.69
7 .59 -.56 -2.02 -.29 .33 -.72 -.17 .72 .79 .79 ****** .79 -.17 1.03 1.09
8 -.AT -1.32 -2.M -1.11 -.71 -1.61 -.43 .16 .00 .00 ****** .00 ".43 ".29 .03
9 -.M -1.44 -2.27 -1.07 -.78 -1.57 -.16 .07 *.32 -.32 ****** -.32 *.16 *.81 *.11
10 .46 -.15 -.46 .14 .41 -.19 1.17 1.46 .60 .60 ****** .60 1.17 ".35 .g6
11 -.66 -.85 *.99 -.72 *.M -.52 .15 .59 -.31 -.31 ****** *.31 .15 -1.59 .19
12 -.61 -.&7 -.78 -.66 -.05 .12 .13 .83 .03 .05 ****** .03 .13 -1.54 .60
13 -.8_ -.55 -.95 -1.03 -.17 .IX) *.21 .66 .01 .01 ****** .01 -.21 -1.56 .50
l& -1.75 -1.48 -1.61 -1.M -.99 -1.08 -1.17 -.13 *.62 ..62 ****** -.62 -1.17 -2.52 -.46
15 -2.22 -1.97 -1.89 -2.30 -1.40 -1.87 -1.76 o.&2 0.08 ..08 *'***** -.gl -1.76 -3.13 -1.00
16 -2.33 *2.05 -1.66 -2.10 -1.35 *2.03 -1.85 -.51 -1.05 -1.03 ****** -1.05 -1.85 *3.22 -1.02
17 -3.02 -2.M -2.03 -2.50 -1.?9 °2.54 -5%31 -1.15 -1.62 -1.62 ****** °1.62 -:P.31 -3.64 -1.&5
18 -3.05 -2.67 -1.93 -2.42 -1.65 -Z.53 -2.26 -1.29 -1.55 -1.55 ****** -I.55 -2.26 -3.45 -1.38
19 -2.86 -2.48 -1.&7 -2.21 -1.45 -2.50 *2.08 -1.17 -1.12 -1.12 ****** -1.12 *2.08 *2.96 -1.21
ZO -3.03 -2.24 -1.16 -2.11 -1.46 *2.75 *2.03 -1.29 -1.01 -1.01 ****** -1.01 -2.03 -2.59 -1.17
21 -3.18 -2.09 -1.08 -2.03 -1.&I -3.02 -2.10 -1.42 -1.15 -1.15 ****** -1.15 -2.10 *2.36 -1.24
22 -3.50 -2.32 -1.43 -2.31 -1.66 -3.66 -2.38 -1.83 -1.54 -1.54"***** -1.54 -2.M -2.53 -1.80
23 -3.62 -2.38 -1.50 -2.37 -1.74 -3.91 -2.41 -I.M -1.63 -1.63 .,ram -1.63 -Z.A1 -2.51 -2.26
24 -3.02 -2.51 -1.?9 -2.53 -1.95 -6.1& -2.50 -2.11 -2.02 -2.02 eeeeee "2.02 "2.50 -2.55 -2.72
35 -3.73 -2.50 -1.91 -2.58 -2.08 -4.05 -2.37' -2.10 "2.37 -2.37' ee*e_ -2.37 -2.37, "2.44 -2.92
26 -3.&6 -2.32 -1.80 -2.43 -2.03 -3.88 -2.10 -1.91 -2.39 -2.39 eeoeee -2.39 "2.10 -2.09 "2.M
27 "2.76 -1.82 "1.53 -1.89 "1.52 "3.&7, "1.59 -1./o8 "2.00 "2.00 ee*n* "2.00 "1.59 "1.47, "2.62
28 -2.95 -2.23 -2.19 -2.35 -1.82 -3.gO -1.93 -1.M -2.39 -2.39 ****** -2.39 -1.93 -1.?9 -3.00
29 -2.54 -2.17, -1.92 -1.85 -1.52 *3.75 -1.68 -1.73 -2.11 -2.11 ****** -2.11 -1.68 -1.57 *2.89
-1.&&30 -2.18 -2.03 -1.46 -1.48 -1.31 -3.49 -1.81 -1.80 -1.60 ****** -t.80 -1.44 -1.55 -2.80
31 -1.7'5 -1.66 -.93 -1.00 -1.08 -2.91 -1._7 -1.81 -1.36 -1.36 ****** -1.36 -1.07 -1.44 -2.&932 -1.19 "I.M ".13 ".28 -.69 "2.01 ". "1.52 *.80 -.80 ****** *.80 ".55 -1.13 -1.96
33 -.82 -.67 .55 .23 -.56 -1.39 -.20 -1.33 -.53 -.53 ****** ".53 -.20 -.96 -1.62
-.67 -.45 .89 .57 -.23 -.92 .08 -1.30 ".32 ".32 ****** *.32 .04 -.93 -1.27
35 -.60 -.&6 .85 .51 -.37 -.M .03 -1.39 -.16 -.16 *'1'*** -.16 .03 -1.08 -.92
36 -.68 -.72 .63 .32 *.72 -.92 -.07, -1.63 -.17 -.17 ****** *.17 -.07 -1.?.3 -.83
37 ".91 "1.03 .32 .16 "1.04 ".96 ".16 -1.90 ".30 ".30 ****** ".30 ".16 "1.3J* -.99
38 -.71 -.76 .63 .44 "_S& -.75 .27 -1.55 .00 .00 **-*,1,* .00 .27 -1.11 -.66
39 -1.17 -1.16 .18 -.09 -1.39 -1.35 .02 -1.78 ".46 ..46 ***'t'* -.46 .02 -1.67 -.96
&O -1.46 -1.49 ".32 *.57 -1.94 "1.87, ".31 "2.01 ".80 -.80 ****** *.80 ".31 "1.63 -1.22
&l -1.07 -1.21 ".23 *.35 -1.78 -1.7,4 -.19 -1.81 -.56 ".56 ****** ".56 ".19 -1.31 -1.07
&2 -.87 -1.03 -.17 -.36 -1.60 "1.67 *.18 -1.57 ".38 *.38"***** -.38 *.18 -1.03 -1.31
63 -.86 ".92 ".22 ".56 "1.&1 "1.55 *.12 -1.24 ".22 *.22 ****** -.22 -.12 -.80 -1.62
44 ".85 -.90 ".39 -.73 "1.26 -1.46 .03 -.95 ".10 *.10 ****** -.I0 .05 -.71 "1.48
45 .20 .06 .31 .10 ".19 ".57, 1.28 .02 .97 .97, ****** .9;' 1.28 .28 ".19
/,6 -.11 . .56 -.44 -.34 -.54 -1.00 1.06 -.45 .72
47 -.34 - .67 ..92 -.62 -.TI -1.27 .IM -.67 .60
48 -.49 -.99 -1.28 -.80 -.89 -1.&6 .67 -.85 .43
49 *.68 -1.57, -1.91 -1.02 -1.28 -1.79 .17 -1.04 .29
50 -.36 -1.70 -2.07 -.81 -1.24 -1.68 -.02 *.86 .49
51 .06 -1.57, -1.M -.M -.M -1.61 -.11 -.T7 .M
52 -.47 -2.15 -2.40 -1.29 -1.10 -2.08 -.89 -1.3& .22
._ -*****
.60 ****_,
.43 ******
.29 ******
.22tlltfllrtQ
.72 1.06 -.02 -.42
.60 .86 - .21 - .37
.&3 .67 - .36 - .3O
.29 .17 *.51 " ,48
.49 - .02 - .29 - .29
.M -.11 .&2 .11
.22 -.89 .18 -.19
53 -.13 -1.90 -1.M -.91 -.51 -1.38 -.63 -.31 .79 .79 ****** .73) -.63 .57, .31
54 .31 -1.37 -1.50 *.33 ".03 -.85 .01 1.03 1.24 1.24 ****** 1.24 .01 1.17, .92
55 .l& -1.52 -2.04 ".62 *.54 -1.18 .04 1.43 .87, .87 mm .87, .04 1.10 .75
56 -.66 -2.33 -2.87 -1.46 -1.39 -2.02 -.60 .93 .08 .08 m..,, .08 -.60 .10 -.24
57 -.86 -2./,2 -2.64 -1.37 -1.35 -2.11 -.53 .70 -.22 -.22 ee,.m -.22 -.53 -.62 -.60
58 -.52 -1.&9 -1.66 -.66 -.37, -1.33 -.06 1.08 .02 .02 ****** .02 -.06 -1.09 .07
59 -4.04 -4.21 -4.30 -3.89 -3.15 -4.17 -3.84 -2.46 -3.21 -3.21 ****** -3.21 -3.84 -5.00 -2.?9
60 -14.79 -14.26 -15.35 -13.95 -13.97 -15.39 -1&.62 -14.73 -I&.53 -1&.53 ***,m -1&.33 -14.62 -I&.30 -12.79
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19"***** 11.19 11.19 11.19 11.19
62 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 ***'t'* 3.13 3.13 3.13 3.13
41
JlOd_-9 SCAmlElt OFFSETSFOIl IM'r 1_S: TOTAL ¢IMINEL
DAY OF NOIITH -.x.
S.P. 16 17 18 19 20 21 Z2 23 24 25 26 27 28 29 30 31
I .36 .36 .36 .2kS, .:56 .36 .]6 .36 .36 .36 .36 .:]kl, .36 ._kJ, .36 .36
2 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.95 1.93 1.93 t .93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
4 -9.04 -9.64 -9.64 -9.64 -9.04 -9.44 -9.6_ -9.04 -9.04 -9.66 -9.04 -9.64 -9.64 -9.64 -9.04 -9.64
5 &.45 4.86 3.36 1.61 3.37 &.53 4.37 3.68 2.08 3.37 3.68 5.10 2.95 3.M 2.17 4.75
6 3.W. 6.99 3.SG 3.39 3.55 6.46 6.25 4.60 4.46 3.55 6.60 5.32 3.59 4.60 3.06 5.65
7 -.04 .81 - .29 . .Jo -.27 .33 1.07 .59 .72 - .27 .59 .73 -.36 .59 - .53 .97
8 -1.67 -.13 -1.11 -2.03 -.96 -.71 1.1& -.&7 -.36 -.04 -.47 *.36 -1.32 -.&7 -1.2& -.06
9 -1.70 -.56 -1.07 -2.16 -1.05 -.73 1.09 ".M ".M -1.03 -.M o.69 -1.4& -.M -1.31 -.19
10 -.33 .33 .14 -.76 .16 .41 1.77 .66 .74 .16 .&6 .45 -.15 .66 -.26 .82
11 -1.12 -.66 -.72 -1.37 ".73 ".M .66 -.66 -.16 ".73 -.66 -.51 -.8S -.46 -1.05 .19
12 -.83 -.&4 -.46 -I.01 -.28 -.05 .52 -.61 -.13 -.28 -.61 -.22 -.47 -.61 -.61 .61
13 -1.17 -.&?. -1.93 -.69 -.21 -.17 .32 -.IK -.29 -.21 -.li6 -.55 -.55 -.86 -.65 .59
l& -2.=31 -1.69 -1.M -1.29 -.91 -.99 *.82 -1.73 -1.15 -.91 -1.73 -1.77 -1.60 -1.73 -1.11 -.18
15 -2.60 -2.22 -2.50 -1.75 -1.27 -1.60 -1.62 -2.22 -1.69 -1.27 -Z.22 °2.59 -1.97 -Z.22 -1.65 -.68
16 -2.53 -2.63 -2.10 -1.82 -1.31 -1.35 -1.49 -2.33 -1.82 -1.31 -2.33 -2.1_ -2.95 -2.33 -1.M -._
17 -2.04 -3.04 -2.50 -2.40 -1.92 -!.79 "2.04 -3.02 -2.61 -1.92 "3.02 -3._rr -2.M -3.0_ -2.31 -.65
18 -2.60 -3.20 -Z.42 -2.41 -2.01 -1.65 -1.97 -3.05 -2.92 -2.01 -3.03 -3.20 -2.67 -3.05 -2.07 -.63
19 -2.27 -3.16 -2.21 -2.19 -1.97 -1.45 -1.62 -2.86 -2.92 -1.97 -Z.IM -2.76 -2.66 -2.86 -1.92 -.56
20 -2.07 -3.38 -2.11 -2.37 -2.25 -1./,6 -1.61 -3.05 -3.09 -2.25 -3.05 -2.S& -2.24 -3.05 -1.88 -.73
21 -1.88 -3.67 -2.03 -2.68 -2.59 -1.61 -1.77 -3.18 -3.25 -2.59 -3.18 -2.S0 -_P.09 -3.18 -1.89 -.M
22 -I.M -4.17 -2.31 -3.10 -3.07 -1.66 -:;.20 -3.50 -3.46 -3.07 -3.50 -2.82 -2.]2 -3.50 -2.33 -1.39
23 -1.85 -4.36 -2.37 -3.02 -3.28 -1.74 -2.32 -3.62 -3.93 -3,26 -3.62 -2.96 -2.M -3.62 -2.43 -1.77
2& -1.82 -4.63 -2.53 -3.02 -3./,8 -1.95 -2.47 -3.82 -4.33 -3.68 -3.82 -3.14 -2.51 -3.82 -2.60 -2.02
25 -1.60 -4.67 -2.M -3.06 -3.45 -2.08 -2.45 -3.73 -&.33 -3.&5 -3.73 -3.11 -2.50 -3.73 -2.6_ -1.99
26 -1.18 -4.".2 -2.63 -2.89 -3.21 -2.03 -2.50 -3.46 -3.97 -3.21 -3.66 -2.91 -2.32 -3.66 -2.66 -1.83
27 -./.5 -3.71 -1.89 -2.36 -2.67 -1.52 -1.77 -2.76 -3.38 -2.67 -2.76 -2.22 -1.82 -2.76 -2.06 -1.46
28 -.73 -3.95 -2.25 -2.45 -3.07 -1.82 -2.18 -2.95 -3.82 -3.07 -2.95 -:).55 -2.23 -2.95 -2.44 -1.87
29 -.47 -3.71 -1.85 -1.81 -2.90 -1.52 -1.91 -2.56 -3.71 -2.90 -2.56 -2.61 -2.17 -2.56 -2.07 -1.62
30 -.22 -3.42 -1.48 -1.18 -2.62 -1.31 -1.46 -2.18 -3.67 -2.62 -2.18 -2.13 -2.03 -2.18 -1.62 -1.47
31 .11 -2.75 -1.00 -.70 -2.20 -1.08 -1.28 -1.73 -3.28 -2.20 -1.7'5 -t.60 -1.46 -1.73 -1.08 -1.11
32 .50 -1.89 -.28 -.27 -1.67 *.69 -.69 -1.19 -2.77 -1.67 -1.19 -.97 -1.08 -1.19 -.43 -.&2
33 .M -1.32 .23 .17 -1.22 -.36 -.35 -.82 -2.50 -1.22 *.ik?. -.56 -.67 -.87. .13 .20
3/. .74 -1.01 .57 .39 -.86 -.23 -.21 -.67 -2.34 -.86 -.67 -.23 -.45 -.67 .48 .72
35 .74 -.95 .51 .28 -.61 -.37 -.l& -.60 -2.15 -.61 -.60 -.10 -.46 -.60 .67 .95
36 .60 -.87 .32 .03 -.55 -.72 .03 -.M -2.10 -.55 -.M -.19 -.72 -.M .77 1.00
3;' .18 -.81 .16 -.23 -.69 -1.04 -.01 -.91 -2.15 -.69 -.91 -.66 -1.03 -.91 .80 .81
38 .30 -.33 .4& -.03 -.36 -.S& .3I -.71 -I.74 -.36 -.71 -.30 0.76 -.71 1.22 1.11
39 -.11 -.57 -.09 -.56 -.?9 "1.39 -.04 -1.17 -2.06 -.79 -1.17 -.75 -1.16 -1.17 .gG .6&
68 -.68 -.Tg -.57 -.98 -1.34 -1.94 -.&5 -1.&6 -2.31 -1.34 -1.66 -1.12 -1.49 -1.66 .65 .16
&l -.13 -.46 ".35 -.63 "1.35 -1.78 -.34 -1.07 -1.91 "1.35 "1.07 -.85 -1.21 -1.07 .87 .34
42 .23 -.16 -.36 -.36 -1.26 -1.60 -.41 -.87 -1.6& -1.26 -.87 -.49 -1.03 -.87 .93 .46
&3 .55 .10 -.56 -.35 -1.21 -1.&1 *.62 -.86 -1.73 -1.21 -.86 -.34 -.92 -.86 1.01 .35
U. .79 .38 -.73 -.37 -1.21 -1.26 -.70 -.85 -1.?IS -1.21 -.85 -.24 -.90 -.85 1.25 .27
45 2.03 1.43 .10 .63 -.31 -.19 .17 .20 -.?0 -.31 .20 .93 .06 .20 2.30 1.22
46 1.73 1.16 -.34 .14 -.82 - .56 -.25 -.11 - .75 -.82 -.11 .89 -.36 -.11 1.62 .77
67 1.48 .99 -.62 -.20 -1.18 -.71 -.&6 -.56 -.50 -1.18 -.56 .69 -.67 ".56 .M .55
68 1.17 .76 -.80 -.46 -1.47 -.89 -1.07 -.&9 -.43 -1.&7 -.49 .&3 -.99 -.49 .42 .36
49 .74 .42 -1.02 -.82 -1.72 "1._ -I.50 ".M ".65 -1.72 ".M .09 -1.57 ".M -.08 .00
50 .78 .37 -.81 ".76 -1.43 "1.24 -1.M -.36 ".49 "1.43 -.36 .16 -1.70 -.36 -.02 .23
51 .90 .68 -.M -.76 -1.06 -.M -1.56 .06 -.24 -1.08 .06 .49 -1.57 .06 .14 .69
52 .30 -.35 -1.29 -1.37 -1.66 -1.10 -2.23 -.47 -.69 -1.68 -.47 -.03 -2.15 -.47 -.50 .24
53 .50 -.06 -.91 -1.12 -.91 -.51 -1.86 -.13 .10 -.91 -.13 .14 -1.90 -.13 -.14 .61
54 .75 .38 -.33 -.93 -.27 -.05 -.81 .31 .g6 -.27 .31 .25 -1.37 .31 .50 1.04
55 .25 .41 -.62 -I.41 -.27 -.56 -.23 .14 .&O ".27 .14 -.14 -1.32 .14 .23 .79
56 -.79 -.OS -1.66 -2.66 -1.05 -1.39 -.06 -.46 -.67 -1.05 *.46 -.89 -2.33 -.46 -.51 .01
57 -.87 -.43 -1.37 -2.68 -.91 -1.25 .M -.86 -.6& -.91 -.86 -.99 -2.42 -.IM -.59 -.35
M -.19 -.63 -.66 -1.65 *.02 -.37 .80 -.52 .20 -.02 -.52 -.48 -1.&9 -.52 -.05 .03
59 -3.52 -4.18 -3.89 -3.M -3.17 -3.15 -2.M -4.04 -2.?1 -3.17 "4.04 -3.85 -4.21 -4.04 -3.01 -2.83
60 -14.52 -14.89 -13.95 -11.58 -13.&4 -13.97 -13.46 -16.753 -11.83 -13.&& -16.79 -14.33 -16.26 -14.79 -11.34 -12.56
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
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ilOlM-9 SCANNEROFFIT6 FOil NAY 1985: LGNGidAVECIUUINEL
DAY OF NONTN --)
S.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l& 15
1 -.11 *.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 *.11 -.11 ***,ft, *.11 -.11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 ****** .32 .32 .32 .32
3 .&9 .49 .49 .49 .49 .&9 .49 .49 ,&9 .&9 ***e_ .69 .49 .49 .49
4 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -6.09 -4.09 -4.09 -&.09 -4.09 -4.09 **,.m -4.09 -4.09 *&.09 -4.09
5 .83 .&5 1.05 .71 1.4& 1.21 1.21 .85 1.93 1.93 ****** 1.93 1.21 .IB .74
6 1.55 1.05 .59 1.30 1.75 1.15 1.15 1.24 2.00 2.00 .m 2.00 1.15 1.98 1.iK
7 -.55 -1.10 -2.15 -1.06 -.67 -1.23 -I.00 -.35 -.27 -.27 ere*** -.27 -1.00 -.18 -.11
8 -1.34 -1.80 -2.62 -1.65 -1./2 -1.85 -1.24 -.75 -.8_ -.S& .,,m_ -.84 -1.24 -1.11 -.88
9 -1.60 -1.90 -2.35 -1.66 -1.49 -1.86 -1.09 -.84 -1.09 -1.09 eee,me -1.09 -1.09 -1.50 "1.00
10 -.85 -1.05 "1.15 -.85 -.71 *.96 ".22 .04 -.50 -.30 _ -.30 -.22 -1.15 *.45
11 -1.68 -1.70 -1.69 "1.61 "1.42 -I.40 "1.10 ".75 "1.30 -1.30 eee_,t -1.30 "1.10 "2.21 "1.16
12 -1.80 "1.57 "1.68 "1.70 "1.29 "1.00 "1.23 ".68 "1.18 "1.18 eeeete "1.18 "1.23 "2.29 ".96
13 "2.01 "1.61 -1.79 "1.93 "1.34 "1.11 "1.4& -.T/' "1.17 -1.1? temm* -1.17 -1._ "2.29 -1.02
l& -2.00 "2.42 "2.68 "2.79 "2.11 "2.05 "2.33 "1.52 -1.83 -1.83 *,,_e* -1.83 -2.33 "3.t6 "1.IN
15 -3.41 -3.06 -2.92 -3.24 -2.63 -2.81 -Z.97 -1.96 -Z.31 -2.31 ****** -;i.31 -;L97 -3.82 -2.49
16 -3.71' -3.32 -2.93 "3.30 -2.79 -3.06 -3.21 -2.20 -Z.55 -2.55 ***.1,, -2.55 -3.21 -4.07 -2.67
17 -4.51 -3.94 -3.47 -3.84 -3.36 "3.62 -3.77 -2.90 -3.22 -3.22 eee*ee -3.22 -3.77 -4.63 "3.21
18 -4.77 -4.23 -3.65 -4.03 -3.52 -3.86 -3.96 -3.19 -3.62 -3.42 ****** -3.67. -3._6 -4.74 -3.41
19 -4.91 -4.36 -3.61 -4.15 -3.65 -4.06 -4.09 -3.43 -3.39 -3.39 ****** -3.39 -4.09 -&.68 -3.55
20 -5.30 -4.50 -3.67 -4.36 -3.94 -4.53 -6.36 -3.80 -3.58 -3.58 ***e** -3.58 -4.36 *&.70 -3.80
21 -5.57 -4.62 -3.8& -4.5& -4.15 -4.96 -4.58 -4.13 -3.91 -3.91 ****** -3.91 -4.58 -4.79 -4.09
22 -5.99 -4.99 *&.31 -4.96 -4.55 -5.63 -4.96 -&.65 -4.39 -4.39 ***"** -6.39 -4.96 -5.12 *&.68
23 -6.25 *5.23 *4.55 -5.17 -4.77 -5.99 -5.18 -4.92 -4.62 -4.62 ****** *&.6_ -5.18 *5.29 -5.16
24 -6.57 -5.51 *4.93 -5.48 *5.09 *6.37 *5.42 -5.19 *5.06 -5.06 ****** -5.06 -5.42 -5.50 *5.66
25 -6.68 -5.65 -5.16 -5.68 -5.34 *6.49 -5.30 -5.34 -5.45 -5.45 ***,m -5.45 *5.30 -5.60 -5.97
26 -6.54 -5.57 -5.09 -5.62 -5.34 -6.41 -5.26 -5.24 -5.50 -5.58 ****** -5.50 -5.36 -5.40 -6.04
27 -6.21 -5.31 -4.97 -3.34 -5.00 -6.20 -5.09 -5.02 -5.33 -5.33 ****** -5.33 -5.09 -5.05 -5.88
28 -6.29 -5.60 -5.40 -5.57 -5.27 -6.49 -5.31 -S.30 -5.59 -5.59 ****** -5.59 -5.31 -5.26 -6.13
29 -5.94 -5.53 -5.18 -5.24 -5.01 -6.33 -5.00 -5.14 -5.35 -5.35 *****'* -5,35 -5.00 -5.06 -5.99
30 -5.65 -5.41 -4.83 *4.W, -4.81 -6.10 *&.87 -5.14 -5.09 -5.09 ****** -5.09 -4.87 -5.00 -5.87
31 -5.21 -5.00 -6.31 -4.46 -4.50 -5.58 -6.46 -6.97 -4.63 -4.63 ****** -4.63 -4.46 -4.75 -5.48
32 -4.62 -4.40 -3.58 -3.77 -4.0/, -4.80 -3.89 -4.57 -4.03 -4.03 ****** -4.03 -3.89 -4.35 -4.92
33 -4.03 -3.82 -2.80 -3.10 -3.53 -4.11 -3.35 -4.14 -3.53 -3.53 ****** -3.53 -3.35 -3.90 -4.34
34 -3.52 -3.34 -2.26 -2.57 -3.12 -3.50 -2.86 -3.79 -3.08 -3.00 ****** -3.00 -2.86 -3.56 -3.715
35 -3.17 -2.97 -1.94 -2.26 -2.87 -3.13 -2.55 -3.51 -2.63 -2.63 "***** -2.63 -2.55 -3.33 -3.21
36 -2.93 -2.76 -1.73 -2.05 -2.76 -2._ -2.31 -3.33 -2.30 -2.30 ****** -2.30 -2.31 -3.10 -2.82
37 -2.66 -2.53 -1.52 -1.74 -2.57 -2.,;8 -1.98 -3.11 -1.98 -1.98 ****** -1.00 -1.98 -2.78 -2.52
38 -2.11 -1.99 -.98 -1.20 -2.06 -2.00 -1.34; -2.53 -1.42 -1.42 ****** -1.42 -1.34 -2.27 -1.95
39 -2.04 -1.87 -.90 -1.18 -2.04 -2.03 -1.14 -2.30 -1.36 -1.36 ****** -1.36 -1.16 -2.13 -1.77
40 -1.8;' -1.72 -.90 -1.15 *2.05 -2.06 -1.01 -2.12 -1.22 -1.22 ****** -1.22 -1.01 -1.89 -1.59
41 -1.29 -1.18 -.51 *.67 -1.62 -1.67 -.59 -1.66 -.73 ..73 ,.1,,,,,, ..75 -.59 -1.34 -1.14
&2 -.89 -.79 -.21 -.do -1.22 -1.35 -.32 -1.23 -.36 *.3& ****** -.34 -.32 -.87 -I.01
43 -.55 -.40 .00 -.23 -.77 -.97 .02 -.70 .08 .00 _,,e,_ .00 .02 -.41 -.89
_. ".32 ".14 .18 ".11 -.4& ".68 .36 ".28 .40 .do ****** .&O .36 ".12 ".56
45 .4? .62 .77
46 .U. .56 .&8
47 .46 .52 .34
&8 .50 .&6 .25
49 .do .1I *.1&
50 .68 .07 -.21
51 1.12 .32 .00
52 .69 -.19 -.39
53 .62 -.3,?. -.38
54 .60 -.24 -.36
55 ._. -.35 *.75
.57 .40 .03 1.29
.49 .36 -.07 1.36
./,8 .41 - .00 1.38
.51 .&3 -.05 1.do
.58 .20 -.22 1.09
.57 .26 -.09 1.00
.84 .69 .16 1.13
.31 .&2 - .28 .48
.27 .68 -.17 .]6
.49 1.23 1.23 ****** 1.23 1.29 .66 .40
.37 1.27 1.27 ****** 1.27 1.36 .66 .64
.39 1.36 1.36 ****** 1.55 1.58 .TO .63
.41 1.39 1.39 **,ram 1.39 1.40 .75 .82
.31 1.31 1.31 ****** 1.31 1.09 .68 .74
.30 1.50 1.50 *****4 1.50 1.00 .95 .94
.76 1.79 1.79 m*** 1.79 1.13 1.55 1.40
.27 1.35 1.35 ****** 1.35 .48 1.26 1.06
.63 1.do 1.60 ****** 1.dO .36 1.22 1.00
.43 .54 -.05 .54 1.29 1.45 1.&5 ****'t' 1.45 .54 1.37 1.24
.27 .21 -.25 .52 1.55 1.20 1.20"***** 1.20 .52 1.31 1.11
56 *.00 -.97 -1.38 -.3& -.&& -.87 .01 1.12 .58 .58"***** .58 .01 .57 .37
57 -.38 -1.22 -1.41 *.47 -.55 -1.09 -.11 .76 .18 .18"***** .18 -.11 -.09 -.09
58 -.29 -.74 -.89 -.13 -.09 *.70 .13 .88 .22 .22****** .22 .13 -.50 .22
59 -2.79 -2.76 -2.8& -2.&6 -2.12 -2.79 -Z.S2 -1.69 -2.12 -2.12 eeee''' -2.12 -2.52 -3.27 -1.87
60 -9.02 -8.62 -9.20 -8.34 -8.45 -9.36 -8.ITS -8.92 -8.75 -8.75"***** -8.75 -8.86 -8.64 -7.71
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 **'_'_ 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 *'***** .43 .45 .45 .45
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UO_-9 SCAliNI[ROFFSETS FGit NAY 19e5: LGMC_VI[ CHAlliil[L
DAY OF MONTH-->
S.P. 16 17 18 19 20 21 5_ ;[3 :*4 25 26 27 28 29 30 31
1 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .3_ .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .49 .49 .49 .49 .69 .49 .69 .69 .49 .49 .69 .69 .49 .49 .49 .49
4 -4.09 -6.09 -6.09 -4.09 -4.09 -4.09 -6.09 -6.09 -6.09 -6.09 -6.09 -6.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09
5 1.31 1.61 .71 - .25 .53 1 ._4 1.17 .03 - .23 .53 .03 1.62 .65 -.59 -.22 1.28
6 1.20 1.98 1.30 .97 .M 1.75 1.38 1.55 1.45 .IB 1.55 2.03 1.05 .91 1.00 2.09
7 -1.30 -.31 -1.06 -1.35 -1.15 -.67 -.27 -.55 -.53 -1.15 -.55 -.53 -1.10 -1.05 -1.42 -.52
8 -2.02 -.98 -1.65 -2.18 -1.61 -1.42 -.27 -1.34 -1.28 -1.61 -1.34 -1.29 -1.80 -1.72 -1.92 -1.2#,
9 -2.07 -1.28 -1.66 -2.28 -1.72 -1.69 -.34 -1.60 -1.36 -1.72 -1.60 -1.63 -1.90 -2.03 -1.96 -1.37
10 -1.19 -.71 -.85 -1.37 -.g9 -.71 .09 -.85 -.65 -.99 -.IB 0.03 -1.03 -I.61 -I.24 -.71
11 -1.89 -I.54 -1.61 -1.99 -1.77 -1.62 -.97 -1.68 -t.65 -1.77 -1.68 -I.68 -1.70 -2.27 -1.96 -1.31
12 -1.81 -1.69 -1.70 -1.90 -1.59 -1.29 -1.06 -1.80 -1.58 -1.59 -1.80 -1.61 -1.57 -2.42 -1.79 -1.13
13 -2.01 -1.58 -1.93 -1.68 -1.51 -1.34 -1.18 -2.01 -1.69 -1.51 -2.01 -1.03 -1.61 -2.55 -1.62 -1.10
16 -2.93 -2.41 -2.79 -2.29 -2.22 -2.11 -2.18 -2.80 -2.50 -Z.22 -2.80 -2.M -2.42 -3.20 -2.24 -1.84
15 -3.42 -3.16 -3.26 -2.83 -2.76 -2.63 -2.03 -3.61 -3.11 -2.76 -3.61 -3.69 -3.06 -3.68 -2.IX) -2.26
16 -3.53 -3.46 -3.30 -3.05 -3.01 o2.1'9 -3.06 -3.77 -3.39 -3.01 -3.T/' -3.99 -3.32 -6.00 -3.13 -2.27
17 -4.03 -6.13 -3.1K -3.73 -3.69 -3.36 -3.71 -6.51 -6.20 -3.69 -6.51 -6.62 -3.94 -6.58 -3.69 -2.77
18 -6.12 -4.48 -4.03 -3.99 -3.97 -3.52 -3.91 -6.77 -6.67 -3.97 -6.77 -6.81 -4.23 -6.67 -3.75 -2.96
19 -6.17 -6.69 -6.15 -6.10 -4.21 -3.65 -3.93 -4.91 -4.94 -4.21 -4.91 -6.80 -6.36 -6.711 -3.U -3.12
20 -4.34 -5.11 -4.36 -4.50 -6.67 -3.9_ -6.20 -5.30 -5.35 -4.67 -5.30 -4.94 -4.S0 -6.97 -6.09 -3._
21 -6.65 -5.53 -6.34 -6.95 -5.13 -6.15 °6.55 -5.57 -5.71 -5.13 -5.57 -5.16 -6.62 -5.16 -6.28 -3.75
22 -6.76 -6.10 -6.96 -5.65 -5.68 -6.55 05.06 -5.99 -6.26 -5.68 -5.99 -5.61 -6.99 -5.56 -6.76 -4.26
23 -4.83 -6.61 -5.17 -5.38 -6.01 -6.77 -5.32 -6.25 -6.60 -6.01 -6.25 -5.88 -5.23 -5.77 -4.97 -4.65
26 -5.00 -6.77 -5.48 -5.76 -6.34 -5.09 -5.60 -6.57 -7.06 -6.34 -6.57 -6.20 -5.51 -5.97 -5.22 -4.93
25 -5.02 -6.96 -5.68 -5.96 -6.69 -5.34 -5.76 -6.68 -7.26 -6.49 -6.M -6.35 -5.65 -6.98 -5.39 -5.07
26 -4.78 -6.82 -5.62 -5.M -6.M -5.34 -5.69 -6.54 -7.05 -6.M -6.54 -6.26 -5.57 -5.95 -5.29 -4.97
27 -4.36 -6.63 -5.34 -5.59 -6.11 -5.08 -5.42 -6.21 -6.75 -6.11 -6.21 -5.90 -5.31 -5.64 -5.03 -4.78
28 -6.55 -6.60 -5.57 -5.66 -6.39 -5.27 -5.70 -6.29 -7.06 -6.39 -6.29 -6.16 -5.60 -5.93 -5.29 -5.05
29 -6.33 -6.39 -5.24 -5.19 -6.22 -5.01 -5.48 -5.94 -6.95 -6.22 -5.94 -6.04 -5.53 -5.81 -5.01 -4.83
30 -4.10 -6.15 -6.94 -4.72 -5.98 -4.81 -5.27 -5.65 -6.87 -5.98 -5.65 -5.81 -5.41 -5.78 -4.67 -4.69
31 -3.70 -5.53 -4.46 -4.24 -5.54 -4.50 -4.05 -5.21 -6.63 -5.54 -5.21 -5.30 -5.00 -5.55 -6.19 -4.33
32 -3.24 -4.76 -3.77 -3.76 -5.00 -6.04 -6.26 -6.62 -5.90 -5.00 -6.62 -4.65 -6.60 -5.06 -3.62 -3.72
33 -2.80 -4.07 -3.10 -3.17 -6.61 -3.53 -3.71 -6.03 -5.41 -6.41 -6.03 -4.05 -3.82 -4.53 -3.01 -3.04
34 -2.45 -3.55 -2.57 -2.71 -3.84 -3.12 -3.30 -3.52 -6.97 -3.84 -3.52 -3.69 -3.34 -6.05 -2.53 -2.43
35 -2.13 -3.17 -2.26 -2.45 -3.33 -2.87 -2.91 -3.17 -4.49 -3.33 -3.17 -3.04 -2.97 -3.68 -2.12 -1.99
36 -1.M -2.79 -2.05 -2.26 -2.94 -2.76 -2.46 -2.93 -6.10 -2.94 -2.93 -2.72 -2.76 -3.48 -1.77 -1.67
37 -1.75 -2.34 -1.74 -2.04 -2.61 -2.57 -2.07 -2.66 -3.69 -2.61 -2.66 -2.65 -2.53 -3.22 -1.42 -1.44
38 -1.31 -1.67 -1.20 -1.57 -2.01 -2.06 -1.50 -2.11 -3.03 -2.01 -2.11 -1.98 -1.99 -2.52 -.85 -.94
39 -1.19 -1.45 -1.18 -1.52 -1.92 -2.04 "1.3; I' -2.04 -2.83 -1.92 -2.04, -1.88 -1.87 -2.27 -.69 -.91
40 -1.02 -1.25 -1.15 -1.45 -1.93 -2.05 -1.31 -1.87 -2.62 -1.93 -1.87 -1.75 -1.72 -2.10 -.60 -.90
41 -.50 -.70 -.67 -.87 -1.59 -1.62 -.92 -1.29 -1.99 -1.59 -1.29 -1.21 -1.18 -1.58 -.18 -.47
42 .03 -.23 -.40 -.41 -1.25 -1.22 -.70 -.89 -1.52 -1.25 -.89 -.68 -.TV -1.15 .10 -.13
43 .56 .24 -.23 -.11 -.90 -.77 -.52 -.55 -1.26 -.90 -.55 -.25 -.40 -.71 .45 .09
44 .94 .64 -.11 .11 -.65 -.44 -.34 -.32 -1.02 -.65 -.32 .06 -.14 -.25 .81 .26
45 1.88 1.48 .57 .91 .10 .40 .36 .47 -.15 .10 .67 .98 .62 .64 1.64 1.02
46 1.88 1.51 .49 .81 -.02 .36 .29 .44 .02 -.02 .4_ 1.16 .56 .56 1.37 .96
47 1.89 1.56 .48 .76 -.10 .41 .21 .46 .36 °.10 .46 1.20 .52 .50 1.12 .96
48 1.83 1.54 .51 .74 -.15 .63 .07 .50 .56 -.15 .50 1.16 .46 .33 .91 .98
49 1.57 1.32 .38 .53 - .29 .20 -.20 .40 .43 -.29 .40 .93 .11 .10 .59 .78
50 1.65 1.34 .57 .65 - .02 .26 -.20 .68 .60 -.02 .68 1.05 .07 .10 .69 1.01
51 1.92 1.51 .84 .84 .62 .69 -.01 1.12 .94 .42 1.12 1.62 .32 .63 1.01 1.51
52 1.38 .86 .31 .30 .04 .42 -.57 .69 .50 .04 .69 .94 -.19 .16 .49 1.08
53 1.15 .71 .27 .22 .13 .48 -.61 .62 .74 .13 .62 .73 -.32 .52 .48 1.02
54 1.06 .78 .43 .10 .33 .54 -.16 .60 1.04 .33 .60 .56 -.24 .96 .65 1.05
55 .72 .7B .27 -.22 .32 .21 .23 .44 .65 .32 .44 .28 -.35 1.06 .51 .88
56 -.03 .36 -.34 - .98 -.29 -.4_ .26 - .08 -.14 -.29 -.08 -.30 -.97 .71 .00 .30
57 -.25 -.06 -.47 -1.15 -.39 -.55 .39 -.38 -.31 -.39 -.38 -.54 -I.22 .60 -.21 -.10
58 .08 -.14 - .13 -.69 .07 -.09 .55 -.29 .12 .07 -.29 -.34 -.74 .97 .06 .05
59 -2.31 -2.80 -2.46 -2.40 -2.21 -2.12 -2.06 -2.70 -2.02 -2.21 -2.70 -2.70 -2.76 -1.03 -2.05 -2.02
60 -8.73 -9.01 -8.34 -6.91 -8.21 -8.45 -8.22 -9.02 -7.32 -8.21 -9.02 -8.91 -8.62 -6.04 -6.88 -7.66
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.03 3.05 3.05 3.05
62 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .65 .45 .45 .45 .45 .65 .65 .45 .45
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UQM,-9 SCANNEROFFSETS FOIl NAY 1985: IIIIOIITtMVE ClMNNEL
OAYOF NORTH--)
S.P. 1 2 5 & 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 ,,,,m .29 .29 .29 .29
2 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 *''_ .59 .59 .59 .59
3 .63 .65 .65 .63 .63 .65 .63 .63 .63 .65 _ .63 .63 .63 .63
4 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 `"*'_*e .27 .27 .27 .27
5 .59 .$9 .59 .59 .59 .$9 ._ .59 .59 .$9 **_'*_' .4;3 .&3 .]6 .4,3
6 .65 .65 .65 .65 .65 .65 .48 .65 .65 .65 ****** .48 .4,8 .&O .48
7 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .11 .29 .29 .29""_ .11 .11 .02 .11
8 .6_ .G& .6& .64 .64 .64 .43 .6_ .64 .64 **.m .&3 .t3 .34 .&3
9 .70 .70 -70 -70 .70 -70 ./dl .70 .70 .70 ****** .&8 .&8 ._) .48
10 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .10 .32 .32 .32e,,mm .10 .10 .01 .10
11 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .M .60 .60 .60 ****** .M .M .Z8 .M
12 .59 .59 .59 .59 .59 .59 ._9 .59 .59 .59 m_*** .39 .39 .28 .39
13 -.23 -.23 -.23 -.23 -.23 -.23 -.61 -.23 -.23 -.23 co"'* -.61 -.61 -.51 -.41
l& .05 .03 .03 .03 -03 .03 -.16 .03 .03 .03 eeeeee -.16 -.16 -.28 -.16
15 .03 .03 .03 .03 -03 .03 ".16 .03 .03 .03eee,me -.16 -.16 -.28 -.16
16 -.57 -.57 -.37 -.57 -.37 -.37 -.55 -.37 -.37 -.57 _ -.55 -.55 -.66 -.55
17 -.05 -.05 ".03 ".03 ".03 -.OS -.24 ".03 ".03 -.03 _ -.24 -.24 ".35 -.24
18 -.03 ".03 -.03 ".03 ".03 ".03 -.22 ".03 ".03 ..03 ',""" -.22 -.22 -.33 *.22
19 -.41 -.&l -.41 -.&l -.&l -.&l -.59 -.&l -.&1 -.41 _ -.59 -.59 -.70 -.59
20 -.03 -.05 -.05 -.05 -.05 -.03 -.24 -.05 -.05 -.03 _ -.24 -.24 -.3& -.24
21 -.03 -.03 -.03 -.03 ".03 -.05 -.23 -.03 -.03 ..03 e,mme ..23 ..23 -.32 -.23
22 -.&6 -.46 -.&6 -.46 -.&6 -.46 -.65 -.46 -.&6 -.&6 _ -.65 -.65 -.74 -.65
23 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.30 -.10 -.10 -.10 e'm"_ -.30 -.30 -.39 -.30
24 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.26 -.07 -.07 -.07 *e'"_ -.26 -.26 -.33 -.26
25 -.43 -.43 -.43 -.43 -.43 -.48 -.62 -.&3 -.&3 -.43 *e*'_ -.62 -.62 -.70 -.62
26 -.07 -.07 -.07 -.07 *.07 -.07 -.26 -.07 -.07 -.07 ee_'et -.26 -.26 -.34 -.26
27 -.04 -.O& -.O& -.O& -.O& -.06 -.22 -.06 -.06 -.06 _ -.22 -.22 -.31 -.22
28 -.40 -.40 -.40 -.40 -.40 -.&O -.M -.&O -.40 -.&O e""m -.M -.M -.66 -.M
29 -.01 -.01 -.01 -.01 -.01 -.01 -.20 -.01 -.01 -.01 _ -.20 ".20 -.20 -.20
50 .03 .05 .OS .05 .OS .03 -.13 .03 .OS .03 _ -.13 -.15 -.22 -.13
31 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.&8 -.30 -.30 -.30 _*N -.48 -.48 -.55 -.48
32 .OS .OS .OS .OS .OS .OS -.13 .03 .OS .OS _ -.13 -.13 -.21 -.13
33 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.21 -.03 -.03 ..03 ,,,,,r, ".21 -.21 -.27 -.21
3,; -.40 -.40 -.40 -.40 -.40 -.48 -.56 ".48 -.40 -.&O **eet, t ".56 -.56 -.63 -.56
35 -.04 ".O& -.O& ".O& -.O& ".O& ".21 ".O& -.04 ".O& e,,me* ".21 ".21 -.27 -.21
36 .03 .03 .03 .03 .03 .03 ".13 .03 .03 .03 me** ".13 ".13 ".19 ".13
37 -.26 -.26 -.26 -.26 -.26 -.26 -.&2 -.26 -.26 ..26,,,m,_, -.&2 -.&2 -.48 -.42
38 .12 .12 .12 .12 .12 " .12 -.03 .12 .12 .12 _ -.05 -.03 -.10 -.03
39 .18 .18 .10 .10 .18 .18 .03 .18 .18 .18 me .03 .03 -.02 .03
40 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.27 -.12 -.12 -.12 m*** -.27 -.27 -.32 -.27
41 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .12 .27 .27 .27 eee'm .12 .12 .07 .12
42 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .17 .32 .32 .32 _ .17 .17 .12 .17
43 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.18 -.03 -.03 -.03 _ -.18 -.18 -.22 -.18
_. .31 .31 .31 .31 .31 .31 .16 .31 .31 .31 _ .16 .16 .12 .16
45 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .18 .33 .33 .33 ***,,t, .18 .18 .14 .18
-.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.t7 -.03 -.03 -.03 m_,* -.17 -.17 -.21 -.17
&7 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .16 .31 .31 .51 _ .16 .16 .12 .16
48 .35 .35 .35 .35 .35 .33 .21 .35 .35 .35 m,,_ .21 .21 .17 .21
&9 .00 .00 .00 .00 .00 .00 -.13 .00 .00 .00 e*''_ -.13 -.13 -.17 -.13
SO .35 .35 .35 .35 .35 .33 .22 .35 .35 .35 _ .22 .22 .17 .22
51 .37 .37 .37 .37 .37 .37 .23 .37 .37 .37 e'"_' .23 .23 .18 .23
52 .07 .07 .07 .07 .07 .07 -.07 .07 .07 .07 "'rite -.07 -.07 -.13 -.07
53 .M .M .M .M .M .M .69 .M .M .M ****** .69 .69 .57 .69
S& 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.11 1.26 1.26 1.26 ****** 1.11 1.11 1.0& 1.11
55 .94 .94 .g& .9& .9& .g& .70 .94 .g& .94 _ .70 .79 .74 .79
56 1.25 1.23 1.23 1.23 1.25 1.25 1.10 1.23 1.23 1.23 mtt* 1.10 1.10 1.06 1.10
57 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.15 1.29 1.29 1.29 *,,,m 1.15 1.15 1.08 1.15
58 .92 .92 .92 .92 .92 .92 .78 .92 .92 .92 ,,e,e,m .78 .78 .73 .78
59 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.06 1.22 1.22 1.22 _ 1.08 1.08 1.02 1.06
60 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.10 1.22 1.22 1.22 eee,mt 1.10 1.10 1.03 1.10
61 .83 .83 .83 .83 .83 .IL3 .23 .83 .03 .03 ***'1'* .83 .83 .03 .83
62 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 _'e'm .97 .97 .97 .97
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180_-9 8CJUnlEROFFSETSFOIl NAY 1905: $110iITklAVECWWUEL
DAY OF NOMTN--)
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 2& 25 26 27 28 29 30 31
I .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29
2 .59 .59 .$9 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .$9 .$9 .59 .59 .59 .59
3 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
4 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27
5 .59 .59 .36 .36 ./_3 .&3 .36 .23 .11 .23 .23 .63 .36 .36 .43 .47
6 .65 .65 .60 .60 .68 .68 .60 .27 .15 .27 .27 .68 .40 .60 .68 .54
7 .29 .29 .02 .02 .11 .11 .02 -.11 -.22 -.11 -.11 .11 .02 .02 .11 .16
8 .6_ .64 .34 .3& .d_3 .63 .34 .21 .10 .21 .21 .63 .34 .3_ .63 .SO
9 .70 .78 .&O .60 .68 .68 .60 .26 .15 .26 .26 .68 .&O .&O .68 .SO
10 .32 .32 .01 .01 .10 .10 .01 -.12 -.23 -.12 *.12 .10 .01 .01 .10 .17
11 .60 .60 .28 .28 .38 .38 .Z8 .l& .02 .14 .16 .38 .26 .26 .36 .&6
12 .59 .59 .28 .28 .39 .39 .28 .16 .02 .16 .14 .39 .28 .28 .39 .&6
13 -,23 -.23 -.51 -051 -.&l -.&l -.51 -.67 -.77 -.67 -.67 -.61 -.51 -.51 -.&l -.3&
14 .03 .03 -.28 -.28 -.16 -.16 -.28 -.&3 -.S& -.&3 -.dL3 -.16 ".28 -.28 -.16 -.06
15 .03 .03 -.28 -.28 -.16 -.16 -.28 -.43 -.55 -.43 *.43 -.16 -.28 -.28 -.16 -.07
16 -.37 -.37 -.66 -.66 -.55 -055 -.66 -.81 -.92 -.81 -.81 -.$5 -.66 -.66 -.55 -.45
17 -.05 -.05 -.35 -.35 -.26 -.26 -.35 -.69 -.62 -.49 -.69 -.24 -.35 -.35 -.24 -.12
18 -.03 -.03 -.33 -.33 -.22 -.22 -.33 -.68 -.62 -.68 -.&8 -.22 -.33 -.33 -.22 -.11
19 -.41 -.41 -.70 -.70 -.59 -.59 -.?0 -.IB -.M -.85 -.IB -.59 -.70 -.70 -.59 -.49
• 29 -.05 -.03 -.3& -.34 -.24 -.26 -.3& -.50 -.63 -.50 -.50 -.26 -.3& -.34 -.24 -.11
21 -.03 -.03 °.32 -.32 -.23 ".23 ".32 -.4,8 -.62 -.&IS -.68 -.23 -032 -.32 -.23 -.09
22 -.46 -.&6 o.76 -.76 -.65 -.65 -.76 -.go -1.06 -.go -.90 -.65 -.76 -.76 -.65 -.52
23 -.10 -.10 -.39 -.39 -.30 -.30 -.39 -.56 -.69 -.54 -.54 -.30 -.39 -.39 -.30 -.15
2& -.07 -.07 -.35 -.35 -.26 -.26 -.35 -.50 -.65 0.50 -.SO -.26 0.35 -.35 -.26 -.11
25 -.43 -.&3 -.70 -.78 -.62 -.62 -.78 -.85 -1.00 -.65 -.85 -.62 -.?0 -.70 -.62 -.47
26 -.07 -.07 -.3& -.3& -.26 -.26 -.3& -.69 -.6& -.49 -.&9 -.26 -.3& -.3& -.26 -.09
27 -.0_ -.04 -.31 -.31 -.22 -.22 -.31 -.65 -.61 -.65 -.65 -.22 -.31 -.31 -.22 -.06
28 -.40 -.60 -.66 -.66 -.58 -.58 -.66 -.80 -.95 -.80 -.80 -.58 -.66 -.66 -.58 -.62
29 -.01 -.01 -.28 -.28 -.20 -.20 -.28 -.62 -.57 -.62 -.62 -.29 -.28 -.26 -.29 -.02
30 .05 .05 -.22 -.22 -.13 -.13 -.22 -.35 -.51 -.35 -.35 -.13 -.22 -.22 -.13 .03
31 -.30 -.30 -.55 -.55 -.68 -.68 -.55 -.69 -.84 -.69 -.69 -.tdl -.55 -.55 -.68 -.33
32 .05 .05 -.21 -.21 -.13 -.13 -.'21 -.32 -.49 -.32 -.32 -.13 -.21 -.21 -.13 .01
33 -.03 -.03 -.27 -.27 -.21 -.21 -.27 -.38 -.55 -.38 -.M -.21 -.27 -.27 -.21 -.09
3:, -.&O -.40 -.63 -.63 -.SO -.56 -.63 -.76 -.go -.76 -.76 -.SO -.63 -.63 -.SO -.67
35 -.04 -.04 -.27 -.27 -.21 -.21 -.27 -.37 -.54 -.37 -.37 -.21 -.27 -.27 -.21 -.10
36 .03 .03 -.19 -.19 -.13 -.13 -.19 -.28 -.&5 -.28 -.28 -.13 -.19 -.19 -.13 -.04
37 -.26 -.26 -.68 -.68 -.&2 -.42 -.68 -.57 -.73 -.57 -.57 -.&2 -.68 -.68 -.&2 -.36
38 .12 .12 -.I0 -.10 -.03 -.03 -.10 -.18 -.34 -.18 -.18 -.03 -.10 -.10 -.03 .03
39 .18 .18 -.02 -.02 .03 .03 -.02 -.10 -.27 -.10 -.10 .03 -.02 -.02 .03 .08
&O -.12 -.12 -.32 -.32 -.27 -.27 -.32 -.&l -.56 -.&l -.61 -.27 -.32 -.32 -.27 -.23
41 .27 .27 .07 .07 .12 .12 .07 *.02 -.18 -.02 -.02 .12 .07 .07 .12 .16
42 .32 .32 .12 .12 .17 .17 .12 .04 -.13 .04 .04 .17 .12 .12 .17 .20
43 -.03 -.03 -.22 -.22 -.18 -.18 -.22 -.31 -.&6 -.31 °.31 -.18 -.22 -.22 -.18 -.16
44 .31 .31 .12 .12 .16 .16 .12 .04 -.13 .04 .04 .16 .12 .12 .16 .19
&5 .33 .33 .l& .14 .18 .18 .l& .07 -.11 .07 .07 .18 .14 .16 .18 .21
,;6 -.03 -.03 -.21 -.21 -.17 -.17 -.21 -.29 -./,6 -.29 -.29 -.17 -.21 -.21 -.17 -.16
47 .31 .31 .12 .12 .16 .16 .12 .05 °.13 .05 .05 .16 .12 .12 .16 .19
68 .35 .35 .17 .17 .21 .21 .17 .10 -.M .10 .10 .21 .17 .17 .21 .23
49 .00 .00 -.17 -.17 -.13 -.13 -.17 -.25 -.42 -.25 -.25 -.13 -.t7 -.17 -.13 -.13
50 .35 .35 .17 .17 .22 .22 .17 .10 -.M .10 .10 .?.2 .17 .17 .22 .23
51 .37 .37 .18 .18 .23 .23 .18 .12 -.06 .12 .12 .23 .18 .18 .23 .24
52 .07 .07 -.13 -.13 -.07 -.07 -.13 -.18 -.36 -.10 -.18 -.07 -.13 -.13 -.07 -.08
53 .M .M .57 .57 .69 .69 .57 .56 .36 .SO .56 .69 .57 .57 .69 .M
54 1.26 1.26 1.04 1.04 1.11 1.11 1.04 .98 .81 .M .M 1.11 1.04 1.04 1.11 1.08
55 .96 .g& .76 .76 .79 .79 .76 .67 .51 .67 .67 .79 .T& .76 .79 .76
SO 1.25 1.25 1.04 1.04 1.10 1.10 1.04 .97 .81 .97 .97 1.10 1.04 1.0_ 1.10 1.09
57 1.29 1.29 1.08 1.08 1.15 1.15 1.08 1.02 .85 1.02 1.02 1.15 1.08 1.08 1.15 1.12
58 .92 .92 .73 .73 .78 .78 .73 .66 .50 .66 .66 .78 .73 .73 .78 .7_
59 1.22 1.22 1.02 1.02 1.06 1.08 1.02 .95 .79 .95 .95 1.08 1.02 1.02 1.08 1.07
60 1.22 1.22 1.03 1.03 1.10 1.10 1.03 .96 .81 .96 .96 1.10 1.03 1.03 1.10 1.07
61 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .03 .83 .03 .83 .83
62 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97
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IIQ_-9 SCAJiW[ROFFSETS FOil JU_ 1985: TOTAL ¢IMI_L
DAY OF IlOltT)J --)
S.P. 1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "!'*** _ .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 ,36 .36 .36 .36 .36
2 ****** _ 1.0_ 1.04, 1.04 1.0/* 1.0(* 1.04 1.04 1.0/* 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3 *t**** m* 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
& **_rtt tt**ot "9.64 "9.64 "9.64 -9.64 "9.64 "9.6d; "9.64 "9.64 "9.64 "9.66 "9.64 "9.6_ "9.64
S **_** ****** "8.65 "3.93 "5.11 "&.42 "2.7? "1.28 "5.57 "4.23 "6.1i0 "6.0?. "7.46 "12.51 "14.81
6 ****** ****** "3.37' "2..99 "4.36 "2.93 "1.92 °1.43 "3.29 "6.04 "3.59 "6.t3 "5.21 "6.26 "6.91
7 ****** ****'t' "1.83 "2.90 "4.16 "1.62 "1.21 ".87' "2.M "3.29 "2.69 "3.01 "6.67' "4.08 "6.09
8 *****" ****** ".87' "2.36 "3.85 ".66 "1.09 ".39 "1.96 "1.9e "1.67 "1.69 "3.65 "2..81 "2..76
9 m* m*** ".66 "1.97 "6.27. ".33 "1.38 ".57. "1.48 "1.29 "1.44 "1.01 "2.?3 "2..2.1 "2.18
10 _**** m, ".22 "1.65 "6.65 ".23 "1.37. -.36 ".96 *.TT "1.44 ".53 "2.01 "2.10 "2.25
1I ***'t** ****** .30 "1.50 "6.SO ".]8 "1.25 .09 -._ *.57 "I.S0 ".36 "1._?. "2.01 "2.43
12. m. ****_ .01 -2..2.1 -4.44 -1.16 -1.62 -.11 -.71 -I.24 -2.12. -.76 -1.83 -2.63 -3.03
13 _ _ -.13 -2..36 -4.40 -1.51 *1.T6 -.09 -.98 -l.dO "2.35 -1.15 -2.07 -2.4_ -3.06
14 eeeeee _ .07 -2.42 -4.05 -I.66 "1.61 .l& -.69 "1.61 "2.40 -t.66 "2.11 "2.80 "2..98
15 ****** ,m,m .61 -1.94 "3.]8 "I.45 -.79 .37. .M "I.;M "2.16 "1.12 "1.?'6 "2.44 "2.55
16 ****** *,m** .t9 -1.89 *2.9? "1.55 ".67 .24 .62 -1.32 "2.18 -1.02 -1.7.0 *2.?2 *2.36
I? _ _ .10 "2..01 "2.07. -1.54 -.M .39 .51 "1.31 "2.16 -I.05 "1.?0 -2.?8 "2..2.1
18 m_,* *-,m* "-66 "2.26 "2..98 "I.81 ".7.6 .22 .09 "1.41 "2.66 "1.22 "1.93 "2.93 "2.21
19 m._ _ ".M "2..53 "3.04 "1.99 ".92 ".14 ".66 "I.M -2..73 "1.66 "2.06 "3.03 "2..31
20 _**_ t'***** "1.12 "2..53 "2.85 "1.86 ".99 ".36 "1.20 "1.110 "2.66 "1.35 "2.02 "3.10 "2.26
2.1 _ *-t,*** "1.30 "2..67. "2.54 "1.91 "1.18 ".65 "1.t6 "2.08 "Z.61 "1.16 "t.97 "3.2.6 "2.12.
22 ****** *'t**** "1.73 "2.67' "2.54 "2..19 "I.54 *.7'4 "2.16 "2.26 "2..T_' "1.21 "2.Z3 "3.67' "2..19
23 ****** ****** "1.86 "2.52. "2..19 "2.23 "1.50 ".6_ "2..30 "2..08 "2.6& "1.12 "2.09 "3.3q "2.01
24 m* ****** "1.90 "2..41 "2..10 -2..50 "1.44 ".11 "2.51 "2.29 "2.66 "1.13 "2.11 "3.41 "1.95
25 ****** ****,1, "1.19 "2..14 "2..07 "2.33 "1.16 ".65 "2.65 "2.61 "2..56 ".7.1 "2.00 "3.31 *I.TJ
26 ****** **,1,** "1.74 "1.80 "1.94 -2..a',J_ ".89 ".36 "2.18 "2.M "2..50 ".66 "1.95 "3.20 "1.76
2.7 ****** *****" "1.66 "1.39 "1.65 "2.33 ".7.1 "-32 "2..?5 *2..7.6 "2.2.1 ".SO "1.89 "3.01 "1.70
28 ****** *'*-** "1.46 "1.09 "1.25 "2..12 ".57. ".16 "2.67. "2.53 "1.85 ".03 "1.80 "2..M "1._S
29 ****** *,m*** "1.22 *.91 ".81 "1.81 -.36 .04 "2..68 "2.32 "1.52. .32 "1.53 "2.13 "1.09
30 ****** ****** "1.01 -.86 ".67' "1.75 ".24 .13 "2..39 "2..18 "1./_ .33 "1.22 "1.64 ".18
31 _*** _** ".87 ".81 ".85 "1.82 *.36 .11 "2..2.6 "2..21 "1.34 .60 "1.08 "1.23 -.73
32 ,trll_t ttelWtt "058 ".33 ".65 "1.67 *.17 .4? "1._ "1.95 *.80 .88 ".67 ".65 ".52.
33 ****** "***** .08 .43 ".15 ".81 .31 .99 "1.12. "1.2.4 .02 1.67. ".04 .22 .1334 lttttt tttitt .67 .97' .11 ".48
35 ****** *_** .99 1.45 .32. ".Z3
36 ****** ****** 1.11 1.85 .49 ".08
37 ****** m*** 1.11 2.15 .61 .07
38 ****** "1'**** T.21 2..57 .01 .36
39 "t'**** ****** .87 2.66 .66 .2.&
•67. 1.39 ".76 ".M ;59 1.95
.79 1.62 ".39 ".26 1.00 2.08
• 75 1.76 -.26 *.15 1 _2 1.89
.68 1.87 -.26 -.03 1.16 1.71
.91 2.13 -.19 .2.7. 1.32. I.F7
.7'6 1.95 -.64 .16 1.01 1.53
&O *****- -***** .76 2..67 .35 .15 .81 1.87 ".?IS
61 *****- ****** 1.03 2.86 .68 ._3 1.18 2..06 ".35
42 ***'** *m.. 1.10 2.86 .71 .11 1.34 2..01 ".19
43 ****** -****, .69 2.37 .23 ".53 .96 1.37 -.64 -.20
&4 ****** *,,t,*.* .75 2.35 .32 ".72 .9& 1.2.7 ".60 ".17
45 ****** ****.. .66 2.07. .04 *.82 .76 .96 -.96 ".35
66 ****** *****, .76 1.95 -.17 -.75 .83 .74 -1.33 -.45
&7 _*** ***_ 1.25 2.07. .04 ".20 1.30 .93 "1.08 -.23
***'** ****** 1.25 1.7.6 ".19 ".05 1._ .?iS "1.24 -.SO
49 **-*** *-t,*** 1.26 1.47 -.06 -.02 1.37 .46 -1.27 -.66 .32 1.15 -.33
50 **t.,, ****** 1.13 1.00 ".07 ".03 1.36 -.11 "1.27 -.94 .19 .li0 -.93
51 ****** ****** 1.15 .65 ".03 .13 1.61 ".29 -1.1_ -.86 .38 .42 "1.21
52 "***** ****** .89 .26 .08 .20 1.83 ".35 -1.24 -.83 .76 -.06 -1.52
53 "***** ****** 1.01 .11 .41 .9_ 2.31 .2.1 "1.00 ".&5 .67 .12. "1.49
54 "***** ****** 1.09 .28 .51 1.52 2.2.7 .50 ".85 ".19 .80 .31 "1.54
55 ****** ****** .84 .39 .43 1.53 1.71 .33 -.72 ".2& .50 .65 "1.67
56 ****** ****** .56 .16 ".20 1.09 .81 .02 -.62 ".60 .2.6 .72 "1.52 .34 ".20
57 ****** *,r**** .07. ".69 "1.91 .27 ".55 ".57 ".79 ".59 ".55 .13 "1.67 .05 ".54
58 ****** *_. .98 -.56 -2..16 .25 -1.G3 ".07 .01 .06 ".32 .46 -.96 .20 -.39
59 ****-* *,,**** 3.63 1.62 .32 1.35 .57 2..12 1.85 1.77 1.7'0 2..52 1.39 2.10 1.76
60 ****** ,-,m** 6.12 3.65 3.03 1.95 .93 1.$8 1.68 1.48 2.33 3.83 3.52. 7'.23 9.26
61 ****** m*** 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 ***'*" "t'**** 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.73 3.13 3.13 3.13
•_ .92 .67
.7'1 1.63 1.05
.83 1.M 1.13
.7'6 1._ 1.12
.83 1.;j 1.38
•SO 1.45 1.13
• 16 .83 1.31 .35 1.37 1.03
•61 1.18 1.36 .66 1.74 1.24
•32 1.33 1.3& .26 1.78 1.14
•85 -95 -.37 1.35 .50
.90 1.07 -.43 1.65 .61
-32 .91 -.44 1.35 .10
•67 .99 -.71 1.23 -.09
•44 1.35 -.36 1.2.1 -.03
•_ 1.18 -.25 .20 -.39
.61 - .65
.35 -.57
.30 - .62
.07' -.36
.16 • .25
.63 - .05
.65 - .O6
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IIOAA-9 SCAJmEIIOFFSETS FOIl .lUll[ 1985: TOTAL CliNml[L
OAT Of IIOIITN --)
S.P. 16 17 18 19 20 ='1 22 7_ 26 25 26 27 28 29 30
1 .36 .36 ._M .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .26 .36 .36
2 1.04 1.04 1.04 I .OlD 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.03 1.03 1.93 1.93 1.93 1.93 1.03 1.03 1.93 1.93 1.93 1.93
6 -9.66 -9,64 -9.66 -9.66 -9.64 -9.66 -9.64 -9.66 -9.66 -9.66 -9.66 -9.i6 -9.66 -9.66 -9.66
3 -13.81 -14.65 -4.42 -6.63 -14.81 -6.23 -4.80 -13.11 -6.42 -4.80 -6.80 -4.80 -6.00 -6.23 -4.42
6 -6.56 -6.9? -6.60 -5.63 -6.25 -7.08 -6.41 -5.81 -6.89 -7.3? -8.18 -7.37 -7.55 -7.06 -8.33
7 -3.99 -4.37 -3.19 -2.61 -3.66 -4.03 -3.56 -3.45 -3.12 -3.55 -3.32 -3.55 -3.63 -4.03 -3.66
8 -2.74 -3.32 -1.M -1.56 -2.72 -2.94 -2.30 -2.M -1.74 -2.31 -2.66 -2.31 -2.31 -2.04 -Z.12
9 -2.50 -3.08 -.40 -I .23 -2.$0 -2.29 -1.69 -2.04 -1.1Z -1.62 -2.80 -1.62 -1.74 -2.29 -1.66
10 -2.16 -Z.67 .09 -.29 -2.24 -1.62 -1.64 -t.76 -1.13 *1.28 -2.43 -1.28 -1.47 -1.62 -1.48
11 -1.81 -2.21 .18 -.56 -1.92 -.96 -I.21 -1.M -1.25 -.9G -1.78 *.96 -1.51 -.96 -1.37
12 -2.16 -:P.63 -.60 -1.09 -=P.M -1.24 -1.78 -2.22 -1.92 -1.49 -1.1M -1.69 -2.43 -1.24 -1.82
13 -2.29 -2.89 -.91 -1.12 -2.4JJ -1.30 -1.93 -2.66 -2.17 -1.78 -2.04 -t.78 -2.75 -1.30 -2.08
14 -2.23 -2.82 -1.06 -.79 -2.35 -1.24 -1.96 -2.23 -2.26 -2.02 -2.19 -2.02 -2.71 -1.24 -2.32
13 -1.66 -2.08 -.77 -.28 -1.85 -.90 -1.51 -1.60 -1.80 -1.91 -1.78 -1.91 -2.25 -.90 -2.13
16 -1.34 -1.78 -.79 -.40 -1.47 -.M -1.39 -1.54 -1.50 -2.08 -I.63 -2.08 -2.21 -.M -2.30
17 -1.12 -1.66 -1.01 -.63 -1.31 -1.15 -1.59 -1.79 -1.44 -2.29 -1.48 -2.29 -2.30 -1.15 -2.66
18 -1.26 -1.91 -1.33 -.86 -1.39 -1.64 -1.63 -2.14 -1.60 -2.50 -1.55 -2.50 -2.66 -1.44 -2.71
19 -1.50 -2.34 -1.66 -1.07 -1.48 -1.59 -2.02 -2.36 -1.76 -2.61 -1.6? -2,61 *2.59 -1.59 -3.07
" 20 -1.65 -2.42 -1.M -1.18 -1.50 -1.59 -2.32 -2.30 -1.M -2.57 -1.60 -2.57 -2.63 -1.59 -3.19
21 -1.73 -2.33 -1.70 -1.32 -1.63 -1.57 -2.52 -2.12 -1.48 -2.40 -1.48 -2.69 -2.71 -1.37 -3.17
22 -1.99 -2.50 -1.gO -1.57 -1.82 -1.78 -2.80 -2.14 -I.66 -2.60 -1.70 -2.60 -2.86 -1.78 -3.35
23 -2.00 -2.38 -1.78 -1.50 -1.57 -1.70 -2.76 -1.96 -1.57 -2.37 -1.M -2.37 -2.71 -1.70 -3.23
24 -2.09 -2.35 -1.80 -1.65 -1.58 -1.71 -2.715 -1.92 -1.57 -2.37 -1.79 -2.37 -2.74 -1.71 -3.16
25 -2.01 -2.28 -1.78 -1.67 -1.38 -1.67 -2.M -1.71 -I.47 -2.33 -1.73 -2.33 °2.73 -1.67 -3.02
26 -1.86 -2.M -1.78 -1.75 -1.11 -1.69 -2.60 -1.41 -1.53 -2.29 -1.71 -2.29 -2.67 -1.69 -2.96
27 *1.S4 -2.63 -1.65 -1.57 -.81 -1.38 -2.42 -1.04 -1.43 -2.07 -1.35 -2.07 -2.46 -1.M -2.75
Z8 -1.27 -2.&1 -1.45 -1.32 -.67 -1.36 -2.17 -.72 -1.43 -1.90 -1.41 -I.90 -2.09 -1.36 -2.60
29 -.05 -2.13 -!.04 -1.02 -.50 -1.08 -I.75 -.21 -1.36 -1.73 -1.22 -1.73 -1.62 -1.08 -2.31
30 -.69 -2.05 -.77 -.M *.40 -.99 -1.41 .11 -1.27 -1.62 -1.21 -1.62 -1.37 -.99 -2.30
31 -.48 -2.12 -.80 -.82 -.33 -1.07 -1.34 .22 -1.21 -1.6/. -1.15 -1.6_ -1.32 -1.07 -2.42
32 .01 -1.86 -.52 -.48 -.M -.86 -1.16 .61 -.95 -1.32 -.70 -1.32 -1.09 -.86 -2.17
33 .72 -1.34 .21 .30 .59 -.27 -.34 1.22 -.44 -.48 .13 -.48 -.44 -.27 -1.58
3/. 1.16 -1.06 .54 .84 1.13 .04 .00 1.47 -.04 .15 .59 .13 -.03 .04 -1.17
35 1.40 -.84 .63 1.09 1.47 .23 .23 1.59 .26 .47 .37 .47 .19 .25 - .86
36 1.43 - .72 .52 1.04 1.72 .25 .22 1.60 .33 .51 .47 .51 .25 .25 - .M
37 1.33 -.61 .36 1.08 1.77 .11 .23 1.60 .22 .55 .34 .55 .34 .11 -.71
38 1.38 - .31 .$2 1.37 1.IM .24 .47 1.82 .33 .80 .35 .80 .65 .24 - .38
39 1 .M - .34 .38 1.19 1.40 .09 .34 1.58 .04 .63 .08 .63 .50 .09 - .83
40 1.00 - .40 .28 1.10 1.1S .07 .42 1.39 -.11 .53 .03 .53 .44 .07 -.M
41 1.33 -.19 .53 1.29 1.35 .39 .85 1.54 .17 .80 .37 .80 .63 .39 -.7_
42 1.37 -.19 .ST 1.28 1.21 .40 1.15 1.48 .29 .87 .62 .87 .69 .40 - .71
43 .86 -.70 .07 .87 .57 -.06 .82 .86 .02 .62 -.20 .62 .34 -.06 -1.19
44 .62 -.70 .00 .92 .42 -.07 .78 .69 .11 .91 -.28 .91 .52 -.07 -1.13
45 .09 -.77 -.18 .73 .08 -.29 .33 .41 .M .81 -.39 .81 .55 -.29 -1.34
46 - .20 - .38 * .03 .66 - .07 - .37 .45 .40 .29 .85 -.29 .83 .67 - .37 -1.38
47 -.37 - .08 .42 1.01 .21 -.18 .81 .63 .55 1.24 .17 1.24 1.03 -.10 -.89
48 -.90 -.17 .34 .95 .21 -.32 .80 .23 .34 1.15 .30 1.15 .99 -.32 -.72
49 -1.52 -.26 .23 .74 .13 -.29 .75 -.18 .34 1.04 .34 1.04 1.05 -.29 -.39
30 -2.02 -.63 - ._4 .27 -.32 -.48 .31 -.32 .22 .63 .55 .63 .77 -.48 -.17
51 -1.91 -.TO -.22 .12 -.51 -.41 .43 -.40 .31 .65 .83 .63 .$4 -.41 .26
52 -1.64 -.68 *.17 .05 -.60 -.50 .50 -.29 .35 .67 1.04 .67 .26 -.50 .60
53 -1.02 -.30 .19 .29 -.43 -.37 .60 .35 .60 .89 1.34 .89 .25 -.37 .96
54 -.55 -.03 .44 .67 -.18 -.13 .87 .86 .91 1.03 1.65 1.03 .48 -.13 1.20
55 - .13 -.15 .55 .83 -.14 0.23 .97 1.02 .87 .77 1.33 .77 .56 -.23 1.06
56 .06 -.16 .70 .87 -.32 -.40 1.08 .71 .M .49 .51 .49 .64 -.40 .M
57 -.48 -.67 .60 .32 -.M -.73 .86 -.02 .00 -.03 -.56 -.03 .14 -.73 .17
58 .00 -.M 1.50 .63 -.60 .07 1.25 .29 .95 .44 -.06 .44 .41 .07 .38
59 2.51 1.96 3.04 3.09 2.17 2.86 3.57 2.76 2.82 2.50 2.74 2.50 2.19 2.86 2.40
60 8.91 8.24 10.26 9.20 9.12 9.17 9.60 8.14 9.19 9.05 10.29 9.05 8.60 9.17 8.M
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
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IlOkA-9 SCANNEROFFSETSFOR JUNE lg_: LOliGMkVIECIUWNEL
DAY OF NOUTN --_,
S.P. 1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12 13 l& 13
1 **.t,** tit.tit ".11 ".11 ".11 ".11 ".11 ".11 ".11 ".11 ".11 ".11 ".11 ".11 ".11
2 m.** _* .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 t_llt* mill .&9 .49 .49 .69 .69 .&9 .&9 .69 .69 .69 .69 .69 .69
4 *.it** **t_* -6.09 "4.09 -&.09 "6.09 "6.09 "6.09 -&.09 -6.09 -6.09 -6.09 "4.09 -6.09 -6.09
5 ****** ****** "5.10 "3.67 "6.28 "3.00 "2.82 "2.03 "3.M "3.70 "6.03 "6.72 "5.M "8.79 "9.90
6 *e**** ****** "2.;'1 "2.60 "3.53 "2.56 "Z.O0 "1.82 "2.94 "3.29 "3.04 "3.30 "3.97 "4.91 "4.93
7 *1)lit° ltetQt "1.60 "2._1_ "3.29 "1.$9 "1.43 "1.56 -2.5? -2.66 -2.56 -2.43 -3.30 -3.27 -2.96
8 _**.. _** -1.12 -2.19 -3.17 -1.03 -1.46 -1.13 -2.06 -1.87 -1.79 -1.63 -2.87 -2.53 -2.18
9 _tet. tttttt -1.22 -2.14 -3.62 -.99 -1.82 -1.42 -1.89 -1.61 -2.01 -1.36 -2.46 -2.42 -2.00
10 tttttl *tt/klk* "1.17 "2.1& "&.06 "1.11 "1.98 "1.47 "l.?& "1.&9 "2"20 "1.31 "2.22 "2.62 "2.25
11 *tier* *It*** "1.01 "2.20 -6.15 -1.34 -2.01 -1.32 -1.52 -1.51 -2.22 -1.32 -1.98 -2.78 -2.SI
12 ttttt..m -1.35 -2.70 -4.33 -1.96 "2.34 -1.57 -1.79 -2.06 -2.?4 -1.77 -Z.M -3.29 -3.08
13 ttt*** ****.1, -1.44 -2.90 -4.11 -2.16 -2.39 -1.$5 -1.91 -2.28 -2.91 -2.00 -2.$4 -3.43 -3.08
14 _ _ -1.31 -2.98 -4.04 -2.42 -2.36 -1.56 -1.M -2.49 -3.12 -2.38 -2.77 -3.M -3.20
13 _ m -1.39 -2.83 -3.78 -2.49 -2.12 -1.56 -1.56 -2.4? -3.16 -2.33 -2.?7 -3.73 -3.16
16 _ m -1.61 -2.SS -3.64 -2.69 -2.18 -1.76 -1.46 -2.66 -3.33 -2.43 -2.94 -3.91 -3.22
17 _ _m_ -2.03 -3.21 -3.73 -2.M -2.34 -1.26 -1.59 -Z.87 -3.SO -2.M -3.18 -4.16 -3.M
18 _ _ -2.38 -3.5? -4.02 -3.25 -2.61 -2.19 -Z.06 -3.14 -3.M -3.03 -3.60 -4.52 -3.63
19 m, ****** -3.08 -3.93 -4.26 -3.M -2.94 -2.62 "2.77 -3.53 -4.28 -3.40 -3.95 -4.84 -&.O0
20 ****** ****** -3.47' -4.17 -4.34 -3.1'1 -3.20 -2.9? -3.35 -3.88 -4.49 -3.60 -4.24 -5.13 -4.27
21 ****** ****** -3.?2 -&.27 -4.28 -3.89 -3.47 -3.18 -3.78 -4.15 -4.62 -3.63 -6.43 -5.45 -4.4.2
22 ****** ****** -4.22 -4.62 -4.48 -4.29 -3.92 -3.56 -4.34 -4.49 -4.94 -3.89 -4.91 -5.92 -&.76
23 ****** t***** -4.43 -4.67 -4.42 -4.47 -4.04 -3.61 -4.5? -4.53 -5.02 -&.O0 -5.03 -6.12 -4.89
24 t***** ****** -4.58 -4.?'3 -4.48 -4.64 -4.13 -3.?5 -4.83 -4.78 -5.18 -4.14 -5.25 -6.30 -5.05
23 ***t** ****'* -4.60 -4.65 -4.57 -4.?8 -4.05 -3.79 -5.04 -5.10 -3.22 -3.98 -5.34 -6.39 -5.10
26 ****** tt**** -4.61 -4.51 -4.56 -4.93 -3.97 -3.?7 -5.21 -$.33 -3.26 -3.85 -5.39 -6.41 -5.21
27 ****** ****** -4.58 -4.27 -4.39 -4.90 -3.87 -3.63 -5.23 -5.27 -5.08 -3.81 -5.39 -6.30 -5.21
28 ****** ****** -4.4:, -4.08 -4.13 -4.?6 -3.78 -3.34 -5.20 -5.13 -4.83 "3.64 -5.33 -6.06 -5.0?
29 ****°* ****** -4.25 -3.93 -3.82 -4.52 -3.63 -3.44 -5.08 -4.96 -4.61 -3.45 -5.11 -5.77 -4.79
30 t***** *****t -4.05 -3.84 -3.68 -4.41 -3.50 -3.32 -4.97 -4.84 -4.50 -3.30 -4.?9 -5.40 -4.49
31 ****'* it**** -3.8:, -3.69 -3.68 -4.35 -3.48 -3.18 -4.?7 -4.7'7 -4.31 -3.10 -4.49 -4.99 -4.28
32 ****** t***** -3.49 -3.21 -3.38 -3.95 -3.18 -2.73 -4.32 -4.43 -3.78 -2.62 -3.98 -4.44 -3.95
33 **'1'** ****** -2.76 -2.42 -2.?6 -3.22 -2.59 -2.12 -3.63 -3.67' -2.94 -1.90 -3.17' -3.55 -3.15
34 ****** ***t** -2.15 -1.83 -2.36 -2.?7 -2.13 -1.60 -3.16 -3.07 -2.32 -1.32 -2.55 -2.82 -2.49
35 ****** ****** -1.M -1.23 -1.96 -2.35 -1.78 -1.17 -2.M -2.53 -1.76 -.93 -2.01 -2.13 -1.90
36 ****** _**** -1.32 -.?0 -1.56 -1.96 -1.32 -.80 -2.29 -2.20 -1.41 -.76 -1.56 -1.57 -1.48
37 me.. t..t.. -1.02 *.21 -1.19 -1.56 -1.26 -.43 -2.01 -1.81 -I.07 -.34 -1.24 -1.18 -1.11
36 **t*** ._.. -.6Y .M -.76 -I.06 -.79 .03 -1.65 -1.29 -.65 -.18 -.82 -._J -.55
39 ****°* ****** -._ .73 -.72 -._ -._ .17 -1.67 -1.12 -.SS -.05 -._ -.62 -._
40 ****** ****** -.41 1._ -.4T -.61 -.26 .61 -1.47 -.84 -.37 .13 -.42 -.32 -._
41 *****t **ttt. .07 1.46 ._ -.27 .31 .84 -.M -.39 .18 .48 -.02 .26 .63
42 *****t ****** .40 1.69 .33 -.11 ._ 1._ -.$3 -.23 .38 .74 .17 .59 .68
63 tt.ttt .ttttt .44 1.65 ._ -.26 .67 .M -.57 -._ .55 .77 .08 .62 .57
44 t.tt.t t.ttt. ._ 1.83 ._ -.19 .84 ._ -.37 -.22 .?IS 1.05 .26 .91 ._
45 t**t.t ****t. .81 1.83 .53 -.08 ._ ._ -.43 -.20 .gO 1.12 ._ 1.07 .74
46 ****t. **t*** 1.10 1.94 ._ .18 1.11 1.01 -.51 -._ .99 1.37 .47 1.20 ._
47 m*** m*_ 1.SS 2.12 .81 .63 1.52 1.;5 ".26 .15 1.08 1.70 .84 1.32 .97
48 _t**t _t* 1.63 2.00 .?6 .82 1.63 1.23 ".26 .06 1.00 1.71 1.00 1.17 .84
69 ****t* tm 1.63 1._ ._ ._ 1._ 1.02 "._ ._ .97 1.74 1._ 1.11 ._
50 ****** t.t*** 1._ 1._ .94 .03 1.73 .68 ".16 ".13 ._ 1.34 .61 1.01 ._
51 ttttti tt_** 1.73 1.44 1.03 1.11 1._ .65 .03 ._ 1.15 1.35 .SO 1.05 ._
52 *****t .***** 1.55 1.18 1.12 1.21 2.10 .64 ".07 .04 1.40 ._ ._ .84 .98
53 ****it ****** 1.56 ._ 1.03 1.33 2.07 .65 ".25 "._ 1.02 ._ ".03 .65 .07
*****t t***** 1.26 .74 .94 1.53 1.M .65 ".31 .02 ._ .77 ".27 .56 .68
SS ****'1 *m 1._ .73 ._ 1.45 1.43 .46 ".31 "._ .59 .91 ".43 .SO .56
56 *_*** **_ .86 .49 .21 1.05 .72 .17 ".34 ".31 .;_4 .86 ".46 .37 .31
57 *****t it**** .&3 ".15 ".97 .39 ".29 ".28 ".56 ".52 ".46 .32 "._ .08 ".03
58 ..tttt .mr. .91 -.09 -1.16 .33 -.66 .03 -.09 -.16 -.36 .41 -.25 .l& .01
59 t.t**t t***** 2.48 1.13 .37 ._ .32 1.40 I.M ._ ._ 1.62 1.21 1.32 1.28
.st°to t***** &.24 2._ 2.30 1.57 .81 1.34 1.11 ._ 1.S9 2.66 2.76 &.71 6._
61 .t.t.t t.t.t. 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.03 3.05 3.03 3.03 3.05
62 ***.t. **t*** .45 .65 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45
49
liOAA-9 SCaJiNEItOFFSETSIr_ JUNE lge5: LOliGidAVtCiMliIU[L
OAYOf I_llTH --:*
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 -.11 -.11 *.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
Z .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .49 .&9 .49 .49 .&9 .&9 .&9 .49 .&9 .69 .49 .49 .49 .49 .49
4 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -6.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -&.09 -4.09 -4.09
5 -9.31 -9.66 -3.80 -5.10 -9.90 -3.70 -6.05 -8.87 -3.80 -&.05 -6.05 -4.05 -&.05 -3.70 -3.80
6 -4.72 -6.85 -4.63 -6.14 -&.53 -5.02 -4.62 -4.27 -&.85 -5.23 -5.M -5.23 -5.27 -5.02 -5.80
7 -2.92 -3.02 -2.39 -1.97 -2.70 -2.87 -:P.61 -2.60 -2.28 -2.61 -2.M -2.61 -2.57 -2.87 -2.4JJ
8 -2.18 -2.63 -1.27 -1.32 -2.16 -2.36 -1.116 -1.98 -I.&2 -1.86 -2.21 -1.116 -1.76 -2.36 -1.65
9 -2.22 -2.69 -.83 -1.32 -2.21 -2.02 -1.67 -1.98 -1.22 -1.63 -2.56 -1.63 -1.60 -2.02 -1.60
10 -2.21 -2.65 -.72 -1.36 -2.26 -1.82 -1.73 -2.00 -1.63 -1.63 -2.55 -1.63 -1.44 -I.82 -1.76
11 -2.13 -2.29 -.81 -1.29 -2.19 -1.55 -1.76 -2.988 -1.63 -1.57 -2.25 -1.57 -1.82 -I.55 -1.86
12 -2.52 -2.75 -1.51 -1.84 -2.66 -1.91 -2.29 -2.60 -2.23 -2.11 -2.51 -2.11 -2.60 -1.91 -2.33
13 -2.58 -2.89 -1.72 -1.91 -2.70 -1.95 -2.38 -2.76 -2.38 -2.31 -2.55 -2.31 -2.80 -1.95 -2.49
16 -2.72 -3.02 -2.00 -1.91 -2.82 -2.09 -2.57 -2.77 -2.62 -2.44 -2.77 -2.44 -2.95 -2.09 -2.80
15 -2.57 -2.79 -2.05 -1.80 -2.73 -2.12 -2.51 -2.59 -2.56 -2.79 -2.70 -2.79 -2.83 -2.12 -2.89
16 -2.56 -2.79 -2.26 -2.06 -2.M -2.37 -2.62 -2.76 -2.57 -3.09 -2.77 -3.09 -2.99 -2.37 -3.17
17 -2.68 -2.98 -2.66 -2.66 -2.83 -2.74 -2.87 -3.17 -2.79 -3.67 -2.92 -3.47 -3.30 -2.76 -3.51
18 -3.02 -3.60 -3.16 -2.83 -3.15 -3.20 -3.31 -3.67 -3.16 -3.88 -3.21 -3.88 -3.67 -3.20 -3.W.
19 -3.63 -3.95 -3.61 -3.23 -3.&8 -3.56 -3.83 -6.08 -3.53 -6.21 -3.53 -4.21 -6.02 -3.56 -4.63
20 -3.89 -6.28 -3.93 -3.59 -3.79 -3.86 -4.33 -4.33 -3.77 -6.66 -3.77 -&.&6 -4.32 -3.86 -6.78
21 -4.17 -&.63 -&.15 -3.90 *&.09 -&.05 °4.69 -6.63 -3.85 -&.62 -3.89 -4.62 -&.55 -&.05 -6.97
22 -6.63 -6.83 -4.55 -4.35 -6.49 -4.65 -5.t6 -4.72 -6.22 -6.95 -4.28 -4.95 -6.98 -4.45 -5.36
23 -&.87 -&.97 -6.68 -&.51 -&.53 -&.59 -5.36 -4.81 -4.36 -4.98 -4.&5 -&.98 -4.99 -&.59 -5.4&
24 -5.11 -5.14 *&.87 -&.70 -&.70 -4.73 -5.50 -&.g& -4.&9 -$.12 -&.65 -5.12 -5.16 -6.75 -5.56
25 -5.22 -5.26 -5.01 -&.98 -6.72 -&.85 -5.57 -&.95 -&.57 -5.26 -4.74 -5.26 -5.28 -6.ilS -5.58
26 -5.24 -5.&6 -5.11 -5.15 -&.6& -6.95 -5.61 -&.S& -&.69 -5.30 -6.79 -5.33 -5.33 -&.95 -5.61
27 -5.07 -5.55 -5.05 -5.08 -4.45 *6.90 -5.51 *6.62 *6.65 -5.16 *4.70 -5.16 -5.21 -4.90 -5.47
28 -4.90 -5.52 -6.91 -6.93 *4.35 *4.76 -5.31 *6.39 -6.61 *5.03 -4.59 -5.03 -4.95 -4.74 *5.33
29 -4.65 -5.30 -&.60 -&.70 -4.21 -&.50 -6.99 -4.01 -&.52 -6.87 -6.61 -4.87 -6.60 -4.50 -5.08
30 -4.39 -5.14 -4.33 -4.53 -4.06 -4.33 -6.67 -3.70 -6.36 -6.69 -6.36 -4.69 -6.33 -6.33 -4.97
31 -4.08 -5.01 -4.16 -4.33 -3.83 -4.21 -6.45 -3.46 -6.16 -6.56 -6.17 -6.56 -6.13 -6.21 -4.87
32 -3.56 -4.66 -3.79 -3.91 -3.49 -3.89 -4.15 -3.03 -3.81 -6.15 -3.71 -6.15 -3.79 -3.89 -4.53
33 -2.72 -3.94 -2.93 -3.00 -2.68 -3.15 -3.41 -2.28 -3.12 -3.23 -2".80 -3.23 -3.01 -3.15 -3.80
34 -2.13 -3.43 -2.40 -2.3_ -2.01 -2.66 -2.76 -1.82 -2.55 -2.50 -2.16 -2.50 -2.63 -2.64 -3.24
35 -1.64 -2.94 -2.01 -1.87 -1.&6 -2.18 -2.28 -1.61 -2.0& -1.96 -1.05 -1.96 -1.96 -2.18 -2.72
36 -1.26 -2.50 -1.74 -1.56 -.96 -1.84 -1.95 -1.06 -1.65 -1.60 -1.58 -1.60 -1.59 -1.86 -2.29
37 -.95 -2.04 -1.&9 -1.15 -.57 -1.58 -1.60 -.70 -1.37 -1.23 -1.33 -1.23 -1.19 -1.38 -1.98
38 -.55 -1.47 -1.02 -.57 -.16 -1.1& -1.07 -.19 -.94 -.71 -1.00 -.71 -.6& -1.1& -1.55
39 -.40 -1.15 -.77 -.33 -.13 -.90 -.82 .00 -.80 -.68 -.87 -.&8 -.61 -.90 -1.41
40 - .08 - .83 - .48 .00 .06 - .55 -.41 .24 -.36 ".20 - .55 -.20 - .09 - .55 -1.15
41 .50 -.35 .03 .49 .56
42 .84 -.05 .36 .77 .75
43 .81 -.10 .32 .80 .63
44 .87 .12 .50 1.06 .76
45 .72 .28 .59 1.16 .73
46 .67 .60 .89 1.30 .83
47 .75 1.06 1.29 1.6& 1.13
48
49
.01 .23 .70 -.02 .33 .03 .33 .39 .01 -.67
.32 .73 .96 .36 .67 .36 .67 .70 .32 - .36
.32 .82 .86 .67 .80 .24 .80 .75 .32 - .37
.52 1.01 .98 .75 1.21 .41 1.21 1.07 .52 -.11
.57 1.06 .99 .94 1.36 .56 1.36 1.29 .57 -.06
.71 1.19 1.18 1.26 1.59 .79 1.59 1.56 .71 .11
.9& 1.56 1.45 1.55 1.95 1.19 1.95 1.89 .94 .55
.48 1.11 1.36 1.74 1.24 .97 1.6/, 1.30 1.53 2.01 1.39 2.01 1.98 .97 .78
. 13 1.09 1.36 1.67 1.2& 1.04 1.67 1.08 1.60 1.99 1.60 1.99 2.06 1.04 1.06
50 -.16 .88 1.13 1.42 .98 .95 1.55 .89 1.56 1.76 1.66 1.76 1.92 .95 1.25
51 -.02 .91 1.15 1.43 .91 1.07 1.56 .98 1.69 1.S& 1.92 1.8& 1.84 1.07 1.61
52 .11 .87 1.13 1.37 .80 .96 1.42 1.07 1.67 1.81 2.02 1.81 1.59 .96 1.79
53 .31 .92 1.18 1.36 .70 .87 1.62 1.26 1.66 1.78 2.09 1.78 1.60 .87 1.87
54 .32 .80 1.0& 1.26 .56 .70 1.29 1.28 1.53 1.56 1.98 1.56 1.21 .70 1.68
55 .49 .59 1.05 1.26 .d_8 .56 1.23 1.27 1.38 1.27 1.44 1.27 1.16 .36 1.48
56 .49 .39 .96 1.17 .36 .31 1.19 .92 1.26 .96 .98 .96 1.07 .31 1.24
57 .02 -.11 .77 .67 -.31 -.07 .92 .32 .93 .&9 .17 .49 .60 -.07 .66
38 .29 .04 1.30 .83 -.12 .)9 1.11 .&6 1.03 .76 ./,6 .76 .TI .39 .73
59 1.86 1.52 2.79 2.32 1.60 2.10 2.53 1.99 2.11 2.00 2.19 2.00 1.73 2.10 1.9&
60 5.93 5.57 6.81 6.20 6.05 6.13 6.36 5.67 6.20 6.15 6.93 6.15 5.80 6.13 6.05
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .&5 .65 .65 .45 .65 .45 .65 .45 .65
50
UQAA-9 SCAKmEROFFlli[TS FOR JUNE 198S: I_lt11MVl[ ¢alNML
DAY OF NOiITX --)
S.P. 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ****** ****** ._ .29 .29 .29 ._ .29 .29 .29 .20 ._9 .20 .29 ._
Z ****** ***'I.' .59 .$9 .59 .S9 .S9 .59 .S9 .59 .S9 .S9 .59 .59 .S9
3 ***'** o***_ .63 ._t3 .43 .63 .43 .d3 .GL3 .63 ,43 ,d3 .43 .63 .tD
4 ****** **_*,,* .27 .27 .27 ._? .Z? .27 .27 .Z7 .27 ,27 .Z? ,Z? .27
5 ****** ,mm,, .36 .51 .Sl .51 .71 .78 .71 .S9 .43 .37 .M .46 .$4
6 ****** ****** .44 .SS .S5 .55 .76 .83 .76 .66 .51 .46 .44 .36 .60
7"t** ****** .09 .19 .19 ,19 .]4 ,4_ .M .2? .16 .11 .09 .23 ,27
8 ****** ****** .42 .5_ .SZ .52 .73 .81 .73 .62 .48 .43 .43 .55 .M
9 ****** ****** .48 .59 .59 .59 .?8 .8S ,78 .6Y .53 .69 .SO .61 *65
10 ****'* "1.*** .10 .22 .22 .Z2 .40 .67 .60 .20 .14 .11 .13 .24 .SO
11 ****** _ .37 .S0 .SO .50 .?0 ._ .?0 .S8 .43 .M .39 .SO .S4
12 ****** ****** .39 .52 .52 .$2 .71 .?8 ,71 .59 .44 .39 .40 .53 .M
13 **_** ****** .._ ".24 ".26 ".26 "._l .03 ".03 -,20 ".42 ".44 ".42 ".29 ".13
16 me _m ",16 .03 .03 .03 "27 .34 .27 .09 *.19 ".21 ".21 ".09 ",04
15 ****** ****** ".15 ,03 .03 .03 .27 .33 .27 .09 *.20 ".Z2 ".22 ".09 ".06
16"**'** ****** ",53 ",3S *.35 -.35 ".12 ".06 ".12 -.SO ".S_ ".M -,S9 ".44 ".61
17"*'*** ****** ".21 ".02 ".02 ".02 .22 .Z9 ,22 .03 ".26 ".27 ".29 ".15 ".12
10 ****** *t**** ".19 ".01 ".01 ",01 .23 .SO .23 ,05 ".23 -.23 ".29 ".14 ".12
19 ****** *mm** ..SO ".M ".M ".M ".16 ".10 ".16 "._K *,M ".4i2 ".46 ".51 ".48
20 ****** *m_** ".21 .00 .00 .00 .23 .31 .23 .0S ".26 -._ ".]0 ".16 ".15
21 ****** -***** ".19 .03 .tD .03 .=M; .32 .2S .06 ".23 ".2S ".29 ".15 ".14
22 *_** ****** ".60 -.39 *.39 -.39 *.19 -.12 -.19 -,38 -.63 -.66 -.71 ..36 ".55
23 ****** ,t,t*** ..23 ".02 -.02 -.02 .19 .27 .19 .00 ".26 ".29 *.36 ..20 ..23
24 ****** _**** ".19 .02 .02 .02 .23 .31 .23 .04 ",23 ".26 -.33 ".18 -.20
23 ****** ****** ".$4 ",34 ".34 ".36 ",16 ".07 ".14 -._ -.M -.61 ".M -.53 -.5S
26 ****** ****** ".I? .03 .03 .03 .Z6 .32 .24 .04 ".22 ".2S ".33 ".17 ".22
27 ****** ****** -.13 .06 .06 .06 .27 .35 .27 .07 ".18 ".21 ",]0 ".14 -.18
20 ****t, *****t ".49 -.SO ".30 -.SO ".11 *.02 -.11 -.SO -.S4 -.36 -.66 ".69 ".52
29 ***--* ****** ".10 .10 .10 .10 .29 .60 .Z9 .09 ".16 ".18 -.23 ".12 ".17
30 ****** ****** -.05 .16 .16 .16 ._ .45 .34 .16 -,11 ".13 ".19 -.06 ".10
31 **'*** ****** ".39 -.21 -.21 ".21 -,03 .07 -.03 *.23 ".45 *.47 ".52 -,60 ".43
32 *'**** *****, -.06 .15 .15 .15 .33 .64 .33 .13 ".I0 -.12 -.17 -.OS -.08
33 ****** ****** -.12 .07 .07 .07 .26 .34 .26 .03 -.21 -.23 ..23 -.14 -.l&
36 ,m_*** ****** -.$1 -.30 -.SO ..SO -.14 -.05 -.16 ".37 ";$9 -.62 -.61 -.S1 -.S2
35 -m** ,***** ".16 .05 .05 .05 .23 .33 ,23 .00 ".23 ".26 -.23 ".17 ".19
36 "***** -***** ".M .12 .12 .12 .28 .37 .28 .06 ".16 ".t9 ".17 ".08 ".10
37 ****** m*** ".38 -.20 "'20 ".20 ".06 ,03 ".06 ".28 "._ ".69 ".45 ".M ".39
M****** ****** ".02 .19 .19 .19 .34 .66 .34 .12 ",09 ".12 ".07 ".02 ".04
39 ****** *****, .05 .26 .24 .24 .M .48 .38 .16 ".03 ".06 .00 .06 .0S
40 *****o ****** ".26 ".M ".M ".M .06 .16 .06 ",17 ".34 ",36 ".28 ".26 ".26
41 *****- ***,,, .12 .32 .32 .32 .66 .58 .46 .Z2 .04 .02 .11 .16 .12
62 ***'** *****, .17 .36 .36 .36 .49 .60 .69 .26 .09 .07 .16 .19 .18
63 ****** *****, -.17 -.01 ".01 -.01 .13 .26 .13 ".11 -.26 ".27 -.18 ".15 ".15
44 **-*** *****, .16 .34 .]J. ,34 ,49 .61 ,69 .26 .07 .05 .16 ,18 .18
45 **'*** **,*** .18 .36 .36 .36 .49 .61 .49 ,23 .09 .07 .18 .20 .20
66 **-*** ****** ".18 ".01 -.0I -.01 .10 .22 .10 ".13 ".27 -.29 -.17 -.15 -.16
67 ****** ****** .16 .33 .33 .33 .67 .59 .47 .22 .06 .04 .16 .17 .16
68 "***** ****** .20 .M .M .M .50 .62 .SO .26 .I0 .09 .21 .22 .22
69 ****** ,m**** -.15 .02 .02 .02 .13 .24 .13 -.11 ".24 -.Z6 -.13 -.12 -.12
S0 ****** ****o* .20 .38 .M .M .51 .62 .51 .2S .10 .08 .22 .22 .20
51 ****** ****** .21 .39 .39 .39 .51 .62 .51 .26 .11 .10 .23 .22 .21
52 ****** ****** ".10 .07 .07 .07 .1B .SO .18 ".05 -.20 *.21 ".07 ".10 -.14
$3 *****" ****** .67 .81 .81 .81 .9(* 1.M .W, ._ .S8 .S3 .70 .61 .63
"% ****** ****** 1.12 1.22 1.22 1.22 1.32 1.64 1.32 1.16 1.0_ 1.00 1.17 1.13 1.07
SS ***'** ****** .80 .89 .89 .89 .97 1.10 .97 .81 .73 .70 .87 .83 .?9
S6 m*** ****** 1.12 1.21 1.21 1.21 1.31 1.4_ 1.31 1.14 1.0_ 1.01 1.15 1.13 1.M
S? *_*** ****** 1.16 1.26 1.24 1.24 1.33 1.45 1.33 1.17 1.08 1.0S 1.20 1.17 1.12
sam'** "1"**'* .81 ,86 ,86 .86 .95 1.07 .95 .80 .73 .?0 .85 .82 .77
59 ****** ****** 1.1I 1.18 1.18 1.18 1.28 1.61 1.28 1.13 1.03 1.00 1.13 1.11 1.05
60 "***** ****** 1.11 1.17 1.17 1,17 1.00 1.34 1.00 1.12 1.03 1.00 1.I6 1.11 1.07
61 "***** m*** .83 .83 .83 .83 .83 .83 ,83 .83 ,83 .83 ,83 .83 .1_
62 "***** ****** .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97
$1
18QM-9 SC_IIER Of FMTS FOR JUNE lgeS: SHGtT_VE CHANNEL
OAT Of: NOIIT# -')
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 2& 25 26 27 Z8 29 30
1 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .Z9 ._9 .29 .29
2 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .$9 .59 .59 .59 .59 .59 .$9 .$9 .59
3 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
4 .27 .Z? .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .2"r .27 .27 .Z7
5 .61 .54 .50 .58 .58 .58 .58 .51 .50 .50 .33 .42 .32 .37. .32
6 .M .60 .57 .65 .65 .65 .65 .58 .57 .57 .36 .46 .34 .34 .34
7 .34 .27 .Z5 .33 .33 .33 .33 .7.6 .Z5 ._ .03 .15 .01 .01 .01
8 .66 .58 .56 .64 .6& .64 .64 .58 .56 .56 .3& .46 .33 .33 .33
9 .73 .65 .63 .71 .71 .71 .71 .66 .63 .63 .&l .53 .40 .40 .40
10 .M .30 .28 .36 .36 .36 .36 .32 .28 .Z6 .07 .ZO .06 .06 .06
11 .67. .54 .52 .61 .61 .61 .61 .55 .5Z .52 .31 .43 .30 .30 .30
12 .66 .58 .56 .64 .64 .64 .64 .60 .56 .56 .3& .t8 .34 .34 .3&
13 -.07 -.13 -.15 -.08 -.08 -.M -.08 -.M -.15 -.15 -.33 -.18 -.31 -.31 -.31
14 .05 -.04 -.07 .02 .02 .02 .02 .05 -.07 -.07 -.29 -.17 -.24 -.2& -.24
15 .02 -.06 -.09 .00 .00 .00 .00 .04 -.09 -.09 -.32 -.19 -._5 -.Z5 -.25
16 -.33 *.41 -._ -.35 -.35 -.35 -.35 -.32 -._, -.4& -.66 -.54 -.61 -.61 -.61
17 -.03 -.12 -.16 -.06 *.06 -.06 -.06 -.03 -.16 -.16 -.38 -.26 -.32 -.37. -.32
18 -._ -.12 -.15 -.06 -.06 -.06 -.06 -.02 -.15 -.15 -.M -.Z7 -.3,?. -.32 -.32
19 -.&O -.48 -.51 -.&2 -.42 -.42 -.42 *.M -.51 -.51 -.73 -.62 *.67 -.67 -.67
20 -.06 -.15 -.18 -.M o.08 -.08 -.08 -.05 -.18 *.18 -.39 -.29 *.3_ -.34 -.34
21 -.05 -.l& -.16 -.07 -.07 -.07 -.07 -.02 -.16 -.16 -.38 -.M -.32 -.32 -.32
22 -.47 -.55 -.56 -.47 -.&7 -.&7 -.&7 -.&4 -.56 -.56 -.78 -.M -.72 -.72 -.72
23 -.15 -.23 -.25 -.16 -.16 -.16 -.16 o.12 ".25 ".25 -.47 *.M -.&l -.41 -.41
24 -.12 -.20 -.22 -.13 -.13 -.13 -.13 -.09 -.22 -.22 -.kr, -.36 -.37 -.37 -.37
25 -.47 -.55 -.56 -.&7 -.47 -.47 -.47 -.43 -.56 -.56 *.78 -.70 -.71 -.71 -.71
26 -.13 -.22 -.23 -.14 -.14 -.14 -.14 -.09 -.23 -.23 -.45 -.37 *.37 -.37 -.37
27 -.09 -.18 -.19 -.10 -.10 -.I0 -.10 -.05 -.19 -.19 -.&l -.34 -.33 -.33 -.33
28 -.44 -.52 -.54 -.45 -.45 -.45 -.45 -.40 -._ -._ -.75 -.M -.M -.M -.M
29 -.09 *.17 -.18 -.09 -.09 -.09 -.09 -.04 -.18 -.18 -.4,0 -.34 -.32 -.32 -.32
30 -.01 -.10 -.11 *.02 -.02 -.02 -.02 .04 -.11 -.11 -.33 -.26 -.25 -.23 -.25
31 -.35 -.43 -._tJ, -.36 -.36 -.36 -.36 -.30 -._ -.#,J, -.66 -.59 -.58 -.M -.M
32 .01 -.08 -.10 -.02 -.02 -.02 -.02 .O& -.10 -.10 -.31 -.24 -.23 -.23 -.23
33 -.03 -.l& -.15 -.05 -.05 -.05 ".05 .G3 -.15 -.15 -.36 -.27 -.25 -.23 -.25
3/. -.40 -.52 *.53 -.43 -.43 -.43 -.43 -.34 -.53 -.53 -.75 -.64 -.64 -.64 -.64
35 -.07 -.19 -.20 -.10 -.10 -.10 -.10 -.02 -.20 -.20 -.42 -.33 -.32 -.32 -.32
36 .01 -.10 *.12 *.01 -.01 -.01 -.01 .07 -.12 -.12 -.35 -.24 -.24 -.24 -.24
37 -.27 -.39 -.41 -.30 -.30 -.30 -.30 *.22 -.41 -.41 -.64 -.53 -.53 -.53 -.53
38 .09 -.04 -.05 .06 .06 .06 .06 .13 -.05 ".05 -.27 -.17 *.17 -.17 -.17
39 .16 .05 .02 .13 .13 .13 .13 .22 .02 .02 ".20 -.08 -.09 -.09 -.09
40 -.12 -.24 -.26 -.16 -.16 -.16 -.16 -.M -.26 -.26 -.&9 -.37 -.39 -.39 -.39
41 .25 .12 .10 .20 .20 .20 .20 .28 .10 .10 -.13 -.01 -.03 -.03 -.03
42 .30 .18 .16 .26 .26 .26 .26 .3& .16 .16 -.07 .05 .03 .03 .03
43 -.03 -.15 -.17 -.08 -.M -.M -.M .01 -.17 -.17 -.39 -.27 -.29 -.29 ".29
44 .29 .18 .16 .25 .25 .25 .25 .3& .16 .16 -.07 .06 .O& .04 .04
45 .32 .20 .19 .28 .28 .28 .28 .37 .19 .19 -.04 .09 .07 .07 .07
46 -.02 -.14 -.16 -.06 *.06 -.06 -.06 .03 -.16 -.16 -.38 -.24 -.27 -.27 -.27
47 .28 .16 .16 .25 .25 .25 .23 .34 .16 .16 -.08 .05 .04 .04 .04
48 .33 .22 .20 .29 .29 .29 .29 .39 .20 .20 -.03 .10 .08 .06 .M
49 .00 -.12 -.12 *.03 -.03 -.03 -.03 .06 -.12 -.12 -.36 -.22 -.25 -.25 -.25
50 .32 .20 .20 .29 .29 .29 .29 .39 .20 .20 -.04 .10 .08 .08 .08
51 .33 .21 .20 .29 .29 .29 .29 .39 .29 .29 *.02 .10 .09 .09 .09
52 -.02 -.l& -.15 -.06 -.06 -.06 -.06 .04 -.15 -.15 -.M -.27 -.27 -.27 -.27
53 .59 .43 .dO .53 .53 .53 .53 .62 .40 .&O .15 .23 .29 .29 .29
54 1.20 1.07 1.0& 1.15 1.15 1.15 1.15 1.23 1.0& 1.0& .79 .92 .91 .91 .91
55 .92 .79 .77 .87 .87 .87 .87 .93 .77 .77 .5_ .67 .64 .64 .64
56 1.21 I.M 1.05 1.1& 1.1& 1.1& 1.14 1.22 1.05 1.05 .82 .W, .93 .93 .93
57 1.24 1.12 1.10 1.19 1.19 1.19 1.19 1.27 1.10 1.10 .86 .96 .97 .97 .97
58 .89 .T7 .?S .83 .IJ3 .83 .83 .91 .75 .75 .51 .63 .67. .62 .62
59 1.18 1.05 1.01 1.10 1.10 1.10 1.10 1.19 1.01 1.01 .78 .89 .!19 .89 .89
60 1.20 1.07 1.04 1.14 1.1& 1.14 1.14 1.22 1.04 1.04 .81 .92 .92 .92 .92
61 .8,3 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83
62 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97
$2
IKMA-9 SC,ANNEROFF_TS FOR JULY 1985: TOTAL CMNMEL
OAY OF NONTH -->
$.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .]6 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36
2 1._ 1._ 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04, 1._ 1._
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
4-9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64, -9.64, -9.64 -9.64 -9.64 -9.6/* -9.64 -9.64
5-8.36 -8.36 -8.36 -8.36 -8.36 -8.36 -8.36 -8.36 -8.36 -8.36 4.36 -8.36 -8.36 -8.36 -8.36
6 -7.07 -7.07 -7.07 -7.0? .7.07 -7.07 -7.07 -7.07 -7.07 -7.07 -?.07 -7.07 -7.07 -7.07 -?.07
7-3.4& -3.&& -3.4& -3.&4 -3.&& -3.&& -3.&& -3.&4 -3.&& -3.4& -3.4& -3.&& -3.&& -3.4& -3.&4
8-1.66 -1.66 -1.66 -1.66 -1.66-1.66 -1.66 -1.66 -1.66 -1.66 -1.66 -1.46 -1.66 -1.66 -1.66
9-1.82 -1.82 -1.82 -1.82 -1.82 -1.82 -1.82 -1.82 -1.82 -1.82 -1.82 -1.82 -1.82 -1.82 -1.82
10 -1.71 -1.71 -1._ -1.71 -1.71 -1.71 -1.71 -1.71 -1.71 -1.71 -1.71 -1._ -1._ -1.71 -1.71
11 -.08 -.M -.08 ".08 ".96 ".08 ".08 ".08 ".96 "-08 "'08 "'08 "'08 "'08 -.M
12 "._ -.?3 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.TS -.73 -.73 -.73 -.73 -.73
13 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.t6 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16
l& -.72 -.72 -.72 -.T2 -.72 -.72 -.?'2 -.72 -.T2 -.72 -.?2 -.72 -.72 -.72 -._
15 -.95 -.93 -.g5 -.95 -.95 -.93 ".93 -.95 -.93 -.95 -.95 -.93 ".93 -.95 -.95
16-1.06 -1.08 -1.08 -1.06 -1.06-1.08 -1.08-1.08-1.08 -1.08-1.08 -1.04 -1.08 -1.08-1.08
17-1.56 -1.56 -1.56 -1.56 -1.56 -1.56-1.56-1.56 -1.$6-1.56 -1.56 -1.56 -1.56 -1.56 -1.$6
18 -.93 -.93 -.93 -.93 -.93 -.93 -.93 -.93 -.93 -.93 -.93 -.93 -.93 -.93 -.93
19 -.88 -.88 -.IB -.IB -.IB -.88 -.IW -.88 -.IB -.IB -.IB -.IB ".U -.88 -.M
20 -1.03 -1.03 -1.03 -1.03 -1.93 -1.03 -I.03 -I.03 -1.03 -1.93 -1.03 -1.93 -1.03 -1.03 -1.03
21 -.83 -.IB -.83 -.83 -.83 -.83 -.83 *.IB -.83 -.83 -.IB -.83 -.IB -.IB -.83
22 -.$9 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.59 -.$9 -.59 -.$9 -.59 -.S9
23 -.77 -.77 -.?7 -.77 -.77 -.T/' -.77 -.77 -.T? -.Tt -.T/' -.?? -.7'? -.77 -.77
2&-1.38 -1.38 -1.38 -1.38 -1.38 -1.38 -1.38 -1.38 -1.38 -1.38 -1.38 -1.38 -1.38 -1.38 -1.38
25 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62
26 -._ -.85 -.85 -.85 -.85 -.85 -.85 -.85 -.85 -.8S -.85 -.ITS -.85 -._ -._
27 -.42 -.42 -.&2 -.42 -.&2 -.42 -.&2 -.42 -.42 -.&2 -.42 -.42 -.&2 -.42 -.42
28 -.50 -.50 -.50 -.50 -.50 -.50 -.50 -.50 -.50 -.50 -.50 -.SO -.50 -.50 -.50
29 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15
30 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35
31 -.74 -._ -._ -.74 -._ -._ "._ -.74 -._ "._ "._ -.74 -.74 -._ "._
32 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27
33 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 ,12 .12 .12 .12 .12
.71 .71 .71 .71 .71 .71 .71 .71 .71 .71 .71 .71 .71 .71 .71
35 .49 .&9 .49 .49 .&9 .49 .49 .&9 .49 .t9 .49 .49 .49 .&9 .49
36 .60 .60 .60 .00 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60
37 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33
38 .64 .64 .64 .6/. .6:, .64 .64 .64 .64 -64 -64 -64 .64 "64 "64
39 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80
40 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80
41 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
42 .54 .54 .5/. .54 .54 ._ .5& .54 .54 .54 .54 .54 .54 .54 .54
43 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61
44 .40 .40 .40 .40 .40 .40 .40 .40 .40 .40 .&0 .40 .40 .&0 .40
45 ._ .74 ._ ._ .74 ._ .74 ._ .74 .74 .74 .74 .74 ._ ._
46 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66
47 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09
48 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35
49 -.08 -.98 -.98 -.98 -.98 -.96 -.08 ".08 --08 -.96 -.08 -.96 ".08 -.96 -.M
50 -.78 -.78 -.78 -.78 -.?IS -.78 -.78 -.?8 -.78 -.?IS -.78 -.78 -.?8 -.78 -.78
51 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52
52 -.26 -.26 -.26 -.26 -.26 -.26 -.26 -.26 -.26 -.26 -.26 -.Z6 -.?.6 -.26 -.26
53 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29
54 .93 .93 .93 .93 .93 .93 .93 .93 .93 .93 .93 .93 .93 .93 .93
55 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19
56 .80 .80 .80 .80 .B0 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .B0 .80 .80 .80
57 .46 .46 .46 .46 .46 .46 .46 .46 .46 .46 .46 .46 .46 .46 .46
515 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60
59 .89 .89 .89 .IN .89 .iN .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89
60 -4.35 -4.35 -4.35 -4.35 -4.35 -&.35 -4.35 -&.35 -4.35 -4.35 -4.35 -4.35 -4.35 -&.35 -4.35
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
53
IIOAA-9 SCANNEROFF_TSF_ JULY1965: TOT_ CHANNEL
_Y _NOIITH--)
S.P. 16 17 18 19 _ 21 _ _ 24 _ _ 27 _ _ _ 31
1 ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ,_ ._ ._ ._ ._ ._ ._
2 1._ I._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._
3 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._
6-9._-9._-9._-9._-9._-9._-9._-9._-9._-9._-9._-9._-9._-9._-9._-9._
5-8._-8._-8._-8._-8._-8._-8;_-8._-8._-8._-8._-8._-8._-8._-8._-8._
6-7.07-4._-4._-4._ -4._-4._-4._-4._ *&._-4._-&._-4._-4._-4._-4._-4._
?-3._-3._-3._-3._-3._-3._-3._-3._-3._-3._-3._-3._-3.42-3.42-3._-3.42
8-1._-2._-2._-2._-Z._-|._-2._-2._-2._-Z._-Z._-2._-2._-2._-Z._-2._
9 -I._ -2.50 -2.50 -2.50 -Z._ -2._ "Z._ -2.50 -Z._ -Z._ "2._ -2._ -2._ -2.50 -2._ -2.50
10-1.71-Z._-2._ "2._-2._-2._-2._-Z._-2._-2._-2._-2._-2._-2._-2._-2._
11 -.M-1._-I._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-I._-1._-1._-1._-1._
12 -._ -1._ -1._ -1.50 -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1.$0 -1.$0
13-1.16-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-t._-1._-1._-1._-1._
14 -._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._ -1._ -1._ -1._
13 -._ -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61 -1.61
16 -1.M -2.14 -2.14 -2.14 -2.14 -2.14 -2.14 -2.14 -2.16 -2.14 -2.14 -2.14 -2.14 -2.16 -2.14 -2.16
17 -1._ -2.13 -2.13 -2.13 -2.13 -2.13 -2.13 -2.13 -2.13 -2.13 -2o13 -2.13 -2.13 -2.13 -2.13 -2.13
18 -._ -2.16 -2.16 -2.16 -2.16 -2.16 -2.16 -2.16 -2.16 -2.16 -2.16 -2.16 -2.16 -2.16 -2.16 -2.16
19 -.M-2._-2._-2._-2._-2._-2._-2._-2._-2._-2._-2._-2._-2._-2._-2._
-I._-2._-2._-2._-2._-2._-2._-Z._-Z._-2._-2._-2.M-2._-2._-2._-2._
21 -.5 -1.71 -1.71 -1.71 -1.71 -1.71 -1._ ol.71 -1.71 -1._ -1.71 -1.71 -1._ -1.71 -1.71 -1.71
22 *.59 -1.57 -1.57 -1.57 -1.37 *1.$7 -1.$7 -1.57 -1.37 -1.$7 -1.57 -1.57 -1.57 -1.57 -1.57 -1.57
23 -._ -1.49 -1.49 -1.49 -1._ -1.&9 -1.69 -1.69 -1.49 -1._ -1._ -1.49 -1.69 -1._ -1.49 -1.49
-1._ -1.32 -1._ -1._ -1._ -1.32 -1._ -1._ -1._ -1._ -1.32 -1._ -1._ -1._ -1._ -1.32
25 -._ -1.53 -1.53 -1._ -1._ -1.33 -1._ -1._ -1._ -I._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1.53
26 -._ -1.40 -1.&O -1.&O -1._ -1.40 -1.40 -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1.&O
27 -.&2-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._ -1._ -1._ -1._
28 -.S0 -1.27 -1.27 -1.2T -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.2_
-.15-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._ -1._ -1._ -1._
-.35 -1.16 -1.14 -1.1& -1.14 -1.14 -1.14 -1.14 -1.14 -1.14 -1.14 -1.14 -1.14 -1.1& -1.14 -1.14
31 -._ -1._ -1._ -1._ -1._-1._-1._ -1._-1._-1._-1._ -1._ -1._-1._-1._-1._
32 -1.27 -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ *._ -._ -._ *._ -._ -._ -._ -._
33 .12 -._ *._ -._ -._ -._ *._ *._ *._ *._ -.62 *._ -._ -._ -._ -._
.71 -._ -.25 -._ *._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ *._ -._ -._ -._ *.25
35 .49 ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._
._ .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .18
37 .33 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13
39 ._ .03 ._ .03 .03 ._ ._ .03 ._ .03 ._ ._ ._ .03 ._ .03
&O ._ -.01 -.01 -.01 -.01 -.01 -.01 -.01 *.01 -.01 -.01 -.01 -.01 -.01 -.01 -.01
41 1.12 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14
42 ._ .21 .21 .21 .21 .21 .21 .21 .21 .21 .21 .21 .21 .21 .21 .21
43 .61 ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._
.40 -._ -.26 -._ -._ -.26 -._ -._ -._ -._ -.26 -._ -._ -.26 -.26 -.26
_5 ._ -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 *.32 -.32 -.32 -.32 -.32
._ -._ -._ -._ *._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ *._ -._ -._ -._ -._
67 -._ -.52 -.52 -._ *.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 -.52 *.52 -.52 -.52 -.52
-.35 *._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ *._ -._ -._ -._ -._ *._ -._ -,_
69 -._ -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 *.81 *.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81
50 -._ -.42 -.42 -.42 -.42 -.42 *.42 -.&2 -.42 -._ -.42 -.42 -.42 -.42 -.42 -.42
51 -.52 -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._
52 -.26 *._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._
53 -._ -.43 -.43 -.43 -._ -.43 -.43 -.43 -.43 -.43 -._ -.43 -.43 -.43 -.43 -.43
34 ._ -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 *.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37
55 .19 -._ -.65 "._ -._ -._ "._ -._ -._ -._ -._ *._ -._ -._ -._ -.65
56 ._ -._ -._ -._ -._ -._ "._ -._ -._ "._ -._ *._ -._ -._ -._ -._
57 ._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -.69 -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._
._ -._ -._ -._ *._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ *._ *._ -._ -._
39 ._ *.M -.M -.M *.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M
-4.35 -4.35 -4.35 -4.35 -4._ -4.35 -4._ -4._ -4._ -&.35 -4.35 -4._ -4.35 -4.35 -4.35 -4.35
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
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mo_,-9 SCAN_ROFF_TSF_ JULY1985: _CNNWEL
_Y _ NONTN --)
S.P. 1 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 11 12 13 14 15
1 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 ".11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 ".11 -.11 -.11
2 .32 ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .32 .32 ._ ._ ._ ._
3 .49 ._ .49 ._ ._ .49 .49 ._ .69 .&9 .49 ._ ._ ._ .&9
4-4._-4._ -4._ -&._-6._-6._-4._-6._-6._-4._-6._ -6._ -6._ -4._ -&._
5-6._ -6._ "6._ "6._ "6._ -6._ -6._ "6._ -6._ -6._ "6._ "6._ "6._ "6._ -6._
6 -5.32 -5.32 -5._ "5._ -5._ -5._ "5._ "5._ -5.R -5.32 -5.32 "5._ "5._ -5._ -5.32
7 -2.81 -2.81 -Z.81 -2.81 -2.81 -2.81 -2.81 -Z.81 -2.81 -2.81 -2.81 -2.81 -2.81 "2.81 -2.81
8-1._ -I._ -1._ -1._ -I._ -1._ -1._ "1._ -1._ -1._ -I._ -1._ -1._ "1._ -1._
9 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10 -2.I0 "2.t0 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10
10-2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ "2._ -2._ -2._ -2._ -2._
11-1.M -1.M -t.M -1.M -1.M -I.M -1.M -1.M -1.M -1.M -1.M -I.M -1.M -1.M -1.M
12-I._ -1._ -I._ -1._ -1._ -I._ -1._ -1._ -I._ -1._ 01._ -1._ -I._ -1._ 01._
13 -2.27 -2._ -2.2? -2.27 -2._ -2.27 -Z._ "2._ -Z._ -2._ -2.27 -2._ -2._ "2._ -2.27
16 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10 2.10 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10
15 -2.45 -2.45 -2.45 -2._ -2._ -2.65 -2.65 "2._ -2.65 -2._ -2.65 -2._ -2.65 -2._ -2.65
16-2.M -2.M "2.M "2.M -2.M -2.M "2.M -2.M -2.M "2.M *2.M -2.M -2.M "2.M -2.M
17 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19
18-2.M "2._ -2.M -2.M -2._ -2.M "2._ "Z.M "2._ -2._ "2._ "2._ "2._ "2.M -2.M
19-3._ -3._ -3._ -3._-3._ -3._ -3._-3._ -3._ -3._ "3._ -3._ -3._ -3._ -3._
-3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51
21 -3.52 -3.52 -3.52 -3.52 -3.52 -3.52 -3.52 -3.52 -3.52 -3.52 -3.52 -3._ -3.$2 -3.52 -3.52
-3._ -3,53 -3,53 -3.53 -3.53 -3.53 -3.53 -3.53 -3.53 -3,_ -3,_ -3._ -3._ -3.53 -3.53
-3.81 -3.81 -3.81 -3.81 -3.81 -3.81 -3.81 -3.81 -3.81 -3.81 -3.81 -3.81 -3.81 -3.81 -3.81
24 -4.16 -4.16 -6.16 -&.16 -6.16 -&.16 -6.16 -4.16 -6.16 _.16 -4.t6 -6.16 -4.16 "4.16 -4.16
-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ "3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._
-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3,_ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._
27-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._-3._-3._-3._ -3._ -3._ -3._-3._ -3._ -3._
28-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._
-3.50 -3.50 -3.50 -3.50 -3.50 -3.50 -3.50 -3.50 -3.50 -3.50 -3.50 -3._ -3._ -3.50 -3.50
30-3._ -3.56-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._
31 -3.61 -3.61 -3.61 -3.61 -3.61 -3.61 -3.61 -3.61 -3.61 -3.61 -3.61 -3.61 -3.61 -3.61 -3.61
32-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ "3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._
33 -2.55 -2.55 -2.55 -2.55 -2.55 -2.55 -2.55 -2.55 -2.55 -2.55 -2.55 -2.55 -2.55 -2.55 -2.55
-1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ "1._ -1._
35-1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._-I._-1._-1._ -1._-1._ -1._ -1,_ -1._
-1._3 -1.63 -1.43 -1.43 -1.43 -1.&3 -1.63 -1._3 -1.63 -1._3 -1.63 -1.&3 -1._3 -1.&3 -1.43
37 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17
-._ .._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._
39 -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._
_0 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07
41 .43 .43 .43 .63 .43 .63 .63 .63 .63 ._3 .63 ._ .43 .&3 .43
42 .32 .32 .32 .32 .32 .32 ._ .32 ._ .37 .32 ._ ._ .32 .32
_3 ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._
45 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1._? 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.1_ 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
47 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 .55 ,55 .55 .55 .55
_8 ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._
49 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51
50 .59 .59 .59 .59 .59 .59 ,59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59
51 .97 .97 .97 .97 .97 .97 ,97 ,_ ._ .97 .97 ._ ._ ._ .97
52 1.20 1.20 1.20 1._ 1._ I._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._
53 ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._
54 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1._ 1._ 1._ 1._ 1.39 1._ 1._ 1.39
55 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 ._ .87 .87 ._ ._ .87 .87 .87
1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._
57 ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._
58 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11
59 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._
-2._ -2._-2._ -2._ -2._ -2._ -2._-2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._
61 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._
.&5 .&5 .45 .65 .&5 .65 .65 .65 .65 .65 .65 _5 .65 .65 .65
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mOAA-9 SCANNEROFFRTSFm JULY1963: LONG_CNANNEL
_Y _ NONTN --)
S.P. 16 1? 18 19 20 21 22 _ _ _ _ _ _ 20 _ 31
1 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 ".11 -.11 -.11 -.11
3 ._ ._ .49 .49 ._ ._ .&9 ._ .&9 ._ ._ ._ ._ ,_ ._ .49
4-4._ -4._ -4._-4._ -&._-&._-6._-6._-4._-6._ -&._ -4._ "4._ -4,_ -4._ -4._
S-6._ -6._ -6._ "6._ -6,_ -6,_ -6._ -6._ -6._ "6._ -6,_ "6,_ "6._ "6,_ "6._ -6,_
6 -5._ -3.71 -3._ -3.71 -3.71 -3.71 -3._ -3.71 -3.71 -3.71 -3.71 -3.71 -3._ -3.71 -3.71 -3.71
7-2.81-2._ -Z,_ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -Z._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._
8-1._ -2._ -2.M -2._ -2.M -2.M -2._ *2.M -2.M "2.M -2.M -2.M -2.M -2.M "2.M -2.M
9 -2.10 -2.49 -2.&9 -2.49 -2._ -2._ -2._ -2._ -2.&9 -2._ -2._ -2._ -2._ -2.&9 -2._ -2.49
10 -2._ -2.49 -2._ -2._ -2.49 -2._ -2._ -2.&9 -2.49 -2._ -2._ -2.49 -2._ -2._ -2._ -2.&9
11 -1.M -2._ -2.53 -2.53 -2.53 -2.53 -2.53 -2.53 -2.53 -2.53 -2._ -2._ -2._ -2.53 -2._ -2.53
12-1._ -2.M -2.M -2.M -2.M -2.M -2.M -2.M -2.M -2.M -2.M -2.M -2.M -2.M -2.M -2.M
13 -2.27 -2,_ -2._ -2.50 -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -Z._ -2._ -2._ -2,_ -2.50 -2._ -2.50
14-2.10-2._ -2._ -2._ -2._ -Z._ -2._ -2._ -2._ -2._ -Z._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2.65
15-2.&5-2._ -2.20 -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._
16-2.M -3._ -3,_-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._-3._-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3.28
I? -3.19 -3.52 -3.52 -3.52 -3.52 -3.52 -3.52 -3.52 -3.52 -3.52 -3.52 -3.52 -3.52 -3.52 -3.52 -3.52
18-2._ -3._-3._ -3._-3._-3._-3._-3._-3._-3._-3._-3._ -3._ -3._ -3._ -3._
19 -3.M -4.13 -4.13 -4.13 -&.13 -4.13 -4.13 -4.13 -4.13 -4.13 -4.13 -&.13 -4.13 -4.13 -4.13 -4.13
20 -3.51 -4.15 -&.15 -4.15 -4.15 -&.15 -&.15 -4.13 -&.15 -&.15 -4.15 -4.15 -6.15 -4.15 -4.15 -4.15
21-3.52-&._-&._ -&._ -4._-4._-4._-4._-4._ -&._-6._ -4.M -&,_ -4._ -_._ -4.M
22 -3.53 -4.22 -&.22 -_.22 -&.22 -4,22 -4.22 -6.22 -4.22 "4.22 -4.22 -&.22 -4.22 -4°22 -4.22 -4._
-3.81 -4.22 -4.22 -4.22 -&.22 -4.22 -4.22 -4.22 -4.22 -4.22 -4.22 -&.22 -&.22 -4,22 -4.22 -4._
24-4.16-&._-&._ -4._-&._-4._-4._ -4._-4._-4._-&._ -&._ -&._ -&,_ -4._ -4.26
-3._ "&._ "&,_ "_._ "4._ -&._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -&._ -4._ -4,_ -_._ -4._
26 -3._ -4.32 -4,32 -4.32 -4.32 -4._ -4._ -4.32 -&._ -4._ -4._ -&._ -4._ -&,_ -&.32 -4.32
27 -3._ -4.42 -&.&2 -_.&2 -&.&2 -&.42 -4._2 -&.&2 -4._ -4.42 -4._ -&.42 -4.42 -&,42 -4.42 -4.42
-3._ -&._ -&._ -_,_ -_,_ -4,_ -&._ -6,_ -4._ -4,_ -6,_ -4._ -&._ -4._ -_._ -4._
-3.50 -&.16 -&.16 -4.16 -4.16 -4.16 -4.16 -4.16 -4.16 -4.16 -&.16 -4.16 -4.16 -&.16 -4.16 -4.16
30-3.54-3.M -3.M -3.M -3.M -3.M -3.M -3.M -3.M -3.M -3.M -3.M -3.M -3.M -3.M -3.M
31 -3.61 -3.87 -3.87 "3.87 -3.87 -3.87 -3_7 -3._ -3.87 -3.87 -3.87 -3._ -3.87 -3.87 -3.87 -3.87
32 -3._ -3.54 -3.54 -3.5_ -3.5_ -3.54 -3._ -3.54 -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3,_ -3._ -3._
33 -2.55 -3.16 -3.16 -3.16 -3.16 -3.16 -3.16 -3.16 -3.16 -3.16 -3.16 -3.16 -3.16 -3.16 -3.16 -3.16
-1._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._
35 -I._ -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15
_-1.43-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._-1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._
3? -1.17 -I.51 -1.51 -1.31 -1.51 -1.51 -I.51 -I.51 -1.51 -1.51 -I.51 -1.51 -1.51 -1.51 -1.51 -1.51
-._ -1.M -1.M -1._-1._-1.M-1.M-1.M-1._ -1._ -1._ -1.M -1._ -1._ -1._ -1._
39 -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._
40 -.07 -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._
41 .43 -.05 -.05 -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._
42 .32 -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._ -._
43 .62 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06
k4 .69 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 ,11 .11 .11
45 1.12 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22
46 1.16 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29
47 .55 .3& .34 .34 .3& .34 .34 .3& .34 .34 .3& .34 .34 .34 .34 .3&
48 .89 .43 ._3 .43 .&3 .43 .43 ._3 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .43
49 .51 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33
50 ,59 .58 .58 .58 .58 .M .58 .M .58 .58 .58 .58 .M .58 .58 .58
51 .97 .76 .76 .76 .76 .76 ,76 ,76 ,76 .76 .76 ,76 ,76 .76 .76 .76
32 1.20 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16
53 .94 .&0 .40 .40 .&0 .40 .40 .40 .40 .&0 .40 .&0 .40 ,&0 .40 .40
54 1.39 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10
55 .87 -.l& -.l& -.14 -.14 -.14 -.14 -.14 -.14 -.14 -.14 -.14 -.14 -.14 -.14 -.14
56 1.23 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -,37 -.37 -.37
57 .84 -.38 -.38 -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.38 -.M -.M -.M -.M -.M -.M
38 1. 11 - .50 - .50 - .50 - .50 -.30 - .50 - .50 -.50 - .50 - .50 - .50 - .30 - ,50 - .50 - .50
59 1.66 - .72 -.72 - .72 - .72 -.72 -.72 -.72 - .?2 - .?2 - .T2 - .72 - .72 - .72 -.?2 - .72
60 -2.73 -2.73 -2.73 -2.73 -2.73 -2.73 -2.73 -2.73 -2.73 -2.73 -2.73 -2.?3 -2.73 -2.73 -2.?3 -2.73
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .45 .45 .45 .45 .45 .&5 .45 .45 .45 .65 .&5 .45 .45 .45 .45 .45
56
MOAA-9 SCANNEROFFSETS FOR JULY lge5: $NGMTU_VlECHANNEL
DAY OF NONTN -')
S.P. 1 2 3 & S 6 7 8 9 10 11 12 13 1A 15
1 -,19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19
2 .13 .13 .t3 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13
3 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19
4 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12
5 .24 .2& .24 .Z4 .24 .24 .2& .26 .24 .Z4 .24 .24 .24 .24 .24
6 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33
7 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
8 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
9 .39 .39 .39 .39 .39 .39 .39 .39 .39 .39 .39 .39 .39 .39 .39
10 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05
11 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30
12 .3& .34 .34 .34 .34 .3& .36 .34 .34 .34 .36 .36 .34 .34 .36
13 -.36 -.36 -.36 -.]6 -.36 -.36 -.]6 -.36 *.36 -.36 -.36 -.]6 -.36 -.36 -.36
14 -.26 -.26 -.26 -.26 -.26 -.26 -.20 -.26 -.Z6 -.Z6 -.Z6 -.Z6 -.Z6 -.Z6 -.Z6
lS -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.Z7 -.27
16 -.62 ".&?. -.62 *.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 *.62 *.62 -.62
17 -.33 -.33 -.33 -.33 -.33 -.33 -.33 -.33 -.33 -.33 -.33 -.33 *.33 -.33 -.33
10 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 *.32 -.32
19 -.68 -.68 -.68 -.68 -.68 -.68 -.68 -.68 -.68 -.68 -.68 -.68 -.68 -.68 -.68
20 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 *.35 -.35 -.35 -.35
21 -.33 -.33 -.33 *.33 -.33 -.33 -o33 -.33 -.33 -.33 -.33 -o33 *.33 -.33 -.33
22 -.73 -.75 ".75 ".73 ".75 ".75 -.73 -.73 -.75 -.73 -.75 -.73 -.75 -.73 -.75
23 -.&l -.41 -.&l -.&l -.41 -.41 -.&l -.41 -.&l -.41 -.41 -.&l -.41 -.41 -.&l
24 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39
25 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 ".75 --75 "-75 "-75 "-75 "'75 -.73 -.75 -.75 -.73
26 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 *.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39
27 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 *.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35
28 -.?0 -.70 -.70 -.70 -.70 -.71) -.70 -.79 -.70 -.?0 -.?0 -.?O -.?0 -.70 -.?0
29 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35
30 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.Z8 -.28 -.28 -.Z8 -.28 -.28 -.Z8
31 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62
32 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 *.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27
33 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28
3/, -.70 -.70 -.70 -.70 -.70 -.70 -.70 -.71) -.70 -.70 -.70 -.79 -.70 -.70 -.70
35 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38
36 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30
37 -.60 -.60 -.60 -.60 -.60 -.60 -.60 -.(SO -.60 -.60 -.60 -.60 -.60 -.60 -.00
38 -.25 -.25 -.25 -.25 -.2S -.2S -.2S -.25 -.25 -.25 -.25 -.25 -.25 -.2S -.Z5
39 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.10 -.18
40 -._5 -.48 -.&8 -.48 -.&8 -.48 -.&8 -.48 -.48 -.48 -.48 -.48 -.48 -.48 -.48
41 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12
42 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06
43 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39
44 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06
45 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 *.03 -.03 -.03 -.03
46 -.38 -.38 -.38 ".38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.36 -.)iS -.38
47 -.07 -.07 -.07 -.07 *.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07
48 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03
49 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.]6 -.36 -.]6
50 -.04 -.04 -.04 -.O& -.04 -.04 -.O& -.04 -.04 -.04 -.04 -.O& -.04 -.04 -.06
51 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 *.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03
52 -.38 ".38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 "-38 -.38 -.38 -.38 ".38 -.38 -.38
53 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19
54 .77 .77 .77 .77 -77 .77 -77 .77 .77 .77 .77 .77 .77 .77 .77
55 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51
56 .Tg .79 .79 .79 .79 .79 .79 .79 .79 .79 .79 .79 .79 .79 .79
57 .84 .iV, .IK .84 .S& .84 .S& .84 .84 .84 .84 .84 .S& .8& .S&
58 .48 .48 .68 .48 .48 .68 .48 .&8 .&IS .48 .&8 .&8 .&8 .48 .68
59 .75 .75 .75 .75 .7S .75 .75 .75 .75 .75 .75 .?5 .75 .75 .75
60 .79 .79 .79 .79 .79 .7_ .79 .79 .79 .79 .79 .79 .79 .7V .79
61 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35
62 .&8 .&8 ._8 .48 .&8 .48 .&8 .&8 .&8 .&8 .&8 .48 .48 .68 .&IS
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iiOAA-9 SCANNEROFFSETS FGR JULY 1985: $1¢GItTIdA_dSCIMNSEL
DAY OF NONTH --)
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 ".19 ".19 -.19 ".19 -.19 ",19 -.19 -.19 -.19 -.19
2 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13
3 .19 .19 .t9 .19 .19 .t9 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19
& -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 *.12 -.12
5 .24 .24 .24 .24 .24 .24 .24 .24 .24 .24 .24 .24 .24 .24 .24 .24
6 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .33 -33 -33 -33 -33 .33 .33
7 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
8 .32 .32 .32 .32 .22 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 -32 .32 .32 .32
9 .39 .39 .39 .39 .39 .39 ,39 .39 .39 .39 .39 .39 .39 .39 .39 .39
10 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05
11 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30
12 .34 .36 .34 .36 .34 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .34 .34
13 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36
16 -.26 -.26 ".26 ".26 ".26 -.26 -.26 -.26 -.26 -.26 -.26 ".26 ".26 ".26 -.26 -.26
15 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27
16 -.62 -.62 ".62 -.62 -.62 -.62 ".62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.lJ2 -.62 -.62 -.62 -.62
17 -.33 ".33 ".33 ".33 "-33 "-33 -.33 ".33 ".33 ".33 ".33 "-33 "-33 "-33 "-33 -.33
18 ".32 ".32 "-32 "-32 ".32 -.32 ".32 ".32 ".32 ".32 "-32 ".32 "-32 ",32 -.32 -.32
• 19 -.M -.M -.M -.68 -.68 -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.WI -.M -.M -.M -.68
20 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.33 -.33 -.35 -.35 -.35 -.35
21 -.33 -.33 -.33 -.33 -.33 -.33 -.33 -.33 -.33 -.33 -.33 -.33 -.33 -.33 -.33 -.33
22 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -_73 -.73 -.73 -.73 -.73
23 -.41 -.41 -.41 -.41 -.41 -.41 -.41 -.&1 -.41 -.41 -.41 -.&l -.&l -.41 -.41 -.41
24 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39
25 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73
26 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39
27 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35
28 -.70 -.70 ".70 -.70 ".70 "-70 -.70 -.70 -.70 -.70 -.70 -.70 -.70 -.70 -.70 -.70
29 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35 -.35
30 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28
31 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62 -.62
32 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27
33 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28 -,28 -.28 -.28 -.28 -.28 -.28
34 -.70 -.70 -.70 -.70 -.70 -.70 -.70 ".70 ".70 "-70 ".70 ".70 "-70 "'70 "'70 "'70
35 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38
36 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30
37 -.60 -.6_ -.60 -.60 -.60 -.60 -.60 -.60 -.60 -.60 -.60 -.60 -.60 -.60 -.60 -.60
38 -.25 -.25 -.25 -.25 ".25 -.25 -.25 -.25 -.25 -.25 -.25 -.25 -.25 -.25 -.25 -.25
39 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18
40 -.68 -.68 -.68 -.48 -.68 -.68 -.68 -.68 ".68 ".48 "-68 ".68 -.48 -.68 -.68 -.68
41 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12
42 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -,06 -.06 -.06
43 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39 -.39
44 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06
45 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03
46 -.38 -.38 -.38 ".38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.M -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 ".38
47 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07
68 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 *.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03
49 -.56 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36
50 -.04 -.04 -.04 -.04 -.04 -.04 -.04 -.04 -.04 -.04 -.04 -.04 -.04 -.04 -.04 -.04
51 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.83 -.03 -.03 -.03 -.03
52 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38
53 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19
54 .77 .77 .77 .77 .77 .77 .77 .77 .77 .77 .77 .77 .77 .77 .77 .77
55 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .31 .51 .51 .51 .51
56 .79 .79 .79 .79 .79 .79 .79 .79 .79 .79 .?9 .79 .79 .79 .79 .79
57 .84 .S& .24 .24 .IV* .24 .84 .S& .24 .IK .iV, .84 .8& .84 .iV, .84
58 ./,15 .68 .68 .4,8 .68 .68 .48 .&8 .68 .4,8 .68 .48 .68 .68 ./,,8 .68
59 .'/_ .75 .?S .?S .75 .75 .75 .75 .7_ .75 .75 .75 .?S .75 .?S .7_
60 .79 .79 .79 .79 .79 .79 -79 -79 -79 -79 -79 "79 -79 "79 "79 "79
61 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .33 .35 .35 .35 .35
62 .68 .68 .68 ,68 .68 .68 ./,8 .68 .68 .48 .68 .48 .68 .68 .68 .68
58
liOAA-9 SCMillER OFFSETS FOIt AUGUST 19_: TOTAL ¢NAlUIEL
OAY OF NOUTII --_'
S.P. 1 2 3 4 5 6 7. 8 9 10 11 12 13 14 15
1 .36 .36 .56 .]kS, .36 .36 .56 .36 .56 .36 .36 .36 .36 .56 .56
2 1.04 1.0/* 1.04, 1.04 1.06 1.0/* 1.04 1.0#, 1.04 1.04 1.0/* 1.04 1.04, 1.04 1.0/*
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
4 -9.64 -9.6#, -9.6/* -9.(_ -9.64 -9.64 -9.6& -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.6/* -9.64 -9.6/*
5 ****** .me. -.81 ".81 -.81 -.81 -,81 ".81 ".81 -8.&8 -8.80 -8.24 -8.58 -7..90 -9./.6
6 ****** ****** -6.10 -6.10 "6._ -5.10 -6.10 -7..93 -7.50 -3.47. -3.12 -2.36 -2.43 -2.12 -3.1&
7. **"*** ****** -2.24 -Z.26 -2.34 -1.43 -2.24 -&.12 -4.17 -2.Z6 -1.72 -1.14 -1.13 -1.62 -1.&1
8 ****** ***,t, -I.04 -1.04 -.92 *.04 -1.04 "3.08 -3.00 -1.05 -.73 .00 -.38 -.65 -.21
9 _ m*** .99 .99 1.10 2.07 .99 "1.21 "1.07' "2.07 "1.59 ".98 "1.82 "1.20 "1.26
10 **_** *****e 1.53 1.53 1.61 2.63 1.53 ".?9 ".65 "2.42 "1.6/* "1.00 "1.99 "1.06 "1.48
11 ****** **,ram 1.12 1.12 1.25 ;t.27 1.12 "1.26 "1.29 "2.72 -1.77 -1.26 -1.94 "1.04 "1.76
12 **t*** ****** 1.33 1.33 1.40 2._ 1.33 "1.12 -1.33 "2.M "1.95 "1.59 "2.09 "1.29 "2.02
13 *'1"'* **m,_ .40 .40 .37 1.47' .44) "2.12 "2.26 "3.37 "2.49 "2.05 "2.61 "1.91 "2./.8
14 ***t,* m ./*8 .48 .41 1.53 .48 "2.01 "2.02 "3.79 "2.99 "2.M -3.09 "2.48 "2.89
15 **tt_ _ .87 .87 .7.6 1.93 .87 "I.M -1.653 "3.60 "2.M "2.23 "3.11 "2.54 "2.07
16 _ m,*e** 1.37' 1.37' 1.23 2.43 1.37 "1.23 "1.08 -3./*4 -2.89 "2.t2 -3.11 "2.55 "2.7'/*
17. _ _ 1.27. 1.27' 1.09 2.36 1.27. -1.28 -1.24 -3.61 -3.24 -2.30 -3.26 -2.83 -2.86
18 e,mt_ **,_** 1.20 1.20 1.05 2.32 1.20 "1.25 "1.39 "3.71 °3.22 "2.M "3.2& "3.02 "3.02
19 **,m,* *,,_** 1.07' 1.OF .94 2.2& 1.07' "1.46 "1.53 "3.89 "3.20 "2.7'6 "3.45 "3.52 "3.38
20 ***m mm 1.56 1.56 1.29 2.7.6 1.56 -1.01 ".96 "3.73 "3.20 "3.11 "3.53 "3.64 "3.35
21 ****** ****** 1.6J, 1._ 1.16 2.81 I.k4 ".96 "1.00 "3.84 "3.47' "3.69 "3.97 "3.99 "3.56
22 m*** **,m** 2.01 2.01 1.80 3._ 2.01 ".35 ".51 "3.99 "3.73 "4.18 "4.35 "&.36 "3.91
23 ***m m*** 1.59 1.59 1./.9 3.06 1.59 ".TO ".M "3.69 "3.53 "4.32 "4.20 "6.23 "3.81
24 **'*** ,t,*,*** 1.73 1.73 1.62 3.16 1.73 ".65 ".91 "3.41 "3.31 "4.47 "4.10 "3.96 "3.55
25 ****** e***** 1.7'4 1.76 1.S/* 3.17' 1.7'/* ".t4 "1.14 "3.07' "3.17' -4.67' "4.07' "3.73 -3.29
26 **,m** *-t,,,* 2.08 2.08 1.96 3.57 2.08 ".30 ".83 "2.48 "2.82 "4.M "3.65 "3.25 "2.81
27 *e**** ****** 2.16 2.16 2.02 3.73 2.14 ".15 ".58 "2.57' "3.01 -4.53 -3.55 -3.30 -2.83
20 ,e**** **_** 2.01 2.01 1.92 3.60 2.01 ".;_4 ".50 "2.54 "2.96 "4.45 "3.32 "3.16 "2.64
29 **t*** ***,,t** 2.09 2.09 2.09 3.60 2.09 "._0 ".23 "2.36 "2.69 "4.20 "3.12 "2.96 "2.45
30 **et** ***,e* 2.10 2.10 2.11 3.58 2.10 ".28 ".16 "2.M "2.67 "6.11 "3.10 "3.06 "2.52
31 ****** ****** 2.3& 2.3& 2.33 3.87 2.34 -.01 -.03 -2.31 -2.65 -3.84 -3.00 -2.92 -2.49
32 ,,**** ****** 2.38 2.38 2.37. 3.97 2.38 .05 .21 -2.38 -2.75 -3.70 -3.18 -2.94 -2.65
33 ****** ****** 2.25 2.25 2.22 3.77 2.25 -.10 .35 -1.62 -1.87 -2.7.4 -2.55 -2.10 -1.90
3/. ***"** ****** 1.99 1.99 1.93 3.52 1.99 -.35 .41 -1.65 -1.87 -2.7/, -2.63 -2.07 -1.90
35 ****** **e*** 2.52 2.52 2.63 4.01 2.52 .16 1.01 -1.39 -1.72 "2.53 -2.41 -1.77 -1.6/*
36 "*"** **'1"** 2.61 2.61 2.f_ 4.0#* 2.61 .16 1.32 -.96 -1.52 -2.19 -2.08 "1.25 -1.33
37 "'1'*** ***'** 2.56 2.56 2.80 3.99 2.56 .20 1.52 -1.04 -1.77 *2.20 "2.26 "1.22 -1.47
38 ****** ***'*** 2.18 2.18 2.40 3.69 2.18 ".11 1.20 ".62 -1./.6 "1.58 -2.00 -.79 -1.03
39 ****** ****** 2.07. 2.07 2.22 3.65 2.07 ".35 1.08 ".57 "1.55 -1.19 *1.97 -.73 -.91
/*0 ****** ***"** 1.75 1.7'5 1.96 3.13 1.75 -.59 .96 -./.6 -1.7'I -.87. -1.99 -.60 -.82
/.1 *****" ***"** 1.84 1.8_ 2.22 3.29 1.84 -.56 1.20 o.30 -1.80 -.58 -1.80 -.32 -.62
/*2 **"** ****** 2.53 2.53 3.00 4.03 2.53 .01 1.82 -.&3 -1.87 -.55 -1.66 -.22 -.71
/*3 t**,** ****** 2.24 2.2/, 2.79 3.80 2.2/, -.30 1.73 -.72 -1.89 -.57 -1.67 -.15 -._
U, ****** ***t** 2.21 2.21 2.80 3.86 2.21 -.34 1.96 -.02 -1.05 .34 -.72 .77 -.06
/.5 ***ee* me** 1.7'0 1.?0 2.34 3.32 1.71) ".86 1.58 ".16 ".96 .&O ".7'6 .79 -.19
/*6 ****** ***e** 1.74 1.7'4 2.48 3.25 1.7'6 ".90 1.55 ".62 "1.02 .16 -t.ll .57 ".43
/*7 ****** ****** 2.02 2.02 2.89 3.52 2.02 ".73 1.7'0 -.45 ".47' .58 -.82 .89 ".10
/*8 ****** ****** 2.23 2.23 3.16 3.74 2.23 ".52 1.75 -.64 -.69 .54 -.88 .75 ".12
49 ***e,,* ****** 1.63 1.63 2.52 3.11 1.63 -1.12 1.1/, -.85 *.61 ./.2 -.85 .&9 -.21
SO **e*** ,,,I,*** 1.51 1.51 2.54; 3.03 1.51 -1.10 1.04 -.93 ".57 .37 -.79 .23 -.19
51 ****** ****** 1.53 1.53 2.69 3.08 1.53 -.IM .76 -.90 -.39 ./.4 -./,S .33 .11
52 ****** ****** 1.96 1.96 3.09 3./.3 1.96 -.27 1.15 -.6& -.24 .66 .10 ./,6 .56
53 ****** *****" 1.7/, 1.7'/, 2.7.6 3.20 1.7./* ".35 .81 -.10 .23 1.20 .85 .69 1.16
54 ,m** ****** 1.95 1.g5 2.93 3.63 1.93 -.09 .58 .16 .78 1.73 1.46 .94 1.68
55 ****** **'It** 2.47. 2.&7 3.&6 3.80 2.47. .S2 .5S -.35 .67 1.67' 1.36 .58 1./.1
56 **t*** **_,t** 1.81 1.81 2.7'0 3.24 1,81 ".14 ".16 ".16 1.01 1.85 1.42 .79 1.56
5;' ****** ****** .73 .73 1.7'4 2.19 .73 "1.25 "I.M "1.02 .35 .87' .35 ".05 .90
58 ****** me ".09 ".09 1.12 1.59 ".09 "I.IK ";'.64 ".05 .38 .96 .27 .13 1.07
59 ,1,*.*** m* ".92 ".92 "1.13 .82 ".92 "2.47' "3.48 "1.30 ".75 ".48 "1.05 ".52 ".30
60 ****** ***m "7.M "7'.M "7.27 "7'.27 "7.M "9.M "9./.3 "6.05 "6.30 "6.63 -6.48 -6.0G "5,06
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 II.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
59
UOM,-9 SC.JUINEROFFMTS FOR AUGUST 1MS: TOTAL CNAilllEL
DAY OF NCUTH -*,
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 2& 25 26 27 28 29 30 31
1 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36
2 1.0& 1.0& 1.0A 1.04 1.06 1.0A 1.GO I .OA 1.0A 1.0A 1.04 1.06 1.0& 1.04 1.0A 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
& -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.6,&
5 -0.06 -10.16 -10.08 -8.16 -9.08 4.24 -7.80 -6.17 -6.25 -5.19 -6.27 -6.55 -8.16 -6.29 -5.28 -4.43
6 *2.32 */*.21 -4.17 -:P.50 -3.13 -2.96 -3.19 -1.92 -;P.37 -2.65 *2.56 -1.94 *2.77 -2.34 -1./.2 -1.26
7 -1.61 -2.65 -1.M -1.50 -2.37 -2.10 -2.31 -1.67 -1.95 -2.50 -1.94 -1.15 -1.69 -1.72 -.72 -1.06
8 -1.11 -1.37 *.32 -.62 -.73 -1.22 -1.03 -.M -.M -1.29 -.95 -.2/* -.86 -./.7 .2/* -.39
9 -2.&O -1.97 -1.06 -1.86 -1./.0 -2.33 -1.76 -1.83 -I.81 -1.97 -2.00 -1.32 -2.20 -1.52 -1.0& -1.69
10 -2.31 -1.78 -1.10 -1.93 -1.17 -2.29 -1.66 -1.57 -1.65 -1.62 -2.18 -1.17 -2.21 -1.77 -1.20 -1.82
11 -2.32 -1.87 -1.26 -2.12 -1.20 -2.23 -1.72 -1.67 -1.62 -1.M -2.28 -1.16 -2.13 -1.M -1.48 -1.99
12 -2.29 -2.03 -1.50 -2.51 -1.52 -2.28 -1.8/, -1.95 -t.73 -1.76 -2.25 -1.43 -2.25 -1.94 -1.86 -2.12
13 -2./.9 -2.22 -2.01 -3.26 -2.14 -2.TI -2.29 -2.32 -1.89 -2.18 -2.59 -2.0_ -2.67 -2.29 -2.&2 -2.45
1/* -2.76 -2.46 -2.55 -3.94 -2.78 -3.26 -2.93 -2.M -2.13 -2.64 -3.06 -2.73 -3.09 -2.67 -2.77 -2.91
15 -2.CA -2.30 -2.52 -/*.02 -2.91 "3.40 -3.05 -2.73 -2.18 -2.66 -3.02 -2.89 -3.04 -2.69 -2.68 -2.78
16 -2.13 -2.25 -2.5? "/*.02 -3.15 -3.&7 -3.07 -2.66 -2.&2 -2.63 -3.01 -2.94 -3.12 -2.65 -2.70 -2.67
17 -2.30 -2./*7 -2.90 -/*.30 -3.18 -3.71 -3.40 -2.89 -2.80 -2.92 -3.19 -3.32 -3.43 -2.07 -2.89 -2.05
18 -2.43 -2.35 -3.19 -&.&& -3.55 -3.81 -3.56 -3.11 -2.97 -3.1& -3.33 -3.63 -3.67 -2.97 -2.M -2.94
19 -2.87 -2./*7 -3.66 *&.66 -/*.02 -&.19 -3.78 -3.53 -3.34 -3.58 -3.66 -4.04 -6.07 -3.26 -3.08 -3.26
20 -2.M -2.45 -3.77 -/*.&l -3.61 -&.18 -3.66 -3.59 -3.&1 -3.73 -3.55 -&.09 -&.06 -3.22 -3.1/* -3.2&
21 -3.10 -2.77 -/*.15 -4.59 -3.99 -&.40 -3.73 -3.91 -3.51 -4.11 -3.7& -&.33 -/*.29 -3.40 -3.49 -3.56
22 -3./.1 -3.19 -/*.69 -/*.99 -&.36 -/*.M -3.81 -/*.25 -3.61 -4.50 -4.02 -5.00 -4.51 -3.63 -3.92 -3.98
23 -3.22 -3.08 -/*.70 -4.63 */*.M -/*.56 "3.&#, */*.07. -3.32 -4.34 -3.72 -6.91 -4.34 -3._, -3.80 -3.77
2/* -3.12 -2.94 -&.65 -4.73 -/*.12 -/*.0& -3.11 -3.61 -3.11 -4.12 -3.38 -/*.81 -4.15 -3.28 -3.53 -3.56
25 -3.03 -2.83 -/*.6& -4.57 -3.92 -3.7/* -2.90 -3.24 -3.02 -3.82 -2.97 -4.63 -3.87 -3.15 -3.27 -3.39
26 -2.59 -2.36 -4.17 -3.92 -3.47 -3.18 -2./.1 -2.64 -2.34 -3.10 -2.40 -4.16 -3.26 -2.6S -2.81 -2.80
27 -2.51 -2.42 -/*.14 -3.83 -3.37 -3.20 -2./.1 -2.59 -2.&9 -3.05 -2.43 -4.16 -3.23 -2.73 -2.84 -2.78
28 -2.30 -2.39 -3.93 -3.66 -3.31 -3.13 -2.21 -2./.1 -2.32 -2.29 -2.32 -3.97 -3.14 -2.56 -2.71 -2.67
29 -2.07 -2.39 -3.78 -3.40 -3.17 -3.03 -2.08 -2.21 -2.1/* -2.71 -2.17 -3.67 -3.06 -2.36 -2.55 -2.,_.
30 -2.07 -2.58 -3.86 -3.40 -3.24 -3.23 -2.29 -2.25 -2.17 -2.80 -2.23 -3.65 -3.1/* -2.35 -2.65 -2.45
31 -1.98 -2.59 -3.M -3.19 -3.17 -3.25 -2.29 -2.10 -2.12 -2.7/* -2.16 -3.50 -2.97 -2.22 -2.60 -2.30
32 -2.1/* -2.73 -3.80 -3.16 -3.33 -3.31 -2.&& -2.20 -2.23 -2.66 -2.37 -3.43 -2.97 -2.25 -2.68 -2.36
33 -1./.2 -1.91 -2.97 -2.28 -2.34 -2.50 -1.77 -1.47 -1.45 -2.24 -1.61 -2.4J0 -2.01 -1.35 -1.95 -1.51
34 -1./.5 -1.84 -2.96 -2.2/* -2.54 -2.53 -2.06 -1.62 -1.58 -2.63 -1.70 -2.39 -1.86 -1.39 -2.18 -1./8
35 -1.22 -1.56 -2.7/* -2.02 -2.37 -2.23 -2.10 -1.52 -1.34 -2.28 -1.63 -2.12 -1.57 -1.20 -2.10 -1.36
36 -.85 -1.35 -2.36 -1.76 -2.25 -1.91 -1.93 -1.33 -1.38 -2.00 -1.54 -1.70 -1.27 -.M -I.83 -1.16
37 -1.03 -1.M -2.43 -1.92 -2./*3 -2.05 -2.01 -1.53 -1.56 -2.17 -1.84 -1.79 -1.45 -.96 -2.02 -1.35
38 -.69 -1.51 -2.0& -1.60 -1.96 -1.77 -1.56 -1.12 -1.25 -1.95 -1.67 -1.20 -1.21 -.59 -1.81 -1.07
39 -.66 -1.64 -2.0& -1.51 -1.71 -1.82 -1.5& -1.04 -1.30 -2.08 -1.76 -.99 -1.28 -.52 -1.89 -1.06
/.0 -.72 -1.70 -2.02 -1.37 -1.51 -1.87 -1.67 *.M -1.26 -2.23 -1.72 -.87 -1.30 -.&7 -1.87 -.95
,;1 -.65 -1.61 -1.93 -1.13 -1.21 -1.86 *1.72 -.83 -1.09 -2.23 -1.59 -.7/* -1.21 -.28 -1.61 -.81
/.2 -.66 -1.70 -2.01 -1.00 -1.14 -2.06 -1.89 -.IL3 -1.11 -2.30 -1.67 -.77 -1.18 -.26 -1.58 -.82
&3 -.65 -1.77 -2.13 -.93 -1.17 -2.27 -2.06 -.90 -1.05 -2.34 -1.72 -.92 -1.15 -.30 -1.55 -1.00
U, .1/* -1.11 -1./.9 -.01 -.31 -1./8 -1.43 -.19 -.04 -1.51 -.gO -.07 -.23 .40 -.55 -.26
/.5 .01 -1.34 -1.76 -.03 -.36 -1.52 -1.57 -.&2 .08 -1.56 -1.10 -.02 -.2/* .25 -.&7 -.29
46 -.2.3 -1.58 -2.09 -.2/* -.64 -1.81 -1.64 -.83 -.11 -1.77 -1.45 -.25 -.&8 -.16 -.64 -./*9
/*7 .16 -1.20 -1.73 .18 -.33 -1.64 -1.1/* -.SIS .15 -1.34 -1.16 .03 -.12 .17 -.27 -.21
/8 .04 -1.34 -1.73 .27 *.67 -1.64 -1.20 -.65 -.O& -1.53 -1.36 -.22 -.18 .10 -./.3 -.35
/*9 -.03 -1.6,4 -1.76 .19 -.57 -1.95 -1.39 -.73 -.39 -1.78 -1.71 -./.5 -.25 -.27 -.80 -.51
50 -.02 -1.77 -t.67 -.02 -.65 -1.95 -1.d_ -.7/* -.80 -1.91 -1.26 -.56 -.35 -.58 -1.04 -.56
51 .12 -1.55 -1.33 -.01 -.69 -1.M -1.1/* -.38 -.97 -1.77 -1.60 -.37 -.05 -.56 -.69 -.26
52 .31 -1.18 -.85 .05 -.15 -1.1/* -.63 .12 -.75 -1.53 -1.07 .02 ._ -./.9 .05 .07
53 .59 -.90 -.12 ./.2 .20 *.M .02 .75 -.12 -1.12 *./.2 .64 1.07 *.15 .8/, .52
54 .96 -.46 .73 .87 .81 .33 .45 1.31 .32 -.73 .13 1.32 1.55 .63 1.21 .78
55 .70 - .dO .M .62 .$2 .20 .18 .78 .13 -.76 .06 1.30 1.20 .69 .96 .41
56 .00 .20 1.39 .49 .61 .17 .56 .50 .28 *.18 .34 I./,9 1.27 1.13 1.12 .52
57 .08 .17 1.06 -.I'1 -.22 -.60 *.07 *.26 -.33 -.52 -.06 .77 .23 .15 .28 -.33
M .17 .M 1./.3 .17 .&5 -.14 -.01 .05 .08 .09 .33 .05 -.14 .1/* .27 - .29
59 -.61 .36 .20 -1.10 -.11 *.?9 -1.25 -1.07 -.89 -.78 -.60 -.73 -1.&.& -.90 -.58 -1.41
60 -5.4& -3.62 -&.21 -6.24 -4.25 -5.77 -6.32 -7.05 -6.59 -7.79 -6.&& -6.32 -5.18 -6.01 -6.32 -7.10
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.-19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
6O
IIOAA-9 Sr.AJlliEROFFSETSFQIt AUGUST 1985: LGIIGIdAVECNANNEL
DAY OF NCIITN --],
S.P. 1 2 3 & 5 6 T 8 9 10 11 12 13 l& 15
1 .29 .29 ._JP .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 ._J) .29 ._;)
Z .59 .59 ,59 .59 ,59 .59 .59 .59 .59 .$9 .59 .59 .59 .$9 .59
3 .63 ,63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .1t3 .63 .63 .63 .63 .63 .63
& .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27' .27' .;_/' ._r/, .27' .27' .27' .27 .27
5 ****** ****** "1.8_ "1.84 "I.IK "1.84 "1.64 "1.64 "I.1_ "6.69 "6.92 "6.M "6.7'6 "6.32 "7.26
6 ,m**** ****** -3.75 -3.75 -4.15 -2.93 -3.75 -&.47 "$.16 -3.51 -3.33 -2.81 -2.87 "2.65 -3.27
7 ****** ,re*** -1.32 -1.32 -1.51 ".64 -1.32 "2.37 -2.89 -2.23 -1.93 -1.50 -1.54 -1.83 -1.65
8 _ **,,..N, -.58 -.58 -.69 .04 -.54 -1.75 -:m.26 -I.62 -1.47' -.95 -1.Z1 -1.38 -1.04
9 _ ****-i, .60 .60 .$2 1.24 .60 -,63 -1.18 -Z,47' -2.21 -1.76 -2.31 -1,97 -1.91
10 ****** ***m,, .89 .119 .80 1.47 .li9 -.42 -I.07 -2.91 -2.&2 -1.93 -2.60 -2.02 -2.25
11 _ _ .69 .69 .4S 1.28 .69 -.M -1.48 -3.32 -2.71 -2.31 -2.Tr -2.20 -2.62
12 "**,,** ***,m .81 .81 .76 1.40 .81 ".38 -1.38 -3.62 -3.02 -2.7'1 -3.05 -2.55 -2.96
13 *,ram, *,m,** .53 .53 .43 1.09 .53 ".91 "1.93 "3.97' "3.41 "3.g3 "3.41 "2.98 "3.27
• 14 **ram, **tet, .55 .55 .45 1.10 .55 *.91 "1.96 "4._ "3.93 "3.d,6 "3.93 "3.55 "3.72
15 **"'** *'1,*** .78 .78 .69 1.33 .711 ".7'1 "1.81 -&.47 -4.02 "3.34 "&.IO "3.74 "3.88
16 *,,m* *m** 1.19 1.19 1.02 1.7& 1.19 ".33 "1.&5 "&.45 "&.11 "3.57 "&.19 "3.83 "3.89
17 ****** *m** 1.1& 1.14 1.02 1.7'1 1.1/, ".41 "1.63 "4.75 "4.53 "3.88 "4.49 "4.21 "&,16
10 *._H_,t _ 1.1& 1.14 1.02 1.71 1.14 ".39 "1.77 -4.90 "4.68 "4.09 "4.63 "4.50 "4.42
19 ****"P eeee** 1.10 1.10 1.02 1,69 1.10 ".47' "1.89 "5,28 "4,92 "4,34 "4,96 "5.02 "`;.86
20 *'*_D** ,_-,e** 1._ 1._ 1.33 2.06 1._ ".15 "1.61 "5.41 "5.09 "4.99 "5.24 "5.32 "5.08
21 .m ,m..,** 1.50 1.50 1.35 2.10 1.50 -.08 -t.69 -5.62 -5.42 -5.51 "5.67 -5.?0 -5.35
22 ,m** ,t**,,, 1.79 1.79 1.66 2.41 1.79 .22 "1.52 "5.90 "5.7? "6.01 "6.09 "6.11 "5.77
23 "***** *m 1.60 1.60 1.52 2.22 1.60 .03 -1.77 -5.23 -5.76 -6.20 -6.11 -6.14 -5.82
24 ****** *-t,*** 1.60 1.60 1.57 2.23 1.60 .03 -1.M -5.77 -5.74 -6.41 -6.16 -6.08 -5.7?
L_ *..m **me** 1.56 1.56 1.51 2.19 1.SO ".02 "2.07 "5.68 "5.77 "6.66 "6.26 "6.05 "5.TJ
26 ***"_" *"**,1, 1.77' 1.7? 1.72 Z.61 1.?? .19 "1.93 "5.34 "5.59 "6.48 "6.01 "5.77 "5.67
27 *****" ***m 1.79 1.79 1.74 2.45 1._) .26 "1.01 "5.41 "5.74 "6.61 "5.95 "5.81 "5.52
28 ****** ****** 1.66 1.66 1.62 2.31 1.46 .1& -1.79 "5.37 -5.69 -6.57 "5.78 -5.67 -5.38
29 **t*** *t,m** 1.72 1.72 1.75 :P.35 1.72 .17 "1.58 "5.17 "5.42 "6.31 "5.55 "5.`;6 "5.18
30 **_'* *m** 1.62 1.62 1.68 2.26 1.62 .04 "1.61 "5.13 "5.36 "6.21 "5.47 -5.t,7 "5.18
31 ****** **t*** 1.65 1.65 1.69 2.30 1.65 .09 "1.51 "4.92 "5.19 "5.89 "5.ZS "5.7.3 "5.02
32 ****** tt,m,, 1.65 1.65 1.64 2.31 1.65 .10 "1.30 "4.83 "5.11 "5.69 "5.22 "5.10 "5.00
33 ****** **"*** 1.68 1.68 1.60 2.32 1.68 .12 "1.01 "`;.04 "`;.24 "&.77 "&.52 "`;.28 -`;.23
34 *"'*** ',,_,*** 1.59 I.$9 1.47 2.2,; 1.59 .04 ".80 "3.77 "3.94 "4.tt6 "4.28 "3.96 "3.W*
35 ****** *m 1.75 1.75 1.68 2.38 1.75 .19 -.40 -3.33 -3.58 -`;.05 -3.86 -3.49 -3.51
36 ****** *"t'*** 1.72 1.72 1.76 2.35 1.72 .13 ".13 "2.76 "3.16 "3.53 "3.37 "2.87 "3.02
37 "***** ****** 1.63 1.63 1.66 Z.24 1.63 .09 .05 "2.50 "3.02 "3.23 "3.19 "2.55 "2.81
38 "*'t'** ****** 1.45 1.`;5 1.45 2.10 1.45 -.02 .03 -1.96 -2.54 "2.54 "2.?5 -1.99 -2.2t,
39 -m *m 1.Z`; 1.2`; 1.18 1.89 1.24 ".32 -.01 -1.64 "2.31 -1.99 "2.`;6 -1.67 -1.88
&O ****** ****** 1.09 1.09 1.02 1.73 1.09 -.46 .06 -1.28 "2.12 "l./dS "2.19 -1.29 -1.51
41 ****** ****** 1.17 1.17 1.15 1.79 1.17 -.&2 ,30 ".87 -1.M -.99 -1.7'8 -.02 -1.08
4,2 ****'t' *m 1.54 1.54 I.SO 2.15 1.34 ".10 .75 ".71 "I.M ".72 "1.`;5 ".51 ".iN
`;3 **-*t* ***,1, 1.37 1.37 1.39 2.00 1.37 ".29 .01 ".62 "1.41 ".`;6 "1.10 ".!9 ".70
`;4 ****'* ****** 1.32 1.32 1.33 1.96 1.32 ".31 1.00 ".25 ".93 .06 -.64 .33 ".26
`;5 ***m **m* 1.01 1.01 1.02 1.62 1.01 ".65 .86 .09 -._ .53 ".23 .78 .10
46 ***"** **,me* 1.12 1.12 t.16 1.72 1.12 ".59 1.04 ".06 ".32 -34 ".32 .79 .09
t,7 ****** era** 1.31 1.31 1.43 1.89 1.31 ".47 1.21 .30 .29 1.07 • 12 1.2`; .57
t,8 m*** **t*_ 1.47 1.47 1.60 2.09 1.&7 ".27 1.31 .50 .40 1.17 .20 1.27 .69
`;9 *m _ 1.07 1.07 1.13 1.62 1.07 -.70 .88 .15 .50 1.05 .20 1.08 .61
SO ****** ***_r** 1.1`; 1.1/, 1.23 1.66 1.1`; ".66 .92 .11 .36 1.04 .29 .94 .65
51 ****** ****** 1.21 1.21 1.3/, 1.76 1.21 ".59 .85 .27 .61 1.21 .64 1.14 .96
52 *m,** m*** 1.31 1.31 1.45 1.87 1.31 -._ .96 .34 .61 1.27 .90 1.12 1.16
53 ,rm mm 1.00 1.00 1.14 1.47 1.00 ".78 .60 .52 .72 1.44 1.20 1.06 1.35
34 ***,t,, m*** .83 .83 1.01 1.37' .83 ".88 .25 .43 .83 1.57 1.3`; .97 1.`;3
55 '****** _ 1.11 1.11 1.32 1.61 1.11 ".61 .30 .OS .71 1./,5 1.?.2 .68 1.20
SO **'I'D** _**** .59 .59 .85 1.18 .59 -1.04 ".12 .09 .85 1.49 1.17 .72 ?.21
57 ****"* ****** ".36 ".36 ".01 .2`; ".36 "1.97 "1.08 -.62 .27 ._ .31 .02 .63
58 *m**** ****_ "1.10 "1.10 ".67 ".50 "1.10 "2.69 "1.82 ".53 .;HI .73 .23 .11 .69
59 _ _ "2.23 "2.23 "2.14 "1.68 "2.23 "3.?3 "2.62 ".IK -.4.8 ".18 ".65 -.34 ".25
60 ****_ ****t* "7.64 "7.64 "7.03 "7'.03 "7.64 "9.07 "6.?3 "3.64 "3.7? "3.87 "3.88 "3.38 "3.09
61 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .23 .33 .83 .83 .83 .83 .83 .83
62 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97
61
IIQM-9 SCANNEROFFSETSFOt AUGUST 1985: LQNGIdAVECHANNEL
DAY OF NCliTN -->
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 :*& 25 26 27 28 29 30 31
1 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29
2 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .$9 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59
3 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
4 .27 .27 .27 .27 .27 .:P7 .27 .27 .)7 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27
5 -6.do -7.69 -7.M -6.SO -?.06 -6.SO -6.10 -5.13 -5.18 -4.59 -5.20 -5.39 -6.34 -5.22 -4.62 -4.14
6 -2.75 -3,9T -3.96 -2.89 -3.31 -3,11 -3.13 -2.35 -2.65 -2.83 -2.74 -2.37 -Z.M -Z,59 -2.00 -1.92
7 -1.llO -2.48 -1.96 -1.73 -2.31 -2.05 -2.06 -1.55 -l.M -2.07 -1.1K -1.34 -1.66 -1.67 -1.01 -1.26
8 -I.66 -1.83 -1.11 -1.37 -1.43 -1.67 -1.40 -1.35 -1.M -1.36 -1.36 -.92 -1.30 -1.0_ -.SO -1.00
9 -2.67 -Z.M -1.76 -2.26 -2.04 -Z.57 -2.06 -2.14 -Z.18 -2.18 -2.21 -1.81 -2.35 -1.90 -I.M -2.02
10 -2.82 -2.&3 -1.97 -:P.M -2.08 -2.74 -2.20 -2.ZO -:P.30 -2.19 -2.56 -1.94 -2.M -Z.29 -1.92 -2.3&
11 -3.O2 -2.67 -2.27 -2.M -2.31 -2.119 -2.47 -2.&9 -2.49 -2.do -2.M -2.15 -2.77 -Z.6O -2.33 -2.67
12 -3.18 -2,96 -2.61 -3.31 -Z.72 -3,12 -2.76 -2.87 -2.76 -2.72 -3.07 -2.$3 -3.06 -2.84 -Z.79 -2.93
13 -3.33 -3.11 -:_.96 -3.82 -3.15 -3.45 -3.09 -3. TM -2.90 -3.OF -3.33 -2.91 -3.39 -3.11 -3.21 -3.22
14 -3.71 -3.46 -3.51 -6.48 -3.78 -4.03 -3.76 -3.T3 -3.29 -3.63 -3.89 -3.M -3.gO -3.61 -3.69 -3.76
15 -3.d6 -3.52 -3.M -4.71 -4.0S -4.32 -4.06 -3.86 -3.51 -3.85 -4.08 -3.98 -4.M -3. jO -3.8_ -3.89
16 -3.55 -3.59 -3.1K -4.81 -4.30 -4.SO -4.22 -3.96 -3.110 -3.97 -4.20 -6.15 -t.Z8 -3.94 -3.99 -3.96
17 -3.86 -3,95 -4.26 -5.20 -4.53 -&.M -4.69 -4.35 -4.29 -4.&1 -4.56 -&.64 -&.1'3 -4.32 -4.36 -4.32
18 -&.15 -&.O/* -4.60 -5.45 -4.92 -5.14 -5.00 -4.71 -4.61 -4.75 -4.85 -5.03 -5.I0 -4.6O -4.57 -4.59
19 -4.61 -4.32 -5.10 -5.70 -5.41 -5.60 -5.39 -5.22 -5.09 -5.29 -5.30 -5.58 -5.60 -5.04 -4.95 -5.04
20 -/*.W. -4.55 -5.&1 -5.85 -5.49 -5.83 -5.59 -5.S& -5.42 -S.M -5.52 -5.90 -5.M -5.30 -5.27 -5.32
21 -5.13 -4.92 -5.80 -6.11 -5.75 -6.17 -5.83 -5.VG -5.M -6.14 -5.85 -6.39 -6.23 -5.62 -5.72 -5.74
22 -5.51 -5.M -6.32 -6.55 -6.17 -6.M -6.13 -6.66 -5.99 -6.6/* -6.28 -6.95 -6.61 -6.02 -6.27 -6.28
23 -5.51 -5.63 -6.k6 -6.57 -6.30 -6.53 -6.06 -6.47 -S.99 -6.72 -6.27 -7.10 -6.69 -6.08 -6.36 -6.32
24 -5.57 -5.47 -6.5_ -6.61 -6.22 -6.47 -6.01 -6.37 -6.03 -6.73 -6.22 -7.21 -6.TS -6.16 -6.36 -6.35
23 -5.64 -5.52 -6.63 -6.62 -6.21 -6._ -6.04 -6.28 -6.15 -6.70 -6.13 -7.27 -6.72 -6.24 -6.37 -6.41
26 -5.39 -5.26 -6.36 -6.23 -5.97 -6.11 -5.81 -5.95 -5.92 -6.31 -5.83 -6.99 -6.41 -6.01 -6.1/* -6.13
2;' -5.35 -5.32 -6.34 -6.19 -5.92 -6.15 -5.86 -$.97 -5.94 -6.33 -S-.90 -7.01 -6.65 -6.12 -6.22 -6.18
:)8 -5.20 -5.28 -6.19 -6.07 -5.M -6.09 -5.71 -5.1B -5.1K -6.23 -5.86 -6.M -6.40 -6.O2 -6.1/* -6.11
29 -4.96 -5.20 -6.01 -5.83 -5.70 -5.93 -5.$4 -5.62 -5.64 -6.03 -5.?0 -6.61 -6.28 -5.82 -5.M -5.90
30 -/*.91 -5.29 -6.00 -5.77 -5.70 -5.99 -S.6O -5.59 -5.60 -6.03 -5.69 -6.55 -6._8 -5.76 -5.99 -5.85
31 -/*.70 -5.16 -5.75 -5.49 -5.52 -5.83 -5.42 -5.32 -5.39 -5.82 -5.48 -6.31 -6.00 -5.50 -5.70 -5.58
3:) -4.66 -5.12 -5.70 -5.33 -5.49 -5.71 -5.32 -5.21 -5.27 -5.69 -5.43 -6.11 -5. jO -5.34 -5.65 -5.43
33 -3.M -&.31 -4.90 -/*.49 -4.71 -4.87 -&.56 -4.41 -6.43 -6,97 -4.6O -5.17 -4.85 -4./.2 -4.82 -/,.52
34 -3.61 -3,97 -/*.60 -4.17 -4./.1 -4.56 -4.37 -/*.l& -4.15 -4.74 -4.30 -4.76 -4.do -4.07 -4.60 -4.14
35 -3.19 -3,53 -/*.20 -3.76 -4.0_ -/*.06 -4.06 -3.74 -3.77 -4.30 -3.90 -4.24 -3.86 -3.61 -4.22 -3.71
36 -2.66 -3.10 -3.67 -3.30 -3.67 -3.53 -3.59 -3.26 -3.30 -3.74 -3.47 -3.61 -3.30 -3.03 -3.M -3.21
37 -2./.7 -3.02 -3./.1 -3.10 -3.49 -3.29 -3.28 -2.98 -3.03 -3.46 -3.27 -3.21 -3.03 -2.70 -3.42 -2.95
38 -1.97 -2.63 -2.M -2.61 -Z.gO -2.80 -2.63 -2.36 -2.48 -2.96 -2.81 -).52 -2.52 -2.10 -2.92 -2.40
39 -1.67 -2.&3 -2.6O -2.27 -2.46 -2.52 -2.26 -1.95 -2.16 -2.69 -2.51 -2.O2 -2.20 -1.69 -2.61 -2.03
40 -1.40 -2.16 -2.30 -1.M -Z.O2 -2.22 -I.99 -1.55 ol.78 -2.42 -2.12 -1.57 -1.85 -1.29 -2.22 -1.59
41 -1.07 -1.80 -1.94 -1.43 -1.53 -1.89 -1.M -1.10 -1.32 -2.07 -1.M -1.13 -1.43 -.81 -1.70 -1.1/*
42 -.83 -1.61 -1.7/* -1.12 -1.23 -1.76 -1.51 -.82 -1.0& -1.83 -1.63 -.87 -1.12 -.$1 -1.37 -.86
/*3 -.55 -1.39 -1.55 -.80 -1.O2 -1.6O -1.30 -.55 -.69 -1.54 -1.14 -.64 -.79 -.22 -1.03 -.66
44 -.11 -1.O2 -1.21 -.28 -.53 -1.14 -.93 -.15 *.06 -1.00 -.66 -.14 -.23 .24 -.&3 -.23
45 .23 -.TS -.94
46 .24 -.73 -.99
47 .75 -.22 -.49
48 .80 -.18 -.37
49 .73 -.40 -.39
50 .77 -.45 *.]0
51 1.00 -.17 .05
52 1.02 -.02 .26
53 1.00 .00 .59
$4 1.01 .O2 .87
55 .78 .01 .91
56 .77 .32 1.15
.16 -.l& -.72 -.59 .15
.17 -.16 -.?/* -.46 .04
.70 .30 -.35 .13 .46
.89 .21 -.35 .23 .35
.82 .26 -.62 .09 .47
.71 .25 -.38 .11 .51
.W .37 -.07 .66 .M
.78 .62 ,18 .66 1.09
.IZ .6T .47 .IM 1.ZS
.66 .79 .M .67 1.36
.64 .55 .5O .63 .93
.6O .51 .36 .75 .63
,46 -,64 -.34
.SO -.6O -.do
.93 -.07 .03
.93 -.07 .O2
.69 -.23 -.23
.48 -.30 -.32
.SO -.10 -.04
.55 -.03 .19
.73 .01
.T4 .04
.55 - .04
.55 .22
.36 .22 .55 .06 .21
.]6 .23 .45 .10 .24
.78 .72 .92 .6O .69
.74 .81 1.00 .62 .72
.M .1'5 .76 .35 .61
.SS .T_ .57 .22 .6.I
.81 1.03 .70 .59 .9_
.97 1.23 .6_ .99 1.0_
.39 1.15 1.47 .66 1.50 1.1(
.51 1.34, 1.53 .iN) 1.33 1.1(
.dO 1.26 1 .Z3 .91 1.10 .8(
.49 1:27 1.14 1.09 1.11 ._
57 .16 .16 .70 -.07 -.18 -.31 .16 -.04 *.03 -.19 .05 .62 .Z8 .27 .M .0;
58 .21 .60 .99 .10 .23 -.07 .16 .12 .22 .16 .24 .59 -.01 .21 .3/, ._
59 -.32 .23 .18 -.76 -.15 -.59 -.69 -.63 -.43 -.44 -.dO -.47 -.92 -.52 -.26 -._
60 -3.18 -2.15 -2.45 -3,83 -2.M -3.54 -3.70 -4,19 -3.03 -4.63 -3,M -3,81 -3.13 -3.M -3.70 -4.1a
61 .IB .83 .83 .83 .03 .03 .03 .83 .83 .IB .03 .83 .03 .03 .83 ._
62 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .9
62
ORDINAL PAGE
OF POOR QUALITY
liOAA-9 $CNiNEROFFSI[TS FOR AUGUST 1985: SilOItTtMV[ CltAliMEL
DAY OF NONTH--)
S.P. 1 Z 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 o.ll
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .69 .69 .69 .69 .49 .69 .49 .49 .69 .do .69 .49 .49 .&9 .49
6-6.09 -4.09 -6.09 -6.09 -6.09 -4.09 -6.09-4.09 -4.09 -6.09 -4.09 -6.09 -4.09 -6.09 -4.09
5 ****** "***** .31 .31 .31 .31 .31 .31 .26 .23 .25 .33 .25 .33 .25
6 *m ****** .40 .40 .dO .dO .dO .dO .34 .32 .32 .dO .32 .dO .32
7 ****** ***_r* .05 .05 .05 .05 -05 .05 .CO ".02 ".02 .06 ".02 .06 ".02
8 "t'**** _ .38 .38 .38 .38 .38 .38 .32 .59 .29 .37 .29 .37 .29
90,m,_ .,.,.m .42 .42 .42 .42 -42 -42 .38 .37 .37 .45 .3? .45 .37
10 "**** **"*** -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.02 .02 .02 .10 .02 .10 .02
11 ******'***** -dO .dO -dO "dO "dO "dO .32 .28 .28 .37 .28 .37 .28
12 ****** ****** -42 .42 -42 "42 "42 "42 "33 .31 .31 .dO .31 .dO .31
13 ",t"r* ****'t' -.65 ".65 -.65 ".65 -.65 ".65 -.59 -.43 -.63 -.36 ".43 °.36 ..43
14 ****'* ****** ".61 ".61 ".61 ".61 ".61 ".61 ".51 ".25 ".25 -.18 ".25 ".t8 ".25
15 ****** ***'t'* ".42 ".42 "'42 "'42 ".42 ".42 ".dO ".26 -.26 -.18 -.26 -.18 ".26
16 ****** ****** -.74 ".74 ".74 ".74 ".74 -.74 -.T5 ".61 ".61 ".33 ".61 ".53 ".61
17 **'1"t' ****** ".42 "-42 *'42 "'42 *'42 ".42 ".42 ".31 ".31 ..T) -.31 ".22 *.31
18"***** ****** ".38 ".38 "-38 *'38 "'38 "'38 "'dO "'38 "'38 -.22 -.]0 -.22 -._)
19 *'00*" °*'t'*" -.72 -.72 -.72 0.72 0.72 -.72 -.75 -.65 -.65 -.57 -.65 -.57 -.65
29 ****** ****** ".41 ".41 ".61 ".41 ".41 ".41 ".42 ".30 ".30 ".22 -.30 ".22 ".30
21 .,m..m,,, -.50 -.50 -.50 -.50 -.50 -.50 -.47 -.29 -.59 ".29 -.29 -.29 -.29
22 ****** ****** ".73 ".73 ".73 ".73 ".73 ".73 -.77 ".69 ".69 ".61 -.69 °.61 -.69
23 *****" *****° "-56 ".36 ".36 ".36 ".36 ".36 ".42 ".33 "-33 ".Z6 ".35 0.26 ".35
24 ****** "t'**** ".32 ".32 ".32 ".32 ".32 ".32 ".38 ".31 ".31 ".23 ".31 ".23 ".31
25 "1'**"* ****** ".67 ".67 ".67 ".67 ".67 ".67 ".72 ".65 ".65 ".57 ".65 ".57 ".65
26 "*'I'** _ "-32 ".32 ".32 0.32 ".32 ".32 ".38 ".38 -.30 ".?.2 ".30 ".22 ".30
27 ****'* ***it, -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.35 -.27 -.27 -.19 -.27 o.19 -.27
28 °**'°" ****** -.66 -.66 -.66 -.66 -.66 -.66 -.70 -.62 -.62 -.54 -.62 0.54 -.62
29 **'*** *°***" -.]6 -.36 -.26 °.36 -.36 -.26 -.M -.25 ".25 -.16 -.25 o.16 -.25
30 ****°° ****°* 0.46 0.64 -.6_ -06J, -._ "./_ "040 °-20 0,20 o.ll -.29 -.11 °.20
31 °*°" °*"*° -.64 -.6_ -.6_ -.66 -.64 -.64 -.66 -.53 -.53 -.45 -.53 -.45 -.53
32 ,e,_n **,to.* -.37 0.37 ".37 ".37 °.37 ".37 ".35 -.20 ".20 -.11 -.20 -.11 ".20
33 ._r,*,,,_ _ ".82 ".82 ".82 ".82 ".82 ".82 °.66 "-28 "-28 ".19 -.28 ".19 ".28
36 ****** ,,t,,,,* -1.40 ol.40 -1.60 -1.dO -1.40 -1.do -1.17 -.67 -.67 -.M 0.67 °.58 -.67
35 **°*** ****** -.95 -.95 -.95 0.95 -.95 0.95 0.77 -.34 -.34 -.25 °.3:, -.25 -.34
36 °°***" ****** -.89 -.89 -.89 -.89 -.89 °.89 0.71 -.27 -.27 o.18 °.27 -.18 -.27
37 °°*°** *°**** -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.03 -.57 -.57 -.48 -.57 -.48 -.57
38 ****°* ,m** -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.Tg -.22 -.22 -.12 -.22 -.12 -.22
39 ***m m*** ".M ".M -.M -.M -.M -.M -.66 -.16 *.16 -.06 -.16 -.06 -.16
40 ****°* ****** -1.28 -1.28 -1.28 -1.28 -I.28 -1.28 -1.01 -.46 -.66 -.37 -.46 -.37 -.66
41 ****" ..m* -1.07 -1.07 -1.07 -1.07 -1.07 -1.07 -.74 -.10 -.I0 -.01 °.10 -.01 -.10
42 *****° *****° -.87 -.87 -.87 -.87 -.87 -.87 -.61 -.04 -.04 .05 -.0_ .05 -.06
43 ****** ,t,,-t,, -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -.94 -.38 -.M ".28 ".38 0.28 -.38
****** ****** -.92 -.92 -.92 -.92 -.92 -.92 -.66 -.05 -.05 .05 ..05 .05 0.05
65 ***°'° ****** -.90 °.90 -.90 -.90 -.90 -.90 -.61 -.02 -.02 .08 -.02 .08 °.02
46**-*** "t'**** -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -.97 -.37 -.37 -.27 -.37 -.27 -.37
67 ****** ****** -.97 -.97 -.97 -.97 -.97 -.97 -.67 -.05 -.05 .04 -.05 .06 -.05
/,8 ****** ****** -.94 -.96 -.94 -.94 -.94 -.94 -.63 o.01 -.01 .09 -.01 .09 -.01
69 ****** ***'1'* °1-35 "1.35 °1.35 "1.35 °1.35 "1.35 "1.02 -.34 ".34 ".25 ".3_ ".25 -.34
50 ****** ****** "1.16 "1.16 "1.16 "1.16 -1.16 "1.16 *.77 ".01 ".01 .08 -.01 .08 -.01
51 ***'** ****** ..98 ..98 ..98 ..98 ..98 -.98 0.66 .05 .08 .10 .00 .10 .00
52 ***'t'* ****** -1.30 01.30 -1.30 -1.30 -1.30 -1.30 -.99 -.33 -.33 °.23 ".33 "-23 -.33
53 ****'1' ****,i, ".56 ".56 -.56 -.56 -.56 -.56 0.26 .31 .31 .43 .31 .43 .31
54 ****** ****** ".08 "-08 "-98 "'08 "'08 "'08 "23 .86 .6_ .W_ .86 .94 .84
55 **'t'** e,*ee,_ -.21 ".21 ".21 ".21 ".21 ".21 .04 .55 .55 .65 .55 .65 .55
56 ***'I'* ****** .15 .15 .15 .15 .15 .15 .36 .85 .05 .95 .85 .95 .85
57****** ***'1'* .25 -25 -25 "25 "25 "25 "_ .89 .89 .99 .89 .99 .89
58 **"*** ***"** -.04 -.04 -.04 -.04 -.04 -.04 .16 .54 .54 .65 .54 .65 .54
59 ****** ****** .33 .33 .33 .33 .33 .33 .46 .83 .83 .94 .83 .94 .83
60 ****** ****** .36 .36 .36 .36 .36 .36 .50 .85 .05 .9_ .85 .96 .85
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .45 .45 .45 .45 .65 .45 .65 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .65
63
liOAA'9 SCANNEROFFUTS Fat AUGUST 1983: Si¢GMTWAVI[CHANNEL
DAY Of NOlITN -')
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 26 25 26 Z7 28 29 30 31
1 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 *.11 -.11 -.11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .69 .&9 .&9 .49 .49 .&9 .49 .&9 .&9 .&9 .&9 .&9 .&9 .49 .&9 .49
4-4.09 -4.09 -6.09 -4.09-4.09-4.09-4.09 *&.09 "4.09 -6.09 -&.09 -4.09 -4.09-4.09-&.09 -4.09
5 .12 .10 .13 .31 .36 .28 .15 .29 .29 .36 .36 .A2 .32 .&l .39 .&l
6 .19 .17 .21 .39 .43 .35 .21 .36 .36 .64 ._ .&9 .39 .&9 .47 .&9
7 -.15 -.17 -.12 .05 .t0 .00 -.l& .01 .01 .10 .10 .15 .05 .15 .14 .15
8 .16 .15 .20 .37 .&l .31 .18 .31 .33 .41 .41 .66 .3? .66 .45 .46
9 .23 .22 .28 .&5 .49 .dO .Z6 .39 .60 .48 .49 .54 .45 .54 .53 .55
10 -.12 -.12 -.06 .10 .15 .06 -.08 .05 .05 .13 .l& .28 .11 .19 .18 .20
11 .13 .13 .19 .36 .61 .32 .18 .31 .32 .40 .60 .&7 .37 ./6 .65 .67
12 .16 .17 .22 .39 ._ .35 .20 .34, .54 .62 ._ .&9 .61 .69 .67 .49
13 -.60 -.56 -.51 -.38 -.30 -.40 -.56 -.4_ -.43 -.28 -.33 -.Z6 -.35 -.29 -.33 -.31
l& -.42 -.42 -.36 -.19 -.14 -.23 -.28 -.22 ".22 -.17 -.12 -.07 -.t9 -.10 -.13 -.10
15 -.42 -.42 -.37 -.19 -.13 -.23 -.38 -.22 -.23 -.16 -.13 -.08 -.19 -.11 -.13 -.10
16 -.76 -.77 -.71 -.55 -.49 -.38 -.76 -.58 -.59 -.53 -.69 -.4& -.56 -.67 -.49 -.&7
17 -.66 -.&7 -._?. -.24 -.18 -.27 -./_ -.28 ".29 -.23 -.19 -.l& -.25 -.16 -.19 -.17
18 -.45 -.65 -.41 -.23 -.17 -.27 -.&3 -.27 -.28 -.22 -.18 -.13 -.25 -.16 -.18 -.15
19 -.80 -.80 -.76 -.M -.53 -.63 -.79 -.62 -.63 *.38 -.54 -.69 -.61 -.51 -.54 -.52
20 -.&5 -.46 -.&2 -.23 -.19 -.28 -.45 -.29 -.29 -.24 -.19 -.15 -.27 -.17 -.20 -.18
21 -.&3 -._ -.60 -.22 -.t7 -.27 -.4_ -.27 -.28 -.23 -.18 -.l& -.26 -.17 -.19 -.17
22 -.86 -.83 -.80 -.61 -.57 -.67 -.84 -.68 -.69 -.64 -.59 -.55 -.67 -.38 -.60 -.58
23 -.50 -.51 -.67 -.27 -.23 -.34 -.50 -.35 -.35 -.30 -.26 -.22 ".54 -.24 -.26 -.24
24 -.46 -.47 -.63 -.24 -.20 -.31 -.47 -.31 -.32 -.27 -.23 -.19 -.31 -.21 -.24 -.21
25 -.80 -.82 -.77 -.58 -.54 -.65 -.02 -.66 -.67 -.63 -.M -.54 -.67 -.57 -.59 -.57
26 -.45 -.47 -.63 -.23 -.19 -.30 -.67 -.31 -.33 -.27 -.24 -.20 -.32 -.22 -.25 -.22
27 -.&2 -.4J, -.39 -.20 *.16 -.27 -.&& -.28 -.29 -.26 -.21 -.17 -.29 -.20 -.22 -.19
28 -.75 -.79 -.74 -.54 -.51 -.61 -.78 -.62 -.64 -.59 -.55 -.52 -.64 -.55 -.57 -.54
29 -.39 -.43 -.37 -.17 -.15 -.2& -.&l -.25 -.26 -.22 -,18 -.14 -.27 -.17 -.19 -.16
30 -.33 -.37 -.32 -.12 -.08 -.19 -.36 -.18 -.20 -.16 -.12 -.09 -.21 -.12 -.l& -.11
31 -.66 -.71 -.66 -.46 -.62 -.52 -.M -.52 -.54 -.&9 -.46 -.63 -.55 -.65 -.47 -._
32 -.33 -.38 -.32 -.13 -.09 -.18 *.54 -.17 -.19 -.15 -.10 -.08 -.20 -.11 -.13 -.10
33 -.42 -.45 -.60 -.20 -.15 -.25 -.39 -.22 -.25 -.24 -.13 *.12 -.26 -.17 -.21 -.17
34 -.80 -.8_ -.78 ..38 -.54 -.64 -.76 -.58 -.61 -.60 -.50 -.&9 -.64 -.54 -.38 -.53
35 -.47 -.52 -.&7 -.26 -.22 -.30 -.&2 -.25 -.27 -.26 -.16 -.16 -.30 -.21 -.24 -.19
36 -.40 -.45 -.39 -.18 -.14 -.23 -.54 -.16 -.18 -.17 -.08 -.07 -.21 -.12 -.15 -.10
37 -.70 -.75 -.70 -.49 -.&5 -.53 -.63 -.44 -.47 -.46 -.36 -.36 -.50 -.41 -.4_ -.39
38 -.34 -.&O -.35 -.13 -.10 -.17 -.26 -.07 -.10 -.09 .00 .05 -.14 -.05 -.07 -.02
39 -.28 -.3_ -.28 -.07 -.03 -.11 -.18 .05 -.03 -.03 .07 .07 -.06 .03 .00 .06
40 -.57 -.6J, -.58 -.M -.54 -.60 -.48 -.29 -.32 -.32 -.22 -.22 -.36 -.26 -.29 -.24
41 -.21 -.27 -.23 -.01 .03 -.04 -.10 .08 .06 .06 .15 .15 .01 .10 .INS .13
42 -.15 -.22 -.17 .05 .09 .02 -.O& .16 .12 .12 .21 .21 .07 .17 .13 .19
43 -.4,8 -.55 -.50 ".28 -.Z6 -.31 -.37 -.18 -.21 -.22 -.12 -.12 -.26 -.17 -.20 -.14
-.15 -.22 -.16 .05 .09 .02 -.06 .14 .12 .12 .21 .21 .07 .16 .13 .18
45 -.12 -.19 -.l& .08 .12 .06 -.01 .17 .15 .l& .23 .Z3 .10 .19 .16 .21
46 -.46 -.53 -.&9 -.27 -.23 -.29 -.35 -.17 -.20 -.21 -.12 -.12 -.25 -.16 -.19 -.14
47 -.16 -.23 -.18 .03 .07 .01 -.03 .14 .12 .10 .20 .19 .06 .15 .12 .17
48 -.10 -.18 -.13 .08 .12 .05 .01 .18 .16 .16 .26 .Z3 .10 .19 .17 .22
49 -.44 -.51 -.46 -.26 -.22 --29 -.33 -.16 -.19 -.ZO -.10 -.10 -._ -.14 -.17 -.12
50 -.11 -.18 -.13 .g7 .11 .06 .00 .17 .15 .14 .23 .Z3 .09 .18 .16 .22
51 -.08 -.17 -.11 .OM ._2 .05 .01 .18 .15 .15 .24 .23 .11 .20 .18 .23
52 -.42 -.51 -.Idb -.ZS -.22 -.29 -.32 -.15 -.18 -.18 -.09 *.10 -.23 -.14 -.15 -.09
53 .25 .10 .16 .&5 .42 .38 .37 .55 .51 .53 .65 .63 .60 .53 .55 .62
54 .76 .66 .TI .94 .96 .89 .85 1.02 .99 1.00 1.10 1.09 .93 1.04 1.04 1.10
55 .47 .37 .42 .64 .66 .59 .55 .71 .M .M .79 .79 .63 .73 .73 .79
56 .73 .67 .72 .94 .96 .M .83 .99 .96 .97 1.07 1.08 .93 1.03 1.03 1.08
57 .81 .73 .77 .99 1.00 .93 .88 1.04 1.01 1.02 1.12 1.12 .97 1.07 1.07 1.13
58 .47 .39 .&3 .66 .66 .$8 .53 .69 .66 .67 .77 .76 .61 .72 .72 .78
59 .76 .66 .71 .92 .94 .ll6 .80 .96 .93 .94 1.04 1.05 .90 1.00 1.00 1.05
60 .78 .70 .73 .g5 .97 .89 .83 .99 .96 .97 1.07 1.06 .92 1.02 1.02 1.07
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .65 .45 .&5 .65 .65 .45 .65 .45 .45 .65 .65 .65 .45 .65 .45 .45
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liOAA-9 SCANMEItOFFSETS Fat SEPTI[148EIt1985: TOTAL ¢NANNEL
DAY OF NOMTH"'_
S.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36
2 1.04 1.04 1.04 1.0& 1.0& 1.04 1.04 1.04 1.04 1.0& 1.06 1.0& 1.0& 1.04 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
4 -9.64 -9.64 -9.6& -9.6& -9.64 -9.6& -9.64 -9.64 -9.64 -9.6& -9.6& -9.6& -9.6& -9.6& -9.64
5 -2.;5 -4.72 -5.66 -1.79 -.87 -.29 -.24 1.?6 2.30 1.15 t.84 1.06 -.72 -3.74 -3.91
6 .29 -.67 -1.33 .27 1.33 .80 .96 1.47 1.&5 .S& .85 .83 .66 -.31 -.l&
7 -1.59 -1.81 -2.79 -1.63 -.75 -.83 -1.09 -.56 -.85 -1.26 -1.8/, -1.69 -1.02 -1.76 -1.S&
8 -1.60 -1.33 -2.77 -1.48 -.75 -.69 -I.17 %25 -1.00 -1.29 -1.M -2.02 -.72 -1.75 -1.91
9 -1.62 -1.71 -2.79 -1.30 -.90 -.M -1.&9 -.26 -1.23 -1.21 "2.03 -2.29 -.llS -2.02 -2.27
10 -1.56 -1.99 -2.66 -1.0$ -1.06 -.73 -1.85 -.4_ -1.27 -1.09 -2.2:3 -2.38 -1.22 -2.31 -2.18
11 -1.13 -1.74 -1.93 -.61 ".63 -.$9 -1.59 -.08 -I.07 -.66 -l.gS -1.93 -1.07 -2.24 -1.62
12 -1.57 -2.31 "2.03 -I.24 -1.01 -.92 -1.08 -.49 -1.62 -1.01 -2.43 -1.W* -1.&7 -3.06 -1.80
13 -2.02 -2.70 -Z.24 -1.78 -1.53 -1.22 -2.06 -.92 -1.87 -1.33 "2.78 -2.09 -1.80 -3.76 -1.98
14 -1.96 -2.50 -2.09 -1.62 -1.47 -1.32 -1.74 -.82 -1.46 -1.21 -2.49 -1.89 -1.77 -3.73 -1.76
15 -1.66 -2.21 -1.91 -1.47 -1.56 -1.47 -1.&& -.81 -1.18 -1.42 -2.29 -1.63 -1.67 -3.37 -1.64
16 -1.59 -2.28 -2.07 -1.&3 -1.47 -1.69 -1.33 -1.29 -1.27 -1.96 -2.12 -1.33 -1.79 -3.17 -1.33
17 -1.59 -2.39 -2.31 -1.3& -1.58 -1.59 -1.23 -1.56 -1.&3 -2.41 -2.29 -1.32 -2.01 -3.01 -1.41
18 -1.76 -2.56 -2.59 -1.45 -1.73 -1.77 -1.30 -1.76 -1.69 -2.78 -2.41 -1.M -2.19 -3.0& -1.64
19 -2.18 -2.80 -2.79 -1.69 -1.79 -1.81 -1.55 -2.03 -1.93 -3.15 -2.57 -1.08 -2.33 -3.06 -1.86
20 -2.58 -3.07 -2.87 -1.M -1.81 -1.66 -1.67 -2.33 -2.06 -3.&4 -2.59 -2.10 -2.42 -3.03 -2.00
21 -2.b9 -3.2] -2.89 -1.89 -1.70 ol.56 -1.7'0 -2.55 -2.01 -3.61 -2.62 "2.28 -2.52 -3.00 -2.11
22 -2.76 -3.37 -2.94 -2.07 -1.79 -1.71 -1.83 -2.69 -2.13 -3.M -2.?'/' -2.55 -2.58 -3.03 -2.35
23 -2.59 -3.30 -2.8/. -2.02 -1.6/* -1.6& -1.81 -2.52 -2.09 -3.54 -2.58 -2.63 -2.&O -2.93 -2.41
24 -2.45 -3.29 -2.78 -2.01 -1.56 -1.66 -1.80 -2.35 -2.06 -3.42 -2.36 -2.61 -2.30 -2.94 -2.50
25 -2.32 -3.29 -2.81 -2.03 -1.19 -1.56 -1.74 -2.24 -2.19 -3.3& -2.17 -2.M -2.22 -2.83 -2./8
26 -1.99 -3.07 -2.56 -1.83 -.97 -1.32 -1.&8 -1.96 -2.15 -3.07 -1.08 -2.06 -2.05 -2.58 -2.28
27 -1.82 -3.00 -2.40 -1.80 -1.03 -1.4& -1.40 -1.91 -2.15 -3.00 -1.80 -1.96 -2.20 -2.58 -2.18
28 -1.81 -2.98 -2.25 -1.91 -1.00 -1.56 -1.55 -1.92 -2.23 -3.09 -1.76 -1.93 "2._ -2.32 -2.12
29 -1.47 -2.59 -1.86 -1.73 -.66 -1.47 -1.33 -1.55 -1.93 -3.05 -1.47 -1.73 -2.39 -1.03 -1.86
30 -1.07 -2.25 -1.54 -1.54 -.56 -1.37 -.98 -1.24 -1.62 -3.15 -1.29 -1.S& -2.21 -1.53 -1.67
31 -.67 -1.91 -1.28 -1.33 -.55 -1.26 -.76 -1.10 -1.29 -3.20 -1.14 -!.26 -1.90 -1.34 -1.54
32 -.32 -1.46 -.87 -.98 -.27 -1.06 -.&4 -.85 -.M -2.M ".72 -.83 -1.38 -1.07 -1.24
33 .12 -.81 -.23 -.49 .41 -.62 .13 -.35 -.35 -2.31 -.07 -.32 -.72 -.58 -.69
34 .24 -.45 .04 -.31 .89 -.M
35 .47 -.08 .39 -.06 1.38 .03
36 .38 -.08 .37 -.09 1.45 .12
37 .14 -.17 .09 -.19 1.33 .13
38 .11 -.03 -.11 -.19 1.22 .18
39 .11 .06 -.28 -.3& 1.03 .15
40 -.O& .11 -.47 -.46 .81 .11
41 .09 .51 -.35 -.23 .93 .39
.46 -.05 -.06 -2.07 .27 -.14 -.45 -.23 -.37
.8/, .3& .16 -1.57
.87 .34 -.02 -1.31
.58 .11 -.32 -1.;5
.49 .04 -.&3 -1.06
.35 -.03 -.63 -.90
.15 -.01 -.87 -.91
.21 .37 -.81 -.62
.79 .17 -.08 .05 ".05
.91 .22 -.08 -.25 -.08
.84 -.M -.37 -.57 -.29
.81 -.29 -.43 -.72 -._
.71 -.31 -.&8 -.86 -.43
.59 -.3& -.54 -1.01 -.65
.72 -.18 -._U, -.M -.60
42 .78 1.48 .41 .59 1.67 1.33 .72 1.20 -.18 .18 1.24 .45 .41 -.21 .03
43 -.08 .82 -.42 -.13 .94 .63 -.29 .]4 -1.02 -.57 .18 -.43 -.A2 -1.07 -.80
44 .87 1.77 .43 1.00 1.97 1.70 .$9 1.M .03
45 .S& 1.57 .23 .99 1.95 1.86 .63 .86 .02
46 .81 1.25 .15 .M 2.01 2.0& .65 .M -.O&
47 .90 1.20 .19 .90 2.31 2.32 .96 .M .07
48 .99 1.30 .23 1.10 2.63 2.$7 1.39 .99 .27
&9 .75 .90 - .M 1.02 2.53 2.&J* 1 .&O .93
50 1.06 1.07 .29 1 .&6 2.82 2.85 1.91 1.33
51 1.03 1.01 .20 1.46 2.57 2.86 1.86 1.37
52 .44 .55 -.26 .94 1.82 2.46 1.06 .87
53 .46 .S& .01 .91 1.61 2.M .83 1.03
54 ./,8 .60 .09 1.04 1.65 2.82 .77 1.07
55 .01 .32 -.23 1.00 1.56 2.$8 .52 .74
56 -.22 .19 -.06 1.29 1.42 2.49 .39 .87
57 -.28 -.04 .04 1.&3 1.07 2.24 .17 1.16
58 -.16 .2& .56 1.02 1.35 1.72 .34 1.37
.49
.37
.24
.28
.42
.50 .86
.&4 .61
.31 .53
.29 .80
.43 1.08
.Or .02 .89 .21
.37 .03 1.12 .73
.4_ .07 .90 .77
.03 -.19 .18 .11
.14 .16 .10 .02
.33 .54 .06 - .19
.&8 .65 - .36 - .S&
.65 .70 -._0 -1.04
.47 .39 -.;5 -.91
.61 .19 .26 -.I0
.41 -.18 .25
.26 - .2.3 .31
.13 - .16 .37
.;5 .22 .66
.53 .61 1.02
.35 .46 .93
.79 .73 1.3/,
.97 .69 1.36
.$6 .22 .82
.68 .3O .87
.77 .46 1.01
.53 .15 .74
.50 .15 .54
.49 .02 .15
.82 .08 .49
.58 -.O& .M59 -.28 .50 .64 1.71 1.65 1.08 .34 .67 .36 %5,& .13 .32
60 -5.66 -3.08 -2.96 -3.7/, -3.65 -5.03 -5.&5 -7.36 -7.90 -7.85 -7.12 -6.M -5.56 -3.35 -1.96
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.t3 3.13 3.13 3.13
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NOAA-9 SCANNEROFFSETS FCIt SEPTIUIER 1985: TOTALCHNIHEL
DAY OF NONTH -->
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 2& 25 26 27 28 29 30
1 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .56 .36 .26 .36 .36 .36 .]6 .56
2 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
& -9.6_ -9.64 -9.6& -9.64 -9.6& -9.64 -9.64 -9.6& -9.6& -9.6& -9.64 -9.64 -9.64 -9.6& -9.6&
5 -6.36 -&.86 -.93 1.51 -1.83 -1.91 .83 -.24 2.24 1.90 1.90 &.13 &.13 &.71 &.51
6 -1.42 -1.14 .81 1.73 *.$8 -.26 .15 .l& 1.09 .&3 .&3 1.08 1.08 1.4,8 1.83
7 *2.37 -2.12 -1.1/* -.31 *2.20 -1.78 -2.18 -1.99 -1.64 -1.87 -1.87 -2.16 -2.16 -1.23 -.62
8 *2.33 -1.96 -1.16 -.?S -2.17 -1.51 -2.51 -1.88 -I.97 -1.81 -1.81 -2.50 -2.50 -1.16 *.57
9 -2.21 -2.18 -1.17 -1.38 -2.19 -1.82 *3.08 -2.00 -2.22 -1.95 -1.95 -2.67 *2.67 -1J,1 -.08
10 -2.15 -2.72 -1._ -1.92 -2.35 -2.38 -3.37 -2.32 "2.17 "2.04 -2.04 -2.&8 -2.&8 -1.52 -1.30
11 -1.77 -2.56 -I.29 -1.34 -1.93 -2.&1 -3.15 -2.25 -1.39 -1.55 -I.55 -I.99 -1.99 *.9& -.96
12 -2.33 -3.01 -1.58 -1.8& "2.25 -3.24 -3.67 -2.87 -1.57 -1.91 -1.91 "2.22 "2.22 -1.19 -1.52
13 -2.78 -3.&1 -1.81 -2.26 *2.M -3.83 -4.02 -3.27 -1.94 -2.M -2.M -2.34 -2.34 -1.71 -2.09
l& -2.60 -3.49 -1.65 -2.13 -2.26 -3.&9 -4.02 -3.02 -1.67 -2.25 -2.23 -2.05 -2.05 -1.39 -2.04
15 -2.40 -3.5& -1.57 -1.90 -2.30 -2.89 -3.9? -2.69 -1.15 -2.07 -2.07 -1.84 -1.04 -1.18 -1.87
16 -2.69 -3.55 -1.76 -1.93 -2.25 -2.69 *3.9? -2.51 -.91 -2.06 *2.06 -t .92 -1.92 -1.29 -2.05
17 -2.93 -3.4_ -1.80 -2.00 -2.01 -2.64 -3.?9 -2.37 -.89 -1.97 -1.97 -2.07 -2.07 -1.2& -2.21
18 -3.12 -3.4JJ -1.93 -2.06 -2.14 -2.65 -3.61 -2.32 -1.17 -1.97 -1.97 -2.21 -2.21 -1.65 -2.&&
19 -3.&5 -3.55 -2.15 -2.28 -2.&5 -2.67 -3.55 -2.441 -1.52 -2.19 -2.19 -2.32 -2.32 -2.14 -2.77
20 -3.1'3 -3.43 -2.40 -2.46 -2.62 -2.63 -3.58 -2.64 -1.78 -2.33 *2.33 -2.44 -2.44 -2.&8 -2.92
21 -5.82 -3.18 -2.57 -2.53 -2.93 -2.&8 -3.M -2.6? -1.8& -2.13 -2.13 -2.45 -2.&5 -2.86 -2.86
22 -/*.10 -3.10 -2.85 -2.67 -3.M -2.40 -3.18 -2.75 -2.1& -2.01 -2.01 -2.27 -2.27 -3.25 -2.82
23 -/,.07 -2.69 -2.97 -2.04 -3.55 -2.25 -2.85 -2.67 -2.02 -1.82 -1. I0 -1.93 -1.93 -3.23 -2.68
2/, -/*.06 -2.33 -2.91 -2.60 -3.48 -2.18 -2.76 -2.61 -2.22 -1.71 -1.71 -1.83 -1.83 -3.07 -2.63
25 -&.17 -2.12 -2.7'9 -2.35 -3.12 -2.15 -2.39 -2.53 -2.16 -1.45 -1.&5 -I.72 -1.72 -2.94 -2.55
26 -3.91 -1.73 -2.51 -1.90 -2.61 -1.95 -1.90 -2.27 -1.82 -1.11 -1.11 -1.31 -1.31 -2.58 -2.38
27 -3.69 -1.62 -2.51 -1.68 -2.49 -1.90 -1.57 -2.17 -1.73 -1.11 -1.11 -1.08 -1.08 -2.39 -2.39
28 -3.59 -1.59 -2.53 -1.57 -2.43 -1.81 -1.&2 -2.05 -1.61 -1.22 -1.22 *.97 -.97 -2.28 -2.38
29 -3.20 -1.27 -2.27 -1.16 -2.15 -1./.8 -1.13 -1.61 -1.36 -1.11 -1.11 -.38 -.38 -1.91 -2.21
30 -2.90 -1.16 -2.02 -.90 -1.95 -1.2/* *.91 -1.36 -1.30 -1.07 -1.07 -.22 -.22 -1.61 -2.1&
31 -2.66 -.99 -1.72 -.65 -1.84 -.99 -.62 -1.21 -1.30 -1.11 -1.11 .08 .08 -1.40 -2.01
32 -2.28 -.6/* -1.2/* -.26 -1.53 *.65 *.13 -.95 -1.12 *.80 -.80 .49 .49 -.96 -1.73
33 -1.73 -.17 -.51 .16 -1.02 -.17 .37 *.48 -.68 -.18 -.18 .80 .80 -.39 -1.36
34 -1./.5 .07 -.03 ./*0 *.?7 .03 .71 -.11 *.5/, .28 .28 .92 .92 -.12 -1.06
35 -1.18 .38 .&6 .7/* -.44 .22 1.20 .32 -._8 .63 .63 1.20 1.20 .11 *.64
36 -1.33 .30 ./.9 .59 -./.7 .10 1.32 .27 -.65 ./.9 ./.9 1.15 1.15 .07 -.68
37 -1.64 -.05 ./,1 .10 -.60 -.23 1.30 -.08 -.99 .15 .15 .87 .87 -.12 -.90
38 -1.70 -.1/* ./.1 -.03 -.60 -./.1 1./.0 -.06 -.98 -.02 -.02 .78 .78 *.13 -.82
39 -1.72 *.19 .39 -.07 -./.7 -.34 1.38 -.02 -.89 -.15 -.15 .?0 .713 -.22 -.85
/.0 -1.77 -.32 .30 -.16 *./.7 -.61 1.20 .05 -.92 -.&5 -./.5 .55 .55 -.56 -.94
/.1 -1.52 *.16 .34 .03 -.25 -.35 1.22 ./.0 -.65 -./.2 *./.2 .70 .TO -./.8 -.59
/.2 - .73 .53 .9/. .7'9 .52 .31 1.82 1.13 .19 .21 .21 1.30 1.30 .19 ./*2
43 -1.35 -.56 .05 -.01 -.38 -.83 .83 .12 -.&6 -.68 -.68 .29 .29 -.78 -.23
- .20 .51 .99 .95 .&6 -.17 1./.1 .81 .60 .15 .15 1.07 1.07 .04 .66
/.5 -.06 ./*3 .99 .97 .19 -./.7 1.05 .55 .65 .03 .03 .81 .81 -.13 .56
/,6 .03 ./,1 1.02 1.03 -.17 -.73 .84 .33 .75 .08 .08 .SJ, .54 -.19 .61
/*7 .31 ./.2 1.18 1.16 -.21 -.67 .89 .38 .95 .31 .31 .59 .59 -.32 .94
/,8 .80 .57 1.38 1.30 -.02 -./.9 1.11 .71 1.20 .5/* .5#, .77 .?7 *.36 1.35
&9 .85 .53 1.19 1.03 -.17 *.67 .87 .87 1.12 .46 .46 .51 .51 -.64 1.35
50 1.31 1.06 1.55 1.34 .21 *.21 1.10 1.59 1.&3 .85 .85 .79 .79 -.&8 1.89
51 1.27 1.01 1.6,3 1 ./.9 .20 * .24 1.02 1.72 1.18 .67 .67 .55 .55 - .&8 1.92
52 .67 ./.5 1.22 1.30 * .30 - .92 ./.1 1./*0 .59 .25 .25 - .02 * .02 - .73 1.28
53 ./.3 .56 1.10 1.50 *.38 -1.04 .t9 1.32 .&l .45 .45 -.25 - .25 - .71 1.07
54 .&7 .72 .94 I .&5 *.40 *.91 .05 1.18 .22 .TO .76 *.55 -.55 -.83 .93
55 .30 .66 .73 .90 -.87 -1.01 *.04 .78 -.10 .76 .76 -.75 -.75 -1.07 .75
56 .&5 .63 .76 .&6 -.96 -.90 -.05 .68 .05 .76 .TO -.66 -.66 -1.18 .65
57 .52 .41 .65 *.11 -.7& -1.02 -.&O .&2 .28 .84 .04 -.71 -.71 -1.22 -.01
38 .75 .53 .08 *.14 -.07 -1.08 *.05 .34 .76 1.13 1.13 -.31 -.31 -.6& -.20
59 .71 .23 .91 *.12 .2& -1.05 .&3 .&O .52 .85 .85 *.30 -.30 -1.01 -1.08
60 -1.47 -2.60 -3.91 -6.18 *&.TT -4.58 -5.8& -5.36 -7.19 -6.96 -6.96 -8.90 -8.90 -10.21 -10.42
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
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liOAA-9 SCAHEIt OFFMTS F0it IN[PTf.NRIt 1985: 1.01iG_Vl[ ¢liANllEL
DAY OF MOIITN --,
S.P. 1 2 3 & S 6 ? 8 9 10 11 12 13 14 15
1 -.11 -.11 -.11 *.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .49 .t9 .49 .69 .49 .49 .49 .&9 .&9 .&9 .69 .69 .&9 .&9 .49
4 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -6.09 -4.09 -6.09 -6.09 -4.09 -4.09 -4.09 -6.09 -4.09 -6.05 -4.09
5 -2.70 -4.16 -4.74 -2.44 -1.M -1.47 -1.49 -.31 -.03 -.66 -.26 -.73 -1.70 -3.S9 -3.71
6 -.91 -1.44 -2.01 -.92 -.25 -.50 -.45 -.13 -.17 -.SO -.53 -.32 -.61 -1.25 -1.16
7 -1.71 -1.79 -2.48 -1.82 -1.25 -1.20 -1.41 -!.10 -1.30 -1.49 -1.93 -1.78 -1.26 -1.84 -1.75
8 -1.75 -1.63 -2.49 -1.?8 -1.31 -1.16 -1./J8 -.93 -1.46 -1.49 -2.00 -2.01 -1.21 -I.M -2.05
9 -1.96 -1.93 -2.70 -1.87 -1.62 -1.39 -1.88 -1.13 -1.81 -1.70 -2.29 -2.31 -!.49 -2.26 -2.49
t0 -2.16 -2.35 -2.85 -1.93 -2.00 -1.67 -2.36 -1.49 -2.66 -1.87 -2.67 -2.M -1.97 -2.M -2.M
11 -2.66 -2.41 -2.59 -1.86 -1.go -1.76 -2.41 -1.46 -2.15 -1.79 -2.69 -2.29 -2.08 -2.1B -2.51
12 -2.55 -2.90 -2.87 -2.45 -2.33 -2.16 -2.79 -1.90 -2.66 -2.17 -3.16 -2.77 -2.50 -3.32 -2.83
13 -2.88 -3.27 -3.01 -2.80 -2.71 -2.36 "2.93 -2.22 -2.8/* -2.39 -3.41 -2.18 -2.74 -4.02 -2.96
14 -3.66 -3.38 -3.13 -2.97 -2.90 -2.65 -2.94, -2.39 -2.80 -2.56 -3.44 -2.gG -2.95 -4.22 -3.03
15 -3.66 -3.39 -3.20 -3.05 -3.01 -2.93 -2.92 "2.$? -2.80 -2.89 -3.44 -2.97 -3.08 -4.18 -3.01
16 -3.17 -3.60 -3.43 -3.18 -3.24 -3.21 -2.99 -2.96 -3.01 -3.39 -3.53 -3.95 -3.31 -4.t8 -3.09
17 -3.41 -3.94 -3.87 -3.36 -3.55 -3.38 -3.16 -3.44 -3.37 -3.93 -3.83 -3.29 -3.69 -4.32 -3.38
18 -3.77 -4.29 -4.30 -3.66 -3.87 -3.72 -3.45 -3.81 -3.79 -4.41 -4.21 -3.61 -4.06 -4.58 -3.75
19 -4.30 -4.69 -4.68 -4.07 -4.16 -3.99 -3.87 -4.24 -4.22 -4.91 -4.57 -4.02 -4.41 -4.85 -4.14
20 -4.84 -5.12 -5.00 -4.43 *4.42 -4.14 -4.22 -4.71 -4.55 -5.37 -4.M -4.64 -4.74 -5.12 -4.51
21 -5.12 -5.41 -5.19 *4.60 -4.52 -4.26 -4.44 -5.06 -4.75 *5.68 -5.08 -4.77 -5.01 -5.31 -4.79
22 -5.44 *5.75 -5.46 -4.95 -4.81 -4.58 *4.?8 -5.39 *5.09 -5.98 -5.43 *5.22 *5.30 -5.58 -5.19
23 -5.52 -5.87 -5.55 -5.07 -4.85 -4.69 -4.92 -5.43 -5.22 -6.03 -5.47 -5.45 -5.36 -5.71 -5.41
24 -5.60 -6.02 -5.66 -5.19 -4.80 -4.82 -5.66 -5.47 -5.36 -6.12 -5.49 -5.60 -5.63 -5.87 -5.64
25 -5.68 -6.18 -5.83 -5.34 -4.82 -4.89 -5.19 -5.53 -5.59 -6.21 -5.52 -5.61 -5.55 -5.95 -5.79
26 -5.55 -6.66 -5.72 -5.25 -4.71 -4.77 -5.06 -5.60 -5.62 -6.66 -5.38 -5.43 -5.49 -5.85 -5.70
27 -5.52 -6.09 -5.66 -5.28 -4.80 -4.91 -5.05 -5.41 -5.68 -6.66 -5.38 -5.60 -5.63 -5.90 -5.70
28 -5.52 -6.66 -5.57 -5.35 -4.?8 -4.99 -5.13 -5.38 -5.70 -6.12 -5.33 -5.37 -5.79 -5.71 -5.65
29 -5.26 -5.76 -5.25 -5.16 -4.50 -4.86 -4.91 -5.06 -5.44 -6.02 -5.06 -5.16 -5.69 -5.31 -5.41
30 -4.94 -5.47 -4.97 -4.98 -4.40 -4.75 -4.62 -4.?8 -5.14 -6.02 -4.86 -4.96 -5.49 -5.04 -5.21
31 -4.49 -5.06 -4.60 -4.66 -4.22 -4JdS -4.28 -4.49 -4.72 -5.85 -4.56 -4.59 -5.66 -4.72 -4.91
32 -4.66 -4.62 -4.16 -t..24 -3.86 -4.16 -3.90 -4.13 -4.25 -5.45 -4.09 -4.14 -4.56 -4.37 -4.34
33 -3.46 -3.87 -3.40 -3.57 -3.07 -3.34 -3.19 -3.46 -3.56 -4.74 -3.32 -3.47 -3.77 -3.69 -3.84
34 -3.02 -3.29 -2.87 -3.09 -2.38 -3.03 -2.61 -2.90 -3.02 -4.23 -2.73 -3.01 -3.24 -3.11 -3.27
35 -2.51 -2.?'2 -2.31 -2.58 -1.69 -2.42 -2.03 -2.30 -2.34 -3.55 -2.10 -2.69 -2.66 -2.58 -2.73
36 -2.22 -2.37 -2.00 -2.27 -1.30 -2.02 -1.67 -1.96 -2.33 -3.04 -1.62 -2.13 -2.32 -2.44 -2.42
37 -1.99 -2.06 -1.83 -1.97 -1.01 -1.65 -1.49 -1.74 -2.16 -2.63 -I.29 -1.95 -2.13 -2.27 -2.18
38 -1.65 -1.62 -1.62 -1.64 -.77 -1.29 -1.21 -1.45 -1.88 -2.16 -.97 -1.76 -1.82 -2.02 -1.88
39 -1.28 -1.19 -1.39 -1.42 -.57 -.96 -.95 -1.15 -1.64 -1.70 -.66 -1.41 -1.50 -1.75 -1.58
40 -.99 -.80 -1.16 -1.17 -.39 -.64 -.72 -.78 -1.42 -1.34 -.37 -1.06 -1.17 -1.50 -1.36
41 - .57 - .21 - .76 - .69 .02 - .14 - .56 -.20 -1.05 * .83 .04 -.63 -.70 -1.09 -.99
42 .20 .72 .04 .15 .80 .76 .27 .64 - .34 .00 .68 .66 .10 - .35 ".28
43 - .08 .55 - .23 -.03 .60 .57 -.13 .35 -.62 -.23 .25 -.22 -.17 -.65 -.56
44 .75 1.38 .54 .96 1.52 1.49 .67 1.05 .28 .69 .91 .59 .58 .16 .34
45 .94 1.45 .62 1.15 1.72 1.79 .gO 1.11 .47 .IM .05 .72 .68 .34 .60
46 1.12 1.44 .76 1.29 1.97 2.11 1.12 1.19 .65 .97 1.10 .S& .IN) .58 .85
47 1.39 1.61 1.02 1.52 2.40 2.51 1.34 1.40 .94 1.18 1.49 1.09 1.10 1.03 1.28
/.8 1Jd5 1.69 1.66 1.66 2.64 2.69 1.85 1.64 1.10 1.31 1.72 1.21 1.32 1.31 1.57
49 1.33 1.45 .89 1.62 2.59 2.62 1 .M 1.62 .66 1.05 1.60 1,10 1.21 1.23 1.53
50 1.60 1.62 1.15 1.95 2.82 2.94 2.28 1.94 1.23 1.11 1.80 t.50 1.55 1.47 1.86
51 1.75 1.75 1.30 2.09 2.79 3.66 2.39 2.11 1.41 1.27 1.79 1.67 1.81 1.59 2.02
52 1.26 1.33 .89 1.66 2.19 2.71 1.76 1.68 1.04 1.00 1.22 1.14 1.43 1.18 1.56
53 1.06 1.16 .86 1.41 1.79 2.57 1.35 1.51 .81 .91 .M .81 1.24 1.03 1.39
54 .85 .94 .65 1.26 1.60 2.44 1.66 1.33 .72 .05 .64 .47 1.07 .IM 1.20
55 .47 .69 .37 1.16 1.47 2.21 .86 1.06 .75 .96 .31 - .03 .64 .59 .95
56 .22 .49 .38 1.25 1.29 2.06 .M 1.04 .75 .89 .18 - .27 .71 .48 .72
57 .04 .19 .27 1.19 .93 1.74 .40 1.09 .441 .53 .13 -.33 .57 .26 .33
58 - .02 .22 .47 1.32 .98 1.28 .37 1.10 .43 .27 .35 .66 .66 .19 .43
59 .02 .47 .62 1.35 1.29 .98 .68 .75 .35 - .10 .38 .45 .62 .22 .77
60 -3.23 -1.70 -1.58 -1.97 -1.96 -2.74 -3.03 -4.14 -4.64 -4.53 -4.00 -3.79 -3.11 -1.80 -.97
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .65 .45
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NOAA-9 SCANNEROFFSETS FOR SEPTENKR 1_: LCNGUAVECHANNEL
OAY OF NC_TH --)
S.P. 16 17 18 19 ZO 21 22 23 24 25 Z6 ZT 28 29 30
1 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.1t -.11 -.11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 -32 -32 -32 -32 .32
3 .69 .69 .69 .69 .t9 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .49 .69
6 -4.09 -6.09 -6.09 -6.09 -6.09 -4.09 -6.09 -6.09 -4.09 -4.09 -6.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09
5 -5.21 -4.36 -2.07 -.66 -2.51 -2.51 -1.02 -1.68 -.16 -.&O -.&O 1.08 1.00 1.53 1./,1
6 -2.02 -1.88 -.72 .02 -I.4JB -1.26 -1.13 -1.16 -.52 -.97 -.97 -.60 -.dO -.06 .l&
7 -2.29 -2.17 -1.64 -.97 -2.19 -1.92 -2.33 -2.22 -1.98 -2.16 -2.16 -2.19 -:*.19 -1.49 -1.15
8 -2.29 -2.10 -1.69 -1.28 -2.19 -1.77 -2.61 -2.20 -2.24 -2.18 -2.18 -2./,5 -2.45 -1.50 -1.18
9 -2.41 -2.43 -1.87 -1.86 -2.37 -2.15 -3.18 -2.48 -2.39 -2.46 -2.46 -2.7& -2.76 -1.63 -1.62
10 -2.60 -2.ge -2.27 -2.42 -2.M -2.73 -3.61 -2.91 -2.80 -2.76 -2.76 -2.02 -2.02 -2.12 -2.03
11 -2.55 -3.07 -2.36 -2.34 -2.59 -2.99 -3.M -3.00 -2.48 -2.63 -2.63 -2.66 -2.66 -1.90 -1.96
12 -3.13 -3.55 -2.72 -2.M -2.96 -3.73 -4.23 -3.70 -2.79 -3.04 -3.06 -2.96 -2.96 -2.21 -2.66
13 -3.69 -3.86 -2.93 -3.00 -3.07 -4.14 -6.56 -&.07 -3.12 -3.42 -3.42 -3.00 -3.00 -2.61 -2.90
14 -3.61 -4.16 -3.09 -3.17 -3.24 -4.14 -&.80 -6.16 -3.21 -3.M -3.M -3.14 -3.14 -2.64 -3.10
15 -3.66 -4.44) -3.22 -3.22 -3.45 -3.93 -4.93 -4.13 -3.06 -3.63 -3.65 -3.19 -3.19 -2.69 -3.17
16 -3.99 -4.57 -3.51 -3.40 -3.58 -3.93 -5.11 -4.16 -3.06 -3.81 -3.81 -3.40 -3.40 -2.92 -3.46
17 -4.40 -4.77 -3.81 -3.70 -3.70 -4.17 -S.ZS -4.31 -3.31 -4.01 -4.01 -3.76 -3.76 -3.17 -3.87
18 -4.?9 -5.06 -4.15 -4.00 -4.04 -4.43 -5.39 -4.52 -3.74 -4.27 -4.27 -4.11 -4.11 -3.72 -4.29
• 19 -5.50 -5.56 -4.58 -6.43 -4.52 -&.71 -5.61 -6.87 -&.22 -6.61S -&.68 -6.46 -&.46 -6.33 -6.78
20 -5.?7 -5.55 -5.03 -6. jo -6.91 -&.96 -5.91 -5.23 -6.67 -5.05 -5.05 -4.02 -6. j° -6.87 -5.14
21 -6.02 -5.58 -5.34 -5.07 -5.33 -5.08 -5.00 -5.43 -4.91 -5.t4 -5.14 -5.05 -5.05 -5.34 -5.30
22 -6.45 -5.78 -5.79 -5.42 -5.go "5.29 "6.00 -5.70 "5.34 "5.31 -5.31 -5.19 -5.19 -5.85 -5.47
23 -6.59 -5.69 -6.05 -5.58 -6.19 -5.36 -6.03 -5.78 -5.63 -5.35 -5.35 -5.15 -5.15 -6.02 "5.55
2/0 -6.76 -5.62 -6.19 -5.73 -6.32 -5.48 -6.13 -5.89 -5.73 -5.65 -5.65 -5.27 -5.27 -6.00 -5.69
25 -7.00 -5.65 "6.28 "5.73 "6.25 -5.63 -6.06 -5.00 -5.82 "5.44 -5.44 -5.37 -5.37 -6.16 -5.81
26 -6.89 -5./07 -6.16 -5.48 -5.96 -5.57 -5.80 -5.86 -5.67 -5.28 -5.28 -5.17 -5.17 -5.94 -5.77
27 -6.78 -5.46 -6.22 -5.60 "5.93 -5.59 -5.66 -5.87 -5.67 -5.35 -5.35 -5.11 -5.11 -5.89 -5.84
28 -6.70 -5./05 -6.23 -5.33 -5.M -5.52 -5.55 -5.79 "5.58 -5.41 -5.&1 "5.04 "5.04 -5.82 -5.83
29 -6.37 -5.19 -5.96 -/0.99 -5.63 -5.2/0 -5.29 -5.44 -5.35 "5.28 -5.28 -6.76 -/0.76 -5.53 -5.66
30 -6.09 -5.06 -5.76 -/0.77 -5.63 -5.00 -5.06 -5.20 "5.23 -5.17 -5.17 -4.&3 -/0./03 -5.26 -5.54
31 -5.72 -/0.7/. -5.35 -/0./01 -5.17 -/0.64 -6.64 -6.90 -5.01 -/0.97 -/0.97 -6.03 -6.03 "/0.93 "5.25
32 "5.3 ;) -/0.32 -/0.86 -3.96 -/0.79 -/0.2/0 -/0.12 "/0.55 -6.70 "/0.56 -/0.56 -3.55 "3.55 -/0.44 -6.85
33 -/0.63 -3.M -/0.01 -3.35 -/0.12 -3.60 -3./07 "3.93 -/0.11 -3.82 -3.82 -3.02 -3.02 -3.74 -/0.30
34 -/0.09 -3.16 -3.31 -2.82 -3.60 -3.10 -2.89 -3.33 -3.67 -3.15 -3.15 -2.59 -2.59 -3.20 -3.75
35 -3.58 -2.59 -2.60 -2.23 -3.03 -2.63 -2.20 -2.M -3.27 -2.56 "2.56 -2.03 "2.03 -2.M -3.12
36 "3.35 -2.29 -2.23 -1.98 -2.69 -2.36 -1.77 -2.37 -3.04 -2.31 -2.31 -1.72 -1.72 -2.36 -2.80
37 -3.19 -2.1/0 -1.89 -1.92 -2.39 -2.19 -1.39 -2.22 -2.87 -2.15 -2.15 -1.51 -1.51 -2.11 -2.55
38 -2.M -1.84 -1.52 -1.66 -2.03 -1.94 -.97 -1.86 -2.50 -1.91 -1.91 -1.21 -1.21 -1.78 -2.15
39 -2.52 -1.51 -1.17 -1.31 -1.57 -1.65 -.61 -1./05 "2.05 -1.63 -1.63 -.89 -.89 -1.48 -1.82
40 -2.17 -1.21 -.85 -1.01 -1.19 -1.32 -.36 -1.04 -1.70 -1.47 -I.&7 -.63 -.63 -1.36 -1.57
/01 -1.67 -.76 -.48 -.54 -.71 -.81 .00 -.48 -1.17 -1.09 -1.09 -.20 -.20 -.99 -1.03
/02 - .84 .02 .23 .28 .10 - .06 .71 .33 -.Z9 -.36 -.36 .69 .69 -.27 -.07
43 - .97 - .26 - .07 .04 - .21 - .54 .33 - .07 -.45 -.68 - .68 .09 .09 - .65 - .20
44 .01 .55 .78 .89 .54
45 .32 .73 .99 1.12 .56
46 .60 .94 1.23 1.56 .53
47 1.03 1.17 1.56 1.68 .73
/,8 1.40 1.30 1.71 1.79 .87
/09 1.46 1.28 1.60 1.62 .78
50 1.82 1.66 1.88 1.IM 1.07
51 1.93 1.77 2.08 2.10 1.21
52 1.62 1.29 1.71 1.88 .77
53 1.05 1.19 1.61 1.76 .46
.10 .91 .61 .47 .10 .10 .82 .82 .14 .60
• 12 .89 .66 .76 .27 .27 .88 .88 .26 .70
.16 .97 .72 1.05 .54 .34 .93 .93 .44 .91
.42 1.22 .96 1.62 .92 .92 1.17 1.17 .62 1.34
.57 1.40 1.23 1.63 1.11 1.11 1.37 1.37 .56 1.61
.46 1.25 1.35 1.59 1.07 1.07 1.26 1.24 .41 1.6&
.81 1.65 1.88 1.86 1.39 1.39 1.52 1.52 .65 2.11
.92 1.56 2.13 1.84 1.63 1.63 1.52 1.52 .72 2.34
.37 1.07 1.03 1.34 1.05 1.05 1.05 1.05 .45 1.03
.04 .66 1.55 .96 .87 .87 .60 .60 .23 1.36
.02 1.0254 .77 1.04 1.08 1.69 .21 -.12 .34 1.25 .61 .87 .87 .Zl .21
55 .5/0 .93 .28 1.05 -.17 -.26 .Zl .go .33 .79 .TqP .63 .03 -.17 .7/0
56 .52 .81 .80 .67 -.34 -.30 .09 .69 .31 .66 .66 -.03 -.03 -.&1 .55
57 ./03 .53 .61 .19 -.31 -.51 -.25 .36 .30 .53 .53 -.22 -.Z2 -.66 -.13
58 ./09 .46 .65 .07 .01 -.67 -.1/0 .18 .&7 .55 .55 -.06 -.06 -.44 -.52
59 .66 .34 .76 .19 .32 -.55 .27 .33 .42 .46 .46 .00 .00 -.51 -.98
60 -.68 -1.41 -2.16 -3.49 -2.70 -2.67 -3.53 -3.19 -&.29 -&.31 -6.31 -5.1& -5.16 -6.12 -6.56
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 ./05 ./05 .45 ./05 ./05 ./05 ./05 .&5 .45 .&5 .65 .65 ./05 .45 .45
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MOAA-9 SCANNEROFFSETS FOil SEPTEMBER1965: SIiOMTUAVECNANllEL
DAY OF MONTH--)
S.P. 1 2 3 & S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29
2 .59 .$9 .59 .$9 .59 .59 .59 .59 .$9 .39 .$9 .59 .59 .59 .59
3 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
& .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27
5 .33 .16 .06 -.13 -.12 -.04 .1t .07 .33 .24 .24 .24 .24 .13 .10
6 .41 .24 .13 °.07 -.06 .03 .19 .14 .41 .31 .31 .31 .31 .21 .18
7 .06 -.11 -.22 0.43 -.43 °.34 -.17 -.23 .06 -.05 -.05 -.03 -.03 -.14 -.16
8 .38 .20 .09 °.13 -.13 -.03 .13 .WI .38 .26 .26 .28 .28 .17 .13
9 .46 .28 .16 -.07 -.08 .04 .21 .15 .46 .34 .3& .36 .36 .24 .21
10 .11 -.06 °.18 *.4_ -.42 -.31 0.13 *.20 .11 -.02 -.02 .00 .00 -.10 -.13
11 .M .ZO .08 -.16 -.16 -.06 .11 .05 .M .24 .34 ._6 .26 .l& .11
12 .39 .23 .10 -.15 -.15 0.04 .l& .06 .39 .25 .25 .28 .28 .17 .l&
13 -.39 -.52 *.66 -.97 -.96 -.80 -.64 -.71 -.39 -.SS -.55 -.51 -.51 -.62 -.61
l& °.17 -.36 *.SO -.77 -.?? -.58 *.42 -.47 -.17 -.33 -.33 -.29 -.29 *.46 -.&5
15 *.17 -.37 -.51 °.79 -.78 -.59 -.43 -.47 -.17 -.33 -.33 -.30 -.30 -.47 -.47
16 °.53 -.?2 -.86 °1.13 °1.13 °.94 -.79 -.83 *.53 -.70 ".70 0.66 -.66 -.62 -.EL?.
17 -.24 -.42 -.SO °.83 *.83 0.64 -.69 -.53 -.24 -.40 -.40 -.36 -.36 -.53 -.53
18 0.22 -.&2 °.56 -.82 *.82 °.62 -.A8 -o51 -.22 -.38 -.38 -.35 -.35 -.53 -.52
19 °.59 -.78 -.91 -1.16 °1.16 °.97 -.83 -.87 -.59 -.74 -.74 *.71 -.71 *.88 -.88
ZO 0.26 -.43 -.56 -.82 -.81 -.61 -.48 °.52 -.24 -.39 -.39 -.37 *.37 -.34 -.34
21 -.23 -.62 -.55 -.83 -.82 -.59 *.46 -.50 -.23 °.38 -.38 -.36 -.36 °.53 0.52
22 -.65 -.86 0.96 -1.25 -1.24 01.00 *.M -.91 -.65 -.79 ".79 -.76 -.76 -.94 0.93
23 -.31 -.50 -.62 -.91 0.90 -.65 -.54 -.57 -.31 -.6& -._ -.43 -.43 0.61 -.60
24 -.27 °.47 *.59 -.88 0.87 -.62 °.50 -.53 °.27 -.40 -.40 -.39 -.39 -.58 -.57
25 -.63 -.82 -.94 -1.22 -1.21 °.96 -.84 -.87 -.63 *.75 -.75 -.74 *.74 -.92 -.91
26 -.28 -.47 °.59 -.87 -.86 °.61 -.49 0.52 -.28 -.&O 0.40 -.39 *.39 -.58 -.57
27 -.25 -.43 -.55 -.83 -.82 -.57 -.46 -./d5 -.25 -.36 -.36 -.36 -.36 *.55 *.34
28 -.60 -.T7 -.89 o1.16 -1.14 °.90 -.79 -.81 -.60 0.70 ".70 ..70 0.70 -.IB -.87
29 °.22 -.41 -.52 -.78 -.76 -.51 °.42 -.43 *.22 0.32 -.32 -.33 *.33 °.51 -.50
30 °.16 °.33 -.45 -.69 0.66 -.43 -.35 -.35 -.16 -.26 -.26 -.26 -.26 -.45 -.44
31 -.49 0.67 0.78 °1.00 -.95 0.73 -.67 -.68 -.49 -.59 -.59 -.59 -.59 0.77 -.76
32 -.15 o.31 -.41 -.65 -.59 -.39 °.32 -.33 -.15 *.24 -.24 -.25 *.25 0._?. -.42
33 -.21 -.35 -.43 0.68 -.66 -.43 -.35 -.38 -.21 -.29 -.29 -.30 -.30 0.47 -.45
34 -.56 -.72 °.80 -1.03 -1.00 -.78 -.70 -.73 0.56 -.65 -.65 -.65 -.65 -.83 -.82
35 -.22 -.38 0.66 -.69 -.66 °.43 -.36 °.38 -.22 -.30 -.30 -.32 -.32 -.50 0.48
36 -.14 -.30 °.39 -.61 -.58 -.35 -.28 -.30 -.14 -.21 °.21 -.22 -.22 0.42 -.40
37 -.43 -.59 -.67 -.89 °.86 -.63 0.57 °.58 *.43 -.49 -.49 °.51 -.51 °.70 -.M
38 -.05 -.22 -.30 0.51 -.47 °.26 -.20 -.20 -.05 0.12 -.12 -.14 -.14 -.33 -.31
39 .02 °.15 -.23 -.42 0.38 -.19 -.13 -.13 .02 *.05 -.05 -.07 -.07 -.26 -.26
40 -.27 -.43 °.51 -.M -.64 -.46 -.&l o.41 -.27 °.33 -.33 -.36 °.36 ".34 -.51
41 .11 -.06 -.14 -.30 -.26 -.M -.03 -.03 .11 .05 .05 .01 .01 -.18 °.15
62 .16 .00 -.08 -.23 -.19 -.02 .03 .03 .16 .11 .11 .08 .08 0.11 0.09
63 -.18 -.32 -.40 °.55 -.50 -.34 -.30 -.30 -.18 °.22 -.22 -.25 -.25 °.43 °.41
• 16 .01 -.07 -.24 -.19 -.01 .03 .03 .16 .11 .11 .08 .08 °.11 -.08
45 .19 .04 -.04 -.20 -.16 .02 .07 .07 .19 .16 .14 .11 .11 -.08 -.05
/.6 -.16 0.31 -.38 -.53 -.68 -.31 -.27 -.27 -.16 -.20 °.20 -.24 -.24 -.41 0.38
67 .16 .0O -.07 °.21 -.17 .02 .05 .05 .16 .12 .12 .08 .08 -.10 -.08
48 .20 .06 -.01 -.16 -.10 .07 .10 .11 .20 .17 .17 .13 .13 -.05 -.02
69 -.14 °.28 -.35 -.46 -.43 -.26 °.23 -.23 -.16 -.16 -.16 0.21 -.21 0.38 0.35
50 .20 .05 -.02 -.13 -.09 .M .10 .11 .20 .17 .17 .13 .13 0.06 0.03
51 .21 .07 .00 -.10 -.06 .10 .12 .12 .21 .18 .18 .16 .14 -.04 °.01
52 -.11 -.27 °.33 -.42 -.37 0.22 °.21 -.19 -.11 -.16 -.16 -.19 -.19 *.37 -.34
53 .62 .60 .37 .36 .38 .69 .51 .34 .62 .66 .64 .52 .52 .29 .32
54 1.07 .92 .89 .83 .85 .95 .97 .95 1.07 1.08 1.08 .99 .99 .83 .84
55 .74 .62 .60 .53 .55 .64 .66 .63 .74 .76 .76 .67 .67 .53 .34
56 1.03 .90 .89 .81 .82 .91 .93 .91 1.03 1.03 1.03 .94 .94 .81 .82
57 1.08 .95 .93 .86 .87 .96 .ge .96 1.08 1.09 1.09 .99 .99 .85 .86
58 .72 .60 .58 .52 .52 .61 .63 .61 .72 .76 .74 .64 .64 .50 .51
59 .99 .87 .86 .80 .79 .88 .90 .88 .99 1.01 1.01 .91 .91 .78 .78
60 1.02 .90 .M .82 .81 .90 .93 .90 1.02 1.03 1.03 .94 .94 .80 .81
61 .83 .8.3 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83
62 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97
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IIOM-9 SCANNEROFFSETSFOR SEpTI[I¢IJI[R19a5: SlliGMT_VI[ ¢WUINEL
DAY OF NOIITH --,
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 .29 .Z9 .29 .29 .29 .29 .29 .Z9 .29 .29 .29 -29 .29 .29 .29
2 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 "59 .59 .59 .59 .59
3 .63 .63 .65 .63 .65 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
6 .27 .27 .27 .657 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27
5 -.10 -.07 .01 .16 .20 .20 .17 .07 .25 .33 .27 ./dl .72 .97 1.01
6 -.04 *.02 .07 .23 .29 .29 .26 .16 .33 .41 .33 .S4 .78 1.06 1.0A
7 *.M -.37 *.30 -.13 -.05 ".05 -.09 -.18 -.03 .06 -.05 .15 .do .70 .66
8 -.09 -.08 -.01 .18 .Z6 .Z6 .23 .16 .30 .dO .28 .52 .78 1.06 1.00
9 0.02 ..02 .04 .25 .34 .3& .30 .22 .37 .48 .33 .M .84 1.09 1.07
10 -.36 -.36 -.30 -.11 .00 .00 -.04 -.11 .05 .15 -.03 .21 .51 .69 .74
11 -.13 -.11 -.05 .15 .25 .25 .27 .21 .36 .dt_ .24 .53 .88 1.02 1.14
12 -.10 -.07 -.04 .15 .28 .28 .30 .26 .40 .46 .25 .54 .92 1.01 1.16
13 -.84 0.83 -.84 -.66 -.51 -.51 *.51 -.51 *.M ".33 -.56 ".27 .13 .17 .31
14 -.70 -.65 °.64 ".&& *.31 -.31 -.24 *.24 -.08 -.04 -.29 .07 .47 .53 .61
15 -.72 -.65 ".65 -.4& -.32 °.32 *.19 -.16 -.03 -.01 ".28 .10 .51 .57 .64
16 -1.06 -.99 -.97 -.79 -.M -.M *.51 -.66 -.36 -.34 -.67 -.31 .11 .18 .20
17 -.77 -.M -.67 -.49 -.M -.M *.17 -.09 .01 .01 -.35 .02 .&5 .52 .50
18 -.76 0.67 0.65 -.&8 *.M -.M *.11 -.01 .08 .07 -.33 .02 .48 .53 .49
" 19 -I.11 -1.02 -1.00 *.83 -.74 °.74 -.61 -.32 -.24 -.26 -.70 *.37 .10 .10 .09
20 -.76 -.69 -.65 *.48 -.do -.&O -.02 .OF .17 .11 -.33 -.01 .49 .41 .49
21 *.76 -.70 -.64 -.47 -.59 *.39 .05 .16 .27 .t7 -.33 .02 .52 .36 .53
22 -1.17 -1.10 -1.03 -.M -.80 -.80 *.28 -.15 -.07 -._) -.?IS 0.40 .11 *.09 .16
23 -.85 -.76 -.68 ".53 -.&7 *.47 .09 .25 .33 .17 *.43 ".02 -50 .29 .53
2& -.83 *.73 -.6& -.50 *.4_ *.U. .14 .3& .41 .23 -.56 .00 .55 .40 .56
25 -1.17 -1.05 -.97 -.84 -.79 -.79 -.19 .06 .12 *.10 -.72 -.36 .17 .09 .17
26 -.83 -.70 -.61 -.49 -.4& -._* .20 .47 .54 .29 -.38 .07 .57 .52 .56
27 -.79 -.66 -.57 *.45 -.41 -.41 .26 .32 .61 .33 -.35 .16 .61 .57 .62
28 -1.12 -.99 -.89 -.78 -.76 -.76 *.07 .19 ._J) -.02 *.71 -.15 .28 .23 .29
29 *.75 -.62 *.52 *.41 -.39 °.39 .30 .55 .66 .36 *.32 .29 .70 .67 .71
30 *.M -.52 *.6& -.33 *.33 -.33 .39 .61 .74 .45 -.21 .tO .81 .78 .81
31 -1.00 -.85 -.75 -.65 -.66 -.66 .08 .28 .do .l& -.54 .10 .52 .47 .50
32 -.65 -.51 -.41 -.31 -.32 -.32 .40 .M .69 .47 -.17 .50 .91 .82 .86
33 -.M *.55 -.&5 -.M *.37 -.37 .30 .ads .59 .40 -:21 .37 .80 .69 .72
34 -1.05 -.91 -.81 -.73 -.73 -.73 -.06 .13 .25 .06 -.57 0.01 .65 .32 .35
35 -.71 -.57 -.47 *.39 -.40 -.40 .30 .&9 .59 .&2 -.22 .36 .05 .71 .75
36 -.63 -.47 -.37 -.31 -.32 -.32 .M .58 .66 .50 *.12 .62 .90 .73 .81
37 -.90 -.T& -.64 -.59 -.60 -.60 .11 .29 .36 .20 *.A2 .09 .57 .39 .46
38 -.53 -.56 -.26 -.21 -.24 -.24 .51 .67 .7& .56 -.04 .48 .97 .78 .84
39 -.45 -.28 -.17 -.14 -.17 -.17 .59 .74 .83 .62 .02 .50 1.01 .81 .84
40 -.73 -.55 -.U, -.42 -.46 -.46 .33 ._* .53 .30 -.26 .13 .65 .43 .42
41 -.55 -.18 -.07 -.04 -.09 -.09 .70 .82 .92 .66 .l& .50 1.03 .78 .75
42 -.29 -.11 .01 .03 -.03 -.03 .78 .91 .97 .71 .21 .50 1.06 .80 .74
43 -.60 -._, -.30 -.30 -.36 -.36 .45 .57 .64 .38 -.12 .07 .67 .34 .22
44 -.27 -.12 .01 .03 -.03 *.03 .78 .M .96 .M .20 .38 .99 .58 .32
45 -.23 -.08 .05 .06 .00 .00 .70 .89 .97 .67 .22 .30 .90 .49 .60
46 -.57 -.41 -.27 ".28 -.35 -.35 .45 .58 .60 .28 -.16 -.14 .40 .11 .27
&7 -.26 *.10 .05 .04 0.04 -.0/, .78 .92 .92 .59 .18 *.01 .78 .37 .62
48 -.29 -.03 .12 .10 .01 .01 .85 1.01 .99 .65 .24 .07 .78 .49 .66
49 -.32 *.36 -.20 -.24 *.32 ".32 .51 .67 .62 .28 *.11 -.09 .30 .10 .17
50 -.29 -.03 .14 .10 .01 .01 .lid; .98 .97 .63 .23 .30 .58 .27 .39
51 -.18 .00 .17 .13 .02 .02 .M 1.05 1.00 .64 .27 .25 .56 .36 .28
52 *.32 -.33 -.14 -.18 -.31 *.31 .55 .70 .72 .34 -.03 *.22 .Zl .07 -.15
53 .13 .31 .M .M .&l .41 1.28 1.37 1.50 1.15 .81 .46 .94 .80 .62
54 .70 .85 1.07 1.04 .91 .91 1.69 1.78 1.90 1.53 1.16 .96 1.25 1.00 .93
55 .41 .56 .78 .73 .59 .59 1.37 1.4& 1.57 1.23 .85 .68 .89 .56 .66
56 .70 .85 1.06 1.00 .M .M 1.62 1.71 1.Jo 1.50 1.13 .94 1.15 .83 .91
57 .74 .90 1.10 1.06 .92 .92 1.62 1.75 1.84 1.55 1.18 .89 1.08 .91 .90
58 .39 .56 .75 .70 .57 .57 1.24 1.40 1.46 1.21 .Jo .45 .65 .50 .38
59 .M .84 1.05 .M .IK .IK 1.53 1.65 1.73 1.50 1.13 .84 .92 .72 .87
60 .70 .86 1.05 1.00 .87 .87 1.54 1.6& 1.71 1.50 1.13 .79 .83 .64 .74
61 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .IL3 .83 .83 .83 .83 .83 .IL_
62 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .9_ .97 .97 .97
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liOM-9 SCANNEROFFStTS FQll QCTGW[RlgeS: TOTALCHNIIIIEL
DAY OF NONTH --_.
S.P. 1 2 3 & S 6 ? 8 9 10 11 12 13 14 15
1 .36 .36 ._ .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .56 .36 .36
2 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
6 -9.64 -9.64 -9.64 -9.6& -9.6& -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64
5 7.08 4.58 ?.68 7.08 7.M 7.08 7.08 4.58 7.08 4.58 6.50 6.58 4.58 8.79 7.18
6 2.97 .27 2.97 1.76 2.97 2.97 2.97 3.06 2.9? .27 .69 .27 .27 3.51 3.15
7 -.&9 .A1 -.3& -.15 *.3& -.3& -.3& -2.64 -.34 .&l -.35 .41 .61 -.65 -3.24
8 3.35 .03 -1.M -2.69 -1.M -1.M -I.M -3.05 -1.M .03 -!.29 .03 .03 -1.58 -6.45
9 2.10 .75 -1.01 -3.22 -1.01 -1.01 -1.01 -2.49 -1.01 .?5 -.88 .?5 .?5 -4.34 -6.52
10 2.04 -.35 -2.62 -2.46 -2.62 -2.62 -2.62 -.68 -2.62 -.35 -.9S -.35 -.3S -2.00 -2.59
11 -.79 -1.17 -3.01 -1.55 -3.01 -3.01 -3.01 -1.1B -3.01 -1.17 -1.16 -1.17 -1.17 -3.40 -2.58
12 -1.52 -1._ -2.04 -2.29 -2.04 -2.04 -2.04 -1.68 -2,04 -1.79 -1.74 -I._P -1.79 -3.89 -2.96
13 .79 -2.20 -2.07 -1.99 -2.07 -2.07 -2.07 -1.13 -2.07 -2.29 -2.12 -2.20 -2.20 -&.51 -3.87
14 -3.17 -2.58 -1.79 -2.&2 -1.7_ -1.79 -1.79 -.92 -1.79 -2.38 -1.08 -2.38 -2.58 -3.47 -4.60
15 -2.21 -2.84 -1.44 -2.01 -1.6& -1.64 -1.6& -1.41 -1.64 -2.84 -1.87 -2.1K -2.1K -2.15 -3.90
16 -Z.58 -2.TIJ -I.TZ -1.62 -1.72 -1.72 -1.72 -2.22 -I.?'2 -2.73 -1.77 -2.73 -2.TS -1.90 -2.48
17 -3.61 -2.66 -1.85 -.07 -1.85 -1.85 -1.85 -3.S7 -1.1B -2.66 -1.83 -2.66 -2.66 -1.1M -2.44
18 -3.86 -3.01 -1.30 -1.67 -1.30 -1.30 -1.30 -4.34 -1.30 -3.01 -2.33 -3.01 -3.01 -1.35 -3.14
19 -3.75 -3.&3 -1.13 -3.95 -I.13 -1.13 -1.13 -5.67 -1.13 -3.43 -2.94 -3.43 -3.43 -1.57 -2.51
29 -3.58 -4.M -1.01 -3.04 -t.01 -1.01 -1.01 -5.06 -1.01 -4.08 -3.11 -6.58 -4.08 -1.47 -2.28
21 -4.39 -4.76 -.72 -2.69 -.72 -.72 -.T_ -5.55 -.T_ -&.76 -3.46 -4.76 -4.76 -1.14 -1.50
22 -3.62 -5.73 -.56 -2.14 -.56 -.56 -.56 -5.66 -.$6 -5.73 -3.91 -5.73 -5.73 -2.16 .l&
23 -.77 -4.77 -.34 -2.26 -.34 -.3/, -.34 -3.62 -.34 -4.77 -3.69 -4.77 -4.77 -3.57 -2.53
2& -2.71 -4.76 -1.18 -2.62 -1.18 -1.18 -1.18 -4.77 -1.18 -4.76 -3.M -&.?6 -4.76 -3.50 -2.30
25 .07 -4.66 -1.30 -2.52 -1.30 -1.30 -1.30 -4.86 -1.30 -4.66 -3.79 -4.66 -4.66 -3.76 -2.89
26 .&9 -3.57 -1.01 -2.63 -1.01 -1.01 -1.01 -2.30 -1.01 -3.57 -3.49 -3.57 -3.57 -3.81 -2.58
27 -.11 -3.12 -.&2 -2.23 -.42 -.42 -.42 -3.09 -.&2 -3.12 -1.1,4 -3.12 -3.12 -2.86 -1.M
28 -1.30 -3.24 -.22 -I.97 -.22 -.22 -.22 -2.30 -.22 -3.24 -1.76 -3.24 -3.24 -2.1,6 -1.63
29 -1.03 -3.16 -.04 -.86 -.04 -.04 -.04 -.12 -.04 -3.16 -1.31 -3.16 -3.16 -1.74 °1.47
30 -.80 -3.31 -.12 -.66 -.12 -.12 -.12 .83 -.12 -3.31 -1.&2 -3.31 -3.31 -1.19 -1.26
31 -1.01 -3.04 -.03 *.14 -.03 -.03 -,03 -.62 -.03 -3.04 -1.33 -3.04 -3.04 -1.51 -1.25
32 .06 -2.40 .21 .34 .21 .21 .21 .12
33 .20 -1.95 .68 1.12 .M .68 .M -.83
34 -.47 -1.91 .77 1.48 .77 .77 .77 -.18
35 -.13 - 1.3_, .95 1.63 .95 .95 .95 .12
36 .25 -1.16 .50 1.78 .50 .50 .50 .04
37 .71 -1.17 .32 1.72 .32 .32 .32 .57
38 -.13 -1.13 .17 1.7'8 .17 .17 .17 -.10
39 1.67 -1.57 .62 1.75 .62 .62 .82 -.32
•21 -2.60 -1.05 -2.40 -2.40 -1.43 -1.21
.68 -1.95 -.4Jo -1.95 -1.95 -.90 -1.43
.77 -1.91 -.15 -1.91 -1.91 -.68 -1.77
.95 -1.34 -.10 -1.34 -1.34 -.55 -1.83
• 50 -1.16 .05 -1.16 -1.16 -.52 -1.75
.32 -1.17 .05 -1.17 -1.17 -.47 -1.32
.17 -1.13 .68 -1.13 -1.13 -.16 -1.79
.82 -1.57 1.10 -1.57 -1.57 -.13 -2.56
40 -.67 -1.90 1.08 1.49 1.08 1.08 1.08 -2.11 1.08 -1.90 1.58 -1.90 -1.90 -.03 -2.&9
41 .50 -1.89 1.20 1.39 1.20 1.20 1.20 .33 1.20 -1.89 2.05 -1.89 -1.89 .59 -2,90
&2 1.90 -1.75 .89 2.55 .89 .89 .89 2.57 .89 -1.75 2.09 -1.75 -1.75 1.54 -2.32
43 2.54 -1.74 .56 2.1& .56 .56 .56 4.30 .56 -1.74 2.17 -1.74 -1.74 1.60 -2,31
44 2,8_ .15 .&3 1.66 .&3 .&3 .&3 2.30 .43 .15 2.28 .15 .15 2.05 -2.59
45 3.09 .37 1.51 1.65 1.51 1.51 1.51 3.64 1.51 .37 1.75 .37 .37 .05 -2.66
3.09 .45 1.46 1.77 1.46 1.&6 1.46 2.04 1.46 .45 1.36 .45 .45 .63 -1.37
47 1.68 .62 1.22 1.71 1.22 1.22 1.22 I.,;4 1.22 .62 1.19 .62 .62 .10 .32
48 3.29 .24 .91 1.12 .91 .91 .91 1.&6 .91 .24 1.7& .24 .24 -.15 -.96
49 3.01 -.23 .50 .83 .50 .50 .50 1.59 .50 -.23 .85 -.33 -.23 .55 -1.96
50 2.57 -.19 -,12 .65 -.12 -.12 -.12 .93 *.12 -.19 .33 -.19 -.19 .28 -2,49
51 1.50 -.12 -,05 .40 -.05 -.05 -.05 1.30 -.05 -.12 .09 -.12 -.12 .16 -2.83
52 1.29 -.86 -.35 -.22 -.35 -.35 -.35 -6.04 -.35 -.86 -.42 -.86 -.86 -.15 -3.14
53 .86 .53 -.30 -.18 -.30 -.30 -.30 -5.08 -.30 .53 .12 .53 .53 -.23 -2.92
54 1.03 .q3 -.40 -.07 -.40 -.40 -.40 -2.90 -.40 .q3 -.8_ .F3 .q3 -.7"Z -4.03
55 1.52 .87 -.21 -.11 -.21 -.21 -.21 -3.24 -.21 .87 -.65 .87 .87 -1.50 -4.48
56 1.32 1.14 -.36 -.32 -.36 -.56 -.36 -2.70 -.36 1.14 -1.57 1.14 1.14 -.26 -1.33
57 .94 1.11 -.96 -1.96 -.96 -.96 -.96 -2.95 -.96 1.11 -2.56 1.11 1.11 -1.33 -.90
50 -1.05 -.10 -.99 2.00 -.99 -.99 -.99 -2.65 -.99 -.10 -2.32 -.10 -.10 -2.07 -2.32
39 -1.00 -2.12 -1.14 .34 -1.14 -1.14 -1.14 -2.74 -1.14 -2.12 -2.t_3 -2.12 -2.12 -3.15 -5.31
60 -10.82 -10.08 -10.82 -7.90 -10.82 -10.62 -10.82 -12.55 -10.62 -10.08 -9.49 -10.08 -10.08 -10.38 -11.38
61 11,19 11,19 11.19 11,19 11,19 11,19 11,19 11.19 11,19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.1,3 3.13 3.13 3.13
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II_A-9 SCAJllUll OFFSZTS FOIl OCTOBER1985: TOTAL CNAJIW[L
DAY OF NONTN--_.
S.P. 16 17 18 19 20 Z1 22 23 Z& ZS ?.6 27 28 29 30 31
I .36 .36 .]kl, .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .:]kl,****** .36 .36
Z 1.0A 1.04 1.0& 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.0& 1.04 1.04 1.04 1.04 _ 1.04 1.06
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 ***.,,t, 1.93 1.93
4 -9.64 -9.64 -9.04 -9.64 -9.6& -9.64 -9.64 -9.6& -9.64 -9.64 -9.6& -9.64 -9.66 **'1,** -9.04 -9.64
5 8.70 8.70 8.70 6.50 6.98 8.70 6.98 6.98 8.70 8.70 7.97 6.98 6.gl _ 8.70 8.70
6 3.90 7.09 3.51 .69 .27 9.07 .27 .27 9.07 9.0? 7.79 .27 ._P ***m 9.0? -1.61
7 2.46 1.04 -.63 -.33 .41 5.90 .&l .&l 5.90 5.90 6.66 .A1 .61 ****** 5.90 1.11
8 -.11 1.63 -1.98 -1.Z0 .03 1.66 .03 .03 1.66 1.66 .88 .03 .03 emm** 1.66 -.11
9 -2.67 1.91 -4.34 -.M .75 -.93 .73 .1_ -.93 -.93 -.IM .73 .11_ ****** -.93 .52
10 -3.69 1.36 -2.00 -.93 -.33 -1.61 -.33 -.33 -1.61 -1.61 -1.30 -.33 -.33 *mine. -1.61 -.97
11 -4.01 2.&6 -3.40 -I.16 -1.17 -1.40 -1.17 -1.17 -1.40 -1.40 -1.24 -1.17 -1.17 *e*mm -1.40 1.86
12 -&.S5 2.02 -3.89 -1.1'4 -1.79 -1.83 -1.79 -1.79 -1.23 -1.83 -1.M -1.79 -1.79 ****** -1.83 -1.84
13 -6.77 -1.01 -4.51 -Z.12 -2.Z0 -6.31 -|.ZO -2.20 -4.31 -6.31 -4.13 -2.Z0 -2.Z0 ee**,_ -6.31 -.78
16 -3.04 "2.10 "3.67 -1.88 "2.54 "S.26 "2.58 "2.54 -5.26 -S.24 -5.04 -2.$8 "2.54 _ "5.24 -2.23
15 -6.50 "2.90 -2.15 -1.87 "2.04 "3.63 "2.84 "2.04 "3.63 -3.63 "3.5Z "2.1_ "2.84 _ "3.63 -.87
16 "2.40 "2.07 -1.90 -1.77 -2.73 "3.17 "2.73 -2.73 -3.17 -3.17 "3.19 "2.73 "2.73 _ -3.17 -1.68
17 -1.18 -3.$9 -1.86 -1.83 -2.66 -Z.44 -2.tM -2.66 -2.44 -2.4& -2.73 -2.66 -2.1M ****** -2.44 -2.08
18 -1.18 -3.51 -1.35 -2.33 -3.01 -1.18 -3.01 -3.01 -1.18 -1.18 -1.38 -3.01 -3.01 m. -1.18 -2.13
19 -.78 "3.33 -1.57 "2.04 -3.63 -.78 "3.43 -3.63 -.78 -.11 -1.13 "3.&3 -3.43 mm -.70 -1.07
20 -.43 -$.62 -1.47 -3.11 -&.08 .34 -6.08 -4.M .34 .34 .23 -6.08 -6.M e****,, .34 "2.26
21 -.16 -6.06 -1.14 "3.48 -&.76 -.23 -4.76 -&.76 ".23 -.23 -.$7 -6.76 -6.76 ****** ".23 -1.21
22 -1.19 -6.19 -2.16 -3.91 "5.73 *.33 "5.73 "5.73 ".33 ".33 ".86 -5.73 "5.73 ****** ".33 -1.16
23 -2.$6 -5.85 -3.57 -3.69 -&.77 -.46 -6.77 -&.77 -.66 -.46 -1.28 -6.77 -4.77 *,mm, -.46 "2.08
26 -3.00 -6.87 -3.50 -3.38 -&.76 -.03 -4.76 -6.76 -.03 -.93 -1.20 -6.76 -&.?6 *"**** -.03 -1.22
25 -2.71 -2.79 -3.76 -3.79 -&.66 -.83 -4.66 -6.66 -.83 -.83 -2.34 -4.66 -4.66 e,.,,,, -.83 -1.22
26 -2.39 -1.29 -3.81 -3.69 -3.$7 -.16 -3.57 -3.57 -.16 -.16 -I.$6 -3.57 -3.57 _ -.16 -.06
27 -2.49 -1.21 -2.86 -1._ -3.12 .OS -3.12 -3.12 .OS .OS -1.12 -3.12 -3.12 _ .OS .30
28 -2.37 -1.70 -2.46 -1.76 -3.26 -.40 -3.24 -3.26 -.40 -.40 -1.66 -3.26 -3.26 ***,,t, -2.37 .07.
29 -3.36 -1.19 -1.76 -1.51 -3.16 .21 -].16 -3.16 .21 .21 -1.26 -3.16 -3.16_ -3.36 -.14
50 -2.M -1.27 -1.19 -!.62 -3.31 .28 -3.31 -3.31 .28 .28 -1.10 -3.31 -3.31 ****t, -2.M .&O
31 -2.16 -.83 -1.51 -1.33 -3.06 .28 -3.06 -3.04 .28 .28 -.99 -3.04 -3.04 ,m.,_ -2.16 .82
32 -1.46 -.23 -1.63 -I.03 -2.48 .73 -2.60 -2.40 .73 .73 -.6& -2.40 -2.40 _ -1.46 1.61
33 -.?& -.31 -.90 -._, -1.95 .S& -1.93 -1.95 .84 .04 -.56 -1.95 -1.93 ,e,,,m -.74 1.73
3/. -.31 -.51 -.68 -.13 -1.91 -.27 -1.91 -1.91 -.27 -.27 -1.65 -1.91 -1.91 ***t** -.31 -.62
35 -.38 .4& -.53 -.10 -1.34 -.64 -1.34 -1.34 -.64 -.64 -Z.OS -!.34 -1.3& ,.,t,r** -.38 -.37
36 -.64 .35 -.52 .OS -1.16 -.29 -1.16 -1.16 ".29 -.29 -1.78 "1.16 -1.16 mm -.64 -.64
37 -.78 -.31 -.47 .05 -1.17 .SO -1.17 -1.17 .30 .50 -1.11 -1.17 -1.17 m. -.78 -.89
38 -.34 .22 -.16 .68 -1.13 .86 -1.13 -1.13 .86 .86 -.87 -1.13 -1.13 ****"* -.34 -.64
39 .20 1.39 -.13 1.10 -1.57 1.38 -1.57 -1.57 1.38 1.38 -.56 -1.57 -1.57 m,_,t, .20 -.04
40 .49 1.19 -.03 1.58 -1.90 1.45 -1.90 -1.90 1.&5 1.45 -.76 -1.90 -1.90 ****** .49 .04
41 -3.00 1.36 .59 2.05 -1.89 1.12 -1.89 -1.89 1.12 1.12 -1.30 -1.89 -t.89 ****t, -3.00 -.25
62 .29 1.36 1.36 2.09 -1.75 1.23 -1.75 -1.73 1.25 1.25 -1.59 -1.75 -1._ ****'1' .29 2.57
63 -2.76 1.81 1.60 2.17 -1.74 -1.54 -1.7/, -1.74 -1.54 -1.34 -6.57 -1.74 -1.76 ****** -2.76 .19
-.83 1.55 2.05 Z.28 .15 -.72 .15 .15 -.72 -.72 -3.63 .15 .15 "***** -.83 .$4
/.5 -2.76 1./.5 .OS 1.73 .37 .64 .37 .37 .64 .64 -2.23 .37 .37 ****** -2.76 .38
&6 -2.32 1.21 .63 1.36 .45 1.0& .&3 1.02 1.06 1.04 -1.83 .45 .45 _e,.,, -2.32 -.39
67 -3.30 .34 .10 1.19 .67. 1.70 .62 2.10 1.70 1.70 -.90 .62 .62 _ -3.30 -.38
48 -1.86 .18 -.13 1.7& .26 1.91 .26 2.16 1.91 1.91 -.66 .26 .26 *****" -1.86 -.34
69 -4.09 .37 .55 .85 -.23 2.13 -.23 .55 2.13 2.13 -.09 -.23 -.23 *"'*"* -4.09 -.62
50 -6.05 .62 .28 .23 -.19 2.71) -.19 .28 2.70 2.70 .6q -.19 -.19 ****** -4.05 .38
51 -6.70 -.19 .16 .09 -.12 -.73 -.12 .16 -.73 -.?'3 -2.29 -.12 -.12 _ -/,.70 -1.29
52 -5.53 1.26 -.15 -.62 -.86 -.11 -.86 -.15 -.11 -.11 -1.55 -.86 -.86_ -5.53 -.31
53 -5.13 .94 -.23 .12 .53 -.76 .53 -.23 -.76 -.76 -2.63 .53 .53 _ -5.13 .91
34 -6.5/, -.09 -.72 -.86 .93 -.63 .93 -.72 -.43 -.63 -1.78 .93 .93 _ -6.54 1.23
55 -5.09 -1.17 -1.50 -.65 .87 .3S .87 -1.50 .35 .35 -.73 .87 .87 _ -5.09 -.17
56 -5.98 -2.76 -.26 -1.57 1.14 -.07 1.16 -.26 -.07 -.07 -1.11 1.16 1.14 ****** -5.9G .64
57 -5.2? -&.48 -1.23 -2.56 t.ll -4.40 1.11 -1.23 -4.48 -4.40 -5.04 1.11 1.11 era,,*** -5.27 -5.27
58 -6.71 -3.87 -2.07 -2.32 -.10 -3.87 -.10 -2.07 -3.87 -3.87 -3.73 -.10 -.10 _ -6.71 -6.71
59 -7.69 -2.1'9 -3.15 -2.63 -2.12 -2.79 -2.12 -3.15 -2.79 -2.79 -2.45 -2.12 -2.12 e,m,t* -7.69 -7.69
60 -16.67 -16.67 -10.38 "9.49 -10.08 -14.67 -10.08 -10.38 -16.67 "!4.67 -1&.67 -10.08 -10.08 e,me_ -16.67 -16.67
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19"***** 11.19 11.19
62 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 _ 3.13 3.13
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ilOAA-9 SCANNEROFFSETS FOit OCTOIER lg_: LOli_i_'1[ ¢MAJlillEL
DAY Of l_lITH --)
S.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 -.11 -.11 *.11 -.11 -.11 -.11 -.11 ".11 -.11 -.11 -.11 -.11 *.11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 -32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .&9 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .69 .49 .49
4 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -&.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09
5 2.85 1.43 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 1.43 2.85 1.43 2.45 1.43 1.43 3.73 2.74
6 .50 -.04 .50 -.07 .50 .50 .50 .16 .50 -.84 -.57 -.86 -.84 .91 .66
7 -1.07 -.61 -1.36 -1.07 -1.36 -1.36 -1.36 -3.02 -1.36 -.61 -1.03 -.61 -.61 -1.51 -3.21
8 1.30 -.92 -2.25 -2.80 -2.25 -2.25 -2.25 -3.17 -2.25 -.92 -1.55 -.92 -.92 -2.43 -5.34
9 .33 -.34 -1.91 -3.22 -1.91 -1.91 -1.91 -2.77 -1.91 -.34 -1.50 -.34 -.34 -3.99 -5.49
10 .11 -.77 "2.70 -2.74 -2.79 -2.79 "2.70 -1.76 -2.79 -.77 -1.63 -.77 0.77 -2.55 -2.91
11 -1 .go -1.71 -3.25 "2.25 "3.25 -3.25 -3.23 -2.69 -3.25 -1.7t -1.92 -1.71 -1.71 -3.68 -3.12
12 -2.56 -2.38 -2.89 -2.8S -2.89 -2.89 -Z.89 -2.69 -2.89 -2.M -2.0S -2.M -2.M -4.10 -3.51
13 -1.13 -2.79 -2.95 -2.71 -2.95 -2.95 -2.93 -2.34 -2.93 -2.79 -2.46 -2.79 -2.79 -4JdS -4.10
14 -3.90 -3.32 -2.97 -3.17 -2.97 -2.97 -2.97 -2.42 -2.97 -3.32 -2.68 -3.32 -3.32 -3.92 -4.70
15 -3.46 -3.85 -3.06 -3.09 -3.06 -3.06 -3.06 -2.M -3.06 -3.85 -3.04 -3.1B -3.85 -3.26 -4.48
16 -3.94 -4.04 -3.30 -3.00 -3.30 -3.30 -3.30 -3.76 -3.30 -4.04 -3.24 -4.04 -4.04 -3.33 -3.76
17 -4.86 -4.23 -3.62 -2.68 -3.62 -3.62 -3.62 -4.93 -3.62 -4.23 -3.52 -6.23 -6.23 -3.57 -3.97
18 ,5.29 -4.72 -3.75 -3.56 -3.75 -3.?5 -3.75 -5.73 -3.75 -4.72 -4.18 -6.72 -6.72 -3.52 -6.70
19 -5.49 -5.17 -3.83 -5.73 -3.83 -3.83 -3.83 -6.89 -3.83 -5.17 -6.04 -5.17 -5.17 -3.93 -4.53
20 -5.68 -5.82 -3.97 -5.43 -3.97 -3.97 -3.97 -7.16 -3.97 -5.82 -5.24 -5.82 -5.82 -4.14 -4.63
21 -4.30 -6.38 -3.94 -5.37 -3.94 -3.94 -3.94 -7.23 -3.94 -6.58 -5.63 -6.38 -6.38 -4.09 -4.28
22 -6.07 -6.55 -3.97 -5.05 -3.97 -3.97 -3.97 -7.55 -3.97 -6.55 -6.11 -6.55 -6.55 -5.01 -3.42
23 -4.36 -6.75 -6.02 -5.26 -4.02 -4.02 -4.02 -6.29 -6.02 -6.75 -6.t6 -6.75 -6.1'5 -6.07 -5.41
24 -5.81 -6.86 -4.66 -5.65 -4.66 -4.66 -4.66 -7.41 -/..66 -6.86 -6.23 -6.86 -6.86 -6.15 -5.53
25 -4.23 -6.97 -4.85 -5.71 -4.85 -4.85 -4.85 -7.57 -4.85 -6.97 -6.55 -6.97 -6.97 -6.47 -5.96
26 -4.00 -6.24 -4.67 -5.81 -4.67 -4.67 -4.67 -5.94 -4.67 -6.24 -5.22 -6.24 -6.24 -6.50 -5.75
27 -4.U. -5.97 -4.30 -5.56 -4.30 -4.30 -4.30 -6.34 -4.30 -5.97 -4.88 -5.97 -5.97 -5.88 -5.28
28 -5.22 -6.13 -4.15 -5.37 -4.15 -4.15 -4.15 -5.86 -4.15 -6.13 -5.12 -6.13 -6.13 -5.59 -5.09
29 -5.00 -6.01 -3.95 -4.51 -3.95 -3.95 -3.95 -4.63 -3.95 -6.01 -4.86 -6.01 -6.01 -5.00 -4.M
30 -4.82 -6.07 -3.99 -4.37 -3.99 -3.99 -3.99 -4.01 -3.99 -6.07 -6.70 -6.07 -6.07 -4.59 -4.69
31 -4.68 -5.65 -3.69 -3.79 -3.69 -3.69 -3.69 -4.55 -3.69 -5.65 -4.52 -5.65 -5.65 -4.59 -4.43
32 -3.72 -4.97 -3.31 -3.24 -3.31 -3.31 -3.31 -3.04 -3.31 -4.97 -4.07 -4.97 -4.97 -4.29 -4.22
33 -3.:)6 -4.37 -2.69 -2.37 -2.69 -2.69 -2.69 -3.97 -2.69 -4.37 -3:26 -4.37 -6.37 -3.59 -4.04
34 -3.30 -3.94 -2.25 -1.78 -2.25 -2.25 -2.25 -3.25 -2.25 -3.94 -2.67 -3.94 -3.94 -3.07 -3.89
35 -2.76 -3.29 -1.82 -1.37 -1.82 -1.82 -1.82 -2.76 -1.82 -3.29 -2.34 -3.29 -3.29 -2.67 -3.63
36 -2.17 -2.04 -1.79 -.95 -1.79 -1.79 -1.79 -2.46 -1.79 -2.04 -1.95 -2.84 -2.04 -2.30 -3.24
37 -1.52 -2.53 -1.34 -.63 -1.54 -1.54 -1.34 -1.73 -1.54 -2.53 -1.58 -2.53 -2.53 -1.93 -2.73
38 -1.81 -2.16 -1.30 -.27 -1.30 -1.30 -1.30 -1.81 -1.30 -2.16 -.82 -2.16 -2.16 -1.40 -2.48
39 -.21 -2.12 -.55 .03 *.55 -.55 -.55 -1.62 -.55 -2.12 -.16 -2.12 -2.12 -1.02 -2.71
40 -1.48 -2.05 -.03 .22 -.03 -.03 -.03 -2.25 -.03 -2.05 .40 -2.05 -2.05 *.59 -2.35
41 -.33 -1.66 .42 .52 .42 .42 .42 -.49 .42 -1.66 1.07 -1.66 -1.66 .20 -2.25
42 .82 -1.33 .44 1.51 .4J, .t,_ .4Jo .gG .U, -1.33 1.28 -1.33 -1.33 1.06 -1.75
43 1.45 -1.17 .U, 1.53 .44 .U, .44 2.29 .44 -1.17 1.61 -1.17 -1.17 1.34 -1.30
1.87 .34 .58 1.44 .58 .58 .58 1.46 .58 .34 1.89 .34 .34 1.85 -1.29
45 2.19 .62 1.40 1.60 1.40 1.40 1.40 2.23 1.40 .62 1.67 .62 .62 .67 -1.18
46 2.40 .90 1.60 1.96 1.60 1.60 1.60 1.42 1.60 .go 1.65 .go .go 1.30 -.12
47 1.61 1.15 1.58 2.05 1.58 1.58 1.58 1.18 1.58 1.15 1.65 1.15 1.15 1.09 1.11
.98 1.54 1.79 1.54 1.34 1.34 1.53 1.34 .98 2.10 .98 .98 1.09 .452.83
49 2.58
50 2.25
51 1.57
52 1.28
53 .86
54 .81
55 1.05
56 .54
.64 1.27 1.62 1.27 1.27 1.27 1.69 1.27 .6_ 1.47
.68 .84 1.49 .04 .04 .04 1.09 .8/. .68 1.03
.93 1.12 1.57 1.12 1.12 1.12 1.56 1.12 .93 1.16
.25 .81 1.03 .81 .81 .81 -3.16 .81 .25 .64
.M .59 .04 .59 .59 .59 -2.82 .59 .M .69
.91 .35 .68 .35 .35 .35 -1.38 .35 .91 -.14
.69 .38 .53 .38 .38 .58 -1.53 .38 .69 -.21
.04 .16 .19 .16 .16 .16 ".92 .16 .04 -1.03
.6& .6& 1.49 - .24
.M .68 1.29 - .61
.93 .93 1.43 - .62
.25 .25 1.05 -1.03
.88 .88 .71 -1.11
.91 .91 .22 -2.03
.69 .69 -.37 -2.38
.04 .04 .39 -.50
57 .21 .67 -.32 -1.10 -.32 -.32 -.32 -1.37 -.32 .67 -1.65 .67 .67 -.39 -.38
58 -1.12 -.58 -.55 1.56 -.55 -.55 -.55 -1.35 -.55 -.M -1.56 -.M -.M -1.02 -1.39
59 -1.10 -1.73 -.74 .37 -.74 -.74 -.74 -1.77 -.74 -1.73 -1.75 -1.73 -1.73 -1.80 -2.01
60 -6.65 -6.16 -6.65 -4.47 -6.65 -6.65 -6.65 -7.74 -6.65 -6.16 -5.60 -6.16 -6.16 -6.07 -6.94
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .65 .45 .45 .45 .65 .45
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ilOAA-9 SCAIiW[It OFFSETS FOB OCTCm[It lqI5: LGIKOMVI[ClMfiliEL
DAY OF MONTH"']*
S .P. 16 17 18 19 20 21 22 ?.3 24 25 26 2? Z8 29 30 31
1 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 ".11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 ".11 **.,m** -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 "I'**** .32 .32
3 .49 .69 .69 .49 .49 .49 .69 .69 .49 .49 .49 .69 .69 *,.me* .69 .69
4 -6.09 -4.09 -4.09 "4.09 -4.09 -6.09 "4.09 -4.09 -6.09 -6.09 -4.09 -4.09 "4.09 _ -6.09 -6.09
5 3.73 3.1'3 3.7'3 2.43 1.43 3.73 1.43 1.43 3.7'3 3.73 3.23 1.43 1.43 *"**** 3.1'3 3.7'3
6 1.03 3.03 .91 -.57 -.84 &.28 -.54 -.84 4.28 4.28 3.36 -.86 -.84 ****** 4.28 -2.46
7 .47 -.47 -1.51 -1.03 -.61 2.61 -.61 -.61 2.61 2.61 1.70 -.61 -.61 m 2.61 -.4.2
8 -1.09 -.08 -2.43 -1.55 -.92 -.26 -.92 -.92 -.26 -.26 -.54 -.92 -.92 ****** -.26 -1.30
9 -2.03 .I0 -3.99 -1.50 -.54 -1.98 -.54 -.54 -1.98 -1.90 -1.98 -.]4 -.54 ****** -1.98 -.97
10 -3.38 -.24. -2.55 -1.63 -.77 -2.52 -.77 -.77 -2.52 -2.52 -2.36 -.T/' -.T/' ****** -2.52 -2.00
11 -4..03 .19 -3.68 -1.92 -I.71 -2.59 -1.71 -1.71 -2.59 -2.54) -2.53 -1.71 -1.71 ****** -2.59 -.34
12 -4..57 -.24 -4.10 -2.05 -2.38 -3.46 -2.38 -2.38 -3.#,4 -3.44 -3.40 -2.38 -2.38 ****** -3.44 -2.90
13 -4.76 -2.27 -4.48 -2.46 -2.79 -6.61 -2.79 -2.79 -6.61 -4.61 -4.59 -2.79 -2.79 ****** -4..61 -2.26
14 -3.06 -3.15 -3.92 -2.68 -3.32 -5.27 -3.32 -3.32 -5.27 -5.21' -S.26 -3.32 -3.32 ****** -5.27 -3.24.
15 -4..71 -3.91 -3.26 -3.04 -3.85 -4.40 -3.85 -3.85 -4.40 -4.40 -4.45 -3.85 -3.85 ****** -4.40 -2.72
16 -3.60 -4.05 -3.33 -3.24 -6.04 -4.13 -6.04 -6.04 -4.13 -4.13 -6.28 -6.04 -6.04 ***'9* -4.13 -3.4/,
17 -3.03 -4.80 -3.57 -3.52 -4.23 -3.80 -4.23 -6.23 -3.80 -3.80 -4..13 -4.23 -6.23 ****** -3.80 -3.99
18 -3.22 -4..9q -3.52 -4.18 -4.72 -3.55 -4.72 -6.72 -3.55 -3.55 -3.99 -6.72 -4.72 ****** -3.55 -4..30
19 -3.17 -5.11 -3.99 -4.04 -5.17 -3.41 -5.17 -5.17 -3.41 -3.4.1 -3.?8 -5.17 -5.17 ****** -3.41 -3.89
20 -3.23 -6.79 -4.14. -5.24. -5.82 -3.01 -5.82 -5.82 -3.01 -3.01 -3.35 -3.82 -5.82 ****** -3.01 -4..80
21 -3.24 -7.38 -6.09 -3.63 -6.38 -3.19 -6.38 -6.38 -3.19 -3.19 -3.54 -6.38 -6.38 _ -3.19 -4.34
22 -4.18 -7.66 -5.01 -6.11 -6.55 -3.49 -6.55 -6.53 -3.4.9 -3.40 -3.99 -6.55 -6.55 "***** -3.49 -4..60
23 -5.38 -7.59 -6.07 -6.16 -6.73 -3.7'7 -6.73 -6.73 -3.77 -3.77 -4.41 -6.73 -6.73 ****** -3.77 -5.31
24. -5.77 -?.07 -6.15 -6.23 -6.86 -3.85 -6.86 -6.86 -3.85 -3.85 -6.71 -6.86 -6.86 *'_'*** -3.85 -4..85
25 -5.72 -5.715 -6.4.7 -6.55 -6.97 -4..87 -6.97 -6.97 -4..87 -4..87 -5.92 -6.97 -6.97 ****** -4..87 -4.95
26 -5.58 -4..81 -6.50 -5.22 -6.24 -4.22 -6.24 -6.24. -4.22 -4.23. -5.17 -6.24. -6.24 ****_ -4.22 -4..28
27 -5.66 -4..79 -5.88 -4..88 -5.9? -4..13 -S.97 -S.97 -4.13 -4.13 -4..91 -5.97 -5.97 ****t, -4.13 -4.04.
28 -5.61 -5.10 -5.59 -5.12 -6.13 -4..54 -6.13 -6.13 -4.54. -4..54 *5.34 -6.13 -6.13 ****** -5.61 -4.18
29 -6.21 -4.67 -5.00 -4.86 -6.01 -3.99 -6.01 -6.0t -3.99 -3.99 -4.92 -6.01 -6.0'1 ****** -6.21 -4.09
30 -5.88 -4.63 -4.59 -4.79 -6.0? -3.8? -6.0? -6.0? -3.8? -3.87 -6.?5 -6.07 -6.0? ****_ -5.88 -3.67
31 -5.14 -4.12 -4.59 -4..52 -5.65 -3.63 -5.65 -3.65 -3.63 -3.63 -6.42 -5.63 -5.65 ****** -5.14 -3.14
32 -4.42 -3.49 -4..29 -4..07 -4.97 -3.11 -4.97 -4..97 -3.11 -3.11 -3.99 -4.97 -4.97 ****** -4.43 -2.54
33 -3.59 -3.19 -3.59 -3.26 -4..37 -2.77 -4.37 -4.37 -2.77 -2.77' -3.61 -4.37 -4.37 ****_ -3.$9 -2.06
34 -3.00 -2.95 -3.07 -2.67 -3.W, -3.05 -3.94 -3.94 -3.05 -3.05 -3.89 -3.04 -3.04 _ -3.00 -3.08
35 -2.75 -2.01 -2.67 -2.34 -3.29 -2.96 -3.29 -3.29 -2.96 -2.96 -3.81 -3.29 -3.29 _ -2.75 -2.715
36 -2.63 -1.71 -2.30 -1.95 -2.04 -2.19 -2.84 -2.84 -2.19 -2.19 -3.10 -2.04 -2.04 _ -2.63 -2.50
37 -2.33 -I._ -1.93 -1.58 -2.53 -1.4.2 -2.53 -2.53 -1.4.2 -1.4.2 -2.40 -2.53 -2.53 _ -2.33 -2.29
38 -1.7"2 -1.09 -1.40 -.82 -2.16 -.81 -2.16 -2.16 -.81 -.81 -1.87 -2.16 -2.16 _ -1.72 -1.83
39 -1.06 -.01 -1.02 -.16 -2.12 -.09 -2.12 -2.12 -.09 -.09 -1.30 -2.12 -2.12 **_** -1.06 -1.12
40 -.52 .19 -.59 .4O -2.05 .33 -2.05 -2.05 .33 .33 -1.04 -2.05 -2.05 _ -.52 -.77
41 -2.6_ .&t, .20 1.07 -1.66 .49 -1.66 -1.66 .49 .49 -1.04 -1.66 -1.66 eett,re "2.64 -.47
42 -.05 .84 1.06 1.28 -1.33 .77 -1.33 -1.33 .77 .77 -1.04 -1.33 -1.33 **"" -.05 .96
43 -1.95 1.39 1.34 1.61 -1.17 -.69 -I.17 -1.17 -.69 -.69 -2.65 -1.17 -1.17 *"**** -1.95 .35
44 -.21 1.43 1.85 1.89 .34 .03 .54 .34 .03 .03 -1.85 .34 .54 ****** -.21 .74
45 -1.27 1.55 .67 1.67 .62 1.68 .62 .62 1.08 1.08 -.77 .62 .62 ,,,,tt** -1.27 .79
/,6 ".77 1.56 1.30 1.65 .90 1.51 .90 1.52 1.51 1.51 ".32 .90 .gO *m,*** ..77 .42
4.7 "1.32 1.11 1.09 1.63 1.15 1.71 1.15 2.41 1.71 1.71 .05 1.15 1.15 ****** "1.32 .55
.70
.6448 -.13 1.14 1.09 2.10 .98 2.3449 -1.85 1.25 1.49 1.47 .64 2.4.1
50 -1.67 1.42 1.29 1.03 .68 2.68
51 -1.65 1.12 1.43 1.16 .93 .79
52 -2.31 1.88 1.05 .64 .25 .84
53 -2.34 1.32 .71 .69 .88 .12
5_ -3.74 .43 .22 -.14 .91 .16
55 -2.79 -.38 -.37 -.21 .69 .60
56 -2.46 -1.57 .39 -1.03 .04 .36
.96 2.50 2.34 2.34 .86
.04 1.40 2.41 2.41 1.04
.68 1.29 2.68 2.68 1.4.5
.93 1.43 .79 .79 -.13
.25 1.05 .84 .84 .00
.88 .71 .12 .12 -.86
.91 .22 .16 .16 -.60
.69 -.37 .60 .60 .04
.84 .39 .36 .36 -.16
.ge .q_ _ -.13
.6& .04 _ -1.85
.68 .68 eeee** -1.67 1.23
.93 .93 ,!.,*** "1.65 .32
.25 .25 _ "2.31 .68
.88 .88 ****** -2.34 1.21
.91 .91 e,..,t* -3.74 1.20
.69 .69 ****** -2.79 .24
.04 .IV, *'I"'* -2.46 .70
.67 .67 _ -3.03 -3.0357 -3.03 -2.78 -.39 -1.65 .67 -2.72 .67 -.39 -2.72 -2.72 -2.99
58 -2.16 -2.57 -1.02 -I.56 -.38 -2.57 -.38 -1.02 -2.57 -2.57 -2.34 -.38 *.28 ****** -2.16 -2.16
59 -4.85 -1.85 -1.80 -1.73 -1.73 -1.85 -1.73 -1.80 -I.85 -1.03 -1.50 -1.73 -1.73 ,mm, -4.85 -4.85
60 -9.16 -9.16 -6.07 -5.60 -6.16 -9.16 -6.16 *6.07 -9.16 -9.16 -9.16 -6.16 -6.16 *'***** -9.16 -9.16
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 **9*** 3.05 3.05
62 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .4.5 .45 .4.5 .45 .4.5 .4.5 .4.5 ****** .45 .45
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UOM-9 $¢AIINEROFFSETS FOil OCTOW[RIgQ5: SIi0iITtMVI[ CNNiNEL
DAY Of NQNTN --)
S.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 .35 .30 -.13 -.23 -.13 .03 .05 -.13 -.13 -.19 -.13 0.19 -.19 -.31 -.19
2 .76 .63 .17 .07 .17 .33 .33 .17 .17 .11 .17 .11 .11 *.04 .11
3 .85 .70 .22 .11 .22 .37 .37 .22 .22 .16 .22 .16 .16 .05 .16
6 .53 .35 -.12 -.23 -.1Z .06 .06 -.12 -.12 -.18 o.12 -.18 -.18 -.35 -.18
5 .99 .T7 .27 .13 .2? .43 .&3 .27 .2? .21 .27 .Zl .21 .05 .21
6 1.05 .85 .37 .22 .37 .52 .52 .37 .37 .30 .37 .30 .30 .11 .50
7 .67 .&7 .03 -.1Z .03 .16 .16 .03 .05 -.05 .03 0.05 0.05 -.24 -.05
8 .96 .82 .35 .19 .35 .50 .50 .35 .35 .28 .35 .a .m .07 .28
9 1.00 .89 ._ .25 .44 .59 .59 .t& .4& .37 .64 .37 .37 .16 .37
10 .62 .51 .09 -.09 .09 .23 .23 .09 .09 .01 .09 .01 .01 *.21 .01
11 1.01 .85 .36 .18 .36 .51 .51 .36 .36 .28 .36 .28 .Z8 .06 .Z8
12 1.02 .84 .36 .18 .36 .51 .51 .36 .36 .28 .36 .28 .28 .07 .28
13 .26 .02 -.45 -.63 -.&5 -.31 0.31 0.45 -.&5 -.54 *.45 -.54 -.54 -.73 -.54
14 .58 .31 -.21 -.62 0.21 -.06 -.06 -.21 -021 0.30 -.21 0.30 030 -.53 0.30
15 .62 .33 -.20 -.41 -.20 -.06 -.06 -.20 -.20 0.29 0.20 -.29 0.29 -.52 -.29
16 .20 -.10 -.58 -.79 -.M -.46 -.44 -.M -.M 0.67 -.M -.67 -.67 0.89 -.67
17 .52 .22 -.28 -.50 0.28 -.14 -.l& 0.28 -.28 -.37 0.28 *.37 0.37 -.58 -.37
18 .&8 .22 0.26 -.&8 -.26 -.12 -.12 -.26 *.26 -.35 0.26 *.35 0.35 -.57 -.35
19 .03 -.18 -.63 *.8& 0.63 -.50 0.50 -.63 -.63 -.73 0.63 *.73 -.73 0.92 -.73
20 .36 .18 -.29 *.51 -.29 -.16 -.16 0.29 ..29 0.39 0.29 -.39 -.39 0.57 -.39
Zl .45 .21 -.28 -.69 0.28 -.16 0.14 -.28 0.28 -.37 -.28 -.37 0.37 -.56 -.37
22 .10 -.22 -.69 -.89 -.69 -.56 -.56 -.69 -.69 -.79 -.69 -.79 -.79 *.97 -.79
23 .49 .16 -.35 -.55 *.35 -.22 -.22 -.35 0.35 -.45 -.35 -.45 -.45 0.63 -.&5
24 .55 .20 *.32 -.51 -.32 -.18 -.18 -.32 -.32 -.41 -.32 -.&l *.&l -.59 -.&l
25 .15 -.20 -.67 -.85 -.67 -.54 -.S& -.67 -.67 -.77 -.67 -.77 *.77 -.g& -.77
26 .52 .16 -.32 -.49 -.32 -.20 ".20 -.32 -.32 -.62 -.32 -.&2 0.62 -.M -.62
27 .57 .17 -.29 -.45 -.29 -.15 -.15 0.29 0.29 -.39 -.29 -.39 -.29 -.S& -.39
28 .22 -.20 -.64 -.79 -.64 -.51 0.51 -.64 -.6& -.74 0.64 0.74 -.74 -.M -.74
29 .65 .23 -.27 -.42 -.27 -.13 -.13 -.27 -.27 -.36 -.2? -.36 -.36 -.50 -.36
30 ._ .29 -.20 -.3/. -.20 -.06 0.06 -.20 -.20 -.29 -.20 -.29 0.29 ..62 0.29
31 .U. -.06 -.S& -.66 -.54 o.&1 -.41 0.5/, -.54 0.64 0.54 -.64 0.64 -.76 -.64
32 .80 .30 -.20 -.31 -.20 -.08 -.08 *.20 -.20 -.31 -.20 0.31 -.31 -.62 -.31
33 .68 .19 -.27 -.37 -.2? -.15 -.15 -.27 -.27 -.37 -.27 -.37 -.37 -.&9 -.37
34 .30 -.19 -.62 -.71 -.62 -.51 -.51 -.62 -.62 -.73 -.62 0.73 -.73 -.84 -.73
35 .68 .20 -.28 -.37 -.28 -.17 -.17 -.28 -.28 -.39 -.28 -.39 -.39 -.51 -.39
36 .71 .25 -.20 -.27 0.20 -.09 -.09 -.20 -.20 -.31 -.20 -.31 °.31 -.43 -.31
37 .36 -.M -.50 -.56 -.50 -.39 -.39 -.50 -.50 -.61 ".50 -.61 -.61 -.73 -.61
38 .76 .32 -.13 -.20 -.13 -.02 -.02 -.13 -.13 -.23 -.15 -.23 ".23 -.35 -.23
39 .715 .36 -.07 -.12 -.07 .04 .01. -.07 -.07 -.17 -.07 -.17 -.17 -.27 -.17
40 .37 .01 -.57 -.41 -.57 -.25 -.25 -.37 -.37 -.47 0.37 -.47 0.47 0.57 -.47
41 .64 .39 .02 -.03 .02 .13 .13 .02 .02 -.M .02 0.08 -.08 -.18 -.M
42 .59 .A4 .07 .05 .07 .18 .18 .07 .07 -.03 .07 -.05 *.03 -.11 -.03
43 .19 .07 -.27 -.29 -.27 -.17 *.17 -.27 -.27 *.37 -.27 -.37 -.37 -.45 -.37
44 .43 .36 .06 .05 .06 .16 .16 .06 .06 *.05 .06 -.05 -.05 -.12 -.05
45 .36 .35 .08 .08 .08 .19 .19 .08 .08 -.02 .08 -.02 -.02 -.09 -.02
&6 .06 .04 -.27 -.25 -.2? -.17 -.17 -.27 -.27 -.37 -.27 -.37 0.37 -.&5 -.37
47 .SO .39 .05 .07 .05 .16 .16 .05 .05 ..05 .05 ..05 -.05 -.13 -.05
48 .61 .42 .09 .11 .09 .20 .20 .09 .09 -.01 .09 -.01 -.01 -.07 -.01
49 .25 .06 -.25 -.21 -.25 0.15 -.15 -.25 -.25 0.35 *-25 0-35 -.35 -.&O -.35
SO .54 .38 .10 .13 .10 .20 .20 .10 .10 .00 .10 .00 .05 -.06 .00
51 .41 .32 .10 .16 .10 .20 .20 .10 .I0 .00 .10 .05 .05 -.05 .00
52 -.06 -.06 0.22 -.16 -.22 °.12 -.12 -.22 -.22 -.33 -.22 -.23 -.33 -.M -.33
53 .76 .83 .58 .63 .M .68 .68 .58 .58 .&8 .58 .&8 .&IS .62 .&8
54 1.09 1.16 .M 1.05 .M t.07 1.07 .M .ge .87 .M .87 .87 .85 .87
55 .60 .82 .65 .72 .65 .73 .73 .65 .65 .55 .63 .55 .55 .51 .55
56 .97 1.19 .92 1.00 .92 1.02 1.02 .92 .92 .83 .92 .83 .83 .79 .83
57 1.02 1.20 .96 1.05 .96 1.05 1.05 .96 .96 .IM .96 .86 .86 .82 .86
58 .48 .7'8 .59 .69 .59 .68 .M .59 .59 .&8 .59 .68 .&8 .45 .48
59 .8/. 1.10 .86 .95 .IM .95 .95 .IM .86 .76 .86 .76 .76 .73 .76
60 .85 1.06 .86 .95 .86 .95 .g5 .IM .IM .76 .IM .76 .76 .73 .76
61 .35 .53 .&O .50 .&O .&8 .&8 .40 .40 .29 .4;0 .29 .29 .28 .29
62 .45 .68 .52 .61 .52 .61 .61 .52 .52 .42 .52 .62 .62 .40 .62
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NOAA-9 SCANNEROFFSETSFOR OCTOBER19GS: SHQItTklAVECIIAliNEL
BAY OF NONTH --)
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 2& 23 26 27 28 29 30 31
1 -.19 ".19 ".13 .03 .03 ".13 .03 .03 .16 .16 .16 .16 .16 *''m'* .16 .16
2 .11 .11 .17 .33 .33 .17 .33 .33 ./,6 .&6 .4_ .&6 .46 mm'n .&6 .k6
3 .16 .16 .22 .37 .37 .22 .37 .37 .SO .50 .SO .SO .50 **mm .50 .50
4 *.18 -.18 -.12 .O& .O& -.12 .OA .04 .15 .15 .13 .13 .15 ****** .15 .15
5 .21 .21 .27 .43 .&3 .27 .&3 .43 .$4 .St, .54 .54 .54 **""m .51, .54
6 .30 .30 .37 .52 .52 .37 .52 .52 .62 .62 .62 .62 .62 ****** .62 .62
7 -.05 ".05 .03 .16 .16 .03 .16 .16 .27 .27 .27 .27 .27 "**re_ .27 .27
8 .28 .28 .35 .50 .SO .35 .50 .50 .61 .61 .61 .61 .61 ***t** .61 .61
9 .37 .37 .4& .59 .59 ._. .59 .59 .68 .M .68 .M .68"***'* .M .68
10 .01 .01 .09 .?.3 .23 .09 .23 .23 .32 .32 .32 .32 .32 e,.r*_ .32 .32
11 .28 .28 .36 .51 .51 .36 .51 .51 .61 .61 .61 .61 .61 *,me*,, .61 .61
12 .28 .28 .36 .51 .51 .36 .51 .51 .60 .60 .60 .60 .60 m* .60 .60
13 -.54 -.54 -.45 -.31 -.31 -.45 -.31 *.31 -.22 -.22 -.22 -.22 -.22***"** -.22 -.22
14 -.30 -.30 -.21 -.06 -.06 -.21 -.06 -.06 .O& .04, .O& .Or, .O& ****** .04 .or,
15 -.29 -.29 -.20 -.06 -.06 -.20 -.06 -.06 .05 .05 .05 .05 .05 ****** .05 .05
16 -.67 -.67 *.58 -.&& -.&& -.58 *.&& ".&& *.35 -.35 -.35 *.35 ..35 ee**** -.35 -.35
17 -.37 ".37 ".28 -.l& -.l& ".28 -.l& -.1& *.05 ".05 ..05 ..05 ..05 **mm ..05 ..05
18 -.35 -.35 -.26 -.12 -.12 -.26 *.12 -.12 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 ****** -.03 -.03
19 -.73 -.73 -.63 -.50 -.50 -.63 -.50 -.SO -.40 -.&O -./d) -.&O ".too '_''m -.&O -.40
20 ".39 ".39 ".29 ".16 ".16 -.29 ".16 ".16 ".07 ".07 ".07 ".07 ".07"***** ".07 -.07
21 -.37 -.37 -.28 -.l& -.l& -.28 -.14 -.l& *.O& -.O& -.O& -.O& -.O& ****** -.O& -.O&
22 -.79 -.79 -.69 -.56 -.56 -.69 -.56 -.56 -.47 -.47 -.&7 -.47 °.47****** -.47 -.&7
23 -.45 -.&5 -.35 -.22 *.22 -.35 *.22 -.22 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 *'**** -.13 -.13
24 -.41 -.41 -.32 -.18 -.18 -.32 -.18 -.18 -.08 -.08 -.08 -.08 -.08****** -.08 -.08
25 -.77 -.77 -.67 -.54 -.54 -.67 -.54 -.54 -.&& -.&& -.i_4 -.&& ..&& e,*,*n ..&& ..&&
26 -.42 -.42 -.32 -.20 -.29 -.32 -.20 -.20 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09-,----, -.09 -.09
27 -.39 -.39 -.29 *.15 -.15 -.29 ".15 ".15 -.06 ".06 -.06 -.06 *.06 _ *.06 -.06
28 -.74 -.74 ".6/* ".51 ".51 ".6& ".51 ".51 ".41 ".&l *.&l ".&l ".&l ***"* ".41 ".&1
29 -.36 -.36 -.27 -.13 -.13 -.27 -.13 -.13 -.O& -.O& -.O& -.O& -.O& ****'* -.or, -.0_
30 -.29 -.29 -.20 -.06 -.06 -.20 -.06 -.06 .03 .03 .03 .03 .03 _ .03 .03
31 -.6/. -.6/, -.54 -.41 -.41 -.54 -.41 -.41 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 _ -.32 -.32
32 ".31 ".31 *.20 ".08 ".08 ".20 ".08 ".08 .01 .01 .01 .01 .01 *****" .01 .01
33 -.37 -.37 -.27 -.15 -.15 -.27 -.15 -.15 -.07 -.07 *.07 -.07 -.07 **"*** -.07 -.07
34 -.73 ".73 ".62 ".51 ".51 *.62 ".51 ".51 ".43 ".&3 ".&3 ".&3 ".&3 n*,,** ".43 ".43
35 ".39 ".39 ".28 -.17 -.17 ".28 ".17 ".17 ".08 ".08 ".08 ".08 ".08 *'**** ".08 ".08
36 -.31 ".31 ".20 -.09 -.09 *.20 -.09 -.09 ".01 ".01 ".01 *.01 *.01 ***'_ ".01 -.01
37 -.61 ".61 -.50 -.39 *.39 ".50 ".39 ".39 -.31 -.31 -.31 ".31 -.31 '_'_"* -.31 *.31
38 -.23 -.23 -.13 -.02 -.02 -.13 ".02 -.02 .06 .06 .06 .06 .06 ,,r,,,,_ .06 .06
39 -.17 -.17 -.07 .01, .O& -.07 .O& .0/* .12 .12 .12 .12 .12 **'t"** .12 .12
40 -.47 -.47 -.37 -.25 -.25 -.37 -.25 -.25 *.18 -.18 -.18 -.18 -.18 mm ".18 ".18
41 ".08 ".08 .02 .13 .13 .02 .13 .13 .20 .20 .20 .20 .20 ****** .20 .20
42 ".03 ".03 .07 .18 .18 .07 .18 .18 .25 .25 .25 .25 .25 ***,m* .25 .25
43 -.37 -.37 -.27 -.17 -.17 -.27 -.17 -.17 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09"**'' -.09 -.09
44 -.05 -.05 .06 .16 .16 .06 .16 .16 .24 .24 .24 .24 .24 _ .24 .24
45 -.02 -.02 .08 .19 .19 .08 .19 .19 .26 .26 .26 .26 .26 ,,,r,_ .26 .26
46 -.37 -.37 *.27 -.17 -.17 -.27 -.17 -.17 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09"***"* -.09 -.09
47 -.05 -.05 .05 .16 .16 .05 .16 .16 .2& .24 .2& .24 .2& ,r,,_,t_, .24 .24
48 -.01 -.01 .09 .20 .20 .09 .20 .20 .29 .29 .29 .29 .29 "***"' .29 .29
49 -.35 -.35 -.25 -.15 -.15 -.23 -.15 -.15 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 _ -.06 -.06
50 .00 .00 .10 .20 .20 .10 .20 .20 .29 .29 .29 .29 .29"***** .29 .29
51 .00 .00 .10 .20 .20 .10 .20 .20 .31 .31 .31 .31 .31 ****** .31 .31
52 -.33 -.33 -.22 -.12 -.12 -.22 -.12 -.12 -.01 -.01 -.01 -.01 -.01 ,4,,t** -.01 -.01
53 .48 .48 .58 .68 .68 .58 .68 .68 .85 .85 .85 .8S .IB *****" .85 .85
5& .87 .87 .ge 1.07 1.07 .98 1.07 1.07 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 ****** 1.21 1.21
55 .55 .55 .65 .73 .73 .65 .73 .73 .89 .89 .89 .Sq .8q **'" .89 .89
56 .83 .83 .92 1.02 1.02 .92 1.02 1.02 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 ****** 1.18 1.18
57 .66 .86 .96 1.05 1.05 .96 !.05 1.05 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 m, 1.22 1.22
58 .48 .48 .59 .M .M .59 .M .M .85 .85 .85 .85 .8S m, .85 .85
59 .76 .76 .86 .95 .95 .86 .95 .95 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 ****** 1.13 1.13
60 .76 .76 .86 .95 .95 .86 .95 .95 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 **"*** 1.12 1.12
61 .29 .29 .&O .&8 .&8 .&O ./*8 ._8 .66 .66 .66 .66 .66 ****_ .66 .66
62 .42 .&2 .52 .61 .61 .52 .61 .61 .81 .81 .81 .81 .81 ****** .81 .81
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IIIOM-9 SCANNEROFFSETS Fat IIOVl_ilt 1t_: TOTAL Qt_IIEL
0AY OF RONTN --_
S.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1/, 15
1 .36 .36 ._ .36 .36 .36 .56 .36 .36 ._ .36 .36 .36 .36 .36
2 1.04 1.04 1.04 1.94 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1 .Ok 1.04 1.04 1.04 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.95 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
4 -9.64 -9.64 -9.46 -9.64 -9.6& -9.64 -9.84 -9.64 -9.46 -9.64 -9.64, -9.64 -9.64 -9.64 -9.6&
5 -7.61 -7.29 -8.1Z -1,.38 "1,.81 -7.63 -8.04 -1,.64 -8.1,8 "8._ "1,.61, -1,.83 -8.41, -8.30 -8.14
6 3.91 3.$1 3.85 3.73 3.S1 3.66 3.69 4.21 3.1'1 3.63 4.59 3.51, 4.21 4.16 3.45
1, 3.59 3.03 3.94 2.70 Z.62 2.57 3.63 3.68 3.78 3.43 4.13 2.70 1.55 3.51, 2.95
8 3.01 2.16 2.95 1.10 1.78 1.46 2.85 2.59 3.08 2.41 2.89 1.88 .91 2.16 2.12
9 2.44 1.35 1.94 - .31 1.10 .M 2.09 1.25 2.13 1.ZS 1.lid; 1.05 .61 .74 1.09
10 1.93 .M 1.32 -1.02 .M .31 1.83 .&O 1.43 .34 1.32 .87 -.I0 .26 .M
11 1.49 ._ .71, -1._ .38 .47 1.(d) .17 1.20 .41 1.00 .93 .06 .28 .50
12 1.24 -.16 .73 -1.Z6 .61 .79 1.46 .1Z 1.22 .T/ 1.13 .44 -.15 .M .79
13 .90 -.78 .29 -1.69 .&8 .76 1.29 *.26 .96 .M .90 -.10 *.4JS .94 .69
14 .92 -1.10 .2& -1.42 .47 .83 1.58 -.39 .74 .TO .65 -.M -.87 .01, .43
15 .80 -1.21, .19 -1.24 .20 .75 1.46 -.44 .&5 .60 .32 -.81 -1.32 .03 .13
16 .57 -1.41 -.06 -I.03 -.21 .42 1.52 -.80 .M .51 -.02 -1.23 -1.23 ".23 -.13
17 .46 -1.53 -.13 -.93 -.15 .Z5 1.47 -.74 -.06 .&5 -.1Z -1.14 -l.&O -.Z5 -.M
18 .31 -1.65 -.15 -.91, .04 .11, 1.31 ".46 -.16 .21, *.12 -1.18 -1.&& -.21 -.62
19 .17 -1.46 -.16 -1.18 .12 -.14 1.02 -.85 -.56 ".02 *.32 -1.M -1.47 -.13 -.46
20 .02 -1.56 -.10 -1.49 .33 -.30 .93 -.92 -.&4 -.26 -.37 -1.27 -1.07 .12 -.M
21 -.21 -1.67 -.19 -1.67 .28 -.43 .79 -.96 -.53 -./_ -.51 -1.1& -1.46 -.11 -.M
22 -.41 -1.75 -.51 -1.77 .05 -.46 .65 ".59 -.65 -.M -.M -1.29 -1.61 -.39 *.67
23 -.56 -1.61 -.?2 -1.65 .07 -1.07 .77' -.94 -.67 -.56 -.73 -1.40 -1.&2 *.51 -._4
24 -.75 -1.&6 -.TJ' -1.50 .17 -1.M .81 -.72 *.65 -.M -.80 -1.&O -I.07 -.SS *.39
-.46 -1.22 -.73 -1.24 .15 -1.67 .83 *.46 *.49 -.58 *.87 -1.21 -1.20 -.31 -.43
26 - .67 - .93 * .52 - .?2 .Z5 -1 .?8 1.02 - .07 - .06 - .37 - .78 *.91 - .d_ .06 - .19
27 - .41 - .69 - .45 - .&O .43 -1.71) 1.01, .25 .2& - .16 - .66 - .77 - .03 .28 .05
28 -.30 -.59 -.51 -.Z3 .66 -1.52 1.01, .39 .32 -.15 -.60 -.TO .07 .48 .24
29 - .35 -.43 -.51 -.16 .93 -1.&& 1.08 .M .32 -.31 -.59 -.65 .18 .69 .35
30 - .62 - .56 - .4J, - .32 1.00 -1 .&O .99 .24 .19 - .&7 - .69 -.52 .00 .6& .37
31 -.7"3 -.&l -.&O -.39 .81 -1.37 .92 .07 -.10 -.75 -.85 -.52 -.53 .37 .37
32 - .37 -.17 -.07 -.06 .91, -1.07 1.20 .30 -.11, -.65 -.67 -.11, -.34 .47 .77
33 .00 .20 .41 .&6 1.M - .58 1.6& .77 - .07 - .36 - .M .24 - .01 .83 1.22
34 .06 .&8 .69 .92 1.61 -.23 1.87 1.21 .03 -.29 -.33 .51 .52 .9/. 1.43
35 .21 .M 1.08 1.34 1.89 .18 2.06 1.61 .42 - .06 - .16 1.05 1.06 1.33 1.70
36 .23 1.23 1.31 1.66 2.01 .51 2.1& 1.7& .66 .00 -.05 1.31, 1.10 1.50 1.6/,
37 .21 1.31 1 .&O 1.85 1.46 .65 2.19 1.70 .76 - .10 -.14 1.33 1.01 1.36 1.47
38 .39 1.41 1.50 1.96 1.74 .78 2.26 1.71 .03 - .02 - .02 1.33 .M 1.28 1.65
39 .58 1 ./.0 1.54 1.94 1.6/, .97 2.28 1.68 .?IS .09 .12 1.4/, .?S 1.23 1.41
/.0 .72 1.42 1.46 1.86 1.55 .99 2.26 1.46 .59 .19 .21 1.49 1.21 1.30 1.25
/,1 .8/* 1.55 1.77 1.84 1.62 .92 2.41 1.81 .52 .43 .36 1 .&& 1.58 1.43 1.13
42 .M 1.78 1.73 1.70 1.76 .93 2.55 1.77 .37 .55 .56 1.33 1.70 1 .&8 1.30
43 .81 1 .M 1.61 1.3& 1.90 .89 2.30 1.52 .21 .57 .34 1.23 1.69 1.39 1.33
&& .79 2.05 1.61 1.57 1.M .89 2.19 1.45 .22 .59 .33 1.01 1.11 1.46 1.22
45 .87 2.02 1.46 1.3& 1.94 .80 2.10 1.43 .31 .58 .33 .61 1.09 1.45 1.08
&6 .93 1.86 1.61 .95 1.92 .76 1.83 1.28 .37 .60 .14 .40 1.11 1.15 .97
&? .96 1.56 1.58 .75 1.96 .51, 1.54 1.07 .41 .46 - .04 .50 1.05 .M .78
/.8 .92 1.16 1.&3 .66 1.94 .01 1.21 .69 .39 .56 -.31 .60 .86 .71 .36
/.9 .63 .43 1.2/* .&2 1.63 -.55 .63 .20 .18 .15 -.54 .28 .63 .57 -.21
30 .&l - .08 1.01, .&8 1.18 *.87 .21 - .Z3 .06 - .06 - .40 .06 - .32 .30 - .54
51 .10 -.43 .82 .33 .58 -1.27' .03 -.62 .13 -.24 -.25 -.22. -.23 ".03 -.79
52 -.20 -.80 .56 .01 .07 -1.70 .00 -.93 .19 ".56 -.29 -.73 ".73 -.27' -1.11
53 .00 -.1,& .92 .01 .05 -1.27 .S& *.?? .61, .25 -.03 -.&l -.56 -.25 -.M
5/* .02 -.51, 1.15 -.10 -.16 *.M .?1 -.51 .1,6 .61, .15 -.3& -.17 -.t9 ".95
55 - .21 - .M 1.29 - .41 - .39 - .77 .43 * .55 .95 .22 - .06 - .61 * .30 - .72 - .81
56 - .06 -.04 1.69 - .67 ".28 - .5t .16 -.25 1.09 .09 - .26 - .67 -1.01 - .52 - .53
51, -.09 -.07 1.&O -1.00 -.33 -.66 *.03 -.19 .21, -.M -.21 -.72 -1.69 -.46 -.42
58 -.&2 -.16 .85 -1.24 ".77 ".78 ".28 -.09 -.31 -.72 .21 -.76 -1.13 -.22 -.04
59 -3.29 -3.22 -2.M -3.72 -2.89 -3.77 -3.04 -2.42 -2.46 -3.35 -Z.36 -3.49 -3.52 -3.04 -2.81
60 - 13.27 - 13.83 - 13.75 - 13.68 - 13.04 - 13.90 - 13.85 - 12.99 - 13.46 - 16.17 - 13.91 - 15.19 - 16.41 - 15.06 -16.99
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 3.13 3.13 3.13 3.13 5.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
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IIOAA-9 SCANNIEROFFSETSFCI IIOWJEW[It 1985: TOTAL f_UWNEL
DAY OF NONTN-->
S.P. 16 17 16 19 20 21 22 ?.3 24 ZS Z6 27 28 29 30
1 .]6 .]6 .]6 .]6 .]6 .]6 .]6 .]6 .]6 .]6 .]6 .]6 .]6 .36 .]6
2 1.06 1 .O& 1.04 1.04 1.06 1.04 1.0A 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.06 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
6 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9,64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.66 -9.64
5 -7.84 -8.87 -9.47 -8.18 -7.91 -8.?0 -8.02 -9.00 -8.64 -8.69 -9.12 -9.Z9 -9.25 -8.69 -9.27
6 3.73 3.03 2.32 3.40 4.&2 2.69 3.48 3.18 4.06 3.63 2.1'1' 3.1& 3.73 3.72 3.52
7 3.06 3.07 1.99 2.22 1.08 .08 3.60 3.27 4.01 3.$8 *.35 .45 3.71 3.61 2.97
8 2.02 2.43 1.28 .60 .15
9 1.08 1.64 .75 - .46 - .08
10 .60 .93 .49 -.72 -.85
11 .]6 .74 .65 -.45 -.56
12 .53 1.08 1.13 .21 .00
13 .61 .75 .78 .23 .16
14 .M .24 .st ._ -.02
.22 3. t8 2.93 2.82 2.51 - .&7
•M 2.&2 2.21 1.49 1.18 .05
.19 |.00 1.61 .67 •18 - .06
•&2 1 .M 1.19 .67 * .33 .62
.75 1.91 .78 .59 * .64 .&7
.67 t.61 .33 .29 - .96 .03
•43 1.62 .;M .06 - 1.09 *.09
.18 2.54 2.42 1.92
.69 1.40 .92 1.18
.61 .76 .10 .80
.79 .08 -.25 .41
.8t - .35 - .M .27
.50 -.97 *.77 -.11
.15 -1.24 -.96 -.32
15 .28 -.18 .37
16 *.09 -.45 ._
.17 -.20 -.57 .30
18 -.37 -.72 .21
19 -.M *.q5 .00
20 -.78 -1.15 -.04
21 -.91 -1.35 -.09
22 -1.15 -1.39 -.20
23 -1.46 -1.33 -.40
24 -1.51 -1.18 -.&5
25 -1.35 -1.01 -.35
26 -1.02 -.M -.09
27 -.93 -.42 -.11
28 -.99 -.35 -.3&
29 -.87 -.35 -.55
3O -.73 -.47 -.70
31 -.80 -.63 -.86
32 -.59 *.47 -.79
33 -.26 -.29 -.62
34 -.12 -.21 -.60
35 .22 .20 -.37 1.06
36 .49 .54 -.23 1.09
37 .51 .31 -.45 1.08
38 .48 .41 -.47 1.05
39 .38 .51 -.53 .93
40 .32 .47 -.61 .96
41 .33 .62 -.53 .92
42 .35 .33 -.52 .78
43 .26 .16 -.59 .60
46 .25 .06 -.70 .64
65 .27 - .06 - .89 .37
46 .24 - .26 -1.05 .M
47 .22 -.33 -I.09 .AT
48 .02 -.38 -1.18 ./_
49 -.25 -.60 -1.16 -.02
.51 -.st -.03 1.34 .22 .02 -1.08 -.16 *.39 -1.56 -1.14 -.66
.50 *.35 -.24 1.16 .10 -.09 -1.07 *.63 *.69 -2.03 -1.37 -1.13
.66 -.M -.64 .W) .10 -.14 -.92 -1.18 -1.42 -2.10 -1.?0 -1.22
.M -.51 -.73 .$1 .03 *.28 -1.00 -1.08 -1.70 -2.13 -1.73 -1.12
.50 -.45 -.M -.02 *.08 -.57 -1.33 -1.09 -1.66 -2.37 -1.64 -1.14
.AT -.26 -.]6 *.33 *.13 -.82 -1.49 -1.09 -1.49 -2.41 -1.47 -1.15
.33 -.91 -1.d_ -.st -.33 -I.17 -1.72 -1.2& *2.0/, -2.st -1.t_; -1.16
.15 -1.19 -1.8,; -.65 -.st -1.51 *2.00 -1.29 -2.29 -2.17 -1.20 -1.19
.0_ -1.16 -1.68 -.67 -.60 -1.75 -2.22 -1.49 -2.29 -2.01 -1.33 -1.25
.20 -1.12 -1.53 -.82 -.77 -2.03 -2.35 -1.41 -2.22 -1.79 -1.46 -1.20
.42 -1.51 -1.66 -.83 -.82 -2.15 -2.22 -1.39 -2.51 -1.48 -1.2& -1.12
.69 -1.10 -.96 -.72 -.64 -1.94 -1.96 -.75 -1.1K -1.17 -.98 -.9&
.83 -.87 -.64 -.64 -.45 -1.78 -1.61 -.93 -1.46 -1.01 -.74 -.71
.64 -.88 -.65 -.64 -.47 -1.82 -1.96 -1.15 -1.34, -.97 -.69 -.59
.81 -.86 -.61 -1.il6 -._ -1. jO -2.16 -.93 -1.14 -1.05 -.81 -.38
.66 -1.04 -.77 -1.17 -.42 -1.94 -2.35 -1.53 -1.04 -1.22 -.72 -.57
.37 -1.58 -1.46 -1.39 *.M -2.02 -2.55 -2.16 -1.68 -1.57 -.66 -.59
.47 -1.M -1.30 -1.31 *./_ -1. jO -2.40 -2.08 -1.30 -1.46 -.03 -.25
.82 -.90 *.M -1.01 -.23 -1./_ -1.85 -1.70 -.72 -1.10 .49 .28
.90 -.34 -.30 -.81 -.11 -1.10 -1.55 -1.14 -.10 -.83 .72 .79
.35 .43 -.12 .]6 -.56 -.96 -.72 .39 -.43 1.18 1.26
.&& .53 .29 .53 -.15 -.53 -.75
.41 .49 .M .42 .08 -.39 *.78
.42 .st .&2 .29 .20 -.26 *.75
• 21 .31 .60 .40 .16 *.15 -.87
.31 .50 .81 .45 .01 -.09 -.59
.46 .64 .89 .58 .02
.51 .67 .81 .78 .03
.65 .70 .66 .86 -.02
.st .st .46 .76 .04
.st .M .57 .68 .08
.M .55 .60 .49 .04
.63 .35 .61 .39 .09
.M .07 .47 .18 .09
.28 *.15 .18 -.17 -.10
.41 - .29 1.63 1.56
.36 - .24 1.96 1.79
.25 - .03 2.20 2.00
.08 .19 2.39 2.03
.25 .]6 2.48 2.04
.08 -.32 .37 .57 2.25 2.19
•21 -.24 .37 .68 2.37 2.24
.29 -.24 .26 .60 2.01 2.19
.29 *.63 -.24 .56 1.69 2.15
.18 - .52 - .15 .50 1 .M 2.07
.06 - .45 - .07 .45 1.01 1.91
.16 *.48 -.21 .71 .69 1.69
.28 -.51 *.30 1.00 .66 1.32
.12 *.77 *.37 .90 .41 .80
50 -.&7 -.77 -1.22 *.47 -.48 -.st .03 *.62 *.39 *.07 -1.37 *.99 .&7 .00 .39
51 -.70 -1.16 -t.42 -.87 -./_ -.76 -.02 -.55 *.49 -.11 -1.M -.85 -.09 -.48 .22
52 -.69 -1.47 -1.56 -1.t7 -1.01 -1.34 *.02 *.68 -./_ *.09 -1.70 -1.23 -.39 -.64 .13
53 *.26 -1.21 -1.05 -1.02 -.80 -1.08 .18 *.55 *.31 .16 -1.41 -.M -.3O -.19 .68
54 -.16 -1.23 *.46 -1.08 -.50 -.&5 .28 -.65 -.57 -.09 *.93 *.59 -.52 .12 .60
55 *.M -1.39 -.17 -1.26 -.78 *.st .48 *.59 -1.05 -.51 -.75 -.IM *.71) .&2 .&9
56 -.70 -1.01 .21 *.96 -I.17 *.64 .61 -.26 -1.19 *.61 *.92 -1.39 -.72 1.05 .45
57 -.92 *.62 .20 -.69 -1.43 -.99 .66 -.32 -1.18 -.87 -.03 -1.66 -1.01 .67 -.07
58 -.74 -.61 .00 -.26 -.03 *.53 .56 -.76 -1.06 -1.04 .04 -1.33 -1.34 -.2& -.69
59 -3.26 -3.73 -2.90 -2.85 -3.62 -3.11 -2.49 -3. jO -3.60 -3.49 -2.93 -3.91 -4.60 -4.37 -4.07
60 -15.02 -15.55 -I&.M -15.02 -15.45 -15.01 -15.21 -16.03 -15.74 -15.47 -15.36 -16.35 -16.51 -16.04 -16.27
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11,19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
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NOAA-9 SCANNEROFFSETSFOR IIOVEIIER 1965: LOliGMAVECKANNEL
DAY OIF NOIITN "->
S.P. 1 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 11 12 13 l& 15
1 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29
2 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 -59 .59 .59
3 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
4 .27 .27 .Z? .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27
5 -5.72 -5.55 -6.05 -5.56 -5.83 -5.?5 -6.10 -5.75 -6.52 -6.21 -5.82 -5.96 -6.32 -6.25 -6.20
6 1.40 1.16 1.37 1.25 1.13 1.20 1.13 1.55 1.11 1.10 1.72 1.06 1.48 1.44 .96
7 1.35 .98 1.57 .69 .67 .64 1.23 1.31 1.28 1.11 1.54 .61 .05 1.18 .77
8 .93 .36 .90 - .41 .05 - .15 .65 .52 .78 .36 .65 -.04 -.48 .17 .15
9 .52 -.22 .20 -1.40 -.45 -.78 .09 -.43 .06 -.48 -.12 -.68 *.86 -.85 -.38
10 .07 -.65 -.32 -2.01 *.90 -1.10 -.23 -I.11 -.55 -1.06 -.59 -.9e -1.54 -1.29 -.96
11 -.3? -1.22 -.84 -2.29 -1.17 -1.16 -.52 -1.41 -.85 -I.30 *.96 -t.18 -1.59 -1.42 -1.25
12 -.64 -1.59 *.97 -2.36 -1.10 -1.94 -.72 -1.34 -.95 -1.19 -.98 -1.51 -1.82 -1.45 -1.17
13 -.89 -2.02 -1.29 -2.55 -1.23 -1.09 -.90 -1.83 -1.22 -1.33 -1.18 -2.03 -2.08 -1.76 -1.31
14 -1.07 -2.42 -1.51 -2.69 -1.44 -t.24 -.92 -2.13 -1.57 -1.51 -1.56 -2.63 -2.59 -1.94 -1.69
15 -1.35 -2.72 -1.74 -2.76 -1.81 -1.48 -1.07 -2.50 -1.94 -I.74 -1.96 -3.00 -3.01 -2.1& -2.10
16 -1.70 -3.02 -2.13 -2.81 -2.29 -1.91 -I.36 -2.81 -2.56 -1.98 -2.39 -3.45 -3.21 -2.52 -2.49
17 -1.95 -3.31 -2.56 -2.96 -2.&7 -2.21 -1.57 -2.9e -2.62 -2.22 -2.65 -3.M -3.57 -2.7& -2.83
18 -2.27 -3.60 -2.59 -3.24 -2.58 -2.48 -1.89 -3.15 -2.66 -2.53 -2.87 -3.82 -3.?5 -2.95 -3.20
19 -2.57 -3.79 -2.80 -3.59 -2.73 -2.88 -2.28 -3.51 -3.19 -2.91 -3.21 -4.18 -4.00 -3.13 -3.5?
20 -2.90 -3.93 -2.96 -3.96 -2.80 -3.20 -2.55 -3.76 -3.43 -3.28 -3.45 -4.39 .4.06 -3.19 -3.68
21 -3.26 -4.23 -3.26 -4.28 -3.04 -3.51 -2.1_ -3.99 -3.6? -3.59 -3.?5 -4.51 -4.40 -3.58 -3.90
22 -3.57 -4.47 -3.65 -4.50 -3.36 -3.96 -3.09 -4.18 -3.92 -3.83 -4.02 -4.70 -4.70 -3.94 -4.0?
23 -3.86 .4.54 -3.96 -4.63 -3.34 -4.27 -3.17 -4.30 -4.08 -3.96 -4.24 -4.92 -4.1K -4.19 -4.08
24 -4.11 -4.60 -4.15 -4.67 -3.61 -4.60 -3.27 -4.29 -4.19 -4.10 -4.40 -5.01 -4.73 -4.33 -4.18
25 -4.28 -4.54 -4.24 -4.61 -3.72 -4.89 -3.56 -4.19 -4.19 -4.19 -4.34 -5.03 -&.83 -4.25 -4.27
26 -4.24 -4.42 -4.16 -4.34 -3.73 -5.04 -3.29 -4.04 -3.97 -4.08 -4.52 -4.83 -4.34 -4.05 -4.18
27 -4.10 -4.30 -4.16 -4.18 -3.64 -5.94 -3.30 -3.91 -3.80 -3.97 -4.49 -4.78 -4.20 -3.97 -4.05
28 -4.01 -4.23 -4.18 -4.08 -3.51 -&.93 -3.33 -3.81 -3.74 -3.59 -4.&5 -4.73 -4.09 -3.83 -3.91
29 -4.01 -4.11 -4.16 -4.02 -3.31 -4.84 -3.28 -3.79 -3.75 -4.10 -4.42 -4.62 -4.01 -3.66 -3.82
30 -&.09 -3.9? -4.01 -4.02 -3.15 -4.73 -3.22 -3.77 -3.74 -4.11 -4.39 -4.45 -4.05 -3.59 -3.69
31 -4.00 -3.84 -3.81 -3.90 -3.11 -4.5& -3.08 -3.70 -3.76 -4.13 -4.33 -4.29 -4.16 -3.60 -3.52
32 -3.53 -3.44 -3.35 -3.44 -2.?6 -4.09 -2.64 -3.31 -3.57 -3.81 -3.95 -3.82 -3.79 -3.28 -2.98
33 -2.97 -2.88 -2.71 -2.76 -2.16 -3.44 -2.00 -2.61 -3.14 -3.26 -3.41 -3.17 -3.25 -2.6? -2.32
34 -2.66 -2.43 -2.25 -2.16 -1.71 -2.92 -1.56 -2.03 -2.76 -2.92 -3.09 -2.71 -2.57 -2.31 -1.91
35 -2.24 -1.86 -1.67 -1.56 -1.21 -2.31 -1.11 -1.43 -2.14 -2.42 -2.64 -1.99 -1.88 -1.70 -1.42
36 -1.92 -1.30 -1.18 -1.03 -.82 -1.77 -.73 -1.02 -1.67 -2.08 -2.23 -1.46 -1.55 -1.29 -1.17
37 -1.58 -.89 -.78 -.55 *.58 -1.33 -.56 -.70 -1.26 -1.80 -1.94 -1.13 -1.26 -1.05 -.95
38 -1.1& -.49 -.38 *.14 -.32 *.92 .02 -.37 -.68 -I.41 -1.53 -.77 -1.02 -.78 -.63
39 -.68 -.17 -.02 .19 -.05 -.40 ,37 -.04 -.59 -1.00 -1.09 -.25 ".77 ".48 -.31
40 -.25 .18 .38 .k6 .22 -.13 .71 .28 -.38 -.61 -.70 .11 -.13 -.10 -.08
41 .13 .57 .78 .74 .56 .12 1.12 .68 -.14 -.14 -.32 .56 .43 .29 .14
42 .44 1.01 1.07 .94 .94 .43 1.52 .95 .06 .24 - .02 .58 .82 .61 .53
43 .66 1.40 1.25 1.10 1.30 .69 1.62 1.05 .22 .52 .25 .78 1.10 .81 .82
4& .IS 1.65 1.48 1.35 1.59 .91 1.77 1.24 .46 .77 .47 .IS .67 1.06 .93
45 1.07 1.80 1.67 1.41 1.76 1.05 1.90 1.42 .69 .95 .65 .79 1.03 1.24 1.01
/,6 1.26 1.85 1.82 1.31 1.91 1.19 1.89 1.48 .90 1.14 .68 .IS 1.23 1.19 1.07
&7 1.40 1.80 1.94 1.32 2.08 t.20 1.62 1.48 1.05 1.27 .70 1.06 1.31 1.14 1.06
48 1.49 1.65 1.95 1.38 2.17 .92 1.70 1.32 1.15 1.31 .63 1.23 1.32 1.14 .91
49 1.38 1.28 1.88 1.31 2.05 .63 1.39 1.09 1.05 1.11 .57 1.09 1.05 1.13 .63
50 1.28 .96 1.79 1.39 1.81 .46 t.15 .IS 1.01 .99 .71 1.01 .59 .M .49
51 1.11 .76 1.63 1.31 1.44 .23 1.04 .60 1.09 .87 .Jo .83 .80 .80 .36
52 .96 .55 1.47 1.12 1.15 -.02 1.07 .&l 1.15 .80 .80 .50 .29 .69 .16
53 .76 .24 1.3& .75 .81 -.08 1.10 .17 .97 .84 .63 .38 .14 .35 - .09
5& .60 .15 1.32 .50 .53 .03 1.06 .20 .94 .81 .59 .27 .24 .02 -.24
55 .37 .20 1.34 .22 .33 .04 .82 .l& .97 .58 .38 -05 .07 * .17 - .21
56 .35 .29 1.32 -.08 -28 .07 .51 .24 .90 .34 .11 -.14 -.54 -.18 -.18
57 .20 .12 1.09 -.46 .00 -.17 .21 .17 .18 -.13 -.05 -.37 -1.19 *.29 --26
58 - .15 -.09 .53 -.77 -.27 -.56 -.11 .11 -.38 -.51 .09 -.59 -.92 -.26 *.15
59 -2.10 -2.15 -1.99 -2.&5 -1.71 -2.29 -1.96 -1.&7 -2.10 -2.33 -1.65 -2.47 -2.51 -2.18 -2.02
60 -8.06 -8.49 -8.49 -8.37 -7.74 -8.29 -8.43 -7.81 -8.38 -8.IB -8.59 -9.45 -9.01 -9.37 -9.32
61 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83
62 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97
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liOAA-9 SCAIIJIEROFFSETSFOIl MOVI[ICSER1985: LONGUAVl[CIiAIIIIEL
DAY OF NOIITH --)
S.P. 16 17 18 19 ZO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
I .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .;N .29 .29 .29
2 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59
3 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .03 .63 .03 .63 .63 .63 .63
4 .27 .Z7 .27 .27 .27 .27 .27 .27 ._r7 .27 .27 .27 .27 .27 .27
5 -5.97 -6.67 -7.02 -6.27 -6.01 -6.49 -6.53 -6.60 -6.42 -6.37 -6.71 -6.80 -6.76 -6.37 -6.7'7
6 1.14 .61 .ZO .82 I.M .47 1.02 .M 1.4Jt 1.23 .M .liO 1.22 1.26 1.00
7 .84 .73 .09 .1:* -,28 -,93 1,20 1.05 1.31 1,33 -1.15 -.dj6 1.33 1.27 .85
8 .00 .26 -.47 -1.03 -.99 *.93 .85 .75 .67. .54 -1.33 *.94 .49 .39 .09
9 -.62 -.33 -.89 -1.80 -1.32 -.77 .34 .=*1 -.33 -.28 -1.15 -.76 -.32 -.66 -.47
10 -1.06 -,97 -1.16 -Z.09 -2.02 -1.26 *.01 -.31 -.59 -1.16 -1.40 -1.09 -.IM -1.31 -.83
11 -1.37 -1.26 -1.07 -2.05 -1.96 -1.26 -.22 -.'/5 -1.23 -1.64 -I.:P4 -.97 -1.45 -1.69 -1.23
12 -1.36 -1.16 *.M -1.69 -1.66 -1.07 *.25 -1.06 -1.24 -1.79 -1.25 -1.03 -1.80 -1,85 -1.40
" 13 -1.35 -1.39 -1.28 -1.73 -I.$6 -1.09 -.45 -1.39 -1.47 -2.14 -1.SO -1.23 -2.21 -2.11 -1.67
1/, -1.49 -1.93 -1.66 -1.02 -I.92 -1._J_ -.77 -1.58 -1.80 -Z.M -1.81 -1.70 -2.56 -2.do -1.99
15 -1.94 *2.A0 -1.M -1.97 -2.27 -1.87 -.99 -1,79 -1.99 -2.55 -2.t2 -2.17 -2.94 -2.71 -2.39
16 -2.39 -2.77 -2.26 -2.19 -2.54 -2.23 -1.30 -2.06 -2.23 -Z.72 -2.51 -2.61 -3.43 -3.03 -2.91
17 -2.65 -3.03 -2.46 -2.29 -2.90 -2.74 -1.63 -2.26 -2.66 -2.81 -3.13 -3.33 -3.M -3.32 -3.17
18 -2.99 -3.]6 -2.74 -2.SO -3.00 -2.97 -2.19 -2.55 -2.79 -3.10 -3.35 -3.70 -3.91 -3.54 -3.31
19 -3.43 -3.72 -3.11 -2.03 -3.21 -3.Z1 -2.79 -2.86 -3.21 -3.50 -3.62 -3.91 -4.29 -3.73 -3.53
20 -3.70 -6.10 -3.35 -3.09 -3.44 -3.49 -3.27 -3.14 -3.62 -3.91 -3.79 -4.00 -4.54 -3.87 -3.76
21 -4.00 -6.47 -3.60 -3.39 -3.96 -4.16 -3.66 -3.51 -4.07 -4.30 -4.20 -4.49 -4.70 -4.06 -3.96
22 -4.34 -4.67 -3.M -3.67 -4.38 -4.6_ -3.93 -3.85 -4.46 -4.68 -4.42 -4.M -4.74 -4.18 -4.18
23 -4.73 -4.00 -4.21 -3.92 -4.62 -4.81 -4.12 -4.09 -4.8_ -5.03 -4.55 -5.13 -4.81 -4.43 -4.41
24 -4.88 -4.79 -4.36 -3.93 -4.71 -4.83 -4.32 -4.32 -5,16 -5.24 -4.63 -5.21 -4.80 -4.65 -4.50
25 -4.86 -4.76 -4.36 -3.88 -4.97 -4.90 -4.40 -4.42 -5.34 -5.24 -4.90 -5.39 -4.69 -4.60 -4.55
26 -4.70 -4.59 -4.22 -3.76 -4.72 -4.44 -4.40 -4.37 -5.30 -5.13 -4.52 -4.94 -4.55 -4.50 -4.51
27 -4.67 -4.44 -4.27 -3,?0 -4.71 -4.39 -4.38 -4.30 -5.23 -5.09 o41.57 -4._9 -4.51 -4.38 -4.42
Z8 -4.71 -4.36 -4.do -3.M -4.71 -4.41 -4.57 -4.36 -5.28 -5.22 -4.71 -4.80 -4.30 -4.36 -4.33
29 -4,60 -4.31 -4.50 -3.66 -4.M -4.39 -4.71 -4.33 -5.27 -5.34 -4.57 -4.65 -4.54 -4.42 -4.29
30 -4.39 -4.29 -4,48 -3.64 -4.74 -4.44 -4.M -4.22 -5.25 -5.40 -4.90 -4.51 -4.56 -4.27 -4.19
31 -4.26 -4.24 -4.41 -3.66 -4.89 -4.71 -6.67 -4.20 -5.16 -5.60 -3.11 -4.60 -4.64 -3.94 -4,05
32 -3.87 -3.89 -4.13 -3.32 -4.55 -4.41 -4.37 -3.87 -4.80 -5.05 -4.83 -4.27 -4.31 -3.41 -3.59
33 -3.30 -3.45 -3.70 -2.74 -3.90 -3.85 -3.85 -3.44 -4.24 -4.36 -4.27 -3.58 -3.74 -2.74 -2.89
3,; -2.93 -3.09 -3.39 -2.39 -3.16 -3.10 -3.41 -3.04 -3.?0 -3.85 -3.56 -2.86 -3.27 -2.30 -2.26
35 -2.36 -2.45 -2.87 -1.94 -2.36 -2.25 -2.57 -2.37 -2.99 -3.11 -2.95 -2.22 -2.68 -1.66 -1.64
36 -1.85 -2.03 -2.42 -1.61 -1.97 -1.86 -1.97 -1.92 -2.39 -Z.68 -2.66 -1.93 -2.30 -1.05 -1.14
37 -1.49 -1.71 -2.:31 -1.24 -1.64 -1.54 -1.59 -1.67 -1.89 -2.05 -2.33 -1.65 -1.93 -.49 -.66
38 -1.17 -1.30 -1.87 -.92 -1.34 -1.35 -1.26 -1.44 -1.49 -1.63 -2.02 -1.46 -1.47 -.01 -.19
39 -.9_ -.89 -1.57 -.65 -1.16 -1.94 -.80 -1.04 -1.18 -1.24 -1.78 -1.24 -.99 .43 .16
40 -.61 -.57 -1.29 -.SO -.73 -.58 -.32 -.67 -.97 -.88 -1.27 -.80 -.57 .81 .48
41 -.30 -.33 -.9/, -.01 *.32 -.22 .02 -.31 -.69 -.48 -.79 -.42 -.15 1.10 .88
42 .00 -.13 -.66 .18 .00
&3 .19 .00 -.46 .31 .33
44 .39 .16 -.32 .do .31
45 .59 .29 -.27 .53 .64
46 .73 .33 -.22 .71 .87
47 .85 .41 -.10 .93 1.02
_8 .83 .49 -.94 1.04 1.13
49 .75 ._ .03 .81 .98
50 .66 .38 .02 .56 .51
51 .50 .14 -.08 .27 .69
52 .32 -.07 -.15 .10
53 .46 -.26 -.19 -.16
.07 .24 .10 -.41 -.12 -.46 -.14
.35 .do .do -,18
.3O .50 .56 .O6
.69 .80 .73 .28
.87 .M .77 .41
.84 1.12 .83 .59
.78 1.12 .79 .70
.69 .99 .61 .66
.27 .97 .48 .45
.47 .91 .42 .41
.16 -.00 .91 .37 .SO
.02 -.20 .65 .09 .26
.21 1.30 1.19
.19 -.17 .03 .41 1.30 1.43
.42 -.26 -.10 .59 1.31 1.60
•55 ,00 .15 .73 1.29 1.72
.63 .23 .M .85 1.21 1.76
,81 .31 .41 1.15 1.12 1.74
,99 .L_3 .48 1.43 1.36 1.60
.97 .SO .49 1.45 1.27 1.3_
.86 -.05 .10 1.19 .89 1.11
.86 .09 .3& .83 .75 1.02
.M -.29 -.09 .66 .46 .00
.71 -.M -.20 .37 .37 .M
54 .34 -.45 -.01 -.37 .05 .05 .53 -.14 -.13 .35 -.23 -.11 .02 .53 .77
55 .13 -.66 .10 -.56 -.16 .07 .62 -.14 *.52 .02 -.18 -.35 -.19 .67 .63
56 -.22 *.54 .23 *.do -.62 -.do .M -.06 -.76 -.18 -.dO -.lk -.35 .81 .47
57 -.50 -.64 .09 -./_ -.g9 -.68 .47 -.25 *.90 -.46 -.53 -1.22 -.70 .41 -.01
58 -.SO -.55 -.ZO -.31 -.72 -.49 .21 -.78 -1.00 -.71 -.10 -1.13 -1.07 -.33 -.56
59 -2.19 -2.6_ -2.16 -Z.11 -2.M -2.21 -1,85 -Z.79 -Z.74 -2.M -2.00 -2.83 -3.27 -3.07 -2.81
60 -9.20 -9.67 -9.30 -9.37 -9.6_ -9.32 -9.66 -10.09 -9.97 -9.SO -9.48 -10.20 -10.32 -9.M -10.06
61 .83 .83 .83 .113 .83 .83 .33 .83 .83 .03 .83 .83 .33 .83 .83
62 .97 .97 .97 .97 .97 ,97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97
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I10k4-9 SCJUiNEROFFStTS FOIt UOVEI48ER 1965: SHGMTMAVI[CHAliNEL
OAY Of NONTH --_
S.P. 1 2 3 A S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 -22 -32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .&9 .&9 .&9 .&9 .&9 .&9 .49 .&9 .&9 .&9 .&9 .49 .49 .&9 .&9
4-4.09 -4.09 -4.09 -6.09 -4.09-&.09-4.09 -&.09 -4.09-4.09 -&.09 -4.09 -&.09 *&.09 -&.09
5 .54 .56 .43 .32 .40 .30 .34 .33 .26 .Z8 .33 .36 .34 .42 .46
6 .61 .64 .50 .39 .&8 .37 .39 .39 .33 .35 .39 .&O .37 .44 .45
? .25 .28 .15 .03 .12 .01 .02 .02 -.03 -.02 .03 .01 -.01 .04 .06
8 .M .62 .&7 .35 .&5 .33 .34 .34 .29 .30 .35 .34 .33 .36 .41
9 .66 .69 .55 .&2 .52 .&O .&O .41 .36 .36 .41 .dia .61 .&O .48
10 .30 .32 .19 .06 .17 .06 .03 .03 .01 -.01 .03 .04 .03 .03 .12
11 .38 .61 .47 .32 .44 .33 .33 .33 .30 .30 .34 .36 .38 .36 .47
12 .ST .60 .46 .Z9 .43 .31 .32 .32 .27 .27 .37. .33 .36 .35 .44
13 -.25 ".22 -.37 -.56 -.M -.51 -.50 -.5Z -.56 -.57 -.50 -.5Z -.49 -.50 -.40
14 .01 .05 -.12 -.30 -.12 -.25 -.23 -.25 -.30 -.30 -.22 -.25 -.23 -.23 -.13
15 .01 .05 -.11 -.29 -.11 -.23 -.21 -.2& -.Z8 -.Z8 -.21 *.22 -.20 -.21 *.10
16 -.M -.35 -.69 -.67 -.50 -.61 -.SIP -.63 -.67 -.67 -.60 -.67. *.59 -.61 -.50
17 -.09 -.05 -.19 -.37 -.19 -.31 -.29 -.33 -.3? -.37 -.29 -.31 -.Z8 -.30 -.19
18 -.08 -.03 -.18 -.3& -.17 -.29 -.27 -.31 -.3& -.33 -.26 -.Z8 -.2& -.?.6 -.16
19 -.45 -.41 -.55 -.TO -.53 -.65 -.63 -.66 -.70 -.68 -.61 -.62 -.59 -.61 -.32
20 -.12 -.08 -.22 -.37 -.19 -.32 -.29 -.32 -.36 -.35 -.26 -.28 -.27 -.28 -.19
21 -.10 -.06 -.21 -.34 -.17 -.29 -.Z7 -.30 -.34 -.32 -.24 -.25 -.24 -.25 -.17
22 -.52 -.48 -.63 -.77 -.59 -.71 -.70 -.73 -.75 -.74 -.66 -.67 -.65 -.65 -.56
23 -.18 -.l& -.29 -.44 -.26 -.39 -.37 -.39 -.40 -.39 -.31 -.33 -.30 -.29 -.21
24 -.13 -.10 -.25 -.40 -.22 -.35 *.32 -.35 -.36 -.34 -.27 -.29 -.Z6 -.24 -.15
25 -.&8 *.&5 -.61 -.75 -.57 -.71 -.68 -.TO -.71 -.68 -.62 -.65 -.62 -.61 -.50
26 -.14 -.11 -.26 -._D -.23 -.36 -.33 -.36 -.37 -.32 -.27 -.29 -.26 -.26 -.13
27 -.10 -.08 -.22 -.35 -.19 -.32 -.?.8 -.31 -.33 -.28 -.23 -.24 -.23 -.21 -.11
28 -.46 -.44 -.58 -.70 -.54 -.66 -.63 -.65 -.67 -.63 -.58 *.60 -.59 -.56 -.48
29 -.10 -.07 -.21 -.32 -.15 -.28 -.25 -.28 -.30 -.25 -.19 -.22 -.21 -.19 -.11
30 -.03 .00 -.13 -.24 -.09 -.21 -.18 -.20 -.22 -.17 -,11 -.15 -.13 -.13 -.06
31 -.38 -.35 -.49 -.59 -.45 -.57 *.55 -.56 -.38 -.53 -.47 -.50 -.50 -.48 -.41
32 -.05 -.03 -.17 -.28 -.11 -.24 -.21 -.24 -.26 -.21 -.15 -.20 -.19 -.17 -.11
33 -.12 -.11 -.26 -.38 -.18 -.33 -.29 -.34 -.35 -.33 -.23 -.33 -.33 -.34 -.27
34 -.47 -.48 -.62 -.74 -.53 -.68 -.64 -.71 -.71 -.69 -.58 -.69 -.69 -.72 -.64
35 -.13 -.11 -.27 -.41 -.19 -.35 -.30 -.36 -.M -.34 -.24 -.33 -.32 -.36 -.27
36 -.OS -.04 -.19 -.32 -.11 -.26 -.22 -.27 -.29 -.25 -.16 -.24 -.25 -.28 -.18
37 -.35 -.35 -.49 -.62 -.41 -.57 -.51 -.57 -.60 -.55 -.47 -.54 -.55 -.59 -.49
38 .02 .02 -.11 -.23 -.03 -.19 -.13 -.18 -.21 -.17 -.08 -.15 -.17 -.20 -.10
39 .08 .08 -.05 -.16 .03 -.11 -.06 -.12 -.15 -.10 -.02 °.09 -.11 -.13 -.04
40 -.22 -.22 -.34 -.&6 -.26 -.41 -.37 -J_?. -.45 -.41 -.32 -.41 -.43 -.45 -.36
41 .17 .15 .04 -.07 .13 -.03 .02 -.04 -.07 -.02 .08 -.02 -.04 -.07 .03
42 .22 .22 .10 .08 .19 .04 .08 .04 .00 .06 .15 .07 .04 .02 .12
43 -.12 -.12 -.24 -.3& -.15 -.30 -.26 -.30 -.3& -.28 -.19 -.28 -.31 -.33 -.22
44 .22 .22 .10 .08 .18 .04 .08 .04 .00 .05 .15 .08 .05 .03 .14
45 .25 .?.6 .13 .03 .21 .07 .11 .06 .03 .08 .18 .11 .09 .06 .18
46 -.09 -.09 -.21 -.31 -.13 -.Z8 -.24 -.29 -.32 -.27 -.17 -.24 -.26 -.29 -.16
47 .25 .24 .13 .03 .21 .06 .10 .05 .02 .08 .17 .10 .09 .07 .21
48 .30 .30 .19 .09 .27 .lZ .16 .11 .08 .14 .22 .16 .14 .14 .27
49 -.04 -.05 -.15 -.2& -.06 -.22 -.18 -.23 -.?.6 -.21 -.13 -.19 -.22 -.23 -.10
50 .32 .30 .21 .12 .30 .15 .17 .13 .10 .16 .25 .16 .13 .14 .25
51 .33 .33 .23 .15 .32 .18 .20 .16 .12 .20 .27 .18 .16 .19 .29
52 .01 .01 -.08 -.16 .00 -.13 -.11 -.16 -.19 -.12 0.05 -.l& -.15 -.14 -.05
53 .87 .86 .80 .71 .83 .73 .72 .68 .65 .72 .79 .75 .71 .?2 .87
54 1.25 1.23 1.17 1.11 1.21 1.10 1.08 1.03 1.03 1.08 1.14 1.10 1.08 1.10 1.22
55 .93 .92 .85 .80 .90 .7_ .76 .73 .72 .76 .82 .78 .76 .76 .90
56 1.22 1.21 1.15 1.09 1.18 1.07 1.05 1.01 1.01 1.08 1.10 1.08 1.0& 1.05 1.20
57 1.27 1.25 1.20 1.1& 1.23 1.13 1.10 1.06 1.05 1.10 1.15 1.10 1.08 1.10 1.24
58 .90 .89 .83 .78 .87 .77 .73 .69 .68 .73 .77 .71 .?0 .73 .86
59 1.18 1.18 1.11 1.03 1.14 1.05 1.01 .97 .96 1.02 1.0& 1.00 .08 1.01 1.16
60 1.19 1.17 1.11 1.07 1.15 1.08 1.00 .98 .96 1.02 1.03 1.08 .98 1.0! 1.16
61 3.05 3.05 3.05 3.03 3.05 3.05 3.05 3.03 3.05 3.05 3.03 3.03 3.05 3.05 3.05
62 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .65 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45
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IIOAA-9 SCAaUEROFFETS FOIt UOVEIER 1965: SIlatTIMVI[ CIMUNEL
DAY OF NOIITN -*)
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 -.11 -.11 -.11 -.11 *.11 *.11 ".11 *.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 *.11 -.11
Z .32 .32 .32 .32 .3_ .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .69 .49 .49
6-4.09 -4.09 -4.09 -6.09-6.09 -4.09 -6.09 -6.09-4.09-6.09 -4.09 -6.09 -6.09 -4.09 -4.09
$ .40 .35 .34 .35 .61 .38 .36 .36 .40 .35 .37 .61 .40 .35 .46
6 .44 .42 .42 .40 .46 .65 .42 .43 .45 .42 .43 .47 .47 .61 .53
7 .06 .05 .06 .02 .07 .09 .06 .07 .08 .04 .06 .09 .08 .03 .15
8 ,tO .39 .40 .37 .40 .42 .40 .61 .42 .38 .36 .43 .61 .35 .67
9 .66 .44 .67 .44 .67 .46 .46 .46 .69 .43 .42 .67 .46 .42 .54
10 .08 .08 .11 .08 .11 .09 .10 .09 .12 .OS .04 .09 .08 .04 .16
11 .40 .37 .41 .40 .43 .42 .42 .61 ./A .]6 .35 .40 .39 .34 .67
12 .37 .34 .38 .37 .61 .40 .40 .38 .41 .34 .37. .37 .36 .32 .d_
13 -.69 -.67 -.43 -.43 -.41 -.41 -.&5 -.44 *.42 -.40 -.51 *.40 -.69 -.54 -.39
16 -.26 *.21 -.16 -.17 *.16 -.15 -.16 -.16 *.13 -.19 -.2S -.21 -.32 -.29 -.12
15 -.20 *.19 -.16 -.15 -.12 -.14 -.17 *.15 -.11 -.18 -.23 *.18 -.20 -.28 -.10
16 -.61 -.M -.55 -.55 -.52 -.S& -.57 -.S6 -.52 -.59 -.62 -.S? -.S9 *.67 -.69
17 -.30 *.27 -.23 -.23 -.23 -.26 -.27 o.26 *.23 -.29 -.31 -.25 -.28 -.37 -.17
18 -.27 -.23 -.23 -.21 *.32 -.21 -.25 -.23 *.21 -.26 -.29 *.21 -.26 -.34 *.15
19 -.63 *.62 -.S8 -.S6 -.57 -.S6 -.60 -.S8 -.S6 -.61 -.64 -.S6 -.42 -.?0 -.52
20 -.30 -.27 -.26 -.21 -.22 -.21 *.26 -.23 -.22 -.26 -.29 *.23 -.27 -.35 -.18
21 -.28 -.22 -.21 -.18 -.17 -.16 -.19 -.19 -.19 -.22 -.25 -.22 -.25 -.32 -.16
22 -.M -.62 -.62 -.60 -.S? -.53 -.57 -.59 *.59 *.62 -.66 -.62 -.67 -.75 -.58
23 -.32 -.27 -.27 -.26 -.23 -.18 -.32 -.24 -.23 -.27 -.31 -.26 -.32 -.&l -.26
24 -.28 -.24 -.22 -.20 -.20 -.14 -.17 -.19 -.18 -.21 -.28 -.20 -.27 -.36 -.19
25 -.6_ -.61 -.59 -.56 -.57 -.S4 -.57 -.M -.55 -.60 -.64 -.56 -.63 -.72 -.56
26 -.30 -.26 -.25 -.20 -.32 -.20 -.23 -.25 -.21 -.27 -.28 *.22 -.27 -.37 -.20
27 -.25 -.21 -.21 -.15 -.18 -.16 -.19 -.21 -.19 -.23 -.22 -.16 -.22 -.31 -.15
28 -.60 -.57 -.57 *.50 -.53 -.50 -.52 -.53 -.53 -.57 -.57 -.50 -.56 -.66 -.51
29 -.23 -.19 -.19 -.12 -.15 -.11 -.11 -.13 -.15 -.17 -.19 -.13 -.18 -.27 -.13
30 -.17 -.12 -.12 -.05 -.06 *.02 -.04 -.06 -.08 -.08 -.11 -.08 -.11 -.19 -.06
31 -.52 -.45 -.67 -.39 -.40 -.36 -.M -.39 -.41 -.41 -.67 -.63 -.65 *.54 -.61
32 -.21 -.11 -.11 *.05 -.06 -.02 -.05 -.06 -.07 -.07 -.14 -.11 -.14 -.21 -.08
33 -.36 -.21 -.19 -.16 -.16 -.10 -.15 -.17 -.19 -.18 -.25 -.26 -.28 -.34 -.20
34 -.73 -.58 -.34 -.53 -.53 -.67 -.51 -.34 *.56 -.54 -.62 -.60 -.66 -.71 -.57
35 -.37 -.22 -.19 -.16 -.18 -.16 -.19 -.22 -.23 -.22 -.28 -.25 -.30 -.36 -.21
36 -.29 -.15 -.13 -.07 -.11 -.08 -.16 -.16 -.16 -.16 -.19 -.17 -.21 -.27 -.12
37 -.60 -.45 -.4J, -.39 -.41 -.39 -.44 -.40 -.48 -.40 -.69 -.47 -.51 -.57 -.43
38 -.21 -.0S -.0S -.01 -.03 .00 -.05 -.08 -.10 -.08 -.11 -.07 -.12 -.19 -.03
39 -.14 .01 .01 .05 .04 .07 .03 .00 -.04 -.01 -.04 .00 -.06 -.11 .03
40 -.65 -.30 -.29 -.26 -.26 -.24 -.29 -.32 -.35 -.32 -.35 -.32 -.36 -.41 -.28
41 -.07 .10 .10 .16 .16 .17 .11 .08 .06 .09 .05 .07 .G(, -.03 .12
&2 .02 .19 .18 .22 .23 .27 .21 .18 .15 .18 .15 .15 .12 .05 .19
43 -.32 -.15 -.16 -.13 -.11 -.06 -.12 -.16 -.20 -.16 *.20 -.18 -.22 -.28 -.16
.06 .20 .20 .25 .25 .29 .26 .19 .17 .21 .16 .17 .12 .07 .19
45 .07 .22 .23 .29 .27 .29 .23 .19 .19 .21 .18 .19 .15 .09 .22
46 -.28 -.14 -.13 -.06 -.08 -.06 -.13 -.17 -.17 *.15 -.17 -.15 -.20 -.28 -.13
67 .07 .32 .32 .29 .28 .28 .23 .19 .17 .20 .19 .20 .15 .07 .22
48 .12 .29 .26 .32 .36 .36 .30 .25 .23 .26 .25 .27 .20 .13 .26
69 -.26 -.07 -.09 o.06 -.01 .01 -.03 -.08 -.13 -.08 -.10 -.12 -.15 -.22 -.10
50 .12 .28 .29 .36 .3S .37 .33 .29 .26 .30 .25 .24 .21 .13 .25
51 .16 .30 .31 .39 .39 .40 .36 .32 .32 .33 .29 .27 .26 .15 .28
52 -.15 -.03 -.03 .07 .07 .09 .0_ -.01 -.03 .01 -.02 -.04 -.10 -.18 -.06
53 .73 .82 .83 .94 .92 .94 .91 .84 .85 .90 .IK .83 .76 .68 .7'8
56 1.10 1.19 1.20 1.29 1.29 1.30 1.28 1.22 1.21 1.27 1.21 1.20 1.12 1.09 1.16
55 .78 .85 .88 .SM .S_ .96 .9_ .87 .87 .93 .08 .84 .79 .75 .&?.
56 1.08 1.15 1.16 1.2S 1.24 1.23 1.22 1.16 1.17 1.22 1.16 1.13 1.08 1.03 1.11
57 1.13 1.19 1.20 1.28 1.28 1.28 1.26 1.19 1.19 1.2S 1.22 1;-16 1.12 1.07 1.15
M ._J .81 .81 .M .90 .91 .M .81 .79 .M .04 .79 .72 .M .76
59 1.04 1.10 1.10 1.18 1.19 1.19 1.17 1.10 1.09 1.18 1.13 !.08 1.08 .97 1.0&
60 1.04 1.09 1.t0 !.17 1.18 1.19 1.16 1.09 t.09 1.19 1.11 1.04 .99 .96 1.03
61 3.05 3.05 3.05 3.0S 3.05 3.0S 3.0S 3.05 3.05 3.0S 3.05 3.08 3.05 3.05 3.0S
62 .65 .45 .65 .65 .65 .45 .45 .65 .65 .65 .45 .65 .43 .45 .65
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IIOAA-9 SCAIINEROFFSETS Fat DECEMW[R lge5: TOTAL ¢iiANIiEL
DAY Of NOilTH --,
S.P. 1 2 3 & 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I .36 .36 .36 .36 .36 .36 .38 .36 .38 .36 .36 .36 .36 .36 .36
2 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
4 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64
3 2.39 1.86 2.&0 2.28 1.90 2.06 2.06 2.&3 1.81 1.69 2.93 2.76 3.37 2.78 2.21
6 .22 - .68 -.&4 -.02 -.69 -.63 -.48 -.ST -1.46 -1.52 .11 ..34 .63 - .35 - .96
7 1.34 .64 .77 1.26 .81 .69 .33 .72 -.11 . .08 .go .93 1.12 .56 .12
8 -1.13 -1.64 -1.22 -1.26 -1.13 -1.21 -1.74 -1.55 -2.10 -1.72 -1.86 -1.31 -1.61 -1.79 -2.16
9 -1.91 -2.21 -1.28 -1.61 -1.45 -1.53 -2.00 -1.93 -2.10 -1.80 -2.88 -1.02 -2.33 -1.93 -2.45
10 -2.27 -2.23 -1.36 -1.55 -1.76 -1.58 -Z.13 -2.09 -1.63 -1.93 -3.21 -1.66 -2.63 -1.81 -2.38
11 -2.59 -2.45 -1.58 -1.go -1.96 -1.66 -2.40 -2.36 -I.73 -2.26 -2.94 -1.92 -3.19 -2.12 -2.52
12 -2.81 -2.79 -1.82 -2.39 -2.08 -2.08 -2.76 -2.76 -1.87 -2.79 -3.04 -2.63 -3.92 -2.72 -2.80
13 -3.13 -3.36 -2.68 -3.06 -2.65 -2.86 -3.25 -3.36 -2.25 -3.47 -3.65 -3.00 -4.68 -3.74 -3.41
14 -2.76 -3.26 -2.68 -3.09 -2.35 -3.10 -2.96 -3.19 -2.16 -3.68 -3.69 -2. j° -6.86 -6.06 -3.60
15 -2.35 -2.86 -2.65 -2.90 -2.03 -3.10 -2.66 -2.93 -1.95 -3.14 -2.88 -2.53 -6.79 -3.86 -3.62
16 -2.15 -2.40 -2.67 -2.68 -1.71 -2.83 -2.54, -2.80 -1.79 -2.93 -2.71 -2.22 -6.55 -3.74 -3.56
17 -1.86 -2.04 -2.67 -2.21 -1.40 -2.45 -2.61 -2.59 -1.60 -2.71 -2.63 -1.81 -6.13 -3.58 -3.39
18 -1.74 -1.74 -2.00 -1.89 -1.33 -2.22 -2.32 -2.67 -1.63 -2.51 -2.28 -1.60 -3.59 -3.46 -3.3/,
19 -1.72 -1.&5 -1.64 -1.68 -1.69 -2.20 -2.15 -2.46 -1.59 -2.40 -2.04 -1.65 -3.05 -3.26 -3.15
20 -1.59 -1.12 -1.28 -I.33 -1.51 -1.96 -1.go -2.36 -1.34 -2.27 -1.60 -1.&2 -2.66 -2.86 -2.TJ
21 -1.35 -.93 -.85 -.88 -1.25 -1.53 -I.63 -2.15 -1.13 -2.09 -1.23 -1.08 -2.18 -2./.9 -2.28
22 -1.41 -.60 -.68 -.d3 -1.09 -1.12 -1.69 -1.77 -1.05 -1.96 -I.10 -.84 -1.74 -2.12 -1.96
23 -1.67 -.86 -.70 ..56 -1.18 -.85 -1.53 -1.51 -.96 -1.81 -1.24 -.80 -1.40 -1.91 -1.78
24 -1.89 -1.15 -.M -.74 -1.32 -.go -1.59 -1.67 -1.09 -1.97 -1.50 -.96 -1.37 -2.01 -1.93
25 -2.03 -1.27 -.88 -.93 -1.34 -.94 -1.75 -1.82 -1.15 -2.07 -1.68 -1.06 -1.34 -2.21 -2.15
26 -1.81 -1.01 -.60 -.84 -1.16 -.68 -1.58 -1.78 -.gO -1.62 -1.24 -.96 -1.20 -2.10 -2.08
27 -1.61 -.65 -.M -.63 ".93 -.31 -1.26 -1.67 -.72 -1.65 -.94 -.76 -.91 -1.84 -1.86
28 -1.52 -.43 -.31 -.&2 -.68 -.08 -.99 -1.60 -.60 -1.12 -.66 -.61 -.78 -1.62 -1.66
29 -1.39 -.11 -.14 -.21 -.43 .08 -.65 -1.61 -.&l -.92 -.51 -.46 -.70 -1.25 -1.39
30 -1.21 .21 .06 -.15 -.30 .16 -.69 -1.22 -.30 -.83 -.4J, -.36 -.65 -.86 -1.05
31 -1.09 .31 .12 -.35 -.28 .28 -.37 -1.09 -.31 -.80 ..46 - .34 -.70 -.56 -.84
32 - .56 .80 .47 -.l& -.03 .70 -.06 -.59 .07 -.33 .02 .18 -.23 .12 -.36
33 .17 1.33 .93 .23 .30 1.31 .34 -.11 .43 .29 .55 .87 .40 .84 .21
34 .58 1.59 1.29 .52 .58 1.76 .60 .04 .68 .69 .78 1.21 .68 1.26 .53
35 .86 1.65 1.46 .60 .79 1.96 .79 .08 .87 .92 .92 1.36 .88 1.40 .74
36 .93 1.49 1.35 .51 .79 2.08 .74 -.02 .S& .87 .89 1.32 .96 1.46 .76
37 .77 1.18 1.19 .37 .62 1.88 .59 -.11 .63 .63 .67 1.09 1.00 1.21 .66
38 .63 1.20 1.30 .50 .64 1.81 .67 -.02 .59 .40 .61 1.15 1.23 1.20 .71
39 .67 1.15 1.18 .51 .51 1.63 .62 .02 .38 .25 .46 1.06 1.30 1.15 .60
_.0 .62 1.11 1.05 .40 .&2 1.&9 .45 .15 .19 .11 .&4 .63 1.28 1.28 .52
41 .61 1.06 .95 .39 .35 1.36 .22 .25 .11 .01 .49 .75 1.24 1.31 .41
42 .72 .98 .93 .40 .24 1.30 .29 .39 .19 - .11 .59 .68 1.30 1.22 .28
43 .62 .72 .54 .31 -.02 1.16 .15 .23 .01 -.36 .60 .45 1.11 .73 -.08
44 .62 .74 .22 .38 -.05 1.16 .12 .19 -.12 -.41 .75 .41 1.12 .48 - .13
45 .78 .89 .27 .78 .07 1.19 .24 .30 -.34 -.39 .91 .46 1.38 .62 .09
46 .95 .87 .51 1.14 -.03 1.22 .25 .31 -.58 ".38 .96 .54 1.53 .75 .18
47 .96 .75 .54 1.19 -.31 1.23 .25 .go ..78 -.$4 .94 .71 1.52 .72 .12
48 .74 .43 .22 .99 -.51 1.11 .12 -.43 -1.10 -.IK .75 .57 1.39 .37 -.25
49 .30 -.03 -.34 .55 -.70 .73 -.27 -.86 -1.46 -1.29 .36 .04 1.10 -.12 -.88
50 -.03 -.24 -.94 .26 -.97 .48 -.57 -1.17 -1.64 -1.67 -.05 -.35 .94 -.47 -1.18
51 -.25 -.39 -1.55 -.14 -1.24 .19 -.M -1.47 -1.71 -2.07 -.71 -.76 .29 -.85 -1.49
52 -.72 -.78 -2.21 -.73 -1.32 -.40 -1.22 -1.87 -1.97 -2.40 -1.36 -1.35 -.34 -1.38 -1.89
53 -1.15 -1.02 -2.58 -.92 -1.20 -.59 -1.27 -1.72 -2.09 -2.18 -1.54 -1.64 -.86 -1.31 -1.95
54 -1.79 -1.17 -3.09 -1.40 -1.S6 -1.06 -1.66 -1.64 -2.27 -2.20 -1.M -2.06 -1.S0 -1.57 -2.49
55 -2.0q -1.35 -3.16 -2.05 -1.75 -1.66 -2.03 -1.80 -2.33 -2.23 -2.33 -2.21 -2.15 -1.90 -2.97
56 -1.87 -1.49 -2.78 -2.27 -1.56 -2.09 -2.05 -1.82 -2,06 -1.8& -2.69 -2.13 -2.17 -2.06 -2.96
57 -1.64 -1.33 -2.59 -2,39 -1.57 -2.63 -2.08 -1.72 -1.72 -1.34 -3.15 -1.96 -2.08 -2.18 -2.77
58 -1.08 -.75 -2,05 -2.12 -1,40 -2.73 -1.66 -1.36 -.96 -1.04 -2.82 -1.60 -1.79 -1.55 -2.00
59 -2.68 -2.38 -3.32 -3.30 -3.39 -6.11 -3.32 -3.46 -2.60 -2.68 -3.?2 -3.09 -3.50 -2.88 -3.16
60 -15.81 -15.52 -16.29 -15.91 -16.57 -16.40 -16,17 -16.66 -15,87 -15.97 -16.24 -16.3_& -16.51 -16.10 -15.99
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
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IIO4A-9 SCAJiJ_ltOFFSETSFOI OECENSEIt 1905: TOTAL CHANNEL
DAY OF NONTH-->
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 2/, 25 26 27 28 29 30 31
1 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .SO .SO .36 .36 .36 .36 .SO .36
2 1.04 1.06 1.94 1.94 1.94 1.04 1.94 1.06 1.06 1.04 1.04 1.06 1.94 1.06 1.94 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.95 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
4 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 "9.64 "9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64
5 2.86 2.79 Z.96 2.16 3.07 3.07 3.37 3.38 4.00 4.01 4J#, 4.86 6.72 4.65 4.57 4.35
6 ".22 -.27 ".S0 -1.14 ".47 ".22 .33 .04 .03 .83 .38 .91 .6& .73 .62 .11
7 1.06 1.55 .$7 .22 .81 .IB 2.01 1.70 1.24 2.10 1.76 1.78 1.47 1.58 1.60 1.16
8 -.gq -.12 -1.60 -.97 -1.11 "1.37 .11 -.20 -.97 .17 -.17 -.66 -.87 ".IK ".&9 -1.24
9 -1.26 ".33 "1.97 -.65 "1.51 -1.93 -.22 -.54 -1.66 -.04 ".33 -1.61 "1.09 "1.43 -1.1/, -1.92
10 -1.40 -.50 "2.32 ".M "1.57 "2.25 ".2t -.78 -I.83 ".16 -.29 -1.89 -.97 "1.72 -1.70 -2.13
11 -2.06 ".85 "2.51 -.79 "I.M "2.48 -.48 -.89 -1.90 -.47 -.42 "2.21 ".q_ "2.10 -1.89 -2.18
12 -2.71 "1.58 -2.96 "1.08 -1.93 "2.82 "1.05 "1.17 -2.11 -.86 ".61 "Z.61 -1.12 "2.25 "2.18 -2.41
13 -3.52 -2.37 -3.48 -1.76 -2.4S -2.91 -1.1B -1.92 -2.63 -1.56 -1.21 -3.09 -1.34 -2.86 -2.81 -2.93
14 -3.81 -2.53 -3.33 -1.86 -2.4,4 -2.70 -1.86 -2.07 -2.63 -1.73 -1.13 -2.96 -1.47 -2.1K -2.80 -2.75
15 -3.86 -2.51 -3.47 -1.54 -2.44 -2.53 -1.63 -2.03 -2.40 -1.77 -.94 -2.$7 -1.42 -2.54 -2.67 -2.54
16 -3.78 -2.65 -3.31 -1.20 -2.66 -2.27 -1.45 -1.91 -2.19 -1.73 -.76 -2.22 -1.32 -2.29 -2.47 -2.27
17 -3.41 -2.71 -3.14 -.78 -2.42 -1.90 -1.23 -1.68 -1.g8 -1.52 -.58 -I.85 -1.18 -2.11 -2.17 -1.94
18 -3.00 -2.56 -3.01 -.51 -2.34 -1.71 -1.16 -1.68 -1.87 -1.29 -,44 -I.73 -1.17 -1.96 -1.91 -1.81
19 -2.58 -2.33 -3.03 -.52 -2.30 -1.62 -1.08 -1.80 -1.74 -1,23 -.43 -1.80 -I.12 -1.80 -1.78 -1.88
20 -2.22 -1.88 "2.79 -.47 "2.25 -1.53 -.82 -1.74 -1.33 -1.01 -.18 -1.47 -.90 -1.62 -1.46 -1.77
21 -1.92 -1.43 "2.33 -.25 -2.01 -1.19 -._O -1.SO -.86 -.67 .21 -.95 ".54 "1.35 -1.06 -1.60
22 -1.61 -1.07 -1.92 -.05 -1.70 -1.13 -.20 -1.44 ".81 ".45 .45 -.57 -.24 -1.17 -.69 -1.47
23 -1.31 -1.01 -1.78 -.10 -1.32 -1.01 -.05 -1.39 -.96 -.39 .47 -.38 -.23 -1.00 -.48 -1.45
24 "1.68 "1.25 "1.97 -.4_ -1.78 -1.14 ".18 "1.61 "1.30 ".S0 .10 ".51 ".54 "1.12 ".61 "1.81
23 -1.83 "1./.1 -2.00 ".59 -1.92 "1.23 -.S0 "I.IB "1.51 ".58 ".37 -.60 -.73 "1.31 -.63 "2.01
26 -1.89 "1.37 -1.67 ".51 -1.58 ".87 ".$2 "1.65 "1.24 ".32 ".53 ".32 -.S0 -1.11 -._ -1.75
27 "1.69 -1.21 "1.20 -.22 -1.09 ".33 -.4_ "1.26 ".05 .11 ".39 .21 -.22 -.80 -.11 "1.28
28 "1.58 -1.13 ".86 .04 -.79 .01 ".43 "1.00 ".55 .43 ".24 .53 .11 ".51 .10 -.88
29 -1.36 -1.05 -.54 ._ -.48 .31 -.22 -.64 -.27 .74 -.01 .68 .40 -.25 .30 -.46
30 -1.15 -.88 -.40 .76 -.35 .S0 -.06 -.27 -.09 .84 .13 .71 .49 -.09 .43 -.18
31 -1.06 -.75 -.38 .82 -.34 .75 .02 -.13 .05 .77 .14 .72 .43 -.18 ./.J, -.07
32 - .59 -.40 .21 1.11 .12 1.31 .60 .20 .55 1.19 .52 1.26 .83 .21 .87 .37
33 - .09 ".02 .99 1.47 .81 1.90 1.36 .81 1.11 1.79 1.23 1.81 1.44 .97 1.51 .81
34 .16 .28 1.28 1.59 1.14 2.22 1.81 1.19 1.45 2.09 1.60 2.10 1.05 1.43 1.89 .99
35 .34 .50 1.28 1.58 1.24 2.22 2.07 1.39 1.65 2.28 1.82 2.33 2.09 1.77 2.00 1.13
36 .24 ./,6 1.03 1.53 1.20 1.99 2.05 1.32 1.75 2.27 1.85 2.29 2.10 1.91 1.85 1.14
37 - .08 .24 .77 1.38 .91 1.80 1.81 1.06 1.68 2.06 1.66 2.11 2.09 1.76 1.61 .97
38 - .21 .22 .74 1.39 .05 1.02 1.79 1.02 1.92 2.07 1.6/, 2.22 2.10 1.79 1.66 1.02
39 -.38 .17 .64 1.43 .IB 1.66 1.66 .91 1.89 2.05 1.$6 2.28 1.g5 1.64 1.72 1.13
40 - .30 .20 .58 1.42 .83 1.53 1.68 .92 1.87 2.05 1.48 2.25 1.74 1.63 1.71 1.21
/.1 -.23 .21 .SO 1.23 .05 1.42 1.52 .05 1.90 1.96 1.41 2.17 1.42 1.70 1.62 1.17
/,2 -.13 .28 .55 1.07 .89 1.42 1.42 .87 1.80 1.80 1.58 1.99 1.06 1.81 1.47 1.07
43 - .15 .21 .46 .83 .87 1.22 1.26 ,72 1.61 1.63 1.26 1.73 .05 1.86 1.45 .96
44 - .02 .SO .54 .81 .94 1.35 1.33 .83 1.72 1.43 1.38 1.64 .92 2.00 1.70 1.06
/.5 .32 .61 .69 .93 1.20 1.39 1.32 .IM 1.70 1.37 1.45 1.55 .93 2.00 1.85 1.16
46 .50 .76 .75 .92 1.32 1.28 1.63 .91 1.53 1.27 1.59 1.46 .97 2.01 1.83 1.15
/.7 .31 .67 .72 1.01 1.21 1.06 I .St* .96 1.35 1.29 1.81 1.54 .94 2.07 1.84 1.20
/,8 - .28 .45 .49 .97 .IK .83 1.33 .89 .98 1.05 1.86 1.64 .87 1.86 1.8/, 1.08
/.9 - .79 .25 .05 .67 .41 .50 .91 .49 .47 .59 1.62 1.61 .65 1.53 1.64 .60
50 -.89 .14 -.07 .41 .14 .23 .66 .19 .12 .4_ 1.42 1.60 .53 1.32 1.38 .22
$1 -1.19 -.08 -.34 .08 -.08 -.15 .#,4 -.16 -.28 .19 1.10 1.47 .4& .94 .99 -.28
52 -1.47 -.35 -.92 -.66 -.(IS -.81 -.06 -.IN) -.97 -.kl .52 .91 .18 .35 .30 -.84
53 -1.31 ".SO "1.02 ".94 -.96 -.93 ".15 -.08 -1.20 ".68 .58 .68 .25 .27 .28 -.q6
54 -1.60 -.76 -I.57 "1.36 "1.50 -1.36 -.43 "1.12 "1.73 "1.13 .28 .16 .03 ".20 -.08 -1.17
SS -1.73 -1.28 "2.46 -1.73 -2.09 -1.91 -.67 -1.141 "2.27 -1.30 .00 -._ -.20 ".M -.73 -1.35
56 "1.58 -1.37 -2.87 -1.73 -2.33 -1.99 -.58 "1.27 "2.15 -1.03 -.04 ".55 -.15 -1.06 -.94 -1.36
57 -1.68 -1.41 "2.94 -1.82 -2.71 -1.85 -.70 -1.12 -1.89 -.74 -.12 -.63 -.19 -1.35 -.96 -1.54
58 -1.37 -1.33 -2.44 -1.84 "2.32 -1.65 -.IB -.68 -.84 -.26 -.08 -.42 .14 -1.02 -.78 -1.05
59 -3.06 -3.25 -6.02 -3.76 -3.37 -3.43 -2.94 -2.12 -2.02 -1.81 -1.82 -1.88 -1.21 -2.15 -2.22 -2.46
60 -16.26 -16.34 -16.72 -16.12 -15,75 -15.93 -15.91 -14.ge -14.99 -14.87 -14.40 -14.11 -13.80 -14.20 -13.60 -1/..5/.
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3,13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
84
S.P. 1 2
1 .29 .29
2 .59 .59
3 .63 .63
& .Z7 .27
IIOAA-9 SCAMNEROFFSIETSFOt OIECEI¢IER lgGS: LONGUAVECMAIINEL
OAYOFNOMTN "->
3 & 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 15
.29 .29 .29 ._ .39 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29
.59 .59 .39 .59 .39 .39 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .$9
.63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
.27 .Z7 .Z7 .27 .Z7 .27 .Z7 .27 .ZT .Z7 .27 .27 .27
5 -.10 - .&5 -.07 -.16 -./.0 -.35 -.33 -.12 -.52 -.69 .t5 .02 .41 .04 -.to
6 -.81 -1.to -1.15 -.92 -1.37 -1.37 -1.2& -1.34 -1.91 -1.94 -.97 -1.25 -.66 -1.27 -1.73
7 -.09 -.55 -.37 -.10 -.SZ *.34 -.60 -.52 -1.04 -1.03 -.63 *.63 -.M *.70 -1.02
8 -1.70 -2.02 -1.67 -1.74 -1.67 -1.77 -2.09 -1.go -2.30 -2.07 -2.30 -1.90 -2.17 -2.16 -2.47
9 -2.31 -2.53 -1.8A -2.11 -I.98 -2.10 -2.37 -2.37 -2.39 -2.25 -3.07 -Z.21 -2.76 -2.43 -2.T7
10 -2.69 *Z.70 -2.05 -2.24 -Z.36 -2.28 -2.61 -|.69 -2.35 -2.47 -3./_ -2.37 -3.10 -2./.9 -2.86
11 -3.08 -3.05 -2.to -2.66 -2.69 -2.S4 -2.97 -2.96 -2.¢3 -2.89 -3.MD -2.73 "3.6/. "2.M "3.13
12 -3.35 -3.37 -Z.69 -3.10 -2.87 *Z.03 -3.33 -3.33 -2.66 -3.36 -3.63 -3.19 -&.22 -3.39 -3.45
13 -3.63 -3.1B -3.20 -3.61 -3.18 -3.50 -3.72 -3.78 -3.02 -3.go -3.97 -3.6/. -4.78 */..12 -3.95
14 -3.M -3.9e -3.34 -3.84 -3.33 -3.M -3.74 -3.89 -3.19 -4.14 -6.23 -3.75 -5.12 -6.55 -4.30
15 -3.32 -3.92 -3.75 -3.94 -3.35 -4.11 -3.76 -3.97 -3.30 -4.15 -6.04 -3.81 -5.33 -/..70 -4.56
16 -3.38 -3.87 -3.95 -3.98 -3.33 -4.12 -3.M -6._ -3.38 -4.19 -4.16 -3.82 -5.39 -4.85 -&.72
17 -3.59 -3.75 -4.00 -3.1K -3.29 -4.04 -3.M -4.15 -3.44 -4.24 -4.30 -3.78 -5.33 -4.M -4.83
18 -3.72 -3.75 -3.M -3.82 -3.44 -4.M -4.13 -4.27 -3.67 -&.33 -4.29 -3.87 -5.18 -5.12 -5.00
19 -3.94 -3.78 -3.M -3.91 -3.79 -&.33 -&.2S -4.68 -3.M -4.50 -&.36 -4.14 -5.00 -5.20 -5.10
20 -4.08 -3.79 -3.85 -3.91 -&.02 -&.37 -4.37 -6.62 -3.92 -4.63 -4.29 -&.20 -5.02 -5.1/, -5.02
21 -4.14 -3.90 -3.79 -3.85 -4.06 -4.29 -4.47 *4.M -3.99 -6.72 -4.24 -4.17 */..go -5.10 -4._
22 -4.35 -3.97 -3.85 -3.87 -&.14 -4.18 -/..53 -/..58 -/..12 -4.83 -4.29 -/,.17 -/,.77 -4.99 -4.86
23 -4.M -4.18 -4.02 -3.97 -4.35 -4.14 -4.57 -4.$6 -&.22 -4.85 -4.54 -4.30 -6.76 -4.98 -4.91
24 -4.91 -4.50 -4.27 -&.22 -4.57 -/,.33 -6.7/. -4.79 -4.41 -5.06 -4.06 -&.52 -4.80 -5.16 -5.14
25 -5.07 -4.65 -4.37 -&.44 -4.M -&.&2 -&.95 -4.M -4.56 -5.24 -4.94 -&.66 -&.86 -5.39 -5.38
26 -5.05 -/,.57 -/,.27 -/,./,5 -/,.62 -/,.34 -/,.92 -5.03 -/,.50 -5.16 -4.82 -4.67 -/..86 -5./.2 -5.46
27 -/,.9/. -/,.35 */..16 -/,.35 -/../.7 -/,.12 -/,.7/, -/..99 -/../.1 -/..94 -/..6/, -/..54 -/..70 -5.28 -5.33
28 -4.86 -/,.17 -/,.09 -/,.16 -/,.27 -3.94 -/..S/. -/..92 -/,.31 -/..72 -4.44 -&./.2 -/..69 -5.12 -5.17
29 -/,.72 -3.M -3.89 -3.94 -/,.02 -3.80 -/,.2/. -/..75 -/..13 -4.51 -/..30 -/..26 -4./,.8 -/,.00 -/,.91
30 -/,.to -3.5/. -3.6_ -3.BO -3.86 -3.6d; "/..03 "/..52 -3.96 -/..31 -/,.13 -/..06 -/..29 "/..M -/,.55
31 -/..23 -3.32 -3J, J, -3.77 -3.69 -3.M -3.71_ -/..2/, -3.80 -/..13 -3.97 -3.1B -/..12 -3.97 -4.23
32 -3.61 -2.7/, -2.97 -3.M -3.29 -2.86 -3.34 -3.66 -3.29 -3.59 -3.35 -3.19 -3.53 -3.25 -3.66
33 -2.7'7 -2.03 -2.31 -2.78 -2.71 -2.06 -2.69 -2.97 -2.71 -2.79 -2.62 -2.35 -2.75 -2.39 -2.92
34 -2.18 -1._ -1.73 -2.26 -2.20 -1./.3 -2.19 -2.S6 -2.20 -2.20 -2.1/, -1.78 -2.26 -1.78 -2.36
35 -1.67 -1.15 -1.28 -1.M -1.73 -.95 -1.73 -2.20 -1.75 -1.73 -1.72 -1.34 -1.79 -1.30 -1.M
36 -1.30 -.95 -1.03 -1.62 -1.40 *.56 -1.46 -1.93 -1.45 -1._ -1./.2 -1.04 -1.39 -.99 -I.55
37 -1.10 *.85 -.83 -1./,1 -1.19 -.36 -1.23 -1.69 -1.29 -1.2:8 -1.24 -.M -1.06 *.86 -1.32
38 -.75 -.53 -.46 -1.02 -.87 -.10 -.87 -1.33 -1.03 -1.07 -.99 -.55 - .59 -.56 -.99
39 * .53 - .23 - .22 - .M -.6,; .10 -.M - .99 -.84 - .91 - .78 - .29 - .23 - .28 - .74
/,0 -.25 .07 .01 -.37 -.M .31 *.tO -.61 -.64 -.67 *./,7 -.13 .07 .13 -./,8
/,1 .03 .33 .23 -.15 -.15 .51 -.26 -.2/. -./,2 ..t#, -.1/, .12 .37 ./,6 -.25
/,2 .34 .52 ./,7 .10 .03 .71 .03 .10 -.11 -.26 .18 .34 .67 .67 - .08
43 .53 .59 ./.7 .30
•7/. .80 ./.5 .34
/,5 1.03 1.10 .68 1 .go
46 1.32 1.29 1.02 1 ./,,&
/.7 1 ./,7 1.33 1.17 1.59
48 1./.3 1.19 1.04 1.34
/.9 1.21 .94 .75 1.32
50 1.04 .86 .39 1.17
51 .92 .79 .go .go
.13 .M
.31 1._
.59 1.29
._ 1.51
.66 1._
.69 1._
._ 1.50
.39 1._
.21 1.18
.18 .23 .04 -.15 ./,7 .46 .00 .58 - .08
.36 ./.2 .18 .04 .?IS .66 1.02 .62 .12
.6_ .71 .2/, .26 1.09 .gO 1./.1 .95 .49
.84 .91 .27 .to 1.29 1.1/, 1.69 1.23 .73
.M .IK .26 .50 1./.1 1.39 1.81 1.34 .81
.97 .64 .14 .M 1.39 1.38 1.80 1.17 .63
.78 ./.2 *.0/. .1/. 1.17 1.07 1.66 .89 .?.8
.69 .25 -.15 -.10 .92 .JO 1.58 .71 .12
.to .00 -.20 -.37 ./.7 .34 1.15 .46 * .M
52 .63 .55 -.#_. .53 .16 .79 .20 -.18 *.35 -.64 .06 .18 .69 .14 -.32
53 .00 .0/, -1.00 .06 -.10 .31 -.15 -./,2 -.7/, -.77 *./.1 -.38 .06 -.16 -.69
56 -.69 -.25 -1.52 -.to -.52 -.19 -.69 *.56 -1.03 -.96 -.83 *.86 -.59 *.52 -1.22
55 -.IK -.39 -1.62 -.go -.69 *.64 -.89 *.69 -1.11 -1.03 -1.16 *.go -1.03 *.77 *1.57
56 -.83 -.61 -1.52 -1.17 -.70 -1.07 -1.03 -.85 -1.09 -.92 -1.52 -1.07 -1.18 -1.01 -1.69
57 -.86 -.66 -1.52 -1.38 -.86 -1.57 -1.19 -.92 -1.02 -.M -1.g5 -1.13 -1.38 -1.23 -1.70
$8 -.61 -./.2 -1.33 -1.34 -.92 -1.78 -1.07 *.86 *.69 -.73 -1.88 -1.04 -1.2/. *.97 -1.35
59 -1.73 -1.55 -2.2/. -2.18 -2.30 -2.74 -2.23 -').39 -1.85 -I.92 -2.55 -2.10 -2._ -1.91 -2.18
69 -9.61 -9.46 .00 -9.71 -10.19 -10.10 *9.92 -10.19 -9.81 *9.87 -10.01 -10.03 -10.22 -9.8_ -9.8/,
61 .83 .03 .ES .83 .83 .83 .03 .83 .13 .ES .83 .83 .ES .83 .83
62 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97
85
S.P. 16 17 18
1 .29 .29 .29 .29
2 .59 .59 .59 .59
3 .63 .63 .63 .63
4 .:'7 .Z7 .27 .27
IIDAA-9 SCANNEROFFSETS FOR DI[CENSI[R 1985: LOIIGIdAVI[CHANNEL
DAY OF laTH --,
19 ZO 21 22 23 Z4 25 26 27 28 29 30 31
.29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 -29 .29 .29 -29 .29
.59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59
.63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 -63 .63 .63 .63
.27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27
5 .04 -.02 .14 -.30 .23 .11 .44 .42 .77 .73 .95 1.21 1.1 :) 1.10 1.06 .90
6 -1.23 -1.26 -1.34 -1.M -1.29 -1.19 -.75 -.95 -1.00 -.56 -.76 -.56 ".75 -.67 -.75 -1.07
7 -.41 -.I0 -.66 -.73 -.41' -.40 .33 .13 -.24 .22 -.01' -.04 -.26 -.17 -.11' -.&3
8 -1.71) -1.16 -Z.04 -I.53 -1.71 -1.79 -.M -1.10 -1.67 -1.03 -1.30 -1.64 -1.78 -1.75 -1.55 -2.00
9 -1.99 -1.&1 -2.39 -1.&3 -2.09 -2.26 -1.20 -1.44 -2.23 -1.31 -1.56 -2.28 -2.09 -2.29 -2.15 -2.60
10 -2.22 -1.66 -2.78 -1.61 -2.29 -2.60 -1.33 -1.76 -2.53 -1.55 -1.72 -2.79 -2.20 -2.M -2.69 -2.93
11 -2.82 -2.06 -3.11 -1.89 -2.54 -2.M -1.79 -2.03 "2.75 -1.93 -1.M -3.16 -2.37 -3.12 -2.M -3.13
1=) -5.37 -2.61 -3.54 -2.24 "2.03 -3.24 -2.20 -2.30 -3.01 -2.32 -2.24 -3.56 -2.M -3.33 -3.31 -3.43
13 -4.00 -3.27 -3.97 -2.82 -3.30 -3.55 -2.82 -2.90 -3.48 -Z.86 -2.1'6 -3.ge -2.95 -3.82 -3.83 -3.M
14 -4.43 -3.63 -4.25 -3.12 -3.53 -3.M -3.01' -3.25 -3.71 -3.22 -2.95 -4.12 -3.12 -4.05 -4.06 -3.98
15 -4.71 -3.86 -&.42 -3.17 -3.78 -3.80 -3.19 -3.45 -3.80 -3.41' -3.04 -6.11 -3.34 -&.08 -4.21 -4.08
16 -4.M -&.16 -4.52 -3.1& -3.99 -3.81 -3.26 -3.56 -3.86 -3.67 -3.11 -4.01' -3.48 -&.12 -4.29 -&.lO
17 -4.85 -4.43 -4.61 -3.06 -4.20 -3.77 -3.32 -3.62. -3.93 -3.74 -3.21 -4.04 -3.62 -4.23 -4.30 -4.10
18 -&.?9 -&.55 -4.75 -3.11 -4.36 -3.86 -3.&9 -3.84 -4.07 -3.83 -3.34 -&.20 -3.84 -&.37 -&.35 -&.24
19 -4.73 -&.61 -4.99 -3.37 -&.56 -4.05 -3.69 -4.17 -&.Z& -4.05 -3.60 -&.51 -&.09 -4.55 -4.53 -4.56
20 -&.67 -4.51 -5.07 -3.5? -4.76 -4.23 -3.76 -4.37 -&.21 -&.15 -3.71 -4.54 -4.21 -4.70 -4.58 -4.75
21 -4.71) -&.43 -4.99 -3.66 -4.83 -4.22 -3.1'1 -&.&8 -4.13 -4.18 -3.66 -4.1,5 -4.22 -4.76 -&.56 -4.89
22 -4.62. -4.33 -&.M -3.69 -4.80 -4.35 -3.1'6 -4.59 -4.30 -&.17 -3.69 -4.M -4.21 -4.85 -4.50 -5.00
23 -4.69 -4.42 -4.94 -3.89 -4.86 -4.43 -3.03 -4.71 -4.M -&.29 -3.04 -4.42 -4.M -4.91 -4.56 -5.18
:)4 -4.91 -4.69 -5.22 -4.31 -5.ZO -4.66 -4.10 -5.01 -4.97 -4.52 -4.22 -4.67 -4.75 -5.13 -4.80 -5.61
25 -5.14 -4.91 -5.M -4.$0 -5.43 -4.85 -4.46 -5.30 -5.23 -4.71 -4.66 -4.85 -5.00 -5.38 -4.93 -5.87
26 -5.31 -5.03 -5.22 -&.S4 -5.30 -4.72 -4.58 -5.28 -5.14 -4.58 -_.82 -4.76 -4.95 -5.33 -4.92 -5.80
27 -5.18 -&.97 -4.95 -4.36 -4.99 -4.&O -4.57' -5.11 -4.90 -4.30 -4.7'3 -4.40 -4.1'4 -5.16 -4.69 -5.50
28 -5.10 -4.89 -4.71 -&.16 -4.1'6 -4.24 -4.54 -4.92 -&.67 -4.03 -4.51' -4.13 -4.49 -&.93 -4.49 -5.19
29 -4.89 -4.77 -4.42 -3.81 -4.&7 -4.01 -4.34 -&.61 -4.41 -3.75 -4.32 -3.95 -4.22 -4.67 -4.30 -4.1K
30 -4.59 -4.51 -4.21 -3.48 -4.26 -3.7'8 -4.12 -4.23 -4.14 -3.57 -4.I0 -3.81 -6.04 -4.41 -4.M -4.52
31 -4.32 -4.21 -4.01 -3.Z4 -4.06 -3.42 -3.M -3.M -3.04 -3.42 -3.90 -3.60 -3,87 -4.27 -3.85 -4.24
32 -3.74 -3.73 -3.33 -2.78 -3.49 -2.?9 -3.23 -3.45 -3.Z1 -2.83 -3.34 -2.93 -3.30 -3.70 -3.26 -3.64
33 -3.02 -3.13 -2.45 -2.16 -2.67 -2.05 -2.35 -2.73 -2.44 -2.00 -2.42 -2.13 -Z.48 -2.78 -2.42 -2.94
34 -2.51 -2.59 -1.04 -1.76 -2.13 -1.50 -1.73 -2.14 -1.87 -1.45 -1.83 -1.59 -1.05 -2.12 -1.81 -2.48
35 -2.06 -2.(W -1.62 -1.45 -1.74 -1.17 -1.22 -1.65 -1.M -.96 -1.30 -1.04 -1.29 -1.51 -1.36 -2.00
36 -1.84 -1.79 -1.47 -1.17 -1.45 -1.01 -.89 -1.35 -.96 -.62 -.90 -.67 -.90 -1.04 -1.08 -1.62
37 -1.77 -1.65 -1.31 -.95 -1.32 -.82 -.72 -1.20 -.67 -.41 -.66 -.43 -.53 -.76 -.M -1.36
38 -1.55 -1.36 -1.04 -.63 -1.05 -.50 -.41 -.89 -.19 -.09 -.36 -.02 -.18 -.&O -.50 -.97
39 -1.32 -1.06 -.78 -.23 -.70 -.22 -.14 -.61 .14 .24 -.06 .40 .10 -.13 -.09 -.51
&O - .96 - .72 -.50 .06 - .37 .07 .21 -.26 .47 .56 .25 .73 .32 .24 .26 - .10
41 -.61 -.&O -.22 .25 -.10 .26 .&O .00 .80 .80 .49 1.01 .43 .58 .54 .19
42 -.28 -.10 .05 .&O .20 .49 .61 .29 1.05 .96 .75 1.15 .47 .93 .71 .40
43 - .05 .12 .29 .52 .41' .65 .77 .46 1.15 1.14 .96 1.28 .63 1.27 1.01 .64
44 .24 .46 .M .75 .75 .90 1.04 .78 1.49 1.22 1.29 1.47 .92 1.60 1.4,0 .94
45 .TO .85 .89 1.06 1.13 t.14 1.37 .99 1.66 1.38 1.52 1.61 1.15 1.80 1.71 1.20
46 1.00 1.1& 1.11 1.24 1.42 1.29 1.67 1.25 1.1'4 1.&9 1.82 1.1'4 1.36 2.00 1.M 1.38
47 .97 1.18 1.22 1.42 1.41' 1.36 1.72 1.41 1.1'6 1.66 ='.10 1.95 1.69 2.16 2.03 1.55
4J5 .62 1.08 1.17 1.41' 1.31 1.33 1.M 1.46 1.61 1.60 2.25 2.12 1.53 2.12 2.12 1.56
49 .34 1.03 .92 1.32 1.(W 1.17 1.47 1.27 1.33 1.35 2.14 2.15 1.44 1.95 2.04 1.28
50 .32 .M .83 1.17 .91 1.03 1.30 1.0e 1.08 1.25 2.03 2.15 1.56 1.81 1.M 1.04
51 .12 .83 .67 .93 .74 .78 1.13 .82 .77 1.04 1.81 2.03 1.26 1.52 1.58 .69
52 - .05 .66 .26 .41 .3& .32 .77 .32 .25 .59 1.36 1.60 1.03 1.05 1.07 .29
53 -.26 .32 -.16 -.12 -.22 -.14 .37 -.12 -.26 .10 .89 1.01' .?0 .65 .10 -.15
54 - .62 -.13 -.70 -.56 -.75 -.60 .00 -.47 - .80 -.41 .67 .'55 .39 .16 .27 - .47
55 -.74 -.52 -1.34 -.86 -1.19 -1.00 -.20 -.77 -1.21 -.51' .47 .14 .16 -.33 -.17 -.61
56 -.74 -.TO -1.73 -1.00 -1.68 -1.15 -.22 -.71 -1.21 -.48 .36 -.02 .18 -.51 -.40 -.74
57 -.94 -.06 -I.91 -1.ZO -1.85 -1.17 -.41 -.71 -1.14 -.dO .19 -.21 .05 -.04 -.52 -1.00
58 -.M -.g_6 -1.74 -1.31' -1.75 -1.19 -.63 -.56 -.39 -.20 .11 -.18 .15 -.75 -.52 -.82
59 -2.06 -2.30 -2.04 -2.71 -Z.50 -2.49 -2.08 -1.51' -1.42 -1.31 -1.09 -1.11' -._J) -1.52 -1.50 -1.78
60 -9.99 -10.17 -10._3 -10.11 -9.89 -9.96 -9.83 -9.29 -9.19 -9.17 -8.63 -8.48 -8.36 -8.73 -8.30 -9.03
61 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .03 .83 .03 .83 .83 .83 .83 .83
62 .97 .97 .97 .97 .9? .91' .97 .97 .97 .97 .91' .97 .97 .97 .97 .97
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MOAA-9 $CAliMEROFFSETS FOItDECEJCBER1985: SNGItTUAVECMAWdEL
DAY OFNONTH --_
S.P. 1 2 3 6 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.1t -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 °.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .37. .32 .32 .32 .32 .32
3 .69 .&9 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69
&-4.09 -6.09 -6.09 -&.09 -6.09 06.09 -6.09-6.09 -6.09 -6.09 -6.09 -6.09 06.09 -6.09 -4.09
5 .43 ./_.3 .54 .51 .$2 .50 .68 .63 .54 .49 .53 .52 .50 .66 .47
6 .50 .SO .61 .M .59 .56 .54 .50 .61 .57 .61 .57 .54 .49 .50
7 .12 .11 .22 .29 .21 .18 .16 .11 .25 .21 .22 .19 .16 .08 .11
8 .A3 .43 .55 .52 .54 .51 .69 ._3 .58 .54 .55 .52 .&7 .40 .63
9 .50 .50 .61 .58 .60 .56 .53 .48 .64 .60 .60 .57 .52 .65 .50
10 .12 .12 .23 .20 .22 .17 .15 .09 .26 .22 .21 .17 .16 .07 .12
11 .&2 .62 .54 .52 .53 .48 .4,6 .39 .57 .53 .52 .48 .65 .38 .62
12 .39 .39 .51 .69 .50 .44 .43 .35 .53 .69 .69 .44 .42 .34 .39
13 -.45 ".&A -.33 °.36 ".26 -.60 -.&O -.SO 0.28 -.]8 "._ -.60 -.38 -.68 -.&l
16 -.18 -.18 -.06 -.10 -.09 -.16 -.14 -.23 .00 -.10 -.07 -.12 -.08 -.19 -.11
15 -.15 0.15 ".03 -.08 -.07 -.10 -.11 -.29 .03 -.08 -.OA 0.09 -.05 -.15 -.07
16 -.55 -.55 -._3 -.67 -.46 -.50 -.69 -.59 -.37 -.68 -JL3 -.48 -.4_ -.52 -.&5
17 -.23 -.24 -.12 -.16 -.15 -.18 -.18 ".26 -.06 -.17 -.12 -.15 -.10 -.17 -.10
18 -.22 -.22 0.11 -.15 -.14 -.15 -.t6 ".22 -.06 -.15 -.09 -.13 -.08 o.15 -.08
19 -.59 ".59 -.48 ".52 -.51 ".52 ".53 ".$9 °.62 ".53 -.46 -.SO -.66 0.53 -.47
29 -.2S -.25 -.13 -.18 -.16 o.16 -.18 °.26 0.08 %29 0.12 -.16 -.12 -.21 -.15
21 -.22 -.22 -.11 -.15 -.14 -.13 -.16 -.23 0.07 -.19 -.10 o.16 -.10 -.19 -.13
22 -.64 -.63 -.53 -.57 -.56 -.55 °.58 -.65 °.50 -.61 0.54 -.60 -.53 -.62 -.56
2.3 -.29 -.28 -.18 -.22 -.21 -.21 °.24 -.30 -.15 -.26 -.20 -.2S -.17 -.27 -.21
24 -.2S -.22 -.13 -.17 -.17 -.17 -.29 ".26 -.10 -.22 -.16 -.20 -.13 -.23 -.16
2S -.61 -.61 -.51 -.55 -.54 -.54 -.57 -.62 -.47 -.M °.51 -.57 o.49 -.M -.51
26 -.27 -.24 -.15 -.19 -.19 -.19 -.21 -.26 -.11 -.22 -.15 0.29 -.11 419 -.13
27 ".22 -.19 -.10 -.15 -.14 -.16 -.17 °.21 °.07 -.18 -.11 -.15 0.05 -.13 -.07
28 -.58 -.55 -.46 -.50 -.69 o.49 -.52 0.55 -._3 0.54 -.67 -.50 -.&l -.46 -.40
29 -.20 -.17 -.09 -.13 -.11 -.10 -.13 -.16 ".05 -.16 0.07 -.10 -.01 -.06 -.03
30 -.13 -.11 -.03 -.07 -.0S -.01 -.06 -.09 .01 -.10 .00 -.03 .04 -.02 .02
31 -.69 -.66 -.38 -.42 -.39 -.36 0.60 -.46 0.34 -.65 -_35 °.38 -.33 -.39 -.35
32 -.17 -.12 -.05 -.10 -.06 ".02 -.07 -.12 ".02 -.14 -.O& -.07 .01 -.06 -.02
33 -.26 -.24 -.16 -.21 -.18 -.15 ".29 -.24 -.14 ".28 -.17 -.19 -.09 -.16 -.11
34 -.63 -.61 -.5_ -.59 -.57 -.54 -.59 -.62 -.52 -.67 -.55 °.56 -.46 -.53 -.68
35 -.28 -.26 -.19 -.26 -.21 -.18 ".23 ".26 -.17 -.29 -.18 °.19 -.09 -.17 -.12
36 -.19 -.18 -.12 -.15 -.13 -.10 -.15 -.18 0.09 -.21 -.10 -.11 -.01 -.08 -.02
37 -.50 -.49 -.43 -.47 -.45 -.42 -.66 -.49 -.39 -.53 -.61 -.61 °.31 -.37 -.31
38 -.11 -.09 -.02 -.07 -.06 -.02 0.07 -.09 .01 -.13 -.01 .00 .10 .O& .09
39 -.04 -.02 .05 .00 .01 .05 .01 ".02 .07 -.06 .07 .08 .17 .13 .16
40 -.35 -.33 -.27 -.32 ".29 -.26 -.31 -.31 -.24 -.37 -.24 ".23 -.13 -.17 -.15
41 .04 .06 .13 .09 .10 .14 .09 .08 .15 .03 .15 .16 .26 .22 .24
42 .13 .15 .21 .16 .18 .22 .17 .16 .23 .11 .23 .23 .32 .29 .32
43 -.22 -.29 -.15 -.19 -.18 -.13 -.17 o.19 -.13 -.25 -.13 -.12 -.03 ".05 -.03
44 .13 .16 .22 .17 .18 .23 .17 .17 .22 .10 .22 .23 .33 .31 .3&
45 .17 .19 .25 .29 .21 .2S .29 .18 .24 .12 .23 .24 .3& .31 .33
/,6 -.19 -.18 -.13 -.17 -.17 -.12 0.18 -.18 -.13 ".23 -.13 -.12 0.03 -.07 -.04
47 .16 .19 .23 .19 .18 .23 .17 .17 .23 .09 .23 .23 .33 .29 .33
48 .21 .2S .29 .26 .24 .27 .22 .22 .27 .15 .27 .29 .39 .36 .61
69 -.14 -.11 -.07 ".12 ".12 -.09 -.16 ".13 -.Oe -.21 -.09 -.07 .O& .01 .05
50 .21 .25 .29 .24 .24 .27 .21 .23 .29 .16 .28 .30 .41 .37 .40
51 .26 .28 .32 .27 .28 .31 .26 .27 .32 .19 .32 .34 .&3 .40 .63
52 -.09 -.06 -.01 -.06 -.06 -.02 -.07 -.06 .00 o.13 -.01 .02 .09 .07 .10
53 .82 .8_ .M .81 .80 .87 .78 .82 .03 .77 .85 .91 .94 .94 .95
$4 1.17 1.18 1.22 1.16 1.15 1.21 1.12 1.18 1.18 1.11 1.18 1.24 1.26 1.27 1.26
55 .84 .84 .87 .80 .81 .87 .79 .84 .82 .76 .82 .90 .91 .93 .92
56 1.11 1.11 1.15 1.08 1.09 1.15 1.06 1.11 1.11 1.0& 1.11 1.18 1.21 1.21 1.21
57 1.16 1.14 1.17 1.11 1.11 1.16 1.09 1.16 1.1& 1.07 1.1& 1.20 1.23 1.26 1.24
38 .78 .76 .78 .72 .72 .27 .71 .75 .75 .68 .75 .82 .S& .86 .86
59 1.05 1.03 1.07 1.01 1.01 1.06 1.00 1.06 1.0& .98 1.06 1.11 1.15 1.15 1.15
60 1.05 1.01 1.06 1.00 .99 1.05 .99 1.02 1.03 .96 1.06 1.10 1.16 1.15 1.15
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3,05 3.05 3.03 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .&5 .&5 .65 .45 .65 .65 .65 .65 .65 .45 .65 .65 .65 .65 .45
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IIGU,-9 SCANNEROFFSETS FOtDECIF.NBER 1985: SHGItT_VE ¢IL4,NHEL
DAY Of NONTH --)
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ZS 26 27 28 29 30 31
1 -.11 *.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 ".11 -.11 -.11 -.11 ".11 ".11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .49 .69 .49 .49 .49 .&9 .49 .49 .49 .49 .&9 .&9 .49 .49 .49 .49
4-&.09 -A.09 -&.09 -A.09 -4.09-&.09-A.09-4.09 -4.09-4.09-4.09 -4.09 -A.09 -4.09 -4.09 -4.09
S .55 .55 .$5 .56 .67 .63 .6_ .61 .61 .55 .46 .49 .54 .55 .56 .56
6 .59 .59 .61 .64 .73 .TO .70 .65 .64 .38 .4,6 .50 .56 .37 .57 .59
7 .19 .19 .34 .26 .37 .34 .34 .29 .26 .18 .06 .08 .15 .17 .16 .18
8 .52 .33 .ST .61 .72 .69 .69 .65 .61 .34 .40 .62 .49 .50 .49 .$1
9 .58 .60 .63 .67 .78 .76 .76 .72 .68 .62 .46 .47 .55 .56 .56 .56
10 .ZO .22 .25 .29 .61 .39 .dO .33 .30 .24 .07 .08 .19 .19 .16 .17
11 .50 .52 .56 .60 .71 .69 .70 .66 .61 .34 .]8 .37 .49 .SO .&5 .td5
12 .47 .SO .52 .56 .M .65 .66 .62 .55 .&8 .31 .33 .44 .44 .&l .43
13 -.35 -.32 -.33 -.28 -.12 -.18 o.16 -.26 -.30 -.]8 -.55 *.34 -.39 -.37 -.44 -.44
l& -.05 -.01 -.OA .go .18 .11 .14 .03 .00 -.10 -.25 -.25 -.10 -.07 *.15 -.15
15 -.01 .03 -.01 .03 .19 .13 .16 .05 .02 -.07 -.34 -.23 -.09 -.07 -.14 -.l&
16 -.29 -.33 -.A1 -.37 ..:r'# ..29 ..34 -.36 ".38 ".AT ".6_ *.63 *.69 -.48 ".55 -.56
17 -.04 .QJ) *.10 -.06 .10 .03 .08 -.03 -.06 -.15 -.31 -.30 -.15 -.15 -.21 -.22
18 -.03 .01 -.09 -.OS .10 .OS .09 -.01 -.04 -.13 -.]8 -.27 -.13 -.13 -.19 -.20
19 -.63 -.M -.47 -.44 -.29 -.35 -.30 -.40 -.43 -.50 -.66 -.65 -.50 -.51 -.57 -.58
20 -.10 -.04 -.12 -.09 .06 .00 .06 *.O& -.07 -.14 *.]8 -.27 -.13 -.14 -.20 -.21
21 -.08 -.03 *.11 -.07 .08 .01 .08 -.03 -.04 -.11 -.25 -.26 -.10 -.10 -.16 -.10
22 -.51 -.66 -.55 -.51 -.36 -.63 -.36 -.47 -.48 -.53 -.M -.65 -.53 -.54 -.59 -.61
23 -.13 -.11 -.19 -.16 -.01 -.08 -.01 -.11 -.12 -.19 -.31 -.29 -.17 -.17 -.24 -.25
24 -.11 -.06 -.13 -.10 .04 -.04 .03 -.07 -.07 -.13 -.27 -.23 -.12 -.13 -.18 -.20
25 -.46 -.41 -.48 -.45 -.30 -.39 -.32 -.43 -.41 -.48 -.60 -.57 -.67 -.48 -.53 -.56
26 -.07 -.02 -.11 -.08 .07 -.01 .06 -.04 -.02 -.10 -.20 -.17 -.07 -.10 -.15 -.18
27 -.01 .04 -.09 -.05 .08 .01 ._9 -.02 .00 -.07 -.16 -.14 -.04 -.05 -.11 -.16
28 -.36 -.30 -.65 -.42 -.28 -.37 -.]8 -.39 -.36 -.43 -.52 -.50 -.40 -.42 -.49 -.51
29 .04 .10 -.06 -.04 .10 .02 .11 .01 .04 -.03 -_12 -.09 .01 -.01 -.08 -.11
30 .07 .14 .00 .03 .18 .08 .18 .07 .11 .07 -.03 .02 .11 .08 .01 -.02
31 -.31 -.23 -.56 -.33 -.19 -.27 -.18 -.28 -.24 -.27 -.35 -.31 ..:r_ -.27 -.34 -.37
32 .02 .10 -.03 .00 .14 .OS .15 .06 .08 .06 .00 .03 .12 .09 .01 -.04
33 -.10 -.02 -.16 -.16 .02 -.08 .03 -.09 -.OS -.09 -.16 -.11 .00 -.02 -.11 -.19
34 -.47 -.39 -.54 -.52 -.35 -.46 -.34 -.48 -.41 -.47 -.53 -.47 -.36 -.38 -.47 -.55
35 -.10 -.02 -.17 -.15 .02 -.09 .02 -.11 -.04 -.09 -.15 -.08 .02 .00 -.09 -.16
36 .00 .07 -.08 -.OS .11 .00 .11 -.03 .06 -.02 -.08 .00 .09 .07 -.01 -.08
37 -.29 -.22 -.39 -.36 -.20 -.32 -.20 -.34 -.27 -.33 -.]8 -.31 -.21 -.23 -.32 -.39
38 .11 .20 .02 .OS .210 .09 .21 .08 .15 .09 .04 .12 .22 .19 .10 .03
39 .18 .27 .09 .11 .27 .16 .?.IS .15 .22 .16 .12 .20 .29 .26 .17 .10
40 -.16 -.05 -.21 -.20 -.04 -.16 -.04 -.17 *.10 -.14 -.19 -.10 -.02 -.05 -.13 -.21
41 .26 .36 .19 .21 .38 .27 .39 .26 .33 .27 .23 .31 .41 .]8 .29 .21
42 .34 .42 .28 .29 .46 .33 .65 .32 .40 .35 .32 .40 .48 .65 .36 .29
43 -.02 .08 -.09 -.07 .09 -.01 .10 -.02 .05 -.01 -.03 .06 .13 .10 .01 -.06
44 .36 .&4 .26 .28 .45 .34 .46 .34 .40 .35 .33 .42 .50 .46 .38 .31
65 .36 .44 .26 .28 .46 .36 .47 .35 .42 .36 .35 .44 .51 .67 .60 .32
#,6 -.02 .06 -.10 -.I0 .Or -.03 .08 -.03 .OS -.01 -.01 .08 .16 .10 .03 -.04
67 .36 .44 .27 .27 .43 .33 .44 .32 .42 .36 .35 .45 .51 .67 .40 .33
48 .44 .51 .31 .31 .47 .38 .49 .37 .46 .40 .40 .49 .56 .52 .65 .37
69 .08 .14 -.05 -.04 .11 .01 .11 .00 .09 .03 .O& .14 .ZO .15 .09 .01
50 .63 .51 .33 .33 .49 .39 .50 .37 .48 .61 .43 .52 .58 .54 .40 .39
51 .46 .34 .36 .36 .51 .41 .53 .40 .51 .46 .46 .56 .61 .57 .50 .42
52 .13 .20 .O& .04 .19 .09 ._) .08 .22 .16 .16 .26 .32 .27 .20 .10
53 .08 1.0& .9& .gS 1.03 .ge 1.07 1.01 1.17 1.08 1.09 1.21 1.23 1.17 1.12 1.03
56 1.29 1.36 1.25 1.26 1.33 1.]8 1.37 1.34 1.45 1.39 I .&O 1.52 1.53 1.67 1.45 1.35
55 .94 1.01 .89 .gO .96 .93 1.03 1.01 1.11 1.03 1.06 1.18 1.19 1.13 1.10 1.01
56 1.26 1.31 1.19 1.19 1.27 1.23 1.32 1.30 1.40 1.34 1.35 1.69 1.50 1.43 1.62 1.32
57 1.23 1.32 1.20 1 ._) 1.27 1.23 1.32 1.28 1.39 1.33 1 ._M 1.30 1.30 1.44 1.42 1.34
58 .IM .93 .82 .82 .88 .84 .93 .88 1.00 .94 .96 1.11 1.11 1.05 1.04 .96
59 1.17 1.25 1.14 1.13 1.21 1.17 1.25 1.21 1.33 1.26 1.29 1.44 1.44 1.38 1.37 1.30
60 1.16 1.33 1.12 1.12 1.19 1.14 1.22 1.18 1.30 1.24 1.27 1.42 1.41 1.33 1.35 1.28
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .65 .65 .65 .45 .45 .65 .65 .45 .65 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .43
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ilOAA-9 8¢N_R OFFSETS FOR ,IMIUMY 19G6: TOTAL CHANNEL
DAY OF NOIITN -*>
I.P. 1 | ] 6 3 6 7 8 9 10 11 12 13 1A 15
1 .56 .56 -36 .]6 .36 .36 .36 .56 -56 .56 -56 -56 -56 "36 "56
2 1.04 1.04 1.04 t .OA 1.0A 1.06 1.04 t .04 1.04 1.0A 1.04 1.04 1.04 1.04, 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
& -9.6_ -9.66 -9.64 -9.66 -9.64 -9.66 -9.66 -9.64 -9.66 -9.64 -9.66 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64
5 - .81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81 -.81
6 3.10 3.go 13.29 13.29 2.go 1.16 3.10 1.16 2.15 3.22 2.90 13.29 1.16 3.10 &.30
7 -.60 -.43 5.06 5.06 -.15 .11 -.26 .11 -1.33 ".46 -.09 6.51 .11 -.60 .53
8 -1.29 -1.03 1.91 1.91 -.57 -2.87 -.89 -2.87 -1.80 -1.35 -.30 1.94 -2.87 -1.29 -.81
9 -.83 -.51 1.06 1.06 -.13 -2.55 .10 -2.55 -.67 -.46 .55 .50 -2.55 -.83 -.IK.
10 -.27 .19 1.69 1.&9 .11 -1.65 .83 -1.6S .18 .&3 1.17 .69 -1.65 -.27 -.28
11 -.91 -.02 1.22 1.22 -.69 -2.43 .42 -2./,3 -.03 -.09 .I,3 .&9 -2.&3 -.91 -.78
12 -1.29 -.15 ,46 .46 -1.02 -2.63 .13 -2.63 -.01 -.did) -.11 .17 -2.63 -1.29 -1.03
13 -1.11 .09 -1.24 -1.24 -.76 -1.16 .16 -1.16 .46 -.60 -.l& -.go -1.16 -1.11 -.78
l& .26 1.39 -I.66 -1.(A .57 -1.25 1,32 -1,25 1,1i9 .62 1.07 -1.17 -1.25 .26 .53
15 *.31 .69 -2.go -2.go -.02 -1.35 .44 -1,35 1.24 .go .SO -1.48 -1.33 -.31 -.09
16 -.28 .63 *1.85 -1.85 .01 *.65 .25 -.65 1.18 -.06 .59 -1.26 -.45 -.28 -.09
17 -.07 .73 -1.99 -1.g9 .18 -.36 .26 -.St, 1.39 .07 .69 -1.;5 -.36 -.07 .17
16 .33 .99 -:P.39 -2.39 .30 -.46 ,30 -.46 1.46 .28 .79 -1.M -.46 .33 .52
19 -2.12 -1.60 -2. j° -2.02 -2.50 -.19 -2.65 -.19 -1.27 -2.59 -1.91 -1.M *.19 -2.12 -1.89
20 -2.62 -I.94 -1.16 -1.16 "2.go -.36 -3.16 *.36 -1.69 -2.93 -2.&9 *.83 -.36 -2.62 -2.30
21 *2.M -I.96 -1.33 -1.33 -2.97 -.03 *3.21 -.03 -1.88 -2.93 -2.71 -.ge -.03 -2.M -2.52
22 -2.76 -1.70 -1.90 -1.96 -2.71 -.29 -2.82 -.29 -1.61 -2.59 -2.62 -1.19 -.29 -2.76 -2.37
23 -3.22 -2.28 -2.07 -2.07 -3.19 .46 -3.22 .46 -2.00 -2.94 -3.21 -.80 .46 -3.22 -3.00
24 -2.80 -2.05 -2.31 -2.31 -2.85 .82 -2.71 .02 -1.56 -2.60 -2.90 ..go .Jo -2.80 -2.52
25 -2.58 -1.91 -2.22 -2.22 -2.66 .gl -2.44 .gO -1.32 -2.13 -2.69 -1.07 .98 -2.58 -2.06
26 -2.47 -1.62 -1.61 -1.61 -2.29 1.77 -2.16 1.77 -1.14 -1.68 -2.&5 -.64 1.T7 -2.&7 -1.60
27 -2.26 -1.25 -.96 -.96 -1.96 2.32 -1.77 2.32 -.97 -1.18 -2.22 .go 2.32 -2.26 -1.26
28 -2.47 -1.36 -.57 *.57 -2.22 1.39 -1.89 1.39 -1.38 -1.50 -2.52 .35 1.39 -2.&7 -1.49
29 -3.02 -1.81 .20 .20 -2.M 1.19 -=m.37 1.19 -2.08 -2.20 -3.08 .go 1.19 -3.02 -2.03
30 -3.30 -2.15 .M .M -3.28 .M -2.67 .85 -2.53 -2.49 -3.51 .M .85 -3.30 -2.28
31 -3.29 -2.16 .55 .55 -3.36 .82 -2.76 .02 -2.61 -2.56 -3.80 .85 .82 -3.29 -2.33
32 -3.12 -2.10 .31 .31 -3.18 1.&8 -2.62 1.48 "2.36 -2.35 -3.86 .85 1.48 -3.12 -2.32
33 -2.69 -1.72 .66 .66 -2.70 2.46 "2.25 2.46 -2.11 -1.73 -3.59 1.20 2.46 -2.69 -1.96
3& -1.97 -.94 1.13 1.13 -1.94 1.39 -1.52 1.39 *1.28 -.36 -2.91 1.59 1.39 -1.97 -1.27
35 -1.28 -.22 1.48 1.&8 -1.26 1.16 -.78 1.16 -.64 -,09 -2.28 1.81 1.16 -1.28 -.60
36 -1.50 -.A1 1.89 1.89 -1.55 1.02 -.67 1.02 -.97 -.36 -2.46 2.06 1.02 -1.50 -.76
_7 -1.36 ".32 1.82 1.82 -1.46 .8_ -.57 .36 -.93 -.33 -2.21 1.97 .S& -1.36 -.5S
38 -1.36 -.25 1.48 1.48 -1.36 .36 -.36 .84 -I.06 -.41 -2.06 1.92 .84 -1.34 -.&5
",9 -I.03 -.06 1.47 1.47 -1.00 1.06 .02 1.04 -.92 -.16 -1.73 1.96 1.04 -1.05 -.16
40 -1.27 -.&l 1.18 1.18 -1.05 1.11 "._ 1.11 -1.15 -.30 -1.84 1.68 1.11 -1.27 -.30
&l -1.16 -.25 1.23 1.23 -.IM 1.48 -.01 1.48 -1.25 -.23 -1.$6 1.58 1.&O -1.16 .00
1,2 -.87 -.06 -.05 *.05 -.77 1.44 .01 1.44 -1.43 -.18 *1.]8 .80 1.&& -.87 .34
&3 -.77 .03 .37 .37 -.61 1.93 .25 1.93 -1.33 -.07 -1.33 .86 1.93 - .77 .52
&& -.88 .09 *.22 ".22 ".]8 2.18 .39 2.18 -1.25 -.12 -1.&5 .&7 2.18 -.88 .&9
&5 -.79 .31 -.&l -.&l -.46 3.38 .56 3.38 -1.08 -.04 -1.27 .00 3.38 -.79 .61
46 *.79 .15 -2.07 -2.07 ".44 3.57 ,65 3.57 -.99 -.17 -1.16 -1.33 3.57 -.79 .59
&7 -.70 .04 -2.26 -2.26 -.19 2.76 .96 2.76 -.97 -.17 -.87 -1.44 2.76 -.70 .7_
48 *.70 -.l& -2.48 -2.48 -.21 2.go 1.05 2.00 -1.11 -.33 -.67 -1.96 2.00 ".78 .70
49 -1.19 -.73 -2.99 "2.99 ".T& 1.&1 .63 1.&1 "1.48 "1.32 -.96 -2.66 1.41 -1.19 .14
50 -1.51 -1.31 -1.60 -1.60 -1.20 1.03 .10 1.03 -1.80 -1.73 *1.22 -2.02 1.05 -1.51 -.37
51 -1.46 -1.33 -I.27 -1.27 -1.30 .Jo -.11 .&?. -1.97 -1.02 -1.22 -1.64 .82 -1.46 -.52
52 -.94 -.83 -1.51 -I.51 -.69 .36 .O&
53 .25 .26 - .?S - .7_ .56 .56 .9_
5& .67 .77 -1.S& -1.54 1.26 .12 1.46
55 .76 1.25 -2.18 -2.18 1.77 .06 1.82
56 .17 1.43 -2.35 -2.35 1.59 .04 1.53
57 .&O 1.91 -3.06 -3.06 1.80 .10 1.69
]8 .02 1.70 -3.07 -3.07 1. _11 .62 1.12
.56 -1.66 -1.32 -.02 -1.65
.36 -.85 -.19 .35 -1.0S
.12 -.48 .31 .97 -1.18
.08 .16 .67 1.53 -1.35
.04 .27 .39 1.48 -1.30
.10 1.02 .36 1.02 -2.15
.62 1.22 .06 1.33 -2.51
.36 -.94 -.32
.36 .25 .55
.12 .67 .91
.08 .76 1.20
.06 .17 .77
.10 .&O .80
.62 .02 .48
59 -1.44 .36 -3.?9 -3.7"9 -.64 .56 -.26 .56 .14 -1.11 -.33 -3.33 .56 -1.44 ".77
60 -16.35 -15.30 -15.99 -15.99 -16.76 -12.53 -15.2:3 -12.53 -15.66 -16.74 -15.66 -15.71 -12.53 -16.35 -15.96
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
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11044-9 SCAUNEItOFFSSTS FOIt JAIIIMItY 1986: TOTAL ¢WWIIEL
DAY OF NORTH--]*
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .]6 .36 .36 .36 .]6 .:]M .]6 .36 .36 .36
2 1.0& 1.0& 1.0& t .O& 1.04 1.0& I .O& 1.04 1.04 1.0& 1.0& 1.04 1.0& 1.0& 1.0/. 1.0/.
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
t -9.64 -9.64 -9.64 -9.66 -9.64 -9.64 -9.66 -9.64 -9.64 -9.66 -9.64 -9.6/, -9.64 -9.64 -9.64 -9.6/.
5 - .81 -.81 - .81 -.81 - .81 -.81 - ,81 -.81 -.81 - .81 - .81 -.81 -.81 - .81 - .81 - .81
6 1.16 3.00 2.90 2.90 2.tl0 13.59 13.80 13.29 16.64 13.89 13.29 13.29 12.99 17.16 16.64 16.89
? .11 -.43 -.09 -.09 -.09 3.71 4.00 4.51 5.49 5.20 5.06 4.51 &.98 6.33 5./,9 5./,1
8 -2.87 -1.03 -.SO -.SO -.SO .96 1.53 1.94 1.93 2.10 1.91 1.94, 1.87 2.47 1.93 1.58
9 -2.55 -.51 .55 .33 .SS -1.07 -1.66 .SO -.04 1.51 1.00 .59 1.01 .&IS -.0& -.37
10 -1.65 .19 1.17 1.17 1.17 -1.07 -t.t& .69 -.52 2.19 1.49 .69 1.65 -.28 -.52 -.59
11 -2.43 -.02 .43 .&3 .A3 -.M -1.25 .69 -1.61 1.72 t.22 .69 1.53 -1.36 -1.&1 -.97
12 -2.63 -.15 -.11 *.11 -.11 -.20 -.69 .17 -2.32 .?9 .46 .17 .lid; "2.39 -2.32 -1.76
13 -1.16 .09 -.14 -.16 -.1A *.01 -.61 -.90 -2.M -1013 -1.Zd; -.90 "1.01 -2.98 -2.88 -2.11
14 -1.25 1.59 1.07 1.07 t.07 -.14 -1.SO -1.17 -1.87 -1.83 -t.64 -1.17 -1.51 -1.92 -1.87 -1.15
15 -t.33 .69 .SO .SO .59 -.47 -1.8& -1.60 -1.71 -2.22 -2.00 -1.&O -2.00 -1.67 -1.71 -.81
16 -.&5 .65 .59 .59 .59 *.72 -2.08 -1.26 -1.32 -2.09 -1.1IS -1.26 -2.16 -1.07 -1.32 -.43
17 -.S& .73 .69 .69 .69 -.79 -2.10 -1.;IS -.1_ -2.23 -1.99 -1.25 -2.46 -.t3 -.S& -.03
18 -.46 .99 .lq) .79 .79 -.S& -1.W, *I.M -.90 -2.&O -2.39 -1.M -3.1& *.99 -.90 -.28
. 19 -.19 -1.60 -1.91 -1.91 -1.91 -1.36 -2.M -1.M -1.&S -2.S& -2.1i2 *I.M -3.47 -1.51 -1.45 -.85
ZO -.3& -1.t_ -2.49 -2.69 -2.49 -1.08 -2.30 -.83 -I.69 -.73 -1.16 -.33 -t.73 -1.36 -1.&9 -.90
21 -.03 -1.96 -2.?1 -2.?1 -2.1'1 -1.25, -2.29 -.ge -1.M -.96 -1.33 -.g8 -1.95 -1.36 -1.M -1.18
22 -.29 -1.79 -2.62 -2.62 -2.62 -1.18 -2.07 -1.19 -1.68 -1.53 -1.qt -1.19 -2.36 -1.08 -1.M -1.18
23 .46 -2.28 -3.21 -3.21 -3.21 -.&2 °1.32 0.80 -1.67 -1.69 -2.07 -.110 °2.31 -.97 -1.47 -I.09
2& .JO -2.05 -:P.90 -2.90 -2.90 -.&2 *1./A -.90 -1.81 -1.73 -2.31 -.gO -2.56 -1.&0 -1.81 -1.52
25 .M -1.91 -2.69 -2.69 -2.69 -.Sq -1.9/* -1.07 -2.84 -1.79 -2.22 -1.07 -2.56 -2.37 -2.84 -2.37
26 1.77 -t.62 -2.65 -2.&5 -2.&5 -.60 -1.79 -.64 -2.76 -1.11 -1.61 -.64 -2.00 -2.29 -2.76 -2.32
27 2.32 -1.25 -2.22 -2.22 -2.22 -.08 -1.39 .00 -2.47 -.31 *.96 .00 -1.27 -2.13 -2.47 -1.93
28 1.39 -1.36 -2.52 -2.52 -2.52 .10 -1.67 .35 -2.32 .20 *.57 .33 -.67 -2.07 -2.32 -1.73
29 1.19 -1.81 -3.06 -3.08 -3.08 .37 -1.4a .90 -1.83 1.12 .20 .90 .10 -1.67 -1.83 -1.3&
30 .85 -2.15 -3.51 -3.51 -3.51 .14 -1.63 .88 -1.78 1.28 .38 .88 .16 -1.72 -1.78 -1.30
31 .82 -2.16 -3.00 -3.00 -3.00 .19 *1.7& .85 -1.31 1.51 .55 .0S .18 -1.36 -1.31 -.93
32 1.&8 -2.10 -3.66 -3.06 -3.86 .67 -1.&6 .25 -.38 1.&1 .31 .65 -.2& -.(IS -.M -.25
33 2.66 -1.72 -3.59 -3.59 -3.59 1.22 -.95 1.20 .26 1.81 .66 1.20 .O& -.02 .26 .30
3& 1.39 -.g& -2.91 -2.91 -2.91 1.52 -.52 1.59 .9_ 2.26 1.13 1.59 .&6 .78 .94 1.08
35 1.16 -.22 -2.28 -2.28 -2.28 1.82 -.11 1.81 1.53 2.58 1./.8 1.81 .68 1.&O 1.53 1.78
36 1.02 -.41 -2._ -2.66 -2.46 2.06 .02 2.06 1.99 3.0.3 1.89 2.06 1.13 2.24 1.90 2.66
37 .lid; ".32 -2.21 "2.21 "2.21 2.10
38 .64 -.25 -2.06 -2.06 -2.06 2.56
39 1.0& -.06 -1.73 -1.73 -1.73 2.73
&0 1.11 -.A1 -1.0& -1.8& -1.64 2.52
&l 1./.0 -.25 -1.56 -1.S6 -1.S6 2.38
42 1.&6 -.06 -1.38 -1.38 -1.38 2.09
43 1.93 .03 -1.33 -t.33 -1.33 1.95
_, 2.18 .09 -1.&5 -1.45 -1.&5 2.19
.32 1.97 2.43 3.16 1.82 1.97 1.17 2.93 2.&3 2.88
.59 1.92 2.93 3.01 1.43 1.92 .!_ 3.&0 2.93 3.24
.77 1.96 2.64 3.13 1.47 1.96 .08 2.99 2.64 2.82
.28 1.68 2.12 2.89 1.18 1.68 .55 2.56 2.12 2.36
.?? 1 .M 2.28 2.83 1.23 1.58 .51 2.86 2.28 2.5/.
.67 .80 2.47 1.51 - .0S .80 - .72 2.93 2./.7 2.73
.25 .IM 2.60 1.'rP .37 .l_ -.3_ 2.96 2.60 2.90
.56 .47 1.60 .96 - .22 .A7 - .88 1.90 1.60 1.97
45 3.38 .31 -1.27 -1.27 -1.27 1.75 .12 .00 1.81 ./.9 -.41 .00 0.99 2.01 1.81 2.25
/,6 3.57 .15 -1.16 -1.16 -1.16 .96 -.67 -1.33 1.81 -1.28 -2.07 -1.33 -2.59 1.94 1.81 2.05
47 2.76 .O& -.87 -.87 *.87 1.11 -.58 -1.&4 1.20 -1.50 -2.26 -1.d_ "2.6& 1.52 1.20 1.31
/,8 2.00 -.1A -.67 -.67 -.67 ._ -1.05 -1.ge 2.10 -1.7S -2._8 -1.58 -2.61 2.89 2.10 2.39
49 1.&1 -.73 *.96 -.96 -.q_ *.35 -1.3& -2.64 .79 -2.29 -2.99 -2.64 -2.99 1.&7 .79 .94
SO 1.05 -1.31 -1.22 -1.22 -1.22 -.47 -1.1& -2.02 .10 -1.09 -1.60 -2.02 -1.70 .85 .10 -.O&
51 .Jo -1.33 -1.22 -1.22 -1.22 -.28 -.58 -1.64 *.23 -.91 -1.27 -1.64 -1.&7 .73 -.23 -.66
52 .36 *.113 -.82 -.82 ..JO -.36 -.3& -1.65 -.61 -1.35 -1.51 -1.65 -2.07 .50 -.61 -1.28
53 .36 .26 .35 .35 .]5 -.42 -.23 -1.05 -1.27 -.58 -.75 -1.05 -1.60 -.27 -1.27 -2.00
S& .12 .77 .97 .97 .97 -.64 -.52 -1.18 -.dA -1.26 -1.5& -1.18 -2.39 .28 -._ -1.28
55 .08 1.25 1.33 1.53 1.53 -.79 -.97 -1.35 .13 -1.78 -2.18 -1.35 -2.7'7 .41 .13 -.73
56 .04 1.43 1.&8 1.48 1.&8 -.63 -1.08 -1.SO -3.00 -2.01 -2.35 -1.SO -2.64 -2.56 -3.90 -2.87
57 .10 1.91 t.82 1.82 1.82 -1.67 -2.50 -2.15 -2.53 -2.89 -3.06 -2.15 -3.56 -1.8S -2.53 -1.49
54 .62 1.79 1.33 1.33 1.33 -2.28 -3.52 -2.51 -3.29 -2.80 -3.07 -2.$1 -3.35 -2.93 -3.29 -2.50
59 .56 .36 -.33 -.33 -.33 -3.12 -6.70 -3.35 -3.96 -3.09 -3.79 -3.33 -3.37 -3.51 -3.96 -3.55
60 -12.53 -15.30 -15.66 -15.66 -15.66 -15.09 -16.76 -15.71 -16.27 -15./,7 -15.99 -15.71 -1/..73 -15.55 -16.27 -16.14
61 11.19 11.19 t1.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
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JIG&A-9 JCJdiliEIt OFFSETS FOr JAliUANYlge6: I.ONG_VE ¢IIAJnEL
DAY OF IIOIiTN --)
S.P. 1 2 3 6 S 6 ? 8 9 10 11 12 13 14 15
I -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
Z .32 .32 .32 .32 ._R .32 .]2 .32 .32 .32 .3_ .]2 .32 .32 .32
3 .69 .69 .69 .49 .69 .69 .69 .69 .69 .49 .69 .69 .69 .&9 .49
6 -4.09 -6.09 -6.09 -4.09 -6.09 -6.09 -6.09 -6.0g -6.09 -6.09 -4.05 -6.09 -6.09 -6.09 -4.09
5 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -!.16 -1.16 -1.16 -1.84 -1.16 -1.16 -1.84 -1.84 -1._
6 .11 .Oe 6.67 6.67 .13 -.?9 .17 -.?9 -.51 .ZO .m 6.31 -.79 .11 .IK
7 -1.92 -1.82 1.67 1.67 -1.55 -!.51 -1.70 -1.51 -2.58 -1.86 -1.51 1.11 -1.51 -1.92 -1.27
8 -2.67 -2.30 *.18 -.18 -1.83 -3.39 -2.15 -3.39 -2.81 -2.69 -1.TI -.60 -3.39 -2.67 -Z.23
9 -2.18 -1.9e *.78 -.78 -1.$1 -3.27 -1.48 -3.2? -2.06 -1.90 -1.15 *l._J -3.21' -2.18 -2.28
10 -2.0& -1.74 -.62 -.62 -1.61 -2.70 -t.26 -2.78 -1.72 -1.57 -.98 -1.33 -2.78 -2.04 -2.15
11 -2.61 -2.03 -.M -.98 -;_.23 -3.53 -1.65 -3.53 -2.01 -2.06 -1.63 -1.M -3.53 -2.61 -2.63
12 -3.03 -2.28 -1.63 -1.63 -;_.t0 -3.1'5 -2.00 -3.75 -2.18 -2.36 -2.17 -2.03 -3.75 -3.03 -2.97
13 -Z.93 -2.18 -;_.80 -2.80 -Z.63 -2.1rr -1.M -Z.87 -1,90 -2.60 -2.26 -Z.70 -2.87 -2.93 -2.84
l& -2.31 -1.60 -3.27 -3.27 -1.79 -3.05 -1,67 -3.05 -I.23 -2.07 -1.74 -3.17 -3.09 -2.31 -2.26
15 -2.93 -2.31 -3.76 -3.76 -2.61 -3.3? -2.31 -3.3? -1.92 -2.76 -2.33 -3.58 -3.37 -2.93 -2.91
16 -3.16 -2.59 -3.55 -3.90 -2.38 -3.52 -2.16 -3.52 -2.16 -2.97 -2.48 -3.70 -3.52 -3.16 -3.12
17 -3.27 -2.80 -4.27 -6.27 -2.72 -3.33 -2.M -3.35 -2.2? -3.12 -2.66 -3.gG -3.33 -3.27 -3.?.2
18 -3.26 -2.83 -4.78 -6.78 -2.M -3.55 -3.11 -3.55 -2.46 -3.Z0 -2.82 -6.29 -3.53 -3.24 -3.21
19 -5.21 -4.94 -5.36 -5.36 -5.09 -3.55 -S.TS -3.55 -4.61 -5,4S -6.96 -6.88 -3.55 -5.21 -5.16
20 -5.74 -5.39 -4.61 -4.61 -5.$6 -3.98 -S.97 -3.91 -5.06 -5.16 -5.53 -6.M -3.1_ -5.74 -5.65
21 -6.03 -5.51 -4.73 -6.73 -5.69 -3.98 -6.13 -3.gl -S.Z7 -5.94 -5.77 -6.66 -3.98 -6.03 -5.91
22 -6.18 -5.57 -5.40 -5.440 -5.78 -4.51 -6.14 -6.51 -3.31 -$.92 -5.93 -5.01 -4.51 -6.18 -6.06
23 -6.60 -6.16 -5.72 -5.72 -6.31 -4.31 -6.60 -6.3t -5.76 -6.32 -6.55 -6.99 -6.31 -6.68 -6.67
26 -6.52 -6.14 -6.03 -6.03 -6.20 -4.32 -6.M -6.32 -5.54 -6.05 -6.39 -_ _9 -6.32 -6.52 -6.47
25 -6.68 -6.18 -6.18 -6.18 -6.26 -4.63 -6.33 -4.63 -5.65 -5.9? -6.35 -S._)I -4.1,3 -6.48 -6.28
26 -6.34 -5.93 -5.81 -5.81 -5.93 -3.91 -6.10 -3.91 -5.26 -5.59 -6.11 -5.24 -3.91 -6.34 -5.92
27 -6.08 -5.60 -5.M -5.M -5.64 -3.53 -5.76 -3.53 -5.03 -5.11 -5.81 -6.78 -3.53 -6.08 -5.56
28 -6.08 -5.53 -5.09 -5.09 -5.71 -6.15 -$.71 -6.t5 -5.16 -5.t6 -5.86 -6.69 -6.15 -6.00 -5.57
29 -6.37 -5.7& -6.&8 -4.1,8 -6.11 -4.16 -5.98 -6.16 -5.49 -5.51 -6.11 -6.04 -6.16 -6.37 -5.83
30 -6.d;6 "5.90 "&.32 "6.32 -6.36 "6.29 "6.13 "4.29 "5.71 "5.63 "6.33 "3.g8 "6.29 "6.446 "5.91
31 -6.21 -5.66 -3.96 -3.9_ -6.19 -6.0_ -5.99 -6.04 -5.S3 -5.43 -6.3_ -3.73 -6.04 -6.21 -5.69
32 -5.81 -5.31 -3.M -3.M -5.83 -3.30 -5.61 -3.30 -5.19 -5.92 -6.09 -3.50 -3.30 -5.81 -5.39
33 -5.16 -6.64 -3.31 -3.31 -5.13 -2.26 -6.96 -2.26 -6.51 -6.28 -5.55 -2.93 -2.26 -5.1_; -44.76
3& -6.24 -3.66 -2.58 -2.58 -4.18 -2.52 -4.03 -2.52 -3.52 -3.26 -6.63 -2.25 -2.52 -&.24 -3.87
33 -3.42 -2.79 -1.96 -1.92 -3.36 -2.29 -3.16 -2.29 -2.76 -2.66 -3.88 -I.76 -2.29 -3.442 -3.06
36 -3.24 -2.58 -1.32 -1.32 -3.20 -1.ge -2.87 -1.g6 -2.67 -2.30 -3.69 -1.18 -1.9e -3.24 -2.84
37 -2.744 -2.08 *.96 -.96 -2.744 -1.6& -2.23 -1.6_ °2.28 -1.93 -3.11 -.16 -1.64 -2.744 -2.29
38 -2.36 -1.62 -.77 -.77 -2.27 -1.21 -1.69 -1.21 -2.03 -1.63 -2.63 -.66 -1.21 -2.]6 -1.83
39 -1.16 -1.18 -.39 -.39 -1.71 -.64 -1.12 -.64 -1.63 -1.18 -2.11 -.04 -.64 -1.1_ -1.31
40 -1.62 -1.03 -.18 -.18 -1.33 -.17 -.77 -.17 -1.42 -.91 -1.80 .Z0 -.17 -1.62 -1.03
441 -1.20 -.S& .?.3 .23 -.83 .42 -.37 .42 -1.19 -.51 -1.23 .52 .442 -1.20 -.447
442 *.6& -.07 -.31 -.31 -.447 .72 *.04 .72 -1.00 -.17 -.81 .29 .72 -.64 .10
443 -.30 .29 .t9 .19 *.08 1.33 .63 1.33 -.66 .17 -.51 .57 1.33 -.30 .48
_, -.10 .61 -.01 -.01 .24 1.71 .81 1.71 -.31 .442 -.31 .447 1.71 -.10 .T5
445 .19 1.00 .05 .05 .54 2.68 1.17 2.68
66 ,68 1.29 -.73 *.73 .16 3.05 1.52 3.05
4,7 .68 1.26 -,72 - .72 t.13 2.79 1.87 2.79
68 .78 1.27 -.73 -.73 1.26 2.441 2.06 2.441
449 .55 .90 -1.10 -1.10 .96 1.92 1.82 1.92
50 .63 .61 -.21 -.21 .75 1.60 1.57 1.60
51 .T7 .90 .23 .25 .93 1.66 1.70 1.66
52 .16 .97 -.02 -.92 1.07 1.15 1.53 1.15
53 1.37 1.42 .11 .11 1.61 1.144 1.1_ 1.144
.02 .69 .03 .33 2.68
.38 .90 .38 -.30 3.03
•33 1.03 .72 -.23 2.79
.57 .94 .98 -.445 2.441
.37 .68 .81 - .92 1.92
.29 .30 .744 -.51 1.60
.67 .52 1.03 -.01 1.66
.43 .55 1.01 -.13 1.15
.19 I._
.68 1.31
.68 1._
.70 1._
.55 1.31
.43 I._
._ 1.24
.16 1.10
.73 1.07 1.447 -.11 1.16 1.37 1.39
544 1.61 1.76 -.57 -.57 2.05 .lnJ 2.17 .75 1.05 1.43 1.16 -.36 .75 1.61 1.61
55 1.27 1.67 -1.05 -1.03 2.00 .N! 2.02 .55 1.07 t.29 1.82 -.$2 .38 !.27 1.39
56 .76 1.TI -1.26 -I.26 1.76 .6& 1.744 .d_ 1.0& 1.00 1.67 -.58 .44 .76 .ge
57 .16 1.97 -1.86 -1.86 1.81 .33 1.76 .33 1./,6 .92 1.81 "1.31 .33 .16 .91
58 .S& 1.03 -2.00 -2.00 1.M .89 1.35 .89 1.56 .67 1.445 "1.68 .89 .5_ .6&
$9 -.70 .56 -2.55 "2.55 -.19 .73 .09 .73 .50 -.65 .01 -|.244 .73 -.78 -.54
60 -9.86 -9.01 -9.89 -9.89 -10.05 -7.23 -9.06 -7.23 -9.11 -9.97 -9.35 -9.77 -7.23 -9.86 -9.7_
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.03 3.03
62 .445 .65 .65 .65 .65 .445 .65 .65 .65 .65 .65 .65 .445 .445 .445
91
EWUt-9 _ OFFSETSIq_ JJUWAtY 11116: I.WIglMVI[ ¢lMmiEL
DAY OF latTll -*)
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 *.11 -.11 -.11 -.11 *.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .49 .69 .69 .69 .69 .69 .49 .69 .69 .69 .69 .49 .69 .49 .49 .49
4 -4.09 -4.09 -6.09 -6.09 -6.09 -6.09 -4.09 -&.09 -6.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09
5 -1.84 -1.86 -1.1 -1.86 -1.84 -1.84 *1.lid; -1.86 -1.86 -1.86 -1.86 -t.84 -1.84 -1.8_ -1.86 -1.8_
6 **79 .08 .08 .08 .08 6.52 6.63 6.31 8.60 6.78 6.67 6.31 6.19 8.73 8.40 8.52
7 -I.51 -1.12 -1.51 -1.51 -1.51 .59 .76 1.11 1.81 1.67 1.67 1.11 1.44 2.32 1.81 1.74
8 "3.59 -Z.30 -1.71 -1.71 -1.71 -1.07 -1.12 -.40 -.38 -.15 -.18 -.60 -.61 -.07 *.M -.64
9 -3.27 -1.08 -I.15 -1.15 -1.15 -2.39 -2.80 -1.33 -1.73 -.53 -.78 -1.35 -1.04 -1._ -1.73 -1.98
10 -2.78 -1.76 *.08 *.tB -.go -2.44 "2.73 -1.23 -2.21 ".23 -.62 -1.53 -.73 -2.07 -2.21 -2.26
11 -3.53 -2.0S -1.63 -1.63 -1.63 -2.51 -3.12 -1.63 -2.87 -.75 -.08 -1.65 -1.01 -2.87 -2.87 -2.58
12 -3.75 -2.28 -2.17 -2.17 -2.17 "2.23 -2.94 -2.03 -3.66 -1.50 -1.63 -2.03 -1.60 -3.78 -3.66 -3.28
13 -2.87 -2.18 -2.26 -2.a6 -2.26 -2.23 -2.97 -2.79 *6.09 -2.81 -2.08 -2.79 -2.85 -6.27 -4.09 -3.59
16 -3.09 -1.60 -1.74 -1.76 -1.76 -2.M -3.68 -3.17 -3.64 -3.67 -3.27 -3.17 *3.59 -3.78 -3.64 -3.16
13 -3.37 -2.31 -2.35 "2.33 -2.33 -3.04 -6.50 -3.58 -3.03 "3.08 "3.76 -3.M -6.00 -3.95 -3.05 -3.27
16 "3.52 "2.59 -2.48 "2.44 -2.48 -3.61 -6.67 -3.?0 -3.78 -6.13 -3.90 -3.70 -4.35 -3.75 -3.78 -3.22
17 -3.35 -2.80 -2.66 -2.66 -2.66 "3.63 -4.93 -3.96 "3.72 -6.67 -6.27 -3.g6 -6.95 -3.?2 -3.?2 -3.22
18 -3.55 -2.83 -2.R -2.82 "2.8 :p -3.83 "5.08 -4.29 -6.01 -4.81 -6.?8 -6.29 *S.Sl -6.19 -4.01 -3.64
19 -3.35 -6.94 -6.96 -6.96 -6.96 -4.61 -5.81 -6.08 -6.M -3.20 -5.36 -4.08 "5.59 -4.?9 -4.65 -4.29
20 "3.08 "5.39 -5.53 -5.53 "5.53 -6.63 -5.?6 -6.]8 -6.94 -6.16 -6.41 -6.]8 -6.59 -6.93 -4.94 -4.60
21 -3.08 -S.S1 -5.77 "5.77 -S.T7 -6.89 -5.90 -4.66 -5.26 -6.32 -4.73 -6.16 "5.32 -5.08 -5.26 -4.99
22 -6.51 -5.57 -5.93 -3.93 -3.93 -5.03 -5.08 -5.01 -5.69 -5.16 -5.A0 -5.01 "5.79 -5.12 -5.49 -5.26
23 -6.31 -6.16 "6.50 "6.50 "6.50 -4.77 -5.71 -6.99 -5.52 -5.37 -S.72 -6.99 -5.gi -5.26 -5.32 -5.41
24 -4.32 -6.16 "6.59 -6.39 -6.59 -6.89 -5.87 -S.ZO -5.03 -5.69 -6.03 -5.20 -6. 716 -5.64 -5.85 -5.ltO
23 -4.43 -6.18 -6.35 -6.35 -6.35 -5.36 -6.36 -5.51 "6.71 -5.84 -6.18 -5.51 -6.41 -6.45 -6.71 -6.54
26 -3.91 -5.93 -6.11 -6.11 -6.11 -5.17 -6.28 -5.:P4 -6.?1 -5.4? -5.81 -5.24 -6.0? -6.46 -6.71 -6.56
:_7 -3.53 -5.60 -5.81 -5.81 -5.81 -6.77 -5.9? -6.?8 -6.51 -6.92 -5.]8 -6.78 -5.55 -6.34 -6.51 -6.28
28 -4.15 -5.53 -5.86 -5.86 -5.26 -6.56 -5.76 -6.69 "6.59 -6.58 -5.09 -6.49 "5.13 -6.28 -6.39 -6.13
29 -4.t6 -5.74 -6.11 -6.11 -6.11 -4.28 -5.50 -6.04 -5.g6 -3.89 -6.48 -4.04 -4.50 -5.92 -5.96 -5.76
30 -6.29 -5.90 -6.33 "6.53 -6.33 -4.37 -5.58 "3.08 -5.84 -3.T_ -6.32 "3.08 -6.40 -5.86 -5.84 -5.63
31 -4.04 -5.64 -6.32 -6.32 -6.3?. -6.08 -5.38 -3.73 -5.25 -3.31 "3.94 "3.73 -4.13 -5.34 -5.25 -5.14
32 -3.30 -5.31 -6.09 -6.09 -6.09 -3.50 -4.94 -3.50 -4.39 -3.16 -3.88 -3.50 -4.21 -4.64 -4.39 -4.43
33 -2.26 -4.64 -5.50 -5.50 -5.50 -2.7? -4.28 -2.93 -3.64 -2.57 -3.31 -2.93 -3.68 -3.87 -3.64 -3.71
34 -2.52 -3.66 -4.63 -4.63 -4.63 -2.15 -3.58 "2.25 "2.03 -I.03 "Z.58 -2.23 -2.99 -3.00 -2.83 -2.83
35 -2.29 "2.?9 -3.08 "3.08 "3.08 -1.61 -2.9? -1.76 -2.09 -1.28 -1.M -1.76 -2.51 -2.27 -2.09 -2.03
36 -1JM "2.58 -3.69 -3.69 -3.69 -1.09 -2.52 -1.18 -1.39 -.S9 -1.32 -1.18 -1.83 -1.31 -1.39 -1.18
37 -1.64 -2.08 -3.11 -3.11 -3.11 -.6S -2.19 ".04 -.73 -.08 -.96 -.8_ -1.&O -.SO *.73 -.51
M -I.21 -1.62 -2.63 -2.63 -2.63 .02 -1.62 *.44 -.03 .26 -.T_ -.44 -1.20 .15 -.05 .08
39 -.64 -1.18 -2.11 -2.11 -2.11 .53 -1.12 -.04 .12 .71 -.39 *.04 *.79 .23 .12 .18
40 -.17 "1.03 -1.80 -1.80 "1.08 .84 -.71 .20 .16 .93 -.t8 .20 -.64 .32 .16 .27
41 .62 -.34 -1.25 -1.23 -1.23 1.13 -.26 .52 .68 1.50 .23 .52 -.26 .89 .08 .79
A2 .72 -.07 -.81 *.81 *.81 1.19 -.07 .29 1.07 .73 *.31 .29 *.77 1.21 1.07 1.20
43 1.33 .29 -.51 -.51 -.51 1.36 .23 .57 1.43 1.15 .19 .57 *.29 1.S0 1.43 1.56
44 1.71 .61 *.31 -.31 -.31 1.67 .61 .47 .59 .81 -.01 .67 -.45 1.05 .99 1.17
45 2.68 1.05 .03 .03 .03 1.55 .69 .33 1.31 .69 .05 .33 -.32 1.30 1.31 1.52
&6 3.05 1.20 .58 .]8 .]8 1.24 .20 - .30 1.34 - .19 - .73 -.50 -1.08 1.46 1.54 1.58
47 2.?9 1.26 .17 .?2 .72 1.44 .37 -.23 1.24 * .21 *.72 -.23 -1.00 1.32 1.24 1.22
68 2.&1 1.27 .08 .08 .08 1.16 .29 -.45 2.02 -.22 *.73 -.45 -.03 2.41 2.02 2.11
&9 1.92 .90 .81 .81 .81 .60 -.04 -.92 1.05 -.60 -1.10 -.92 -1.16 1.36 1.00 1.05
50 1.60 .61 .74 .74 .74 .32 .08 -.51 .55 .19 -.21 - .51 -.50 .92 .55 .35
51 1.66 .90 1.03 1.03 1.03 .86 .An *.01 .34 .53 .25 -.01 .08 1.05 .54 .15
52 1.15 .9? 1.01 1.01 1.01 .73 .75 -.13 .22 .12 -.02 -.13 *.44 .77 .22 - .33
53 1.14 1.62 1.47 1.67 1.A? .37 .49 -.11 -.61 .23 .11 *.11 *.58 -.12 -.61 -1.19
34 .73 1.76 1.84 1.84 1.84 .OS .13 -.36 -.23 -.33 -.37 -.36 -1.28 .06 -.23 -.89
55 .58 1.67 1.82 1.82 1.1R -.03 ".22 -.52 .01 -.73 -1.03 ".52 -1.63 .03 .01 -.63
56 .44 1.71 1.67 1.67 1.67 -.03 *.39 *.M -2.16 -.97 -1.26 -.58 -1.81 -1.99 -2.14 -2.09
57 .33 1.97 1.81 1.81 . 1.8t -.97 -1.60 -1.31 -1.96 -1.67 -1.1M -1.31 -2.&3 -1.69 -1.96 -1.30
58 .89 1.85 1.65 1.45 1.45 -1.44 -2.40 -1.68 -2.62 -1.75 -2.00 -1.68 -2.41 -2.60 -2.62 -2.09
59 .73 .36 .01 .81 .01 -2.02 -3.16 -Z.26 -3.07 -I.95 -2.50 -2.24 -2.45 -3.05 -3.07 -2.78
40 -7.23 -9.01 -9.35 -9.35 -9.35 -9.31 -10.50 -9.77 -10.55 *9._A -9.89 -9.77 -9.33 -10.27 -10.55 -10.43
61 3.05 3.03 3.05 3.03 3.03 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.03 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .45 .65 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .65 .45 .45 .45 .45 .65 .45 .45
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iOAA-9 SCAmII[ROFFSI[TS FOR JAli_Y 1¢_6: SMOIITtMVl[¢I¢ANMEL
DAY Of NORTH -->
S.P. 1 2 3 4 S 6 ? 8 9 10 11 12 13 l& 15
1 .23 .23 .10 .23 .]3 .23 .33 .23 .23 .23 .23 -23 -33 .&l .&l
2 .52 .53 .dl_ .S3 .62 .32 .62 .52 .52 .52 .S2 .52 .63 .69 .69
3 .53 .51 .t& .51 .63 .53 .63 .53 .33 -33 .53 .33 .66 .71 .71
& .15 .11 .06 .11 .23 .15 .23 .15 .15 .15 .15 .15 .27 .33 .33
5 .35 -35 .51 .SS .63 .SS .63 .S5 .SS .55 .35 .35 .66 .7'2 .72
6 .60 .60 .54 .60 .67 .60 .67 .60 .6dO .60 .60 .60 .73 .T? .77
7 .19 .21 .16 .21 .26 .19 .26 .19 .19 .19 .19 .19 .26 .35 .35
8 .54 .57 .51 .57 .62 .34 .62 .34 .34 .54 .54 .34 .66 .72 .72
9 .62 .63 .SS .63 .M .62 .M .62 .62 .62 .62 .62 .76 .80 .80
10 .27 .23 .17 .23 -32 .Z7 .32 .27 .27 .27 .27 .27 .40 ._ ._
11 .59 .57 .51 .57 .65 .59 .M .59 .59 .S9 .59 .59 .72 .76 .76
12 .57 .$5 .&7 .55 .63 .57 .K3 .57 .57 .57 .57 .57 .?0 .74 .74
13 -.20 ".36 -.&O -.36 0.12 *.20 -.12 -.20 ".20 ".20 *-20 "'20 "'03 *'03 "'03
14 .08 .06 -.10 .06 .19 .08 .19 .OI .03 .08 .M .08 .22 .26 .26
15 .10 .09 -.06 .09 .21 .10 .21 .10 .10 .10 .10 .10 .36 .27 .27
16 ".29 -.32 -.A6 *.32 -.19 *.29 -.19 -.29 ".29 *-29 *-29 *'29 *.15 -.14 -.l&
17 .03 .03 *.11 .03 .15 .03 .15 .03 .03 .03 .03 .03 .17 .19 .19
18 .or .03 -.10 .05 .18 .OF .18 .or .07 .or .or .07 .18 .22 .22
19 -.20 -.31 -.46 *.31 -.19 -.29 -.19 -.29 -.20 ".29 ".29 -.29 -.21 -.16 -.16
20 .05 .Or -.09 .Or .18 .05 .18 .03 -03 .05 .05 .03 .13 .19 .19
21 .O? .10 -.06 .10 .20 .07 .20 .07 .O? .07 .O? .Or .15 .22 .22
22 -.35 "-33 -.67 -.33 -.23 -.35 -.23 -.35 -.35 ".35 -.35 -.35 -.26 -.21 -.21
23 .01 .OS -.08 .03 .14 .01 .l& .01 .01 .01 .01 .01 .09 .14 .14
24 .05 .11 *.03 .11 .18 .03 .18 .03 .03 .OS .OS .03 .12 .18 .18
25 -.32 -.26 -.39 -.26 -.19 *.32 -.19 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.25 -.20 -.20
26 .06 .13 .00 .13 .19 .06 .19 .06 .06 .06 .06 .06 .12 .17 .17
27 .10 .17 .03 .17 .22 .10 .22 .10 .10 .10 .10 .10 .15 .20 .20
28 -.27 -.19 -.32 -.19 -.l& -.27 -.l& -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 *.22 -.17 -.17
29 .12 .23 .10 .23 .28 .12 .28 .12 .12 .12 .12 .12 .17 .24 .24
30 .19 .20 .17 .30 .35 .19 .35 .19 .19 .19 .19 .19 .22 .30 .20
31 -.16 -.O& -.17 *.04 -.01 -.16 -.G1 -.16 -.16 *.16 -.16 -.16 -.12 -.07 -.07
32 .19 .33 .19 .33 .35 .19 .35 .19 .19 .19 .19 .19 .21 .28 .28
33 .10 .23 .OS .23 .28 .10 .28 .10 .10 .10 .10 .10 .11 .20 .20
34 -.27 -.15 -.32 -.15 -.08 -.27 -.08 *.27 -.27 *.27 -.27 -.27 -.25 -.16 -.16
35 .11 .27 .08 .27 .30 .11 .30 .11 .11 .11 .11 .11 .12 .21 .21
36 .19 .34 .16 .34 .37 .19 .37 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .28 .28
37 -.13 .03 -.15 .03 .OS -.13 .05 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.12 -.06 -.O&
M .28 .46 .28 .46 .68 .28 .48 .28 .28 .28 .28 -28 -28 .36 .36
39 .34 .53 .36 .53 .34 .34 -34 -34 "34 "34 "34 "34 "32 .42 .62
40 .02 .22 .05 .22 .36 .02 .2& .02 -02 .02 .02 "02 .00 .11 .11
41 .43 .64 .68 .6_ .65 .43 .65 .63 .43 .43 .43 .43 .40 .51 .51
42 .49 .71 .34 .71 .70 .49 .70 .49 .49 .49 .49 .49 .44 .57 .57
43 .13 .35 .19 .35 .34 .13 .34 .13 .13 .13 .13 .13 .09 .20 .20
.49 .75 .56 .75 .70 .49 .70 .49 .49 .49 .49 .49 .45 .57 .57
45 .51 .76 .59 .76 .71 .51 .71 .51 .51 .51 .51 .51 .&S .57 .57
/,6 .13 .M .22 .M .34 .13 .34 .13 .13 .13 .13 .13 .08 .20 .20
47 .49 .'rJ .38 ._ .70 .49 .70 .49 .49 .49 .49 .49 .43 .55 .55
48 .34 .78 .62 .78 .1'5 .34 .?S .34 .54 .34 .34 .34 .46 .$8 .58
49 .17 .41 .26 .41 .M .17 .M .17 .17 .17 .17 .17 .10 .22 .22
50 .55 .80 .66 .80 .76 .$5 .76 .35 .35 .35 .55 .35 .47 .60 .60
51 .57 .82 .70 .Jo .?? .57 .T? .57 .57 .57 .57 .57 .68 .61 .61
52 .23 .50 .36 .SO ._ .23 .4J, .23 .23 .23 .23 .23 .14 .26 .26
53 1.00 1.4,0 1.31 1.&O 1.28 1.06 1.28 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 .92 1.11 1.11
54 1.38 1.70 1.6_ 1.70 1.57 1.M 1.57 1.38 1.38 1.38 1.M 1.38 1.23 1.41 1.41
55 1.03 1.34 1.27 1.3& 1.23 1.03 1.23 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 .89 1.06 1.06
56 1.35 1.68 1.59 1.68 1 .S7 1.35 1.57 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.20 1.39 1.39
57 1.37 1.69 1.60 1.69 1.57 1.37 1.57 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.21 1 .&O 1.40
M .99 1.30 1.20 1.30 1.18 .99 1.18 .99 .99 .g9 .99 .99 .83 1.02 1.02
59 1.31 1.62 1.S& 1.62 1.51 1.31 1.51 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 I. 14 1.34 1.34
60 1.29 1.59 1.30 1 .$9 1.68 1.29 1.68 1.29 1.20 1.29 1.29 1.29 1.12 1.31 1.31
61 .82 1.13 1.05 1.13 1.02 .82 1.02 .Jo .82 .Jo .82 .82 .66 .85 .85
62 .M 1.29 1.20 1.29 1.19 .M 1.19 .M .M .M .M .M .82 1.02 1.02
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IIQ_k-9 SCANI4[ROFFSETS Fat JAMMMY lgg6: SllaITIMVIE CNAItNEL
0AYOF N0iITN "*)
S.P. 16 17 18 19 Z9 Zl ?,2 Z3 Z4 25 36 27 Z8 Z9 30 31
1 .33 .33 .33 .&1 .61 .61 .&l .61 .61 .33 .33 .33 .61 .&3 .63 .43
Z .62 .62 .62 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .32 .SZ .62 .69 .73 .73 .73
3 .63 .63 -63 .?1 .71 .71 .71 .71 .71 .33 .33 .63 .71 .76 .76 .76
& .23 .Z3 .Z3 .33 .33 .33 .33 .33 .33 .15 .1S .23 .33 .37 .37 .37
5 .63 .63 .63 .72 .72 .72 .72 .72 .72 .55 .55 .63 .72 .78 .78 .78
6 .67 .67 .67 .77 .77 .77 .77 .77 .77 .60 .60 .67 .T7 .83 .83 .83
? .36 .36 -36 .35 .33 .33 .33 .33 .35 .19 .19 .36 .33 .68 .63 .43
8 .62 .62 .62 .72 .72 .72 .72 .72 .72 .5& .56 .62 .72 .TO .79 .79
9 .M .M .M .60 .IN) .110 .110 .110 .80 .62 .62 .M .80 .1_ .l_ .84
10 .32 .32 .32 .6& ./A .4& .&6 ./A .&& .27 .27 .32 .6& .S0 .SO .50
11 .M .65 .M .N .?6 .?6 .76 .76 .76 .59 .59 .M .76 .IkS .86 .86
12 .63 .63 .63 .T6 .74 .76 .76 .76 .76 .ST .57 .63 .76 .86 .86 .86
13 -.12 -.12 -.12 -.03 -.03 -.03 *.03 -.03 *.03 -.20 -.20 -.12 *.03 .12 .12 .12
16 .19 .19 .19 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .08 .M .19 .36 .4_ .k; .4&
15 .Zl .Zl .Zl .Z7 .Z7 .Z'J' .Z7 .Z7 .Z7 .10 .10 .21 .Z? .67 .47 .47
16 -.19 -.19 -.19 -.16 -.l& *.16 -.16 -.16 -.16 -.29 -.29 -.19 -.l& .06 .06 .06
17 .15 .15 .15 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .03 .03 .15 .19 .39 .39 .39
18 .18 .18 .18 .22 .22 .22 -22 -22 .22 .07 .07 .18 .22 .42 .42 .&2
- 19 -.t9 -.19 -.19 -.16 -.16 *.16 -.16 *.16 -.16 -.29 -.29 -.19 -.16 .06 .06 .06
20 .18 .18 .18 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .OS .OS .18 .19 ./A .&6 .kr,
Zl .20 .20 .20 -22 .22 -22 .22 -22 "22 .07 .Or .20 .22 .67 .47 .47
22 -.Z5 -.Z3 .._lt -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.33 -.33 -.Z3 *.21 .06 .06 .06
23 .16 .14 .14 .16 .16 .14 .14 .14 .16 .01 .01 .14 .14 .43 .43 .43
26 .18 .18 .16 .18 .18 .18 .18 .18 .18 .05 .05 .18 .18 .46 .46 .46
;5 *.19 *.19 -.19 -.20 *.20 -.20 *-20 *-20 "-20 *-32 -.32 -.19 *.20 .10 .10 .10
26 .19 .19 .19 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .06 .06 .19 .17 .68 .48 .68
27 .22 .22 .Z2 .ZO .20 .ZO .20 .20 .20 .10 .10 .22 .20 .52 .S2 .52
28 *.14 -.14 -.16 -.17 -.17 -.17 -.17 -.17 *.17 -.27 -.27 *.14 *.17 .15 .15 .15
29 .28 .36 .28 .24 .24 .?.& .26 .2& .26 .12 .12 .28 .24 .S5 .55 .55
30 .35 .35 .35 .30 .]0 .30 .30 .30 ._D .19 .19 .35 .30 .63 .63 .63
31 *.01 -.01 *.01 -.07 -.07 *.07 *.07 *.07 **07 *.16 *.16 *.01 -.07 .29 .29 .29
32 .35 .33 .35 .28 .28 .28 .28 .Z8 .Z8 .19 .19 .35 .28 .65 .65 .63
33 .28 .28 .28 .20 .20 .20 .20 .20 -20 .10 .10 .28 .20 .55 .55 .55
34 *.08 -.08 -.08 -.16 -.16 -.16 -.16 -.16 -.16 *.27 *.27 -.08 -.16 .18 .18 .18
35 .30 .30 .30 .21 .21 .21 .21 .21 .21 .11 .11 .30 .21 .59 .S9 .59
36 .37 .37 .37 .36 .28 .28 .28 .28 .28 .19 .19 .37 .28 .66 .66 .66
37 .05 .05 .05 -.04 -.04 -.04 -.04 *.04 -.04 *.13 -.13 .05 -.04 .33 .33 .33
38 .68 .68 .68 .36 .36 .36 .26 .26 .36 .28 .28 .68 .36 .75 .?S .75
39 .S& .S& .S& ._. .&?. .62 .42 ._ .&?. .3& .3& .S& ._. .62 .87. .82
&O .24 .24 .2& .11 .11 .11 .11 .11 .11 .02 .02 .24 .11 .SO .50 .50
41 .63 .65 .63 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .dL3 .&3 .65 .51 .92 .92 .92
.TO .TO .TO .57 .57 .57 .57 .57 .57 .49 .49 .TO .57 .99 .99 .99
&3 .34 .34 .34 .20 .20 .20 .20 .20 .20 .13 .13 .34 .20 .64 .64 .64
4,; .TO .TO .TO .57 .57 .57 .57 .57 .57 .49 .69 .TO .$7 1.01 1.01 1.01
45 .71 .71 .71 .57 .$7 .$7 .57 .57 .57 .51 .51 .71 .57 1.03 1.03 1.03
/,6 .34 .34 .34 .20 .20 .20 .20 .28 .20 .13 .13 .34 .20 .65 .65 .65
47 .TO .TO .TO .55 .55 .55 .55 .55 .55 .&9 .69 .TO .55 1.02 1.02 1.02
68 .75 .75 .75 .M .M .M .M .M .M .54 .$4 .75 .M 1.06 1.06 1.06
&9 .M .M .M .22 .22 .22 .22 .22 -22 .17 .17 .M .22 .M .M .M
SO .T6 .76 .76 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .55 .55 .76 .60 1.06 1.06 1.06
51 .T/' .77 .77 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .57 .57 .T/' .61 1.07 1.07 1.07
52 ./,& .44 .4_ .26 .36 .36 .26 .36 .36 .33 .Z3 ._ .26 .73 .73 .73
53 1.28 1.28 1.36 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.06 1.06 1.28 1.11 1.56 1.56 1.56
S& 1.57 1.57 1.57 1.61 1.61 1.&1 1.&1 1.61 1.61 1.M 1.38 1.57 1.41 1.Jo 1.82 1.82
55 1 .Z3 1 .:rl 1 .Z3 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.03 1.03 1 .Z3 1.06 1.SO 1.SO 1.SO
56 1.57 1.57 1.57 1.39 1.29 t .39 1.29 1.29 1.29 1.33 1.33 1.57 1.39 1.85 1.83 1.83
ST 1.57 1 .ST 1.57 1.40 1._ 1._ 1 .&0 1.40 1.60 1.3T 1.37 1.57 1.40 1.IM 1.86 1.86
M 1.18 1.18 1.18 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 .99 .99 1.18 1.02 1.68 1.68 1.68
59 1.51 1.31 1 .$1 1.3& 1.3& 1.3& 1.3& 1.3& 1 ._KD 1.31 1.31 1.31 1.2K, 1.81 1.81 1.81
60 1 .&iS 1.68 1.68 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.29 1.29 1.68 1.31 1.78 1.T8 1.78
61 1.02 1.02 1.02 .IIS .IB .85 .8S .85 .IB .82 .Jo 1.02 .IB 1.29 1.29 1.29
62 1.19 1.19 1.19 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 .98 .gG 1.19 1.02 1.49 1.49 1.49
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UOJA-9 SCAIINEROFFSETSFOIl FEBRUARY 1986: TOTAL CNANNEL
DAY OF NOiiTIi -->
S.P. 1 2 3 6 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36
2 1.04 1.0& 1.0& 1.04, 1.04 1.04 1.0& 1.0& 1.04 1.0& 1.0& 1.0& 1.04 1.04 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
& -9.66 -9.6& -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9._A -9.64 -9.64 -9.64
S -7.11 -7.36 -7.09 -7.10 -7.14 -7.42 -7.4_ -7.&2 -?.&2 -7.42 -8.TO -6.99 -6.62 -9.54 -9.77
6 -4.73 -4.62 -5.29 -5.45 -5.28 -5.57 -5.57 -5.57 -5.57 -5.57 -6.9Z -3.93 -3.13 -5.56 -5.56
? -3.15 -2.715 -3.57 -/*.56 -&.12 -4.19 -4.19 -&.19 -&.19 -4.19 -2.7& -2.02 -1.30 -3.55 -3.62
8 -1.63 -.99 -2.20 -3.63 -2.70 -2.70 -2. TO -2.70 -2.70 -2. TO -1.21 -.70 -.4_ -1.80 -1.87
9 -1.06 -.09 -1.71 -3.39 -2.14 -2.14 -2.14 -2.1& -2.1& -Z.l& -.73 *./d) -.32 -.91 -1.33
10 -.87 -.15 -1.21 -2.99 -1.89 -1.90 -1.90 -I.90 -1.90 -1.90 -.48 -.35 -.52 -._. -1.19
11 -.70 -.52 -I.11 -2.56 -1.81 -1.57 -1.57 -1.57 -1.57 -1.57 -.SO -.36 -.53 -.05 -1.03
12 -.53 -.81 -1.36 -2.49 -1.86 -1.22 -1,?.2 -1.22 -1.22 -1.22 -.21 -.56 -.69 -.06 -.94
13 -.66 -1.12 -1.95 -2.96 -:*.Z3 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17 -.32 -1.08 -1.06 -.51 -1.09
l& -.62 -1.20 -2.11 -3.13 -|.28 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -.24 *1.30 -1.19 *.69 -1.06
15 -.65 -1.25 -2.30 -3.33 -2.&3 -1.26 -1.26 -1.26 -I.26 -1.26 -.27 -1.30 -1.29 -.89 -1.07
16 -1.16 -1.56 -2.65 -3.57 -2.64 -1.74 -1.7/, -1.7/, -1.74 -1.7/, -.57 -1.1'2 -1.51 -1.46 -1.10
17 -1.&7 -1.89 -2.79 -3.65 -2.68 -1.97 -1.97 -1.97 -1.97 -1.97 -,92 -1.73 -1.73 -2.02 -1.33
18 -1.81 -=P.31 -3.06 -3.1B -Z.73 -2.11 -2.11 -:P.I1 -2.11 -2.11 -1.35 -1.92 -2.07 -2.39 -1.66
19 -2.08 -2.71 -3.32 -&.08 -2.96 -2.27 -2.27 -2.27 -2.27 -2.27 -1.81 -2.23 -2.S& -2.6_ -1.99
20 -2.22 -2.86 -3./.1 -/,.17 -3.16 -2.33 -2.35 -2.35 -2.35 -2.35 -2.10 -2.37 -2.1B -2.73 -2.08
21 -2.12 -2.00 -3./.5 -/,.1/, -3.15 -2.37 -2.37 -2.37 -Z.37 -2.37 -2.M -Z.27 -2.M .2.76 -2.03
22 -2.06 -2.57 -3.35 -4.18 -3.16 -Z./_ -2.&J* -Z.d_ -2.44 -2.44* -2.10 -2.31 -2.85 -2.71 -1.M
23 -1.81 -2.M -3.07 -3.95 -2.95 -2.26 -2.26 -2.26 -2.26 -2.26 -2.07 -2.18 -2.62 -2.37 -1.65
2& -1.60 -2.12 -2.91 -3.35 -2.74 -2.16 -2.16 -2.16 -2.16 -2.16 -1.95 -1.85 -Z.34 -2.01 -1.37
25 -1.43 -1.95 -Z.73 -3.65 -Z.54 -2.03 -2.03 -2.03 -2.03 -Z.03 -1.1K -1.$0 -2.10 -1.74 -1.10
26 -1.06 -1.70 -2./.2 -3.14 -2.06 -1.6& -1.66 -1.64 -1.6& -1.6& -I.33 -1.06 -1.68 -1.30 -.63
27 -.81 -1.52 -1.97 -2.1B -1.6& -1.42 -1./.2 -1.42 -1.42 -1./.2 -1.21 -.71 -1.32 -.89 -.22
26 -.50 -1.36 -1.5,; -2.5& -1.33 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -.99 -.47 -1.10 -.56 .10
29 -.21 -.g& -1.19 -2.20 -.gQ -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 *.89 -.23 -.IK -.21 .37
30 .13 -.67 -.87 -1.87 -.57 -.75 -.75 -.75 -.75 -.75 -.69 .03 -.43 .19 .61
31 .32 -.53 -.65 -1.67 -.39 -.75 -.?S -.75 -.?S -.75 -.52 .16 -.10 ./.8 .77
32 .65 -.21 -.15 -1.10 -.03 -.49 -./.9 -./.9 -./.9 -./.9 -.10 .57 .33 .M 1.14
33 .94 .03 .23 -.66 .31 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 .25 .93 .6& 1.17 1 .&2
34 .93 - .03 .22 - .Z9 .46 - .45 - ./.5 - ./.5 - .45 - .43 .29 1.09 .77 1.23 1.50
35 .94 - .04 .29 - .OS .38 - .&9 -./.9 -./.9 - .69 -.49 ./.1 1.36 1.02 1 .$5 1.65
36 .75 - .19 .23 .1/* .66 . .r,_ *.$4 ".S& . .r_ - .S& ._ 1.28 1.19 1.72 1.65
37 .51 -.32 .17 .17 .70 -.76 -.76 -.76 -.76 -.76 ._ 1.22 1.22 1.7"2 1.53
38 .43 -.32 .03 .20 .73 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 .&0 1.23 1.11 1.64 1./_r,
39 .20 -.42 -.12 .16 .75 -1.33 -1.33 -1.33 -1.33 -1.33 .28 1.16 .94 1.34 1.30
40 -.31 -.6_ -,29 -.OS .59 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 -.0/* .87 .73 1.01 1.0,;
41 -.62 *.?'2 -.1/* -.0& .64 -1.62 -1.62 -1.62 -1.62 -1.62 -.04 .00 .73 .88 .95
/,2 -.75 -.72 -.06 -.18 .57 -1.65 -1.65 -1.65 -1.65 -1.65 -.OS .7/, .79 .65 .89
43 -1.04 -.71 -.10 -.36 .28 -1.78 -1.78 -1.78 -1.78 -1.78 -.25 .53 .59 .23 .60
&& -1.21 -.33 -.15 *.36 .07 -1.85 -1.85 -1.85 -1.85 -1.85 -.18 .46 .30 .00 .32
45 -1.30 -./.9 -.19 -.29 -.16 -1.93 -1.95 -1.93 -1.93 -1.95 -.12 .39 ./.9 -.09 -.06
&6 -1.25 *.51 -.33 -.30 -.4_ -1.96 -1.96 -1.96 -1.96 -1.96 -.14 .36 .46 -.17 -._
A7 -1.00 -.36 -.30 *.23 *.55 -1.38 -1.38 -1.58 -1.$8 -1.38 -.07 ./.9 .68 -.26 -.64
/,8 - .IR -.21 -.36 -.Zl -.66 -1.3& -1.3& -1.3& -1.34 -1.34 -.07 ./.9 .80 -.29 -.77
49 -.91 -._K, -.65 -.26 -.93 -1./.9 -1.49 -1./.9 -1./.9 -1.49 -.20 .32 .39 -.48 -1.09
50 -.77 -.31 -.75 -.07 -.90 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17 -.16 .43 .54 -.&8 -1.15
31 -.#_8 -.16 -.88 .02 -.92 -.91 -.91 -.91 -.91 -.91 -.0/* .60 .t6 -.28 -1.02
52 - .36 .05 -.73 - .04 -1 ._ - .75 -.?_ - .75 - .?S - .75 .22 .78 .83 - .20 - .91
53 -.07 .20 -.21 .23 -.81 -.4_ -.&0 -.&0 -.&0 -.&0 .68 1.07 1.17 -.1/, -.57
5,; .00 .21 * .23 .07 - .70 - .21 -.21 - .21 - .21 - .21 .'/'tO 1.02 1.20 - .20 - .32
55 .36 .09 *.50 -.53 -.92 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 .,r,8 .03 1.02 -.13 -.26
56 .61 .27 -.55 *.82 -.90 -.07 - .07 -.07 -.OF -.07 ./,S .88 .79 .16 - .07
57 1.10 1.18 .12 - .60 -.&6 .443 .&IS .&8 .&8 ./dS .97 1.20 .93 .TO .43
38 2.54 2.82 1.23 .13 .57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 2.32 1.97 1.95 2.06 1.M
59 2.66 2.80 1.52 -.30 .91 I .T& 1.7/, 1.7/, 1,74 1 .T& 2./.5 1.79 2.0/* 2.50 2.51
60 -4.99 -3.32 -6.31 -7./.7 -6.12 -6.4_ -6.46 -6.46 -6.46 -6./.6 -/*.24 -5.64 -5.36 -/,.05 -3.67
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.t9 11.19 11.19
62 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
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IIOAA-9 SCAIWEROFFSETSFOR FEIIRUARY 1M6: TOTAL. ¢WUIW[L
DAY OF NCMITH-->
S.P. 16 17 18 19 29 21 22 23 2& 25 26 27 B
1 .36 .26 .26 .26 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36
2 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
& -9.64 -9.6& -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64
S -11.63 -11.47 -14.23 -12.73 -9.07 -9.28 -8.35 -0.46 -7.16 -7.18 -6.62 -7.13 -6.94
6 -$.M -5.83 -6.5? -6.1& "5.M -5.12 -4.5? -4.91 -3.99 -6.28 -&.30 -6.03 -3.65
? -3.59 -3.44 -3.73 -3.56 "3.57 -3.16 -2.89 -3.26 -2.07 -2.37 -2.79 "2.03 -1.76
8 -I.M -1.62 -1.94 -1.54 "2.03 -1.41 -1.39 -2.09 -.16 -.68 -.92 -.19 -.23
9 -.75 -.77 -1.09 -.69 -1.19 -.59 -.T& -1.68 .66 .34 -.13 .89 .65
10 -._3 -.27 -.M -._ -.60 -.19 -.49 -.M .T& .M .08 1.28 .53
11 -.3S .03 -.43 - .34 -.M *.17 -.&7 -.49 .62 .04 .37 1.Z2 .35
12 -.51 .19 - .41 - .32 -.28 -.15 -.44 - .37 .56 .go .S& 1.40 .&6
13 -.92 -.03 -.TI -.40 -.33 -.36 -.75 -.32 .13 .03 .30 1.16 .29
l& -1.03 -.17 -.77 -.49 -.29 -.65 -.03 -.52 .07 .92 .26 1.16 .29
15 - .97 - .30 - .89 - .79 - .46 ".53 - .IM ".53 - .06 .67 .20 1.06 ._q)
" 16 -.98 -.M -1.19 -1.26 -.93 -.87 -1.03 -.35 -.61 .37 .12 .M -.06
17 -.93 -.78 -1.52 -1.78 -1.42 -1.22 -1.15 -.61 -.70 -.04 .20 .A9 -.27
18 -1.04 "1.03 -1.7_ "2.17 -1.89 -1.52 -1.29 -.64 -1.06 -.62 .l& .12 -.60
19 -1.31 -1.29 -2.09 -2.53 "2.25 -1.78 -1.68 -1.1t -1.68 -1.19 -.04 -.33 -.97
20 -1.69 -1.&8 -2.25 -2.75 -2.&A -1.97 -1.72 -1.29 -I.72 -1.41 -.15 -.63 -1.12
21 -1.50 -1.&& -Z.28 -2.76 -2.&& -1.04 -1.03 -1.25 -1.69 -I.&5 -.lt -.03 -1.04
22 -1.67 -1.&1 -2.31 -2.77 -2.29 -1.96 -1.20 -1.06 -I.57 -1.34 -.07 -1.03 -.99
23 -1.22 -1.37 -2.2? -2.63 -2.11 -1.90 -1.61 -.63 -1.10 -1.51 .28 -.9? -.75
2& -.97 -1.33 -2.22 -2.M -1.M -1.76 -1.A0 -.31 -.61 -1.&6 .53 -.99 -.57
25 -.69 -1.23 -2.04 -2.11 -1.52 -1.64 -1.40 -.03 -.33 -1.33 .75 -.91 -.34
26 -.25 -.97 -1.M -1.75 -1.00 -1.29 -1.10 .29 -.04 -1.07 1.03 -.S& -.l&
27 .20 -.71 -1.36 -1.&2 -.34 ".07 -.82 .52 .30 -.83 1.20 -.16 ".03
28 .59 -.&6 -1.16 -1.1& -.09 -.68 -.43 .85 .51 -.&9 1.&3 .08 .l&
29 .91 - .20 - .M - .92 .37 - .07 .01 1.20 .77 - .05 1.71 .58 .68
30 1.16 .05 -.34 -.71 .76 .32 .40 1.&9 1.07 .36 1,92 .76 .73
31 1.35 .26 - .20 - .$0 .89 .53 .81 1.66 1.26 .63 2.05 .64 .89
32 1.74 .59 .25 -.07 1.32 .89 1,47 2.15 1.M 1.25 2.48 .83 1.28
33 2.04 .SS .67 .33 1.67 1.22 1.91 2.&9 1.93 1.62 2.07 .96 1.51
34 2.16 .9_ .T7 .55 1.69 1.61 1.95 2.64 1.99 1.77 2.90 1.00 1.34
35 2.33 1.16 .89 .75 1.65 1.60 2.11 2.78 2.16 1.96 3.03 1.15 1.81
36 2.3& 1.25 .80 .79 1.44 1.63 2.15 2.M 2.22 2.11 2.M 1.15 1.90
37 2.27 1.11 .55 .73 1.29 1.53 2.01 2.&9 2.1& 1.99 2.81 1.00 1.80
M 2.20 1.02 .39 .64 1.21 1.65 1.92 2.30 2.05 2.05 2.71 .97 1.66
39 1.95 .85 .22 .62 1.04 1.26 1.78 2.00 t .92 1.94 2.51 .94 1.66
40 1.61 .63 .01 .11 .77 .91 1.39 1.5& 1.71 1.6& 2.19 .74 1.11
41 1.52 .62 - .05 .09 .72 .81 1.27 1.35 1.75 1.68 2.03 .76 .98
42 1.35 .71 .01 .15 .65 .69 1.14 1.Z? 1.75 I.&5 1.8S .T7 .94
43 .ge .57 .00 .19 .)9 .&2 .?9 1.19 1.63 1.21 1.41 .45 .80
44 .84 .48 -.02 .25 .14 .27 .58 1.12 1.53 1.06 !.00 .32 .62
45 .64 .M -.08 .06 -.07 .12 .SO .97 1 ._. .99 .75 .18 .28
&6 .50 .19 -.10 -.17 -.23 -.06 .39 .85 1.33 .89 .62 .11 .05
47 .13 .11 .08 -.13 -.10 .02 .31 .93 1.38 1.16 .65 .16 .11
&iS -.03 -.08 .10 -.03 -.14 .07 .18 .70 1.17 1.11 .55 .22 .08
49 -.36 -.&2 ".13 -.19 ".55 ".05 -.11 .23 .72 .77 .12 .05 -.06
50 -.45 -.44 .01 .04 -._ -.07 -.18 .02 .M .66 .07 .31 .26
51 -.34 -.M -.06 .28 .Jo .09 -.22 .03 ,75 .03 .11 .60 .67
52 -.31 -.07 -.19 .28 -1.00 .27 -.14 -.01 .62 .97 .06 .S6 1.05
S3 - .12 .dO .07 .&6 -.gO .50 .24 .19 .79 1.40 .32 .20 1.&6
56 - .12 .62 .29 .62 -.92 .&6 .20 .37 .93 1.59 .23 .06 1.47
55 -.10 .?0 .t3 .67 -.97 .26 .04 .24 .?6 1.&iS .23 .78 1.31
56 .Z& .80 .go .83 - .32 .39 .34 .04 .M 1.65 .39 1.01 1.40
57 .87 1.13 .56 1.26 .40 1.15 1.go .?0 1.45 2.19 1.06 1.M 1.80
58 2.22 2.50 2.24 2.20 1.93 2.44 2.32 2.18 2.9? 3.03 2.50 3.35 2.90
59 2.72 3.09 2.78 2.13 2.21 2.&1 2.34 2.26 3.00 2.57 2.56 2.M 2.M
60 -2.19 -2.33 -.68 -2.06 -4.80 -4.99 -&.99 -5.63 -6.6? -?.17 -7.40 -7.80 -8.12
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
g6
$.p. 1 2 3
1 .29 .29 .29
2 .59 .59 .59
3 .63 ,63 .63
UOAA-9 SCAIMIEROFFSETS FOR FEBRUARY 1906: LORGIdAVI[CHANNEL
DAY Of NONTfl -->
4 5 6 ? 8 9 10 11 12 13 14 15
.29 .29 .29 .29 .29 .29 -29 -29 .Z9 .29 .29 .20
• 59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59
.65 .65 .63 .65 .65 .65 .65 .63 .63 .63 .63 .63
& .27 .27 .27 .Z7 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27
5 -4.62 -6.72 -4.65 -4.M -4.65 -A.61 -4.81 -4.81 -4.81 -4.81 -5.55 *4.53 -A.D -5.M -6.23
6 -4.05 -3.92 -4.45 -4.51 -4.47. -&.61 -4.61 -&.61 -4.61 -&.61 -4.21 -3.57 -2.99 -&.52 -4.65
7 -3.13 -2.62 -3.4& -&.05 -3.81 -3.82 -3.82 -3.62 -3.62 -3. jO -2.91 -Z.&6 -2.05 -3.34 -3.54
8 -2.&0 -1.93 -2.80 -3.?2 -3.15 -3.1& -3.14 -3.14 -3.14 -3.14 -2.18 -1.1M -1.65 -2.LdS -2.70
9 -2.22 -1.52 -2.67 -3.73 -2.95 -2.93 -Z.gS -2.93 -2.93 -Z.93 -2.08 -1.114 -1.78 -2.09 -2.54
10 -2.Z6 -1.73 -2.53 -3.66 -2.95 -2.90 -2.gO -2.90 -2.90 -2.gO -Z.19 -Z.00 -2.08 -1.94 -Z.61
11 -2.31 -2.14 -2.61 -3.5& -3.08 -2.65 -2.M -2.85 -2.85 -2.65 -Z.25 -2.21 -2.24 -1.gO -2.65
12 -2.35 -Z./A -2.89 -3.61 -3.Z6 -2.71 -2._ -2.71 -2.71 -2.71 -2.18 -2.47 -Z.&8 -2.06 -2.7&
13 -2.5& -2.73 -3.d_ -6.02 -3.58 -Z.?8 -2.78 -2.78 -2.78 -2.78 -2.33 -2.90 -2.115 -2.&8 -2.96
l& -2.75 -3.00 -3.7'4 -4.36 -3.85 -2.95 -2.95 -2.95 -2.95 -2.95 -2.S0 -3.30 -3.17' -2.86 -3.18
15 -3.03 -3.25 -4.08 -4.74 -4.16 -3.]6 -3.34 -3.34 -3.]6 -3.3& -2.74 -3.M -3.&9 -3.25 -3.44
16 -3.62 -3.72 -&.54 -5.16 -4.55 -3.89 -3.59 -3.89 -3.89 -3.89 -3.19 -&.Or -3.69 -3.86 -3.75
17 -4.05 -4.16 -&.89 -5.47 -4.81 -6.30 -4.30 -&.30 -4.30 -&.30 -3.66 -&.33 -6.27 -4.4& -4.08
18 -4.SO -4.M -5.30 -5.64 -5.10 -4.65 -4.65 -4.65 -4.65 -&.65 -4.17 -4.69 -&.74 -4.92 -&.52
19 -&.93 -5.21 -5.72 -6.27 -5.52 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -4.70 -5.1& -5.28 -5.32 -&.96
20 -5.30 -5.55 -6.10 -6.62 -5.91 -5.3& -5.]6 -5.]6 -5.3& -5.3& -5.16 -5.47 -5.72 -5.6& -5.26
21 -5.66 -5.76 -6.M -6.87 -6.18 -5.59 -5.59 -5.59 -5.59 -5.59 -5.37 -5.63 -5.97 -5.65 -5.42
22 -5.63 -5.83 -6.51 -7.10 -6.39 -5.86 -5.86 -5.84 -5.8& -5.86 -5.56 -5.86 -6.13 -5.97 -5.&5
23 -5.67 -5.93 -6.52 -7.15 -6.&5 -5.95 -5.95 -5.95 -5.95 -5.95 -5.79 -5.91 -6.15 -5.90 -5.42
24 -5.M -5.92 -6.55 -7.11 -6.45 -6.03 -6.03 -6.03 -6.03 -6.03 -5.74 -5.81 -6.08 -5.78 -5.37
25 -5.71 -5.94 -6.60 -7.15 -6.47 -6.t0 -6.10 -6.10 -6.10 -6.10 -5.76 -5.70 -6.04 -5.71 -5.29
26 -5.55 -5.or -6.d_ -7.05 -6.26 -5.92 -5.92 -5.92 -5.92 -5.92 -5.60 -5.46 "5.81 "5._ -5.06
27 -5.41 -5.79 -6.21 -6.89 -6.01 -5.79 -5.7'9 -5.79 -5.79 -5.79 -5_37 "5.22 -5.56 "5.15 -4.78
28 -5.19 -5.63 -5.90 -6.67 -5.75 -5.65 -5.65 -5.65 -5.65 -5.65 -5.17 -6.99 -5.]6 -4.86 -&.52
29 -4.92 -5.3& -5.61 -6.M -5.45 -5.44 -5.4& -5.&& -5.&& -5.6& -5.03 -6.74 -5.or -6.53 -6.29
30 -4.57 -5.03 -5.30 -6.04 -5.06 -5.12 -5.12 -5.12 -5.12 -5.12 -4.76 -6.&2 -4.66 -4.13 -4.02
31 -4.25 -4.73 -4.96 -5.71 -4.74 -4.89 -4.69 -4.89 -4.89 -4.89 -4.47 -4.12 -4.25 -3.75 -3.7_
32 -3.7'5 -4.27 -&.38 -5.12 -&.24 -4.&8 -4.&8 -4.&8 -4.48 -4.&8 -3.96 -3.58 -3.70 -3.23 -3.26
33 -3.27 -3.81 -3.83 -4.&& -3.71 -4.10 -4.10 -4.10 -4.10 -4.10 -3.40 -2.97 -3.16 -2.72 -2.75
34 -2.96 -3.52 -3.51 -3.87 -3.27 -3.84 -3.1K -3.86 -3.iK -3.86 -3.05 -2.55 -2.76 -2.35 -2.39
35 -2.M -3.15 -3.09 -3.29 -Z.81 -3.66 -3.66 -3.46 -3.&6 -3.&6 -2.66 -2.06 -2.23 -1.84 -1.96
]6 -2.34 -2.89 -2.76 -2.60 -:).37 -3.11 -3.11 -3.11 -3.11 -3.11 -2.Z7 -1.74 -1.76 -1.&O -1.62
37 -2.12 -2.61 -2.42 -2.39 -1.W, -2.83 -2.83 -2.113 -2.83 -2.83 -1.93 -1.&2 -1.59 -1.05 -1.33
]8 -1.80 -2.23 -2.10 -1.99 -1.51 -2.59 -2.59 -:).59 -2.59 -2.59 -1.60 -1.06 -1.10 -.74 -1.02
39 -1.50 -1.85 -1.75 -1.59 -1.06 -Z.]6 -2.]6 -2.]6 -2.]6 -2.]6 -1.28 -.TO -.82 -.53 -.71
AO -1.43 -1.57 -1.43 -1.33 -.77 -2.13 -2.13 -2.13 -2.13 -2.13 -1.10 -.50 -.57 -.]6 -.52
&l -1.2& -1.19 -.92 -.92 *.53 -1.73 -1.73 -1.73 -1.73 -1.73 -.72 -.17 -.18 -.05 -.20
42 -1.05 -.90 -.56 -.71 -.09 -1.47 -1.&7 -1.47 -1.47 -1.47 -.45
63 -1.01 -.66 -.37 -.$8 -.04 -1.31 -1.31 -1.31 -1.31 -1.31 -.]6
&& -.95 *.]6 -.24 -.&2 -.02 -1.20 -1.20 -1.20 -1.20 -1.20 -.18
45 -.i_ -.18 -.11 -.23 -.02 -1.10 -1.10 -1.10 -1.10 -1.10 .02
46 - .65 - .06 -.06 -.09 -.03 -.92 - .92 -.92 -.92 - .92 .16
.17 .10 .05 .01 -.]6 - .S& -.S& -._ -.S& .33
.]6 .15 .12 .04 -.31 -.31 -.31 -.31 -.31
.32 -.01 .10 -.11 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37
.3& -.06 .22 -.04 - .15 -.15 -.15 -.15 -.15
47 -.]6
68 -.15
/,9 -.19
SO -.08
51 .13
52 .22
53 .09
54 .05
.45 -.10 .30 -.Or .05 .05
.57 .00 .28 -.17 .18 .18
.29 .01 .11 -.33 .13 .13
.12 -.16 -.13 -.38 .10 .10
55 .18 -.03 -.]6 -.S& -.56 .06 .06
56 .22 -.04 -.M -.83 -.68 .04 .04
57 .]6 .40 -.24 -.83 -.55 .24 .24
58 1.13 1.33 .29 -.51 -.02 .79 .79
.05 .05 .05
.18 .18 .18
.13 .13 .13
.10 .10 .10
.06 .06 .06
.O& .04 .O&
.Z4 .24 .Z4
.79 .79 .79 1.27
.65 1.13
.05 .12
.16 .23
.28 ._S
.59 .48
.53 .6.1
.?A .91
.60 .83 1.08
.34 .77 .99
.59 .86 .97
.SO .97 1.03
.72 1.11 1.16
.73 1.00 1.11
.63 .S& 1.01
.#,6 .66 .86
.]6 .66 .60
.S& .61 .52
.06 .01
.00 .03
.02 -.01
.15 - .10
.28 - .19
.]6 -.18
.42 - .14
.35 - .Z7
.]6 -.28
.49 -.19
.57 ".07
.33 -.11
.16 - .08
.16 -.07
.30 - .03
.S& .17
.95 1.03 1.25 1.01
.60 .IM 1.13 1.1159 .ge 1.08 .24 -1.05 -.01 .65 .65 .65 .65
60 -3.27 -3.&6 -6.15 -4.93 -3.78 -3.ilS -3.1B -3.ilS -3.88 -3.85 -2.51 -3.&& -3.14 -2.31 -2.22
61 .83 .IB .83 .83 .113 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .iL_
62 .Or .97 .or .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97
97
S.P. 16
UOAA-9 SCNINEROFFSETS FOR FEMUARY 1M6: LOliGUAVECIMIilIEL
DAY OF NOilTN --J*
17 18 19 20 21 22 23 2& 25 26 27 28
1 .659 .,19 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 °29 .29 .29
2 .$9 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59
3 .4_ .63 .63 .45 .63 .L_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .L_
.27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27
S -7._ -7.12 -8.04 -7.92 -5.M -5.82 -S.23 -5.26 -4.M -&.?l -4.17 -6.59 -4.M
6 -4.77 -4.M -S.ZO -&.93 -&.3S -4.23 -3.M -6.02 -3.57 -3.81 -3.58 -3.56 -3.23
7 -3.42 -3.22 -3.46 -3.M -3.M -3.11 -2.04 -3.09 -Z.46 -2.M -2.69 -2.30 -2.05
8 -Z.48 -2.34 -Z.60 -2.35 -2.70 -Z.ZS -2.34 -2.63 -1.34 -1.73 -1.76 -1.34 -1.30
9 -2.09 -2.00 -2.25 -2.00 -2.34 -1.93 -2.03 -2.43 -1.21 -t.27 -1.46 -.80 -1.02
10 -2.06 -1.86 -2.16 -1.99 -2.t6 -1.85 -2.04 -2.21 -1.31 -1.11 -1.48 -.62 -1.06
11 -2.19 -1.81 -2.19 -2.09 -2.19 -2.00 -2.19 -2.11 -1.39 -1.2S -1.4& -.75 -1.27
12 -2.45 -1.87 -2.35 -2.23 -2.26 -2.12 -2.31 -2.12 -1.58 -1.3S -1.45 -.81 -1.31
• 13 -2.80 -2.12 -2.64 -2.36 -2.39 -2.35 -2.M -2.29 -1.96 -1.51 -1.70 -1.04 -1.50
14 -3.09 -2.43 -Z.go -2.63 -2.M -2.62 -2.86 -2.51 -2.24 -1.M -1.98 -1.30 -1.71
15 -3.30 -2.77 -3.23 -3.10 -2.92 -2.93 -3.09 -2.75 -2.52 -Z.04 -Z.2S -1.62 -Z.O0
16 -3.55 -3.21 -3.64 -3.74 -3.48 -3.&1 -3.45 -3.03 -2.95 -2.51 -2.59 -2.01 -2.43
17 -3.77 -3.M -6.11 -6.23 -4.03 -3.M -3.76 -3.26 -3.35 -3.00 -2.83 -2.46 -2.81
18 -6.09 -3.97 -6.53 -&.75 -6.57 -4.32 -4.10 -3.65 -3.83 -3.59 -3.09 -3.01 -3.29
19 -6.51 -6.&O -5.02 -5.22 -S.O7 -&.74 -4.48 -4.09 -&.35 -4.25 -3.45 -3.5& -3.78
20 -&.89 -4.79 -5.&O -5.60 -5.46 -5.12 -4.93 -4.52 -4.75 -4.71 -3.76 -3.99 -4.14
21 -5.11 -4.97 -5.62 -5.7_ -5.68 -5.33 -5.24 -4.77 -4.97 -5.00 -3.95 -4.28 -4.30
22 -5.26 -5.11 -5.78 -5.94 -5.755 -5.53 -5.43 -4.88 -5.06 -5.22 -4.09 -4.57 -4.&O
23 -5.27 -5.21 -5.88 -6.00 -5.77 -5.67 -5.49 -4.81 -4.91 -5.40 -4.06 -4.71 -4.37
Z4 -5.23 -5.32 -5.95 -5.97 -5.75 -5.73 -5.57 -4.76 -4.79 -5.48 -&.03 -4.82 -4.43
;5 -5.13 -5.39 -5.96 -5.go -5.64 -5.70 -_5.45 -6.77 -6.70 -5.50 -4.06 -4.83 -6.51
26 -6.M -5.25 -5.78 -5.69 -5.37 -5.60 -5.53 -4.66 -6.66 -5.&O -3.M -4.M -4.52
27 -4.59 -5.05 -5.34 -5.47 -5.07 -5.32 -5.34 -4.51 -4.50 -5.32 -3.87 -4.&9 -4.48
28 -4.27 -4.70 -5.32 -5.Z1 -4.70 -5.03 -5.05 -4.24 -4.35 -5.14 -3.71 -4.&& -4.M
29 -3.99 -4.50 -5.04 -4.97 -4.31 -4.70 -4.67 -3.94 -4.12 -4.01 -3.51 -4.23 -4.14
30 -3.67 -&.19 -&.65 -&.68 -3.92 -&.31 -4.24 -3.4W -3.87 -&.&$ -3.29 -&.A3 -3.89
31 -3.36 -3.89 -&.2S -&.36 -3.63 -3.96 -3.75 -3.30 -3.M -&.lO -3.01 -3.89 -3.60
32 -2.84 -3.41 -3.72 -3.83 -3.10 -3.45 -3.05 -2.7'2 -3.01 -3.42 -2.43 -3.47 -3.06
33 -2.28 -2.92 -3.10 -3.20 -2.58 -2.89 -2.43 -2.16 -2.46 -2.05 -1.81 -3.07 -2.56
34 -1.89 -2.57 -2.71 -2.73 -2.24 -2.43 -2.06 -1.74 -2.08 -2.45 -1.43 -2.70 -2.20
35 -1.kk -2.09 -2.28 -2.23 -1.91 -1.94 -I.M -1.26 -1.34 -1.93 -.96 -2.20 -1.63
36 -1.10 -I.79 -2.00 -1.89 -1.69 -1.55 -1.19 -.95 -1.12 -1.39 -.58 -1.77 -1.20
37 -.80 -1.&5 -1.01 -1.60 -1.42 -1.24 -.91 -.69 -.1'7 -1.04 -.29 -1.43 -.91
M -.56 -I.15 -1.58 -1.34 -1.10 -.91 -.59 -.38 -.43 -.66
39 -.26 -.89 -1.31 -1.10 -.80 -.62 *.27 -.10 -.09 -.29
40 -.09 -.66 -1.08 -.92 -.59 -.47 -.12 .04 .20 -.05
41
4?. .39
43 .38
64 .43
45 .46
&6 .M
t7 .37
48 .34
49 .17
50 .13
51 .21
52 .26
53 .12
54 -.93
55 -.05
56 .09
57 .39
.26 -.28 -.71 -.S& -.23 -.14
.03 -.60 -.23 .00 .07
• I5 -.21 .02 .06 .14
.23 -.05 .22 .05 .22
.34 .08 .27 .08 .30
•37 .24 .28 . l& .37
.45 .48 .62 .34 .34
•45 .4O .59 .60 .66
•_M .50 .53 .17 .62
.26 .63 .6_ .09 .63
.31 .60 .04 .00 .T3
•53 .46 .83 - .11 .05
.59 .36 .65 - .37 .67
.$9 .33 .M -.52 .48
.62 .20 .57 -.59 .30
.61 .02 .59 - .M .27
.TI .2& .72 .09 .61
.19 .31 .63 .35
.M .55 .05 .61
.38 .75 1.12 .71
.41 .IM 1.22 .86
.53 .05 1.32 1.02
.62 1.04 1.&1 1.13
.69 1.20 1.57 1.37 1.14 .72
.M 1.12 1.50 1.42 1.16 .83
.02 -1.10 -.62
.31 -.73 -.36
.50 -.46 -. 18
.78 -.09 .14
.95 .18 .41
.94 .23 .57
.87 .33 .62
.M .&O .55
.97 .54 .53
.69
.75
.67
.87
•52 .IK 1.20 1.17 .96 .75
.48 .70 1.15 1.11 .97 .go
._A .69 1.22 1.26 1.03 1.07 1.13
•49 .69 1.14 1.39 1.02 1.10 1.37
.&l .&9 .M 1.31 .81 .96 1.27
.ZS .49 .83 1.29 .61 .M 1.12
.12 .36 .70 1.14 .57 .75 .97
.23 .17 .64 1.10 .55 .78 .gO
.53 .46 .05 1.33 .81 1.16 .94
M 1.15 1.&6 1.19 1.16 .96 1.31 1.22 1.30 1.70 1.02 1.57 1.97 1.45
59 1.23 t.61 f.3Z .,IW .92 1.11 1.15 t.t8 1.51 1..110 t.39 f.49 .8_
60 -1.34 -1.29 -.27 -1.25 -2.87 -2.M -2.93 -3.14 -3.05 -4.12 -&.lO -4.56 -4.M
61 .83 .113 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83
62 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97
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EOAA-9 SCAItNEI OFFSETS FOR FEIIIK_¥ 1gO6: SliOIITVAVI[ CHANNEL
OAYOFNOiiTH --)
S.P. 1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l& 15
1 -.11 -.11 -.11 -.tl -.11 *.11 -.11 *.11 -.11 -.11 -.11 -.11 *.11 -.11 *.11
2 .32 -32 -32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 -32 -32 -32 .32
3 .69 .69 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49
4 *&.09 -&.09 -&.09 -4.09 -&.09 -&.09 -4.09 -4.09 -4.09-4.09 -&.09 *&.09 -4.09 -&.09 -4.09
S .iN) .76 .'/'3 .78 .70 .71 .71 .71 .71 .71 .77 .ll_ .80 .61 .60
6 .87 .IS .77 .79 .78 .82 .82 .82 .82 .82 .86 .91 .M .69 .70
7 .SO .46 .61 .63 ._9 .k4 .d_ .4_ .64 ._ .48 .33 .48 .31 .32
8 .87 .lid; .79 .80 .78 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .89 .IS .66 .65
9 .92 .91 .85 .IS .IS .89 .89 .89 .89 .89 .89 .96 .88 .70 .69
10 .S3 .SO .69 .33 .4_ .AS .M ./dS .A8 .&JS .51 .S5 .SO .31 .30
11 .89 .119 .Jo .SO .81 .!13 .83 .83 .IS .IS .85 .IM .IM .69 .66
12 .I10 .118 .79 .86 .S3 .?IS .?IS .78 .78 .78 .IM .92 .IS .69 .66
13 .08 .05 .01 .06 .03 -.08 -.06 *.SO -.08 -.08 -.01 .01 .03 -.15 -.15
l& .38 .36 .]& .39 .59 .31 .31 .31 .31 .31 .29 .SO .33 .15 .13
15 .62 .M .36 .dO .]6 .32 .32 .32 .32 -32 .31 .36 .M .20 .18
• 16 .00 -.01 -.08 -.02 -.OS *.12 *.12 -.12 -.12 -.12 *.11 -.IS -.03 -.21 -.22
17 .34 .31 .29 .33 .28 .2& .24 .24 .24 .24 .2S .27 .28 .10 .09
18 .33 .33 .29 .59 .32 .28 .28 .28 .28 "28 "26 .31 .3t .13 .13
19 -.04 -.04 -.11 .00 -.07 -.12 -.12 -.lZ -.12 -.12 *.13 -.09 -.09 -.27 -.25
20 .35 .32 .28 .37 .31 .25 .25 .25 -25 -25 -23 "25 .24 .08 .09
21 .35 .30 .50 .&2 .36 .28 .28 .28 .28 -28 -25 .26 .26 .10 .12
22 -.08 -.09 -.12 -.03 *.10 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.16 *.16 -.16 -.30 -.20
23 .31 .30 .26 .3.3 .26 .18 .18 .18 .18 .18 .20 .19 .21 .OS .06
24 .32 .33 .26 .37 .20 .24 .24 .24 .24 .24 .25 .24 .27 .11 .12
25 -.09 -.06 -.11 -.03 -.12 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.14 -.14 -.13 -.26 ".26
26 .29 .28 .24 .33 .32 .25 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .25 .09 .12
27 .20 .31 .27 .59 .36 .23 .23 .23 .23 .23 .26 .28 .31 .12 .15
28 -.06 -.05 -.09 .00 -.O& -.14 -.14 -.14 -.14 -.14 -.13 -.10 -.08 -.26 -.21
29 .30 .35 .28 .&2 .36 .28 .28 .28 .28 .28 .25 .30 .29 .11 .16
30 .36 .59 .3S .48 .46 .37 .37 .37 .37 .37 ,31 .26 .36 .16 .22
31 .01 .02 .00 .10 .09 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 *.05 .00 .01 -.18 -.11
32 .38 .36 .37 .&8 .47 .32 .32 .32 -32 .32 .30 .34 .34 .16 .24
33 .29 .29 .29 .43 .42 .26 .26 .26 .26 .26 .21 .21 .25 .07 .14
34 -.OG -.10 -.(M .10 .09 -.07 -.07 -.07 *.07 -.07 -.18 -.18 *.14 -.32 -.25
35 .35 .34 .23 .46 .45 .31 .31 .31 .31 .31 .22 .22 .27 .09 .16
36 .&3 .&l .60 .51 .55 .39 .39 .39 .39 .39 .29 .30 .34 .17 .23
37 .12 .11 .09 .21 .21 .04 .O& .04 .04 .04 -.02 -.03 .01 -.15 *.10
38 .56 .56 .50 .64 .62 .&& .&& .&4 .&& .&& .39 .39 .&3 .28 .30
39 .62 .62 .5& .73 .68 .SO .50 .50 .50 .50 .&& .45 .49 .32 .35
40 .26 .27 .19 .38 .35 .17 .17 .17 .17 .17 .10 .09 .15 -.02 .02
41 .67 .64 .66 .86 .?IS .60 .60 .60 .60 .60 .51 .50 .56 .38 .43
&2 .76 .71 .67 .M .83 .64 .64 .6_ .64 .64 .M .59 .65 .67 .52
43 .37 .33 .31 .52 .&& .27 .27 .27 .27 .27 .21 .21 .27 .11 .17
1,4 .75 .69 .69 .67 .01 .64 .64 .64 ._ ._ .57 .ST .65 .46 .52
&5 .72 .M .71 .90 .82 .64 .64 .64 .64 .6_ .60 .M .66 .&7 .54
46 .35 .33 .3& .51 .45 .24 .24 .24 .24 .24 .25 .20 .26 .09 .16
47 .72 .69 .?0 .90 .82 .60 .60 .60 .60 .60 .57 .57 .62 ._, .50
48 .74 .73 .76 .94 .IS .63 .63 .65 .65 .63 .61 .62 .67 .&9 .34
49 .34 .32 .35 .57 .4& .25 .25 .25 .25 .25 .24 .22 .26 .08 .13
50 .71 .70 .76 .M .87 .67 .67 .67 .67 .67 .61 .59 .63 .4J, .68
51 .76 .75 .74 .ge .85 .67 .67 .67 .67 .67 .64 .64 .67 .51 .34
52 .M .M .)9 .60 .47 .33 .33 .33 .33 .33 .27 .29 .3S .16 .17
53 1.23 1.21 1.24 1.46 t.33 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.06 1.18 1.16 .9& .9&
54 1.48 t.52 1.5& 1.76 1.65 1.d_ 1.44; 1.&6 1.&& 1.&& 1.&O 1.&8 1.43 1.26 1.27
55 1.16 1.20 1.18 1.61 1.30 1.16 1.1& t.14 1.14 1.14 1.05 1.16 1.10 .96 .94
56 1.51 1.55 1 .St, 1.72 1.65 1.50 1.SO 1.50 1.50 1.50 1.38 1 .&8 1.42 1.28 1.Z7
57 1 .S& 1.38 1.56 1.76 1.68 1.53 1.53 1.33 1.33 1.53 1.39 1.51 1.44 1.28 1.28
58 1.17 1.17 1.17 1.59 1.30 1.13 1.13 1.13 1.13 t.13 1.02 1.11 1.06 .29 .90
59 I .&iS 1 .&8 1.52 1.73 1.6& 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.33 1.42 1.38 1.23 1.24
60 1.&& 1 .&6 1.&8 1.66 1.59 1.65 1.45 1.45 1.65 1.45 1.31 1.39 1.35 1.19 1.20
61 3.0S 3.0S 3.05 3.0S 3.0S 3.0S 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .45 .45 .45 .45 .4S .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45
g9
IIOM-9 $CAI_IOFFSETS FOR FEIL_JUY 1986: SIIOIIT_VE ClLUlEL
DAY OF NONTN -->
S.P. 16 17 18 19 ZO Z1 Z2 23 ?,4 ;5 26 27 28
1 *.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -,11 *.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 -32 .32
3 .69 .69 .69 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49
4-4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09-4.09-4.09-4.09-4.09 -4.09 -4.09 -6.09
5 .37 .48 .32 .32 .72 .65 .66 .71 .a .96 .0S .87 .IM
6 .47 ._r_ .39 .39 .80 .73 .73 .77 .Irl .96 .86 .41G .99
7 .10 .18 .01 .03 .43 .36 .36 .41 .56 .61 .46 .32 .52
8 .46 .53 .36 .36 .?8 .71 .71 .77 .gO .91 .86 .IIS .84
9 .51 .58 .39 .40 .81 .7'5 .?5 .81 .99 .99 .91 .go .88
t0 .14 .32 .03 .02 .45 .36 .37 .38 .$3 .54 .49 .46 .46
11 .50 .57 .M .M .79 .72 .72 .73 .g4 .86 .ll3 .Z3 .81
12 .32 .59 .44 .48 .SZ .73 .75 .TZ .80 .77 .76 .79 .79
13 *.32 -.2S -.37 -.43 .03 -.14 -.07 -.15 -.17 -.13 -.13 -.05 -.09
• 14 -.08 .01 -.12 -.21 .31 .15 .23 .15 .19 ,23 .19 .30 .2S
15 -.OS .OS -.08 -.14 .36 .19 ._q' .19 .22 .24 .21 .33 .28
16 -.64 -.33 -.45 -.53 -.06 -.23 -.16 -.19 ".23 -.17 -.20 -.03 -.12
17 -.13 -.02 -.13 -.21 .27 .11 .18 .14 .08 .17 .18 .24 .24
18 -.09 .W -.10 -.18 .29 .13 .20 .17 .11 .14 .21 .33 .28
19 ".SO -.M -.49 -.55 -.11 -.26 -.19 -.23 -.31 -.Z7 -.24 -.0S -.11
20 -.14 -.03 -.16 -.21 .24 .09 .15 .12 .88 .15 .13 .32 .23
21 -.13 -.02 -.12 -.20 .23 .10 .17 .16 .10 .32 .08 .Z6 .23
?2 -.34 -.66 -.S6 -.63 -.18 -.32 -.23 -.26 -.36 -.23 -.37 -.24 -.21
23 -.19 -.10 -.23 -.28 .18 .0S .12 .13 .03 .11 .0S .16 .15
24 -.14 -.06 -.21 -.23 .22 .10 .16 .15 .09 .14 .09 .16 .14
ZS -.SO -.43 -.60 -.60 -.16 -.Z9 -.23 -.20 -.29 -.29 -.33 -.27 -.17
Z6 -.16 -.0S -.Z2 -.23 .Z2 .09 .15 .Z0 .09 .08 .10 .09 .24
Z7 -.09 -.05 -.17 -.19 .27 .13 .19 .Z2 .13 .11 .13 .11 .26
Z8 -.46 -.39 -.56 -.55 -.10 -.23 -.18 -.17 -.26 *.18 -;Z8 -.26 -.14
PP -.09 -.03 -.18 -.17 .29 .18 .22 .22 .18 .29 .18 .40 ._T.
30 -.03 .02 -.13 -.12 .37 .24 .29 .27 .29 .38 ._) .51 .38
31 -.37 -.31 -.47 -.46 .03 -.10 -.06 -.09 -.06 .03 -.07 .09 .02
32 -.02 .07 -.09 -.08 .40 .25 .31 .30 .34 .43 .29 .42 .35
33 -.14 *.0S -.17 -.20 .34 .15 .23 .20 .23 .35 .19 .31 .22
34 -.52 -.41 -.38 -.59 -.02 -.23 -.14 -.16 -.11 .02 -,?,2 -.07 -.19
35 -.13 .00 -.17 -.19 .38 .18 .27 .28 .27 .43 .22 .33 .24
36 -.06 .07 -.10 -.12 .43 .26 .36 .26 .34 .52 .28 .41 .29
37 -.38 -.24 -.43 -.45 .12 -.07 .04 .06 .00 .10 *.10 -.01 -.0_
38 .03 .16 -.02 -.0S .53 .34 .45 .45 ._ .59 .38 .42 .39
39 .08 .22 .OS .02 .M .40 .52 .47 .49 .66 .43 .51 .47
40 -.26 -.11 -.27 -.31 .23 .07 .18 .11 .13 .30 .11 .15 .12
41 .13 .29 .12 .08 .6S .48 .59 .52 .57 .60 .51 .59 .55
42 .21 .38 .21 .17 .72 .56 .67 .S9 .61 .67 .61 .72 ,63
43 -.16 .02 -.14 -.18 .36 .20 .31 .Z2 .20 .29 .19 .32 .23
64 .20 .39 .23 .t8 .72 .56 .66 .59 .SO .66 .53 .65 .60
45 .21 .40 .23 .18 .72 .57 .67 .60 .55 .59 .52 .63 .60
46 -.17 .01 -.14 -.20 .35 .18 .29 .20 .18 .13 .12 .23 .20
47 .18 .38 .21 .17 .7t .55 .65 .38 .S4 .S9 .45 .S6 .38
48 .23 .39 .23 .21 .73 .59 .69 .61 .57 .60 .48 .58 .61
49 -.15 .01 -.15 -.19 .]6 .20 .30 .22 .18 .23 .03 .17 .20
SO .21 .38 .Z3 .19 .72 .57 .67 .60 .61 .62 .41 .56 .57
51 .23 .41 .23 .32 .TS .61 .TI .66 .62 .66 .49 .65 .63
52 -.12 .06 -.11 -.13 .48 .26 .36 .32 .28 .28 .15 .32 .38
53 .66 .82 .64 .63 1.18 1.09 1.16 1.14 1.20 1.17 1.10 1.11 1.17
S4 1.02 1.20 1.06 1.03 1.48 1.41 1.45 1.42 1.53 1.46 1.60 1.40 1.66
55 .71 .87 .T_ .71 1.16 1.09 1.13 1.13 1.19 1.13 1.07 1.0S 1.12
56 1.04 1.19 1.06 1.0S 1.48 1.42 1.66 1.46 1.34 1.60 1.44 1.41 1.46
57 1.05 1 • 19 1.06 1.06 1 .SO 1.46 1.49 1.47 1 .SIS 1.65 1.47 1.48 1.49
58 .67 .81 .63 .68 1.13 1.08 1.11 1.10 1.21 1.22 t.08 1.07 1.10
59 .99 1.14 1.01 1.08 1.46 1.40 1 ._ 1.42 1.55 1.50 1.42 1.37 1.42
60 .IIS 1.10 .97 .tlG 1.43 1.36 1.48 1.38 1.50 1.48 1.36 1.29 1.36
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45
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to _',, *_ "1.1_ "2._ "|.OT "1.87 - M .'** .... 1.1] "l._kS "2.06 ".4S ****** ****_
":._ -]._ -1.do -Z.06 .;_ 1_ .;_ 16 -1"_ _'_ :'_ "'_ -._ -I.59 - 09,***** ******
,_v "c.. "_ 03 "1 92 ..... "..,_u "_.u_ - l_J - ?21 - • -3.01 -2._ *2.S_ -1 66 -I - • -1.1_ -.M ****** ******
"_._ -2.00 -1 83 . . • .S6 -1.33 -1.O9 -1 01 .
.:) -, 5 n-, -'- 2.9_ ;_.12 "2.53 "1.21 ._ _13 ., _ • ,-, -_ _.13 ".t3 ****_ *,ram
.. :--- ":.-__ -c.co -_J.04 -Z 41 -2 84 1 _ _'_ ;'_ "'"_ "._ -1.93 -.54 _ m,,,
a;,_ "_.Oa[ "I iS?' "2 " * " "-- * .... ",..n' "1 45 "
• .22 -2.84 -2.33 -2 - • 1.15 -2.09 -.46 **,,m *,-mr,,
25 -2.M -1 97' "2 3? .TO 1.62 "1.91 -1.26 -1 29 -1 13
• • "2.93 "2 31' -2 83 - • * "1.87' - . *,*,****
_,._-:.-. -!.45 -1.a_ -z._a -I.S_ -1.- ., ..-'" "-._. -._ -.93 -1.]_ -:si ----. -....
;- -1.If .!._ -l_a -r4 -I._ ._;_ ;;_ "'_ "._r "-_ -.- -.31 --.--. ******
_..1".' ".v_ ".6Z "1.39 "1.29 "'50 "" "__ "'__ -:_ ,4Z ".$7 -.20 21 *,m*** *****.
35 ".01 22 "'IK "_ "'_" "-_ .30 .11 1.35 139 "25 "_" "" _ --**
• " -'-, ,=u O_ 27 " * ." .',o ",-_**
_*_ ..I16 .49 -1 05 .'_ "1313 "'_ "-_ .D_ .44_ 1.32 61 I'/._ "_ _ -
L_ I* -- ° ° *.me. _*jl_ * 411 'tlm, _. . " *'_ak ..1_ _-nri'mrm_ ellt_t/I
"_ .ai .r3 -., * 70 f16 rum ",_, ",_. ._Jl 1.07 .33 112 t_ *,m_, ---
43 .51 19 "104 -_'_ "_; "_. "-_ ._1 .64 143 63 _'_ "': _ """
&4, /.7' "_._ "-- "''" *.'_ *-Z1 - 66 n_ .q, .'_ • .._ .)! .mlr,me tm*m
_;s ":: -_"T -._ -1.u .._ - z4 .'_ "_, ".' ].]" .22 .n .o2 ****** ***,,,
a .u3 "..SO "1 7 - * * ".w .IQ 1.Z4
_U; ..1)_ .... -22 1.51 ".69 ".66 ".99 ..,_ ...... .23 .68 ".13 _ e*,,,,
6_ ._ ;_ ":'_ "!_ "._ -_ -116 .;_ .j; ;.;.o -.m .41 .._*,***,,,,,,
_. ." "-__ "m.)O "1.rip " gO " as 1"1'] "e_ *',, _'_-_ .0_ .41 " 03 *mmm ,mm,,
•m -_._ -1.Z8 "I T6 "248 "1" " " "-- *.-- *.q4_ .5_ 17 35 "4 * • .07 "1.63 "I 97 * * • "1.02 m*
,_ _ ,_ ,._1 _,, _0, , 59 -_0, _ :_ .!_ .3, ]9 , a, ---...--..
-: ""-- ",._ "Z._4 "263 "2 &6 -l"U _'-- -._- "_.co .OZ -.]9 ".25 "1.as _
" • .w ",_.co -_.:)_ -1.r'r -.42 * M " 40 2 26 ,',,*,mr *****.
51 -1.99 -1.20 -2.33 -2.28 -2.45 -1.48 -2.M -1.&1 -1.93 - 55 -'&2 "22 "2"28 *'***_ ******
5352 -1792.55 .1.70120 .2.671M .244162 -2.691,83-1.71.96-146"2"36 -1.M -2.]3 -121 *'70 "52 "2"51 _ _m,
"_-__"!.,, -_.20-1. -_.Ol-1o6 1. "_'_ "._'_ "!._ -.s_ .oo.1:....**..****.
:- ",.w "1.1T "I.53 -118 -1. *j ",, ,.__ -,.w -_._• -_.6Z - ?7 - 40 1 e,_ _
_T -.71 -144 - ?7 "L1 u "'_ ""____ "._ -1.t6 -146 - 47 "', "'-'-' ----- "
59 -121 -149 "u ,',_ *'-_" "._a -1.,r *.63 - 75 -1 _ *,_ "---- -.,r, ------ --
• • "---" ",.-- -.54 -110 -Z .... -.a= -._ - 17 _ e,l,m60 "12.28 -11 ?5 "1036 "I • .01 -I., "1.36 -109 - "61 • • 1.11'3 -11.63 -13.49 -14.19 -14 - • .li_ -1.06 *.71 **,,t,m ,,*****
.. I!.19 11.19 11.19 11.19 11 19 11 19 1, ,o ,,'_ _.4.z_-lZ.77-11.e_-11._-lZ.04 **,*** ******
6_ 3.13 3.13 3.13 3.13 3"13 _t',* ,;',: ""_--Y --.15P 11.19 11.19 11.19 11.1 _ me
.... _ a.e._ .uu .00 3.13 3.13 3.13 3.1; _ ******
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UO*A-9 _ OFFSETS FOR IMItCll 1906: TOTAL ¢HANN[L
DAY OF NOIITtl --)
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 2& 23 26 27 26 29 30 31
1 .56 .36 .36 .36 .36 ._ .56 .36 .36 .56 .]6 .56 .36 .36 .36 .36
2 1.04 1.04 1.0& 1.0& 1.0& 1.06 1.0& 1.04 1.0& 1.04 1.04. 1.04 1.04 1.0& 1.04 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
6 -9.66 -9.66 -9.66 -9.66 -9.66 -9.64 -9.66 -9.64 -9.64. -9.64 -9.66 -9.66 -9.66 -9.66 -9.64 -9.64
5 -5.35 -1.19 -5.24 -6.26 -7.13 -6.77 -6.01 -2.39 -2.77 .&,3 .98 .IJ4. 1.73 1.53 1.58 2.56
6 -1.?7' .02 -1.31 -1.92 -1.76 -1.6.3 -1.53 ./,6 1.17 Z.10 1.39 .67 1.]6 1.&1 1.82 2.48
7 -3.&S -2.27 -3.04 -3.4.3 -:P.63 -2.79 -3.34, -2.03 -1.25 -1.04 -2.21 -2.55 -1.77 -1.31 -1.&9 -.79
8 -2.92 -1.70 -2.09 -2.74 -1.81 -1.96 -2.99 -1.35 -.76 -1.16 -2.17 -1.97 -1.67 -.68 -1.01 -.68
9 -:P.&$ -1.$7 -1.28 -1.93 -t.M -I.&9 -2.M -.77 -.68 -1.10 -1.89 -1.67 -1.77 -.35 -.78 -.55
10 -2.77 -2.1/) -I.25 -1.98 -1.85 -I.89 -2.97 -1.07 -t.16 -1.66 -2.00 -1.80 -2.28 -.61 -1.26 -1.37
11 -2.&3 -2.31 -1.23 -1.78 -t.69 -1.81 -2.85 -.93 -1.20 -1.36 -1.&5 -1.80 -1.99 -.]9 -1.31 -1.41
12 -2.02 -2.t? -1.4.1 -1.93 -1.M -2.02 -2.]& -.78 -1.7'0 -1.37 -1.35 -1.1'8 -1.80 -.64 -1.57 -1.51
13 -1.55 -2.&1 -1.&1 -2.01 -1.67 -2.16 -1.9& -.M -1.95 -1.2? -1.66 -1.62 -1.07 -.91 -1.71 -1.00
1A -1.12 -1.1M -1.23 -2.02 -I.79 -2.11 -1.68 -.2& -1.92 -.99 -1.38 -1.20 -1.M -.38 -1.36 -1.66
15 -.93 -1.77 -1.20 -2.00 -2.01 -1.97 -1.?0 -.35 -2.07 -.90 -1.S& *.93 -2.10 -.68 -1.26 -1.63
16 -1.23 -2.05 -1.57 -2.23 -2.20 -2.13 -1.93 -.67 -2.$7 -1.t0 -I.35 -.99 -2.68 -.71 -1.4_ -1.79
17 -1.23 -2.15 -1.89 -2.3& -2.20 -2.21 -1.1ff -.81 -2.85 -1.09 -1.4.2 -.93 -2.eO -.M -I.&3 -1.M
18 -.85 -I.66 -1.68 -1.69 -1.32 -1.?0 -1.39 -.M -2.12 -.6A -.TI -.35 -2.2? -.55 -.78 -.93
19 -.85 -1.55 -1.60 -1.73 -1.38 -2.02 -1.66 -.66 *2,2? -!.05 *.79 -1.08 *2.63 -.96 -.82 -.96
20 -1.12 -1.?2 -1.86 -1.85 -1.60 -2.35 -1.8& *.6.35 *2.35 -1.38 -.91 -1.&7 *2.82 -1.&1 -.M -.99
21 -1.12 -I.38 -1.7& -1.63 -1.26 -2.27 -1.70 -.66 -2.11 -1.25 -.IN) -1.39 -2.71 -1.&3 -.93 -.82
22 -1.20 -I./,0 -1.74, -1.55 -1.18 -2.21 -1.59 -.73 -1.99 -1.13 -.86 -1.63 -2.96 -1.66 -1.18 -.96
23 -1.37 -t.56 -1.86 -1.67 -1.27 -2.32 -1.56 -.89 -1.93 -1.11 -1.07 -1.87 -3.06 -1.92 -1.46 -1.01
24 -1.25 -1.4.1 -1.76 -I.60 -1.09 -2.18 -1.&3 -.70 -1.76 -.91 -1.11 -1.83 -2.8& -1.86 -1.M -.71
25 -1.27 -1.SO -1.97 -1.66 -1.17 -2.29 -1.60 -.00 -1.92 -1.01 -1.37 -2.02 -3.0& -2.00 -1.56 -.66
26 -.?S -.91 -1.4.9 -1.18 -.62 -1.79 -1.23 -.33 -1.56 -.SO -.93 -1._ -2.58 -1.56 -1.22 -.07
27 *.56 -.37 -1.06 -.92 -.21 -1.4.8 -1.02 -.02 -1.35 -.23 -.67 -1._3 -2.27 -1.28 -.95 .23
26 -.07 -.02 -.67 -.46 .06 -1.26 -.05 .27 -1.13 -.06 -.&l -1.17 -2.09 -1.03 -.57 .47
29 .18 .26 ..29 -.68 .26 -.98 -.60 .38 -.83 .16 -.05 -.97 -1.05 -.62 -.12 .84
30 .14, .21 -.24, -.62 -.05 -1.01 -.62 .38 -.93 -.01 -.06 -1.08 -1.92 -.69 -.16 .83
31 .63 .66
32 1.00 1.10
33 1.22 1.31
1.05 1.2&
35 .89 1.26
36 1.02 1.57
37 .67 1.25
38 .67 1.26
39 .32 .90
._ .89
4,1 .24, .M
4,2 .53 .80
43 .12 .56
.26 -.62 .14, -.85 -.20 .72 -.68
.67 - .68 .35 -.35 .07 1.02 - .17
.89 -.68 .A1 -.31 .10 1.11 *.18
.74. - .62 .23 -.55 -.17 .82 -.&O
.M -.60 .27 -.M -.21 ._ -.32
.96 -.23 .36 -.56 .11 .ge .08
.76 - ._M .02 - .02 - .07 .M - .09
•87 -.31 .18 -.M .07 .92 .12
.38 -.72 -.12 -1.02 -.32 .61 -.16 .6&
.59 -.75 -.17 -1.06 - .26 .61 -.14. .80
.3& -1.15 -.53 -1.46 -.55 .&4. -.4.1 .67
.72 -.98 -.21 -1.20 -.31 .79 -.08 1.00
.30 -1.59 -.70 -1.70 -.89 .27 -.57 .64
.26 ,29 -.73 -1.61 -.68 .27 1.21
.85 .63 -.]0 -1.29 -.16 .66 1.34
.67 .73 -.20 -1.29 -.15 .85 1.59
•35 .80 -.68 -1.50 -.56 .30 1.38
.35 .87 -.80 -1.57 -.&3 .23 1.27
.65 1.10 -.79 -1.26 -.29 .38 1.&1
.4,9 .&?. -1.21 -1.4,3 -.&O -.05 1.16
.80 .99 -1.13 -1.20 -.M -.06 1.36
.59 -1.&& -1.35 -.32 -.M 1.0&
.56 -1.29 -1.19 -.21 -.26 .91
.33 -1.32 -1.50 -.47 -.29 .59
.67 -.94 -1.31 -.23 .16 .88
.26 -1.33 -1.69 -.82 -.27 .35
4& .24, .23 .14 -1.70 -.IN) -1.77 -.90 .21 -.51 .69 .2? -1.22 -1.69 -.99 -.26 .20
4,5 -.06 -.23 -.3& -1.07 -1.17 -2.06 -1.17 -.07 -.63 .4,1 -.07 -1.3& -1.97 -1.4,2 -.51 -.37
46 -.03 -.29 -.4,5 -1.1M -1.21 -2.06 -t.26 -.14, -.57 .43 -.15 -1.56 -1.9& -1.6(, -.43 -.62
/,7 -.08 -.31 -.63 -1.67 -1.26 -2.11 -1.37 -.39 -.68 .&2 -.23 -1.38 -1.81 -1.87 -.46 -.80
68 *.94 -1.01 -1._ -2.23 -2.06 -2.8& -2.18 -1.4.3 -1.04 -.31 -1.01 -2.67 -2.&7 -2.8_ -1.33 -1.?0
4,9 -.89 -1.00 -t.73 -2.06 -2.26 -2.76 -2.22 -1.78 -.89 -.39 -1.15 -2.M -2.3& -2.96 -1.53 -1.77
SO -1.13 -1.36 -1.93 -2.12 -2.?0 -2.1B -2.30 -2.30 -1.27 -.76 -1.4,3 -3.27 -2.4,1 -3.31 -1.89 -2.13
31 -1.13 -1.39 -I.69 -1.92 -2.39 -2.62 -2.39 -2.20 -1.32 -.8& -1.4,9 -3.26 -2.20 -3.10 -1.63 -2.14,
52 -1.35 -1.61 -2.05 -2.26 -2.73 -2.76 -2.81 -2.68 -1.05 -1._R) -1.92 -3.62 -2._ -3.22 -1.89 -2.45
53 -1.11 ..Jo -1.]& -1.63 -I.87 -I.92 -2.09 -1.62 -1.26 -.90 -1.20 -2.05 -1.51 -2.68 -.93 -1.55
$4 -1.35 -.92 -1.14, -1.80 -I.IM -1.87 -2.21 -1.61 -1.4,1 -1.33 -1.50 -2.86 -1.67 -2.91 -1.12 -1.65
55 -.98 -.56 -.35 -1.15 -1.35 -1.19 -1.85 -1.12 -.75 -1.28 -1.31 -2.01 -1.4,1 -2.26 -.M -1.14
56 -1.21 -.liO -.21 -I.00 -1.S0 -1.16 -1.62 -1.02 -.66 -1.6_ -1.78 -1.74, -1.79 -1.97 -.83 -1.31
57 -.96 -1.10 -.06 -.&3 -1.27 -.99 -1.21 -.51 -.&O -1.71 -1.89 -.99 -1.73 -1.59 -.T& -1.01
38 -.35 -1.15 -.]6 -.2? -1.4,1 -1.08 -.77 -.3& -.57 -1.69 -2.09 -.63 -!.80 -1.74 -.73 -1.03
59 -.13 -1.4.9 -.39 -.29 -1.t0 -.71 -.4.3 -.53 -.85 -1.85 -2.22 -1.14. -2.61 -2.86 -1.57 -1.&1
40 -5.30 -11.10 -7.2& 06.06 -5.23 -6._R) -7.12 -10.21 -10.13 -13.0& -14..02 -14.05 -16.21 -16.09 -1&.83 -15.14
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 .00 3.13 .00 3.13 3.13 .00 .05 .00 .0_
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S.P. I 2
1 ._ .29
2 .59 .59
3 .65 .65
lIQ44-9 _m OFFUTS FOR NAIt¢# 1906: LOilGUAVI[CICANNELDAY OF NONTN--_
3 4 5 6 ? 8 9 I0 11 12 13 l& 15
•29 ._ .29 .29 .29 ._ .29 .29 .29 .29 .29 *****. ******
.59 .59 .59 .59 .59 .50 .59 .59 .59 .$9 .59****,_ ,.t,,,
.63 .63 .63 .63 .65 .63 .63 .42 .63 .65 .65 ***-t* ***1,,,
4 .27 .27' .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .Z7 .Z7 ***,m
5 1.77 1.69 .42 .81 1.15 1.59 1.59 2.23 2.70 1.76 1.33 .86 1.10 ****** **mm
6 .34 .12 ".21 ".52 -._6 -.14 -.29 .48 .93 .82 .93 .M ".13 ***to* **,m,
7 -1.65 "2.19 "2.42 "2.70 -2.69 "2.65 *2.60 "1.76 -1.44 "1.56 "1.38 -1.82 *2.52 **mm ***t_
8 -1.1B -2.24 -2.M -2.33 -2.51 -2.73 -2.37 -1.52 -1.41 -1.94 -1.$9 -1.86 -2.42 _
9 -:P.00 -2.37 -2.80 -2.65 -2.50 °2.?7 -2.28 -1.48 -1.40 -2.18 -I.91 -1.99 -2.63 _
10 -2.57 -2.M -Z.92 -3.31 -3.09 -3.22 -2.76 -1.89 -1.1_ -2.59 -2.40 -2.38 -2.80 _
11 -2.98 -3.01 -2._N -3.48 -3.29 -3.23 -2.85 -1.96 -1.87' -2.61 -2.51 -2.76 -2.61 _
12 -3.31 -2.97 -2.86 -3.38 -5.54 -3.15 -2.03 -2.07 -1.89 -2.45 -2.52 -2.81 -2.37 _
13 -3.59 -3.08 -2.82 -3.?8 -3.72 -3.21 -3.01 -2.28 -1.91 -2.33 -2.55 -2.93 -2.22 _
14 -3.72 -3.28 -2.91 -4.03 -3.1R -$.38 -3.08 -2.50 -2.05 -2.50 -2.42 -2.95 -2.14 _
IS -3.73 -3.53 -3.07 -4.27 -3.91 -3.56 -3.17 -2.75 -2.30 -2.33 -2.73 -3.07 -2.10 I,,****
16 -3.94 -3.77 -3.38 -4.57 -4.17 -3.7? -3.39 -3.07 -2.M "2.M -2.99 -3.38 -2.28 ,,1,**** e***.,_
17 -4.15 -3.97 -3.76 -4.86 -4.34 -6.02 -3.6! -$.31 -2.95 -2.93 -3.11 -3.64 -2.58 ***n, ***,t,,
18 -4.15 -3.85 -3.73 -4.73 -4.07 -3.87 -3.51 -3.20 -2.86 -2.89 -2.54 -3.57 -2.57 ****,-, ***,,**
19 -4.65 -4.33 -4.26 -5.16 -4.]4 -4.29 -3.95 -3.42 -3.22 -3.24 -3.14 -3.97 -3.01 ****,_ ***m_
20 -$.17 -4.97 -4.26 -5.58 -4.82 -4.85 -4.40 -4.15 -3.65 -3.80 -3.80 -4.44 -3.45 ***,m, **,,***
21 -5.28 -5.17 -5.02 -5.69 -4.go -5.10 -4.44 -4.31 -3.78 -3.82 -3.73 -4.53 -3.60 ***ln_ **,m**
22 -5.51 -5.43 -5.29 -5.88 -5.11 -5.35 -4.64 -4.61 -3.98 -4.|7 -4.00 -4.72 -3.1IS ***m_
23 -5.76 -5.64 -5.66 -6.11 -5.42 -5.66 -4.94 -4.95 -4.24 -4.50 -4.35 -4.99 -4.13 _ **,m**
24 -5.81 -5.57 -5.76 -6.13 -5.52 -5.70 -4.94 -4.94 -4.24 -4.53 -4.48 -5.03 -4.25 _ ,,m***
25 -5.98 -5.69 *6.00 -6.37 -5.70 -5.96 -5.17 -5.21 -4.1,8 -4.76 -4.85 -5.26 -4.59 ,,m*** ,,,_***
26 -5.64 -5.46 -5.68 -6.02 -5.31 -5.66 -&.9_ -5.00 -4.10 -4.42 -&.42 -4.97 -4.39 e,v,*** ***,_,
27 -5.41 -5.26 -5.55 -5.77 -4.98 -5.32 -4.82 -4.86 -3.64 -4.21 -4.53 -4.78 -4.29 _
28 -5.15 -4.99 -5.39 -5.46 -4.59 -5.01 -4.62 -4.66 -3.54 -3.97 -4.53 -4.55 -&.12 m,.**** .,-,,,1,
29 -4.86 -4.74 -5.15 -5.15 -4.33 -4.?'1 -4.49 -4.50 -3.18 -3.69 -4.45 -4.23 -3.89 mmm,, *****,,
30 "4.66 "4.55 "5.11 "5.10 "4.43 "4.55 "4.41 "4.47 "3.10 "3.59 "4.46 "4.14 "3.85 _ *,*****
31 "4.08 -3.94 "4.53 "4.41 "3.94 -4.94 "3.88 "3.93 "2.66 "3.09 "4.00 "3.63 "3.37 _ ****-t
32 "3.56 °3.46 "4.05 "3.82 "3.53 "3.60 "3.46 "3.51 "2.15 "2.61 "3.54 "3.16 "2.98 -***,m
33 "3.17 "3.06 "3.68 "3.37 "3.14 "3.26 "3.16 "3.15 "1.81 "2.22 "3.13 "2.71 "2.74 ***"*- *,1,,,,.
3& "2.96 "2.83 "3.49 "3.00 "2.84 "3.02 "2.96 "2.86 "1.68 "1.97 "2.83 "2.43 "2.63 ***,m* e*.,m**
35 "2.54 "2.&7 "3.16 "2.68 "2.34 "2.68 "2.61 "2.48 "1.41 -1.58 "2.38 "1.95 "2.30 ****** *_m***
36 -1.94 -1.90 "2.68 "2.24 -1.76 "2.17 "2.09 -1.94 -.SIS -1.08 -1.75 -1.33 "1.81 **,m,,
37 -1.54 -1.64 -2.40 "2.07 "1.53 "1.96 -1.79 -1.62 -.71 -.87 "1.41 -1.01 "1.55 **,m** ***,t,,
38 -.95 -1.09 "1.91 "1.57 -1.09 "1.53 -1.28 "1.01 -.22 -.39 -.90 ".&3 "1.06 *-tt,** -1,****
39 ".67 ".7/* "1.64 "1.36 ".M "1.50 "1.09 ".65 -.03 ".10 -.(lib ".15 ".78 *t.*** .t,****
40 "-29 ".28 "1.26 "1.11 ".59 ".92 ".M ".14 .24 "23 ".34 .16 ".41 _ m,
61 ".06 ".04 ".98 "1.05 ".45 -.64 ..72 .14 .37 .63 ".14 .32 ".16 *e**** _,..**42 -46 -34 ".46 -.69 -.02 -.07 -.30
43 .53 .27 -.47 -.76 -.09 .02 -.34
44 .69 .41 -.22 ..58 .07 -20 -.16
45 .67 .43 -.08 -.52 .20 .19 -.11
46 .67 .49 .10 -._6 .33 .50 -.04
47 .63 .69 -20 -.65 .31 .31 -.01
48 .28 .19 -.94 ..72 -.16 -.03 -.39
49 .06 .15 -.16 -.79 -.35 -.12 -.56
•53 .82 .91 .32 .69 .34 n**_ mm
.62 .00 1.00 .33 .80 .32 *"**'t' -*****
• 52 .98 1.28 .51 .75 .42 ****** *,t,,,,
•62 1.01 1.46 .65 .65 .37 _
• 82 1.80 1.63 .65 1.02 .40 ****** m.
.76 1.07 1.59 1.01 1.07 .54 ****_ ****,m
.37 .74 1.24 .84 .77 -.03 _
.27 .38 1.04 .74 -78 ".13 ****_ m*SO -.33 ".OS -.54 ".99 ".TI ".27 -.72 .14 .19 .80
51 -.26 .24 ".39 ".53 ".SO .10 -.56 .47 .54 .80
52 -.83 ".26 -.70 ".80 ".iS -.25 ..72 "-97 ".10 .18
53 ".57 ".15 ".53 ".50 ".52 ".0,?. ".37 .07 .25 .09
34 ".64 ".46 ".00 ".73 ".74 ".10 ".50 ".16 .13 *.39
55 -.26 -.37 -.45 -.49 -.57 .15 -.39 .09 .40 ..22
56 -.45 -.84 -.SO ..42 -.61 -.01 -.70 .03 .22 -.47
.90 .95 ..27._** .,_,_
•48 .56 -.42_*_
• 54 .67 ".21 _ *t.t_
.19 .50 -.29*v_.,**t****
.41 .39 ..05 ee*****,_,_
• 16 .09 -.16.,m***
57 -.37 -.97 ..34 -.51 -.26 .12 -.79 .27 .]2 -.52 .16 -.02 .04 *mm,. *,m,t,
38 ".73 "1.27 ".53 -.93 ".26 ".29 "1.12 ".O& .15 ".63 ".13 ".56 ..05 m,*** ,,1,***
59 ..94 -1.18 -.44 -1.24 -.32 -.91 -1.35 -.61 -.16 -.49 -.37 -.72 -.34 _ eee.t.
80 -7.50 -6.97 -6.09 -?.07 -6.74 -8.00 -0.3& -8.01 -7.73 -7.23 -6.86 -6.68 -7.45 ****,N e*****
61 .B3 .83 .65 .03 .83 .83 .83 .65 .83 .83 .83 .83 .83 .ee.e. *te_
62 .97 .97 .97 .97 -97 -97 .97 .00 .00 .97 .97 .97 .97"N'*_ ***m,,
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IIOMA-9SCAmll[ltOFFSETSFGit IMRCH1966:LOlIGIdAVECMNtNELDAYOfNONTN--)S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
40 -.27
41 -.O6
.M
43 .59
&4 .M
45 .78
46 .M
47 1.02
49 .61
50 .39
51 .42
52 . l&
53 .SO
54 *.02
55 .16
1 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29
2 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59
3 .At .63 .63 .6.1 .At .63 .At .63 .63 .&l .6.1 .63 .63 .63 .63 .63
6 .27 .27 .27 .Z7 .27 .lrr .27 .27 .Z7 .Z7 .Z7 .27 .2T .27 .27 .27
5 -:P.23 *.6d; "3.07 "3.T4 "4.19 "3.59 "3.42 "1.52 -1.1M .28 .45 .35 t.31 1.t6 1.15 1.47
6 -1.79 -.119 -1.64 "2.16 "2.07 "1.95 "1.99 ".76 ".3& .39 -.28 -.TI .22 .21 .39 .52
7 "3.02 *2./di -2.1i4 "3.26 "2.74 "2.7? "3.25 "2.49 "2.07 -1.74 "2.70 "2.91 -1.89 -1.61 -1.87 -1.71
8 -2.81 -Z.24 -2.33 -2.95 -2.32 -2.35 -3.12 -2.20 -1.56 -1.95 -2.83 -2.63 -1.95 -1.29 -1.7& -1.69
9 -2.?0 -2.32 -1.97 -2.59 -2.2& -2.23 -3.11 -1.97 -1.98 -Z.10 -Z.liO -2.46 -2.17 -1.22 -1.76 -1.92
10 -3.09 -2.1_ -2.11 -2.78 -|.TI -2.68 -3.69 -2.3Z -2.59 -2.48 -3.03 -2.81 -2.67 -1.57 -2.24 -2.63
11 -3.02 -3.11 -2.24 -2.82 -2.PP -2.1J2 -3.46 ":m.41 "Z.li4 "2.35 "2.82 "2.93 "2.63 "1.58 "2.41 "2.82
12 -2.83 -3.2? -2.65 -2.38 -2.91 -3.09 -3.37 -2.40 -3.14 -2.M -2.78 -2.N -2.55 -1.82 -2.64 -2.95
13 -2.57 -3.31 -2.54 -3.11 -3.04 -3.32 -3.22 -2.36 -3.&3 -2.57 -3.09 -3.01 -2.76 -2.09 -2.87 -3.28
14 -2.43 -3.19 -2.61 -3.29 -3.32 -3.53 -3.26 -2.34 -3.63 *2.55 -3.26 -2.95 *Z.M -2.12 -2.M -3.47
15 -2.37 -3.14 -2.M -3.M -3.61 -3.M -3.36 -2.48 -3.23 -Z.M -3.29 -2.86 -3.09 -2.16 -2.90 -3.60
16 -2.64 -3.42 -3.03 -3.M -3.M -3.82 -3.61 -2,7& -4.29 -2.82 -3.42 -Z.g6 -3.44 -2.42 -3.13 -3.85
17 -2.81 -3.M -3.45 -3.93 -&.02 -6.09 -3.75 -2.99 -4.53 -3.00 -3.54 -3.12 -3.?'_ -2.76 -3.32 -3.99
18 -2.60 -3.M -3.37 -3.71 -3.76 -3.M -3.42 -2.87 -&.54 -2.89 -3.30 -3.04 -3.72 -2.78 -3.13 -3.74
19 -2.94 .3.F7 -3.67 -3.FJ -6.00 -&.39 -3. g8 -3.23 -4._ -3.$7 -3.37 -3.64 -4.18 -3.29 -3.42 -3.95
20 -3.M -4.08 -6.07 -4.23 -4.25 -&.03 -4.M -3.42 -4.84 -3.84 -3.go -4.18 -6.57 -3.81' -3.81 -4.22
21 -3.56 -A.03 -4.16 -4.26 -4.17 -4.gO -4.45 -3.64 -4.79 -3.95 -4.00 -6.33 -4.69 -4.09 -3.99 -4.23
22 -3.83 -4.20 -4.34 -4.29 -4.29 -5.02 -4.57 -3.8_ -&.86 -4.03 -4.21 -6.66 -5.03 -6.40 -4.33 -&.45
23 -4.14 -&.48 -4.60 -4.51 -4.51 -5.25 -4.71 -&.13 -5.02 -4.19 -4.35 -5.00 -5.33 -4.72 -4.71 -4.M
24 -4.18 -4.49 -4.65 -6.55 -6.49 -5.23 -&.74 -&.16 -5.02 -4.18 -4.71 -5.09 -5.33 -4.81 -&.S& -4.58
25 -4.33 -4.69 -4.95 -4.T2 -6.M -5.48 -5.01 -4.39 -5.25 -4.M -5.O6 -5.39 -5.65 -5.11 -5.12 -4.71
26 -6.03 -&.SO -4.65 -4.46 -4.33 -5.11 -4.81 -4.08 -5.00 -4.07 -4.81 -5.18 -5.43 -&.M -4.91 -4.39
27 -3.80 -3.94 -&.M -6.30 -4.07 -6.gO -4.M -3.26 -4.87 -3.93 -4.67 -5.08 -5.26 -&.72 -4.75 -4.17
28 -3.60 -3.67 -&.09 -4.09 -3.86 -4.72 -4.53 -3.61 -4.M -3.78 -4.46 -4.89 -5.12 -4.55 -&.47 -3.97
29 -3.M -3.40 -3.78 -3.93 -3.67 -4.46 -4.29 -3,32 -4.&1 -3.M -4.17 -4._ -6.92 -6.27 -4.10 -3.M
30 -3.32 -3.35 -3.64 -4.05 -3.76 -&.M -&.18 -3.32 -4.37 -3.M -4.11 -4.70 -4.87 -4.22 -4.01 -3.59
31 -2.81 -2.84 -3.12 -3.73 -3.45 -3.92 -3.71 -2.gO -3.90 -3.18 -3.64 -4.25 -&.t5 -3.87 -3.SO -3.14
32 -Z.42 -Z.37 -Z.70 -3.43 -3.19 -3.59 -3.M -2.54 -3.54 -Z.76 -3.22 -3._J -4.02 -3.4T -3.00 -2.73
33 -2.03 -1.97 -2.29 -3.18 -2.90 -3.31 -3.05 -2.24 -3.32 -2.49 -2.86 -3.37 -3.72 -3.14 -2.66 -2.M
54 -1.84 -1.71 -2.09 -3.0_ -2.71 -3.16 -2.91 -2.12 -3.14 -2.36 -2.50 -3.22 -3.52 -2.93 -2.56 -2.15
35 -1.63 -1.35 -1.80 -2.71 -2.37 -2.92 -2.59 -1._P -2.71 -1.90 -2.0& -3.03 -3.16 -2.59 -2.22 -1.81
36 -1.25 *.83 -1.31 -2.17 -2.01 -2.52 -2.O6 -1.54 -2.10 -1.43 -1.53 -2.66 -2.60 -2.13 -1.78 -1.35
37 -1.t5 -.M -1.09 -1.89 -1.M -2.54 -1.81 -1.17 -1.84 -1.16 -1.32 -2.53 "2.30 -1.86 -1.67 -1.11
38 -.82 -.54 -.?0 -I.52 -1./_ -1.91 -1.M -.?0 -1.35 -.42 -.85 -2.09 -1.74 -1.29 -1.27 -.56
39 -.63 -.16 -.&6 -1.37 -1.22 -1.71 -1.21 -.&7 -1.05 -.25 -.66 -1.83 -1.35 -.96 -1.01 -.28
.14 -.17 -1.10 0.95 -1.46 *.92 -.18 -.72 .18 -.M -1.43 o.94 -.55 -.62 -.03
.27 .01 -1.01 *.84 -1.37 -.76
.64 .50 -.66 -.40 -.M -.35
.61 .48 -.'_ *.45 -1.05 -.43
.71 .56 -.65 -.31 -.91 *.25
.M .52 -.55 *.26 -.84 -.15
.82 .61 -.30 *.11 *.66 -.03
.74 .56 -.10 -.06 -.42 -.03
.44 .08 *.28 -.40 -.93 -.37
.51 -.07 -.21 -.iX) -.95 *.48
.18 -.26 *.33 -.95 -1.03 -.73 -.35
.M .13 .03 -.43 *.M -.4J, *.07
._ -.53
.54 -.O6 .91
.52 -.09 .96
.69 .17 1.19
.80 .36 1.29
.94 .59 1.48
._ .71 1.56
.36 ,53 1.27
.O6 .54 1.13
.22
,&l
.63 *.17 -1.09 -.77 -.36 -.32 .M
.32 -.56 -.dO .03 .19 .SO
.54 -.54 -.M -.07 .17 .43
.54 -.26 -.20 .01 .56 .53
.57 -.O6 -.16 .00 .&4 .&7
.7'0 .10 .05 .07 .6& .47
.73 .02 .21 .04 .M .41
._,0 -.51 -.OS -.40 .26 -.Or
.24 -.7_ -.06 -.54 .04 -.15
.81 -.02 -1.08 -.19 -.80 -.27 -.45
.99 .18 *.8,r, .19 -.&3 .12 -.27
.03 -.29 -.39 -.92 -.94 -.93 -._ -.14 .43 -.28 -1.27 -.17 -.72 -.24 -.IM
.50 -.02 -.17 -.t9 *.54 -.O6 -.08 .00 .51 -.03 -1.01 .18 -.SO .13 -.56
.10 -.OS -.&2 -.65 -.67 -.91 -.19 -.2& .12 -.33 -1.11 .00 -.87 -.O& -.49
.33 .&2 -.00 -.37 -.29 -.59 .10 .16 .14 -.25 -.61 .13 -.55 .22 -.18
56 *.17 -.03 .54 -.15 -.65 -.&5 -.74 .01 .O& -.25 -.74 -.60 -.29 -.61 -.05 -.46
57 -.13 -.37 .SO .M -.TI -.48 -.60 .24 .O& -.40 *.97 -.25 *.37 -.SO -.11 -.42
M -.07 -.61 -.13 -.06 -.97 -.?7 -.57 .12 -.35 -.58 -1.31 -.25 -.66 -.82 -.31 -.67
S9 .25 -.76 *.09 *.03 *.?& -.48 -.31 .03 -.SO -.42 -1.54 -.52 -1.12 -1.51 -.76 -.82
60 -2.go -6.35 -4.O6 *3.&O -3.10 -3.77 -&.21 -5.64 -5.94 -7.18 -8.17 -8.03 -9.09 -9.30 -8.54 -8.M
61 .13 .ll3 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83
42 .97 .97 .91' .97 .97 .97 .97 .00 .97 .00 .97 .97 .00 .00 .00 .00
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liCMA-9 SCAMI[JOFFSETS FOil KkRCU 1986: SNaIllMVE CIM/INELOAYOFNOIITX .-)
S.P. 1 Z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I -.11 -.11 -.11 -.tl -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 ,mmr* *****,
2 .32 .32 .32 .32 .3Z .32 .3_ .32 .32 .32 .32 .32 .32",--*** ******
3 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49,,,m*e*es,mm
4 "4.09-4.09-4.09 "4.09-6.09 "4"09 "4"09 "4-09-4.09-4.09 .4.09 .4.09 .4.09.eI,,,,.)m_.,,,N,
5 .96 1.09 1.09 1.09 1.03 .79 1.08 1.06 .M .?0 .74 .59 .72"*********,,,
6 1.03 1.M 1.09 1.15 1.06 .IB 1.19 1.74 1.18 .M .23 .M .1rip *,m,m ***,m
7 .67 ._ .T_ .77 .?0 .S0 .23 .92 .93 .S4 .44 .31 .41 ,*****
8 ,93 .97 1.02 1.07 .tlt4 .82 1.15 1.26 1.29 .88 .79 .67 .76 *'***** *,ram
9 .93 .I_8 .96 .99 .g0 .IB 1.16 t.24 1.20 .88 .81 .68 .76 ****** ,m****
10 .49 .56 .51 .57 .51 .50 .69 .72 .74 .46 .41 .29 .36"***********
11 .?? .83 .?8 .90 .91 .87 .99 1.13 1.19 .M .81 .68 .77"***_ *,,***.
12 .T_ .75 ._J .8_ .02 .79 .m ._ .97 .M .1_ .M .79****_ ******
15 *.13 o.10 -.19 *.05 -.07 -.07 .00 .00 .06 -.01 -.07 -.19 -.I0 ***,m ***,m
14 .=_ .]0 .08 .27 .23 .;5 .29 .26 .31 .;5 .23 .12 .23 ****_******
15 .30 .M ._ .56 .30 .30 .43 .36 .;_ .24 .;5 .14 .26 _
16 -.11 .04 -.03 -08 -.06 -.09 .07 .04 -.08 -.18 -.15 -.28 ".16 *,mm ***,m
17 .18 .23 .26 .56 .23 .22 .39 .44 .34 .20 .20 .07 .18 *,mm,
18 .12 .15 .17 .26 .15 .21 .35 .41 .43 .21 .24 .09 .20*mm_
19 -.28 -.25 -.3] -.19 -.Z7 *.22 -.11 -.05 .04 -.20 -.17 -.31 ..20 ,mm**
20 .10 .14 .I0 .:_ .11 .17 .33 .56 .34 .17 .19 .OS .16 _
21 .12 .22 .18 .31 .22 .29 .50 ._ .M .17 .21 .08 .17"*******,,_
22 -.30 -.22 -.31 -.17 -.;5 -.20 -.13 -.12 -.05 -.27 -.24 -.37 -.27****** ,_**t.
23 .11 .19 .03 .17 .09 .14 .21 .19 .31 .14 .15 .01 .12 ***'I"*,,,_**
24 .11 .21 .M .19 .12 .17 .22 .25 .32 .17 .18 .03 .16 _ *',_**
25 ".26 ".15 ".27 ".14 ".24 -.23 ".19 ".19 ".18 -.25 ..22 ".35 ".23 _ m.
26 .09 .11 .03 .17 .09 .13 .18 .18 .22 .13 .17 .04 .16 ****_ ******
27 .13 .13 .03 .17 .09 .17 .20 .20 .22 .15 .20 .07 .18 **mm*******
28 ".25 -.24 -.3] ..20 -.27 -.22 -.18 -.18 -.17 -.23 -.19 *.32 -.20*,m_*m.
29 .16 .13 .03 .15 .07 .18 .16 .18 .22 .1? .ZO .09 .20 ,,,-m,. ***m
30 .30 .]2 .15 .30 .20 .]0 .44 .40 .27 .25 .27 .16 .27 *,m** me.,
31 -.06 ".01 o.10 .07 -.04 ".07 .13 .15 -.09 ".13 -.10 ".21 -.08 ,m,,._. ,,m,**
32 .29 .33 .25 .43 .20 .28 .47 .41 .33 .24 .27 .16 .28,m,,_ m***
3] .18 .77 .18 .41 .20 .22 .35 .31 .27 .15 .20 .08 .19 ****** ,,.r***
34 ".24 ".13 -.25 ..03 ..22 ".13 -.08 -.10 -.16 -.25 ".18 -.29 -.20 _ m***
35 .17 .Z2 .11 .3] .18 .25 .3] .31 .25 .19 .24 .12 .24 *4"*** ,,_***
36 .26 .20 .13 .40 .24 .33 .43 .39 .37 .26 .32 .19 .31 ****** ,,,****
37 ".10 -.02 ".15 .09 ".09 .01 .10 .09 .OS ".06 .00 ".13 -.0,?. ****_ *,,****
38 .29 .]3 .24 .50 .30 .41 .45 .41 .43 .37 .42 .29 .40"***_ ******
39 .56 .37 .25 .45 .34 .47 .47 .38 .41 .42 .47 .35 .46 m. m***
40 .01 -03 ".10 .09 -.02 .14 .11 .02 .00 .07 .12 .00 .12 _ ******
61 .43 .43 .29 .4_ .35 .58 .51 .40 .56 .49 .54 .43 .S& _ m***
62 .52 .50 .34 .53 .42 .62 .M .46 .43 .55 .61 .50 .62 _ *,_,***
43 .16 .15 -.02 .18 .06 .25 .20 .09 .04 .19 .25 .13 .25 m* ***,,,.
44 .50 .49 .39 .59 .45 .62 .$9 .47 .39 .56 .62 .50 .67.****** **,,t**
45 .48 .49 .35 .59 .47 .63 .59 .48 .M .$6 .62 .51 .63 m,
46 .09 .12 -.03 .17 .OT .24 .17 .07 ".01 .17 .24 .12 .24 *_l_**m,****
47 .47 .50 .34 .34 .43 .62 .57 .45 .39 .55 .62 .50 .62 ******m.
• 50 .53 .M .M .46 .66 .60 .48 .40 .59 .66 .34 .66"***** -,,****
49 .09 .11 ".06 .14 .04 .26 .18 .06 -.02 .18 ._6 .14 .23 ****_ _,****
50 .47 .49 .3?. .51 .40 .69 .57 .45 .37 .SIS .65 .53 .64"***** ***-t-,
51 .52 .56 .35 .57 .44 .70 .61 .48 .M .63. .69 .56 .67"***_ ******
52 .16 .20 -.0t .19 .09 .35 .25 .11 .02 .26 ._ .20 .31 **,m_ ******
53 1.00 .95 .82 .98 ._ 1.23 1.13 1.04 .89 1.12 1.19 1.04 1.15 _ ****_
34 1.3] 1.23 1.15 1.26 1.23 1.50 1.38 1.30 1.15 1.44 1.52 1.37 1.47 **,m. m,
$$ .99 .91 .M .M .93 1.19 1.09 1.00 .79 1.09 1.17 1.04 1.13 ram,,**
56 1.34 1.20 1.19 1.34 1.27 1.55 1.48 1.37 1.12 1.44 1.52 1.38 1.47 ,,m** ***-,1,,
57 1.36 1.34 1.22 1.34 1.29 1.56 1.49 1.38 1.12 1.46 1.53 1._9 1.49 I'***** ,,r**_
38 .96 .91 .82 .I_ .91 1.16 t.05 .9_ .?'_ 1.07 1.14 1.00 1.09 ****_ m,
59 1.20 1.20 1.13 1.22 1.22 1.49 1.36 1.26 1.06 1.43 1.48 1.35 1.44 *,m_** *,m,**
60 1.22 1.15 1.08 1.17 1.17 1.42 1.29 1.18 .Se 1.37 1.42 1.29 1.M ****** ,m****
61 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.05 3.03 3.0S 3.03 3.03 3.03 3.05 3.05******J.v,,***
62 .45 .45 .45 .45 .45 .65 .45 .00 .00 .45 .45 .45 .65"***** ******
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IlOM-9 SCANNEROFFSETSFOR NARCH lgeG: SHORTWAVECHANNEL
DAY Of NOMTH--)
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 2& 25 26 27 2:6 29 30 31
1 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 -32 .32 .32 .32 .32
3 .69 .&9 .&9 .&9 .69 .&9 .&9 .49 .69 .49 .69 .69 .49 .69 .&9 .&9
A-A.09 -A.09 -4.09-6.09 -6.09 -4.09-4.09-4.09-4.09-A.09 -4.09 -4.09 -6.09 -4.09 -4.09 -4.09
S .M .54 .36 .29 .22 .32 .m .57 .51 .71 .72 .74 .78 1.00 .59 .85
6 .73 .59 .&3 .38 .32 .do .40 .62 .62 .81 .Jo .83 .87 1.t0 .73 .96
7 .&2 .22 .07 .43 -.01 .05 .0S .31 .32 .&5 .&S .$1 .$1 .74 .41 .62
8 .76 .58 .42 .38 .35 .41 .40 .71 .73 .83 .80 .83 .90 1.12 .84 1.03
9 .79 .k?. .6& .dO .37 .&& .43 .72 .81 .li9 .90 .86 .96 1.19 .88 1.06
10 .43 ._ .05 .01 -.02 .06 .04 .27 .37 .54 .46 .47 .38 .83 .AS .62
11 .79 .59 .43 .dO .36 .&l .43 .66 .75 .85 .80 .75 .95 1.17 .80 .97
12 .113 .59 .46 .45 .41 .45 .47 .69 .70 ,79 .76 .66 .li9 1.1& .72 .91
13 .05 -.27 -.37 -.3& -.36 -.3& -.&2 -.20 -.21 -.05 -.12 -.23 .01 .26 -.18 .03
14 .27 .02 -.13 -.13 -.19 -.15 ".22 .04 .06 .23 .25 .10 .3& .61 .15 .41
15 .29 .07 -.06 -.10 -.16 -.10 *.16 .05 .07 .29 .25 .11 .30 .59 .16 .&&
16 -.11 -.33 -.47 -.50 -.56 -.49 -.60 *.38 -.33 -.11 -.16 -.32 -.12 .22 -.25 .03
17 .21 -.01 -.13 -.17 -.21 -.16 -.28 -.06 .0_ .24 .18 .02 .25 .M .10 .37
18 .21 .01 -.12 -.16 *.20 -.15 -.26 -.06 .O& .23 .21 .03 .27 .59 .10 .36
19 -.19 *.dO -.51 -.SS -.58 -.56 -.67 -.42 -.35 -.17 -.20 -.39 -.16 .19 -.26 -.O&
20 .17 -.02 -.15 -.19 -.23 -.19 -.31 -.06 -.01 .17 .16 .01 .22 .56 .10 .32
21 .18 -.01 -.15 -.18 -.23 ".20 -.28 -.03 -.05 .17 .17 .05 .24 .59 .11 .29
22 -.24 -.45 -.57 -.60 -.63 *.61 -.69 -.&8 -.49 -.27 -.50 -.45 -.23 .06 -.37 -.24
23 .13 -.07 -.19 -.25 -.28 -.25 -.31 -.12 -.13 .07 .07 -.07 .14 .35 -.06 .09
24 .15 -.0_ -.17 -.23 -.26 -.23 -.30 -.08 -.06 .08 .11 -.06 .18 .33 -.02 .09
25 -.23 -.43 -.55 -.61 -.64 -.60 -.79 -.43 -.50 -.33 ".50 -.&5 -.22 -.01 -.39 -.30
26 .14 -.03 -.16 -.23 -.27 -.23 -.3& -.06 -.14 .O& .08 -.08 .15 .38 -.06 .16
27 .17 -.01 -.13 -.21 ".24 ".20 -.31 -.07 -.13 .06 .12 -.(No .17 .36 -.07 .17
28 -.22 -.39 -.51 -.59 -.62 -.M -.70 -.47 -.52 -.32 -.28 -.43 -.25 -.08 -.49 -.25
29 .17 .01 -.13 -.21 -.25 -.21 -.32 -.12 -.15 .07 .13 -.01 .13 .38 -.09 .17
30 .22 .08 -.07 -.17 -.21 -.17 ".29 -.11 -.11 .14 .21 .09 .17 .45 -.06 .31
31 -.14 -.28 -.42 -.51 -.55 -.51 -.62 -.45 -.43 ".23 -.16 -.28 -.22 .01 -.43 -.05
32 .25 .11 -.02 -.13 -.17 -.13 -.23 -.07 -.04 .14 .20 .07 .13 .38 -.09 .30
33 .17 .03 -.12 ".23 -.28 -.23 -.37 -.16 -.12 .06 .13 -.01 .02 .26 -.25 .19
34 -.24 -.3& -.53 -.64 -.69 -.64 -.81 -.58 -.52 -.33 -.21 ".38 -.34 -.16 -.65 ".20
35 .17 .05 -.11 -.22 -.27 -.22 -.38 -.16 -.11 .05 .16 .00 .03 .26 ".20 .21
36 .23 .11 -.05 -.16 -.22 -.17 -.31 -.10 -.0& .12 .23 .07 .07 .33 -.13 .26
37 -.10 -.22 -.37 -.49 -.55 -.49 -.65 -.44 -.38 -.23 -.10 -.27 -.28 -.01 -.44 -.05
38 .30 .20 .02 -.10 -.16 -.10 -.23 -.02 .05 .21 .32 .17 .09 .41 -.03 .34
39 .37 .25 .09 -.04 -.09 -.03 -.17 .07 .11 .26 .38 .22 .11 .AO -.01 .33
40 .02 -.08 -.25 -.39 -.&6 -.37 -.50 -.29 -.24 -.10 .06 -.10 -.22 -.01 -.36 -.05
41 .4& .36 .15 .00 -.04 .02 -.09 .10 .15 .32 .50 .35 .18 .35 .09 .39
42 .32 .&0 .23 .09 .04 .11 .01 .20 .22 .35 .54 .M .21 .39 .20 .49
43 .14 .04 -.12 -.27 -.30 -.24 -.38 -.21 -.16 -.03 .17 .00 -.17 -.01 -.12 .12
44 .32 .41 .25 .10 .07 .13 -.01 .12 .19 .32 .53 .37 .18 .3& .24 .49
45 .51 .41 .24 .09 .06 .12 -.01 .12 .19 .32 .S& .37 .20 .30 .25 .43
46 .13 .03 -.13 -.29 -.32 -.23 -.dO -.28 -.20 -.07 .16 -.02 -.21 -.18 -.11 .02
47 .50 .41 .24 .08 .04 .11 -.O& .09 .17 .23 .54 .36 .15 .12 .26 .42
48 .54 .45 .27 .11 .08 .15 .01 .12 .20 .31 .57 .39 .16 .(NS .32 .43
&9 .15 .06 -.11 -.27 -.31 -.24 -.39 -.28 -.19 -.08 .18 -.01 -.26 -.37 -.M .05
50 .52 .t? .23 .09 .0& .11 -.05 .06 .17 .31 .60 .38 .14 -.07 .28 .41
51 .55 .47 .29 .13 .09 .16 .03 .11 .20 .30 .59 .do .15 -.07 .32 .49
52 .17 .11 -.07 -.23 -.27 -.19 -.3& -.23 -.16 -.06 .24 .06 -.20 -.43 -.0& .13
53 .86 .V9 .68 .&& .dO .50 -43 .56 .6& .77 1.13 .99 .67 .43 .83 1.01
54 1.32 t.36 1.09 .87 .84 .91 .85 .91 1.02 1.12 1.6/, 1.29 .9& .68 1.09 1.30
55 1.00 1.01 .79 .57 .56 .63 .57 .59 .66 .77 1.11 .96 .60 .39 .74 .95
56 1.33 1.35 1.13 .92 .91 .ge .92 .95 1.00 1.10 1.45 1.33 .95 .06 1.08 1.25
57 1.36 1.36 1.13 .92 .92 .ge .91 .95 1.01 1.10 1.&6 1.35 .95 .89 1.13 1.28
58 .97 .97 .73 .53 .52 .38 .52 .55 .62 .72 1.06 .96 .51 .47 .73 .95
59 1.32 1.31 1.09 .68 .87 .95 .87 .08 .96 1.05 1.42 1.31 .85 .TY 1.03 1.26
60 1.28 1.Z7 1.0S .86 .82 .88 .83 .IM .92 1.01 1.38 1.25 .T7 .73 .97 1.19
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .45 .45 .45 .45 .65 .45 .45 .00 .45 .00 .45 .45 .00 .00 .00 .00
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NOAA-9 SCANNER OFFSETS FOIl APII|L 1_: TOTAL CMANHEL
DAY OF MONTH -->
S.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l& 15
1 ._ .36 .36 ._ ._k5 ._ .36 .]6 .]6 .36 ._ -_ -_ .56 ._
2 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1,93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
4 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 "9.64 -9.64 -9.6/. -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64
S -4.&_ -4.19 -6.13 -5.18 -6.17 -11.89 -8.30 -9.02 -IO.SS -8.15 -6.32 -3.63 -3.83 -4.81 -3.43
6 .13 .1S .02 .09 ".15 -2.06 .07 -.&3 ".65 ".&2 .14 ._ .18 -.16 .72
7 .47 1.01 - .15 .72 .55 .31 1.41 1.21 1.32 .74 1.23 1.07 .84 .44 .99
8 -1.31 -.52 "2.75 -1.65 -1.54 -1.35 -.62 -.77 -.72 -1.45 -.86 -.82 -1.13 -1.69 -1.30
9 -1.75 -.99 -3._ -2.39 -2.24 -1.65 -.93 -1.41 -1.18 -2.03 -1.28 -1.37 -1.56 -2.27 -1.90
10 -2.02 -1.28 -3.57 -2.&5 -2.48 -1.90 -.79 -1.65 -1.33 -2.04 -1.27 -1.28 -1.$2 -2.12 -2.30
11 -1.65 *.81 -2.84 -1.92 -2.07 -1.M -.I0 -1.10 -.96 -1.23 -.77 -.!_ -.96 -1.18 -2.01
12 -2.28 -1.18 -3.17 -2.65 -2.67 -2.&1 -.59 -1.&1 -1.58 -1.23 -1.M -1.&7 -1.21 -1.34 -2.51
13 -2.99 -2.04 -3.64 -3.63 -3.75 -3.25 -1.43 -2.06 -2.26 -1.74 -2.18 -2.27 -1.89 -2.08 -3.37
14 -2.60 -2.02 -3.18 -3.61 -3,84 -3.25 -1.48 -1.99 -2.14 -1.57 -2.20 -2.16 -1.N -2.10 -3.30
15 -2.32 -2.11 -2.M -3.59 -3.75 -3.19 -1.29 .1.81 -1.9e -1.20 -2.18 -2.18 -1.81 -2.04 -3.19
16 -2.15 -2.33 -2.41 -3.80 -3.57 -3.27 -1.03 -1.67 -1.89 -.96 -2.28 -2.21 -1.95 -2.08 -3.13
17 -1.61 -2.22 -1.80 -3.74 -3.18 -3.01 -.57 -1.41 -1.58 -.81 -2.00 -1.90 -1.79 -1.97 -2.81
18 -1.34 -2.49 -1.62 -4.21 -3.32 -3.14 -1.01 -1.80 -1.80 -1.04 -2.32 -2.19 -2.21 -2.31 -3.06
19 -.IV, -2.00 -1.04 -3.98 -2.82 -2.74 -.93 -1.52 -1.46 -.70 -1.92 -1.91 -2.00 -2.00 -2.69
20 -.A3 -1.57 -.74 -3.77 -2.$3 -2.61 -.86 -1.$4 -1.33 -.65 -1.60 -1.78 -1.90 -1.90 -2.62
21 .21 -.82 -.34 -3.16 -1.91 -2.18 -.34 -1.20 -1.06 -.27 -.9@ -1.35 -1.45 -1.34 -2.27
22 .51 -.41 -.14 -2.85 -1.64 -2.01 -.03 -.97 -.ge -.19 -.75 -1.29 -1.16 -1.59 -2.20
23 -.05 -.90 -.82 -3.35 -2.23 -2.74 -.65 -1.66 -1.65 -.70 -1.20 -1.67 -1.64 -2.39 -2.85
24 .49 -.32 -.36 -2.75 -1.68 -2.15 -.16 -1.30 -1.26 -.06 -.48 -1.17 -.97 -1.94 -2.17
25 .21 -.61 -.85 -3.06 -1.97 -2.42 -.54 -1.74 -1.715 -.21 -.64 -1.33 -1.19 -2.15 -2.37
26 .59 -.26 -.46 -2.61 -1.46 -1.92 -.12 -1.37 -1.57 .15 -.24 -.b9 -.79 -1.61 -2.01
27 1.21 .&3
26 1.12 .40
29 1.26 .64
30 1.29 .48
31 1 .&9 .55
32 1.82 .92
33 2.15 1.14
34 2.22 1.22
35 2.38 1.38
36 2.50 1.38
37 2.95 1.81 1.07 - .45 -. 16
38 2.31 1.41 .60 - .88 - .66
.26 -1.96 -.67 -1.03 .61 -.74 -.95
.21 -2.03 -.52 -.94 .61 -.70 -1.01
.43 -1.75 -.23 - .77 .92 - .40 - .90
.36 -1.68 -.37 -.98 .98 -.49 -1.07
.32 -1.61 -.58 -1.01 1.12 -.&5 -1.00
.57 -1.39 -.57 -.78 1.42 -.32 -.87
.74 -1.14 -.43 -.53 1.75 -.05 -.76
.62 -1.14 -.47 - .42 1.84 .03 -.75
.69 -1.01 -.43 -.05 2.12 .29 -._,
.61 -1.03 -.53 .11 2.16 .34 -.22
.63 2.65 .77 .46
• 22 2.21 .39 .19
.63 .&8 .21
.44 .45 .31
.57 .64 .70
.38 .53 .74
.28 .&9 .81
.36 .74 1.05
.46 1.00 1.12
.29 .98 .99
.47 1.04 1.10
.47 .99 1.16
.96 1.58 1.83
.53 1.37 1.37
.00 -.75 -1.&1
.03 -.65 -1.53
.22 -.30 -1.34
.07 -.44 -1.41
.04 -.47 -1.40
.17 -.28 -1.13
.42 .06 - .89
.38 .13 -.82
.43 .44 -.47
.48 .57 - .24
.99 1.09 .46
.61 .63 .14
39 2.01 1.38 .35 -I.04 -.76 .20 2.05
40 1.77 1.08 -.17 -1.30 -1.06 .09 1.65
41 1.95 1.19 -.30 -1.27 -1.07 .28 1.66
42 2.58 1.59 - .05 - .83 - .76 .71_ 2.04
43 2.56 1.49 - .22 - .77 - .70 .67 1.97
44 2.19 1.12 -.74 -1.10 -.93 .19 1.67
45 1.91 .70 -1.12 -1.29 -1.19 -.22 1.53
.t,4 .19 .38 1.33 1.25 .60 .49 .10
.15 -.10 -.02 1.12 1.06 .32 .02 -.19
.13 -.12 -.17 1.16 1.05 .27 -.20 -.21
.61 .28 .11 1.43 1.34 .50 -.01 .09
.64 .34 .08 1.20 1.21 .35 -.19 .04
.49 -.02 -.34 .89 .76 .03 -.53 -.23
.35 -.39 -.86 .70 .27 -.20 -.75 -.62
/,6 1.54 .32 -1.50 -1J_) -1.49 -.58 1.41 .03 -.6q -1.32 .47 -.23 -.62 -.q9 -.72
47 .62 -.42 -2.34 -2.15 -2.18 -1.38 .81 -.68 -1.29 -2.15 -.20 -.97 -1.52 -1.74 -1.46
/,8 -.21 -.93 -3.09 -2.60 -2.68 -1.90 .40 -1.25 -1.72 -2.63 -.87 -1.52 -2.21 -2.47 -1.83
&9 -1.17 -1.52 -3.97 -5.27 -3.32 -2.43 -.10 -1.95 -2.25 -3.17 -1.61 -2.03 -2.91 -3.35 -2.38
50 -1.55 -1.50 -4.00 -3.27 -3.24 -2.42 -.12 -2.01 -2.19 -3.13 -1.75 -1.90 -2.80 -5.69 -2.40
51 -1.70 -1.52 -3.74 -3.02 -2.90 -2.44 -.18 -1.75 -2.09 -2.83 -1.74 -1.80 -2.61 -4.05 -2.38
52 -2.12 -1.81 -3.72 -3.33 -3.05 -2.80 -.77 -1.80 -2.40 -3.00 -2.07 -1.91 -2.4,8 -4.55 -2.91
53 -.62 -.35 -2.20 -2.23 -1.7'9 -1.43 .09 -.60 -1.10 -1.74 -.74 -.49 -.97 -3.29 -1.93
54 -.24 .23 -1.71 -1.93 -1.37 -.95 .28 -.26 -.52 -1.15 -.34 -.45 -.50 -2.73 -1.73
55 -.41 .09 -1.58 -1.99 -1.33 -1.15 .05 -.34 -.49 -.91 -.46 -.78 -.58 -2.51 -1.99
56 -.55 -.02 -1.61 -1.93 -1.42 -1.12 -.28 -.51 -.55 -.7'3 -.32 -.69 -.53 -2.06 -2.01
57 -1.37 -1.04 -2.65 -2.72 -2.41 -1.64 -1.27 -1.58 -1.45 -1.42 -.iS& -1.19 -1.33 -2.55 -3.03
58 -1.43 -1.50 -2.45 -3.02 -2,85 -1.88 -1.29 -2.09 -1.75 -1.26 -.95 -1.24 -1.70 -2.70 -3.93
59 -.60 -1.45 -1.1K -3.06 -2.44 -1.32 -.24 -1.43 -1.26 -.34 -.62 -1.&8 -1.86 -2.29 -3.97
60 -8.15 -9.58 -10.63 -11.56 -9.14 -3.64 -4.10 -5.35 -4,23 -5.28 -7.16 -10.08 -10.11 -9.55 -11.3&
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.t9 11.19 11.19 11.19
62 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
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IIQAA-9 SCANNER OFFSETS FOR APRIL 1986: TOTAL CHANNEL
DAY OF NONTH -'>
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 2.3 24 25 26 27 28 29 30
1 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .]6 .36 .36 .36 .36 .36 .36
2 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
4 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.6_
$ -3.26 -2.85 -2.64 -3.49 -3.54 -3,01 -4.7'7 -10.26 -9.94 -8.50 -7.60 -S.43 -3.89 -3.16 -2.09
6 .21 1.24 1.63 .84 .45 .66 -.65 -1.81 -1.60 -.?0 -.60 -.06 .45 .31 .96
7 .90 1.79 2.17 1.81 .89 1.14 .42 .00 .14 .96 .30 .T2 1.16 1.19 1.22
8 -1.03 -.06 -.22 .02 -1.22 -.IK -1.13 -1.68 -1.27 -.62 -1.92 -1.20 -.43 -.46 -.67
9 -1.66 -.30 -.72 -.76 -1.T3 -1.61 -1.29 -1.67 -1.20 *.99 -2.75 -1.83 -1.06 -.82 -.86
10 -1.71 -.34 -.82 -1.37 -1.73 -2.26 -1.35 -1.33 -.81 -1.16 -3.12 -2.27 -1.49 -1.13 -.86
11 -1.22 .31 -.34 -.95 -1.27 -2.01 -1.00 -.T/' .05 -.69 -2.66 -2.11 -1.15 -._ -.42
12 -1.9_ -.14 -.92 -1.35 -1.97 -2.67 -1.49 -1.38 -.36 -1.37 -2.86 -2.65 -1.?9 -1.74 -.75
13 -2.90 -1.03 -1.1K -2.19 -2.89 -3.?9 -2.37 -2.29 -1.17 -2.30 -3.20 -3.27 -2.78 -2.87 -1.35
14 -2.81 -.1_ -1.92 -2.01 -2.67 -3.83 -2.31 -2.46 -1.17 -2.31 -2.94 -3.04 -2.92 -3.09 -1.16
15 -2.70 *.77 -1.62 -1.85 -2.49 -3.4_ -2.25 -2.51 -1.12 -2.21 -2.66 -2.84 -3.14 -3.30 -1.12
16 -2.85 -.78 -1.41 -1.71 -2.49 -2.96 -2.22 -2.74 -1.22 -2.18 -2.35 -2.65 -3.45 -3.43 -1.32
17 -2.65 -.t3 -1.00 -1.22 -2.14 -2.29 -1.M -2.56 -1.08 -1.71 -1.78 -2.24 -3.32 -3.11 -1.15
18 -3.M -.93 -1.13 -1.20 -2.30 -2.17 -2.18 -2.69 -1.&0 -1.73 -1.82 -2.56 -3.49 -3.18 -1.32
19 -2.9] -.70 -.T5 -.T2 -1.94 -1.46 -1.83 -2.03 -1.03 -1.22 -1.36 -2.36 -3.03 -2._ -.76
20 -2.87 -.52 -.63 -.61 -1.76 -.87 -1.85 -1.44 -.IK -1.13 -1.23 -2.12 -2.78 -2.22 -.43
21 -2._ -.05 -.21 -.22 -1.31 -.13 -1.49 -.70 -.49 -.73 -.83 -1.50 -2.13 -1.54 .13
22 -2.25 .19 -.05 -.08 -1.12 .09 -1.21 -.48 -.49 -.57 -.63 -1.25 -1.95 -1.25 .43
23 -2.91 -.34 -.66 -.73 -1.75 -.62 -1.58 -1.07 -1.20 -1.25 -1.13 -1.76 -2.58 -1.59 -.13
24 -2.23 .26 -.15 -.54 -1.24 .03 -.90 -.41 -.62 -.66 -.46 -1.14 -2.05 -.77 .43
25 -2.26 -.04 -.46 -.82 -1.59 -.19 -1.07 -.70 -.92 -.82 -.59 -1.47 -2.39 -.93 .15
26 -1.64 .31 -.10 -.d_ -I.07
27 -.78 .93 .57 -.16 -.37
28 -.71 .92 .66 -.33 -.38
29 -.43 1.11 .86 -.07 -.17
30 -.47 .86 .67 -.17 -.30
31 -.63 .T/' .64 *.12 -.25
32 -.52 .91 .75 .11 .10
33 -.23 1.01 .96 .21 .41
.13 -.58 -.27 -.62 -.45 -.08 -1.11 -1.90 -.45 .55
.67 .08 .49 .03 .18 .53 -.37 -1.23 .13 1.23
.51 -.13 .35 -.25 .26 ./,8 -.34 -1.21 .04 1.08
.59 .06 .39 -.27 .63 .63 -.02 -.78 .38 1.19
.38 -.06 .17 -.58 .47 .4_ .03 -.75 .37 1.01
.25 -.16 .01 -.73 .35 .38 .09 -.79 .42 .94
.50 -.02 -.12 -.56 .35 .58 ._4 -.58 .M 1.19
.93 .24 -.13 -.38 .49 .80 .84 -.25 .M 1.54
34 -.18 .85 1.00 .13 .40 1.16 .12 -.20 -.47 .$4
35 .02 .82 1.14 .31 .58 1.52 .10 -.07 -.32 .80 .78 1.13
36 .27 .77 1.20 .47 .57 1.63 -.04 -.09 -.28 .99 .94 1.14
37 .99 1.45 1.81 1.14 1.18 2.23 .40 .34 .15 1.51 1.65 1.63
38 .69 1.16 1.54 .87 .81 1.89 .00 -.07 -.31 1.17 1.36 1.21
39 .63 1.02 1.40 .91 .?0 1.77 -.11 -.29 -.53 1.20 1.26 1.12
40 .42 .75 .98 .70 .47 1.42 -.20 -.69 -1.00 .90 .94 .94
41 .41 .73 .73 .68 .48 1.28 -.08 -.91 -.87 .78 .85 1.01
42 .80 1.00 .99 1.02 .84 1.43 .29 -.96 -.43 .95 1.08 1.31
43 .?8 .80 .?9 .90 .75 1.29 .18 -1.33 -.60 .83 .94 1.32
4_
45
.65 .38 .40 .52
.30 .02 -.01 .32
.39 1.12 -.37 -1.85 -.96
.07 1.01 -.80 -2.14 -1.27
.71 1.02 -.16 .94 1.60
.16 1.10 1.77
.38 1.14 1.90
• 93 1.55 2.47
.64 .95 2.15
.61 .77 2.02
.32 .60 1.50
.14 .59 1.30
.20 .85 1.47
.05 .82 1.27
• $8 .45 1.07 -.32 .51 .94
• 39 .01 .87 -.40 .13 .58
46 -.04 -.36 -.56 .02 -.24 .59 -1.22 -2.36 -1.59 .14 -.49 .37 -.52 -.40 .13
47 -.99 -1.01 -1.45 -.78 -1.07 -.16 -2.04 -2.99 -2.12 -.60 -1.30 -.75 -1.20 -1.27 -.56
48 -2.16 -1.31 -2.07 -1.25 -1.67 -.77 -2.73 -3.$2 -2.48 -1.25 -1.83 -1.52 -1.82 -1.95 -1.17
49 -3.19 -1.80 -2.71 -1.80 -2.49 -1.61 -3.49 -4.03 -3.02 -1.96 -2.31 -2.40 -2./,8 -2.81 -1.99
50 -3.18 -1.61 -2.69 -1.69 -2.39 -1.69 -3.41 -3.83 -2.92 -2.05 -2.11 -2.35 -2.52 -3.00 -2.17
51 -2.T2 -1.38 -2.60 -1.51 -2.M -1.72 -3.17 -3.47 -2.73 -2.10 -1.89 -2.06 -2.62 -2.92 -2.15
52 -2.83 -1.62 -2.67 -1.78 -2.27 -2.32 -3.23 -3.61 -2.93 -2.27 -2.10 -2.09 -3.19 -3.27 -2.23
53 -1.35 -.18 -1.05 -.31 -.80 -1.11 -1.47 -2.43 -1.77 -.64 -.63 -.41 -1.M -2.00 -.54
54 -.54 .24 -.48 .20 -.31 -.53 -.75 -2.05 -1.30 .11 -.02 .09 -1.27 -1.72 -.06
55 .08 .21 -.43 .16 -.50 -.36 -.71 -1.93 -1.15 .01 .16 -.09 -.82 -1.75 .28
56 .23 .OS -.53 .24 -.78 -.36 -.32 -1.64 -.84 .13 .01 -.16 -.48 -1.64 .90
57 -.?9 -.78 -1.37 -.89 -1.58 -1,54 -1.40 -2.16 -1.52 -.43 -1.16 -1.04 -1.27 -2.14 .63
58 -1.84 -1.09 -1.57 -1./_ -2.00 -2.48 -2.26 -1.78 -1.37 -.71 -1.37 -1.29 -1.75 -2.36 .71
59 -2.20 -1.19 -1.34 -1.39 -1.85 -2.35 -2.06 -.78 -.43 -.22 -.46 -.44 -1.43 -1.87 .86
60 -10.37 -9.33 -9.43 -8.70 -8.85 -8.80 -8.45 -3.27 -2.74 -3.24 -3.23 -5.23 -6.78 -7.29 -6.23
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 .00 .00 .00 .iX) .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .DO .00 .00
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IIG_-9 SCJUINEROFFSETS FOit APRIL 1986: LON_ CHANNEL.
DAY OF NOiITH --:_
S.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .Z9 .Z9 .29 .29 .29
2 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59
3 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 ,63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
4 .27 ,27 .27 .27 ,27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27
5 -3.18 -2.66 -2.50 -3.04 -3.79 -7.12 -5.11 -5.50 -6.50 -5.31 -4.08 -2.40 -2.38 -2.87 -2.12
6 -.87 -.47 -.38 -.22 -.56 -1.73 -.56 -.83 -1.06 -1.14 -.63 -.29 -.40 -.52 -.03
7 -.80 -.06 -.64 .07 -.22 -.37 .14 .07 .05 -.54 -.10 -.11 -.15 -.32 -.05
8 -1.81 -.91 -2.19 -1.30 -1.43 -1.33 -1.05 -1.09 -1.16 -1.81 -1.33 -1.21 -1.27 -1.57 -1.37
9 -2.35 -1.45 -2.89 -1.08 -2.12 -1.82 -1.52 -1.77 -1.75 -2.45 -1.87 -1.83 -1.7B -2.18 -2.00
10 -2.79 -1.90 -3.22 -2.24 -2.51 -2.22 -1.64 -2.17 -2.11 -2.69 -2.09 -2.03 -1.99 -2.30 -2.49
11 -2.88 -1.91 -3.03 -2.18 -2.52 -2.37 -1.50 -2.13 -2.20 -2.46 -2.06 -2.03 -1.93 -1.99 -2.60
12 -3.29 -2.12 -3.19 -2.65 -2.88 -2.86 -1.80 -2.34 -2.61 -2.46 -2.46 -2.42 -2.05 -2.08 -2.90
13 -3.64 -2.57 -3.M -3.21 -3.44 -3.23 -2.22 -2.58 -2.88 -2.61 -2.86 -2.81 -2.35 -2.4_ -3.32
16 -3.79 -2.M -3.46 -3.57 -3.M -3.38 -2.61 -2.M -3.11 -2.81 -3.25 -3.11 -2.71 -2.81 -3.65
15 -3.78 -3.23 -3.30 -3.70 -3.ge -3.70 -2.64 -2.93 -3.1t -2.72 -3.43 -3.30 -2.84 -2.M -3.72
16 -3.82 -3.53 -3.30 -4.05 -4.04 -3.90 -2.61 -2.97 -3.15 -2.71 -3.68 -3.49 -3.08 -3.03 -3.79
17 -3.72 -3.67 -3.15 -4.32 -3.99 -3.96 -2.53 -3.00 -3.13 -2.80 -3.77 -3.52 -3.23 -3.16 -3.77
18 -3.92 -4.05 -3.28 -4.92 -4.30 -4.26 -3.02 -3.44 -3.46 -3.15 -4.17 -3.94 -3.71 -3.58 -4.12
19 -3.69 -3.96 -3.13 -5.03 -4.16 -4.21 -3.17 -3.45 -3.41 -3.11 -4.15 -3.97 -3.78 -3.59 -4.05
20 -3.68 -3.92 -3.22 -5.20 -4.24 -4.39 -3.37 -3.71 -3.55 -5.37 -4.23 -4.16 -4.01 -3.79 -4.26
21 -3.43 -3.59 -3.15 -4.95 -3.99 -4.23 -3.14 -3.60 -3.49 -3.26 -3.99 -4.01 -3.90 -3.74 -4.18
22 -3.47 -3.57 -3.24 -4.94 -3.99 -4.32 -3.13 -3.66 -3.65 -3.43 -4.07 -4.19 -3.97 -4.01 -4.36
23 -4.07 -4.14 -3.94 -5.50 -4.61 -4.99 -3.72 -4.29 -4.27 -4.04 -4.62 -4.81 -4.54 -4.78 -5.05
24 -3.80 -3.85 -3.73 -5.15 -4.33 -4.64 -3.41 -4.08 -3.97 -3.72 -4.24 -4.42 -4.20 -4.38 -4._
25 -4.27 -4.31 -4.32 -5.60 -4.77 -5.00 -3.85 -4.58 -4.45 -4.06 -4.58 -4.77 -4.61 -S.O0 -5.07
26 -4.12 -4.16 -4.11 -5.38 -4.53 -4.69 -3.58 -4.33 -4.31 -3.84 -4.37 -4.41 -4.42 -4.71 -4.91
27 -3.77 -5.76 -3.66 -5.00 -4.07 -4.07 -3.06 -3.87 -3.89 -3.48 -3.92 -3.64 -3.92 -4.19 -4.54
28 -3.77 -5.76 -3.64 -5.01 -3.97 -3.98 -2.99 -3.76 -5.86 -5.55 -3,87 -3.74 -3.87 -4.11 -4.59
29 -3.61 -3.55 -3.47 -4.76 -3.77 -3.83 -2.72 -3.49 -3.74 -3.41 -3.68 -3.47 -3.73 -3.83 -4.44
30 -3.49 -3.55 -3.49 -4.63 -3.81 -3.88 -2.57 -3.43 -3.75 -3.43 -3.65 -3.41 -5.76 -3.81 -4.40
31 -5.13 -5.27 -3.26 -4.32 -3.72 -3.69 -2.26 -3.16 -3.48 -3.25 -3.40 -3.12 -3.53 -5.57 -4.13
32 -2.71 -2.79 -2.M -3.96 -3.49 -3.39 -1.87 -2.89 -3.22 -2.97 -2.96 -2.71 -3.20 -5.20 -3.73
33 -2.17 -2.34 -2.50 -3.51 -3.11 -2.92 -1.36 -2.42 -2.86 -2.55 -2.42 -2.34 -2.74 -2.65 -3.28
34 -1.74 -1.95 -2.23 -3.15 -2.77 -2.50 -.95 -2.02 -2.52 -2.25 -2.03 -2.03 -2.38 -2.22 -2.85
35 -1.25 -1.46 -1.80 -2.69 -2.31 -1.88 -.42 -1.51 -1.96 -1.73 -1.56 -1.56 -1.94 -1.62 -2.24
36 -.82 -1.13 -1.53 -2.36 -1.99 -1.44 -.08 -1.18 -1.49 -1.39 -1.27 -1.17 -1.59 -1.23 -1.76
37 -.14 -.53 -.91 -1.63 -1.36 -.79 .57 -.58 -.74 -.72 -.59 -.40 -.92 -.58 -.97
38 -.18 -.40 -.86 -I.53 -!.31 -.73 .65 -.49 -.61 -.62 -.42 -.36 -.81 -.55 -.82
39 -.01 -.03 -.68 -1.27 -1.01 -.38 .91 -.12 -.30 -.36 -.09 -.11 -.47 -.27 -.47
40 .20 .12 -.63 -1.08 -.85 -.07 1.02 .04 -.15 -.28 .11 .12 -.28 -.20 -.28
41 .69 .50 - .40 -.72 - .53 .42 1.38 .34 .18 -.02 .48 .45 .03 -.01 .04
42 1.39 1.03 .04 - .14 -.02 1.03 1.91 .94 .72 .44 .97 .93 .47 .36 .49
43 1.74 1.30 .24 .20 .34 1.25 2.17 1.27 1.06 .72 1.13 1.15 .65 .47 .72
44 1.74 1.26 .11 .22 .40 1.14 2.20 1.40 1.02 .66 1.15 1.06 .61 .39 .?2
45 1.74 1.16 .05 .30 .42 1.06 2.30 1.53 .99 .54 1.24 .94 .63 .39 .76
46 1.66 1.05 - .06 .35 .36 .98 2.38 1.48 .95 .39 1.25 .75 .50 .37 .75
47 1.15 .65 - .59 -.03 -.02 .51 2.05 1.09 .64 - .06 .M .36 - .01 - .03 .34
48 .75 .40 -.98 -.21 -.22 .30 1.92 .86 .51 -.25 .59 .14 -.30 -.33 .22
49 .14 .00 -1.55 -.66 -.63 -.04 1.61 .41 .18 -.60 .12 -.17 -.72 -.92 -.15
50 -.12 .03 -1.56 -.65 -.57 -.03 1.60 .36 .23 -.59 .03 -.08 -.65 -1.18 -.17
51 -.13 .16 -1.23 -.37 -.25 .05 1.64 .62 .38 -.32 .12 .10 -.29 -1.34 -.09
52 -.47 -.08 -1.24 -.63 -.40 -.26 1.18 .53 .10 -.50 -.18 -.06 -.40 -1.79 -.54
53 .19 .59 -.ddl -.18 .12 .41 1.48 1.07 .71 .05 .36 .52 .Z6 -1.25 -.23
54 .33 .89 -.22 -.08 .28 .54 1.45 1.14 .91 .29 .49 .46 .46 -1.10 -.23
55 .18 .82 -.17 -.16 .26 .35 1.25 1.02 .86 .38 .38 -20 .34 -1.03 -.48
56 .04 .70 - .24 - .17 .15 .30 .ge .86 .77 .44 .41 .19 .28 -.82 - .58
57 -.61 -.02 ..q_ -.77 -.57 -.13 .24 .08 .10 -.07 -.02 -.23 -.35 -1.26 -1.36
58 -1.03 -.66 -1.22 -1.30 -1.20 -.62 -.12 -.60 -.47 -.30 -.42 -.60 -.97 -1.71 -2.33
59 -.44 -.59 -.715 -1.Z8 -.M ".22 .61 -.15 -.19 .36 -.14 -.69 -1.02 -1.41 -2.32
60 -4.92 -5.42 -6.01 -6.32 -4.86 -1.71 -1.71 -2.32 -2.07 -2.62 -4.05 -5.82 -5.94 -5.71 -6.65
61 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 ,83 .83 .83
62 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
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NO_-9 SCANNEROFFSETS FOR APRIL 1986: LONGUAVECHANNEL
DAY OF NONTH -->
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 2/* 25 26 27 28 29 30
1 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29
2 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59
3 .63 .6.3 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
& .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27
5 -2.20 -1.89 -1.7& -2.28 -2.29 -1.93 -3.00 -6.28 -6.13 -5.33 -&.TB -3./6 -2.55 -2.10 -1.54
6 -.54 .16 .&5 -.08 -.33 -.15 -.96 -1.71 -1.63 -1.13 -1.07 -.69 -.37 -.34 -.18
7 - .26 .34 .61 .30 - .22 - .02 - .43 - .70 - .68 - .23 - .67 - .36 - .09 - .09 - .2,;
8 -1.37 -.73 -.82 -.78 -1.45 -1.17 -1.30 -1.65 -1./6 -1.13 -1.97 -1.&9 -1.00 -1.0& -1.34
9 -2.07 -1.1& -1.&2 -1.54 -2.01 -1.93 -1.65 -1.93 -1.66 -1.64 -2.77 -2.18 -1.69 -1.55 -1.69
10 -2.35 -1.42 -1.73 -2.1& -2.24 -2.61 -1.95 -1.95 -1.62 -2.01 -3.25 -2.72 -2.21 -2.00 -1.93
11 -2.33 -1.32 -1.73 -2.14 -2.2& -2.77 -2.03 -1.87 -1.35 -2.02 -3.27 -2.93 -2.31 -2.21 -1.95
12 -2.76 -1.56 -2.00 -2.33 -2.67 -3.18 -2.32 -2.28 -1.62 -2./6 -3.&1 -3.27 -2.72 -2.68 -2.14
13 -3.23 -1.gO -2.5& -2.79 -3.13 -3.7'9 -2.75 -2.75 -1.99 -2.90 -3.54 -3.53 -3.24 -3.31 -2.42
14 -3.52 -2.26 -2.99 -2.ge -3.39 -4.21 -3.12 -3.24 -2.39 -3.27 -3.70 -3.79 -3.76 -3.M -2.71
15 -3.38 -2.33 -2.M -3.05 -3.46 -4.1& -3.28 -3.45 -2.56 -3.36 -3.67 -3.82 -4.10 -4.21 -2.86
16 -3.7'8 -2.50 -3.00 -3.11 -3.63 -3.97 -3.45 -3.74 -2.79 -3.50 -3.62 -3.85 -4.49 -4.47 -3.14
17 -3.87 -2.63 -2.96 -3.00 -3.62 -3.74 -3.52 -3,83 -2.95 -3.41 -3.48 -3.80 -4.65 -4.48 -3.27
18 -&.39 -3.08 -3.27 -3.Z1 -3.95 -3.87 -3.87 -4.15 -3.43 -3.63 -3.7& -4.24 -4.99 -4.74 -3.61
19 -4.52 -3.14 -3.23 -3.11 -3.92 -3.64 -3.86 -3.94 -3.41 -3.50 -3.64 -4.31 -4.90 -4.60 -3./#,
20 -&.74 -3.26 -3.40 -3.32 -&.06 -3.50 -4.16 -3.81 -3.56 -3.69 -3.82 -4.42 -4.97 -4.56 -3.48
21 -4.58 -3.09 -3.26 -3.21 -3.go -3,16 -4.07 -3./6 -3.&8 -3.56 -3.69 -4.16 -4.67 -4.26 -3.28
22 -4.69 -3.18 -3.39 -3.36 -&.03 -3.24 -4.11 -3.53 -3.70 -3.67 -3.79 -&.22 -4.74 -&.27 -3.30
23 -5.38 -3.78 -4.04 -4.05 -4.71 -3.96 -4.58 -4.16 -4.39 -4.38 -4.35 -&.80 -5.41 -4.75 -3.93
24 -5.02 -3.47 -3.77 -3.87 -&.47 -3.62 -4.18 -3.79 -4.07 -4.04 -3.97 -4.47 -5.21 -4.31 -3.69
25 -5.31 -3.92 -4.21 -4./6 -4.95 -4.00 -4.53 -4.20 -4./6 -4.35 -4.29 -4.92 -5.69 -4.67 -4.13
26 -4.96 -3.76 -4.02 -&.&3 -4.68 -3.85 -4.26 -3.96 -4.28 -4.13 -4,04 -4.75 -5,45 -4.45 -3.93
27 -4._ -3.36 -3.59 -4.12 -4.24 -3.52 -3.83 -3.47 -3.83 -3.71 -3.67 -4.28 -5.01 -4.12 -3.50
28 -4.35 -3.35 -3.48 -4.16 -4.21 -3.59 -3.91 -3.50 -3.95 -3.60 -3.67 -4.22 -4.95 -4.16 -3.57
29 -4.11 -3.19 -3.31 -3.93 -4.02 -3.47 -3.73 -3.42 -3.87 -3.29 -3.51 -3.95 -4.61 -3.91 -3.46
30 -4.08 -3.27 -3.36 -3.91 -4.02 -3.51 -3.66 -3.48 -3.92 -3.29 -3.51 -3.84 -4.50 -3.83 -3.49
31 -3.96 -3.08 -3.15 -3.63 -3.7'3 -3.37 -3.49 -3.32 -3.75 -3.13 -3.33 -3.56 -4.28 -3.56 -3.28
32 -3.67 -2.77 -2.83 -3.24 -3.29 -2.99 -3.21 -3.18 -3._ -2.92 -3.01 -3.12 -3.92 -3.15 -2.90
33 -3.18 -2.41 -2.36 -2.83 -2.77 -2.37 -2.76 -2.86 -2.97 -2.54 -2.56 -2.55 -3.39 -2.67 -2.32
34 -2.77 -2.1& -1.92 -2.51 -2.39 -1.64 -2.49 -2.57 -2.64 -2.15 -2.27 -2.08 -2.97 -2.28 -1.91
35 -2.23 -1.75 -1.40 -1.97 -1.88 -1.19 -2.12 -2.13 -2.12 -1.59 -1.85 -1.64 -2.38 -1.78 -1.41
36 -1.74 -1.43 -1.00 -1.49 -1.51 -.73 -1.88 -1.82 -1.6q -1.12 -1.40 -1.29 -1.88 -1.39 -.';IS
37 -.92 -.67 -.28 -.70 -.75 .01 -1.25 -1.20 -1.06 -.43 -.56 -.63 -1.17 -.74 -.21
38 -.77 -.53 -.11 -.51 -.61 .16 -1.17 -1.11 -1.03 -.31 -.39 -.58 -1.01 -.77 -.03
39 -.49 -.28 .15 - .12 -.31 .&3 -.89 -.88 -.83 .04 -.12 -.30 -.68 -.54 .24
40 - .29 - .09 .24 .06 -.10 .54 - .62 -.77 -.82 .18 .01 -.07 - .53 - .30 .25
41 .05 .24 .42 .36 .24 .77 - .20 - .56 - ./6 .39 .24 .28 - .35 .02 .45
42 .59 .70 .86 .87 .75 1.17 .31 -.28 .13 .79 .67 .74 - .03 .47 .S&
43 .89 .87 1.03 1.09 1.go 1.38 .55 - .2& .39 1.05 .88 1.05 .17 .75 1.02
44 1.01 .80 .96 1.01 .go 1.50 .42 -.37 .&3 1.1& .76 1.09 .14 .77 1.01
45 .99 .75 .91 1.02 .97 1.61 .32 -.36 .47 1.20 .67 1.14 .29 .70 .98
/6 .91 .66 .70 .92 .go 1.48 .17 -.34 .42 1.18 .49 .97 .36 .50 .85
47 .35 .31 .18 .42 .42 1.05 -.32 -.68 .15 .77 .03 .29 - .03 -.03 .44
48 -.30 .26 -.09 .26 .15 .77 -.66 -.92 .03 ./6 -.17 -.10 -.33 -.38 .16
49 -.97 -.03 -.47 -.02 -.34 .25 -1.13 -1.25 -.34 -.01 -./6 -.65 -.76 -.94 -.36
50 -.95 .11 -.&3 .11 -.25 .20 -1.06 -1.13 -.32 -.09 -.31 -.63 -.79 -1.07 -.48
51 -.55 .36 -.26 .36 .08 .29 -.80 - .83 -.12 -.03 -.07 - .32 - .76 - .93 -.38
52 -.69 .12 -.35 .15 -.11 -.15 -.90 -1.00 -.37 -.22 -.29 -.40 -1.21 -1.21 -.50
53 -.05 .T& .39 .75 .54 .33 -.10 -.51 .12 .52 .38 .39 -.67 -.71 .26
54 .37 .92 .63 .92 .75 .60 .24 -.48 .19 .82 .61 .58 -.39 -.68 .45
55 .71 .85 .59 .83 .57 .68 .21 -.49 .18 .67 .66 .41 -.14 -.75 .61
56 .71 .67 .&5 .82 .34 .62 .24 - .38 .27 .65 .49 .2? .01 - .72 .93
57 -.08 .05 -.19 .03 *.27 -.25 -.&5 -.83 -.29 .15 -.56 -.&2 -.61 -1.13 .67
58 -1.12 -.49 -.66 -.65 -.gO -1.23 -1.M -.98 -.60 -.43 -1.03 -.96 -1.30 -1.62 .35
59 -1.31 -.51 -.48 -.59 -.IN) -1.12 -1.24 -.32 .go -.11 -.31 -.&l -1.07 -1.26 .43
60 -6.14 -5.37 -5.31 -5.00 -4._ -4.94 -5.06 -1.go -1./6 -1.97 -1.99 -3.29 -4.27 -4.47 -3.89
61 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83
62 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .OQ .00
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NOAA-9 SCANNER OFFSETS FOR APR[L 1966: SHOMTMAVE CHANNEL
DAY Of MONTH --)
S.P. 1 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 11 12 13 14 15
1 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49
4-4.09 -6.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09-&.09-4.09-4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09
S .86 .60 .66 .71 .93 .94 .76 .82 1.06 1.02 .67 .92 1.0& 1.24 1.20
6 .gO .66 .71 .00 1.03 1.09 .87 .97 1.18 1.10 .99 1.02 1.20 1.39 1.32
7 .47 .Z6 .34 .42 .62 .79 .54 .64 .86 .72 .6& ._d_ .b 1.05 .97
8 .81 .63 .72 .82 .ge 1.19 .gO 1.01 1.27 1.03 1.01 1.07 1.25 1.45 1.36
9 .82 .69 .79 .84 .98 1.24 .91 1.05 1.33 1.05 1.08 1.14 1.31 1.49 1.40
10 .d_ .27 .40 .&S .58 .M .50 .63 .M .67 .71 .78 .92 1.09 1.00
11 .80 .66 .78 .85 .97 1.21 .85 1.03 1.33 1.02 1.07 1.14 1.28 1.49 1.39
12 .75 .60 .72 .81 .93 1.20 .82 1.07 1.32 1.07 1.06 1.10 1.27 1.49 1.37
13 -.15 -.32 -.20 -.10 .00 .36 .05 .26 .46 .25 .25 -28 .47 .69 .36
14 .17 -.01 .10 .Z2 .28 .56 .30 .50 .66 .47 .52 .61 .79 1.02 .92
15 .20 .04 .12 .20 .28 .37 .30 .53 .6& .51 .54 .$0 .80 1.01 .97
16 -.25 -.38 -.32 -.23 -.14 .13 -.09 .12 .25 .12 .12 .17 .38 .61 .52
17 .08 -.07 .00 .13 .19 .43 .Z3 .40 .S& .41 .42 .52 .75 .94 .83
10 .10 -.08 .02 .18 .19 .43 .21 .35 .55 .41 .41 .51 .75 .89 .80
19 -.31 -.50 -.42 -.25 ".25 -.02 -.22 -.08 .11 -.02 .00 .08 .29 .45 .35
20 .05 -.15 -.06 .09 .08 .32 .11 .26 .45 .3& .36 .47 .67 .79 .66
21 .06 -.16 -.09 .06 .09 .31 .10 .24 .43 .M .M .49 .67 .82 .63
22 -.39 -.60 -.55 -.50 -.38 -.12 -.32 -.20 .02 -.07 -.05 .01 .24 .36 .14
23 -.04 -.22 -.24 -.19 -.05 .19 .02 .12 .35 .30 .33 .35 .59 .69 .48
24 -.04 -.22 -.26 -.19 -.05 .20 .03 .12 .30 .35 .36 .35 .59 .65 .51
25 -.39 -.61 -.70 -.67 -.49 -.21 -.39 -.28 -.17 .00 -.01 -.01 .18 .22 .12
26 .03 -.23 -.34 -.32 -.15 .13 -.02 .05 .14 .36 .37 .39 .52 .54 .45
27 .14 -.20 -.36 -.33 -.14 .10 -.01 .05 .14 .35 .39 .40 .51 .54 .42
28 -.24 -.39 -.81 -.77 -.55 -.30 -.39 -.35 -.27 -.06 -.02 -.01 .08 .15 -.01
29 .13 -.21 -.45 -.42 -.19 .04 -.iN, .00 .09 .30 .35 .41 .49 .52 .36
30 .14 -.19 -.42 -.40 -.17 .06 .00 .03 .11 .34 .37 .49 .55 ._8 .38
31 -.22 -.58 -.86 -.82 -.57 -.33 -.35 -.33 -.25 -.02 -.03 .06 .13 .07 -.04
32 .17 -.22 -.55 -.50 -.26 .02 .01 -.01 .09 .31 .27 .37 .41 .35 .25
33 .08 -.37 -.65 -.63 -.39 -.11 -.10 -.12 -.05 .16 .08 .20 .28 .17 .12
34 -.34 -.73 -1.05 -1.05 -.82 -.57 -.51 -.56 -.&8 -.29 -.35 -.24 -.14 -.30 -.34
35 .07 -.31 -.64 -.65 -.&& -.21 -.12 -.16 -.09 .10 .00 .12 .25 .08 .06
36 .16 -.25 -.59 -.61 -.42 -.19 -.06 -.09 -.06 .16 .07 .18 .32 .12 .12
37 -.21 -.58 -.92 -.96 -.80 -.56 -.37 -.43 -.42 -.18 -.22 -.11 .04 -.17 -.23
38 .20 -.20 -.51 -.57 -.43 -.17 .00 -.05 -.04 .19 .26 .34 .45 .25 .16
39 .22 -.22 -.48 -.55 -.41 -.15 .01 -.03 -.01 .21 .31 .42 ./.,8 .25 .16
40 -.16 -.60 -.91 -.95 -.81 -.58 -.38 -.43 -.40 -.17 -.02 .09 .07 -.20 -.28
41 .21 -.16 -.53 -.58 -.43 -.24 -.01 -.06 -.07 .18 .36 .48 .43 .12 .05
42 .35 -.05 -.45 -.52 -.37 -.20 .05 .00 -.02 .28 .37 .47 .43 .17 .09
43 -.05 -.46 -.85 -.91 -.76 -.60 -.32 -.40 -.42 -.11 -.05 .08 .05 -.18 -.29
/,4 .25 -.08 -.53 -.57 -.43 -.26 .01 -.07 -.10 .26 .30 .42 .,r_ .18 .07
45 .25 -.09 -.55 -.60 -.45 -.28 -.01 -.13 -.14 .23 .28 .39 .42 .18 .05
46 -.13 -.48 -.98 -1.03 -.85 -.69 -.40 -.53 -.57 -.16 -.13 -.02 -.01 -.24 -.39
47 .22 -.14 -.58 -.66 -.49 -.35 -.05 -.20 -.25 .17 .22 .30 .30 .05 -.09
/,8 .23 -.12 -.55 -.65 -.46 -.34 -.03 -.19 -.26 .17 .19 .27 .25 -.03 -.12
49 -.22 -.51 -.99 -1.08 -.89 -.76 -.43 -.61 -.70 -.23 -.20 -.15 -.24 -.55 -.57
50 .13 -.15 -.59 -.72 -.S& -.41 -.09 -.27 -.39 .12 .15 .22 .11 -.20 -.23
51 .23 -.19 -.62 -.72 -.52 -.38 -.06 -.23 -.37 .15 .14 .23 .13 -.23 -.25
52 -.09 -.57 -1.02 -1.08 -.go -.77 -.42 -.60 -.76 -.20 -.19 -.10 -.23 -.59 -.61
53 .82 .32 -.17 -.21 -.07 -.04 .31 .12 -.03 .53 .63 .78 .54 .23 .20
5& 1.12 .60 .10 .05 .22 .3& .61 .42 .36 .8/, .96 1.01 .80 .50 .46
55 .78 .18 -.29 -.29 -.11 .01 .30 .10 .C)& .49 .55 .65 .42 .10 .06
56 1.08 .52 .06 .O& .22 .34 .62 .42 .36 .83 .88 .97 .76 .41 .38
57 1.06 .53 .04 .05 .22 .34 .62 .41 .35 .83 .90 .99 .75 -38 .35
58 .7'2 .10 -.37 -.35 -.18 -.06 .24 .02 -.05 .42 .49 .57 .33 -.05 -.06
59 1.05 .45 -.01 -.01 .17 .25 .56 .33 .28 .73 .77 .86 .59 .24 .25
60 .99 .36 -.05 -.07 .10 .20 .SO .27 .22 .65 .70 .75 .50 .12 .15
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .go .00 .00 .00 .00
iii
NOAA-9 SCANNER OFFSETS FOR APRIL 14;_6: StiOMTkdAVE CHANNEL
OAY OF MC_TH -->
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .49 .49 .69 .49 .49 .49 .69 .49 .49 .69 .49 .49 .49 .49 .49
4-4.09 -4.09 -6.09 -4.09-4.09 -4.09-4.09-4.09 -6.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09
5 1.03 1.01 .M .94 .97 .M 1.09 .98 1.09 .M .73 .85 .85 .87 .79
6 1.15 1.14 1.08 1.06 1.08 .gO 1.22 1.10 1.27 1.11 .IM .96 .95 .M .89
7 .80 .78 .74 .74 .71 .63 .89 .79 .93 .77 .52 .62 .58 .62 .54
8 1.18 1.18 1.15 1.13 1.07 1.01 1.29 1.20 1.35 1.14 .89 1.00 .97 1.00 .92
9 1.26 1.24 1.23 1.18 1.13 1.06 1.37 1.29 1.40 1.19 .g6 1.07 1.03 1.06 .99
10 .87 .85 .86 .79 .76 .67 1.00 .96 1.03 .85 .61 .71 .62 .67 .64
11 I.Z5 1.?,2 1.22 1.18 1.13 1.06 1.37 1.30 1.44 1.18 .93 1.03 .96 1.00 .M
12 1.22 1.17 1.20 1.17 1.10 1.03 1.35 1.32 1.40 1.19 .94 1.00 .92 .95 .94
13 .42 .33 .M .33 .28 .21 .50 .55 .70 .36 .15 .18 .06 .07 .08
14 .75 .65 .71 .66 .62 .56 .83 .78 .92 .63 .45 .52 .41 .42 .42
15 .70 .6& .74 .M .65 .58 .85 .78 .93 .64 .44 .51 .41 .42 .39
16 .34 .25 .33 .25 .27 .19 .k& .33 .49 .24 .03 .11 .00 .02 -.03
17 .70 .61 .68 .61 .64 .54 .70 .63 .84 .58 .38 .44 .M .38 .33
t8 .71 .68 .71 .64 .66 .57 .79 .64 .92 .60 .40 .47 .42 .42 .34
19 .31 .Z8 .31 .23 .26 .18 .39 .29 .55 .23 .01 .06 .03 .02 -.07
20 .67 .66 .66 .60 .63 .57 .76 .67 .94 .60 .40 .44 .37 .41 .33
21 .63 .67 .66 .57 .60 .58 .76 .67 .95 .63 .42 .47 .41 .44 .36
22 .20 .22 .23 .12 .13 .12 .28 .20 .53 .20 -.02 .00 -.08 -.05 -.12
23 .59 .60 .62 .52 .53 .48 .64 .58 .M .57 .35 .37 .32 .33 .24
24 .65 .62 .62 .53 .58 .52 .64 .64 .90 .62 .39 .40 .56 .37 .26
25 .29 .20 .20 .12 .19 .12 .23 .23 .55 .22 .00 .00 -.08 -.04 -.12
26 .66 .55 .55 .51 .59 .50 .61 .59 .93 .58 .M .35 .26 .32 .23
27 .M .55 .56 .52 .59 .52 .58 .61 .94 .61 .39 .35 .25 .32 .23
28 .28 .16 .18 .07 .18 .10 .13 .18 .49 .19 -.02 -.06 -.18 -.12 -.17
29 .67 .56 .59 .44 .59 .47 .51 .52 .80 .56 .38 .33 .20 .25 .26
30 .73 .59 .65 .50 .61 .49 .53 .53 .78 .62 .43 .38 .28 .29 .31
31 .29 .16 .31 .15 .19 .08 .12 .09 .37 .23 .00 -.03 -.16 -.11 -.12
32 .60 .47 .60 .50 .55 ._, .46 .37 .74 .57 .38 .32 .14 .21 .24
33 .49 .34 .45 .35 .47 .33 .56 .20 .61 .66 .29 .22 .03 .06 .13
34 .06 -.08 .02 -.03 .06 -.08 -.04 -.22 .18 .04 -.10 -.13 -.35 -.33 -.25
35 .43 .29 .40 .M .46 .33 .35 .16 .54 .36 .25 .19 .00 .07 .11
36 .49 .33 .4_ .42 .40 .38 .40 .23 .55 .42 .31 .24 .06 .11 .15
37 .17 .04 .15 .11 .17 .M .04 -.12 .15 .04 -.04 -.11 -.29 -.25 -.20
38 .57 .52 ,66 .53 .62 .52 .45 .29 .56 .43 .M .29 .17 .17 .22
39 .62 .56 .73 .55 .64 .57 .49 .30 .61 .49 .43 .34 .22 .24 .27
40 .27 .21 .36 .19 .30 .24 .14 -.10 .25 .14 .09 -.02 -.12 -.09 -.09
41 .66 .59 .72 .58 .70 .63 .52 .27 .70 .58 .51 .39 .26 .31 .31
42 .69 .62 .75 .58 .73 .67 .55 .23 .T2 .59 .50 .39 .23 .33 .33
43 .28 .22 .33 .16 .33 .28 .12 -.16 .27 .16 .10 -.02 -.12 -.08 -.07
/,4 .62 .57 .64 .48 .66 .63 .42 .16 .50 .47 .42 .32 .21 .27 .27
45 .M .56 .62 .47 .63 .62 .40 .13 .41 .44 .44) .32 .21 .26 .25
46 .15 .14 .17 .10 .24 .20 .01 -.31 -.02 .02 -.02 -.10 -.19 -.16 -.15
47 .50 ._> .53 .4_, .58 .54 .56 .02 .28 .35 .32 .23 .15 .18 .22
48 .51 .44 .51 .42 .57 .51 .35 .01 .29 .35 .34 .24 .15 .17 .23
49 .05 -.01 .03 -.04 .10 .05 -.11 -.39 -.13 -.03 -.05 -.18 -.29 -.25 -.19
50 .39 .32 .37 .27 .39 .38 .21 -.04 .26 .36 .31 .20 .05 .09 .15
51 .39 .31 .36 .23 .37 .38 .17 -.05 .23 .30 .31 .21 .06 .10 .16
52 .04 -.02 -.03 -.17 .00 -.01 -.21 -.43 -.15 -.10 -.06 -.15 -.30 -.30 -.19
53 .M .81 .79 .71 .87 .87 .66 .27 .60 .73 .76 .67 .52 .55 .66
54 1.14 1.06 1.10 1.04 1.14 1.16 .95 .65 .99 1.10 1.10 .98 .80 .87 .96
55 .75 .69 .75 .65 .77 .77 .56 .29 .61 .74 .74 .62 .46 .52 .61
56 1.09 1.04 1.10 .97 1.09 1.09 .89 .61 .96 1.06 1.05 .95 .81 .87 .94
57 1.10 1.05 1.10 .95 1.07 1.09 .87 .60 .91 1.05 1.05 .97 .84 .89 .93
58 .66 .59 .64 .52 .66 .67 .44 .20 .49 .65 .64 .57 .43 .50 .54
59 .97 .go .92 .84 1.01 .99 .74 .50 .78 .95 .95 .M .73 .81 .87
60 .86 .83 .87 .76 .94 .gO .63 .42 .M .85 .gO .80 .71 .74 .80
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
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iK)AA-9 SCANNER OFFSETS FOR NAY 1966: TOTAL CHANNEL
DAY OF ktONTH -->
S.P. 1 2 3 & 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1/* 15
I .36 .36 .]6 .36 .36 .36 .36 .36 .]6 .36 .36 ._M .36 .36 .36
2 1.04 1.04 1.04 1.0& 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
4 -9.64 -9.66 -9.6,; -9.6_ -9.64 -9.64 -9.6_ -9.6_ -9.64 -9.64 -9.66 -9.64 -9.64 -9.66 -9.64
5 .30 .33 -1.2& -.90 -.19 .11 -.36 .38 -.&l .39 ".08 .05 .08 .28 - .19
6 12.99 13.12 12.44 12.55 12.98 t2.92 12.34, 12.87 12.55 13.04 12.72 12.66 12.47 12.64 12.67
7 3.71 3.31 3.55 3.72 3.75 3.38 3.35 3.34 3.&5 4.04 3.81 3.60 3.08 3.7'0 &.21
8 3.47 2.39 3.62 3.63 3.22 3.18 3.14 2.79 3.21 3.82 3.28 3.00 2.65 3.34 4.22
9 1.20 .16 1.47 1.44 .80 1.13 1.01 .29 .97 1.20 .59 .'tO .57 1.14 1.82
10 .39 -.25 .58 .44 -.24 .25 .23 - .67 - .09 .15 - .39 -.31 .19 .60 .85
11 -.39 ".38 .06 -.31 -1.25 -.23 -.29 -1.18 -.&5 -.64 -1.11 -1.28 -.03 .18 .25
12 -1.04 -.66 -.58 -.69 -2.08 -.42 -.57 -1.25 -.76 -1.27 -1.83 -1.69 -.22 -.23 -.19
13 -1.75 -1.20 -1.55 -1.13 "2.94 -.95 -1.07 -1.45 -1.48 -1.93 -2.82 -2.27 -.89 -.86 -.92
14 -1.71 -.94 -1.87 -1.10 "3.08 "-98 -.08 -1.16 -1.71 -2.06 -3.17 -2.20 -1.04 -.81 -1.20
15 -1.62 -.T& -2.14 -1.33 -3.18 -.96 -.94 -.93 -1.98 -2.05 -3.42 -2.00 -1.06 -.73 -1.33
16 -1.60 -.51 -2.26 -1.49 -3.13 -.96 -.94 -.89 -2.26 -1.92 -3.&7 -1.96 -1.13 -.82 -1.49
17 -1.i54 -.50 -2.24 -1.34 -2.84 -1.16 -.72 -.88 -2./8 -1.97 -3.44 -1.94 -1.21 -1.03 -1.70
18 -2.29 -.6q -2.32 -1.67 -2.70 -1.45 -.09 -1.15 -2.69 -2.2O -3.47 -1.92 -1.34 -1.27 -2.08
19 -2.61 -.94 -2.68 -1.97 -2.76 -1.69 -1.05 -1.38 -2.08 -2.52 -3.64 -1.99 -1.62 -1.59 -2.52
20 -2.59 -1.05 -2.94 -2.01 -2.59 -1.71 -1.27 -1.75 -3.02 -2.64 -3.63 -1.96 -1.79 -1.74 -2.71
21 -2.42 -1.16 -2.93 -2.06 -2.32 -1.75 -1.&O -1.68 -2.99 -2.83 -3.46 -1.93 -1.71 -1.74 -2.95
22 -2.21 -1.25 -2.92 -2.05 -2.16 -1.83 -1.56 -1.63 -2.94 -3.02 -3.28 -2.01 -1.71 -1.82 -3.24
7.3 -1.88 -1.13 -2.59 -1.81 -1.74 -1.65 -1.41 -1.42 -2.75 -2.98 -2.94 -1.96 -1.43 -1.69 -3.14
24 -1.72 -.92 -2.09 -1.50 -1.28 -1.28 -1.22 -1.12 -2.57 -2.91 -2.69 -1.77 -1.17 -1.46 -2.93
25 -1.63 -.82 -1.52 -1.05 -.88 -.91 -1.07 -.98 -2.46 -2.82 -2.44 -1.52 -1.06 -1.26 -2.81
26 -1.10 -.80 -1.05 -.52 -.50 -.61 -.M -.67 -2.15 -2.67 -2.00 -1.26 -.81 -.94 -2.55
27 -.90 -.66 -1.05 -.15 ".28 -.50 ".77 -.&5 -2.01 -2.69 -1.75 -1.14 -.71 -.80 "2.46
28 ".94 -.61 -1.12 .10 -.16 -.53 -.68 -.41 -1.9Q "2.63 -1.65 -1.08 -.80 -.85 -2.50
29 -.82 -.39 -.8_ .44 -.01 -.38 -.50 -.27 -1.85 -2.36 -1.31 -.91 -.70 -.79 "2.34
30 -.66 -.12 -.54 .74 .20 -.07 -.32 -.01 -1.77 -2.09 -1.02 -.58 -.53 -.54 -2.16
31 -.38 -.01 -.49 .75 .38 .09 -.33 .16 -1.67 -1.85 -.90 -.37 -.53 -.35 -2.04
32 .30 .52 -.07 1.10 .89
33 .92 .97 .50 1.63 1.20
34 1.32 1.15 .86 2.12 1.47
35 1.67 1.34 1.23 2.62 1.84
36 1.79 1.58 1.43 2.96 2.05
37 1.81 1.71 1.50 3.06 1.97
38 1.88 1.74 1.40 3.11 1.85
39 1.73 1.55 1.13 2.92 1.59
40 1.45 1.27 .86 2.56 1.34
41 1.38 I. 18 .91 2.27 1 .&O
42 1.18 .93 .94 1.86 1.36
.&6 -.01
.70 .31 1.29 -.79 ".62
• ?6 .52 1.56 -.56 -.32
.86 .76 1.79 -.36
.96 .92 1.97 -.22
.92 .96 1.81 -.22
.84 .93 1.58 -.12
• 62 .74 1.24 -.15
.24 .55 .8O -.36
.12 .60 .70 -.20
.06 .47 .50 -.15
.77 -1.18 -1.15 -.34
.19 .51
.48 .79
.16 .73 1.06
.55 .91 1.23
.70 .97 1.18
.64 1.09 1.14
.86 .87 .91
.T& .64 .61
.90 .8/. .60
.94 .80 .41
.11 -.17 .15 -1.43
.16 .44 -.87
.29 .55 -.63
.59 .Sa -.32
.77 1.22 .01
.62 1.29 -.05
.48 1.30 -.16
.28 1.14 -.23
.05 .75 -.38
.15 .52 -.33
.11 .26 -.48
43 .86 .44 .89 1.37 1.03 -.12 .22 .26 -.17 .86 .43 .18 -.03 .04 -.6_
44 .56 .15 .83 1.05 .70 -.20 -.11 .12 .00 .gO .10 .04 -.19 .05 -.71
45 .51 .00 .85 .93 .42 -.18 -.38 .02 -.07 1.09 -.05 -.17 -.54 -.10 -.72
46 .50 -.15 .88 .86 .10 -.33 -.67 -.14 -.33 1.11 -.32 -.49 -1.00 -.36 -.85
47 .45 -.17 1.02 .82 -.08 -.50 -._ "-25 -.54 .gg -.59 -.70 -I.35 -.60 -.94
48 .31 -.28 1.15 .74 -.03 -.63 -1.04 -.34 -.72 .73 -.72 -.94 -1.69 -.86 -1.11
49 .27 -.41 1.10 .61 -.07 -.72 -1.21 -.42 -.74 .49 -.88 -1.12 -1.92 -1.19 -1.37
50 .37 -.37 1.11 .68 .00 -.67 -1.25 -.31 -.57 .35 -.83 -.84 -1.59 -1.38 -1._1
51 .19 -.29 .96 .47 .15 -.72 -1.21 -.10 -.59 .15 -.76 -.00 -1.26 -1.59 -1.46
52 -.23 ".20 .59 .00 .07 -1.10 -1.24 -.19 -.62 -.30 -.87 -.60 -1.27 -1.75 -1.60
53 -.04 .00 .51 -.05 .25 -.86 -.81 -.17 -.14 -.16 -.44 -.10 -.88 -1.18 -1.37
54 -. 15 .02 .37 -.22 .17 -.64 -.64 -.45 -. 17 -.24 -.58 -. 14 -.. -.92 -1.35
55 -.59 -.08 .26 -.49 -.13 -.43 -.68 -.37 -.33 -.32 -.93 -.69 -1.07 -1.01 -1.00
._ 5U9 .12 -.10 -.19 -.97-1.23-1.26 -.99 -.4656 ":_ -.17 .33 -.&O ".&2 ". ". .12 ".08 ".36 "1.31-1.78 "1.65-1.02 -.1957 -1 -.61 .12 -.35 -.88
58 -1.76 -1.28 -1.00 -.95 -1.45 -1_11 -i114 -.57 -.59 -1.37 -2.53 -2.39 -2.22 -1.55 -.40
59 -3.15 -3.30 -3.35 -2.52 -3.47 -3.28 -2.62 -2.70 -2.85 -4.10 -4.66 -3.84 -3.96 -3.50 -2.81
60 -19.60 -19.23 -17.94 -17.24 -19.04 -18.74 -18.18 -18.07 -18.57 -19.04 -18.82 -18.18 -18.51 -18.08 -18.35
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .O0
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IIOAA-9 SCANNEROFFSETSFOR NAY 1966: TOTAL CHANNEL
DAY OF MONTH-->
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 .36 .36 .36 .]6 .36 .]6 .]6 .]6 .]6 .]6 .]6 .]6 .]6 .]6 .]6 .]6
2 1.04 1.04 1.04 1,04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
4 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.66 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64
S .37 .90 1.61 1.63 I.M 2.18 2.08 2.67 2.39 2.15 1.1_ 1.M 1.13 2.26 1.91 1.85
6 13.11 13.42 13.03 12.89 13.41 13.25 13.6.3 14.11 13.79 13.52 13.25 13.43 12.67 14.12 13.71 13.92
7 3.80 3.86 3.18 3.54 3.55 3.54 6.25 4.28 4.06 3.75 3.78 6.01 3.39 6.38 4.07 6.24
8 3.49 3.10 |.62 3.57 2.82 3./o8 4.07' 3.75 3.62 3.08 3.47 3.77 3.56 3.69 3.66 3.37
9 1.03 .97 .24 1._M .20 1.]6 1.99 1.36 1.6,6 .93 1.35 1./.,3 1.58 1.34 1.59 .53
10 .16 .47 -.47 .63 - .63 .73 1.12 .73 .63 .27 .63 .51 .71 .51 .85 - .89
11 -.52 .02 -.90 -.07 -I.10 .01 .]6 .25 .14 -.04 .03 -.15 .02 .07 .26 -1.69
12 -.99 -.26 -1.53 -.73 -1.52 -.M .39 -.31 -.20 -.44 -.60 -.72 -.54 -.31 -.18 -2.04
13 -1.76 -.93 -2.441 -1.72 -2.12 -2.01 -.67 -1.16 -.67 -1.14 -1.53 -I.62 -1.51 -I.06 -.92 -2.71
16 -1.92 -1.27 -2.IN -2.01 -2.06 -2.33 -.67 -1.3_ -.62 -1.27 -1.81 -1.77 -1.IB -1.17 -1.00 -2.77
15 -1.86 -1.50 -3.15 -2.06 -2.06 -2.55 -1.04 -1.41 -.57 -1.30 -1.93 -1.75 -1.85 -1.05 -.92 -2.75
16 -1.75 -1.74 -3.20 -2.05 -2.09 -2.M -1.09 -1.42 -.55 -1.33 -2.04 -1.M -1.89 -.M -.64 -2.69
17 -1.77 -1.97 -3.20 -2.09 -2.26 -2.97 -1.23 -1.43 -.52 -1.18 -2.05 -2.10 -1.93 -.85 -.71 -2.50
18 -1.99 -2.28 -3.35 -2.17 -2.60 -3.11 -1.36 -1.57 -.69 -1.12 -2.06 -2.66 -2.09 -.97 -.IM -2.58
19 -2.23 -2.59 -3.34 -2.31 -2.64 -3.13 -1.51 -1.64 -.55 -1.09 -2.19 -2.93 -2.31 -1.26 -1.19 -2.82
20 -2.36 -2.6? -3.44 -2.41 -2.93 -2.93 -1.72 -1.90 -.63 -1.00 -2.26 -3.13 -2.35 -1._ -1.38 -2.82
21 -2.45 -2.79 -3.M -2.39 -2.96 -2.82 -2.35 -1.81 -.84 -1.07 -2.65 -3.13 -2.26 -1.59 -1.63 -2.71
22 -2.57 -2.89 -3.3_, -2.26 -2.95 -2.76 -2.90 -1.65 -1.03 -1.07 -2.52 -3.08 -2.24 -1.69 -1.89 -2.73
23 -2.43 -2.69 -2.97 -1.93 -2.68 -2.47 -3.08 -1.33 -.94 -.88 -2.30 -2.93 -2.02 -1.63 -1.76 -2.55
26 -2.28 -2.00 -2.58 -1.54 -2.40 -1.97 -2.90 -1.09 -.80 -.60 -2.03 -2.59 -1.74 -1.55 -1.33 -2.31
25 -2.16 -2.66 -2.20 -1.29 -2.16 -1.83 -2.20 -.IM -.76 -.30 -1.64 -2.17 -1.65 -1._, -1.00 -2.19
26 -1.94 -2.03 -1.74 -1.04 -1.81 -1.48 -1.70 -.52 -.59 .04 -1.58 -1.84 -1.23 -.93 -.59 -1.9/*
27 -1.8,; -1.81 -1.46 -.83 -1.71 -1.35 -2.09 -.37 -.67 .16 -1.42 -1.72 -1.16 -.67 -.44 -1.60
28 -1.79 -1.04 -1.37 -.67 -1.75 -1.31 -2.23 -./*& -.51 .19 -1.3,(, -1.66 -1.21 -.70 -./.3 -1.45
29 -1.48 -1.80 -1.30 -.t_ -1.49 -1.12 -1.85 -.33 -./,3 .40 -1.06 -1.43 -1.10 -.60 -.26 -1.26
30 -1.12 -1.57 -1.04 -.21 -1.22 -.85 -1.32 -.14 -.30 .61 -,87 -1.10 -.92 -.36 -.15 -.96
31 -1.02 -1.59 -.89 -.09 -1.03 -.76 -1.39 .03 -.19 .79 -.79 -.78 -.64 -.2/* -.15 -.76
32 -.64 -1.15 -.48 .48 -.51 -.38 -.39 .59 .38 1.27 -.37 -.23 -.32 .19 .27 -.2/,
33 -.29 -.61 -.07 .97 .02 .06 -.22 1.13 .95 1.66 -.01 .22 .29 .63 .55 .25
3,1, -.07 -.19 .20 1.26 ._ ./.4 .$7 1.37 1.30 1.88 .27 .45 .;_D .86 .67 .53
35 .23 .18 .64 1.63 .87 .85 1.10 1.56 1.71 2.26 .56 .78 1.22 1.19 .92 .72
36 .60 .]6 1.00 1.87 1.0@ .96 .92 1.71 1.85 2.49 .77 .96 1.64 1.46 1.00 .76
37 .73 ._ 1.07 1.83 1.17 .86 1.40 1.83 1.75 2./.2 .95 .95 1.87 1.50 .94 .79
38 .81 .42 1.15 1,74 1.23 .93 1.85 1.90 1.85 2.37 1.11 .86 1.98 1.60 .87 .77
39 .90 .70 1.20 1.60 1.17 .90 .82 1.92 1.79 2.2/, 1.11 .79 1.87 1.21 .69 .65
/*0 .82 .76 1.05 1.39 1.03 .73 1.?7 1.82 I ./.5 1.86 .94 .62 1.57 .96 .5/* .38
/.1 .8/, .90 1.03 1.]6 1.19 .82 1.97 1.78 1.22 1.76 .96 .75 I ./*3 .93 .67 .29
/*2 .76 .88 1.01 1.15 1.24 .93 1.95 1.59 1.12 1.66 .87 .78 1.20 .81 .71 .15
/*3 .57 .68 .82 ,77 1.05 .97 1.27 1.24 .85 1.33 .69 ./.3 .92 .70 .50 - .13
44 .53 .53 .59 ./.6 1.04 .96 1.03 1.07 .62 1.03 .30 .23 .80 .68 ./.1 - .20
/.5 .$4 .31 .53 .18 1.00 .83 1.45 .92 .50 .74 .22 .20 .73 .58 .]4 -.19
/.6 .47 .11 .42 -.06 .76 .97 2.09 .70 .37 .41 .04 .08 .54 .35 .22 -.20
47 .3_ .04 .38 -.19 .51 .93 1.66 .67 .39 .22 .01 .00 .30 .1/* .17 -.13
&8 .17 -.23 .21 -.47 .38 .62 1.71 .57 .41 -.08 .01 - .08 .00 -.09 .07 -.17
/*9 - .20 - .51 - .OS -.77 .28 .21 1.72 .40 .24 - .27 - .04 - .23 - .13 - .31 .03 - .25
50 -.19 -.69 -.07 -.93 .22 .27 2.22 .44 .03 -.28 .16 -.08 .00 - .25 .15 -.09
51 - .08 - .50 -.19 -1.20 .07 .03 1.33 .37 -.22 - .40 .4J, .22 .04 - .22 .2/, - .01
52 - .26 - .72 -.52 -1.51 - .26 -.35 .78 - .03 - .58 - .71 .40 .32 - .06 - .33 • 12 -. 19
53 -.18 -.46 -.51 -1,43 -.15 -.47 .90 -.22 -.47 -.61 .61 .67 .21 -.15 .27 -.21
54 - .69 -.3& -.91 -1.69 -.53 -I .02 - .29 - .75 - .49 - .79 .41 .35 - .04 - .22 - .09 - .5/,
55 -1.15 -.66 -1.53 -1.79 -1.08 -1.48 -.4,4 -1,24 -.45 -1.20 .07 -.24 -.69 -.34 -.63 -.72
56 -1.05 -.64 -1.92 -1.54 -1.28 -1.79 .29 -1.20 -.40 -1.56 -.15 -.61 -1.32 -.20 -.81 -.62
57 -1.13 -.56 -2.08 -1.&8 -2.08 -1.82 -.19 -1.17 -.74 -2.17 -.74 -1.02 -1.93 -.19 -1.08 -.96
58 -1.64 -.91 -2._8 -2.26 -3.19 -2,60 -1.16 -1.66 -1.84 -2.69 -2.07 -1.89 -2.62 -.82 -1.50 -2.10
59 -3.]6 -3.04 -4.71 -4.34 -4.8q -4.72 -3.58 -3.48 -4.30 -4.28 -4.29 -4.41 -/*.38 -3.04 -3./.7 -/*.41
60 - 17,95 - 18.00 -19.59 - 19.96 - 19.81 -20.02 -18.83 - 18.85 - 19.42 -18.95 - 18.93 - 19.55 - 18.63 - 18.53 - 18.27 -18.93
61 11.19 11.19 11.19 11,19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
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S.p. 1 2 3
1 ,29 .29 .29 -29 -29 -29 -29 "29
2 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59
3 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
4 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27
tK)AA-9 SCANNEROFFSETS FOR NAY 1986: LONGUAV1[CHANNEL
DAY OF NONTH -->
& 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
.29 .29 .29 .29 .29 .29 .29
.59 .59 .59 .59 .59 .59 .59
.63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
.27 .27 .27 .27 .27 .27 .27
5 .33 .29 -.66 -.dO ".03 .16 ".12 .35 ".23 .27 -.04 .OS .04 .22 -.07
6 6.82 6.81 6.38 6.51 6.7'8 6.73 6.37 6.66 6.39 6.74 6.50 6.&6 6.31 6.66 6.51
7 1.35 .96 1.1& 1.29 1.33 1.07 1.06 .95 1.00 1.42 1.25 1.10 .72 1.24 1.56
8 1.09 .24 1.M 1.10 .M .84 .77 .44 .72 1.15 .79 .59 .33 .M 1.45
9 -.34 -1.18 -.27 -.30 -.67 -.46 -.60 -1.17 -.72 -.54 -.94 -.88 *.91 -.54 -.07
10 -.93 -1.53 -.90 -1.02 -1.44 -1.10 -1.18 -1.84 -1.d_ -1.32 -1.67 -1.62 -1.30 -.ge -.80
11 -1.49 -1.70 -1.32 -1.59 -2.19 -1.50 -1.60 -2.24 -1.60 -1.93 -2.22 -2.33 -1.55 -1.35 -1.30
12 -1.95 -1.94 -1.79 -1.IN -2.82 -1.72 -1.84 -2.33 -2.06 -2.do -2.74 -2.65 -1.7& -1.69 -1.65
13 -2.44 -2.30 -2.&5 -2.18 -3.&3 -2.11 -2.17 -2.47 -2.57 -2.85 -3.do -3.01 -2.16 -2.12 -2.17
16 -2.64 -2.30 -2.86 -2.36 -3.73 -2.34 -2.28 -2.do -2.93 -3.1& -3.84 -3.15 -2.41 -2.28 -2.57
15 -2.76 -2.33 -3.24 -2.69 -3.97 -2.49 -2.&1 -2.46 -3.31 -3.31 -4.16 -3.19 -2.57 -2.41 -2.84
16 -2.95 -2.35 -3.56 -3.02 -4.18 -2.65 -2.58 -2.61 -3.70 -3.do -4.37 -3.35 -2.60 -2.66 -3.12
17 -3.32 -2.54 -3.77 -3.28 -4.21 -2.94 -2.59 -2.80 -4.05 -3.63 -4.55 -3.54 -3.06 -2.99 -3.43
18 -3.84 -2.M -4.07 -3.62 -4.35 -3.33 -2.78 -3.21 -4.40 -3.99 -4.79 -3.75 -3.37 -3.54 -3.87
19 -4.27 -3.26 -4.54 -4.07 -4.56 -3.71 -3.25 -3.75 -&.80 -4.do -5.13 -4.01 -3.77 -3.72 -4.36
20 -4.&7 -3.56 -4.96 -&.35 -4.63 -3.94 -3.63 -4.09 -5.02 -4.69 -5.37 -4.21 -4.12 -4.01 -4.71
21 -4.57 -3.88 -5.16 -4.59 -&.65 -4.16 -3.93 -&.22 -5.19 -5.00 -5.46 -4.41 -4.30 -4.21 -5.07
22 -4.61 -4.14 -5.30 -4.72 -4.71 -4.39 -4.22 -4.33 -5.33 -5.30 -5.54 -&.65 -4.50 -4.45 -5.43
23 -4.56 -4.26 -5.23 -4.69 -4.59 -4.48 -4.29 -4.do -5.39 -5.46 -5.50 -4.61 -4.54 -4.54 -5.50
24 -4.57 -4.26 -5.01 -4.57 -4.36 -4.38 -4.29 -4.32 -5.do -5.54 -5.47 -4.84 -4.53 -4.55 -5.51
25 -4.49 -4.33 -4.73 -4.34 -4.20 -4.25 -&.31 -4.35 -5.46 -5.61 -5.42 -6.?9 -&.59 -4.54 -5.57
26 -4.31 -4.40 -4.50 -4.03 -4.04 -4.15 -4.29 -4.25 -5.36 -5.59 -5.23 -4.72 -4.53 -4.43 -5.47
27 -4.23 -4.38 -4.57 -3.83 -3.97 -4.13 -4.29 -4.16 -5.32 -5.65 -5.13 -4.69 -4.54 -4.41 -5.46
28 -4.26 -4.36 -4.63 -3.67 -3.90 -4.15 -4.25 -4.14 -5.32 -5.63 -5.06 -&.67 -4.58 -4.46 -5.46
29 -4.16 -4.16 -4.38 -3.40 -3.76 -4.01 -4.10 -4.01 -5.16 -5.44 -4.80 -4.53 -4.44 -4.36 -5.25
30 -3.91 -3.87 -4.08 -3.09 -3.49 -3.69 -3.88 -3.74 -4.98 -5.11 -4.do -4.21 -4.20 -4.06 -5.01
31 -3.61 -3.58 -3.83 -2.91 -3.16 -3.39 -3.72 -3.47 -4.70 -4.75 -4.19 -3.89 -3.99 -3.73 -4.72
32 -2.88 -2.94 -3.29 -2.42 -2.57 -2.88 -3.28 -2.80 -4.12 -4.04 -3.56 -3.32 -3.47 -3.12 -4.07
33 -2.11 -2.28 -2.57 -1.75 -2.05 -2.41 -2.74 -2.11 -3.55 -3.36 -2.87 -2.73 -2.91 -2.58 -3.36
34 -1.55 -1.83 -1.99 -1.13 -1.60 -2.08 -2.29 -1.60 -3.10 -2.85 -2.35 -2.23 -2.do -2.19 -2.87
35 -.99 -1.34 -1.35 -.41 -1.00 -1.66 -1.75 -1.05 -2.60 -2.15 -1.80 -1.67 -1.89 -1.59 -2.26
36 -.57 -.82 -.83 .21 -.51 -1.23 -1.27 -.57 -2.17 -1.52 -1.33 -1.18 -1.39 -1.03 -1.70
37 -.17 -.37 -.40 .66 -.20 -.90 -.88 -.32 -1.81 -1.05 -.93 -.82 -1.08 -.61 -1.39
.23 .01 -.09 1.07 .08 -.59 -.54 -.10 -1.36 -.61 -.49 -.50 -.78 -.23 -1.12
.25 .07 1.30 .24 -.37 -.32 .00 -1.02 -.25 -.27 -.29 -.56 .01 -.85
.43 .20 1.36 .41 -.29 -.10 .02 -.80 .02 -.08 -.12 -.36 .07 -.62
.70 .53 1.46 .78 -.06 .23 .24 -.38 .44 .36 .19 .01 .22 -.27
38
39 .47
&O .61
41 .86
42 1.03
43 1.09
44 1.11
&5 1.20
46 1.29
.82 .8S 1.44 1.07 .19 .44
.77 1.05 1.35 1.13 .34 .53 .52
.81 1.25 1.37 1.15 .51 .54 .69
.89 1.51 1.50 1.15 .71 .56 .83
.97 1.76 1.69 1.13 .79 .55 .93
47 1.3/. 1.08 1.99 1.83 1.17 .86 .63 1.04
/,8 1.33 1.09 2.15 1.89 1.27 .87 .61 1.12
49 1.33 1.08 2.19 1.67 1.31 .86 .55 1.11
50 1.40 1.16 2.22 1.95 1.39 .96 .57 1.23
51 1.31 1.26 2.14 1.8& 1.51 .96 .63 1.38
52 1.03 1.24 1.86 1.47 1.44 .67 .59 1.27
53 .70 1.01 1.39 .96 1.14 .38 .41 .82
54 .do .8& 1.0e .62 .90 .36 .30 .43
55 .08 .73 .98 .39 .70 .do .22 .47
.41 -.05 .76 .63 .37 .28 .36 -.07
•22 .98 .67 .50 .44 .47 .07
.56 1.25 .69 .64 .53 .69 .28
.70 1.56 .77 .'TO -46 .75 .45
.69 1.74 .75 .65 .30 .74 .52
.69 1.80 .70 .64 .19 .71 .56
.67 1.73 .72 .58 .OS .63 .52
.69 1.63 .66 .53 -.05 .47 .41
•85 1.59 .73 .77 .19 .36 .43
.88 1.50 .81 .97 .44 .25 ./,4
.79 1.20 .72 .94 .39 .11 .54
.66 .84 .53 .83 .17 .03 .06
.46 .60 .23
.36 .56 -.02
.60 -.02 -.01 -.08
.24 -.22 -.12 .13
56 -.09 .59 .98 .38 .43 .67 .21 .75 .do .62 -.09 -.17 -.44 -.19 .40
57 -.32 .24 .81 .37 .07 .45 -.04 .69 .46 .45 -.38 -.58 -.?iS -.28 .51
58 -.65 -.27 .03 -.04 -.38 -.25 -.28 .18 .02 -.28 -1.26 -1.03 -1.24 -.71 .29
59 -1.70 -1.57 -1.47 -.99 -1.M -1.64 -1.23 -1.17 -1.51 -2.04 -2.64 -1.96 -2.37 -1.96 -1.29
60 -11.56 -11.12 -10.23 -9.80 -11.04 -10.92 -10.59 -lO.do -10.96 -11.03 -11.09 -10.54 -11.10 -10.72 -10.67
61 .83 .83 .83 .IL3 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83
62 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
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MONA-9 SCANNER OFFSETS FOR MAY 1986: LONGWAVE CHANNEL
DAY OF I_IiTH *-)
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
I .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29
2 .39 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .39 .39 .$9 .59 .59 .39 .59
3 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
4 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27
5 .31 .64 .99 .86 1.20 1.44 1.2.3 1.47 1.44 1.30 1.13 1.16 .66 1.54 1.12 1.10
6 6.8/, 7.01 6.70 6.50 6.91 7.00 7.03 7.33 7.15 7.00 6.82 6.97 6.42 7.31 7.07 7.23
7 1.42 1.33 .84 1.02 1.02 1.22 1.47 1.48 1.36 1.18 1.20 1.38 .91 1.50 1.34 1.46
8 1.07 .75 .37 .94 .43 1.02 1.23 1.02 .99 .65 .M 1.11 .91 .93 .97 .80
9 -.51 -.60 -1.14 -.34 -1.24 -.36 -.10 -.38 -.M -.72 -.47 -.M -.34 -.56 -.33 -1.01
10 -1.20 -.ge -1.69 -.99 -1.86 -.99 -.75 -.99 -.98 -1.22 -1.02 -1.07 -.ge -1.16 -.M -2.00
11 -1.76 -1.35 -Z.O9 -1.54 -2.27 -1.34 -1.23 -1.40 -1.40 -1.53 -1.51 -1.61 -1.53 -1.56 -1.38 -2.63
12 -2.14 -1.59 -2.56 -2.03 -2.61 -2.17 -1.41 -1.83 -1.67 -1.86 -1.97 -2.05 -1.go -1.85 -1.72 -2.87
13 -2.67 -2.08 -3.21 -2.?1 -3.04 -2.92 -2.16 -2.42 -2.01 -2.36 -2.61 -2.65 -2.60 -2.31 -2.21 -3.27
14 -2.99 -2.54 -3.70 -3.16 -3.21 -3.36 -2.37 -2.75 -2.19 -2.67 -3.00 -2.95 -3.00 -2.55 -2.46 -3.&5
15 -3.13 -2.92 -4.09 -3.48 -3.60 -3.74 -2.82 -3.01 -2.37 -2.89 -3.27 -3.12 -3.19 -2.63 -2.59 -3.59
16 -3.24 -3.30 -4.35 -3.76 -3.63 -4.17 -3.06 -3.22 -2.58 -3.12 -3.54 -3.41 -3.&1 -2.69 -2.72 -3.72
17 -3.44 -3.65 -4.58 -4.05 -3.96 -4.47 -3.39 -3.43 -2.79 -3.25 -3.76 -3.75 -3.65 -2.84 -2.81 -3.77
18 -3.77 -4.09 -4.94 -4.33 -4.41 -4.73 -3.69 -3.75 -3.01 -3.45 -3.97 -4.18 -3.94 -3.11 -3.09 -4.03
19 -4.11 -4.52 -5.32 -4.67 -4.79 -4.98 -4.01 -4.15 -3.30 -3.66 -4.28 -4.66 -4.29 -3.51 -3.50 -4.40
20 -4.40 -6.81 -5.51 -4.98 -5.08 -5.07 -4.40 -4.42 -3.60 -3.83 -6.54 -4.99 -4.51 -3.86 -3.82 -4.63
21 -4.69 -5.05 -5.7'0 -5.18 -5.32 -5.23 -5.03 -4.58 -3.98 -4.09 -4.87 -5.19 -4.66 -4.17 -4.16 -4.77
22 -4.94 -5.28 -5.M -5.30 -5.51 -5.41 -5.61 -4.67 -4.32 -4.29 -5.11 -5.35 -4.IK -4.44 -4.50 -4.98
23 -4.98 -5.29 -5.85 -5.27 -3.51 -5.36 -5.M -4.64 -4.45 -4.35 -5.14 -5.42 -4.85 -4.59 -4.56 -5.05
24 -5.00 -5.35 -5.74 -5.12 -5.45 -5.26 -5.94 -4.61 -4.49 -4.30 -5.10 -5.54 -4.79 -4.68 -4.42 -5.04
25 -5.04 -5.36 -5.39 -5.05 -5.41 -5.16 -5.58 -4.58 -4.56 -4.21 -5.09 -5.18 -4.69 -4.66 -4.32 -5.08
26 -4.97 -5.14 -5.35 -4.99 -5.27 -4.99 -5.34 -4.43 -4.54 -4.07 -5.01 -5.06 -4.63 -4.48 -4.17 -5.02
27 -5.00 -5.03 -3.19 -4.98 -5.26 -4.93 -5.65 -4.37 -4.51 -4.05 -4.97 -5.05 -4.64 -4.36 -4.15 -4.86
28 -5.00 -5.09 -5.11 -4.91 -5.29 -4.91 -5.71 -4.41 -4.32 -4.00 -4.92 -5.02 -4.66 -4.38 -4.15 -4.77
29 -4.73 -4.91 -5.01 -4.71 -5.08 -4.70 -5.39 -4.27 -4.39 -3.80 -4.69 -4.82 -4.53 -4.26 -5.99 -4.60
30 -4.35 -4.62 -4.70 -4.43 -4.78 -4.42 -4.90 -4.00 -4.16 -3.52 -4.43 -6.49 -4.28 -3.98 -3.80 -4.2Q
31 -4.05 -4.41 -4.39 -4.14 -4.45 -4.16 -4.72 -3.68 -3.86 -3.19 -4.19 -4.09 -4.04 -3.71 -3.60 -3.97
32 -3.51 -3.87 -3.81 -3.46 -3.82 -3.61 -3.76 -3.01 -3.16 -2.57 -3.62 -3.45 -3.41 -3.15 -3.05 -3.35
33 -2.95 -3.20 -3.16 -2.74 -3.09 -2.94 -3.25 -2.28 -2.43 -1.95 -3.03 -2.81 -2.66 -2.51 -2.52 -2.M
3#, -2.48 -2.39 -2.63 -2.19 -2.46 -2.34 -2.38 -1.78 -1.84 -1.44 -2.52 -2.34 -2.06 -2.02 -2.11 -2.17
35 -1.90 -1.96 °1.9_ -1.53 -1.80 -1.M -1.65 -1.27 -1.18 -.81 -1.94 -1.75 -1.35 -1.42 -1.56 -1.68
36 -1.30 -1.49 -1.34 -1.02 -1.27 -1.21 -1.38 -.79 -.69 -.27 -1.41 -1.26 -.69 -.67 -1.14 -1.26
37 -.85 -1.14 -.91 -.66 -.64 -.89 -.66 -.32 -.36 .08 -.89 -.90 -.17 -.46 -.80 -.90
38 -.4J, -.76 -.4_ -.30 *.41 -.45 .02 .11 .08 .43 -.40 -.57 .28 -.15 -.4J3 -.55
39 -.07 -.25 -.05 .00 -.06 -.08 -.26 .50 .44 .72 -.02 -.24 .57 .09 -.23 -.26
40 .20 .14 .23 .23 .24 .19 .72 .82 .58 .85 .24 .01 .71 .31 .03 -.07
41 .32 .55 .35 .54 .M .58 1.20 1.12 .76 1.11 .60 .44 .94 .61 .45 .19
42 .76 .83 .IK .75 1.03 .95 1.48 1.30 .99 1.36 .84 .77 1.07 .83 .77 .40
43 .91 .97 1.00 .81 1.19 1.16 1.31 1.35 1.09 1.43 .M .83 1.17 1.05 .91 .50
44 1.12 1.10 1.08 .M 1.42 1.37 1.43 1.47 1.18 1.47 .99 .93 1.32 1.27 1.08 .69
45 1.31 1.14 1.22 .92 1.60 1.60 1.90 1.57 1.29 1.47 1.13 1.10 1.45 1.39 1.22 .89
1.42 1.17 1.33 .gO 1.61 1.79 2.49 1.60 1.38 1.43 1.19 1.19 1.48 1.41 1.51 1.06
47 1.44 1.22 1.44 1.02 1.58 1.95 2.33 1.70 1.52 1.42 1.30 1.27 1.45 1.39 1.40 1.23
48 1.40 1.12 1.42 .94 1.59 1.87 2.45 1.72 1.62 1.31 1.40 1.31 1.54 1.32 1.42 1.30
49 1 .,73 1.01 1.33 .82 1.60 1 .M 2.54 1.69 1.M 1.25 1.45 1.28 1.33 1.26 1.46 1.33
50 1.28 1.08 1.36 .78 1.62 1.75 2.92 1.77 1.49 1.30 1.64 1.43 1.48 1.34 1.59 1.49
31 1.37 1.11 1.33 .65 1.55 1.71 2.37 1.76 1.33 1.25 1.86 1.66 1.34 1.38 1.67 1.57
52 1.24 .95 1.08 .47 1.32 1.43 1.98 1.48 1.09 1.03 1.83 1.69 1.44 1.27 1.55 1.42
53 .83 .M .64 .13 .ge .92 1.60 .89 .72 .66 1.51 1.4_ 1.15 .92 1.17 .9_
54 .32 .59 .19 -.16 .58 .38 .67 .36 .55 .39 1.21 1.94 .78 .M .73 .57
55 .00 .51 -.21 -.21 .27 -.03 .55 .O& .57 .10 .97 .62 .33 .58 .39 .44
56 -.04 .&6 -.49 -.11 .14 -.15 .97 .02 .55 -.18 .78 .34 -.16 .62 .18 .44
57 -.14 .33 -.61 -.22 -.60 -.35 .$9 -.02 .26 -.65 .34 .00 -.63 .37 -.06 .15
58 -._4 .02 -.92 -.65 -1.21 -.93 -.13 -.40 -.54 -1.0& -.58 -.64 -1.16 .08 -.41 -.66
59 -1.79 -1.36 -2.]6 -2.07 -2.33 -2.M -1.69 -1.57 -2.12 -2.04 -2.01 -2.30 -2.28 -1.37 -1.M -2.17
60 -10.43 -10.36 -11.26 -11.55 -11.28 -11.54 -IO.M -10.82 -11.21 -10.83 -10.60 -11.42 -10.82 -10.69 -10.57 -10.69
61 .83 .83 .83 .33 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83
62 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
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MOAA-9 SCANNER OFFSETS FOR MAY 1986: S_TtdAVE CHANNEL
DAY OF 140NTH -o>
S.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 -.11 -.11 -.11 ".11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .&9 .49 .49
4-&.O_ -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.0_ -4.09 -4.0@ -4.0@
5 .74 .60 .60 .55 .67 .63 .62 .51 .74 .T& .75 .75 .73 .7'7 .85
6 .85 .69 .69 .64 .77 .75 .71 .61 .85 .IK .85 .85 .8_ .90 .97
7 .49 .33 .32 .28 .42 .38 .34 .24 .50 .47 .49 .48 .47 .53 .61
8 .IM .70 .68 .65 .78 .75 .71 .62 .87 .85 .IM .IM .IK .90 .98
9 .95 .75 .70 .67 .ll_ .80 .76 .65 .93 .92 .94 .93 .90 .97 1.04
10 .60 .39 .32 .28 .47 .41 .35 .25 .53 .53 .57 .57 .54 .61 .68
11 .92 .73 .65 .59 .76 .70 .65 .52 .83 .84 .IM .87 .87 .93 1.01
12 .M .M .62 .55 .70 .67 .59 .47 .79 .78 .82 .8_ .82 .91 1.00
13 .06 -.18 -.22 -.28 -.16 -.14 -.23 -.SJ -.02 -.07 -.02 .00 -.OS .09 .21
14 .41 .16 .11 .0S .17 .21 .11 .01 .30 .26 .33 .35 .28 .43 .53
15 .38 .15 .10 .05 .15 .19 .10 .02 .34 .27 .33 .33 .24 .43 .54
16 -.06 -.27 -.31 -.37 -.30 -.25 -.32 -.40 -.09 -.14 -.10 -.10 -.20 .00 .11
17 .30 .M .06 -.03 .02 .07 .00 -.07 .24 .20 .23 .24 .13 .33 .45
18 .32 .10 .09 .02 .06 .08 .00 -.04 .26 .21 .26 .25 .12 .34 .46
19 -.08 -.30 -.30 -.36 -.35 -.29 -.M -.43 -.14 -.20 -.14 -.15 -.30 -.07 .05
20 .31 .10 .08 .03 .02 .08 -.01 -.0_ .21 .16 .22 .22 .09 .29 .44
21 .34 .14 .11 .07 .04 .08 -.01 -.06 .17 .13 .22 .24 .13 .31 .45
22 -.17 -.35 -.37 -.42 -.46 -.40 -.SO -.52 -.31 -.36 -.27 -.24 -.35 -.15 -.06
23 .19 .03 -.02 -.07 -.11 -.06 -.15 -.16 .05 .01 .08 .12 .03 .20 .26
24 .22 .05 .00 -.05 -.10 -.01 -.14 -.14 .06 .02 .08 .15 .05 .20 .25
25 -.19 -.34 -.39 -.4_ -.48 -.41 -.55 -.56 -.35 -.37 -.34 -.25 -.37 -.19 -.16
26 .17 .01 -.01 -.08 -.11 -.04 -.17 -.18 .04 .02 .04 .13 .00 .19 .21
27 .15 .02 .03 *.06 -.09 -.03 *.14 -.16 .06 .03 .06 .14 .02 .19 .21
28 -.28 -.39 -.34 -.44 -.50 -.45 -.54 -.58 -.37 -.39 -.35 -.27 -._ -.24 -.22
29 .12 .01 .06 -.03 -.09 -.07 -.14 -.18 .01 .01 .05 .13 -.06 .10 .16
30 .22 .08 .13 .04 -.0_ .01 -.06 -.13 .05 .02 .09 .17 -.05 .13 .21
31 -.17 -.3_ -.29 -.37 -.46 -.39 -.4J_ -.49 -.34 -.41 -.35 -.27 -.47 -.29 -.24
32 .17 -.01 .07 .00 -.10 -.02 -.06 -.10 .0S -.02 .00 .08 -.1_ .07 .08
33 .10 -.11 -.02 -.09 -.21 -.12 -.16 -.21 -.05 -.13 -.11 -.03 -.21 -.0_ .02
34 -.26 -.49 -.36 -.40 -.53 -.67 -.52 -.57 -.42 -.52 -.49 -.41 -.63 -.43 -.36
35 .10 -.09 .02 -.02 -.15 -.10 -.17 -.24 -.09 -.17 -.14 -.08 -.28 -.10 -.04
36 .12 -.01 .05 .00 -.12 -.04 -.12 -.16 -.03 -.12 -.07 -.02 -.23 -.04 .05
37 -.24 -.32 -.29 -.36 -.47 -.40 -.66 -.50 -.38 -.47 -.42 -.40 -.62 -.39 -.29
38 .19 .12 .10 .0_ -.08 -.01 -.07 -.10 .iX3 -.06 .01 .03 -.25 -.03 .11
39 .22 .17 .15 .08 -.03 .05 .00 -.04 .06 -.01 .06 .07 -.21 .02 .23
40 -.13 -.19 -.16 -.24 -.36 -.28 -.33 -.35 -.29 -.34 -.28 -.30 -.57 -.27 -.05
41 .28 .20 .27 .19 .05 .14 .12 .13 .15 .10 .16 .16 -.13 .14 .38
42 .30 .25 .33 .28 .08 .21 .19 .15 .17 .13 .20 .20 -.07 .16 .38
43 -.09 -.13 -.01 -.06 -.30 -,15 -.16 -.20 -.20 -.24 -.20 -.17 -.42 -.21 -.03
44 .24 .22 36 .30 .06 .21 .22 .17 .16 .11 .15 .18 -.02 .15 .31
45 .20 .22 .32 .29 .04 .20 .21 .15 .14 .11 .14 .17 -.05 .14 .29
46 -.18 -.18 -.13 -.16 -.35 -.16 -.19 -.24 -.26 -.31 -.28 -.25 -.47 -.28 -.13
47 .18 .18 .23 .15 -.08 .12 .08 .06 .03 -.02 .02 .06 -.16 .03 .21
48 .20 .20 .29 .19 -.04 .I0 .02 .02 .01 -.02 .02 .06 -.20 .01 .21
49 -.22 -.20 -.10 -.19 -.39 -.24 -.32 -.33 -.32 -.37 -.3_ -.31 -.60 -.38 -.23
50 .12 .15 .26 .21 .01 .13 .06 .07 .07 .02 .06 .07 -.21 -.01 .13
51 .11 .16 .30 .23 .OS .17 .08 .07 .05 .00 .03 .06 -.23 -.05 .08
52 -.24 -.19 -.06 -.09 -.26 -.14 -.22 -.23 -.28 -.34 -.32 -.30 -.59 -.41 -.30
53 .65 .71 .74 .77 .65 .72 .70 .72 .64 .59 .59 .58 .36 .50 .61
54 .93 .9G 1.03 1.08 .94 .98 .99 .98 .94 .89 .86 .87 .64 .76 .82
55 .56 .62 .71 .76 .61 .65 .65 .64 .55 .51 30 .52 .29 .39 ./,8
56 .88 .97 1.06 1.11 .96 1.01 1.00 1.00 .89 .84 .82 .B5 .61 .72 .85
57 .M .gg 1.08 1.12 .97 1.03 1.02 1.01 .92 .M .86 .86 .61 .76 .87
58 .48 .60 .66 .70 .57 .62 .61 .61 .54 .50 .51 .47 .21 .37 .56
59 .80 .92 .97 .97 .86 .91 .92 .91 .87 .83 .83 .80 .53 .70 .94
60 .72 .89 .94 .93 .81 .82 .84 .84 .82 .79 .78 .76 .46 .65 .89
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
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NOAA-9 SCANNEROFFSETS FOR FlAY 19_: SHOItTIdAV1ECHANNEL
DAY OF 14C_TH--)
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 -.11 -.11 -,11 -.11 -.11 -.11 -,11 -.11 -.11 -,11 -.11 -.11 -,11 -,11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .49 .49 .49 .&9 .49 .&9 .&9 .49 .49 .49 .&9 .49 .49 .49 .49 .49
4-4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09-&.09 "4.09 -4.09-&.09-6.09 "&.09 -4.09-&.09-&.09 -4.09 -4.09
5 .86 .87 .78 .75 .79 .78 .80 .80 .82 .78 .77 .78 .78 .TqP .79 .7_
6 .99 .99 .89 .85 .88 .88 .91 .90 .92 .88 .86 .88 .88 .89 .90 .90
7 .62 .63 .53 .49 .52 .51 .55 .53 .56 .53 .50 .52 .52 .52 .53 .54
8 .08 .98 .89 .86 .89 .89 .92 .91 .94 .89 .87 .89 .89 .89 .90 .90
9 1.04 1.05 .95 .93 .94 .93 .97 .96 1.00 .95 .93 .95 .95 .94 .95 .95
10 .78 .69 .M .55 .56 .34 .57 .56 .60 .55 .53 .55 .56 .55 .56 .56
11 1.04 .99 .92 .gO .93 .91 .93 .93 .97 .92 .90 .92 .91 .92 .93 .93
12 1.000 1.00 .87 .86 .87 .85 .88 .87 .91 .86 .85 .86 .88 .88 .88 .90
13 .26 .21 .04 .02 .03 -.01 .03 .00 .04 .00 -.03 -.01 .06 .06 .05 .06
14 .55 ,56 .39 .36 .37 .33 .36 .33 .36 .32 .29 .33 .39 .39 .38 .39
15 .56 .55 .37 .35 .37 .32 .36 .34 .37 .34 .31 .33 .39 .39 .39 .40
16 .14 .11 -.06 -.07 -.04 -.10 -.07 -.Oq -.05 -.08 -.11 -.09 -.03 -.02 -.02 -.01
17 .49 .43 .28 .27 .29 .24 .28 .26 .30 .27 .24 .25 .32 .33 .33 .34
18 .51 .45 .30 .28 .30 .26 .30 .27 .31 .28 .25 .26 .33 .34 .35 .35
19 .11 .07 -.11 -.13 -.11 -.15 -.11 -.14 -.09 -.12 -.15 -.14 -.07 -.06 -.05 -.05
20 .50 .47 .29 .25 .28 .25 .27 .24 .29 .26 .24 .25 .32 .32 .33 .33
21 .51 .49 .30 .25 .29 .26 .27 .24 .28 .25 .24 .26 .33 .33 .34 .34
22 .02 .01 -.18 -.21 -.17 -.21 -.18 -.21 -.17 -.19 -.21 -.21 -.12 -.13 -.12 -.11
•35 .33 .20 .17 .20 .17 .19 .17 .21 .18 .17 .17 .25 .24 .24 .26
24 .32 .31 .22 .21 .23 .20 .22 .20 .23 .21 .19 .20 .28 .27 .27 .29
25 -.11 -.12 -.20 -.18 -.16 -.20 -.17 -.19 -.16 -.17 -.20 -.19 -.11 -.12 -.12 -.11
26 .24 .24 .17 .20 .22 .19 .21 .20 .22 .21 .18 .19 .27 .26 .25 .27
27 .23 .26 .16 .23 .25 .21 .24 .23 .24 .23 .20 .20 .29 .28 .27 .29
28 -.18 -.19 -.24 -.17 -.15 -.19 -.16 -.17 -.15 -.17 -.20 -.19 -.11 -.11 -.13 -.10
29 .21 .17 .18 .25 .27 .23 .26 .24 .27 .25 .22 .23 .31 .30 .29 .31
30 .23 .23 .24 .32 .32 .29 .30 .28 .30 .28 .25 .27 .35 .35 .34 .35
31 -.19 -.23 -.16 -.10 -.08 -.11 -.09 -.09 -.07 -.09 -.12 -.11 -.03 -.04 -.05 -.02
32 .12 .10 .16 .23 .24 .22 .25 .23 .26 .23 .22 .23 .34 .33 .31 .33
33 .07 .02 .06 .12 .13 .11 .13 .11 .13 .10 .11 .13 .27 .25 .23 .23
34 -.30 -.34 -.31 -.27 -.28 -.29 -.26 -.29 -.26 -.29 --29 -.27 -.12 -.14 -.17 -.16
35 .00 .01 .06 .12 .13 .11 .14 .11 .13 .10 .10 .12 .27 .25 .22 .22
36 .10 .06 .12 .18 .18 .16 .20 .15 .17 .15 .16 .17 .33 .31 .28 .27
37 -.24 -.30 -.22 -.18 -.16 -.18 -.15 -.19 -.18 -.20 -.19 -.17 -.01 -.03 -.06 -.07
38 .18 .13 .17 .19 .25 .24 .27 .23 .23 .21 .23 .23 .40 .38 .35 .3_
39 .29 .26 .22 .23 .27 .28 .31 .27 .27 .26 .27 .28 .43 .41 .38 .37
40 .02 -.03 -.12 -.09 -.08 -.06 -.03 -.07 -.05 -.08 -.06 -.07 .09 .08 .OS .04
41 .4_ .41 .30 .34 .31 .34 .36 .33 .56 .32 .34 .32 .48 .47 .4_ .43
42 .45 .42 .33 .38 .38 .38 .40 .37 .40 .56 .37 .38 .52 .52 .48 .47
43 .05 .01 -.05 .01 .01 .00 .03 -.01 .02 -.02 -.02 -.01 .14 .14 .10 .08
• 37 .34 .30 .37 .38 .36 .39 .35 .38 .34 .34 .36 .49 .50 ./6 ._
45 .35 .32 .30 .37 .36 .35 .38 .34 .38 .34 .34 .36 .49 .49 ._6 ._
46 -.07 -.11 -.11 -.03 -.03 -.05 -.01 -.05 -.03 -.06 -.06 -.04 .09 .10 .06 .05
47 .27 .23 .24 .33 .33 .32 .35 .32 .34 .31 .31 .32 .kS .kS .43 .41
/,8 .27 .22 .27 .35 .35 .35 .38 .34 .36 .33 .33 .34 .47 .47 .kS .43
&9 -.16 -.22 -.13 -.04 -.04 -.04 -.01 -.04 -.02 -.06 -.05 -.05 .09 .09 .06 .OS
50 .19 .12 .23 .31 .32 .32 .35 .33 .35 .32 .33 .32 .46 .46 .43 .42
51 .15 .10 .23 .32 .32 .32 .34 .32 .33 .30 .32 .31 .45 .44 .42 .40
52 -.24 -.26 -.13 -.06 -.03 -.06 -.04 -.05 -.04 -.07 -.03 -.05 .09 .09 .06 .03
53 .64 .6& .72 .78 .85 .80 .81 .87 .85 .79 .89 .88 .95 .98 .96 ,89
54 .88 .87 .97 .97 1.06 1.02 1.02 1.t2 1.07 1.02 1.15 1.13 1.20 1.23 1.16 1.15
55 .47 .53 .57 .52 .59 .$5 .61 .69 .67 .61 .76 .71 .76 .82 .72 .7_
56 .87 .85 .88 .80 .82 .82 .94 1.00 1.00 .96 1.08 1.00 1,05 1.14 1.09 1.10
57 .92 .91 .IM .77 .7_ .85 .95 .97 .99 .97 1.09 .98 1.05 1.11 1.07 1.10
58 .60 .60 .46 .38 .34 .43 .53 .53 .58 .53 .66 .34 .64 .71 .67 .72
59 .97 .97 .83 .72 .69 .78 .85 .84 .M .85 .97 .87 .96 1.03 1.02 1.06
60 .95 .93 .79 .69 .69 ,77 .86 .83 .85 .83 .95 .84 .92 .99 1.02 1.04
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.0S 3.05 3.05 3.05
62 .00 .00 .IX) .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
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NOAA-9 SCANNER OFFSETS FOR JUNE 1986: TOTAL CHANNEL
DAY OF MONTH "'>
S.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 .26 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36
2 1.04 1.06 1.04 1.0& 1.04 1.0& 1.04 1.04 1.06 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
4 -9.6& -9,6& -9.6& -9.&/, -9.64 -9.6& -9.6/, -9.64 -9.64 -9.6& -9.64 -9.64 -9.6& -9.64 -9.64
5 6.49 2.96 3.51 3.81 4.63 4.90 4.41 4.47 5.22 4.75 5.16 4.60 4.65 5.09 5.17
6 .66 .92 1.08 .39 .51 1.07 1.03 .77 2.00 1.26 2.25 1.37 1.51 2.47 2.26
7 -1.94 -1.07 -1.50 -2.43 -2.08 -1.62 -1.41 -1.32 -.45 -1.22 .02 -.78 -1.04 .23 -.29
8 -1.99 -1.78 -1.8& -2.57 -1.93 -1.94 -2.00 -1.45 -.85 -1.50 -.23 -.89 -1.14 -.03 -.78
9 -1.75 -2.09 -1.67 -2.12 -1.66 -1.76 -2.09 -1.42 -.85 -1.09 -.14 -.70 -.74 -.26 -.89
10 -1.63 -1.68 -1.27 -1.36 -1.14 -1.29 -1.50 -.89 -.43 -.38 .31 -.31 -.21 -.14 -.67
11 -1.81 -1.61 -1.36 -1.13 -.81 -1.40 -1.13 -.75 -.40 -.67 .10 -.43 -.17 -.26 -.80
12 -2.65 -2.68 -2.52 -1.87 -1.37 -2.34 -1.89 -1.66 -1.28 -1.52 -1.21 -1.43 -1.09 -1.18 -1.71
13 -2.75 -3.05 -2.M -2.12 -1.55 -2.69 -2.09 -1.63 -1.36 -1.87 -1.76 -1.66 -1.33 -1.39 -1.97
14 -2.73 -3.14 -2.95 -2.0& -1.61 -2.&9 -1.72 -1.39 -1.21 -1.89 -1.81 -1.54 -1.05 -1.42 -2.01
15 -2.58 -2.86 -2.51 -1.66 -1.44 -2.19 -1.17 -1.11 -1.00 -1.53 -1.71 -1.36 ..63 -1.41 -1.90
16 -2.73 -2.96 -2.50 -1.79 -1.6& -2.45 -1.39 -1.45 -1.44 -1.47 -2.07 -1.&3 -.92 -1.85 -2.27
17 -2.68 -3.07 -2.51 -1.91 -1.71 -2.65 -1.51 -2.05 -1.82 -1.57 -2.38 -1.56 -1.22 -2.11 -2.63
18 -2.41 -2.93 -2.25 -1.63 -1.54 -2.34 -1.45 -2.38 -1.75 -1.53 -2.14 -1.42 -1.15 -1.92 -2.57
19 -2.67 -3.06 -2.38 -1.60 -1.65 -2.67 -1.71 -2.76 -2.05 -1.73 -2.27 -1.59 -1.43 -2.05 -2.76
20 -2.68 -2.64 -2.37 -1.70 -1.43 -2.36 -1.55 -2.61 -2.08 -1.58 -2.29 -1.37 -1.A& -1.81 -2.56
21 -2.63 -2.38 -2.&& -1.71 -1.34 -2.12 -1.45 -2.51 -2.02 -1.61 -2.15 -1.13 -1.41 -1.66 -2.2/,
22 -2.51 -2.27 -2.30 -1.76 -1.35 -1.79 -1.31 -2.27 -1.96 -1.52 -1.90 -.84 -1.39 -1.48 -1.93
23 -2.58 -2.37 -2.29 -1.93 -1.56 -1.68 -1.43 -2.&4 -2.28 -1.42 -1.79 -.75 -1.59 -1.47 -1.86
2/, -2.65 -2.38 -2.23 -2.05 -1.56 -1.59 -1.50 -2.54 -2.34 -1.29 -1.62 -.59 -1.75 -1.39 -I .79
25 -2.72 -2.40 -2.20 -2.25 -1.53 -1.57 -1.55 -2.59 -2.40 -.90 -1.51 -.59 -2.06 -1.36 -1.64
26 -2.40 -2.11 -1.82 -2.17 -1.21 -1.24 -1.30 -2.47 -2.18 -,&7 -1.15 -.42 -2.09 -1.11 -1.16
27 -1.98 -1.80 -1.38 -1.87 -.82 -.93 -1.02 -2.35 -1.M -.17 -.84 -.26 -2.03 -.83 -.SO
28 -1.75 -1.65 -1.13 -1.67 -.54 -.S& -.85 -2.40 -2.03 -.11 -.77 -.32 -2.00 -.65 -.66
29 -1.45 -1.4_ -.91 -1.46 -.19 -.70 -.65 -2.37 -1.97 -.01 -.58 -.15 -1.80 -.33 -._
30 -1.13 -1.22 -.62 -1.05 .14 -.45 -.41 -2.16 -1.62 .11 -.&6 .l& -1.58 .02 -.30
31 -1.04 -1.07 -.54 -.IM .26 -.27 -.11 -2.09 -1.52 .18 -.42 .27 -1.43 .19 -.25
32 -.85 -.87 -.&8 -.S& .41 -.06 .14 -1.84 -1.&2 .32 -,19 .51 -1.18 .50 -.03
33 -.73 -.71 -.&9 -.29 .&3 .11 .25 -1.64 -1.14 .38 .11 .62 -1.11 .72 .02
34 -.48 -.43 -.30 -.02 .56 .43 .59 -1.16 -.63 .6& .49 .58 -1.00 .94 .14
35 - .13 -.12 -.12 .34 .72 .70 .83 -.82 -.10 .97 .M .70 -.68 1.23 .30
36 .14 .14 .15 .70 .93 .91 .82 -.55 .29 1.18 1.28 .75 -.56 1.41 .51
37 .16 .20 .20 .78 1.02 .92 .64 -.43 .26 1.13 1.40 .63 -.49 1.47 .62
38 .28 .34 .27 .94 1.13 .98 .53 -.13 .31 1.13 1.61 .71 -.38 1.72 .76
39 .46 .58 .36 1.07 1.17 1.09 .52 .17 .31 1.22 1.77 .82 -.25 1.94 .91
40 .51 .70 .36 .99 1.06 1.21 .47 .18 .25 1.26 1.65 .&4 - .24 1 .g4 .93
41 .87 .86 .66 1.16 1.16 1.58 .56 .&l .&l 1.50 1.73 .62 -.04 2.19 1.12
42 1.04 .72 .78 1.04 1.04 1.55 .45 .52 .37 1.54 1 .M .48 .01 2.19 1.0S
43 .91 .30 .65 .72 .68 1.31 .25 .49 .27 1.34 1 .&4 .20 -. 15 1.86 .78
44 .21 -.60 .02 .09 -.08 .60 -.35 -.02 -.37 .78 .M -.42 -.66 1.31 .12
45 -.08 -1.17 -.25 -.16 -.53 .03 -.58 -.34 -.73 .49 .60 -.65 -.81 1.21 -.17
/,6 -.58 -1.72 -.69 -.57 -1.16 -.62 -.96 -.85 -1.16 -.03 .14 -.93 -1.19 .74 -.49
47 -.68 -1.99 -.96 -.77 -1.34 -.89 -1.11 -1.06 -1.24 -.SO -.02 -.93 -1.24 .60 -.55
48 -.60 -2.10 -1.04 -.92 -1.48 -1.00 -1.16 -.9_ -1.25 -.84 -.02 -.80 -1.10 .74 -.00
49 -.67 -2.04 -1.15 -1.07 -1.87 -1.34 -1.32 -.92 -1.43 -1.16 -.15 -.68 -.St, .68 -.73
50 -.75 -1.9Q -1.26 -1.02 -2.18 -1.68 -1.41 -1.0;? -1.66 -I.47 -.18 -.62 -.&3 .52 -.75
51 -.M -1.91 -1.&6 -1.34 -2.52 -2.09 -1,65 -1.1-, _1.96 -2.02 -.25 -.74 -.32 .33 -.82
52 -1.&6 -2.13 -1.75 -1.90 -2.90 -2.59 -2.07 -1.51 -2.40 -2.77 -.57 -1.00 -.71 -.09 -1.02
53 -1.22 -1.82 -1.49 -1.1B -2.63 -2.41 -1.59 -1.41 -2.08 -2.78 -.35 -.62 -.&& .13 -.67
34 -1.81 -2.19 -2.09 -2.70 -3.21 -2.79 -1.95 -2.10 -2.10 -3.16 -1.06 -1.00 -.97 -.28 -1.11
55 -2.04 -2.27 -2.43 -3.18 -3.1_. -2.68 -2.10 -2.23 -1.70 -2.92 -1.15 -.77 -1.17 -.35 -1.18
56 -2.10 -2.32 -2.19 -2.93 -2.67 -2.23 -1.86 -1.M -1.05 -2.59 -1.04 -.52 -1.07 -.28 -.99
57 -2.51 -2.6& -2.20 -2.80 -2.41 -2.&& -1.97 -1.93 -.M -2.26 -1.22 -.74 -1.06 -.46 -1.10
58 -2.84 -2.6/, -2.51 -2.74 -2.28 -2.97 -2.28 -2.27 -1.t2 -1.87 -1.16 -.83 -.83 -1.00 -1.56
59 -2.86 -2.08 -2.27 -2.41 -1.86 -3.23 -2.03 -2.55 -1.52 -1.73 -.95 -.81 -.59 -.93 -2.19
60 -9.24 -7.14 -7.96 -8.10 -8.68 -9.60 -8.M -9.68 -9.27 -8.M -8.31 -8.15 -8.38 -8.32 -9.87
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
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W)AA'9 SCANNER OFFSETS FOR JUNE 1966: TOTAL CKANNEL
DAY OF NONTH --)
S. P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 .36 .36 .]6 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36
2 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.06 1.04
3 I .f3 1.93 1.5T3 1 ._J 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.f3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
4 -9.6& -9.64 -9.64 -9.64 -9.6& "9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.6& -9.6& -9.64 -9.64 -9.64 -9.64
3 6.55 4.37 4.19 4.54 4.27 4.14 4.78 4.97 4.60 4.66 4.04 4.33 4.21 2.73 3.49
6 1.73 1.27 .74 1.25 1.03 1.53 2.33 2.39 1.93 2.10 1.64 1.96 1.98 1.17 .66
7 -.21 -.93 -1.59 -1.31 -1.31 -.85 -.22 -.13 -.48 -.65 -.20 -.53 -.59 -.86 -1.60
8 -.49 -1.05 -1.43 -1.4J, -1.45 -1.16 -.8_ -.39 -.61 -1.00 -.27 -1.16 -.72 -1.06 -1.70
9 -.74 -.93 -1.34 -1.19 -1.36 -.92 -.92 -.28 -.48 -.97 -.15 -1.29 -.25 -1.02 -1.23
10 -.76 -.83 -1.18 -.78 -.90 -.70 -.56 -.12 -.30 -.61 .08 -1.10 .14 -.83 -.59
11 -1.14 -1.00 -1.&2 -.IB -.65 -1.08 -.70 -.25 -.35 -.70 -.25 -1.19 -.25 -.94 -.70
12 -2.30 -1.97 -2.39 -1.92 -1.36 -2.33 -1.70 -1.30 -1.11 -1.53 -1.&6 -2.09 -1.48 -1.91 -1.81
13 -2.63 -2.26 -2._ -2.12 -1.80 -2.71 -1.94 -1.65 -1.16 -1.49 -1.79 -2.26 -1.83 -2.04 -1.90
14 -2.$4 -2.21 -2.29 -1.97 -1.68 -2.69 -1.97 -1.36 *.92 -1.38 -1.76 -2.22 -1.67 -1.70 -1.67
15 -2.33 -1.70 -1.90 -1.M -1._ -2.47 -1.85 -1.35 -.63 -1.25 -1.4J, -2.02 -1.36 -1.36 -1.46
16 -2.57 -1.90 -2.07 -1.82 -1.90 -2.73 -1.96 -1.53 -.80 -1._ -1.53 -2.30 -1.53 -1.50 -1.84
17 -2.70 -2.02 -2.29 -2.05 -2.23 -2.1M -1.IM -1.38 -.95 -1.71 -1.53 -2.&1 -1.70 -1.54 -1.97
18 -2.47 -1.M -2.00 -1.81 -2.17 -2.M -1.59 -1.32 -.80 -1.64 -1.30 -2.21 -1.62 -1.40 -1.69
19 -2.36 -2.19 -2.07 -2.00 -2.49 -2.82 -1.Tr -1.52 -1.07 -1.99 -1.53 -2.45 -1.83 -1.71 -1.86
20 -2.&0 -2.13 -2.08 -1.93 -2.45 -2./,,8 -1.57 -1.2.3 -.89 -1.92 -1.47 -2.35 -1.71 -1.62 -1.68
21 -2.19 -1.92 -2.11 -1.81 -2.45 -2.30 -1.28 -1.02 -.74 -1.82 -1.38 -2.24 -1.54 -1.62 -1.48
22 -1.98 -1.68 -2.11 -1.57 -2.46 -2.14 -1.00 -.86 -.64 -1.73 -1.31 -2.12 -1.38 -1.62 -1.24
23 -1.96 -1.63 -2.36 -1.71 -2.78 -2.10 -1.02 -.85 -.70 -1.71 -1.46 -2.27 -1.34 -1.60 -1.16
24 -1.92 -1.38 -2.48 -1.82 -2.98 -1.90 -.82 -.75 -.86 -1.53 -1.52 -2.34 -1.24 -1.40 -1.04
25 -1.96 -1.55 -2.48 -1.90 -2.98 -1.93 -.81 -.75 -1.02 -1.55 -1.58 -2.30 -1.33 -1.32 -.98
26 -1.73 -1.26 -2.08 -1.70 -2.M -1.81 -.60 -.53 -.B3 -1.25 -1.35 -1.90 -1.06 -.97 -.7&
27 -1.36 -.91 -1.63 -1.48 -2.30 -1.M -.30 -.41 -.57 -.94 -1.08 -I.55 -.M -.T/' -.46
28 -1.13 -.79 -1.36 -1.44 -2.09 -1.57 -.06 -.39 -.32 -.70 -.83 -1.37 -.37 *.70 -.30
29 -.82 -.67 -1.09 -1.33 -1.83 -1.33 .16 -.24 .02 -.42 -.39 -1.11 .00 -.40 -.05
30 -.54 -.43 -.82 -1.17 -1.58 -1.03 .37 -.02 .26 -.25 _.13 -.8_ .26 -.10 .25
31 -.58 -.39 -.73 -1.14 -1._ -.96 .34 .16 .27 -.29 .35 -.69 .29 -.09 .27
32 - .52 -.41 -.59 -.99 -1.49 -.86 .49 .46 .51 -.27 .46 -.43 .41 - .01 .32
33 - .36 - .66 - .57 - .95 - 1.51 - .96 .51 .55 .63 - .27 .43 - .31 .42 .08 . 14
34 -.37 -.90 -.38 -.76 -1.12 -1.01 .64 .78 .87 .07 .57 -.09 .38 .28 .17
35 .08 -.68 *.07 -.47 -.75 -.83 1.01 1.15 1.25 .65 .77 .16 .76 .56 .40
36 .41 -.37 .09 -.16 -.32 -.61 1.00 1.20 1.26 .97 .90 .37 1.16 .94 .63
37 .62 -.18 -.17 -.06 -.14 -.51 .99 1.30 1.39 1.20 .04 .29 1.37 1.09 .72
38 .89 .01 -.32 .14 .14 • .26 1.06 1.52 1.49 1.40 1.01 .41 1.57 1.22 .94
39 1.11 .06 -.35 .34 .45 .07 1.03 1.56 1.62 1.48 1.24 .58 1.73 1.38 1.11
40 1.13 -.01 -.34 .40 .50 .30 .84 1.58 1.73 1.49 1.20 .54 1.71 t .43 1.06
41 1.21 .09 - .05 .68 .70 .54 .7S 1.63 1.98 1.69 1.28 .76 1.89 1.58 1.21
42 1.01 .12 .15 .67 .65 .74 .64 1.61 2.13 1.7t 1.14 .83 1.95 1.43 1.10
43 .70 -.17 .21 .39 .41 .60 .41 1.40 1.86 1.42 .86 .6] 1.85 1.20 .77
/,,J, .02 -.W> -.17 -.22 -.11 -.03 -.22 .80 1.22 .74 .27 .23 1.35 .65 .14
45 -.28 -1.27 -.30 -.47 -.37 -.17 -.t7 .81 1.19 .62 .07 .26 1.19 .33 -.14
46 -.67 -1.63 -.63 -.IL_ -.73 -.61 - .U, .51 .86 .26 -.28 .OS .73 - .04 - .76
47 -.72 -1.59 -.72 -.95 -.04 -.78 -.53 .62 .66 .17 -.36 .11 .52 -.07 -1.20
48 -.57 -1.$4 -.71 -.75 -.73 -.67 -.62 .96 .48 -.01 -.32 .17 .50 -.09 -1.45
49 -.51 -1.63 -.75 *.69 -.94 -.78 -.71 .98 .11 -.49 -.30 .20 .46 -.17 -1.75
50 -.60 -1.69 -.77 -.S& -1.26 -.85 -.61 .94 -.11 -.SO -.36 .23 .38 -.29 -1.93
51 -.75 -1.71 -.82 -.49 -1.40 -.85 -.58 .78 -.39 -.35 -.S& .09 .26 -.46 -2.09
52 -.91 -1.94 -1.12 -.81 -1.50 -1.10 -.57 .39 -.78 -.51 -.87 -.29 -.05 -.81 -2.25
53 -.50 -1.49 -.75 -.57 -1.02 -.62 -.05 .42 -.54 -.22 -.49 -.02 .24 -.57 -1.83
54 -.89 -1.78 -1.24 -1.12 -1.48 -1.05 -.70 -.57 -1.12 -.61 -.85 -.47 -.12 -1.00 -2.19
55 -1.01 -1.60 -1.32 -1.41 -1.69 -1.33 -I.05 -1.13 -1.47 -.77 -.95 -.68 -.10 -.99 -2.07
56 -.97 -1.15 -1.32 -1.53 -1.59 -1.43 -1.06 -1.03 -1.46 -.41 -.86 -.77 .16 -.74 -1.64
57 -1.29 -1.21 -1.82 -2.14 -1.67 -1.60 -1.36 -1.12 -1.56 -.45 -1.15 -1.23 -.11 -.73 -1.67
58 -1.79 -I.74 -2.71 -2.59 -2.10 -2.06 -1.74 -1.20 -1.48 -1.13 -1.56 -1._ -.63 -1.47 -2.13
59 -2.55 -2.09 -2.80 -2.66 -2.55 -2.25 -1.93 -1.03 -.85 -1.60 -1.73 -2.31 -1.06 -2.29 -2.65
60 -9.82 -9.72 -10.02 -10.52 -10.41 -9.93 -9.51 -8.97 -8.99 -9.M -9.98 -10.71 -9.27 -10.36 -11.64
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
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MOAA-9 SCANNEROFFSETS FOR JUNE lg66: LONGIdAVECHANNEL
DAY Of NONTH -->
S.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29
2 .59 .39 .59 .59 .59 .59 .39 .39 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59
3 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
4 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27
5 1.08 .12 .47 .69 1.19 1.37 .99 1.08 1.61 1.21 1.40 1.05 1.16 1.48 1.53
6 -.62 -.50 -.41 - .80 -.74 -.36 -.49 - .60 .26 -.31 .29 -.28 - .13 .51 .M
7 -2.05 -1.53 -1.83 -2.38 -2.17 -1.87 -1.81 -1.70 -1.08 -1.65 -.68 -1.40 -1.53 -.69 -1.02
8 -2.04 -1.96 -2.03 -2.45 -2.05 -2.08 -2.19 -1.76 -1.31 -1.80 -1.01 -1.45 -1.57 -.85 -1.33
9 -2.00 -2.35 -2.09 -2.33 -2.02 -2.11 -2.42 -1.90 -1.46 -1.70 -1.13 -1.50 -1.48 -1.19 -1.58
10 -2.08 -2.27 -2.02 -2.01 -1.IM -1.92 -2.20 -1.76 -1.39 -1._2 -1.03 -1.44 -1.34 -1.32 -1.6,3
11 -2.37 -2.40 -2.27 -2.04 -1.83 -2.23 -2.13 -1.86 -1.55 -1.M -1.37 -1.71 -1.50 -1.59 -1.91
12 -2.96 -3.19 -3.13 -2.61 -2.27 -3.05 -2.71 -2.52 -2.22 -2.47 -2.31 -2.47 -2.19 -2.29 -2.61
13 -3.04 -3.45 -3.41 -2.79 -2.41 -3.17 -2.89 -2.55 -2.33 -2.76 -2.73 -2.67 -2.&O -2.50 -2.84
14 -3.25 -3.71 -3.69 -2.97 -2.M -3.26 -2.92 -2.66 -2.51 -3.05 -3.03 -2.90 -2.48 -2.81 -3.16
15 -3.31 -3.69 -3.59 -2.87 -2.71 -3.21 -2.76 -2.68 -2.60 -3.02 -3.17 -2.99 -2.40 -3.00 -3.29
16 -3.57 -3.91 -3.74 -3.11 -2.97 -3.52 -3.08 -3.11 -3.09 -3.17 -3.59 -3.19 -2.76 -3.47 -3.71
17 -3.77 -4.19 -3.95 -3.39 -3.20 -3.86 -3.40 -3.78 -3.60 -3.49 -4.04 -3.51 -3.19 -3.88 -4.21
18 -3.85 -4.34 -3.99 -3.44 -3.32 -4.02 -3.65 -4.29 -3.83 -3.7_ -4.15 -3.68 -3.41 -4.02 -4._,
19 -4.29 -4.66 -4.26 -3.80 -3.64 -4.34 -4.04 -4.81 -6.30 -4.17 -6,53 -4.07 -3.87 -4.37 -4.85
20 -4.53 -4.61 -4.47 -3.95 -3.71 -4.34 -4.15 -4.96 -4.57 -4.34 -4.78 -4.17 -4.11 -4.43 -4.96
21 -4.69 -4.61 -4.71 -4.15 -3.85 -4.36 -4.27 -5.10 -4.74 -4.58 -4.87 -4.21 -4.27 -4.52 -4.92
22 -4.87 -4.77 -4.85 -4.41 -4.11 -4.39 -4.41 -5.22 -4.97 -4.78 -4.95 -4.26 -4.49 -4.63 -4.92
23 -5.08 -4.99 -4.99 -4.68 -4.41 -4.47 -4.64 -5.50 -5.34 -4.87 -5.05 -4.34 -4.77 -4.77 -5.03
24 -5.29 -5.14 -5.09 -4.M -4.57 -4.57 -4.82 -5.73 -5.55 -4.90 -5.09 -4.35 -5.02 -4.85 -5.11
25 -5.51 -5.29 -5.24 -5.20 -4.74 -4.74 -5.00 -5.95 -5.?9 -4.89 -5.20 -4.51 -5.39 -4.97 -5.14
26 -5.31 -5.06 -4.97 -5.14 -4.54 -4.55 -4.83 -5.M -5.66 -4.60 -4.97 -4.M -5.40 -4.78 -4.80
27 -5.06 -4.88 -4.69 -4.96 -4.33 -4.39 -4.66 -5.83 -5.57 -4.42 -4.78 -4.28 -5.38 -4.59 -4.56
28 -4.88 -4.77 -4.52 -4.1K -4.17 -4.32 -4.50 -5.?9 -5.56 -4.32 -4.69 -4.28 -5.33 -4.43 -4.43
29 -4.55 -4.52 -4.22 -4.60 -3.83 -4.13 -4,23 -5.60 -5.35 -4.09 -4.42 -4.03 -5.07 -4.08 -4.14,
30 -4.27 -4.35 -3.95 -4.26 -3.56 -3.89 -/,.02 -5.33 -4.97 -3.89 -4.24 -3.77 -4,84 -3.76 -3.96
31 -4.01 -4.05 -3.70 -3.04 -3.28 -3.53 -3.59 -5.02 -4.60 -3.58 -3.99 -3.46 -4.52 -3.42 -3.68
32 -3.62 -3.68 -3.43 -3.51 -2.94 -3.12 -3.16 -4.56 -4.18 -3.22 -3.55 -3.04 -4.08 -2.94 -3.27
33 -3.22 -3.26 -3.12 -3.03 -2.61 -2.69 -2.73 -4.10 -3.67 -2.82 -3.01 -2.64 -3.72 -2.47 -2.90
34 -2.67 -2.71 -2.62 -2.47 -2.15 -2.11 -2.14 -3.41 -2.98 -2.26 -2.38 -2.30 -3.27 -1.95 -2._6
35 -2.05 -2.14 -2.12 -1.85 -1.67 -1.55 -1.60 -2.80 -2.27 -1.65 -1.74 -1.83 -2.6& -1.35 -1.96
36 -1.50 -1.60 -1.57 -1.24 -1.15 -1.05 -1.24 -2.24 -1.66 -1.17 -1.11 -1.44 -2.22 -.88 -1.45
37 -1.10 -1.19 -1.17 -.81 -.72 -.67 -.97 -1.75 -1.31 -.84 -.66 -1.11 -1.75 -.44 -.97
38 -.66 -.74 -.78 -.33 -.28 -.28 -.68 -1.16 -.91 -.#,_ -.15 -.68 -1.30 .12 -.50
39 -.19 -.24 -.38 .10 .10 .15 -.33 -.62 -.56 -.01 .29 -.24 -.85 .62 -.05
40 .23 .20 - .01 .42 .&l .60 .00 - .24 - .22 .41 .59 .02 . .48 .99 .33
41 .80 .64 .50 .87 .83 1.18 .38 .26 .24 .91 .97 .35 .00 1.4,9 .?9
42 1.20 .83 .90 1.10 1.05 1 ./,6 .62 .63 .50 1.22 1.23 .56 .33 1.79 1.04
43 1.39 .83 1.10 1.18 1.10 1.58 .77 .89 .71 1.56 1.34 .64 .48 1.84 1.15
44 1.12 .45 .89 .97 .81 1.31 .57 .74 .48 1.18 1.17 .4_ .34 1.66 .86
43 1.09 .24 .89 .98 .69 1.10 .59 .69 .41 1.18 1.15 .47 .41 1.78 .85
/,6 .92 .06 .77 .89 .&4 .83 .30 .31 .29 1.00 1.01 .47 .34 1.65 .81
47 .94 - .01 .68 .83 .42 .74 .49 .47 .33 .?9 1.00 .58 .41 1.65 .87
48 1.11 .03 .75 .86 .43 .76 .57 .66 .43 .67 1.11 .79 .62 1.86 .94
49 1.04 .05 .63 .74 .16 .31 J#, .65 .29 .43 1.01 .IM .78 1.81 .84
50 .08 .10 .60 .78 -.03 .31 .40 .62 .18 .26 1.02 .92 1.07 1.'r3 .84
51 .95 .27 .60 .72 -.11 .17 .36 .68 .16 .05 1.11 .08 1.27 1.74 .93
52 .54 .04 .34 .27 - ._ - .24 .01 .37 - .17 - .49 .83 .72 .95 1.38 .72
33 .29 -.09 .13 - .04 -.61 - .48 -.05 .08 -.28 -.85 .62 .61 .76 1.17 .58
54 -.25 -.49 -.42 -.74 -1.12 -.87 -.41 -.48 -.43 -1.23 .01 .22 .27 .73 .16
55 -.50 -.62 -.67 -1.08 -1.14 -.86 -.57 -.59 -.23 -1.12 -.10 .32 .08 .61 .05
56 -.64 -.73 -.35 -.97 -.88 -.65 -.50 -.47 .16 -.93 -.09 .42 .08 .57 .10
57 -1.06 -1.07 -.68 -1.01 -.85 -.90 -.72 -.57 .17 -.82 -.32 .15 -.06 .33 -.10
38 -1.20 -1.01 -.79 -.87 -.68 -1.17 -.85 -.71 .14 -.46 -.20 .16 .17 .06 -.32
59 -1.17 -.64 -.61 -.63 -.40 -1.32 -.67 -.84 -.07 -.32 -.04 .20 .34 .12 -.73
60 -4.90 -3.59 -3.99 -3.97 -4.43 -5.05 -4.70 -5.04 -4.65 -4.58 -4.33 -4.10 -4.26 -4.24 -5.24
61 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83
62 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
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S.P. 16 17 18
NOAA-9 SCANNEROFFSETS FOR JUNE
DAY OF I¢ONTH-->
19 20 21 22 23 2&
1 .29 .29 .29 .29
2 .$9 .59 .39 .59
3 .63 .63 .63 .63
4 .27 .27 .27 .27
5 1.08 1.04 .89 1.15
1986: L_GWAVE CHANNEL
25 26 27 28 29 30
.29 .29 .29 .29 .29 .29
.59 .59 .59 .59 .59 .59
.63 .63 .63 .63 .63 .63
•27 .27 .27 .27 .27 .27
•ge .88 1.30 1.38 1.11 1.32
.29 .29 .29 .29 .29
.59 .59 .59 .59 .59
.63 .63 .63 .63 .63
.27 .27 .27 .27 .27
.85 1.01 .89 .09 .49
6 -.01 -.25 -.62 -.24 -.39 -.09 .44 .44 .16 .3_ .02 .20 .14 -.25 - .63
7 -.g9 -I.41 -1.M -1.64 -1.67 -1.37 -.g5 -.94 -1.11 -1.25 -.96 -1.14 -1.25 -1.29 -1.82
8 -1.16 -1.&6 -1.75 -1.70 -1.73 -1.55 -1.36 -1.11 -1.19 -1.49 -.92 -1.53 -1.33 -1.40 -1.85
9 -1.30 -1.56 -1.85 -1.71 -1.84 -1.56 -1.57 -1.21 -1.27 -1.63 -1.02 -1.78 -1.19 -1.53 -1.70
10 -1.71 -1._d) -1.9& -1.43 -1.73 -1.60 -1.51 -1.29 -1.29 -1.53 -1.06 -1.8& -1.12 -1,58 -1.47
11 -2.15 -1.96 -2.30 -1,90 -1.74 -2.03 -1.78 -1.56 -1.51 -1.73 -1.46 -2.06 -1.56 -1.82 -1.72
12 -3.02 -2.67 -3.02 -2.M -2.43 -2.94 -2.52 -2.34 -2.06 -2.30 -2.32 -2.6q -2.44 -2.50 -2.51
13 -3.31 -2.91 -3.18 -2.89 -2.67 -3.22 -2.69 -2.59 -2.05 -2.24 -2.54 -2.80 -2.67 -2.56 -2.58
14 -3.53 -3.14 -3.28 -3.06 -2.M -3.49 -2.95 -2.80 -2.14 -2.36 -2.73 -2.99 -2.77 -2.54 -2.64
15 -3.59 -3.04 -3.22 -3.08 -2.q9 -3.56 -3.07 -2.87 -2.16 -2.42 -2.65 -3.01 -2.71 -2.46 -2.M
16 -3.91 -3.29 -3.51 -3.56 -3.44 -3.91 -3.30 -3.15 -2.41 -2.71 -2.85 -3.34 -2.96 -2.70 -3.M
17 -4.23 -3.59 -3.90 -3.75 -3.92 -4.24 -3.66 -3.41 -2.73 -2.97 -3.04 -3.62 -3.30 -2.97 -3.39
18 -6.33 -3.72 -3.97 -3.87 -4.18 -4.40 -3.54 -3.52 -2.91 -3.15 -3.12 -3.73 -3.49 -3.14 -3.4/,
19 -4.65 -4.19 -4.28 -4.27 -4.69 -4.78 -3.92 -3.93 -3.M -3.64 -3.53 -4.15 -3.89 -3.61 -3.79
20 -4.78 -4.M -4.52 -4.48 -4.93 -4.77 -6.02 -3.96 -3.51 -3.85 -3.74 -6.33 -4.05 -3.79 -3.90
21 -4.83 -4.44 -4.74 -4.60 -5.14 -4.84 -4.03 -4.02 -3.61 -4.02 -3.90 -4.46 -4.14 -3.99 -3.95
22 -6.92 -4.53 -4.97 -4.67 -5.37 -4.96 -4.09 -4.17 -3.79 -4.24 -6.10 -4.63 -4.29 -4.24 -4.04
23 -5.04 -4.65 -5.30 -4.90 -5.76 -5.07 -4.27 -4.32 -4.07 -4.4.4 -6.37 -4.91 -4.62 -4.39 -4.16
24 -5.13 -4.76 -5.51 -5.11 -6.00 -5.05 -4.25 -6.M -&.26 -6.46 -4.57 -5.12 -4.51 -4.41 -4.23
25 -5.29 -4.91 -5.66 -5.32 -6.10 -5.24 -4.37 -4.52 -4.54 -4.65 -6.78 -5.25 -4.75 -4.51 -4.56
26 -5.13 -4.71 -5.39 -5.18 -5.85 -5.16 -4.24 -4.37 -6.44 -6.48 -4.64 -4.99 -4.59 -4.29 -4.22
27 -4.qO -4.51 -5.11 -5.06 -5.61 -5.11 -4.09 -4.32 -4.36 -4.3& -4.51 -6.81 -4.37 -4.20 -4.07
28 -4.72 -4.41 -4.90 -5.00 -5.44 -5.01 -3.93 -4.26 -6.21 -4.17 -4.35 -6.71 -4.13 -4.15 -3.95
29 -4,M -4.21 -4.M -4.80 -5.12 -4.72 -3.66 -4.00 -3.M -3.M -3.93 -6.65 -3.79 -3.84 -3._
30 -4.12 -3.99 -4.33 -4.61 -4.89 -6.46 -3.47 -3.81 -3.M -3.71 -3.58 -4.22 -3.58 -3.61 -3.41
31 -3.92 -3.76 -4.06 -4.36 -4.61 -4.20 -3.30 -3.50 -3.53 -3.53 -3.24 -3.94 -3.37 -3.42 -3.16
32 -3.60 -3.51 -3.6@ -3.M -4.30 -3.85 -2.94 -3.04 -3.15 -3.23 -2.91 -3.54 -3.02 -3.11 -2.86
33 -3.28 -3.31 -3.32 -3.61 -4.00 -3.58 -2.60 -2.65 -2.79 -2.90 -2.60 -3.12 -2.66 -2.72 -2.66
34 -2.78 -3.12 -2.83 -3.10 -3.31 -3.23 -2.14 -2.11 -2.29 -2.31 -2.12 -2.58 -2.17 -2.20 -2.27
35 -2.M -2.57 -2.25 -2.53 -2.6q -2.70 -1.48 -1.45 -1.67 -1.53 -1.61 -2.04 -1.65 -1.65 -1.74
36 -1.50 -2.00 -1.75 -1.q5 -2.01 -2.23 -1.19 -1.12 -1.37 -1.0& -1.17 -1.55 -1.0& -1.06 -1.26
37 -.M -1.49 -1.53 -1.49 -1.51 -1.78 -.77 -.64 -.83 -.51 -.86 -1.24 -.54 -.61 -.85
38 -.62 -1.01 -1.28 -.qq -.97 -1.23 -.37 -.14 -.40 -.06 -.40 -.82 -.07 -.19 -.37
39 .07 -.64 -.95 -.52 -.42 -.70 -.06 .23 .08 .32 .10 -.37 .38 .25 .06
40 .44 -.31 -.58 - .12 -.05 -.18 .21 .64 .55 .70 .44 -.03 .74 .64 .39
41 .82 .08 -.05 .42 .43
42 .99 .60 .37 .70 .69
43 1.04 .49 .67 .7'7 .77
.78 .18 .63 .59 .64
45 .77 .14 .72 .61 .63
46 .M .07 .67 .53 .M
47 .71 .20 .L_;) .56 .62
48 .9O .33 .80 .79 .79
49 .92 .72. .75 .81 .62
50 .Sq .19 .75 .92 .40
51 .93 .30 ,83 1.08 .44
52 .74 .06 .55 .81 .28
53 .64 -.01 .41 .60 .26
5/, .22 -.35 -.07 .11 -.17
.29 .44 .M 1.01 1.13 .82 .45 1.23 1.10 .83
.72 .67 1.28 1.42 1.44 1.01 .80 1.58 1.29 1.05
.90 .81 1.42 1.50 1.52 1.08 .94 1.80 1.41 1.11
.66 .56 1.19 1.26 1.27 .87 .87 1.67 1.23 .87
.77 .80 1.42 1.46 1.38 .91 1.06 1.74 1.19 .85
.65 .80 1.40 1.42 1.28 .85 1.09 1.63 1.12 .60
•65 .86 1.59 1.44 1.32 ,89 1.23 1.57 1.18 .39
.82 .92 1.92 1.44 1.30 1.03 1.37 1.67 1.28 .31
.71 .83 1.90 1.13 .94 1.02 1.36 1.63 1.19 ,06
.67 .92 1.90 1.02 1.00 .99 1.39 1.60 1.12 -.05
.80 1.07 1.92 1.00 1.24 1.00 1.44 1.65 1.14 -.03
.54 1.00 1.59 .67 1.01 .73 1.11 1.37 .81 -.23
.47 .96 1.22 .50 .82 .62 .92 1.22 .61 -.32
.06 .42 .46 .00 .39 .24 .48 .86 .18 -.70
55 .07 -.30 -.18 -.13 -.37 -.18 .14 .04 -.29 .18 .11 .28 .81 .13 -.69
56 .03 -.07 -.24 -.27 -.34 -.30 .10 .06 -.32 .35 .09 .14 .92 .28 -.48
57 -.32 -.24 -.67 -.76 -.51 -.52 -.18 -.09 -.46 .29 -.23 -.29 .62 .16 -.63
58 -.59 -.51 -1.13 -.92 -.65 -.69 -.33 -.06 -.31 -.13 -.62 -.66 .37 -.25 -.85
59 -1.07 -.72 -1.15 -.93 -.IM -.76 -.42 .07 .08 -.31 -.50 -.M .15 -.77 -1.13
60 -5.34 -5.21 -5.37 -5.53 -5.49 -5.23 -4.84 -4.56 -4.66 -5.09 -5.32 -5.79 -6.64 -5.50 -6.26
61 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83
62 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
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m)AA-9 SCANNER OFFSETS FOR JUNE 1986: SHORTWAVE CNANNEL
DAY OF MO_iTH --_
S.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .69
4-6.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09-4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09
5 .7'9 .82 .S& .75 .82 .86 .80 .82 .84 .80 .71 .64 .76 .63 .74
6 .89 .91 .95 .86 .94 .97 .91 .95 .96 .90 .81 .76 .88 .74 .86
7 .53 .55 .59 .SO .58 .62 .55 .61 .61 .54 .45 .40 .51 .37 .48
8 .89 .90 .95 .87 .94 .99 .94 1.00 1.01 .93 .78 .76 .87 .73 .84
9 .95 .95 1.01 .94 1.00 1.05 1.00 1.06 1.08 .ge .84 .&?. .93 .78 .go
10 .56 .57 .62 .59 ,63 .65 .62 .67 .M .62 .48 .42 .54 .39 .50
11 .93 .93 .qe .92 .98 1.03 .99 1.02 1.02 .97 .84 ._ .89 .73 .85
12 .89 .go .96 .89 .94 .98 .94 .95 .96 .90 .74 .69 .83 .66 .T8
13 .04 .09 .13 .06 .10 .13 .10 .11 .12 .06 -.17 -.18 -.03 -.21 -.08
14 .37 .3_ .43 .40 .45 .45 ._ .44 .46 .40 .16 .17 .31 .14 .27
15 .37 .M .45 .39 .4& .47 .45 .46 .47 .&O .14 .16 .30 .12 .26
16 -.05 -.03 .04 -.03 .02 .07 .04 .05 .06 -.01 -.28 -.27 -.11 -.30 -.16
17 .30 .32 .39 .32 .38 .42 .38 .40 .41 .35 .06 .08 .24 .06 .20
18 .32 .33 .41 .34 .40 .45 .40 .41 .43 .36 .09 .10 .26 .09 .23
19 -.08 -.06 .02 -.05 .01 .05 -.01 -.02 .00 -.05 -.29 -.31 -.14 -.31 -.18
20 .31 .32 .40 .34 .40 .4_ .37 .35 .38 .32 .06 .09 .25 .09 .23
21 .32 .33 .40 .38 .43 ._ .38 .35 .39 .34 .07 .12 .28 .12 .25
22 -.14 -.12 -.03 -.10 -.OS -.01 -.07 -.10 -.09 -.14 -.41 -.36 -.20 -.37 -.23
23 .23 .25 .34 .27 .32 .36 .29 .24 .24 .22 -.04 .01 .17 .01 .14
24 .26 .28 .37 .29 .35 .38 .32 .29 .31 .24 -.01 .04 .21 .05 .17
25 -.14 -.11 -.02 -.11 -.04 .00 -.08 -.09 -.07 -.15 -.41 -.36 -.18 -.33 -.23
26 .25 .27 .35 .27 .33 .39 .29 .26 .31 .21 -.06 .03 .19 .07 .16
27 .27 .28 .37 .30 .35 .40 .;_? .25 .30 .21 -.03 .05 .22 .11 .19
28 -.13 -.11 -.01 -.11 -.04 -.01 -.15 -.23 -.14 -.25 -.45 -.35 -.18 -.29 -.21
29 .28 .28 .37 .30 .37 .39 .19 .08 .17 .10 -.05 .08 .24 .14 .22
30 .32 .32 .40 .36 .43 .40 .26 .08 .13 .11 -.02 .15 .29 .21 .26
31 -.06 -.04 -.01 -.04 .03 -.02 -.09 -.31 -.35 -.31 -.41 -.26 -.10 -.20 -.16
32 .29 .31 .30 .30 .36 .29 .26 .04 -.12 .06 -.07 .10 .23 .13 .19
33 .19 .20 .19 .21 .26 .18 .14 -.02 -.19 -.02 -.13 .03 .16 .03 .11
34 -.19 -.19 -.15 -.15 -.12 -.16 -.20 -.31 -.45 -.36 -.49 -.35 -.21 -.33 -.25
35 .20 .19 .23 .22 .27 .26 .22 .18 .11 .13 -.08 .05 .18 .09 .15
36 .25 .23 .29 .28 .32 .32 .28 .26 .25 .21 -.02 .11 .25 .17 .22
37 -.10 -.12 -.04 -.07 -.02 -.02 -.08 -.08 -.04 -.13 -.35 -.23 -.09 -.17 -.11
38 .31 .28 .36 .33 .39 .40 .33 .32 .37 .26 .05 .18 .31 .23 .29
39 .35 .34 .40 .37 .43 .44 .35 .37 .40 .28 .08 .21 .34 .26 .33
40 .01 .02 .06 .04 .10 .11 .00 .02 .03 -.06 -.29 -.13 .00 -.09 -.01
41 .41 .42 .46 .47 .49 .51 .43 .40 .40 .34 .09 .27 .40 .30 .37
42 .45 .45 .49 .48 .52 .52 .45 .41 .40 .39 .11 .31 .43 .35 .40
43 .06 .08 .09 .08 .13 .12 .04 .01 .01 .00 -.29 -.06 .05 -.03 .00
44 .42 .42 .4_ .44 .48 .47 .3_ .34 .34 .34 .08 .30 .41 .34 .36
45 .42 .42 .44 .4,& .47 .45 .37 .32 .30 .33 .08 .29 .40 .34 .34
/,6 .01 .03 .05 .03 .07 .04 -.05 -.09 -.12 -.07 -.30 -.10 -.01 -.07 -.06
47 .38 .38 .39 .38 .44 .40 .32 .24 .24 .28 .06 .27 .34 .29 .30
48 .40 .40 .40 .39 .45 .42 .32 .22 .24 .28 .10 .29 .36 .30 .32
49 .00 .02 .02 -.01 .05 .00 -.08 -.19 -.17 -.11 -.28 -.09 -.02 -.10 -.08
50 .37 .38 .38 .36 .40 .34 .31 .14 .13 .23 .11 .28 .36 .25 .28
51 .34 .37 .34 .33 .38 .29 .30 .12 .06 .19 .12 .29 .35 .25 .26
52 -.03 -.01 -.03 -.05 .00 -.08 -.08 -.22 -.33 -.17 -.21 -.05 -.01 -.10 -.13
53 .85 .79 .85 .84 .88 .82 .84 .75 .57 .71 .75 .94 .97 .85 .80
54 1.14 1.10 1.16 1.09 1.15 1.11 1.11 1.01 .91 1.02 1.04 1.23 1.26 1.16 1.11
55 .76 .T2 .74 .72 .78 .73 .74 .60 .59 .66 .67 .86 .M .80 .71
56 1.10 1.05 1.05 1.01 1.12 1.09 1.07 .92 .98 .99 1.02 1.20 1.22 1.16 1.04
57 1.09 1.05 1.06 1.03 1.11 1.06 1.08 .gS .99 1.00 1.03 I.ZI 1.23 1.14 1.02
58 .68 .65 .65 .61 .71 .61 .67 .54 .55 .58 .64 .82 .82 .72 .59
59 1.03 .99 .96 .96 1.04 .92 .gq .84 .81 .87 .gll 1.15 1.15 1.02 .91
60 .99 .96 .91 .gO .gG .87 .g5 .81 .74 .81 .97 1.13 1.10 1.00 .86
61 3.05 3.03 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
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MOAA-9 SCANNEROFFSETSFCm JUNE 1986: $i40NTkLAVIECHANNEL
DAY OF MK_TH -->
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 26 29 30
I -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .&9 .&9 .49 .49 .&9 .&9 .&9 .49 .49 .49 .49 .49 .&9 .49 .49
4-4.09 -4.09 -4.09-4.09 -4.09-4.09-&.09-&.09-4.09 "4.09 -4.09-4.09 -4.09 -4.09 -4.09
5 .7'iS .IB .75 .72 .64 .64, .51 .48 .55 .69 .72 .?9 .M .76 .M
6 .89 .95 .87 .83 .75 .75 .61 .57 .65 .79 .84 .89 .M .87 1.01
7 .52 .59 .50 .47 .39 .39 .24 .19 .29 .&2 .47 .53 .30 .52 .66
8 .M .96 .87 .8& .76 .73 .59 .55 .65 .?'7 .S& .M .64 .M 1.02
9 .93 1.01 .92 .89 .82 .80 .64 .59 .79 .82 .M .93 .66 .92 1.06
10 .52 .62 .52 .49 .42 .&O .25 .19 .32 .&3 .50 .53 .26 .54 .65
11 .87 .97 .87 .IK .76 .74 .59 .54 .67 .78 .85 .89 .60 .89 1.03
12 .81 .90 .80 .78 .69 .69 .54 .48 .63 .72 .79 .W. .53 .85 .97
13 -.06 .03 -.07 -.09 -.17 -.13 -.29 -.34 -.20 -.11 -.07 -.01 -.33 .00 .12
l& .27 .37 .28 .27 .17 .22 .06 .01 .15 .24 .29 .32 .03 .34 J.6
15 .27 .35 .27 .24 .15 .20 .04 .00 .14 .22 .27 .32 .01 .32 .47
16 -.15 -.07 -.15 -.17 -.27 -.20 -.36 -.40 -.27 -.18 -.15 -.09 -._) -.09 .06
17 .22 .28 .21 .19 .08 .15 .00 -.05 .07 .17 .22 .27 -.or, .27 .41
18 .25 .29 .23 .20 .10 .17 .02 -.02 .10 .20 .24 .29 -.01 .28 .43
19 -.16 -.12 -.18 -.20 -.30 -.22 -.36 -.40 -.28 -.19 -.15 -.10 -.40 -.12 .02
20 .25 .30 .22 .21 .11 .18 .05 .01 .13 .21 .26 .30 .01 .28 .&O
21 .28 .34 .24 .24 .14 .21 .09 .05 .16 .23 .30 .31 .04 .30 .41
22 -.17 -.11 -.24 -.25 -.35 -.26 -.38 -.41 -.31 -.22 -.19 -.16 -.&2 -.17 -.05
23 .21 .26 .14 .12 .02 .11 .00 -.03 .07 .16 .18 .21 -.O& .20 .33
24 .25 .29 .17 .15 .05 .14 .03 .00 .09 .18 .21 .24 .01 .23 .36
25 -.14 -.10 -.23 -.2& -.34 -.26 -.37 -.38 -.31 -.20 -.19 -.15 -.37 -.16 -.04
26 .25 .28 .15 .13 .03 .12 .01 -.01 .06 .19 .19 .23 .02 .22 .35
27 .28 .30 .17 .14 .04 .14 .03 .02 .06 .20 .21 .24 .06 .23 .36
28 -.11 -.09 -.23 -.27 -.37 -.28 -.36 -.41 -.35 -.22 -.18 -.17 -.32 -.18 -.03
29 .31 .33 .19 .15 .04 .12 .05 -.03 .02 .18 .24 .24 .12 .23 .37
30 .35 .39 .23 .18 .09 .18 .11 .03 .05 .23 .31 .28 .19 .28 .40
31 -.08 -.03 -.17 -.24 -.35 -.24 -.30 -.34 -.34 -.22 -.10 -.12 -.22 -.14 -.05
32 .21 .27 .13 .06 -.03 .09 .06 .01 -.02 .07 .20 .21 .08 .t3 .22
33 .06 .12 .00 -.02 -.11 -.01 -.02 -.09 -.13 -.07 .O& .05 -.08 -.06 .04
34 -.34 -.31 -.39 -.42 -.51 -.40 -.38 -.4_ -.49 -.4_ -.37 -.40 -.49 -.48 -.38
35 .07 .08 .01 .00 -.08 .01 .02 -.05 -.07 -.02 .03 -.01 -.09 -.08 .02
36 .14 .13 .08 .08 -.01 .I0 .11 .09 .08 .11 .09 .04 -.01 .03 .11
37 -.17 -.20 -.26 -.26 -.34 -.20 -.22 -.21 -.19 -.20 -.22 -.29 -.27 -.25 -.18
38 .25 .17 .16 .17 .10 .22 .17 .20 .21 .21 .24 .15 .19 .20 .27
39 .30 .18 .18 .20 .15 .29 .25 .24 .27 .28 .29 .21 .27 .26 .33
40 -.04 -.16 -.17 -.14 -.18 -.04 -.10 -.11 -.09 -.06 -.05 -.10 -.06 -.08 .01
41 .37 .23 .23 .25 .21 .35 .29 .28 .32 .34 .34 .31 .34 .31 .41
42 .39 .28 .30 .29 .24 .40 .35 .34 .36 .41 .39 .36 .39 .36 .43
43 .00 -.11 -.07 -.08 -.l& .00 -.05 -.05 ".05 .03 .02 -.O& .02 -.02 .O&
.37 .23 .30 .28 .21 .35 .31 .31 .30 .38 .39 .33 .40 .33 .38
45 .35 .23 -29 .26 .18 .33 .31 .30 .26 .36 .38 .31 .41 .31 .36
46 -.06 -.16 -.12 -.15 -.22 -.08 -.10 -.12 -.16 -.07 -.02 -.08 .01 -.10 -.05
47 .32 .23 .23 -20 .12 .27 .2S .24 .19 .27 .35 .28 .38 .26 .30
_d5 .38 .28 .25 .21 .13 .28 .27 .26 .21 .29 .36 .29 .40 .27 .31
4Q -.03 -.10 -.15 -.18 -.26 -.11 -.13 -.13 -.18 -.11 -.O& -.11 .01 -.13 -.08
50 .29 .25 .21 .17 .10 .24 .23 .23 .17 .24 .31 .26 .37 .22 .27
51 .22 .23 .21 .18 .09 .25 .25 .24 .18 .22 .28 .22 .36 .21 .23
52 -.17 -.15 -.16 -.18 -.25 -.11 -.10 -.11 -.18 -.13 -.12 -.16 .01 -.16 -.15
53 .76 .77 .74 .75 .70 .78 .79 .81 .69 .78 .81 .78 .90 .74 .7'7
54 1.05 1.05 1.03 1.03 .97 1.03 1.02 1.0& .9& 1.05 1.12 1.09 1.23 1.04 1.07
55 .65 .62 .63 .62 .59 .64 .61 .66 .54 .69 .77 .7'0 .87 .M .71
56 .97 .94 .94 .94 .92 .97 .93 1.05 .85 1.00 1.12 1.03 1.23 .98 1.06
57 .98 .g& .89 .M .91 .93 .M .97 .64 .97 1.12 1.02 1.25 .99 1.06
58 .59 .52 .41 .40 .44 .47 .47 .55 .45 .52 .72 .60 .84 .54 .61
59 .94 .iS& .73 .69 .72 .76 .79 .89 .74 .79 1.02 .90 1.1& .81 .M
60 .90 .81 .71 .66 .?0 .79 .81 .85 .69 .67 .94 .82 1.01 .M .73
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .00 .00 .OO .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
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MOAA-9 SCANNER OFFSETS FOR JULY 1966: TOTAL CNANNEL
DAY OF MOIITI4 --_'
S.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 .36 .36 .]6 .36 .36 ,]6 .36 .36 ,]6 .]6 .36 .]6 .36 .36 .]6
2 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3 1.93 1,93 1.93 1.93 1,93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1,93 1.93
4 -9.64 -9,64 -9.64 -9.64 -9,64 -9,64 -9.64 -9.64 -9,64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64
5 .88 1.14 1.20 1.27 1.25 .56 1.04 1.]6 .11 -./.1 -.09 -.87 -1.41 -1.41 .21
6 1.50 2.19 1.95 2.24 2.21 1.69 2.68 2.67 1.32 1.91 1.90 1.19 1.66 1.20 2.25
7 -1.59 -1.04 -1.33 -.94 -1.06 -1.31 ".08 -.58 -1.40 -1.18 -1.31. -1.80 -1.12 -1.74 -.65
8 -1.65 -1.54 -1.80 -1.75 -1.66 -I.84 -.69 -1.16 -1.36 -1.77 -1.64 -2.28 -1.63 -2.27 -1.25
9 -1.99 -2.49 -2.26 -2.70 -2./,1 "2.75 -1.8.3 -2.00 -1.70 -2.$5 -2.28 -2.81 -2.31 -3.10 -2.12
10 -.99 -1.81 -1.26 -1.84 -1.63 -2.02 -.95 -1.04 -.86 -1.74 -1.36 -1.71 -1.48 -2.]6 -1.51
11 -.84 -1.73 -1.32 -1.89 -1.59 -1.83 -.81 -.89 -.87 -2.00 -1.45 -1.53 -1.37 -2.41 -I .75
12 -.76 -1.89 -1.50 -2.02 -1.1_ -1.62 -1.04 -.79 -1.05 -2.0/, -1.50 -1.54 -1.26 -2.37 -I .92
13 -1.31 -2.62 -1.99 -2.$5 -2.39 -1.91 -1.77 -1.30 -1.85 -2.31 -2.10 -2.16 -1.93 -2.82 -2.40
1/* -1.12 -2.31 -1.64 -2.08 -2.20 -1.55 -1.79 -1.11 -1.73 -1.82 -1.85 -1.88 -1.86 -2.50 -1.95
15 -.85 -1.96 -1.44 -1.83 -1.78 -1.4.B -2.00 -1.03 -1.52 -1.44 -1.66 -1.82 -1.75 -2.21 -1.60
16 -.80 -1.83 -1.56 -1.81 -1.55 -1.59 -2.16 -1.05 -1.37 -1.23 -1.58 -1.94 -1.95 "2.05 -1.47
17 -.70 -1.73 -1.?9 -1.77 -1.40 -1.60 -2.t6 -.99 -1.19 -1.12 -1.47 -1.93 -2.15 -2.04 -1.45
18 -.27 -1.33 -1.79 -1.56 -.96 -1.23 -1.89 -.60 -.75 -.81 -1.18 -1.71 -1.94 -1.85 -1.22
19 -.34 -1.37 -1.88 -1.58 -.95 -1.25 -1.95 -.41 ".70 -.85 -1.14 -1.91 -1.99 -1.80 -1.21
20 -.81 -1.67 -2.05 -1.74 -1.29 -1.68 -2.42 -.55 -.93 -1.22 -1.32 -2.27 -2.32 "2.02 -1.44
21 -.70 -1.40 -1.66 -1.32 -1.05 -1.58 -2.24 -.30 -.64 -1.05 -1.05 -1.90 -2.00 -1.83 -1.09
22 -.89 -1.48 -1.71 -1.28 -1.14 -1.65 -2.25 ".34 -.64 -1.16 -1.11 -1.92 -2.02 -1.92 -1.03
23 -.09 -,60 -.91 -.19 -.19 -.68 -1.13 .70 .49 ".05 -.12 -.89 -.93 -.89 .16
24 .01 -.52 -.85 .09 -.01 -.51 -.76 1.15
25 -.12 -.61 -.96
26 -.04 -.45 -.80
27 -.08 -.49 -.81
28 .22 -.32 -.68
29 .25 -.20 -.52
30 .23 -.19 -.21
31 .35 -.04 .21
.05 -.13 -.59 -.81 1.30
• 28 .04 -.48 -.63 1.64
• 35 .08 -.47 -.51 1.71
.51 .40 -.26 -.18 1.89
.53 .65 -.11 .06 1.95
.65 .84 -.12 .34 2.12
.90 1.15 .02 .77 2.53
.74 .31 .11 -.63 -.56 -.68 .59
.66 .37 .01 -.63 -.43 -.88 .65
.73 .62 .06 -.34 -.10 -.73 .93
.60 .71 -.07 -.23 .03 -.53 1.02
.60 1.01 .04 .06 .25 -.19 1.39
.55 1.24 .22 .29 .29 .10 1.58
• 53 1.34 .40 .50 .33 .38 1.56
.67 1.51 .65 .81 .55 .62 1.62
32 .45 .03 .68 1.19 1.40
33 .76 .22 1.24 1.46 1.60
.64 -.01 1.12 1.17 1.19
35 .82 .05 1.20 1.03 1.11
36 1.16 .27 1.44 1.11 1.19
37 .64 -.32
38 .70 -.24
39 .45 -.58
40 .55 -.59
41 .63 -.40
42 .48 -.44
43 .19 -.61 .83
44 .05 -.72 .93
45 -.23 -.92 .78
-.69 -1.04 .50
47 -1.14 -1.08 .29
48 -1.36 -1.0@ .11
49 -1.76 -.83 -.20
.27 1.25 2.98 .90 1.82 1.07 1.30 .84 .95 1.83
.55 1.72 3.41 1.25 2.22 1.45 1.85 1.23 1.52 2.16
• 24 1.69 3.30 1.08 1.77 1.10 1.68 1.03 1.36 1.T3
.31 1.88 3.32 1.21 1.43 1.02 1.61 1.10 1.]6 1.67
• 55 2.04 3.44 1.48 1.27 1.10 1.70 1.21 1.56 1.82
.79 .52 .43 -.14 1.34 2.86 .87 .]6 .42 .99 .40 .89 1.11
.83 .66 .49 -.06 1.31 2.96 .90 .31 .45 .95 .40 .89 1.23
• 52 .49 .25 -.33 1.07 2.?_ .74 .01 .27 .56 .19 .63 1.09
.56 .58 .19 -.]0 1.30 2.94 .89 -.04 .40 .55 .32 .72 1.23
.66 .73 .23 -.09 1.55 3.16 1.04 -.01 .59 .56 .51 .84 1.32
.78 .69 .09 -.09 1.69 3.10 .97 -.08 .59 .39 .44 .82 1.25
.56 -.01 -.15 1.66 2.S0 .56 -.24 .53 -.06 .22 .71 1.08
.62 .13 -.13 1.76 2.51 .35 -.17 .64 -.30 .14 .77 1.07
• 50 .01 -.40 1.66 2.13 .09 -.32 .51 -.48 -.10 .68 .91
.42 -.13 -.62 1.50 1.93 -.14 -.47 .26 -.56 -.34 .69 .80
.41 -.23 -.80 1.39 1.59 -.41 -.44 .01 -.64 -.57 .80 .68
• 33 -.56 -1.03 1.38 1.11 -.65 -.46 -.21 -.80 -.79 .64 .37
.32 -.IM -1.19 1.43 .67 -.73 -.53 -.26 -.80 -.91 .38 -.01
50 -1.85 -.47 -.59 .34 -.99 -1.40 1.28 .33 -.87 -.63 -.13 -.88 -.92 .18 -.35
51 -2.04 -.45 -1.23 -.01 -1.26 -1.M .89 -.15 -1.39 -1.00 -.30 -1.13 -.99 -.07 -.90
52 -2.30 -.83 -2.09 -.77 -1.78 -2.42 .]8 -1.05 -2.03 -1.40 -.81 -1.62 -1.32 -.46 -1.55
53 -1.74 -.IK -2.29 -.95 -1.72 -2.13 .40 -1.45 -2.12 -1.12 -.64 -1.49 -1.07 -.29 -1.48
-1.89 -1.45 -2.IN -1.78 -1.95 -2.34 -.24 -2.21 -2.70 -1.55 -1.10 -1.M -1.53 -.99 -1.93
55 -1.85 -1.59 -2.97 -2.12 -1.82 -2.14 -.62 -2.46 -2.78 -1.63 -1.32 -2.14 -1.68 -1.09 -2.02
56 -1.95 -2.04 -3.21 -2.48 -2.22 -2.35 -1.32 -2.69 -3.14 -2.00 -1.96 -2.72 -2.01 -1.73 -2.,_
57 -1.97 -2.40 -3.15 -2.67 -2.59 -2.62 -1.81 -2.68 -2.79 -2.23 -2.45 -2.78 -2.30 -2.35 -2.46
58 -1.IN -2.71 -2.71 -2.30 -2.]6 -2.40 -2.30 -2.10 -1.83 -1.71 -2.14 -2.43 -2.14 -2.35 -1.75
59 -1.81 -3.03 -2.52 -2.12 -2.12 -2.53 -2._ -1.50 -1.49 -1.07 -2.00 -2.15 -1.75 -2.30 -1.31
60 -14.B2 -15.77 -15.51 -15.21 -15.05 -15.71 -15.21 -14.56 -14.59 -13.48 -14.77 -14.51 -13.g9 -14.66 -14.M
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 ,00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00 .00
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MO_'9 SCANNER OFFSETS FOR JULY 1966: TOTAL CNANNEL
DAY OF NONTH --)
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
4 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.M -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64
5 .17 .19 -.06 -.02 .09 .41 -.07 -.68 -.29 -.34 -.24 -.57 -.M -.93 -.65 -.65
6 1.82 1.87 1.56 1.93 1,84 1.97 2.19 1.60 1.77 1.69 1.80 1.24 .53 1.08 1.32 1.56
7 -1.18 -1.24 -1.07 -1.01 -1.&2 -1.08 -1.24 -1.29 -.84 -1.39 -1.20 -1.40 -2.53 -2.11 -1.81 -1.33
8 -1.92 -1.70 -1.27 -1.69 -1.86 -1.08 -1.90 -1.74 -1.15 -1.76 -1.95 -1.33 -2.93 -2.83 -2.44 -1.87
9 -2.82 -2.36 -2.06 -2.47 -2.20 -1.38 -2.52 -2.61 -1.84 -2.22 -2.90 -1.81 -3.49 -3.56 -3.20 -2.67
10 -1.80 -1.&6 -.93 -1.57 -.85 -.54 -1.32 -1.77 -.M -1.02 -2.21 -.M -2.18 -2.37 -2.32 -2.10
11 -1.54 -1.38 -.42 -1.44 -.44 -.60 -1.30 -1.$3 -.IB -.IV, -2.63 -.88 -1.67 -1.94 -2.17 -2.36
12 -1.&9 -1.37 -.49 -1.48 -.22 -.73 -1.54 -1.39 -.82 -.80 -2.76 -1.06 -1.58 -1.M -2.25 -2.64
13 -2.39 -1.91 -1.20 -1.91 -.70 -1.43 -2.28 -1.83 -1.38 -1.27 -3.59 -1.55 -2.02 -2.40 -3.12 -3.20
14 -2.31 -1.77 -1.25 -1.49 -.65 -1.28 -2.30 -1.47 -1.12 -.97 -3.35 -1.26 -1.69 -2.28 -3.26 -2.M
15 -2.12 -1.?0 -1.36 -1.30 -.57 -.99 -2.30 -1.30 -.96 -.83 -2.85 -.94 -1.42 -2.02 -3.15 -2.77
16 -2.12 -1.84 -1.60 -1.32 -.71 -.89 -2.&2 -1.26 -1.07 -1.00 -2.27 -.82 -1.44 -1.80 -3.14 -2.85
17 -2.11 -1.M -1.&7 -1.30 -.IB -.M -2.&7 -1.26 -1.14 -1.36 -1.70 -.79 -1.35 -1.66 -3.17 -2.95
18 -1.79 -1.84 -1.33 -1.05 -.51 -.60 -2.21 -1.01 -.92 -1.31 -.99 -.57 -1.30 -1.42 -2.96 -2.83
19 -1.65 -2.03 -1.51 -1.15 -.33 -.58 -2.20 -1.01 -1.09 -1.39 -.?0 -.75 -1.36 -1.38 -3.11 -2.90
20 -1.92 -2.43 -1.92 -1.56 -.33 -.89 -2.74 -1.32 -1.46 -1.79 -.82 -1.27 -1.76 -2.05 -3.47 -3.15
21 -1.82 -2.12 -1.81 -1.45 .10 -.68 -2.66 -1.06 -1.28 -1.72 -.59 -1.11 -1.72 -1.94 -3.17 -2.99
22 -1.9e -1.97 -2.08 -1.54 .12 -.74 -2.71 -.99 -1.45 -1.78 -.63 -1.06 -1.95 -2.07 -3.11 -3.09
23 -1.06 -.91 -1.29 -.53 1.14 .28 -1.86 .09 -.55 -.76 .4,8 .07 -1.05 -1.20 -2.00 -2.11
24 -.M -.65 -1.19 -.28 1.47
25 -.91 -.71 -1.28 -.22 1.60
26 -.72 -.56 -1.06 .03 1.M
27 -.79 -.45 -1.07 .10 1.90
28 - .58 -. 12 - .89 .27 2.01
29 -.37 .12 -.76 .35 2.10
30 - .23 .27 - .55 .43 2.10
.53 -1.58
.41 -1.61
.45 -1.36
.34 - .96
.55 -.68
.75 -.41
.90 - .32
• 30 -.43 -.&8 1.02 .37 -.76 -1.10 -1.65 -1.73
• 28 -.62 -.53 1.13 .34 -.T/' -1.12 -1.61 -1.65
.52 -.47 -.40 1.31 .44 -.$3 -.93 -1.26 -1.42
.45 -.39 -.39 1.36 .48 -.39 -.78 -.99 -1.21
• 59 -.12 -.19 1.58 .83 -.02 -.44 -.58 -.TV
.68 ,16 -.11 1.69 1.05 .13 -.21 -.26 -.55
.73 .47 -.01 1.81 1.14 .33 .02 .06 -.30
31 -.02 .58 -.23 .79 2.15 1.12 .02 .94 .91 .38 2.06 1.39 .73
32 .27 .96 .06 1.31 2.26 1.45 .47 1.27 1.30 .74 2.27 1.75 1.08
33 .63 1.45 .M 1.83 2.62 1.89 1.02 1.62 1.78 1.14 2.57 2.17 1.52
34 .50 1.41 .16 1.75 2.58 1.81 .95 1.39 1.68 .99 2.32 2.02 1.31
35 .65 1.65 .21 1.06 2.76 1.94 1.04 1.33 1.83 1.11 2.31 2.02 1.17
36 1.01 1.90 .33 2.07 2.98 2.16 1.19 1.36 1.99 1.26 2.41 2.13 1.14
37 .45 1.19 -.32 1.49 2.20 1.52 .51 .63 1.28 .57 1.64 1.33 .27
38 .55 1.19 -.21 1.49 1.99 1.58
39 .30 .89 -.35 1.13 1.57 1.34
40 .40 .96 -.15 1.14 1.32 1.43
41 .67 1.06 .14 1.19 1.46 1.61
42 .74 1.01 .21 1.03 1.20 1.62
43 .67 .M .OS .84 .8_ 1.60
44 .68 .90 .00 .82 .85 1.71
45 .47 .78 -.16 .62 .66 1.58
46 .25 .53 -.34 .44 .80 1.44
47 .03 .23 -._ .09 .63 1.39
.$7 .57 1.21
.25 .26 .78
.31 .30 .75
.48 .40 .92
.47 .23 .96
.46 -.07 .91
.56 -.13 1.03
.41 -.28 .90
.19 -.41 .73
.12 -.53 .64
.55 1.46 1.23 .17
.29 1.01 .84 -.25
.36 .92 .80 -.40
.47 1.01 .90 -.30
.36 .75 .76 -.49
.20 .33 .54 -._
.24 .12 .$1 -.94
.18 -.16 .40 -1.10
.11 -.42 .14 -1.22
.01 -.66 -.08 -1.26
.33 .57 .t6
.63 1.11 .64
.94 1.64 1.09
.68 1.53 1.05
.66 1.4.8 1.18
.86 1.56 1.31
.23 .83 .55
.29 .79 .44
.07 .45 .20
.11 .61 .44
.32 .M .83
.45 .79 1.05
.44 .59 1.02
.58 .64 1.03
.61 .43 .94
.53 .11 .80
.34 -.13 ..54
/,.8 -.21 .07 -.41 -.32 .45 1.16 .06 -.68 .55 -.07 -.92 -.28 -1.38 .09 -.38 .34
49 -.40 -.03 -.27 -.59 .36 .96 .02 -.77 .46 -.09 -1.14 -.58 -1.55 -.20 -.57 .18
50 -.61 -.09 -.21 -.67 .23 .70 -.04 -1.00 .39 -.17 -1.37 -.82 -1.60 -.33 -.70 -.05
51 -1.06 -.55 -.57 -.96 -.15 .18 -.27 -1.26 -.04 -.45 -1.72 -1.39 -1.94 -.66 -1.09 -.35
52 -1.66 -1.32 -1.12 -1.37 -.64 -.46 -.77 -1.53 -.64 -.89 -2.20 -2.08 -2.44 -1.27 -1.67 -.84
53 -1.40 -1.35 -.93 -1.07 -.44 -.27 -.80 -1.18 -.47 -.69 -1.94 -1.79 -2.04 -1.40 -1.62 -.93
54 -1.82 -1.79 -1.13 -1.39 -.85 -.59 -1.48 -1.46 -.98 -1.18 -2.16 -2.10 -2.13 -2.34 -2.23 -1.40
55 -1.87 -1.87 -.92 -1.30 -.97 -.68 -1.86 -1.42 -1.18 -1./,8 -2.19 -2.10 -2.13 -3.00 -2.41 -1.72
56 -2.15 -2.&8 -1.05 -1.72 -1.55 -1.04 -2.34 -1.77 -1.82 -2.23 -2.49 -2.42 -2.53 -3.73 -2.83 -2.49
57 -2.30 -2.87 -1.57 -2.07 -2.01 -1.07 -2.64 -2.18 -2.36 -2.37 -2.86 -2.29 -2.50 -4.03 -2.92 -2.97
58 -2.07 -2.14 -2.10 -1.93 -1.40 -.58 -2.42 -2.23 -1.8,; -1.77 -2.59 -1.85 -1.80 -3.48 -2.85 -2.92
59 -2.00 -1.64 -2.51 -2.03 -1.31 -.45 -2.26 -2.38 -1.55 -1.72 -2.22 -2.03 -2.03 -2.97 -3.41 -3._
60 -15.94 -15.80 -16.38 -16.33 -15.40 -14.80 -16.62 -16.43 -16.40 -16.30 -16.50 -16.55 -16.90 -17.08 -17.49 -17.20
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
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JlQ_-9 SCANNEROFFSETS FOR JULY 19t_,: LGiIGWAVI[CHANNEL
GAY OF NOIITH "'"
S.P. 1 2 3 & 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l& 15
1 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 -29 "29 .29 .29
2 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59
3 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
4 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27
5 .12 .30 ,35 .35 .32 -.12 .21 .36 -.49 -.79 -.62 -1.10 -1.37 -1.M -.33
6 -.28 .16 .03 .17 .13 -.23 .44 .39 -.57 -.19 -.20 -.66 -.30 -.60 .12
7 -1.90 -1.54 -1.71 -1.52 -1.62 -1.80 -.97 -1.33 -1.97 -1.82 -1.91 -2.21 -1.71 -2.12 -1.38
8 -2.00 -1.93 -2.08 -2.12 -2.08 -2.22 -1.44 -1.77 -2.02 -2.28 -2.21 -2.58 -2.10 -2.53 -1.84
9 -2.28 -2.63 -2.46 -2.82 -2.65 -2.M -2.28 -2.39 -2.M -2.89 -2.71 -3.01 -2.64 -3.17 -2.49
10 -1.73 -2.29 -1.90 -2.56 -2.26 -2.51 -1.81 -1.M -1.M -2.48 -2.23 -2.60 -2.21 -2.81 -2.18
11 -1._ -2.41 -2.11 -2.57 -2.42 -2.54 -1.89 -1.97 -2.06 -2.8& -2.&7 -2.46 -2.32 -3.02 -2.51
12 -1.7'7 -2.56 -2.29 -2.71 -2.51 -2.45 -2.10 -1.96 -2.23 -2.g4 -2.58 -2.55 -2.34 -3.07 -2.68
13 -2.14 -3.08 -2.63 -3.08 -3.02 -2.67 -2.63 -2.34 -2.82 -3.15 -3.01 -3.00 -2.83 -3.&O -3.0&
14 -2.22 -3.12 -2.60 -2.99 -3.12 -2.69 -2.90 -2.48 -3.01 -3.07 -3.08 -3,08 -3.06 -3.45 -3.01
15 -2.24 -3.10 -2.66 -3.01 -3.03 -2.88 -3.23 -2.65 -3.10 -3.01 -3.13 -3.25 -3.20 -3.49 -3.03
16 -2.M -3.18 -2.90 -3.16 -3.04 -3.15 -3.54 -2.84 -3.17 -3.02 -3.22 -3.52 -3.54 -3.59 -3.17
17 -2.51 -3.31 -3.25 -3.32 -3.11 -3.36 -3.74 -2.97 -3.23 -3.11 -3.33 -3.72 -3.92 -3.81 -3.39
18 -2.44 -3.23 -3.44 -3.36 -3.00 -3.30 -3.73 -2.87 -3.12 -3.08 -3.32 -3.78 -3.99 -3.89 -3.47
19 -2.68 -3.43 -3.68 -3.53 -3.15 -3.45 -3.91 -2.89 -3.26 -3.28 -3.44 -&.10 -4.22 -4.06 -3.67
20 -3.26 -3.IE) -4.05 -3.92 -3.61 -3.97 -4.44 -3.23 -3.68 -3.80 -3.83 -4.61 -4.72 -4.48 -4.10
21 -3.39 -3.89 -3.ge -3.84 -3.63 -4.06 -4.49 -3.24 -3.67 -3.90 -3.84 -4.56 -4.70 -4.56 -4.07
22 -3.74 -4.16 -4.245 -4.03 -3.91 -4.32 -4.69 -3.49 -3.88 -4.19 -4.09 -4.74 -4.92 -4.1M -4.26
23 -3.45 -3.82 -3.99 -3.55 -3.52 -3.91 -4.19 -3.06 -3.37 -3.66 -3.67 -4.29 -4.43 -4,42 -3.71
24 -3.55 -3.93 -4.15 -3.54 -3.57 -3.96 -4.68 -2.94 -3.36 -3.58 -3.69 -4.27 -4.33 -4.45 -3.58
25 -3.80 -4.16 -4.41 -3.74 -3.83 -4.19 -4.28 -3.01 -3.59 -3.72 -3.96 -4.43 -4.40 -4.74 -3.70
26 -3.80 -4.10 -4.36 -3.64 -3.77 -4.18 -4.23 -2.86 -3.58 -3.61 -3.97 -4.31 -4.20 -4.67 -3.55
27 -3.83 -4.14 -4.35 -3.61 -3.76 -4.19 -4.17 -2.83 -3.67 -3.57 -4.06 -4.22 -4.10 -4.52 -3.45
28 -3.65 -4.03 -4.27 -3.52 -3.58 -4.08 -3.98 -2.74 -3.66 -3.39 -4.00 -4.02 -3.95 -4.29 -3.18
29 -3.55 -3.88 -4.10 -3.43 -3.35 -3.92 -3.76 -2.63 -3.61 -3.14 -3.80 -3.78 -3.84 -4.00 -2.95
30 -3.50 -3.79 -3.82 -3.28 -3.16 -3.86 -3.51 -2.44 -3.54 -2.99 -3.60 -3.55 -3.72 -3.73 -2.86
31 -3.20 -3.50 -3.30 -2.90 -2.76 -3.56 -3.02 -1.96 -3.23 -2.65 -3.21 -3.10 -3.34 -3.35 -2.59
32 -2.64 -3.18 -2.73 -2.49 -2.38 -3.17 -2.48 -1.43 -2.85 -2.24 -2.69 -2.54 -2.90 -2.M -2.19
33 -2.31 -2.68 -2.02 -2.00 -1.96 -2.69 -1.85 -,80 -2.30 -1.68 -2.10 -1.83 -2.29 -2.16 -1.65
34 -2.0& -2.48 -1.77 -1.87 -1.95 -2.38 -1.54 -.57 -2.06 -1.70 -2.02 -1.61 -2.08 -1.91 -1.62
35 -1.60 -2.11 -1.40 -1.63 -1.68 -2.21 -1.09 -.22 -1.04 -1.59 -1.74 -1.32 -1.68 -1.55 -1.30
36 -1.02 -1.63 -.89 -1.21 -1.28 -1.70 -.62 .23 -1.12 -1.33 -1.33 -.91 -1.24 -1.05 -.81
37 -1.03 -1.69 -.96 -1.24 -I.&1 -1.78 -.73 .22 -1.14 -1.54 -1.40 -1.01 -1.40 -1.12 -.90
38 -.70 -1.35 -.66 -.85 -1.05 -1.43 -,46 .57 -.83 -1.26 -1.06 -.73 -1.09 -.81 -.50
39 -.51 -1.21 -.51 -.62 -.84 -1.25 -.27 .83 -.56 -1.06 -.80 -.61 -.85 -.60 -.22
40 -.07 -.85 -.12 -.19 -.53 -.87 .23 1.30 -.08 -.72 -.34 - .24 -.40 -.17 .23
41 .54 -.38 .28 .26 -.15 -.36 .73 1.79 .38 -.35 .14 .12 .08 .25 .63
42 .53 -.11 .65 .52 .07 -.04 1.13 2.07 .63 -.08 .45 .33 .34 .55 .88
43 .61 .05 .96 .72 .30 .21 1.39 2.15 .65 .12 .70 .32 .49 .76 1.07
44 .70 .16 1.22 .95 .61 .43 1.65 2.16 .71 .38 .98 .37 .64 1.00 1.25
45 .69 .21 1.32 1.07 .73 .44 1.79 2.11 .73 .49 1.10 .45 .68 1.14 1.32
46 .54 .29 1.28 1.19 .80 .44 1.85 2.15 .78 .55 1.10 .58 .70 1.31 1.41
47 .37 .39 1.29 1.33 .87 .47 1.93 2.07 .76 .72 1.08 .67 .70 1.54 1.49
48 .21 .51 1.29 1.40 .79 .45 2.06 1.91 .73 .8& 1.07 .71 .70 1.38 1.41
49 - .01 .60 1.02 1 .]3 .52 .28 2.03 1.54 .60 .72 .97 .64 .56 1.33 1.08
50 -.05 .85 .78 1.35 .46 .17 1.95 1.34 .53 .67 1.08 .62 .59 1.22 .87
51 -.02 1.04 .54 1.28 .43 .02 1.87 1.23 .54 .59 1.14 .62 .74 1.22 .66
52 -.31 .67 -.10 .67 -.04 -.44 1.&3 .54 -.29 .20 .69 .19 .&3 .85 .11
53 -.29 .30 -.54 .20 -.32 -.61 1.09 -.06 -.63 .03 .43 -.06 .27 .60 - .23
54 -.45 -.15 -.99 -.40 -.52 -.79 .62 -.64 -1.06 -.32 .05 -.39 -.10 .03 -.61
55 -.62 -.24 -1.04 -.59 -.41 -.62 .37 -.79 -1.09 -.36 -.09 -.53 -.18 .01 -.64
56 -.57 -.61 -1.28 -.89 -.72 -.79 -.15 -.99 -1.37 -.62 -.57 -.97 -.44 -.46 -.99
57 -.73 -.95 -1.40 -1.15 -1.10 -1.10 -.61 -1.09 -1.26 -.87 -1.00 -1._13 -.74 -.99 -1.11
58 -.79 -1.22 -1.15 -.93 -.97 -.99 -.96 -.69 -.63 -.53 -.80 -.91 -.64 -1.01 -.64
59 -.58 -1.35 - .95 - .76 - .77 -1.02 -1.24 - .20 - .35 - .03 - .62 - .66 - .30 - .87 - .30
60 -8.32 -8.88 -8.67 -8.54 -8.46 -8.87 -8.56 -7.97 -8.13 -7.39 -8.17 -7.96 -7.59 -8.16 -8.30
61 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83
62 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
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S.P. 16
1 .29
2 .59
3 .63
NOAA'9 SCANNEROFFSETSFOR JULY
DAY OF NO_TM-->
17 18 19 20 21 22 23 24
.29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29
.59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59
.63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
1986: LONGUAVECHANNEL
25 26 27 28 29 30 31
.29 .29 .29 .29 .29 .29 .29
.59 .59 .59 .59 .59 .59 .59
.63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
4 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27
5 -.36 -.35 -.51 -.47 -.68 -.23 -.51 -.go -.M -.71 -.58 -.78 -.99 -1.06 - .83 - .87
6 - .14 -.12 - .32 - .06 -.22 -.09 .04 - .30 -.21 - .27 - .13 - .441 - .92 - .60 - .43 - .31
7 -1.69 -1.75 -1.63 -1.57 -1.96 -1.66 -1.81 -1.71J -1.51 -1.87 -1.M -1.79 -2.52 -2.27 -2.07 -1.78
8 -2.23 -2.12 -1.82 -2.08 -2.29 -1.74 -2.M -2.16 -1.78 -2.17 -2.24 -1.81 -2.83 -2.81 -2.55 -2.21
9 -2.91 -2.63 -2.40 -2.67 -2.58 -2.03 -2.94 -2.82 -2.32 -2.55 -2.94 -2.19 -3.29 -3.M -3.14 -2.83
10 -2.35 -2.16 -1.75 -2.19 -1.79 -1.59 -2.44 -2.37 -1.87 -1.87 -2.59 -1.67 -2.53 -2.69 -2.66 -2.56
11 -2.37 -2.26 -1.60 -2.28 -1.69 -1.82 -2.67 -2.39 -1.98 -1.93 -2.92 -1.85 -2.58 -2.58 -2.73 -2.91
12 -2.M -2.31 -t.69 -2.36 -1.60 -1.96 -2.52 -2.33 -2.02 -1.97 -3.20 -2.03 -2.60 -2.62 -2.85 -3.16
13 -3.00 -2.69 -2.19 -2.67 -1.96 -2.46 -2.99 -2.66 -2.42 -2.32 -3.79 -2.41 -2.76 -3.03 -3.46 -3.59
14 -3.21 -2.85 -2.47 -2.64 -2.15 -2.61 -3.20 -2.66 -2.49 -2.37 -3.87 -2.46 -2.79 -3.19 -3.81 -3.63
15 -3.33 -3.03 -2.77 -2.73 -2.30 -2.63 -3.39 -2.74 -2.58 -2.47 -3.74 -2.48 -2.83 -3.23 -3.96 -3.78
16 -3.54 -3.30 -2.99 -2.94 -2.56 -2.73 -3.63 -2.M -2.82 -2.73 -3.52 -2.58 -3.01 -3.29 -4.14 -4.04
17 -3.77 -3.60 -3.25 -3.14 -2.82 -2.93 -3.85 -3.09 -3.06 -3.14 -3.33 -2.75 -3.27 -3.40 -4.37 -4.31
18 -3.78 -3.71 -3.36 -3.18 -2.78 -2.93 -3.87 -3.12 -3.08 -3.28 -3.04 -2.78 -3.29 -3._ -4.42 -4._,
19 -3.90 -4.02 -3.67 -3._ -2.83 -3.10 -4.17 -3.30 -3.35 -3.50 -3.02 -3.08 -3.49 -3.71 -4.70 -4.&8
20 -4.36 -4.56 -4.22 -3.98 -3.09 -3.57 -4.79 -3.75 -3.85 -4.03 -3.58 -3.69 -3.96 -4.30 -5.20 -5.12
21 -4.50 -4.55 -4.35 -4.10 -2.93 -3.61 -4.go -3.76 -3.89 -4.18 -3.42 -3.78 -4.16 -4.42 -5.18 -5.21
22 -4.83 -4.67 -4.76 -4.39 -3.15 -3.85 -5.15 -3.91 -4.22 -4.45 -3.67 -3.98 -4.56 -4.73 -5.35 -5.51
23 -4.46 -4.20 -4._8 -3.97 -2.79 -3.40 -4.71 -3.42 -3.84 -4.03 -3.19 -3.47 -4.21 -4.39 -/..86 -5.10
24 -4.48 -4.18 -4.57 -3.96 -2.71 -3.38 -4.64 -3.U. -3.go -4.01 -3.00 -3.4& -4.17 -4.47 -4.79 -5.01
25 -4.65 -4.39 -4.80 -4.09 -2.79 -3.61 -4.78 -3.61 -4.22 -4.20 -3.09 -3.63 -/..34 -4.66 -4._ -5.0_
26 -4.56 -4.32 -4.69 -3.95 -2.66 -3.62 -4.63 -3.50 -4.19 -4.16 -3.03 -3.62 -4.22 -4.57 -4.75 -/..91
27 -4.59 -4.27 -4.69 -3.92 -2.66 -3.69 -4.50 -3.56 -4.16 -4.17 -3.01 -3.61 -4.12 -4.48 -/..59 -4.81
28 -/..46 -4.07 -4.59 -3.83 -2.58 -3.55 -4.25 -3.49 -4.00 -4.05 -2.M -3.40 -3.90 -4.27 -4.34 -4.56
29 -4.22 -3.83 -4.42 -3.70 -2.&4 -3.34 -4.05 -3.37 -3.75 -3.92 -2.74 -3.18 -3.72 -4.04 -4.07 -4.35
30 -4.03 -3.65 -4.19 -3.56 -2.36 -3.17 -3.92 -3.25 -3.47 -3.78 -2.58 -3.04 -3.54 -3.81 -3.79 -4.10
31 -3.66 -3.24 -3.74 -3.10 -2.11 -2.80 -3.49 -2.go -2.98 -3.32 -2.20 -2.68 -3.07 -3.38 -3.26 -3.58
32 -3.23 -2.76 -3.32 -2.52 -1.80 -2.34 -2.98 -2.47 -2.49 -2.85 -1.84 -2.21 -2.61 -2.95 -2.67 -3.01
33 -2.69 -2.12 -2.80 -1.86 -1.26 -1.71 -2.30 -1.93 -I.IM -2.26 -1.33 -1.59 -1.99 -2.40 -1.98 -2.37
-2.45 -1.81 -2.60 -1.57 -.96 -1.41 -2.01 -1.75 -1.60 -2.02 -1.16 -1.36 -1.80 -2.23 -1.73 -2.06
35 -2.01 -1.31 -2.23 -1.15 -.50 -.96 -1.60 -1.46 -1.16 -1.00 -.83 -1.02 -1.56 -1.go -1.41 -1.63
36 -1.37 -.77 -1.78 -.63 .01 -.42 -1.13 -1.08 -.69 -1.14 -.41 -.58 -1.23 -1.41 -.99 -1.18
37 -1.35 -.87 -1.84 -.6& -.14 -.46 -1.22 -1.21 -.80 -1.23 -.55 -.74 -1J#. -1.46 -1.11 -1.31
38 -.98 -.58 -1.47 -.34 .01 -.11 -.90 -.97 -.55 -.96 -.38 -.52 -1.22 -1.13 -.84 -1.09
39 -.78 -.43 -1.20 -.22 .09 .11 -.75 -.83 -.48 -.77 -.32 -.42 -1.15 -.92 -.71 -.89
40 -.35 - .02 -.71 .15 .42 .54 -.35 -.45 -.14 -.37 -.02 -.08 -.89 -.53 - .24 -.36
41 .18 .40 -.17 .53 .74 1.02 .11 -.0_ .32 .04 .38 .34 - .48 -.06 .28 .2/.
42 .53 .65 .17 .71 .86 1.33 .40 .14 .66 .28 .51 .55 - .32 .32 .52 .68
43 .76 .84 .34 .87 .gO 1.60 .68 .22 .gO .45 .52 .68 - .27 .59 .67 .94
44 .97 1,06 .50 1.0S 1.11 1.88 .95 .38 1.18 .68 .58 .86 -.14 .88 .gO 1.14
45 1.01 1.17 .59 1.11 1.32 2.00 1.04 .46 1.29 .83 .59 .98 -.05 1.09 .95 1.27
46 1.03 1.17 .64 1.15 1._, 2.09 1.10 .53 1.35 .96 .59 .97 .06 1.19 .91 1.34
47 1.03 1.12 .73 1.07 1.49 2.21 1.17 .60 1.43 1.04 .59 .e .16 1.22 .gO 1.31
48 1.00 1.15 .89 .93 1.50 2.20 1.23 .65 1.51 1.12 .55 .98 .22 1.18 .88 1.31
49 .80 1.03 .91 .69 1.37 2.00 1.16 .53 1.38 1.03 .34 .73 .OS .92 .70 1.14
50 .69 1.02 .97 .67 1.33 1.86 1.17 .42 1.36 1.00 .21 .60 .OS .85 .65 1.02
51 .56 .88 .91 .66 1.26 1.71 1.18 .42 1.25 .98 .16 .41 .01 .81 .59 1.00
52 .OS .26 .43 .29 .85 1.18 .73 .13 .75 .58 -.26 -.16 - .42 .30 .13 .57
53 -.14 -.12 .18 .13 .62 .97 .37 .02 .52 .36 -.43 -.31 -.50 -.12 -.17 .16
54 -.&8 -.47 -.01 -.14 .30 .72 -.19 -.19 .12 -.03 -.64 -.58 -.61 -.81 -.63 - .21
55 -.51 -.51 .13 -.07 .22 .69 -.50 - .13 .00 -.23 -.64 -.58 - .59 -1.24 - .73 - .I, 1
56 -.76 -.97 -.03 -.&O -.22 .41 -.96 -.42 -.68 -.78 -.89 -.85 -.93 -1.80 -1.07 -.M
57 -.98 -1.35 -.51 -.77 -.64 .27 -1.33 -.82 -.95 -1.01 -1.27 -.90 -1.03 -2.13 -1.26 -1.43
58 -.86 -.89 -.89 -.70 -.27 .56 -1.18 -.M -.63 -.64 -1.12 -.64 -.59 -1.77 -1.23 -1.42
59 -.76 -.50 -1.11 -.79 -.13 .71 -.92 -.93 -.37 -.55 -.82 -.68 -.68 -1.36 -1.52 -1.42
60 -8.99 -8.M -9.31 -9.18 -8.47 -7.78 -9.32 -9.22 -9.19 -9.20 -9.26 -9.29 -9.50 -9.M -9.84 -9.78
61 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83
62 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .go .00
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MOAA'9 SCANNEROFFSETS FOR JULY 19_: SNONTldAVECHANNEL
OAY OF NONTN"')
S.P. 1 2 3 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 -.11 -.11 -.11 ".11 -.11 -.11 ".11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .69 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49
4-4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09-6.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09
5 .M .M .M .77 .75 .76 .75 .70 .75 .71 .72 .72 .70 .72 .78
6 1.00 1.01 1.00 .89 .86 .M .87 .80 .87 .83 .83 .82 .81 .84 .90
7 .66 .66 .66 .54 .51 .53 .52 .45 .53 .48 .47 .66 .45 .68 .54
8 1.03 1.02 1.03 .go .M .90 .M .81 .89 .IK .IB .82 .81 .83 .92
9 1.07 1.06 1.08 .95 .92 .94 .92 .IK .94 .go .89 .87 .86 .89 .96
10 .67 .65 .67 .55 .50 .52 .52 .&& .55 .52 .49 .49 .47 .52 .55
11 1.04 1.02 1.03 .90 .86 .M .87 .79 .U .83 .82 .81 .79 .81 .89
12 .99 .97 .go .84 .80 .82 .80 .72 .&?. .77 .76 .76 .74 .77 .84
13 .15 .13 .14 -.02 -.05 ".04 -.06 -.14 -.OS -.09 -.10 -.11 -.12 -.03 .01
14 .68 .66 .69 .33 .29 .30 .28 .20 .30 .25 .24 .23 .20 .32 .35
15 .49 .68 .49 .31 .28 .29 .26 .18 .27 .22 .21 .21 .18 .28 .34
16 .07 .07 .07 -.11 -.13 -.12 -.16 -.23 -.15 -.20 -.20 -.21 -.24 -.14 -.08
17 .43 .43 .43 .25 .23 .23 .20 .13 .21 .15 .15 .14 ._ .21 .27
18 .4J, .45 .45 .26 .24 .25 .22 .14 .23 .17 .17 .15 .12 .23 .29
19 .04 .04 .05 -.14 -.16 -.15 -.18 -.25 -.17 -.23 -.23 -.25 -.28 -.17 -.11
20 .43 .43 .44 .26 .24 .25 .22 .15 .24 .17 .16 .14 .12 .23 .28
21 .43 .4J, .45 .28 .27 .27 .24 .19 .27 .20 .19 .17 .15 .27 .30
22 -.02 -.01 -.02 -.20 -.21 -.21 -.24 -.29 -.22 -.29 ".29 -.31 -.33 -.23 -.17
23 .35 .36 .32 .17 .15 .17 .13 .07 .15 .07 .08 .06 .04 .13 .20
24 .37 .38 .33 .19 .18 .19 .16 .10 .17 .10 .11 .09 .07 .16 .22
25 -.02 -.01 -.06 -.22 -.22 -.21 -.24 -.29 ".22 -.30 -.29 -.31 -.33 -.24 -.17
26 .36 .37 .32 .16 .16 .17 .14 .09 .16 .08 .09 .07 .05 .13 .22
27 .37 .38 .35 .18 .17 .18 .1S .11 .18 .10 .10 .10 .07 .15 .23
28 -.03 -.04 -.04 ".23 ".23 -.22 -.25 -.29 -.21 -.29 -.29 -.30 -.32 -.24 -.17
29 .36 .35 .35 .19 .19 .19 .17 .12 .21 .13 .13 .13 .10 .18 .25
30 .38 .35 .37 .24 .24 .23 .21 .15 .28 .21 .19 ,lq .16 .27 .30
31 -.06 -.03 -.04 -.17 -.17 -.17 -.21 -.25 -.l& -.22 -.22 -.22 -.26 -.16 -.08
32 .15 .18 .28 .16 .15 .15 .12 .09 .19 .13 .11 .11 .08 .23 .28
33 -.01 -.04 .17 .03 -.02 .02 .00 -.02 .07 .05 -.01 .00 -.04 .20 ._S
34 -.42 -.43 -.21 -.39 -.49 -.45 -.38 -.38 -.33 -.36 -.39 -.38 -.42 -.17 -.25
35 -.03 .00 .18 -.03 -.15 -.07 .00 .03 .05 -.02 -.03 -.01 -.03 .18 .12
36 .09 .11 .23 .00 -.07 -.02 .04 .07 .10 .04 .03 .05 .01 .24 .21
37 -.18 -.16 -.12 -.32 -.36 -.35 -.30 -.26 -.23 -.31 -.32 -.30 -.34 -.10 -.11
38 .28 .29 .29 .12 .09 .09 .10 .16 .20 .12 .10 .11 .07 .29 .29
39 .32 .34 .32 .18 .15 .14 .14 .20 .26 .18 .15 .16 .12 .33 .32
40 ,00 .00 -.02 -.15 -.19 -.21 -.18 -.14 -.07 -.15 -.18 -.19 -.22 .00 -.02
41 .43 .41 .37 .24 .19 .20 .22 .25 .33 .26 .?0 .20 .18 .41 .38
42 .43 .42 .39 .27 .23 .22 .25 .29 .37 .29 .2_ .26 .22 .43 ._"
43 .03 .02 -.01 -.12 -.16 -.17 -.14 -.09 -.01 -.09 -.13 -.13 -.16 .05 *
.36 .37 .34 .23 .20 .19 .21 .26 .34 .26 .23 .23 .20 .40 .J
45 .33 .34 -34 .22 .18 .18 .21 .24 .33 .26 .23 .24 .20 .41 .36
46 -.09 -.08 -.07 -.18 -.22 -.22 -.18 -.15 -.08 -.14 -.17 -.16 -.19 .01 -.03
47 .26 .27 .28 .18 .13 .14 .19 .22 .28 .21 .19 .20 .17 .37 .32
48 .25 .27 .30 .20 .13 .16 .22 .24 .30 .23 .21 .23 .20 .40 .33
49 -.15 -.13 -.11 -.20 -.26 -.23 -.17 -.14 -.10 -.15 -.18 -.16 -.19 .02 -.05
50 .23 .25 .25 .17 .09 .14 .21 .23 .26 .21 .18 .20 .18 .39 .33
51 .18 .20 .18 .12 .07 .11 .20 .22 .26 .21 .19 .22 .20 .39 .30
52 -.17 -.16 -.23 ".29 -.32 -.25 -.15 -.13 -.11 -.15 -.16 -.14 -.16 .05 -.06
53 .82 .80 .67 .65 .57 .70 .82 .82 .82 .78 .76 .77 .72 .98 .86
54 1.11 1.06 .97 .96 .87 1.00 1.13 1.12 1.10 1.09 1.05 1.08 1.04 1.26 1.17
55 .71 .69 .62 .57 .51 .61 .74 .74 .75 .73 .&9 .71 .70 .89 .77
56 1.04 1.02 1.01 .93 .87 .95 1.07 1.09 1.10 1.08 1.03 1.05 1.04 1.23 1.11
57 1.06 1.04 1.04 .95 .go .97 1.08 1.11 1.11 1.09 1.04 1.07 1.05 1.23 1.12
58 .60 .59 .62 .56 .51 .56 .67 .71 .72 .70 .65 .67 .66 .84 .72
59 .87 .86 .93 .89 .83 .89 1.00 1.05 1.05 1.03 .98 1.01 .99 1.17 1.06
60 .77 .70 .87 .IM .80 .IM .98 1.02 1.02 1.00 .96 .99 .96 1.15 1.04
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
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ilOAA-9 SCANNER OFFSETS FOR JULY IgG6: SHORTWAVE CHANNEL
DAY OF NONTH o-2
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 2& 25 26 27 28 29 30 31
1 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .69 .49 .49 .49 .49 .49 .&9 .&9 .&9 .&9 .49 .49 .49 .&9 .49 .49
4-4.09-4.09 -4.09-k.09 -&.09-4.09-4.09-4.09 -4.09-4.09 -4.09-4.09 -4.09-4.09 -4.09 -4.09
$ .82 .77 .77 .78 .63 .k6 .73 .71 .75 .72 .76 .77 .76 .76 .74 .74
6 .92 .88 .88 .U .72 .53 .82 .81 .86 .83 .87 .88 .87 .88 .85 .86
7 .56 .52 .52 .53 .34 .14 .47 .45 .49 .46 .51 .52 .50 .51 .49 .49
8 .93 .Jut .89 .M .M .48 .82 .80 .85 .81 .86 .M .87 .87 .86 .85
9 .97 .93 .93 .92 .71 .69 .IM .IK .IN .85 .90 .93 .91 .92 .90 .IN
10 .56 .52 .51 .52 .29 .08 .46 .65 .49 .46 .50 .54 .51 .51 .49 .48
11 .92 .87 .87 .86 .63 .41 .81 .79 .8& .81 .85 .IN .87 .87 .86 .S&
12 .88 .83 .82 .82 .58 .36 .75 .T& .77 .75 .?9 .iK .81 .81 .80 .77
13 .07 .02 -.02 .01 -.24 -.68 -.M -.12 -.IN -.10 -.05 .02 -.01 -.01 -.07 -.09
14 .dO .36 .32 .3& .09 -.13 .26 .22 .25 .24 .27 .35 .32 .32 .25 .23
15 .40 .35 .31 .S& .06 -.12 .25 .20 .23 .22 .28 .36 .32 .31 .26 .23
16 -.01 -.06 -.11 -.06 -.33 -.52 -.16 -.21 -.18 -.19 -.13 -.06 -.09 -.10 -.15 -.18
17 .34 .29 .25 .28 .03 -.15 .19 .14 .17 .t6 .23 .29 .26 .25 .20 .17
18 .35 .31 .25 .29 .06 -.12 .21 .16 .19 .18 .24 .30 .27 .26 .21 .18
19 -.05 -.10 -.15 -.11 -.33 -.49 -.20 ".23 -.21 -.22 -.16 -.10 -.14 -.14 -.19 -.22
20 .33 .30 .24 .29 .07 -.08 .20 .17 .19 .17 .23 .28 .24 .24 .19 .16
21 .33 .31 .25 .30 .10 -.O& .22 .20 .21 .19 .23 .29 .25 .25 .19 .16
22 -.12 -.16 -.22 -.17 -.]6 -.69 -.25 -.28 -.27 -.28 -.23 -.17 -.21 -.21 -.26 -.30
23 .25 .21 .15 .20 .02 -.09 .12 .08 .10 .06 .14 .20 .16 .16 .11 .07
24 .27 .23 .17 .22 .06 -.05 .14 .11 .12 .10 .16 .22 .18 .17 .13 .09
25 -.12 -.17 -.22 -.18 -.33 -.43 -.26 -.29 -.28 -.30 -.23 -.18 -.22 -.23 -.27 -.30
26 ._ .21 .15 .19 .07 -.03 .12 .08 .10 .08 .14 .20 .16 .15 .10 .07
27 .26 .22 .16 .21 .09 .01 .13 .10 .11 .09 .16 .21 .17 .16 .11 .08
28 -.14 -.18 -.24 -.20 -.30 -.37 -.27 -.30 -.29 -.30 -.24 -.20 -.23 -.24 -.29 -.32
29 .27 .23 .17 .22 .12 .07 .14 .11 .13 .12 .16 .21 .18 .17 .11 .09
30 .31 .28 .21 .25 .18 .14 .19 .16 .18 .17 .20 .25 .22 .21 .15 .12
31 -.08 -.12 -.19 -.14 -.21 -.23 -.21 -.25 -.22 -.23 -.19 -.15 -.18 -.19 -.24 -.26
32 .26 .2& .16 .21 .15 .15 .14 .09 .12 .11 .15 .20 .17 .16 .09 .07
33 .21 .18 .06 .12 .07 .07 .06 -.02 .02 .02 .05 .13 .09 .08 -.02 -.OS
34 -.19 -.20 -.33 -.26 -.30 -.29 -.32 -.40 -.37 -.37 -.33 -.25 -.29 -.30 -.41 -.43
35 .16 .16 .0& .11 .09 .11 .05 -.03 .01 .01 .03 .11 .07 .06 -.05 -.06
36 .2.3 .21 .10 .16 .14 .17 .10 .02 .06 .07 .09 .16 .11 .11 .01 .00
37 -.11 -.13 -.24 -.18 -.19 -.16 -.24 -.32 -.27 -.28 -.26 -.19 -.23 ".23 -.34 -.35
38 .31 .28 .17 .23 .23 .26 .16 .09 .13 .13 .15 .22 .18 .18 .08 .06
39 .35 .32 .20 .27 .215 .31 .20 .13 .17 .17 .18 .26 .21 .21 .11 .10
40 .01 -.02 -.13 -.07 -.05 -.01 -.13 -.21 -.17 -.17 -.15 -.08 -.12 -.13 -.23 -.24
41 .45 .40 .28 .35 .37 .41 .27 .18 .23 .24 .26 .35 .30 .29 .20 .18
42 .44 .40 .29 .36 .39 .44 .29 .21 .26 .26 .27 .3& .29 .29 .21 .20
43 .05 .02 -.09 -.02 .02 .07 -.10 -.17 -.12 -.12 -.12 -.OS -.09 -.09 -.18 -.19
44 .41 .38 .27 ._M_ .39 .44 .26 .19 .23 .24 .24 .31 .27 .27 .18 .17
45 .41 .38 .27 .3& .40 .45 .26 .19 .23 .24 .24 .32 .27 .27 .18 .18
46 .01 -.02 -.13 -.06 .01 .08 -.13 -.20 -.16 -.15 -.15 -.08 -.12 -.12 -.22 -.22
47 .37 .35 .25 .20 .38 .&6 .24 .16 .20 .21 .21 .29 .24 .24 .15 .14
48 .40 .38 .27 .33 .42 .49 .27 .19 .23 .23 .24 .32 .27 .27 .18 .18
49 .02 .01 -.10 -.04 .06 .14 -.10 -.19 -.15 -.14 -.13 -.05 -.09 -.09 -.19 -.20
SO .43 .&O .29 .36 .&6 .S& .29 .19 .23 .24 .27 .36 .32 .31 .21 .20
51 .38 .37 .27 .33 .45 .53 .27 .18 .22 .22 .24 .32 .28 .28 .19 .18
52 .02 .02 -.04 -.03 .10 .20 -.07 -.17 -.14 -.13 -.12 -.02 -.06 -.06 -.15 -.17
53 .96 .97 .90 .91 1.06 1.18 .88 .79 .f13 .81 .S& .97 .92 .89 .86 .83
5/* 1.26 1.26 1.20 1.23 1.38 1.49 1.19 1.12 1.15 1.13 1.17 1.26 1.22 1.19 1.17 1.15
55 .86 .87 .81 .83 .99 1.12 .79 .73 .76 .74 .77 .87 .&?. .79 .79 .76
56 1.21 1.21 1.16 1.18 f.33 1.t,R 1.14 1.09 1.11 1.08 1.12 1.2.3 1.17 1.13 1.13 1.10
57 1.23 1.23 1.17 1.19 1.36 1.50 1.15 1.10 1.12 1.09 1.13 1.24 1.19 1.15 1.14 1.11
58 .IB .L?. .76 .79 .97 1.11 .75 .70 .72 .69 .72 .84 .78 .74 .74 .71
59 1.16 1.16 1.09 1.11 1.31 1.&6 1.08 1.03 1.05 1.02 1.05 1.17 1.10 1.07 1.07 1.0&
60 1.14 1.13 1.07 1.08 1.29 1.44 1.05 1.00 1.02 .99 1.03 1.13 1.08 1.05 1.0& 1.01
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
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IK)_-9 SCANNEROFFSETS FOR AUGUST 14Jm6: TOTAL C_kNNEL
OAY OF 14014TH-->
S.P. 1 2 3 & 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36
2 1.0& 1.0& 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.0& 1.04 1.04 1.04 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
4 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64
5 -12.65 -12.50 -11.63 -11.54 -11.92 -11.96 -12.69 -12.36 -12.11 -12.10 -12.67 -12.01 -12.95 -12.59 -13.02
6 -3.1_ -3.35 -2.54 -2.71 -2.81 -3.37 -3.92 -3.40 -3.64 -3.36 04.29 -3.03 -3.87 -3.50 -3.92
7 -1.22 -.97 -.65 -.78 -.49 -1.13 -1.58 -.g6 -1.30 -1.19 -1.70 -.64 -t.76 -1.02 -1.63
8 -.45 -.22 -.81 -.53 ".05 -.69 -1.08 -.31 -.82 ".95 -.79 -.11 -1.42 -.35 -1.01
9 -.86 -.69 -1.57 -1.06 -.78 -1.10 -1.36 -.69 -1.&O -I._ -.96 -.67 -1.99 -.68 -1.23
10 -.99 -1.23 -1.69 -1.34 -1.30 -1.25 -1.4_, -1.00 -1.72 -1.70 -1.03 -1.25 -2.36 -1.19 -1.22
11 -.81 -1.60 -1.30 -1.40 -1.35 -1.06 -1.24 -1.04 -1.77 -1.68 -1.Gt, -1.60 -2.30 -1.29 -.98
12 -1.2& -1.91 -1.62 -1.86 -1.62 -1.22 -1.70 -1.&2 -2.17 -2.14 -1.38 -2.06 -2.67 -1.78 -1.24
13 -2.09 -2.69 -2.26 -2.50 -2.37 -1.85 -2.63 -2.36 -2.88 -3.00 -2.13 -2.80 -3.36 -2.62 -1.87
14 -2.66 -3.06 -2.63 -2.76 -2.89 -2.11 -3.28 -3.03 -3.23 -3.36 -2.72 -3.38 -3.82 -3.15 -2.26
15 -3.08 -3.13 -2.7'1 -2.85 -3.14 -2.21 -3.61 -3./3 -3.36 -3.38 -3.00 -3.72 -3.99 -3.47 -2.52
16 -3.93 -3.60 -3.11 -3.46 -3.87 -2.68 -4.22 -4.18 -3.95 -3.68 -3.63 -4.36 -4.58 -4.15 -3.1/o
17 -4.3& -3.76 -3.24 -3.80 -4.16 -3.35 -&.55 -4.59 -4.31 -3.82 -3.92 -4.62 -5.03 -4.39 -3.42
18 -4.03 -3.31 -2.80 -3.24 -3.63 -2.98 -4.14 -4.39 -3.87 -3.36 -3.45 -4.23 -4.62 -3.86 -2.96
19 -4.10 -3.34 -2.77 -2.96 -3.58 -3.07 -4.05 -4.65 -3.89 -3.32 -3.29 -4.22 -4.42 -3.66 -3.01
20 -4.18 -3.42 -2.62 -2.65 -3.53 -3.08 -3.94 -4.8& -3.94 -3.29 -3.16 -4.12 -4.29 -3.78 -3.08
21 -3.68 -2.94 -1.92 -1.87 -2.91 -2.52 -3.20 -4.36 -3.38 -2.69 -2.61 -3.51 -3.55 -3.05 -2.$6
22 -3.39 -2.63 -1.60 -1.44 -2.57 -2.20 -2.77 -3.99 -3.10 -2.27 -2.38 -3.08 -3.13 -2.50 -2.29
23 -3.16 -2.57 -1.36 -1.24 -2.31 -1.93 -2.44 -3.70 -2.98 -2.00 -2.25 -2.75 -2.?9 -2.11 -2.12
24 -2.95 -2.50 -1.14 -1.05 -2.15 -1.80 -2.10 -3.57 -2.86 -1.78 -2.23 -2.56 -2.55 -1.84 -2.06
25 -2.58 -2.41 -.78 -.83 -1.99 -1.67 -1.75 -3.45 -2.69 -1.63 -2.17 -2.40 -2.39 -1.49 -2.03
26 -2.19 -2.10 -.37 -.59 -1.65 -1.37 -1.37 -3.08 -2.32 -1.38 -2.00 -2.12 -2.10 -1.21 -1.89
27 -2.19 -2.06 -.23 -.67 -1.62 -1.32 -1.23 -2.97 -2.29 -1.40 -2.09 -2.09 -2.11 -1.22 -2.05
28 -2.59 -2.42 -.54 -1.12 -1.91 -1.75 -1.41 -3.25 -2.66 -1.80 -2.56 -2.39 -2.30 -1.57 -2.52
29 -2.24 -2.16 -.22 -.89 -1.56 -1.59 -1.01 -2.85 -2.34 -1.53 -2.50 -2.06 -2.25 -1.26 -2.38
30 -2.27 -2.16 -.16 -.95 -1.59 -1.68 -1.00 -2.75 -2.38 -1.58 -2.76 -2.08 -2.38 -1.25 -2.51
31 -2.10 -1.89 .02 -.81 -1.44 -1.53 -.86 -2.40 -2.23 -1.49 -2.69 -1.78 -2.58 -1.02 -2.37
32 -1.79 -1.42 .32 -.50 -1.08 -1.11 -.71 -1.89 -1.87 -1.18 -2.48 -1.3.; -2.06 -.70 -2.10
.06 -.39 -.53 -.48 -1.28 -1.30 -.62 -2.00 -.67 -1.52 -.26 -1.53
.20 -.05 -.40 -.50 -1.24 -1.09 -.34 -1.85 -.47 -1.30 -.24 -1.3_
.36 .23 -.19 -.39 -1.27 -.81 .01 -1.71 -.41 -1.14 -.14 -1.20
33 -1.18 -.69 .80
34 - .83 - .40 .8O
35 - .62 - .06 .89
36 - .49 .18 .91
37 .12 .86 1.38
38 .29 1.15 1.56
39 .41 1.29 1.66
40 .40 1.08 1.46
41 .61 1.07 1.48
42 .65 1.03 1.38
.37
.79
.06
.93
.64
.64
.58
43 .33 .58 .89 - .05
44 .68 .74 1.15 -.02
45 1.25 1.17 1.62 .37
46 .97 .93 1.23 - .04
47 .73 .96 .93 -.18
.31 -.11 -.59 -1.28 -.58
.72 .38 -.29 -.lm
.78 .55 -.24 -.59
.80 .64 -.16 -.30
.69 .44 -.36 -.26
.IK .53 -.30 .06
.78 .61 -.31 .32
.27 .24 -.79 .09
.46 .46 -.63 .40
.95 .77 -.27 .94
.57 .19 -.63 .77
.39 -.10 -.69 .80
.16 -1.57 -.54 -1.13 -.13 -1.20
.05 .70 -.90 -.18 -.64 .37 -.68
.30 .83 -.66 -.09 -.51 .42 -.41
.55 .97 -.50 .01 -.48 .45 -.29
.44 .78 -.51 -.15 -.61 .26 -.47
.51 .83 -.34 -.06 -.26 .30 -.26
.58 .78 -.23 -.07 -.08 .23 -.12
.25 .24 -.49 -.40 -.36 -.26 -.60
.46 .32 -.20 .01 -.05 -.17 -.51
.94 .62 .2& .64 .46 .25 -.13
.61 .18 -.13 .28 .15 -.14 -.50
.51 .13 -.17 .16 -.12 -.36 -.71
/,8 .70 1.11 .73 -.06 .58 -.11 -.47 1.04 .73 .40 .04 .38 - .05 ..58 -.72
49 .05 .37 -.12 -.62 .12 -.64 -1.13 .48 .32 -.13 -.51 -.08 -.59 -1.01 -1.40
50 -.53 -.31 -.70 -.68 -.40 -1.12 -1.71 -.02 -.23 -.74 -.95 -.46 -1.23 -1.45 -1.94
51 -.72 -.64 -1.12 -1.05 -.70 -1.32 -1.9q -.22 -.46 -1.04 -1.16 -.52 -1.63 -1.56 -2.08
52 -2.27 -2.22 -2.78 -2.78 -2.33 -2.91 -3.64: -1.79 -1.85 -2.69 -2.70 -1.90 -3.34 -2.68 -3.41
53 -1.97 -1.92 -2.48 -2.38 -2.15 -2.64 -3.21 -1.32 -1.45 -2.34 -2.13 -1.39 -3.03 -2.21 -2.69
54 -t.15 -1.38 -1.85 -1.72 -1.77 -2.13 -2.41 -.62 -1.05 -1.68 -1.17 -.67 -2.34 -1.33 -1.85
55 -.90 -1.52 -1.76 -1.67 -2.12 -2.15 -2.24 -.87 -1.28 -2.47 -1.10 -.71 -2.41 -1.24 -1.72
56 -1.25 -1.61 -1.69 -1.54 -2.55 -2.39 -2.04 -1.37 -1.71 -3.11 -1.29 -1.01 -2.66 -1.47 -1.61
57 -1.57 -1.76 -1.80 -1.69 -2.52 -2.64 -1.86 -1.96 -2.20 -3.27 -1.69 -1.43 -2.89 -2.03 -1.54
58 -3.44 -3.39 -3.45 -3.44 -3.75 -3.93 -3.50 -3.66 -4.00 -4.12 -3.43 -3.58 -4.56 -3.80 -2.71
59 -1.41 -1.02 -.87 -.79 -1.03 -1.42 -1.15 -1.53 -1.56 -.89 -1.34 -1.77 -1.76 -.93 -.21
60 -1.15 -.61 ..75 -.77 -1.11 -1.34 -1.12 -1.44 -1.37 -.82 -1.36 -1.35 -.71 .31 .36
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.i9 11.19 11.19 11.19
62 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1 .g9 1.99 1.99 1 .g9 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99
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NOAA-9 $CANM|R OFFSETS FOR AUGUST 1Q86: TOTAL CHANNEL
DAY OF MONTH -->
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36
2 1.ok 1.ok 1.04 1 .ok 1 .ok 1.04 1 .ok 1 .ok 1 .ok 1.0& 1.ok 1 .ok 1 .ok 1 .ok 1 .ok 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
4 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.6_
5 -12.25 -11.90 -12.26 -12.06 -11.78 -12.12 -11.27 -11.5/, -11.54 -10.92 -10.80 -10.50 -11.19 -10.73 -10.96 -10.10
6 -3.12 -3.09 -3.21 -3.26 -2.94 -2.83 -2.SO -3.17 -2.61 -2.43 -2.20 -2.46 -3.06 -2.85 -3.&3 -2.24
7 -.77 -.T7 -.63 -.g6 -.79 -.29 -.76 -1.27 -.18 -.46 -.23 -.61 -1.05 -.76 -1.26 -.42
8 -.16 -.&5 -.30 -.86 -.&7 .27 -.77 -.92 .26 -.3& -.Ok -.39 -.St, -.79 -.71 -.19
9 -.60 -1.28 -.93 -1.70 -1.24 -.39 -1.33 -1.45 -.22 -.93 -.67 -1.00 -1.13 -1.64 -1.08 -.79
10 -.55 -1.7& -1.36 -2.41 -1.76 -.92 -1.&1 -1.59 -.S& -1.31 -1.02 -1.05 -1.2& -2.09 -1.25 -1.17
11 -.21 -1.85 -1.51 -2.86 -1.81 -1.15 -1.31 -1.26 -.55 -1.07 -.93 -1.01 -1.06 -2.13 -.89 -1.29
12 -.67 -2.31 -2.14 -3.67 -2.31 -1.81 -1.&5 -1.&9 -.76 -1.37 -1.48 -1.50 -1.44 -2.50 -1.09 -1.61
13 -1.44 -3.24 -3.05 -&.57 -2.91 -2.61 -1.8& -2.29 -1.54 -2.18 -2.44 -2.21 -2.22 -3.27 -1.70 -2.23
14 -1.IS -3.81 -3.M -5.Oq -3.24 -2.93 -2.14 -2.69 -1.73 -2._ -2.96 -2.75 -2.75 -3.90 -2.08 -2.77
15 -2.01 -&.02 -3.95 -5.25 -3.445 -2.97 -2.27 -2.79 -2.02 -2.93 -3.ok -2.91 -3.05 -4.07 -2.39 -3.13
16 -2.71 -4.49 -4.55 -5.81 -4.09 -3.45 -3.ok -3.20 -2.72 -3.&9 -3.69 -3.50 -3.77 -4.57 -3.02 -3.67
17 -3.03 -6.92 -4.71 -6.11 -4.32 -3.67 -3.58 -3.20 -3.18 -3.85 -3.38 -3.85 -4.00 -4.76 -3.22 -3.98
18 -2.65 -4.68 -4.25 -5.48 -3.71 -5.29 -3.15 -2.61 -2.89 -3.42 -2.91 -3.38 -3.55 -4.09 -2.66 -3.66
19 -2.74 -4.72 -4.31 -5.19 -3.57 -3.33 -3.ok -2.42 -2.90 -3.39 -2.66 -3.34 -3.56 -3.77 -2.45 -3.73
20 -2.82 -4.76 -4.32 -4.84 -3.46 -3.37 -2.83 -2.20 -2.66 -3.41 -2.41 -3.31 -3.53 -3.52 -2.33 -3.67
21 -2.27 -4.26 -3.64 -4.14 -2.61 -2.8<$ -1.8q -1.39 -2.29 -2.81 -1.57 -2.76 -3.01 -2.70 -1.76 -2.95
22 -2.00 -3.89 -3.60 -3.73 -1.96 -2.48 -1.41 -.8_ -2.05 -2.31 -.93 -2.55 -2.66 -2.03 -1.47 -2.60
23 -1.81 -3.69 -3.49 -3.27 -1.62 -2.28 -1.14 -.43 -1.97 -1.95 -.55 -2.35 -2.30 -1.60 -1.32 -2.37
24 -I.M -3.50 -3.40 -2,97 -1.39 -2.18 -.93 -.28 -1.82 -1.69 -.25 -2.17 -2.08 -1.42 -1.31 -2.25
25 -1.59 -3.22 -3.29 -2.77 -1.13 -2.01 -.93 -.20 -1.61 -1.35 -.05 -1.99 -1.91 -1.22 -1.34 -2.03
26 -1.50 -2.74 -2.87 -2.49 -.71S -1.77 -.72 -.01 -1.31 -.M .19 -1.72 -1.73 -.83 -1.30 -1.68
27 -1.ok -2.53 -2.61 -2.48 -.72 -1.71 -.60 -.07 -1.28 -.73 .17 -1.76 -1.75 -.73 -1.49 -1.71
28 -2.35 -2.78 -2.M -2.72 -1.03 -2.27 -.93 -.&6 -1.68 -1.02 -.17 -2.14 -1.93 -1.08 -1.91 -2.13
29 -2.10 -2.45 -2.35 -2.15 -.70 -1.M -.77 -.12 -1.53 -.69 .19 -1.91 -1.57 -.82 -1.53 -1.85
30 -2.21 -2.49 -2.51 -1.86 -.69 -1.68 -1.02 -.15 -1.67 -.63 .13 -2.02 -1.58 -.91 -1.50 -1.79
31 -2.13 -2.26 -2.06 -1.48 -.50 -1.41 -.93 -.02 -1.54 -,42 .21 -1.89 -1.48 -.84 -1.56 -1..54
32 -1.82 -1.67 -1.77 -1.04 -.16 -1.02 -.59 .26 -1.19 -.17 .41 -1.56 -1.29 -.?'2 -1.00 -1.05
33 -1.45 -1.25 -1.29 -.48 .37 -.42 .O& .79 -.67
34 -1.31 -1.05 -.9t5 -.27 .54 -.30 .16 .93 -.51
35 -1.06 -.82 -.76 -.04 .81 -.12 .36 1.02 -.23
36 -.95 - .58 -.74 - .10 .94 -.10 .53 1 .ok -.12
37 -.45 .18 -.16 .37 1.49 .44 1.15 1.55 .49
38 - .28 .53 .ok .57 1.69 .54 1.31 1.55 .76
39 -.11 .85 .12 .80 1.87 .60 1.39 1.39 .93
40 -.26 .85 -.13 .91 1.80 .33 1.18 1.11 .85
41 - .08 .96 - .08 1.31 1.89 .15 1.54 1.14 1.12
42 .09 1 .ok -.25 1.37 1.83 - .19 1.37 1.01 1.26
43 - .26 .72 -.82 .89 1.39 -.42 .87 .53 .87
44 - .03 .97 - .68 1.03 1.53 .24 1.01 .69 1.05
• 21 .80 -.96 -.81 -.38 -.47 -,49
• 19 .87 -.58 -.64 -.44 -.38 -.54
.25 1.06 -.24 -.44 -.42 -.21 -.05
• 26 1.13 -.16 -.35 -.40 -.21 .06
.82 1.69 .43
.94 1.93 .77
.99 2.08 .99
.84 1.76 .91
.90 1.72 1.16
.87 1.62 1.23
.44 .96 .77
.57 .M .94
.19 .15 .23 .55
.30 .33 .31 .66
.35 .55 .38 .72
.24 .50 .17 .47
.59 .71 .19 .47
.83 .79 .11 .56
.60 .42 -.31 -.10
.M .61 -.05 .ok
45 .53 1.26 -.28 1.43 1.86 1.14 1.32 1.09 1.53 1.00 1.29 1.26 1.29 1.01 .48 .40
46 .37 .66 - .53 1.08 1.53 .80 .90 .7_ 1.35 .74 .91 .84 .93 .66 .37 .21
47 .39 .36 - .58 .92 1.36 .52 .72 .73 1.31 .58 .67 .72 .M .45 .45 .29
/,8 .69 .45 -.41 .87 1.52 .76 .8_ .91 1.29 .43 .60 1.13 1.08 .56 .67 .59
49 .37 -.23 -1.00 .11 .91 .35 .54 .37 .48 -.38 -.06 .90 .55 -.06 -.02 .19
50 -.09 -.82 -1.40 -.45 .35 -.18 -.06 -.14 -.08 -.94 -.66 .69 .19 -.71 -.52 -.24
51 -.38 -1.06 -1.52 -.M .21 -.39 -.18 -.52 -.22 -1.20 -.96 .58 .07 -1.02 -.62 -.45
52 -2.02 -2.60 -3.14 -2.16 -1.35 -1.87 -1,76 -2.17 -1.70 -2.81 -2.54 -1.02 -1.47 -2.68 -2.17 -2.01
53 -1.66 -2.17 -2.M -1.92 -1.09 -1.67 -1.52 -1.82 -1.39 -2.74 -2.08 -.73 -1.24 -2.48 -1.90 -1.44
54 -1.0& -1.55 -2.30 -1.33 -.M -.82 -1.02 -1.27 -.80 -2.21 -1.13 -.28 -.74 -1.85 -1.31 -.6_
55 -1.01 -1.74 -2.61 -I.53 -.73 -1.02 -1.40 -1.55 -.97 -2.25 -.76 -.48 -1.06 -1.79 -1.56 -.St.
56 -.93 -2.12 -3.54 -2.17 -1.19 -1.53 -1.81 -1.93 -1.16 -2.03 -.41 -.lPP -1.51 -2.10 -1.52 -.8C
57 -.SO -2.63 -3.49 -2.g5 -1.69 -1.93 -2.01 -1.97 -1.10 -1.77 -.1t -.99 -1.M -2.41 -1.63 -1.33
58 -1.69 -4.23 -4.68 -5.01 -3.70 -3.99 -3.44 -3.02 -2.56 -3.21 -1.59 -2.46 -3.14 -3.71 -3.28 -3._
59 .11 -1.61 -1.83 -2.12 -1.52 -1.64 -.44 .28 -.02 -.36 .93 -.04 -.61 -.96 -.64 -.9_.
60 .02 - .79 - .73 - .59 - .54 - .26 .79 1.70 1.05 .M 1.69 .97 1.06 .26 .68 .61
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.14
62 1.99 1 ._ 1.99 1 ._;) 1 ._ 1 .q;_ 1J;_ 1 .q;_ 1.99 1.99 1 .Ip;) 1.9'9 1 ._ 1 .q;_ 1.99 I ._
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IIOAJt-9 SCANNEROFFSETS FOR AUGUST 1986: LOM_E CHANNEL
DAY OF NO#ITH-->
4 5 6 7 8 9 10 11 12
.29 .29 .29 .29
.59 .59 .59 .59
.63 .63 .63 .63
13 14 15
.29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29
.59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59
.63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
4 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27
5 -8.&3 -8.30 -7.82 -7.78 -7.99 -8.04 -8.48 -8.21 -8.0_ -8.05 -8.42 -7.99 -8.50 -8.39 -8.67
6 -2.79 -2./6 -2.01 -2.12 -2.16 -2.51 -2.88 -2./6 -2.60 -2.48 -3.04 -2.23 -2.71 -2.60 -2.88
7 -1.28 -1.13 -.99 -1.09 -.86 -1.25 -1.57 -1.10 -1.31 -1.30 -1.57 -.90 -1.56 -1.20 -1.61
8 -1.04 -.91 -1.35 -1.18 -.83 -1.22 -1.48 -.91 -1.26 -1.42 -1.23 -.81 -1.61 -1.02 -1.46
9 -1.57 -1.48 -2.t0 -1.79 -1.57 -1.76 -1.92 -1.41 -1.90 -2.01 -1.60 -1.&5 -2.25 -1.63 -1.87
10 -1.8& -2.03 -2.35 -2.13 -2.09 -2.05 -2.14 -1.78 -2.27 -2.35 -1.82 -2.02 -2.65 -2.01 -2.05
11 -1.92 -2.35 -2.28 -2.36 -2.32 -2.12 -2.20 -1.99 -2.49 -2.52 -2.02 -2.44 -2.80 -2.26 -2.09
12 -2.2& -2.73 -2.53 -2.71 -2.54 -2.30 -2.54 -2.26 -2.78 -2.87 -2.28 -2.77 -3.06 -2.61 -2.30
13 -2.89 -3.32 -3.05 -3.23 -3.11 -2.80 -3.21 -2.92 -3.29 -3.47 -2.82 -3.29 -3.54 -3.19 -2.77
14 -3.34 -3.80 -3.52 -3.64 -3.67 -3.20 -3.82 -3.57 -3.76 -3.90 -3.41 -3.90 -4.05 -3.73 -3.25
15 -4.00 -4.01 -3.75 -3.87 -4.00 -3.40 -4.15 -3.97 -4.01 -4.01 -3.72 -4.28 -4.31 -4.06 -3.56
16 -4.71) -4./6 -4.16 -4.43 -4.61 -3.95 -4.66 -4.57 -4.54 -4.29 -4.26 -4.85 -4.81 -4.61 -4.08
17 -5.19 -4.79 -4./6 -4.88 -5.02 -&.44 -5.07 -5.03 -4.97 -4.53 -4.64 -5.23 -5.30 -4.97 -4.45
18 -5.24 -4.75 -4.43 -4.77 -4.91 -4.42 -5.03 -5.14 -4.91 -4.43 -4.57 -5.20 -5.25 -4.86 -4.37
19 -5.54 -5.01 -4.65 -4.84 -5.10 -4.68 -5.21 -5.53 -5.12 -4.61 -4.68 -5.41 -5.32 -5.09 -4.61
20 -5.88 -5.37 -4.85 -4.92 -5.35 -4.94 -5.42 -5.94 -5.40 -4.86 -4.86 -5.59 -5.50 -5.32 -4.93
21 -5.74 -5.19 -4.56 -4.58 -5.13 -4.74 -5.12 -5.79 -5.19 -4.62 -4.67 -5.34 -5.18 -5.01 -4.715
22 -5.75 -5.12 -4.54 -4.49 -5.09 -4.73 -5.03 -5.75 -5.18 -4.53 -4.71 -5.22 -5.09 -4.&? -4.80
23 -5.8& -5.29 -4.61 -4.60 -5.16 -4.81 -5.06 -5.79 -5.33 -4.56 -4.86 -5.22 -5.11 -4.77 -4.89
24 -5.88 -5.42 -4.65 -4.66 -5.23 -4.96 -5.01 -5.90 -5.43 -4.61 -5.02 -5.26 -5.13 -4.77 -5.0_
25 -5.78 -5.52 -4.56 -4.65 -5.25 -5.03 -4.92 -5.99 -5.46 -4.66 -5.14 -5.29 -5.19 -4._ -5.18
26 -5.60 -5.39 -4.37 -4.58 -5.13 -4.92 -4.76 -5.84 -5.31 -4.60 -5.12 -5.20 -5.10 -4.62 -5.19
27 -5.63 -5.42 -4.30 -4.66 -5.13 -4.91 -4.71 -5.81 -5.34 -4.68 -5.24 -5.23 -5.15 -4.68 -5.35
28 -5.90 -5.67 -4.50 -4.94 -5.34 -5.21 -4.88 -6.02 -5.62 -5.01 -5.57 -5./6 -5.43 -4.98 -5.68
29 -5.63 -5.48 -4.24 -4.75 -5.09 -5.07 -4.61 -5.74 -5.40 -4.85 -5.52 -5.22 -5.27 -4.78 -5.S7
30 -5.55 -5.37 -4.10 -4.70 -5.02 -5.05 -4.54 -5.00 -5.36 -4.84 -5.63 -5.18 -5.28 -..71 -5.58
31 -5.22 -4.98 -3.76 -4.37 -4.71 -4.76 -4.25 -5.19 -5.07 -4.60 -5.40 -4.78 -5.05 -4.37 -5.26
32 -4.76 -4.4,& -3.34 -3.91 -4.21 -4.24 -3.92 -4.62 -4.63 -4.20 -5.03 -4.27 -4.61 -3.94 -4.8?
33 -3.9? -3.62 -2.69 -3.18 -3.39 -3,50 -3.43 -3,88 -3.94 -3.51 -_ 3c 3.,9 -3.95 -3.30 -4.17
3/, -3.39 -3.09 -2.37 -2.76 -2.83 -3.08 -3.12 -3.52 -3.49 -3.02 -3 _ 3.03 -3.51 -2.97 -3.73
35 -2.89 -2.51 -1.92 -2.28 -2.28 -2.61 -2.70 -3.20 -2.95 -2J, J, -3.51 -2.64 -3.07 -2.57 -3.29
36 -2.43 -1.ge -1.51 -1.88 -1.86 -2.20 -2.47 -2.8_ -2.43 -1.97 -3.03 -2.35 -2,70 -2.19 -2.92
37 -1.60 -1.10 -.77 -1.18 -1,17 -1.50 -1,86 -2.12 -1.61 -1.20 -2.19 -1.71 -1.97 -1./6 -2.16
38 -1.11 -.51 -.26 -.74 -.74 -1.02 -1.45 -1.59 -1.06 -.74 -1.6_ ' 28 -1.52 -1.05 -1.60
39 -.66 -.05 .18 -.33 -,36 -.59 -1.03 -1.05 -,54 -.29 -1 .8? -1.14 -.67 -1.16
40 -.32 .15 .40 -.17 -.09 -.37 -.81 -.68 -,27 -.06 -.8_ -.64 -.89 -.46 -.94
41 .14 .44 .73 .15 .33 .00 -.46 -.16 .10 .29 -.41 -.28 -.35 -.11 -.48
42 .47 .70 .96 .40 .57 .35 -.17 .31 .44 .56 -.05 .01 .08 .15 -.07
43 .52 .65 .88 .24 .49 .37 -.23 .41 .47 .46 .02 .04 .14 .06 -.13
44 .92 .93 1.23 .43 .TB .70 .05 .79 .77 .68 .37 ._,8 .51 .28 .10
45 1.47 1.40 1.71 .86 1.28 1.08 .46 1.32 1.26 1.05 .82 1.07 1.01 .73 .53
46 1.38 1.34 1.54 .68 1.11 .77 .31 1.30 1.13 .84 .66 .93 .88 .59 .38
47 1.30 1.45 1.43 .68 1.0g .66 .36 1.41 1.14 .90 .75 .94 .79 .54 .32
_5 1.40 1.68 1.42 .90 1.34 .80 .63 1.68 1.42 1.20 .99 1.22 .96 .66 .43
49 .98 1.21 .88 .54 1.07 .&8 .20 1.32 1.16 .87 .64 .94 .61 .27 -.01
50 .59 .78 .45 .39 .75 .17 -.17 1.00 .83 .4,8 .36 .70 .20 .01 -.35
51 .52 .65 .30 .34 .61 .11 -.29 .g& .75 .35 .29 .71 .01 .01 -.38
52 -.55 -.45 -.83 -.S& -.53 -1.00 -1.41 -.15 -.22 -.80 -.78 -.25 -1.17 -.91 -1.31
53 -.72 -.63 -1.00 -.93 -.79 -1.25 -1.50 -.24 -.35 -.q6 -.81 -.33 -1.37 -.84 -1.21
54 -.33 -.42 -.73 -.64 -.69 -1.08 -1.12 .07 -.25 -.87 -.34 -.02 -1.08 -.42 -.83
55 -.19 -.52 -.67 -.61 -.93 -1.07 -1.03 -.12 -.42 -1.30 -.33 -.07 -1.16 -.38 -.75
56 -.59 -.75 -.78 -.67 -1.38 -1.36 -1.08 -.65 -.87 -1.90 -.6_ -.4_ -1.51 -.70 -.85
57 -.IB -.91 -.92 -.82 -1.42 -1.56 -1.05 -1.11 -1.26 -2.09 -.ge -.79 -1.75 -1.12 -.87
58 -2.26 -2.13 -2.16 -2.11 -2.37 -2.59 -2.30 -2.41 -2.60 -2.82 -2.30 -2.37 -3.01 -2.42 -1.80
59 -.83 -.45 -.37 -.27 -.47 -.83 -.66 -.92 -.91 -.61 -.82 -1.07 -1.06 -.42 -.07
60 -.74 -.27 -.36 -.32 -.57 -.86 -.72 -.92 -1.01 -.64 -.92 -.87 -.47 .26 .17
61 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83
62 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97
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iiOAA-9 SCANNER OFFSETS FOR AUGUST 19t!6: LONGWAV1ECHANNEL
DAY OF MONTH -->
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .20 .29 .29 .29
2 .59 .39 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .39 .59 .59 .59 .59 .59 .59
3 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
4 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27
5 -8.09 -7.91 -8.17 -8.02 -7.83 -8.09 -7.50 -7.66 -7.68 -7.29 -7.27 -7.02 -7.43 -7.23 -7.56 -6.82
6 -2.27 -2.27 -2.37 -2.37 -2.17 -2.09 -1.87 -2.29 -1.93 -1.83 -1.74 -1.83 -2.19 -2.14 -2.&8 -1.73
7 -.95 -1.01 *.92 -1.11 -.99 -.63 -.94 -1.27 -.56 -.76 -.66 -.IM -1.11 -1.01 -1.31 -.76
6 -.82 -1.09 -.gO -1.;_9 -1.04 -.54 -1.19 -1.29 -.52 -.93 -.iN) -.g6 -1.04 -1.28 -1.21 -.87
9 -1.3? -1.93 -1.69 -2.10 -1. I0 -1.26 -1.82 -1.M -1.M -t.59 -1.47 -1.65 -1.70 -2.09 -1.71 -I.52
10 -1.51 -2.43 -2.14 -2.75 -2.33 -t.83 -2.05 -2.15 -t.47 -2.00 -1.88 -1.85 -1.95 -2.56 -1.98 -1.94
11 -1.49 -2.71 -2.47 -3.28 -2.$6 -2.22 -2.15 -2.13 -1.66 -2.03 -2.04 -2.02 -2.01 -2.77 -1.91 -2.21
12 -1.87 -3.0& -2.96 -3.87 -2.93 -2.72 -2.28 -2.34 -1.85 -2.28 -2.46 -2.38 -2.31 -3.02 -2.03 -2.42
t3 -2.45 -3.73 -3.63 -4.56 -3.40 -3.31 -2.60 -2.95 -2.30 -2.89 -3.18 -2.94 -2.89 -3.55 -2.45 -2.83
14 -2.g6 -4.33 -&.18 -5.11 -3.86 -3.77 -3.0& -3.46 -2.81 -3.51 -3.?9 -3.53 -3.47 -4.15 -2.89 -3.35
15 -3.21 -4.62 -4.59 -5.38 -4.17 -3.95 -3.30 -3.70 -3.18 -3.81 -4.02 -3.81 -3.84 -4.40 -3.23 -3.72
16 -3.78 -5.05 -5.12 -5.87 -4.71 -4.42 -3.97 -4.12 -3.81 -4.34 -4.47 -4.34 -4.44 -4.86 -3.77 -4.21
17 -4.19 -5.5& -5.45 -6.31 -5.09 -4.80 -4.56 -4.41 -4.34 -4.81 -4.75 -4.79 -4.81 -5.19 -4.12 -4.63
18 -4.17 -5.64 -5.28 -6.17 -&.g& -4.79 -4.54 -4.21 -4.42 -4.78 -4.56 -4.72 -4.7_ -4.99 -4.00 -4.67
19 -4.44 -5.91 -5.67 -6.23 -5.08 -5.08 -4.71 -4.32 -4.67 -4.99 -4.62 -4.91 -4.97 -5.02 -4.10 -4.95
20 -4.77 -6.23 -5.97 -6.30 -5.29 -5.38 -4.87 -4.46 -4.93 -5.28 -4.74 -5.15 -5.23 -5.13 -4.31 -5.19
21 -4.56 -6.07 -5.83 -6.02 -4.90 -5,20 -4.41 -4.11 -4.74 -5.06 -4.32 -4.92 -5.06 -4.76 -4.12 -4.92
22 -4.52 -6.00 -5.64 -5.93 -4.63 -5.14 -4.26 -3.93 -4.77 -4.M -4.06 -4.9& -5.00 -4.51 -4.13 -4.87
23 -4.62 -6.08 -5.08 -5.85 -&.62 -5.24 -4.25 -3.90 -4.96 -4.87 -3.96 -5.01 -4.99 -4.47 -4.27 -4.93
24 -4.73 -6.10 -6.09 -5.82 -4.64 -5.33 -4.31 -3.97 -5.03 -4.86 -3.92 -5.04 -5.01 -4.53 -4.45 -5.05
25 -4.00 -6.02 -6.16 -5.81 -4.60 -5.34 -4.51 -4.07 -5.O& -4.78 -3.92 -5.04 -5.02 -4.55 -4.62 -5.M
26 -4.83 -5.75 -5.97 -5.71 -4.45 -5.27 -4.46 -4.0& -4.92 -4.55 -3.83 -4.96 -4.96 -4.39 -4.69 -4.95
27 -5.12 -5.62 -5.79 -5.73 -4.46 -5.29 -4.43 -4.12 -4.94 -4.50 -3.87 -4.99 -5.01 -4.37 -4.87 -5.01
28 -5.49 -5.79 -5.82 -5.M -4.M -5.71 -4.67 -4.39 -5.21 -4.69 -4.08 -5.25 -5.16 -4.62 -5.17 -5.31
29 -5.30 -5.54 -5.56 -5.47 -4.44 -5.M -4.56 -4.14 -5.07 -4.45 -3.80 -5.06 -4.90 -4.43 -4.90 -5.10
30 -5.30 -5.49 -5.43 -5.18 -4.35 -5.15 -4.68 -4.07 -5.08 -4.32 -3.76 -5.05 -4.83 -4.42 -4.79 -4.99
31 -5.08 -5.15 -5.05 -4.?'2 -4.02 -4.T/' -4.41 -3.78 -4.77 -3.97 -3.49 -4.75 -4.56 -4.17 -4.49 -4.62
32 -4.67 -4.67 -4.62 -4.19 -3.56 -4.25 -3.96 -3.35 -4.28 -3.55 -3.11 -4.27 -4.21 -3.86 -4.02 -4.06
33 -4.12 -3.91 -3.ge -3.49 -2.87 -3.47 -3.20 -2.65 -3.57 -2.96 -2._d5 -3.50 -3.54 -3.29 -3.32 -3.34
34 -3.70 -3.46 -3.45 -3.04 -2.43 -3.06 -2.81 -2.23 -3.13 -2.62 -2.09 -2.go -3.10 -3.00 -2.94 -2.92
35 -3.17 -2.93 -2.M -2.55 -1.90 -2.57 -2.32 -1.82 -2.59 -2.23 -1.60 -2.31 -2.62 -2.64 -2._, -2.38
36 -2.71 -2.40 -2.61 -2.21 -1.45 -2.20 -1.83 -1.43 -2.14 -1.85 -1.16 -1.87 -2.19 -2.26 -2.11 -1.94
37 -1.98 -1.47 -1.81 -1.48 -.M! -1.43 -1.01 -.68 -1.32 -1.07 -.36 -1.06 -1.43 -1.49 -1.41 -1.21
38 -1.68 - .1_ -1.29 -.97 - .17 -.99 -.54 -.29 - .76 -.62 .19 - .46 - .97 - .99 - .98 - .76
39 -1.00 - .26 -.87 -.&6 .31 - .59 -.13 -.O& -.26 -.22 .67 .05 -.57 -.&8 -.57 -.36
40 -.76 .05 -.6q -.04 .59 -.47 .09 .13 .03 .02 .82 .35 -.30 -.16 -.37 -.18
41 -.35 .42 -.35 .34 .q5 -.31 .50 .46 .51 .38 1.11 .83 .24 .29 -.04 .13
42 .05 .76 -.16 .89 1.19 -.16 .82 .67 .90 .65 1.36 1.16 .70 .66 .21 .35
43 .08 .79 -.30 .61 1.15 -.02 .73 .61 .g0 .62 1.18 1.13 .80 .65 .19 .30
44 .40 1.13 -.04 1.06 1.43 .58 .g_ .89 1.18 .86 1.38 1.42 1.15 .94 .53 .57
45 .93 1.49 .39 1.49 1.83 1.38 1.38 1.33 1.67 1.33 1.77 1.82 1.59 1.37 1.06 .98
46 .go 1.16 .30 1.35 1.70 1.20 1.22 1.19 1.64 1.25 1.62 1.62 1.44 1.22 1.07 .94
47 1.02 1.05 .34 1.33 1.66 1.10 1.19 1.26 1.70 1.22 1.57 1.64 1.50 1.17 1.21 1.08
48 1.34 1.26 .56 1.42 1.1_ 1.43 1.40 1.50 1.80 1.24 1.65 2.04 1.75 1.37 1.46 1.40
49 1.16 .83 .18 .93 1.50 1.16 1.08 1.16 1.26 .71 1.23 1.90 1.41 .97 1.02 1.15
50 .M .48 - .02 .M 1.15 .81 .82 .84 .92 .35 .86 1.78 1.18 .55 .M .M
51 .77 .37 -.01 .57 1.12 .78 .82 .66 .90 .24 .75 1.78 1.18 .41 .68 .81
52 -.35 -.69 -1.13 -.51 .05 -.23 -.23 -.46 -.13 -.86 -.32 .67 .11 -.74 -.39 -.29
53 -.48 -.81 -1.34 -.74 -.16 -.34 -.40 -.58 -.31 -1.20 -.39 .48 -.12 -.99 -.60 -.35
34 -.23 -.61 -1.10 -.50 -.02 -.06 -.22 -.37 -.09 -1.00 .10 .62 .04 -.74 -.38 .03
55 *.23 -.TqP -1.32 -.64 -.08 -.2& -.44 - .57 -.23 -1.04 .34 ..48 -.20 -.72 -.45 .05
56 -.37 -1.23 -1.97 -1.23 -.54 -.79 -.83 -.97 -.53 -1.05 .41 .04 -.67 -1.12 -.7_ -.30
57 -.1A -1.63 -2.15 -1.82 -.93 -1.14 -1.00 -1.07 -.56 -.93 .54 -.09 -.86 -1.40 -.91 -.74
58 -1.08 -2.82 -3.12 -3.56 -2.42 -2.70 -2.11 -1.94 -1.68 -2.04 -.61 -1.22 -1.08 -2.42 -2.16 -2.20
59 .19 -.99 -1.12 -1.3q -.go -1.14 -.06 .30 .07 -.08 1.13 .47 -.22 -.52 -.34 -.59
60 .00 -.52 -.49 - .49 -.27 -.31 .53 1.04 .58 .57 1.46 .97 .67 .11 .34 .27
61 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83
62 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97
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MOM-9 SCANNER OFFSETS FOR AUGUST 19Q6: SNGMTMAVE CHANNEL
DAY OF MONTH -*>
S.P. 1 2 3 & 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l& 15
I -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .49 .69 .69 .69 .49 .49 .69 .49 .69 .49 .49 .49 .69 .49 .49
4-4.09 -6.09 -4.09 -&.09 -4.09 -4.09 -4.09-4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09
5 .76 .T/ .80 .7_ .80 .74 .?1 .71 .76 .77 .76 .69 .75 .77 .76
6 .87 .87 .91 .90 .Sq .86 .82 .81 .87 .87 .U .80 .87 .IB .87
7 .51 .51 .54 .53 .53 .49 .45 .45 .51 .51 .53 .45 .51 .53 .52
8 .87 .87 .90 .IB .89 .8S .81 .81 .Sq .87 .90 .81 .87 ._3 .89
9 .92 .92 .96 .93 .94 .89 .86 .86 .93 .92 .95 .85 .91 .95 .9S
10 .52 .51 .55 .52 .53 .50 .47 .46 .53 .52 .53 .44 .51 .55 .56
11 .87 .85 .89 .86 .M .IK .81 .82 .89 .M .qK) .79 .86 .89 .q0
12 .81 .77 .82 .80 .81 .78 .73 .76 .8_ .83 .86 .74 .81 .84 .85
13 *.02 *.08 -.02 -.04 -.05 -.06 -.10 -.09 .02 .01 -.01 -.09 -.03 -.02 .00
14 .30 .25 .31 .28 .27 .?.iS .24 .25 .36 .36 .32 .24 .31 .32 .34
15 .30 .26 .31 .29 .28 .27 .22 .25 .35 .35 .32 .24 .31 .31 .32
16 -.11 -.14 -.09 -.11 -.13 -.14 -.19 -.16 -.06 -.07 -.10 -.17 -.11 -.11 *.10
17 .24 .21 .25 .24 .22 .21 .16 .19 .29 .29 .25 .19 .24 .24 .25
18 .2S .22 .27 .25 .22 .22 .18 .20 .30 .30 .26 .21 .26 .26 .27
19 -.15 -.18 -.13 -.15 -.18 -.17 -.22 -.20 -.09 -.10 -.14 -.19 -.15 -.15 -.14
20 .26 .21 .25 .26 .21 .22 .17 .19 .30 .30 .25 .21 .26 .26 .25
21 .26 .23 .27 .26 .22 .23 .19 .20 .31 .32 .26 .22 .25 .27 .27
22 -.22 -.23 -.20 -.22 -.24 -.24 -.29 -.27 -.15 -.15 -.20 -.26 -.21 -.21 -.20
23 .15 .14 .17 .14 .13 .13 .08 .10 .22 .22 .17 .13 .16 .16 .16
26 .17 .16 .18 .15 .15 .16 .10 .13 .26 .25 .19 .15 .18 .18 .19
25 -.22 -.23 -.21 -.24 -.25 -.23 -.29 -.27 -.16 -.16 *.20 -.2S -.22 -.21 -.20
26 .16 .13 .16 .12 .13 .14 .09 .11 .22 .23 .18 .13 .16 .16 .17
27 .17 .14 .18 .14 .16 .15 .10 .13 .23 .24 .19 .14 .18 .17 .19
28 ".23 -.26 -.21 -.26 -.26 -.26 -.29 -.27 -.17 -.16 -.21 -.2S -.22 ".23 -.20
29 .18 .16 .19 .15 .15 .16 .13 .15 .26 .24 .19 .16 .18 .19 .2_
30 .22 .19 .26 .19 .19 .17 .18 .19 .27 .29 .22 .21 .22 .26 .27
31 -.16 -.20 -.15 -.19 -.21 -.26 ".23 -.20 -.12 -.11 -.16 -.17 -.17 -.16 -.14
32 .18 .14 .19 .15 .12 .10 .11 .15 .23 .25 .17 .18 .17 .19 .21
33 .09 .06 .13 .09 .04 .01 .03 .06 .13 .14 .07 .09 .08 .11 .13
34 -.29 -.32 -.25 -.30 -.34 -.37 -.37 -.32 -.25 -.26 -.32 *.30 -.31 -.28 -.26
35 .09 .05 .12 .07 .03 .01 .01 .05 .12 .12 .05 .08 .07 .10 .12
36 .15 .12 .17 .13 .09 .08 .07 .10 .17 .18 .10 .12 .12 .15 .17
37 -.20 -.23 -.19 -.23 -.25 -.26 -.28 -.25 -.17 -.16 -.26 -.22 -.22 -.19 -.16
38 .21 .19 .22 .18 .16 .15 .14 .17 .24 .25 .17 .19 .18 .21 .26
39 .26 .22 .25 .22 .19 .18 .18 .20 .28 .30 .21 .22 .22 .26 .28
40 -.10 -.13 -.10 -.13 -.15 -.18 -.16 -.13 -.05 -.03 -.13 -.11 -.12 -.0@ -.05
41 .31 .28 .31 .29 .25 .22 .26 .28 .37 .38 .28 .30 .2E .30 .34
42 .32 .30 .33 .30 .27 .23 .26 .30 ,37 .39 .29 .32 .30 .33 .37
43 -.07 -.11 -.08 *.11 -.14 -.17 -.12 -.09 -.02 .00 -.09 -.06 -.08 -.06 -.02
44 .29 .26 .28 .25 .22 .18 .23 .27 .34 .36 .26 .30 .27 .29 .33
65 .30 .28 .29 .27 .23 .18 .23 .27 .33 .35 .26 .30 .27 .29 .33
46 -.10 -.12 -.12 -.13 -.17 -.20 -.16 -.12 -.07 -.05 -.14 -.10 -.12 -.10 -.06
67 .27 .26 .26 .23 .19 .17 .20 .26 .30 .32 .22 .27 .24 .26 .30
/,8 .30 .28 .27 .26 .27. .21 .23 .27 .32 .34 .25 .Z; ._ .29 x_
49 -.08 -.11 -.11 -.12 -.15 -.15 -.15 -.10 ".05 ".04 -.12 -.08 -.11 -.09 -.05
50 .32 .28 .28 .28 .23 .23 .23 .29 .35 .34 .27 .32 .27 .29 .33
51 .29 .27 .26 .26 .21 .22 .22 .27 .32 .32 .25 .30 .26 .28 .32
52 -.06 -.07 -.09 -.09 -.13 -.12 -.11 -.08 -.02 -.03 -.10 -.04 -.09 -.06 -.02
53 .88 .90 .88 .86 .86 .86 .89 .91 .97 .91 .90 .93 .85 .89 .95
54 1.20 1.20 1.18 1.17 1.16 1.14 1.17 1.22 1.26 1.22 1.20 1.23 1.17 1.20 1.26
55 .81 .81 .79 .78 .T/' .75 .79 .83 .87 .82 .82 .IK .715 .83 .88
56 1.16 1.16 1.16 1.12 1.11 1.09 1.13 1.18 1.22 1.17 1.16 1.19 1.12 1.17 1.22
57 1.16 1.17 1.16 1.13 1.12 1.10 1.15 1.19 1.23 1.18 1.17 1.19 1.13 1.17 1.23
58 .77 .77 .75 .74 .72 .72 .75 .78 .83 .79 .77 .79 .73 .77 .8,;
59 1.09 1.10 1.08 1.07 1.05 1.06 1.08 1.11 1.15 1.12 1.10 1.11 1.06 1.10 1.17
60 1.07 1.06 1.05 1.05 1.03 1.03 1.05 1.08 1.12 1.08 1.06 1.08 1.04 1.08 1.15
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.0S 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.0S
62 .65 .45 .45 .65 .45 .65 .45 .45 .65 .45 .65 .65 .45 .65 .45
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I_AA-9 SCANNER OFFSETS FOR AUGUST 1986: SNOMTWAVE CHANNEL
DAY OF 140NTN --,
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .49 .&9 .&9 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49
4-4.0q -4.0q -4.09 -4.09 -&.Oq-4.0q -&.09-4.09 -4.09-4.0@-4.0q -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.0_
5 .73 .65 .74 .77 .67 .64 .T7 .77 .82 .82 .52 .$6 .79 .80 .79 .?8
6 .83 .76 .85 .88 .78 .79 .89 .U .92 .93 .61 .64 .89 .90 .89 .88
7 .47 .42 .69 .52 .41 ._,8 .52 .52 .57 .57 .23 .26 .52 .S& .53 .52
8 .86 .79 .86 .89 .79 .M .89 .M .93 .93 .57 .61 .89 .90 .89 .M
9 .89 .83 .91 .94 .84 .93 .94 .93 .M .M .60 .65 .W, .95 .93 .93
10 .48 .&2 .50 .54 .43 .52 .53 .52 .57 .56 .16 .23 .53 .54 .53 .52
11 .84 .79 .86 .89 .?B .87 .M .87 .92 .91 .51 .58 .89 .90 .90 .M
12 .80 .71 .82 .85 .72 .80 .82 .81 .87 .85 ._, .52 .83 .83 .8_ .83
13 -.05 -.16 -.02 .00 -.15 -.04 -.03 -.04 .02 .00 -.42 -.33 -.04 -.02 -.02 -.03
14 .27 .16 .28 .31 .18 .30 .31 .29 .35 .31 -.10 -.01 .28 .30 .30 .29
15 .29 .16 .27 .32 .18 .30 .30 .27 .3_ .33 -.08 .02 .29 .31 .30 .29
16 -.13 -.26 -.15 -.10 -.23 -.13 -.11 -.15 -.07 -.09 -.49 -.38 -.13 -.11 -.11 -.13
17 .22 .09 .20 .24 .12 .21 .24 .20 .27 .26 -.12 -.02 .22 .24 .24 .22
18 .24 .12 .20 .25 .14 .21 .25 .22 .28 .27 -.09 .01 .23 .25 .25 .23
19 -.16 -.28 -.21 -.16 -.26 -.19 -.14 -.18 -.12 -.13 -.48 -.37 -.17 -.15 -.15 -.17
20 .24 .12 .17 .22 .13 .18 .24 .21 .27 .25 -.08 .03 .22 .24 .24 .21
21 .25 .13 .18 .22 .14 .19 .26 .23 .28 .27 -.05 .05 .23 .24 .25 .22
22 -.21 -.32 -.27 -.23 -.31 -.28 -.20 -.24 -.19 -.19 -.48 -.38 -.22 -.21 -.21 -.23
23 .16 .04 .10 .15 .05 .10 .17 .13 .18 .18 -.09 .01 .15 .17 .16 .14
24 .18 .06 .13 .17 .07 .11 .19 .15 .20 .21 -.04 .05 .17 .19 .18 .16
25 -.22 -.34 -.26 -.23 -.33 -.28 -.21 -.25 -.20 -.19 -.42 -.33 -.23 -.21 -.21 -.24
26 .16 .03 .12 .15 .05 .09 .16 .12 .18 .18 -.02 .07 .15 .17 .16 .14
27 .17 .05 .12 .16 .07 .11 .18 .13 .19 .20 .02 .10 .16 .19 .18 .16
28 -.23 -.35 -.30 -.25 -.33 -.29 -.22 -.27 -.21 -.20 -.36 -.28 -.23 -.21 -.22 -.25
29 .18 .06 .10 .15 .08 .11 .18 .14 .20 .21 .07 .15 .17 .19 .19 .16
30 .22 .11 .14 .19 .12 .16 .23 .19 .24 .25 .13 .20 .21 .23 .23 .20
31 -.17 -.26 ".25 -.20 -.26 ".23 -.17 -.21 -.15 -.13 ".23 -.16 -.18 -.15 -.16 -.18
32 .18 .10 .09 .13 .07 .11 .17 .14 .19 .20 .12 .19 .15 .17 .16 .15
33 .08 .00 -.02 .01 -.04 .01 .09 .06 .09 .09 .03 .09 .05 .06 .05 .04
34 -.29 -.37 -.40 -.37 -.43 -.38 -.31 -.33 -.30 -.30 -.35 -.28 -.34 -.32 -.34 -.35
35 .07 .02 -.03 .00 -.06 -.01 .06 .05 .M .07 .OS .11 .03 .05 .04 .02
36 .12 .06 .0_ .06 .00 .05 .12 .10 .14 .12 .12 .17 .09 .10 .09 .07
37 -.22 -.29 -.32 -.29 -.34 -.29 -.22 -.24 -.20 -.22 -.21 -.16 -.26 -.25 -.26 -.27
38 .18 .11 .08 .11 .07 .12 .18 .16 .21 .19 .21 .26 .15 .16 .15 .13
39 .22 .15 .12 .14 .10 .15 .21 .19 .24 .22 .26 .31 .18 .20 .18 .17
40 -.10 -.18 -.22 -.19 -.23 -.18 -.13 -.14 -.10 -.11 -.06 -.01 -.16 -.14 -.16 -.17
41 .32 .25 .19 .23 .19 .25 .28 .26 .32 .30 .36 .42 .26 .28 .25 .24
42 .35 .28 .20 .24 .22 .21 .30 .28 .33 .31 .39 .44 .27 .29 .26 .25
43 -.03 -.10 -.18 -.15 -.17 -.22 -.08 -.11 -.05 -.07 .02 .06 -.11 -.09 -.12 -.13
_4 .32 .26 .18 .21 .19 .21 .27 .26 .31 .29 .39 .43 .25 .27 .24 .23
45 .32 .27 .19 .22 .19 .25 .28 .26 .31 .29 .41 ._,_ .25 .27 .24 .23
46 -.06 -.12 -.20 -.17 -.21 -.10 -.12 -.14 -.08 -.10 .03 .06 -.15 -.12 -.15 -.16
47 .30 .26 .17 .19 .16 .25 .24 .23 .28 .26 .41 .43 .22 .25 .22 .21
.23 .28 .21 .22 .19 .26 .27 .26 .31 .29 .4_ .46 .24 .28 .24 .24
49 -.05 -.10 -.15 -.15 -.18 -.10 -.10 -.11 -.07 -.M .09 .10 -.13 -.10 -.13 -.13
50 .35 .29 .24 .25 .21 .31 .29 .28 .33 .32 .50 .51 .28 .30 .26 .26
51 .3_ .27 .20 .23 .19 .27 .28 .26 .31 .30 .49 .49 .25 .27 .24 .24
52 .00 -.06 -.15 -.12 -.15 -.08 -.06 -.09 -.04 -.05 .15 .16 -.09 -.07 -.10 -.11
53 .97 .97 .1_ .85 .84 .90 .89 .87 .92 .91 1.11 1.15 .91 .91 .M .M
54 1.30 1.29 1.16 1.18 1.17 1.19 1.20 1.19 1.23 1.22 1.44 1.46 1.22 1.22 1.19 1.19
55 .92 .92 .77 .79 .78 .80 .81 .80 .84 .83 1.07 1.08 .83 .8& .80 .81
56 1.27 1.27 1.12 1.13 1.12 1.13 1.16 1.14 1.18 1.17 1.42 1.43 1.17 1.19 1.14 1.15
57 1.28 1.29 1.14 1.14 1.13 1.14 1.16 1.15 1.19 1.18 1.4_ 1.45 1.19 1.20 1.16 1.16
58 .87 .87 .76 .75 .72 .73 .76 .75 .79 .78 1.05 1.05 .79 .80 .75 .75
59 1,19 1.19 1.09 1.09 1.05 1.04 1.10 1.08 1.11 1.11 1.38 1.38 1.11 1.13 1.08 1.08
60 1.16 1.16 1.0& 1.06 1.03 1.01 1.07 1.06 1.09 1.08 1.36 1.35 1.09 1.09 1.05 1.05
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.0S 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45
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1_-9 _T,AMNEROFFSETS FOR SEPTE'NSER1966: TOTAL CMANNEL
DAY OF MONTH-->
S.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36
2 1.0_ 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.0_
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
4 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.6/, -9.6& -9.64 -9.6/, -9.64 -9.64 -9.6_
5 2.21 1.20 1.08 1.97 2.23 1.64 .81 1.79 .86 .94 -.&5 2.23 -1.69 -3.26 -6.41
6 -.30 -1.02 ".79 -.&9 -1.03 -1.04 -.46 -.32 -.29 -.&2 -.93 .03 -1.52 -1._) -3.18
7 -2.06 -2.16 -1.05 -1.58 -2.39 -1.96 -.91 -.79 -.77 -.92 -1.56 -.M -1.45 -1.33 -3.19
8 -2.31 -2.12 -.88 -1.57 -2.45 -1.64 -.51 -.32 -.67 -.75 -1.18 ".93 -.83 -1.26 -2.42
9 -3.90 -3.80 -2.55 -3.05 -3.97 -3.16 -2.17 -1.78 -2.63 -2.39 -2.75 -2.69 -1.98 -2.77 -3.55
10 -3.73 -3.40 -2.53 -2.71 -3.59 -2.83 -2.03 -1.57 -2.73 -2.09 -2.67 -2.63 -1.56 -2.62 -3.11
11 -3.93 -3.51 -2.97 -2.72 -3.57 -2.90 -2.04 -1.87 -2.80 -1.97 -3.06 -2.82 -1.76 -2.83 -3.08
12 -4.16 -3.39 -3.29 -2.97 -3.53 -2.91 -1.94 -2.32 -2.71 -2.26 -3.66 -2.82 -2.00 -3.21 -2.94
13 -4.46 -3.48 -3.70 -3.56 -3.70 -3.15 -2.16 -2.94 -2.85 -3.06 -4.3,; -3.24 -2.43 -3.93 -3.16
14 -4.03 -2.86 -3.19 -3.24 -3.00 -2.58 -1.84 -2.49 -2.28 -3.04 -&.08 -2.79 -1.91 -3.63 -2.68
15 -4.29 -2.94 -3.35 -3.53 -3.18 -2.66 -2.04 -2.57 -2.35 -3.4_ -&.M -3.17 -2.12 -3.87 -2.89
16 -4.14 -2.94 -3.36 -3.67 -3.38 -2.72 -1.92 -2.62 -2.42 -3.36 -4.30 -3.38 -2.17 -3.69 -3.01
17 -3.42 -2.4_ -2.?.7 -3.22 -2.92 -2.27 -1.42 -2.23 -2.02 -2.72 -3.61 -2.95 -1.79 -3.53 -2.66
18 -2.06 -2.16 -2.42 -2.99 -2.49 -2.02 -1.26 -1.97 -1.7'8 -2.32 -3.24 -2.57 -1.57 -3.23 -2.42
19 -2.74 -2.25 -2.46 -3.06 -2.40 -1.92 -1.50 -1.89 -1.93 -2.14 -3.24 -2.72 -1.68 -3.36 -2.41
20 -2.06 -1.90 -1.93 -2.52 -1.86 -1.31 -1.28 -1.26 -1.53 -1.35 -2.76 -2.17 -1.34 -2.98 -1.86
21 -1.68 -1.80 -1.68 -2.19 -1.58 -.98 -1.23 -.95 -1.27 -.70 -2.48 -1.71 -1.24 -2.41 -1.69
22 -1.35 -I .51 -1.50 -1.87 -1.28 -.65 -.89 -.67 -.99 -.38 -2.19 -1.30 -.97 -2.25 -1.75
23 -1.13 -1.5,; -1.47 -1.71 -1.11 -.56 -.70 -.,;8 -.92 -.23 -2.13 -1.11 -.81 -2.58 -2.11
24 -.86 -1.48 -1.36 -1.59 -.83 -.27 -.38 -.11 -.73 .12 -1.85 -.69 -.78 -2J, O -2.32
25 -1.02 -1.61 -1.58 -1.82 -.91 -.31 -.35 -.15 -.76 .13 -1.81 -.60 -1.14 "2.25 -2.51
26 -.71 -1.21 -1.40 -1.55 -.62 .11 -.02 .08 -.30 .3,/* -1.41 -.17 -.90 -1.59 -2.15
27 -.14 -.42 -1.03 -.96 -.16 .65 .43 .45 .32 .70 -.79 .27 -.42 -.73 -1.51
28 .26 .09 -.77 ".38 .28 1.03 .61 .81 .85 1.16 -.22 .60 -.19 -.15 -1.09
29 .90 .60 - .33 .47 1.06 1.59 .94 1.43 1.59 1.63 .57 1.12 .22 .68 - .45
30 1.43 1.00 .06 1.19 1.71 2.04 1.13 1.90 2.14 2.01 1.20 1.54 .54 1.25 .02
31 1.83 1.21 .26 1.53 1.98 2.27 1.07 2.26 2.28 2.08 1.58 1.66 .79 1.38 .17
32 2.56 1.79 .74 2.14 2.49 2.74 1.36 2.90 2.55 2.20 2.21 1.93 1.29 1.74 .74
33 2.86 2.05 .82 2.33 2.67 2.82 1.50 3.15 2.60 1.98 2.47 1.96 1.59 2.09 1.08
34 3.03 2.17 .74 2.39 2.72 2.79 1.50 3.31 2.75 2.07 2.63 2.02 1.80 2.36 1.36
35 3.17 2.21 .68 2.35 2.65 2.76 1.47 3.4_ 3.04 2.31 2.?'7 2.35 2.00 2.80 1.60
36 3.22 2.25 .82 2.39 2.58 2.73 1.63 3.49 3.37 2.4_ 2.95 2.51 2.32 3.24 1.94
37 3.0_ 1.88 .80 2.27 2.29 2.44 1.62 3.26 3.37 2.25 2.86 2.32 2.26 3.32 2.02
38 2.89 1.45 .73 2.11 1.96 2.15 1.54 3.00 3.11 1.95 2.52 2.23 2.02 3.40 2.19
39 2.49 1.02 .51 1.70 1.52 1.70 1.40 2.67 2.63 1.63 2.03 1.97 1.61 3.15 2.19
40 2.21 .88 .52 1.68 1.37 1.42 1.38 2.6_ 2.26 1.31 1.86 1.97 1.28 3.07 2.17
41 2.10 .62 .51 1.54 1.26 1.13 1.31 2.60 2.07 1.38 1.76 2.03 .83 3.02 1.91
42 1.8_ .16 .41 1.28 .97 .77 1.12 2.32 1.55 .87 1.51 1.91 .43 2.63 1.45
43 1.28 ".22 .28 .85 .53 .49 .92 1.92 1.04 .63 .95 1.61 .24 2.34 .99
.96 -.25 .28 .56 .18 .32 .97 1.89 1.08 .71 .74 1.53 .43 2.43 .T3
45 .25 -.57 .06 .16 -.41 - .28 .68 t.61 .87 .54 .55 1.24 .43 2.12 .4_
46 - .30 -1.10 - .27 ".17 ".86 -.92 .39 1.17 .45 .48 .41 .92 .18 1.67 .06
47 -.43 -1.55 -.60 -.26 -1.07 -1.39 .22 .76 .12 .36 .19 .69 -.19 1.24 -.27
/,8 -.82 -2.07 -1.07 -.53 -1.53 -1.96 -.08 .02 -.31 -.14 -.23 .09 -.92 .51 -1.00
49 -1.20 -2.39 -1.38 -.79 -1.86 "2.25 -.31 -.61 -.51 -.67 -.64 -.28 -1.34 -.02 -1.38
50 -1.41 -2.27 -1.38 -.97 -1.95 -2.39 -.35 -.81 -.66 -.97 -.8_ -.52 -1.36 -.4_ -1.52
51 -1.40 -2.00 -1.14 -.92 -1.82 -2.30 -.33 -.61 -.69 -1.02 ".77 -.42 -1.23 -._ -1.24
52 -1.68 -2.06 -1.03 -.IK -1.67 -2.22 -.68 -.54 -.67 -1.05 -1.01 -.38 -1.28 -.49 -1.07
53 -1.68 -1.&8 -.30 -.35 -.99 -1.55 -.39 .10 -.02 -.45 -.76 -.13 -.73 -.13 -.86
54 -2.07 -1.35 -.35 -.?3 -1.03 -1.46 -.45 .05 -.06 -.25 -.93 -.49 -.58 .16 -.93
55 -2.M -1.71 -1.05 -1.&6 -1.75 -1.93 -.91 -.40 -.62 -.63 -1.17 -1.35 -1.02 -.30 -1.47
56 -3.09 -2.24 -1.62 -1.92 -2.30 -2.26 -1.32 -.66 -1.01 -1.16 -1.51 -1.97 -1.19 -.93 -1.88
57 -3.06 -2.33 -1.77 -1.96 -2.58 -2.21 -1.53 -.IB -1,13 -1.30 -1.92 -2.17 -1.22 -1.06 -1.55
58 -2.21 -1.76 -1._6 -1.56 -2.29 -1.98 -1.02 -.81 -.87 -.66 -1.89 -2.20 -1.03 -.85 -.59
59 -2.67 "2.75 -2.90 -3.24 "3./,_ -3.08 -2.03 -2._ -1.97 -1.69 -2.80 "3.38 -2.38 -1.96 -.96
60 -14.21 -14.21 -14.66 -15.24 -15.21 -14.05 -12.55 -13.39 -12.05 -11.52 -11.20 -12.95 -10.66 -8.01 -5.26
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
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I)AA'9 SCANNER OFFSETS FOR SEPTEMER 1986: TOTAL CHANNEL
DAY OF MQNTN "'>
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 -1.27 .36 .]6 -1.27 -1.27 .]6 .]6 .]6 .]6 .36 .]6 .]6 .]6 .36 .]6
2 1.04 1.06 1.04 1.04, 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.9"5 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
4 -9.64 -9.6& -9.64 -9.64 -9.6& -9.64 -9.6& -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.6&
5 -6.31 -1.53 -.28 1.32 1.78 .26 -1.14 2.40 2.81 4.25 3.96 3.03 2.69 3.?5 1.56
6 -3.3& -1.17 -.83 -.51 -.04 -.55 -1.37 -.01 .eft 1.25 .71 -1.63 -1.25 .18 -.72
7 -2.ge -1.08 -1.35 -1.60 -.53 -.96 -1.93 -.49 -.63 .01 -.08 -2.95 -2.67 -1.16 -1.45
8 -2.23 -.58 -1.47 -1.49 -.16 -.42 -1.40 -.04 -.82 .13 .08 -2.39 -2.22 -1.27 -1.38
9 -2.87 -2.15 -3.47 -3.07 -1.62 -1.6_ -2.47 -I.72 -2.&6 -1.35 -I.$3 -3.39 -3.31 -2.65 -2.66
10 -2.25 -2.0q -3.42 -2.61 -1.26 -1.25 -1.92 -1.53 -2.19 -1.75 -1.33 -2.73 -2.59 -2.03 -2.31
11 -2.28 -2.47 -3.72 -2.72 -1.27 -1.53 -2.25 -1.83 -2.30 -2.M -1.41 -2.53 -2.30 -1.82 -2.49
12 -2.70 -2.6S -3.82 -2.75 -1.35 -1.47 -2.15 -2.08 -2.45 -2.89 -1.73 -2.67 -2.00 -1.76 -2.53
13 -3.37 -3.39 -6.09 -3.06 -1.96 -1.76 -2.30 -2.58 -2.95 -3.76 -2.44) -3.19 -2.05 -2.27 -2.91
14 -3.22 -3.33 -3.52 -2.66 -2.01 -1.67 -1.91 -2.39 -2.68 -3.59 -2.03 -2.77 -1.53 -1.91 -2.49
15 -3.89 -3.66 -3.75 -3.09 -2.79 -2.17 -2.32 -2.06 -3.09 -3.89 -2.12 -2.60 -1.91 -2.]6 -2.77
16 -4.38 -3.91 -3.76 -3.40 -3.46 -2.14 -2.65 -3.04 -3.25 -&.03 -2.05 -2.37 -2.25 -2.60 -2.93
17 -4.24 -3.63 -3.,&2 -3.13 -3.66 -1.30 -2.30 -2.62 -2.99 -3.56 -1.66 -1.IK -2.11 -2.46 -2.58
18 -4.16 -3.49 -3.28 -3.01 -2.66 -.59 -2.09 -2.35 -2.69 -3.18 -1.67 -1.59 -2.05 -2.32 -2.31
19 -4,15 -3.54, -3.28 -3.0q -2.27 -.54 -2.12 -2.40 -2.64 -3.18 -1.62 -1.6q -2.06 -2._ -2.32
20 -3.48 -3.14 -2.85 -2.63 -1.60 -.25 -1.65 -1.93 -2.15 -2.61 -1.17 -1.17 -1.66 -2.13 -1.84
21 -2.91 -2.76 -2.57 -2.27 -1,15
22 -2.38 -2.27 -2.40 -1.80 -.74
23 -2.05 -2,13 -2.38 -1.60 -.56
24 -1.67 -2.06 -2.10 -1.64 -.]6
25 -1.68 -2.02 -2.00 -1.51 -.41
26 -1.41 -1.64 -1.44 -1.15 -.10
27 -.77 -1.21 -.69 -.67 .43
28 -.61 -.95 -.13 -.40 .88
29 .04 -.6J, .57 .07 1.43
30 .47 .04 1.0/* .58 1.90
.11 -1./_ -1.67 -1.71 -2.19 -.89 -.W, -1.30 -1.91 -1.51
.49 -1.45 -1.30 -1.45 -1.74 -.47 -.73 -1.03 -1.61 -1.29
.40 -1.19 -1.43 -1.34 -1.49 -.20 -.83 -.93 -1.57 -1.18
.09 -.77 -1.13 -.99 -1.16 .03 -.58 -.60 -1.45 -.91
.05 -.53 -1.07 -.98 -1.15 .02 -.52 -.54 -1.64 -.97
.45 .23 -.55 -.59 -.76 .41 -.17 -.03 -1.36 -.64
.61 1.04 .18 -.10 -.25 .77 .29 .64 -.86 -.05
.55 1.38 .71 .33 .25 1.07 .68 1.15 -.57 .35
.68 1.@0 1.35 .93 1.09 1.70 1.28 1.82 -.02 .89
.IK 2./_ 1.83 1.38 1.69 2.18 1.6,; 2.31 .51 1.37
31 .78 .15 1.20 .89 2.23 1.02 2.71 1.91 1.34 1.94 2.37 1.74 2.40 .55 1.49
32 1.46 .59 1.77 1.47 2.6& 1.54 3.14 2.38 2.16 2.62 2.93 2.34 2.71 1.05 2.03
33 1.77 .7'3 2.10 1.78 2.69 1.92 3.31 2.59 2.57 2.96 3.16 2.70 2.90 1.39 2.38
34 1.13 .78 2.27 1.99 2.58 2.45 3.26 2.56 2.65 3.06 3.25 2.84 3.04 1.46 2.55
35 1.80 .94 2.41 2.08 2.46 2.92 2.87 2.41 2.69 3.13 3.18 2.90 3.08 1.31 2.56
]6 2.05 1.23 2.44 2.04 2.44 3.22 2.39 2.40 2.83 3.31 3.23 3.06 3.07 1.48 2.61
37 2.02 1.23 2.18 1.81 2.38 3.24 1.76 2.14 2.77 3.14 3.15 2.93 2.86 1.53 2.39
38 1.37 1.27 2.11 1.72 2.43 3.21 1.30 1.82 2.72 2.92 2.92 2.T7 2.60 1.44 2.18
39 .71 1.29 1.99 1.75 2.61 2.90 .88 1.41 2.55 2.56 2.57 2.55 2.24 1.28 1.86
40 .54 1.67 1.94 2.07 2.72 2.93 .82 1.31 2.58 2.49 2.56 2.41 2.08 1.23 1.54
41 .58 2.04 1.80 2.17 2.74 2.89 .71 1.26 2.51 2.46 2.50 2.27 2.04 1.20 1.27
42 .54 2.17 1.58 1.93 2.33 2.51 .49 1.02 2.19 2.20 2.20 2.16 1.74 1.00 .96
43 .46 1.92 1.37 1.42 1.97 2.03 .20 .67 1.87 1.94 1.79 1.87 1.17 .69 .53
/,4 .55 1.80 1.39 1.21 1.59 1.81 .01 .56 1.87 1.98 1.80 1.82 .94 .70 .54
45 .02 1.56 1.11 .77 1.18 1.45 -.25 .16 1.40 1.70 1.50 1.38 .39 .44 .27
/06 -.93 1.24 .84 .34 .32 .72 -.21 -.17 .91 1.32 1.20 .76 -.10 .27 .01
47 -1.50 1.12 .61 -.02 .47 -.16 -.24 -.25 .65 1.11 1.10 .38 -.53 .32 -.31
48 -2.20 .89 .06 -.51 -.01 -.92 -.4J, -.60 .11 .56 .80 -.21 -1.22 -.02 -.92
49 -2.37 .59 -.51 -.85 -.39 -1.14 -.58 -.76 -.31 .06 .51 -.65 -1.79 -.37 -1.39
50 -2.28 .20 -.95 -1.11 -.68 -1.48 -.78 -.83 -.41 -.28 .39 -1.02 -2.11 -.59 -1.54
51 -1.93 .02 -.99 -1.23 -.79 -1.76 -.83 -.63 -.27 -.34 .49 -1.29 -2.17 -.56 -1.24
52 -1.78 -.25 -.q9 -1.45 -1.04 -1.89 -.85 -.51 -.42 -.26 .50 -1.60 -2.47 -.39 -.M
53 -1.62 -.01 -.70 -1.13 -.98 -1.38 -.34 .02 -.14 .44 1.00 -1.26 -2.18 -.08 -.09
54 -I.52 .00 -.8& °1.42 -1.19 -.87 -.89 -.10 -.33 .18 .91 -1.40 -2.28 -.49 -.04
55 -1.66 -.38 -1.61 -2.12 -1.45 -1.16 -1.79 -.51 -.86 -.60 .53 -1.86 -2.67 -1.04 -.54
56 -1.71 -.84 -2.41 -2.61 -1.74 -1.53 -2.18 -.78 -1.32 -1.19 .06 -2.18 -2.85 -1.28 -1.11
57 -1.4_ -1.05 -2.77 -2.]6 -1.]6 -1.19 -2.10 -.IB -1.42 -1.51 -.31 -2.07 -2.53 -1.34 -1.31
58 -.96 -.62 -2.49 -1.83 -.92 .06 -1.60 -.34 -.96 -1.60 -.19 -1.37 -1.51 -1.13 -.88
59 -1.83 -1.94 -3.33 -2.61 -1.90 -.31 -2.61 -1.85 -2.19 -2.98 -1.47 -2.30 -2.16 -2.77 -2.08
60 -5.86 -9.26 -10.78 -11.09 -10.05 -7.55 -9.26 -11.11 -11.05 -11.92 -11.09 -11.48 -11.00 -12.55 -10.14
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
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1 2 3SoP.
1 .29 .29 .29
2 .59 .59 .59
3 .63 .63 .63
4 .27 .27 .27
IK_-9 SCJUmEROFFSETS FOR SEPTEMER 1986: LONG_',/E CJiAHHEL
DAY OF NONTH -->
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
.29 .29 .29 .29 .29 .29 -29 "29 "29 "29 "29 "29
.59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59
.63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
.27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27
5 .39 -.31 -.36 .22 .35 -.03 -.53 .07 -.52 -.47 -1.33 .35 -2.06 -2.91 -4.80
6 -1.05 -1.60 -1.&0 -1.18 -1.57 -1.59 -1.22 -1.11 -1.12 -1.22 -1.57 -.88 -1.89 -1.73 -2.89
7 -2.20 -2.34 -1.37 -1.89 -2.&6 -2.20 -1.53 -1.42 -1.42 -1.52 -1.97 -1.54 -1.80 -1.68 -2.86
8 -2.78 -2.7"2 -1.85 -2.28 -2.89 -2.41 -1.68 -1.52 -1.76 -1.81 -2.14 -1.91 -1.?8 -2.08 -2.81
9 -3.44 -3.46 -2.60 -2.90 -3.52 -3.06 -2.42 -2.13 -2.?0 -2.55 -2.81 -2.72 -2.19 -2.74 -3.22
10 -3.62 -3.48 -2.91 -2.98 -3.59 -3.16 -2.63 -2.32 -3.08 -2.68 -3.06 -3.02 -2.25 -2.96 -3.24
11 -3.95 -3.75 -3.42 -3.20 -3.79 -3.40 -2.82 -2.72 -3.32 -2.82 -3.52 -3.34 -2.59 -3.34 -3.42
12 -4.21 -3.7'7 -3.72 -3.45 -3.85 -3.49 -2.80 -3.06 -3.36 -3.16 -4.05 -3.46 -2.89 -3.77 -3.52
13 -4._0 -3.83 -3.96 -3.84 -3.92 -3.61 -2.86 -3.39 -3.42 -3.74 -4.50 -3.77 -3.18 -4.26 -3.70
14 -4.34 -3.65 -3.86 -3.85 -3.66 -3.45 -2.85 -3.30 -3.24 -3.95 -4.59 -3.72 -3.08 -4.30 -3.61
15 -4.64 -3.8S -4.12 -4.17 -3.92 -3.65 -3.12 -3.49 -3.41 -4.31 -4.96 -4.14 -3.41 -4.61 -3.93
16 -4.66 -3.97 -4.26 -4.39 -4.18 -3.83 -3.18 -3.64 -3.56 -4.33 -5.04 -4.39 -3.60 -4.57 -4.15
17 -4.40 -3.a6 -4.08 -4.32 -4.11 -3.74 -3.09 -3.60 -3.53 -4.09 -4.79 -4.32 -3.61 -4.78 -4.19
18 -4.22 -3.85 -4.01 -4.34 -4.00 -3.76 -3.18 -3.63 -3.55 -4.00 -4.70 -4.22 -3.62 -4.73 -4.22
19 -4.37 -4.15 -4.25 -4.59 -4.17 -3.92 -3.57 -3.81 -3.88 -4.09 -4.89 -4.53 -3.89 -5.14 -/,.44
20 -4.21 -4.26 -4.17 -4.52 -4.10 -3.81 -3.71 -3.69 -3.89 -3.84 -4.80 -4.40 -3.95 -5.11 -4.32
21 -4.18 -4.34 -4.21 -4.52 -4.13 -3.80 -3.90 -3.72 -3.94 -3.60 -4.78 -4.28 -4.06 -4.90 -4.40
22 -4.22 -4.39 -4.34 -4.57 -4.20 -3.84 -3.94 -3.7'9 -4.02 -3.63 -4.80 -4.24 -4.06 -5.03 -4.73
23 -4.23 -4.56 -4.46 -4.63 -4.25 -3.94 -3.96 -3.82 -4.12 -3.67 -4.92 -4.27 -4.10 -5.37 -5.16
24 -4.27 -4.73 -4.60 -4.76 -4.28 -3.96 -3.9e -3.79 -4.20 -3.66 -4.97 -4.21 -4.31 -5.45 -5.45
25 -4.56 -5.01 -4.91 -5.06 -4.52 -4.17 -4.14 -4.00 -4.40 -3.84 -5.14 -4.32 -4.72 -5.SI -5.64
26 -4.43 -4.81 -4.85 -4.95 -4.40 -3.95 -4.00 -3.91 -4.17 -3.77 -4.92 -4.10 -4.59 -5.09 -5.41
27 -4.10 -4.34 -4.66 -4.65 -4.16 -3.65 -3.77 -3.74 -3.82 -3.55 -4.55 -3.87 -4.33 -4.58 -5.08
28 -3.83 -3.9@ -4.46 -4.27 -3.86 -3.39 -3.65 -3.51 -3.48 -3.31 -4.15 -3.66 -4.19 -4.16 -4.87
29 -3.34 -3.58 -4.12 -3.67 -3.29 -2.97 -3.39 -3.05 -2.94 -2.94 -3.60 •3.20 -3.90 -3.57 -4•43
30 -2.95 -3.27 -3.83 -3.15 -2.82 -2.63 -3.23 -2.69 -2.54 -2.66 -3.18 -2.97 -3.64 -3.20 -4.08
31 -2.49 -2.94 -3.51 -2.73 -2.4_ -2.28 -3.08 -2.27 -2.26 -2.45 -2.72 -2.72 -3.29 -2.93 -3.77
32 -1.78 -2.31 -2.98 -2.11 -1.89 -1.76 -2.68 -1.63 -1.87 -2.24 -2.11 -2.37 -2.76 -2.50 -3.23
33 -1.25 -1.77 -2.62 -1.65 -1.47 -1.40 -2.28 -1.16 -1.52 -2.09 -1.65 -2.07 -2.23 -1.96 -2.68
34 -.81 -1.36 -2.35 -1.30 -1.11 -1.09 -1.95 -.73 -1.11 -1.68 -1.23 -1.67 -1.79 -1.44 -2.18
35 -.37 -.98 -2.04 -.98 -.81 -.76 -1.61 -.28 -.55 -1.14 -.79 -1.05 -1.32 -.77 -1.67
36 .03 -.59 -1.59 -.58 -.49 -.40 -1.12 .12 .04 -.69 -.31 -.57 -.72 -.11 -1.10
37 .26 -.49 -1.24 -.31 -.33 -.23 -.78 .33
38 .52 -.41 -.93 -.06 -.19 -.06 -.46 .51
39 .61 -.34 -.72 .08 -.12 .01 -.20 .66
40 .81 -.06 -.34 .39 .16 .20 .17 1.02
41 1.10 .16 .03 .67 .47 .40 .52 1.38
42 1.23 .14 .26 .7'9 .58 .47 .79 1.51
.40 -.46 -.01 -.35 -.39 .30 -.69
•58 -.28 .10 -.06 -.19 .71 -.20
.60 -.13 .15 .13 -.12 .93
.66 .01 .41 .54 -.03 1.20
.90 .53 .75 .95 .03 1.64
.81 .47 .86 1.19 .12 1.68
43 1.12 .15 .42 .77 .55
_, 1.10 .33 .61 .76 .50
45 .85 .34 .67 .70 .32
4.6 .67 .16 .63 .67 .29
47 .49 -.25 .31 .51 -.04 -.21 °IN, 1.23 .75 .97
48 .55 -.29 .31 .65 -.03 -.27 .95 1.06 .79 .Q7
49 .32 -.49 .12 .51 -.22 -.43 .83 .66 .68 .63
50 .22 -.M .16 .43 -.25 -.47 .85 .58 .64 .46
51 .37 -.06 .47 .61 -.02 -.26 1.01 .86 .78 .59
52 .08 -.23 .43 .57 -.03 -.31 .68 .80 .78 .48
53 -.27 -.19 .56 .56 .07 -.21 .53 .86 .80 .54
54 -.63 -.20 .43 .23 -.04 -.23 .39 .74 .68 .60
55 -1.05 -.46 -.06 -.25 -.53 -.55 .07 .45 .31 .35
.55 .84 1.51 .75 .59 .73 1.26 .29 1.75
.63 1.06 1.68 1.01 .86 .80 1.41 .63 1.9@
.44 1.08 1.71 1.13 .98 .92 1.43 .88 2.01
.20 1.06 1.60 1.06 1.13 1.02 1._0 .91 1.88
.79 1.14 .57 1.51
.85 1.05 .38 1.33
.6_ .82 .I_
.53 .69 .22
.74 .92 .47
.49 .82 .37
.35 .62 .45
.14 .33 .47
.01 -.24 .20
.18
.54
• 76
.?'8
.74
.77
.81
.72
.40
.25
.99 .00
.F3 -.01
.92 .37
.79 .38
.81 .34
.99 .15
.61 -.16
.20 - .4256 -1.37 -.85 -.48 -.60 -.94 -.83 -.25 .25 -.04 -.04 -.25 -:69 .07
57 -1.58 -1.14 -.80 -.85 -1.36 -1.03 -.59 -.08 -.37 -.34 -.71 -.98 -.14 -.07 -.38
58 -1.05 -.76 -.59 -.58 -1.19 -.89 -.26 -.07 -.19 .07 -.69 -.97 -.06 .12 .25
59 -1.19 -1.26 -1.35 -1.52 -1.81 -1.45 -.75 -.97 -.71 -.45 -1.12 -1.54 -.82 -.45 .18
60 -8.02 -8.07 -8.31 -8.63 -8.77 -7.93 -6.99 -7.46 -6.68 -6.29 -6.08 -7.18 -5.75 -4.07 -2.41
61 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83
62 .00 .00 .IX) .00 .00 .00 .00 .00 .00 .08 .00 .00 .00 .00 .00
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NOAA-9 SCANNEROFFSETSFOR SEPTENIER 1986: LOIIGidAVECHANNEL
DAY OF NOIITH -*)
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29
2 .59 .59 .39 .59 .39 .59 .$9 .59 .$9 .59 .59 .59 .39 .59 .59
3 .63 .63 ,63 ,63 ,63 ,63 ,63 ,63 ,63 ,63 ,63 ,63 ,63 ,63 ,63
4 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27
5 -4.1k?. -1.91 -1.11 -.20 .11 -.75 -1.56 .52 .78 1.67 1.45 ,84 .63 1.30 -.01
6 -3.08 -1.70 -1.35 -1.17 -.87 -1.t5 -1.75 -.83 -.54 -.06 -.45 -1.96 -1.71 -.78 -1.31
7 -2.1R -1.66 -1.69 -1.M -1.17 -1.42 -2.10 -1.16 -1.26 -.M -.98 -2.83 -2.67 -1.M -1.80
8 -2.76 -I,75 -2.18 -2.24 -1.33 -1.kt, -2.16 -1.27 -1.81 -1.25 -1.32 -2.@9 -2.76 -2.18 -2.19
9 -2.IN -2._ -3.15 -2.93 -1.96 -1.M -2.&7 -2.02 -2.52 -1.82 -1.97 -3.16 -3.12 -2.66 -2.65
10 -2.83 -2.75 -3.45 -2.96 -2.06 -1.95 -2.40 -2.23 -2.66 -2.40 -2.18 -3.05 -2.93 -2.56 -2.74
11 -3.05 -3.20 -3,87 -3.25 -2.29 -2,60 -2,1L3 -2,62 -2.96 -3.01 -2.63 -3.16 -2,96 -2.62 -3.07
12 -3.53 -3.47 -&.09 -3.41 -2.&9 -2.5_ -2.90 -2.91 -3.16 -3.44 -2.73 -3.34 -2.87 -2.67 -3.19
13 -4.03 -d;.01 -4.30 -3.6_ -2.94 -;L82 -3.02 -3.29 -3.53 -6.02 -3.16 -3.70 -2.94 -3.05 -3.47
14 -4.22 -4.22 -4.20 -3.69 -3.33 -3.07 -3.05 -3.45 -3.64 -4.15 -3.16 -3.68 -2.88 -3.10 -3.46
15 -4.78 -4.38 -4.32 -4.17 -4.09 -3.58 -3.51 -3.96 -4.08 -6.51 -3.36 -3.71 -3.30 -3.58 -3.62
16 -5.17 -4.89 -4.67 -4.52 -6.73 -3.70 -3.M -4.26 -4.34 -4.TS -3.4_ -3.67 -3.M -3.M -4.05
17 -5.26 -4.95 -4.67 -4.54 -4.96 -3.33 -3.86 -4.23 -4.41 -4.65 -3.42 -3.55 -3.81 -4.05 -4.M
18 -5.36 -5.06 -4.78 -4.64 -4.59 -2.95 -3.91 -4.25 -4.39 -4.61 -3.48 -3.55 -3.95 -4.14 -4.08
19 -3.53 -5.30 -3.00 -6.M -4.50 -3.13 -4.15 -6.52 -4.38 -4.83 -3.80 -3.84 -4.15 -4.47 -4.29
20 -5._ -5.33 -4.99 -4.80 -4.25 -3.23 -4.10 -4.50 -4.54 -4.74 -3.78 -3.78 -4.20 -4._ -4.25
21 -5.12 -5.27 -5.02 -4,75 -4.06 -3.15 -4.24 -4.54 -4.47 -4.69 -3.82 -3.84 -4.14 -4.61 -4.24
22 -5.00 -5.17 -5.15 -4.M -4.01 -3.13 -4.45 -4.67 -4.54 -4.63 -3.78 -3.97 -4.22 -4.64 -4.33
23 -4.96 -5.24 -5.29 -4.70 -4.05 -3.39 -4.32 -4.76 -4.62 -4.62 -3.75 -4.15 -4.29 -4.75 -4.41
24 -4.95 -5.37 -5.31 -4.81 -4.14 -3.88 -4.16 -4.76 -4.59 -4.62 -3.81 -4.19 -4.27 -4.87 -4.4_
25 -5.14 -5.46 -5.41 -5.02 -4.33 -4.00 -4.15 -4.89 -4.76 -4.77 -3.98 -4.29 -4.41 -3.15 -4.65
26 -4.99 -5.25 -5.10 -4.88 -4.16 -3.76 -3.69 -4.59 -4.55 -4.57 -3.78 -4.10 -4.13 -5.01 -4.49
27 -4.66 -4.97 -4.65 -4.65 -3.81 -3.77 -3.21 -4.14 -4.28 -4.28 -3.59 -3.85 -3.75 -4.71 -4.16
28 -4.52 -4.79 -4.27 -4.50 -3.34 -3.85 -3.04 -3.78 -3.97 -3.93 -3.M -3.60 -3.39 -4.48 -3.89
29 -4.04 -4.40 -3.75 -4.14 -3.20 -3.75 -2.66 -3.28 -3.52 -3.31 -2.91 -3.13 -2.89 -4.06 -3.47
30 -3.72 -3.98 -3.40 -3.77 -2.84 -3.60 -2.29 -2.91 -3.17 -2.86 -2.55 -2.87 -2.53 -3.66 -3.13
31 -3.31 -3.68 -3.10 -3.36 -2.39 -3.26 -1.91 -2.65 -2.87 -2.51 -2.24 -2.64 -2.30 -3.47 -2.88
32 -2.71 -3.22 -2.32 -2.;_ -1.9_ -2.70 -1.43 -2.10 -2.21 -1.81 -1.63 -1.99 -_.86 -2.87 -2.29
33 -2.20 -2.86 -1.95 -2.21 -1.55 -2.09 -1.02 -1.62 -1.60 -1.25 -1.13 -1.40 -1.345 -2.30 -1.72
34 -1.91 -2.54 -1.52 -1.74 -1.30 -1.38 -.80 -1.32 -1.21 -.85 -.74 -.98 -.96 -1.92 -1.28
35 -1.61 -2,05 -1.08 -1.33 -1.05 -,71 -,77 -1.05 -.83 -.46 -,43 -.59 -.58 -1,67 -.92
36 -1.08 -1.50 -.70 -.96 -.67 -.12 -.76 -.67 -.36 .04 -.02 -.11 -.22 -1.18 -.52
37 -.76 -1.13 -.54 -.76 -.32 .26 -.82 -.49 -.03 .29 .30 .17 .01 -.78 -.30
38 -.88 -.73 -.21 -.4/, .I0 .58 -.74 - ._ .29 .$0 .49 .41 .19 -.50 -.11
39 - .89 - .36 .12 - .01 .66 .76 -.65 - .25 ._4 .61 .62 .61 .32 -.25
40 -.58 .25 .47 .63 1.13 1.24 -.3_
61 -.13 .87 .77 1.10 1.55 1.61 .02
42 .16 1.25 .94 1.25 1.72 1.62 .25
43 .38 1.33 1.08 1.18 1.60 1.55 .36
44 .62 1.49 1.29 1.2.3 1.52 1.36 .42
45 .49 1.56 1.33 I . 18 1.47 1.58 .47
66 .11 1.51 1.3/. 1.09 1.41 1.22 .73
47 -.33 1.33 1.10 .74 1,06 .45 .62
/,8 -.42 1.50 1,06 .75 1.07 .27 .81
49 -.51 1.31 .TO .54 .8,5 .17 .76
50 -.41 1.12 .47 .42 .67 -.07 .68
51 -.02 1.16 ,61 .47 .72 -.13 .82
52 -.01 .91 .56 .21 .64 -.27 .71
53 *.06 .S& .45 .06 .15 -.16 .62
54 -.10 .74 .25 -.26 -.08 .13 .24
55 -.20 .48 -.26 -.73 -.20 .03 -.39
56 -.28 .14 -.83 -1.10 -.42 -.24 -.71
57 -.29 -.18 -1.25 -1,27 -.47 -.20 -.85
58 .06 .11 -1.05 -.17 -.05 .67 -.58
.04
.07 .94 .95 1.00 .89 .58 .09 .20
.42 1.28 1.32 1.35 1.19 .95 .46 .40
.57 1.38 1.44 1.45 1.42 1.06 .62 .48
.61 1.43 1.53 1.44 1.48 .93 .68 .45
.73 1.63 1.76 1.65 1.65 .98 .90 .69
.69 1.55 1._ 1.68 1.58 .84 .96 .76
.65 1.42 1.7'3 1.66 1.37 .7Z 1.04 .78
.50 1.15 1.50 1.52 1.03 .33 .98 .49
.60 1.12 1.47 1.65 .97 .21 1.09 .41
•52 .87 1.16 1.48 .70 -.13 .89 .14
•53 .85 1.00 1.47 .51 -.30 .80 .10
.83 1.10 1.10 1.69 .49 -.17 .96 .46
.82 .92 1.07 1.61 .21 -.46 .98 .63
.87 .82 1.23 1.63 .12 -.58 .87 .86
.74 .62 1.01 1.51 -,03 -.71 .54 .80
•51 .31 .52 1.28 -.29 -.93 .20 .51
•32 .00 .11 .96 -.51 -1.05 .02 .12
.10 -.26 -.29 .32 -.63 -1.01 -.18 -.19
•?.IS .03 -.34 .59 -.19 -.35 -.OS .09
59 -.30 -.38 -1.64 -1.15 -.53 .61 -1.03 -.42 -.61 -1.08 -.09 -.62 -.61 -.95 -.53
60 -2.68 -4.99 -5.86 -6.15 -5.31 -3.72 -4.97 -5.96 -5.89 -6.37 -5.81 -6.06 -5.86 -6.76 -5.34
61 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83
62 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00
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IOAA-9 SCANNER OFFSETS FOil SEPTENilER 1986: SHOIITtdAVE CHANNEL
DAY OF NONTH -->
S.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .49 .&9 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49
4-4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09-4.09 -4.09-4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09
5 .81 .74 .75 .81 .TV .78 .83 .82 .ILS .77 .75 .81 .76 .29 .25
6 .91 .S& .86 .92 .U .U .92 .91 .94 .IM .82 .90 .87 .40 .42
7 .55 .47 .SO .56 .52 .52 .56 .SO .59 .49 ./_ .St* .51 .05 .03
8 .92 .S& .87 .93 .89 .88 .92 .92 .95 .85 .83 .go .88 .40 .45
9 .97 .IF;) .92 .97 .94 .94 .97 .97 .99 .90 .89 .95 .94 .42 .48
10 .56 .48 .52 .$6 .53 .54 .58 .58 .58 .49 .51 .55 .$6 .06 .12
11 .91 .83 .IM .91 .M .89 .94 .93 .94 .82 .83 .88 .88 .38 .46
12 .86 .77 .81 .85 .S& .85 .92 .go .91 .78 .80 .83 .85 .38 .52
13 -.01 -.09 -.03 .01 .02 .02 .07 .07 .06 -.10 -.06 -.03 -.03 -.50 -.32
14 .32 .25 .30 .35 .36 .34 .39 .40 .38 .19 .26 .31 .27 -.24 -.12
15 .33 .24 .29 .33 .36 .35 .39 .39 .38 .18 .22 .29 .25 -.23 -.06
16 -.09 -.17 -.12 -.07 ".05 -.06 -.03 -.02 -.04 -.20 ".20 -.12 -.17 -.64 -.47
17 .26 .18 .23 .28 .30 .29 .32 .32 .31 .19 .14 .23 .17 -.27 -.13
18 .27 .19 .25 .30 .31 .30 .33 .34 .32 .21 .16 .25 .18 -.31 -.16
19 -.13 -.21 -.15 -.10 -.09 -.10 -.07 -.07 -.08 -.18 -.26 -.15 -.21 -.64 -.55
20 .26 .18 .25 .29 .30 .29 .31 .32 .29 .21 .14 .23 .18 -.29 -.20
21 .27 .20 .27 .31 .31 .30 .33 .34 .31 .24 .18 .27 .19 -.26 -.20
22 -.19 -.27 -.20 -.16 -.15 -.15 -.14 -.12 -.15 -.23 -.30 -.21 -.31 -.70 -.63
23 .19 .10 .17 .21 .22 .22 .23 .24 .22 .14 .08 .16 .07 -.35 -.30
24 .21 .12 .19 .23 .24 .24 .26 .27 .24 .17 .10 .19 .13 -.M -.32
25 -.19 -.27 -.21 -.17 -.16 -.15 -.14 -.12 -.16 ".23 -.30 -.21 -.28 -.76 -.76
26 .19 .12 .17 .21 .22 .22 .24 .25 .21 .14 .07 .16 .08 -.38 -.42
27 .21 .15 .19 .23 .25 .24 .26 .27 .24 .16 .07 .19 .12 -.32 -.36
28 -.19 -.24 -.21 -.17 -.15 -.15 -.14 -.12 -.16 -.23 -.32 -.21 -.28 -.71 .74
29 .22 .17 .20 .25 .26 .25 .27 .29 .24 .18 .09 .20 .13 -.30 -.36
30 .26 .21 .24 .29 .30 .30 .31 .34 .28 .23 ,15 .26 .17 -.21 -.29
31 -.12 -.16 -.15 -.10 -.09 -.09 -.08 -.06 -.11 -.16 -.26 -.14 -.22 -.61 -.69
32 .22 .19 .21 .25 .28 .27 .28 .30 .24 .22 .10 .22 .14 -.26 -.35
33 .10 .09 .14 .17 .21 .20 .20 .23 .14 .09 .03 .13 .03 -.34 -.42
34 ..29 -.30 -.24 -.21 -.16 -.18 -.18 -.15 -.25 -.32 -.38 -.29 -.36 -.76 -.82
35 .08 .07 .11 .16 .20 .18 .18 .21 .11 .08 -.01 .10 .01 -.40 -.46
36 .14 .12 .16 .20 .24 .23 .23 .26 .16 .18 .04 .16 .07 -.31 -.37
37 -.21 -.22 -.18 -.14 -.10 -.12 -.11 -.09 -.18 -.14 -.30 -.17 -.28 -.65 -.71
38 .20 .19 .23 .27 .31 .28 .28 .31 .21 .24 .09 .2_ .12 -.24 -.34
39 .24 .23 .26 .30 .34 .32 .32 .35 .25 .31 .13 .26 .15 -.18 -.30
40 -.10 -.10 -.07 -.03 .00 -.02 -.01 .02 -.07 -.02 -.21 -.08 -.17 -.54 -.64
41 .32 .31 .35 .38 .42 .40 .40 .43 .35 .39 .18 .32 .21 -.15 -.23
42 .33 .33 .35 .39 .42 .40 .41 .43 .36 .41 .23 .34 .21 -.11 -.22
43 -.06 -.05 -.03 .01 .04 .01 .02 .05 -.04 .01 -.15 -.05 -.17 -.50 -.60
4J. .30 .30 .33 .37 .39 .37 .38 .40 .31 .37 .20 .29 .19 -.15 -.26
45 .30 .30 .34 .37 .39 .37 .38 .41 .32 .40 .18 .29 .22 -.14 -.27
46 -.09 -.09 -.06 -.02 .00 -.02 -.01 .02 -.07 .01 -.18 -.11 -.16 -.52 -.62
47 .27 .27 .31 .35 .37 .34 .35 .37 .29 .35 .18 .25 .20 -.17 -.25
48 .31 .30 .34 .38 .40 .37 .38 .40 .31 .37 .22 .27 .23 -.15 -.21
49 -.07 -.07 -.03 .01 .03 .01 .01 .03 -.06 -.01 -.14 -.10 -.15 -.52 -.57
50 .33 .32 .37 .41 .44 .41 .41 .43 .34 .38 .24 .28 .21 -.12 -.16
51 .31 .30 .34 .38 .&O .38 .39 .40 .31 .35 .23 .26 .21 -.12 -.18
52 -.05 "-05 .00 .04 .06 .04 .03 .05 -.05 -.01 -.12 -.09 -.16 -.46 -.52
53 .go .91 .M 1.00 1.02 1.00 .97 .98 .89 .96 .77 .87 .72 .33 .26
54 1.23 1.23 1.29 1.31 1.33 1.33 1.32 1.32 1.24 1.29 1.14 1.20 1.11 .74 .75
55 .85 .85 .go .92 .94 .95 .94 .94 85 .91 .77 .81 .75 ._. .43
56 1.19 1.19 1.24 1.26 1.29 1.29 1.28 1.28 1.19 1.Z_ 1.11 1.16 1.09 .75 .77
57 1.20 1.20 1.26 1.28 1.30 1.31 1.29 1.29 1.20 1.26 1.12 1.17 1.10 .78 .78
58 .80 .79 .85 .87 .89 .91 .89 .89 .80 .IM .73 .77 .71 .40 .40
59 1.14 1.13 1.18 1.20 1.22 1.24 1.23 1.22 1.13 1.19 1.06 1.'10 1._ .72 .74
60 1.11 1.11 1.16 1.17 1.20 1.21 1.20 1.20 1.t0 1.17 1.04 1.08 1.02 .70 ,"Z
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .00 .00 .00 .00 .00 .05 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .05 .00
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IIO_-9 SCANNER OFFSETS FOil SEPT|NBER 1966: SHOIITWAVI[ CHANNEL
DAY OF NONTH --_
S.P. 16 17 18 99 29 21 22 23 2& 25 26 27 28 29 30
1 -.11 -.11 -.11 -.11 o.ll ".11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 °.11 -.11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .49 .49 .49 .69 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .69 .49 .49 .49 .49
4-4.09 -4.09-4.09 04.09-4.09 04.09-4.09 -4.09 04.09 04.09-4.09 -6.09 -4.09 -4.09 -4.09
5 .60 .79 .68 .73 .69 .70 .75 .67 .69 .78 .59 .66 .64 .65 .60
6 .M .83 .79 .83 .80 .78 .84 .77 .70 .M .66 .74 .72 .73 .M
7 .29 .48 .43 .67 .44 .40 .47 .42 .43 .50 .28 .37 .36 .36 .31
8 .66 .86 .7'9 .83 .79 .76 .84 .78 .79 .86 .64 .73 .71 .73 .67
9 .75 .92 .8S .89 .84 .82 .91 .84 .85 .90 .67 .77 .76 .76 .71
10 .60 .54 .47 .51 .45 .45 .55 .66 .46 .48 .23 .35 .37 .35 .32
11 .72 .83 .76 .80 .74 .74 .84 .74 .75 .81 .59 .69 .67 .69 .63
12 .73 .IN) .73 .76 .70 .71 .83 .M .70 .74 .52 .61 .61 .60 .58
13 -.94 -.07 -.12 °.10 -.16 -.11 -.01 -.19 °.17 -.13 0.35 -.27 0.26 -.26 -.27
94 .10 .19 .19 .22 .16 .15 .28 .14 .16 .19 0.02 .06 .08 .07 .05
15 .05 .18 .16 .29 .11 .08 .2S .10 .13 .19 -.03 .05 .04 .05 .02
16 -.43 -.24 0.25 -.21 -.30 -.30 -.17 -.31 0.28 -.23 0.43 -.36 -.37 -.36 -.39
17 -.10 .10 .10 .10 -.01 .07 .17 .02 .06 .12 ".08 -.01 -.01 .00 -.05
18 -,11 .14 .11 .12 .01 .12 ,29 .04 .08 .15 ".05 .02 .00 .02 -.02
19 -.46 -.25 -.27 -.26 -.31 ".23 -.18 ".26 ".32 ".25 -.45 -.M -.40 -.38 -.42
20 -.11 .14 .11 .14 .10 .17 .18 .03 .07 .14 -.05 .01 .00 .01 -.03
21 -.07 .21 .14 .17 .15 .29 .26 .07 .11 .17 -.02 .03 .04 .04 .01
22 -.45 -.29 -.33 -.31 -.32 -.27 -.23 -.42 -.M -.29 -.47 -.43 -.46 -.43 -.48
2.3 -.03 .29 .03 .05 .05 .09 .10 -.07 -.02 .07 -.10 -.07 -.09 -,06 -.11
24 .05 .22 .05 .08 .08 .12 .09 -.04 .01 .11 -.05 -.02 -.06 -.02 -.08
2S -.26 -.18 -.35 -.39 -.29 -.29 -.27 -.43 0.38 -.28 -.44 -.41 -.45 -.41 -.47
26 .05 .20 .03 .05 .07 .09 .14 -.06 -.01 .10 -.05 "._ -.07 -.03 -.09
27 .15 .21 .05 .07 .10 .12 .19 -.04 .02 .13 -.01 .00 -.04 .00 -.06
28 -.32 -.18 -.34 -.31 -.28 -.27 -.17 -.43 -.37 -.26 -.40 -.39 -.43 -.39 -.45
29 .06 .23 .07 .09 .13 .11 .23 -.01 .05 .96 .02 .03 -.01 .02 -.03
30 .19 .30 .14 .16 .19 .12 .29 .07 .12 .21 .08 .08 .05 .07 .04
31 -.29 -.11 -.27 -._ -.29 -.27 -.14 -.26 -.29 -.17 -.29 -.30 -.35 -.30 -.56
32 .09 .23 .08 .09 .15 .10 .19 -.01 .06 .19 .07 .05 .00 .05 .01
33 .02 .17 -.01 .01 .07 -.02 .10 -.08 -.02 .11 -.01 -.05 -.09 -.05 -.06
34 -.37 -.24 -.39 -.37 -.33 -.M -.27 -.45 -.40 -.28 -.40 -.4.4 -.48 -._ -.46
35 .01 .14 -._ .01 .06 .03 .07 -.10 -.03 .10 -.01 -.06 -.11 -.06 -.09
36 .08 .21 .02 .07 .13 .11 .13 -.03 .03 .16 .06 .01 -.05 -.01 -.02
57 -.24 -.14 -.31 -.29 -.23 -.23 -.25 -.38 -.31 -.18 -.28 -.33 -.39 -.35 -.36
38 .18 .22 .07 .11 .19 .18 .11 .02 .09 .23 .14 .08 .02 .06 .05
39 .17 .26 .11 .17 .29 .23 .14 .07 .14 .27 .18 .12 .07 .11 .11
40 -.22 -.08 -.23 -.16 -.03 -.12 -.17 -.27 -.29 -.07 -.15 -.21 -.27 -.23 -.Z3
41 .17 .34 .18 .24 .37 .26 .24 .13 .29 .23 .26 .29 .13 .19 .18
42 .26 .41 .20 .27 .40 .28 .27 .17 .23 .26 .29 .21 .16 .21 .21
43 -.10 .05 -.18 -.11 .02 -.11 -.13 -.21 -.14 -.02 -.08 -.15 -.21 -.16 -.15
44 .30 .37 .17 .24 .M .23 .22 .14 .21 .33 .27 .19 .14 .19 .20
45 .34 .33 .17 .24 .37 .20 .24 .15 .21 .34 .27 .19 .14 .18 .18
46 -.11 -.05 -.22 -.15 -.03 -.19 -.14 -.25 -.18 -.06 -.12 -.20 -.25 -.21 -.21
47 .24 .31 .13 .29 .33 .17 .24 .19 .18 .31 .25 .16 .11 .16 .15
48 .25 .35 .15 .23 .35 .17 .27 .14 .21 .34 .29 .19 .14 .19 .18
49 -.14 .01 -.23 -.15 -.03 -.22 -.12 -.23 -.17 -.03 -.08 -.17 -.25 -.18 -.19
50 .28 .60 .15 .22 .35 .97 .23 .16 .29 .26 .32 .21 .14 .20 .18
51 .33 .39 .15 .23 .26 -29 .21 .16 .22 .34 .31 .29 .15 .29 .20
52 -.01 .03 -.21 -.93 .02 -.19 -.18 -.18 -.14 .00 -.04 -.15 -.21 -.14 -.15
53 .73 .86 .69 .80 .89 .65 .72 .78 .78 .95 .92 .82 .73 .81 .76
54 1.21 1.25 1.05 1.13 1.22 1.03 1.09 1.09 1.11 1.28 1.26 1.16 1.07 1.14 1.10
55 .M .93 .79 .76 .87 .67 .73 .73 .74 .89 .87 .77 .69 .76 .74
56 1.28 1.29 1.05 1,10 1.21 1.01 1.09 1.07 1.08 1.23 9.22 1.11 1.04 1.10 1.09
57 1.31 1.29 1.05 1.11 1.24 1.04 1.07 1.08 1.09 1.25 1.23 1.13 1.06 1.12 1.11
$8 .95 .89 .65 .72 .M .67 .67 .70 .79 .85 .86 .74 .M .73 .73
59 1.25 1.23 .08 1.05 1.21 1.00 1.00 1.02 1.04 9.19 1.18 1.08 1.01 1.07 1.06
60 1.22 1.29 .95 1.03 1.17 .97 .93 1.00 1.02 1.17 1.15 1.07 1.01 1.04 1.04
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 5.05
62 .00 .00 .00 ._ .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
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UOM-9 SCAMUEIt OFFSETS FOR OCTOBER lgeG: TOTAL CHANNEL
DAY OF NOIITH -->
S.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l& 15
1 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36
2 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.0/, 1.04 1.04 1.04 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
& -9.04 °9.66 -9.66 -9.64 -9.64 -9.66 -9.04 -9.04 -9.66 -9.66 -9.6_ -9.66 -9.04 -9.64 -9.04
5 -2.58 -1.go 02.M -1.56 -1.78 -.11 -.11 .'_ -.21 .18 .2& -2.92 1.04 1.1/, -1.77
6 -2.04 -2.75 -3.34 -2.22 -2.67 -1.87 -1.87 -1.25 -2.38 -1.84 -2.00 -2.17 -.70 -I.21 -3.28
7 -2.95 -3.33 -3.51 -2.54 -2.70 -2.30 -2.30 -2.05 °2.9,; -2.90 -3.35 -1.89 -1.67 -2.34 -3.24
8 -5.55 -5.65 -3.68 -2.70 -2.30 -2.31 -2.31 -2.03 -2.89 -2.97 -3.66 -1.50 -2.00 -2.99 -2.72
9 -3.86 -3.87 -3.56 -3.21 -2./,5 -1.99 -1.99 -2.19 -2.78 -3.19 -3.50 -1.33 °2.2/, -5.16 -2.55
10 -3.07 -3.25 o2.31 -2.1/, -1.36 -.78 ..78 -1.06 -1.61 -2.17 -2.66 -.62 01.&2 -2.12 -1.65
11 -2.87 -2.96 -1.62 -1.63 -.go -.36 ".36 -.66 -1.00 -1.M -2.20 -.67 -1.01 -1./,7 -1.28
12 -2.go -2.73 -1.4_ -1.68 -.94 .08 .08 -.46 -.36 -2.28 -1.91 -.37 -.89 -1.07 -1.17
13 -3.36 -2.9& -1.64 -1.60 -1.30 .18 .18 -.&& -.99 -1.94 -1.75 -.17 -.87 -1.20 -1./,1
1/, -3.23 -2.63 -1.34 -1.2& -1.17 .6/, .6& -.08 -.92 -1.6& -1.10 .]6 -.39 -1.05 -1.13
15 -3.55 -2.78 -1.28 -1.17 -1.39 .50 .50 -.17 -1.00 -1.80 -.80 .34 0.53 -1.29 -1.13
16 -3.89 -2.96 -1.2/, -1.12 -1.68 ./,1 .41 -.30 -1.18 -1.T/' ..34 .13 -.70 -1.67 -1.41
17 -3.8_ -2.96 -1.25 o.81 -1.16 .72 .72 .11 -1.26 -1.35 -.20 .12 -.57 -1.62 -1.40
18 -3.92 -3.30 -1.62 -1.11 -1./,1 .46 .&6 -.18 -1.35 -1.19 -.A1 -.15 -.79 -1.81 -1.69
19 -3.36 -2.60 -1./,7 -1.19 -1.34 .87 .87 -.1/, -1.19 -.58 -.29 -.01 -.53 -1.32 -1.63
20 -3.21 -2.35 -1.53 ol.35 -1.50 1.18 1.18 -.10 -1.55 -.25 -.31 -.09 -.&7 -1.37 -1.71
21 -2.86 -2.06 -1.06 -1.16 -1.38 1.&5 1./,5 .18 -1.60 .38 -.08 .02 -.31 -1.37 -1.50
22 -2.34 -1.71 -.45 -1.19 -1.23 1.31 1.31 .19 -1.87 .51 -.11 -.10 -.51 -1.32 -1.50
23 -2.52 -1.34 -.21 -1.11 -1.11 1.20 1.20 .15 -2.16 .W) -.07 -.29 -.73 -1.16 -1.39
2/, -1._ -.51 .72 -.07 0.06 2.12 2.12 1.11 -1.42 1.91 1.30 .86 .13 -.18 -.37
25 -1.98 - .53 .38 -.17 -.31 1.95 1.95 .87 -1.7/, 1.82 1.50 .M -.26 - .38 - .59
26 -1.99 -.28 .35 -.10 -.17 2.02 2.02 1.05 -1.68 1.91 1.70 1.19 -.50 -.08 -.&3
27 -1.92 -.OG .46 .01 .15 2.34 2.34 1./,0 -1.13 2.04 2.03 1.39 -.75 .18 -.16
28 -2.25 -.23 .21 -.16 .12 2.11 2.11 1.68 -1.31 1.84, 1.88 .go -1.36 -.03 -._
29 -2.21 .06 .17 -.01 .31 2.16 2.16 1.7/, -1.11 1.U 1.76 .72 -1.34 .09 -.17
30 -2.01 .33 .17 .20 .55 2.22 2.22 1.91 -.94 1.99 1.91 .71 -.97 ./,5 - .08
31 -2.&0 .22 - .08 .16 .63 1.96 1 ._ 1.80 -.1_ 1.79 1.79 .&0 - .92 ./,9 - .32
32 -2.09 .59 .16 ./,7 1.08 2.3/, 2.34 2.11 -.&0 1J;_ 2.11 .51 -.36 .99 -.06
33 -1.52 1.07 .52 .M 1.49 2.72 2.72 2./,1 .01 2.19 2.21 .80 .06 1./,5 .20
_, -1.20 1 ./,0 .73 .84 1.7/, 2._ 2.98 2.62 .21 2.31 2.10 1.03 .23 1.70 .16
35 -1.31 1.25 ./,9 .59 1.72 2.82 2.82 2.56 .0S 2.2.3 1.70 .93 .35 1.45 -.21
36 -1.19 1.19 .51 ./,0 1.71 2.88 2.88 2.65 .20 2.57 1.57 1.15 .76 1.30 -.19
37 -1.08 1.26 .36 .11 1.45 2.96 2.96 2.57 .14 2.49 1.59 1.29 .93 1.20 - .10
38 - .34 1.51 ./,5 .23 1.r_ 2.94 2.9/, 2.68 .08 2.61 1.85 1./,4 1.11 1.46 - ._
39 -.81 1.37 .60 ./,2 1.69 2.74 2.74 2.34 .17 2.50 1.99 1.27 1.19 1.72 -.29
40 -1.01 .96 .30 .17 1.46 2.30 2.30 2.13 -.22 2.07 1.66 .75 1.07 1.71 -.74
,ol -1.25 .61 -.01 -.10 1.09 1.87 1.87 1.99 -.63 1.72 1.21 .36 1.18 1.69 -.97
/,2 -.52 1.23 .04 ./,0 1.04 2./,3 2.43 2.76 -.19 2.27 1.53 1.12 2.15 2.57 -.27
43 - ._ 1.20 .51 .22 1.57 2.30 2.30 2.75 -.39 2.03 1.13 1.12 2.24 2.45 - .57
_, - .19 1 03 .34 .31 1.34 2.25 2.23 2.77 - ./,0 1.89 .91 1.09 2.25 2.31 - .97
&S -.85 30 -.28 °.02 .65 1.72 1.72 2.17 -.76 1.29 .34 .72 1.80 1.73 -1 .(:_
46 -1.30 -.37 -._ -.30 .]0 1.35 1.35 1.68 -.92 .8/, -.11 .46 1.52 1.28 -2.08
47 -1.81 -1.05 -.92 -.34 °.1/* .94 .94 1.32 -1.18 .21 -.42 .17 1.04 .66 -2.64
48 -2.35 -1.51 ol.21 -.71 -.65 .55 .35 1.24 -1.50 -.99 -.4J, -.13 .68 .04 -3.02
49 -2.78 -2.13 -1.68 0.99 o1.13 .02 .02 .88 -2.09 -.37 -.80 -.72 .26 -.71 -3.47
50 -2.73 -2.43 -1.92 -.97 -1.07 -.28 -.28 .59 -2./,2 -.62 -1.01 -.go .14 -.89 -3.42
51 -2.49 -2.&& -2.09 -.86 -1.01 -.37 -.57 .27 -2./,7 -.7_ -1.32 -.88 -.10 -.97 -3.31
52 -2.03 -2./,1 -2.39 -1.10 -1.43 -.83 -.83 -.11 -2.23 -.94 -1.93 -1.13 -.55 -1.47 -3.49
53 -.go -1./,5 -1.77 -.M -.T& .17 .17 .63 -1.61 -.55 -1.37 -.34 .12 -.69 -2.25
5/, -1.02 -1.67 -1.91 -.77 -.91 .20 .20 .19 -1.91 -1.10 -1.1B -.25 -.1/, -.8_ -1.80
53 -1.78 -2.72 -2.53 -1.4,(, -1.31 -.27 -.27 -.39 -2.36 -1.90 -2.83 -.7/, -.91 -1.62 -1.96
56 -1.72 -2.70 02.02 -1.09 -.53 .33 .33 .07 -1.34 -1.28 -2.41 -.22 -./,1 -1./,2 -1.38
57 -1.51 -2.26 -1.30 -.61 .29 1.03 1.05 .62 -.34 -.24 -1./,7 .7/, .31 -.76 -.6,8
58 -1.94 -2.&2 -1.40 -.87 .4_ 1.02 1.02 .37 .12 -.36 -1.08 .94 .31 -./,7 -.69
59 -1.68 -1.62 -.T/' -.27 .94 1.47 1./,7 .72 .64 .29 .33 1.87 .go .17 -.02
60 -3.68 -3.23 -2.62 -2.73 -1.50 -1.76 -1.76 -2.36 -2.71 -1.87 -1.88 1.35 -2.?9 -3./,5 -2.15
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
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iiOAA-9 SCANNEROFFSETS FOIl OCTOIER 1966: TOTAL CHANNEL
OAY OF I_OITH -->
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 .36 .36 .]6 .36 .36 .36 .36 .]6 .36 .36 .]6 .36 .36 .]6 .36 .]6
2 1.0/0 1.0/0 t .04, 1.04, 1.04 1.04 1.0/0 1.04 1.04, 1.0/0 1.0/0 1.04 1.04 1.0/0 1.04 1.04
3 1.93 1.95 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.95 1.93 1.93 1.93 1.93
4 -9.64, -9.6/0 -9.6_ -9.6_ -9.6d& -9.6_ -9.64 -9.6_ -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.6/0 -9.64 -9.6/, -9.6_
5 -.30 .60 -.&3 .03 .3& .23 -.44 -.83 -1.28 -1.28 "2.2/0 -.96 -.70 "2.23 -.96 -1.7&
6 -2.29 -1.60 -2.30 -2.10 -2.18 -2.21 -2.80 -2.06 -2.48 -2.48 -2.97 -2.28 -2.06 -3.53 -2.5/0 -2.70
7 -2.76 -2.02 -2.23 -2.96 -2.6q -2.1K -3.08 -2.10 -2./07 -2./07 -3.10 -2.64 -2.44 -4.03 -3.32 -3.5/.
8 -2.70 -2.0_ -1.7/0 -3.33 -2.50 -2.S9 -2.73 -1.85 -2.22 -2.22 -2.94 -2.60 -2.03 -/0.44 -3.26 -/,.10
9 -2,87 -2.16 -1.80 -3.31 -2.36 -2,/02 -2.&5 -1.72 -2.07 -2,07 -3.36 -2.70 -2.13 -/o.51 -3.22 -/,.41
10 -1,99 -1.40 -1,38 -2.35 -1.62 -1.91 -1./00 -.96 -1.31 -1.31 -2.95 -2.10 -1.70 -3.62 -2.45 -3.68
11 -1.59 -1.18 -1.37 -2.09 -1.44 -1.72 -.87 -.86 -1.06 -1,06 -2.86 -2.37 -1.87 -3.]6 -2./03 -3.36
12 -1.21 -1.0& -1./03 -1.gG -1.1S -1.23 -./05 -.67 -.66 -.66 "2.20 -2./07 "2.26 -3.30 -2.33 -3.13
13 -1.15 -.96 -1.66 -2.1S -1.33 -1.20 -.&2 -.IB -.68 -.68 -1.S5 -2.51 -2.78 -3.&9 -2.3& -3.17
1/0 -.79 -.M -1.28 -1.1K -1._ -.IF? -.11 -.61 -./06 -.44m -1.17 -1.97 -2.67 -3.19 -1.85 -2.63
15 -.T] -.gG -1.35 -1.76 -1.85 -1.13 -.17 -.Ira -.77 -.77 -1./01 -1.83 -2.79 -3.1S -1.52 -2.55
16 -.S& -1.A1 -1.68 -1.77 -2.20 -I./03 -.31 -1.31 -1.02 -1.02 -1.S& -1.1M -2.1K -3.19 -1.42 "2.68
17 -.69 -1.35 -1.63 -1.67 -2.02 -1.43 -.39 -1.26 -1.09 -1.09 -1.62 -1.76 -2.A2 -2.91 -1.]6 -2.50
18 -.97 -1.56 -1.78 -2.02 -2.10 -1.75 -.70 -1.38 -1.35 -1.35 -1.63 -1.72 -2.37 -3.07 -1.71 -2.63
19 -1.01 -1.]3 -1.59 -1.96 -1.69 -1.03 -.&O -.87 -1.19 -1.19 -1.1/0 -1.38 -2.09 -2.69 -1.60 -2.29
20 -1.05 -1./00 -1.71 -1.92 -1.55 ".72 ".]3 -.75 -1./01 -1.&1 -1.22 -1.&3 "2.95 "2.53 -1.50 -2.20
21 -.89 -1.31 -1./09 -1.M -1.&7 -.73 -.10 -.86 -1.M -1.38 -1.13 -1.S3 -2.02 -2.39 -1.15 -1.M
22 -1.19 -1.&3 -1./07 -1.73 -1,60 -.96 -.03 -1.33 -1.7/0 -1.74 -1./05 -1.7& -2.25 -2.61 -1.15 -1.73
23 -1.08 -1.54 -1.&9 -1.80 -1./09 -.67 .10 -1.52 -2.00 -2.00 -1.&2 -1.68 "2.23 -2.7/0 -1.16 -1.67
2/* .08 -.&8 ".&& -.61 -.26 .38 1.20 ".52 -1.35 -1.35 -.01 -.35 -1.1/0 -1.89 -.16 -.03
25 .05 -.61 -./09 -.96 -./03 ./02 .91 -.81 -1.93 -1.93 .21 -.32 -1.37 -2.21 -.45 -.S&
26 .11 -.50 -.15 -.82 -./00 .66 .84 -.78 -2.17 -2.17 .23 -.12 -1.38 -2.15 -.30 -.78
27 .23 -.]6 .2/, -.61 -.12 .97 1.00 -.57 -2.33 -2.33 -.22 .06 -1.11 -1.85 .08 -./,9
28 .00 -.66 .03 -.65 -.29 .92 .77 -.72 -2./,7 -2.47 -1./00 .00 -1.20 -2.1/0 -.01 -.73
29 .09 -.53 .15 -.67 -.27 1.20 .68 -.61 -2.23 -2.23 -1.1M -.03 -.98 -2.12 .10 -.67
30 .21 -.22 .62 -.44 -.09 1./02 .63 -.46 -1.1K -1.8& -1.03 .29 -.53 -1.T7 .22 -.39
31 .00 -.29 .M -.49 -.24 1./07 ./02 -.53 -1.65 -1.65 -1.93 .29 -.42 -1.63 .12 -./,5
32 .16 -.O& .58 -.10 .01 1.61 .58 -.17 -.93 -.93 -1.2B .58 -.06 -1.25 .48 -.19
33 .15 .1/0 .65 .08 .20 1.96 .68 .08 -.32 -.32 -.38 .89 .28 -.94 .97 -.01
3,; .03 .21 .&9 .07 .22 2.06 .66 .17 .00 .00 .]3 1.06 .46 - .91 1.34 .02
35 - ./07 -.10 .04 -.12 .00 1.83 .30 .O& -.11 - .11 .06 .91 .20 -1 ./,3 1.27 -.09
]6 -.66 -.06 -.11 -.01 .04 1.70 .29 .95 -.10 -.10 -.09 .93 .11 -1.76 1.38 .07
37 -.75 .05 -.31 .31 .02 1.76 .22 .08 -.11 -.11 -.04 .92 .09 -1.85 1.2;8 .18
38 -.64 .29 -.38 .73 .22 1.99 .33 .26 -.05 -.05 .35 .99 .23 -1.71 1._ .32
39 -.6_ .3& -.&6 .75 .27 1.81 ./02 .2& -.15 -.15 .51 .89 .31 -1.56 1.44 .27
&O -1.08 .13 -.70 .53 ".08 1.28 .00 -.06 ".38 ".38 .12 .61 .10 -1.67 1.16 .02
41 -1.29 .10 -.91 .t,_ -._ .92 -.29 -.32 "./07 -./07 -.28 .38 .12 -1.71 1.07 -.07
42 - .66 .85 - .28 1.28 .3& 1.53 .38 .26 .39 .39 .]6 1.00 1.01 - .80 1.87 .67
/,3 - .99 .77 - .52 1.20 .33 1.20 .03 - .06 .39 .39 .3/0 .66 1.03 - .74 1.59 .51
4_ -1.01 .66 -.62 .97 .26 .73 -.3& -.48 .26 .26 .01 .56 .96 -.TV 1.27 .36
/*5 -1.30 .18 -1.1/0 .33 -.32 .0/0 -.91 -1.15 -.SO -.50 -.89 -.38 .38 -1.32 .53 -.11
/,6 -1.70 -.12 -1.&1 -.26 -.92 -.68 -1.31 -1.50 -.89 -.89 -1.30 -.93 .21 -1.70 .06 -.50
/,7 -2.02 -.39 -1.81 -.87 -1.44 -1.38 -1.66 -2.00 -1.26 -1.2/0 -2.13 -.97 .07 -2.12 -.66 -1.08
48 -2.01 -.58 -2.1/0 -1.26 -1.72 -1.66 -1.7V -2.43 -1.58 -1.58 -2.86 -.W, -.25 -2./,3 -1.21 -1.57
/09 -2.24 -1.04 -2.32 -1.59 -2.12 -2.15 -2.12 -2.67 -1.89 -1.89 -3.07 -1.36 -.78 -2.78 -1.90 -2.0Q
50 -2.30 -1.26 -2.37 -1.51 -2.21 -2.50 -2./01 -2.56 -1.86 -1.66 -2.76 -1.5/, -1.20 -3.01 -2.]6 -2.38
51 -2.27 -1./09 -2.38 -1.&6 -2.20 -2.62 -2.63 -2.31 -1.7'6 -1.76 -2.61 -1.72 -1.65 -3.16 -2.?5 -2./,8
52 -2.56 -2.03 -2./00 -1.60 -2.59 -2.92 -3.05 -2.19 -1.94 -1.94 -2.96 -2.03 -2.13 -3.39 -3.16 -2.62
53 -1.60 -1./01 -1.12 -.89 -1.75 -1.97 -2.]3 -1.01 -.84 -.IK -2.20 -1.02 -1./09 -2.46 -2.34 -1.63
5& -1.67 -1.71 -.76 -1.3& -1.89 -2.01 -2.28 ".77 -.&3 -./03 -2.12 -1.03 -1.56 -2./,& -2.48 -1.78
55 -2.13 -2.09 -.96 -2.17 -2.27 -2.67 -2.61 -.95 -.63 -.63 -2.22 -1.85 -1.71 -2.87 -2.70 -2.72
56 -1.79 -1.&2 -.63 -2.16 -1.70 -2.29 -1.91 -.34 -.18 -.18 -1.73 -1.70 -.77 -2.33 -2.04 -2.68
57 -1.18 -.76 -.15 -1.82 -.7'8 -1.46 -.95 .26 .67 .67 -1.40 -1.33 -.2/0 -1.68 -1.38 -2.19
58 -1.39 ".70 -.59 -1.68 -.65 -1.]6 -.9_ .08 ./09 ./09 -1.67 -1.58 -.97 -1.g6 -1.48 -2.37
59 -.73 -.24 -.57 -1.06 -.3& -.59 -./00 .35 .59 .59 -.86 -.9& -1.13 -1.77 -.61 -1.50
60 -&.06 -/0.38 -/0.11 -&.97 -/0.59 -3.79 -3.73 -2.80 -3.01 -3.01 -2.97 -3.50 -4.1/0 -&.23 -3.38 -3.61
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
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IIOAA-9 SCANNEROFFSETS FOI OCTOIEIt 1966: LOIIGbiAVIEClCANNEL
DAY OF MONTH-->
S.P. 1 2 3 & 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 -.11 -.11 ".11 -.11 ".11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 ./,9
4 -4.99 -4.09 -4.09 -4.99 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09
5 -3.15 -2.76 -3.10 -2.66 -2.76 -1.81 -1.81 -1.20 -1.73 -1.60 -1.51 -3.26 -.92 -.92 -2.67
6 -2.68 -2.81 -3.20 -2.32 -2.81 -2.31 -2.31 -1.go -2.59 -2.35 -2.43 -2.38 -1.&8 -1.83 -3.12
7' -2.74 -3.03 -3.13 -2.53 -2.65 -2.47 -2.47 -2.29 -2.78 -2.89 -3.19 -2.10 -1.9e -2.56 -2.93
8 -3.29 -3.]6 -3.25 -2.81 -2.53 -2.66 -2.66 -2.47 -2.87 -3.09 -3.60 -2.03 -2.35 "2.99 -2.73
9 -3.61 -3.71 -3.50 -3.56 -2.83 -2.59 -2.59 -2.79 -3.05 -3.47 -3.7"2 -2.14 -2.69 -3.26 -2.78
10 -3.27 -3.41 -2.82 -2.78 -2.23 -1.95 -1.95 -2.17 -2.46 -2.93 -3.18 -1.83 -2.32 -2.72 -2.35
11 -3.38 -3.43 -2.57 -2.66 -2.12 -1.92 -1.92 -2.13 -2.24 -3.01 -3.26 -2.10 -2.26 -2.51 -2.35
12 -3.56 -3.43 -2.61 -2.69 -2.27 -1.78 -1.78 -2.14 -2.06 -3.]6 -3.23 "2.03 -2.30 -2.40 -2.43
13 -3.90 -3.6& -2.79 -2.82 -2.56 -1.78 -1.78 -2.22 -2.47 -3.17 -3.19 -1.gO -2.36 -2.55 -2.64
14 -4.02 -3.65 -2.83 -2.83 -2.70 -1.71 -1.71 -2.22 -2.69 -3.23 -2.91 -1.67 -2.21 -2.66 -2.64
15 -4.41 -3.95 -2.99 -3.01 -3.10 -2.01 -2.01 -2.45 -2.91 -3.49 -2.88 -1.84 -2.47 -3.00 -2.83
16 -4.79 -4.25 -3.20 -3.16 -3.]6 -2.21 -2.21 -2.68 -3.22 -3.62 -2.05 -2.11 -2.74 -3.42 -3.20
17 -5.01 -4.56 -3.46 -3.19 -3.56 -2.22 -2.22 -2.59 -3.51 -3.55 -2.80 -2.31 -2.06 -3.56 -3.40
18 -5.26 -4.97 -3.93 -3.66 -3.75 -2.66 -2.66 -3.02 -3.76 -3.61 -3.17 -2.74 -3.26 -3.90 -3.80
19 -5.08 -4.62 -4.03 -3.92 -3.95 -2.57 -2.57 -3.17 -3.90 -3.62 -3.30 -2.89 -3.30 -3.71 -3.99
20 -5.22 -4.72 -4.27 -4.22 -4.27 -2.57 -2.57 -3.36 -4.37 -3.41 -3.51 -3.18 -3.42 -3.93 -4.24
21 -5.19 -4.71 -4.13 -4.28 -4.37 -2.56 -2.56 -3.33 -&.56 -3.14 -3.52 -3.27 -3.66 -4.06 -4.28
22 -5.17 -4.63 -3.93 -4.51 -4.50 -2.89 -2.89 -3.56 -4.99 -3.3& -3.77 -3.58 -3.83 -4.27 -4.52
23 -5.35 -4.65 -3.95 -4.56 -4.59 -3.15 -3.15 -3.77 -5.35 -3.51 -3.91 -3.86 -4.14 -4.33 -4.62
24 -4.96 -4.10 -3.44 -3.97 -3.97 -2.67 -2.67 -3.25 -4.93 -2.71 -3.12 -3.16 -3.68 -3.81 -4.05
25 -5.29 -4.30 -3.81 -4.17 -4.28 -2.92 -2.92 -3.56 -5.26 -2.93 -3.14 -3.23 -&.08 -4.10 -4.35
26 -5.40 -4.24 -3.91 -4.23 -4.29 -2.99 -2.99 -3.54 -5.16 -2.96 -3.09 -3.09 -4.35 -3.99 -4.3_
27 -5.35 -4.09 -3.83 -4.14 -4.08 -2.75 -2.73 -3.32 -4.96 -2.09 -2.86 -2.96 -4.52 -3.85 -4.18
28 -5.60 -4.21 -4.01 -4.24 -4.09 -2.91 -2.91 -3.26 -5.06 -3.00 -2.96 -3.36 -4.97 -4.05 -4.32
29 -5.53 -4.03 -4.01 -4.12 -3.93 -2.84 -2.8& -3.06 -4.87 -2.96 -3.06 -3.48 -4.93 -3.04 -4.19
30 -5.33 -3.79 -3.92 -3.09 -3.67 -2.72 -2.72 -2.90 -4.73 -2.83 -2.87 -3.50 -4.62 -3.63 -4.03
31 -5.46 -3.71 -3.93 -3.76 -3.44 -2.72 -2.72 -2.81 -4.53 -2.81 -2.80 -3.60 -4.41 -3.47 -4.04
32 -5.01 -3.25 -3.56 -3.31 -2.91 -2.24 -2.24 -2.38 -4.00 -2.50 -2.36 -3.32 -3.79 -2.92 -3.63
33 -4.30 -2.60 -2.95 -2.85 -2.32 -1.64 -1.66 -1.84 -3.38 -2.01 -1.90 -2.76 -3.19 -2.31 -3.14
3& -3.78 -2.07 -2.50 -2.45 -1.86 -1.13 -1.13 -1.39 -2.94 -1.62 -1.73 -2.27 -2.84 -1.89 -2.87
35 -3.51 -1.83 -2.33 -2.27 -1.51 -.IB -.88 -1.08 -2.69 -1.14 -1.65 -1.96 "2.46 -1.74 -2.77
36 -3.08 -1.55 -1.94 -2.03 -1.14 -.49 -.49 -.63 -2.19 -.69 -1.36 -1.40 -1.86 -1.50 -2.38
37 -2.64 -1.15 -1.70 -1.88 -.96 -.06 -.06 -.33 -1.88 ".44 -.96 -.91 -1./.6 -1.21 -1.96
38 -2.14 -.62 -1.26 -1.44 -.57 .24 .24 -.05 -1.61 .02 -.43 -.46 -1.01 -.65 -1.58
39 -1.77 -.37 ".78 -.94 -.11 .47 .47 .23 -1.16 .32
40 -1.53 -.27 -.62 -.73 .10 .55 .55 .45 -1.07 .38
41 -1.37 -.19 -.52 -.61 .18 .56 .56 .6& -1.04 .45
42 -.59 .57 .22 .03 .87 1.26 1.26 1.46 -.43 1.13
43 -.12 .84 .&8 .27 1.18 1.52 1.52 1.80 -.27 1.28
44 .24 .g6 .61 .56 1.23 1.73 1.73 2.06 - .01 1.44
45 .01 .71 .39 .56 .99 1.61 1.61 1.88 - .04 1.26
46 - .08 .51 .42 .61 1.00 1.60 1.60 1.82 .14 1.24
47 -.29 .18 .3& .59 .86 1.49 1.49 1.73 .13 .g6
48 - .50 .01 .28 .63 .68 1.37 1.37 1.82 .02 .91
49 - .71 - .35 .01 .50 .44) 1.04 1.04 1.61 - .34 .74
50 ".&/. -.53 - .16 .49 .62 .87 .87 1.41 ".59 .52 .37
51 -.35 -.41 -.16 .70 .38 .78 .78 1.30 -.53 .50 .27
52 - .07 - .41 - .38 .46 .25 .57 .57 1.01 - .]6 .41 - .23
53 .32 - .11 -.33 .61 .40 .92 .92 1.18 -.40 .31 -.19
54 .05 -.43 -.59 .22 .16 .85 .85 .79 -.70 -.15 -.64
55 -.51 -1.21 -1.05 -.25 -.14 .58 .58 .62 -1.02 -.68 -1.25
56 -.61 -1.29 -.81 -.17 .24 .gO .gO .66 -.48 -.3& -1.02
57 -.49 -1.02 -.33 .10 .72 1.37 1.37 1.00 .37 .38 -.39 1.23 .66 .01 .17
58 -.69 -1.10 -.31 -.09 .IB 1.40 1.40 .89 .66 .32 -.07 1.44 .81 .23 .16
59 -.55 -.57 .09 .29 1.12 1.66 1.66 1.11 .99 .72 .04 2.04 1.01 .56 .54
60 -1.60 -1.30 -.86 -1.07 -.26 -.19 -.19 -.61 -.U -.39 -.3& 1.82 -1.09 -1.49 -.64
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45
.05 -.20 -.58 -.08 -1.38
.17 -.24 -.30 .28 -1.33
.14 -.26 .11 .59 -1.16
.6& .53 1.99 1.48 - .38
.70 .84 1.48 1.72 - .25
.76 1.05 1.69 1.85 - .31
.58 1.00 1.57 1.63 - .60
.51 1.06 1.62 1.56 - .64
.&7 1.06 1.44 1.2_ - .M
.64 1.06 1.32 .94 -1.01
.49 .73 1.06 .46 -1.27
.67 1.00 .36 -1.21
•81 .94 .41 -1.02
.56 .57 .04 -1.18
.73 .66 .19 - .70
.64 .39 - .01 - .51
.31 -.09 -.52 - .60
.57 .20 - .44 - .29
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llCMA-9 SCUNER OFFSETS FOR OCTORR 1966: LCMGUAVE¢KANNEL
DAY OF NONTN --)
S.P. 16 17 18 19 20 :'1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 -.11 -.11 -.11 ".11 *.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .69 .49 .49 .69 .49 .69 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49
4 -&.09 -&.09 -6.09 -4.09 -&.09 -6.09 -4.09 -4.09 -4.09 -&.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09
5 -1.84 -1.20 -1.87 -1.56 -1.39 -1.46 -1.87 -2.06 -2.48 -2.48 -3.05 -2.18 -1.93 -2.93 -2.11 -2.56
6 -2.52 -2.02 -2.&9 -2.30 -2.&3 -2.45 -2.80 -2.27 -2.67 -2.67 -2.91 -2.&? -2.23 -3.18 -2.56 -2.61
7 -2._ -2.16 -2.30 -2.72 -2.61 -2.6q -2.81 -2.15 -2.49 -2.49 -2.81 -2.48 -2.32 -3.36 -2.90 -3.00
8 -2.78 -2.32 -2.12 -3.11 -2.65 -2.65 -2.74 -Z.14 -2.51 -2.51 -2.88 -2.62 -2.23 -3.77 -3.02 -3.52
9 -3.07 -2.59 -2.33 -3.30 -2.73 -2.7B -2.76 -2.24 -2.00 -2.60 -3.41 -2.86 -2.&7 -3.9e -3.18 -3.88
10 -2.67 -2.26 -2.23 -2.85 -2.4t -2.56 -2.23 -1.92 -2.27 -2.2? -3.33 -2.64 -2.36 -3.56 -2.84 -3.57
11 -2.66 -2.36 -2.47 -2.90 -2.53 -2.66 -2.12 -2.07 -2.31 -2.31 -3._ -3.09 -2.72 -3.64 -3.08 -3.61
12 -2.56 -2.39 -2.63 -2.93 -2.67 -2.50 -1.99 -2.10 -2.19 -2.19 -3.17 -3.29 -3.12 -3.?& -3.15 -3.60
13 -2.S8 -2.39 -2.82 -3.09 -2.65 -2.56 -2.06 -2.32 -2.26 -2.26 "2.TIJ -3.36 -3.53 -3.94 -3.20 -3.68
14 -2.53 -2.36 -2.73 -3.04 -2.82 02.55 -2.06 -2.35 -2.32 -2.32 -2.64 -3.22 -3.67 -3.95 -3.08 -3.51
15 -2.66 -2.71 -2.94 -3.14 -3.33 -2.90 -2.27 -2.7& -2.73 -2.73 -2.97 -3.32 -3.95 -4.11 -3.08 -3.63
16 -2.91 -3.17 -3.3& -3.31 -3.72 -3.29 -2.59 -3.21 -3.1)9 -3.09 -3.25 -3.52 -4.19 -4.34 -3.22 -3.91
17 -3.02 -3.32 -3.51 -3.43 -3.77 -3.53 -2.86 -3.38 -3.36 -3.36 -3.58 -3.67 -4.12 -4.40 -3.42 -4.01
18 -3.4_ -3.67 -3.82 -3.88 -4.01 -3.93 -3.27 -3.68 -3.75 -3.75 -3.77 -3.83 -4.32 -4.75 -3.90 -4.33
19 -3.65 -3.74 -3.91 -4.07 -3.95 -3.58 -3.27 -3.57 -3.90 -3.90 -3.65 -3.80 -&.M -4.73 -4.07 -4.56
20 -3.86 -4.00 -4.20 -4.26 -&.06 -3.62 -3.41 -3.71 -&.2S -4.2S -3.93 -&.O& -&.56 -&.S& -4.22 -4.52
21 -3.93 -4.11 -&.23 -4.29 -4.18 -3.79 -3.42 -3.95 -4.37 -4.37 -&.04 -4.26 -&.?O -4.94 -4.16 -4.52
22 -4.37 -4.45 -4.46 -&.59 -4.52 -4.14 -3.61 -4.51 -4.8& -4.84 -4.57 -6.63 o5.11 -5.36 -&.42 -4.69
23 -4.39 -4.69 -4.63 -4.81 -4.61 -4.20 -3.M -4.80 -5.18 -5.18 -&.75 -4.72 -5.26 -5.6& -4.60 -4.84
24 -3.74 -4.09 -4.05 -4.27 -3.93 -3.48 -3.06 -4.23 -4.92 -4.92 -3.91 -3.94 -&.6S -5.20 -4.0/. -4.27
25 -3.92 -4.33 -4.24 -4.53 -4.21 -3.66 -3.41 -4.57 -5.47 -5.47 -3.91 -4.08 -4.96 -5.56 -4.37 -4.57
26 -3.99 -4.36 -4.12 -4.55 -4.31 -3.60 -3.54 -4.64 -5.77 -5.77 -&.06 -4.09 -5.07 -5.63 -4.36 -4.62
27 -3.90 -4.27 -3.88 -4.42 -4.15 -3.39 -3.46 -4.53 -5.90 -5.90 -4.49 -4.04 -4.66 -5.43 -4.09 -4._
28 -4.08 -4.51 -4.06 -4.61 -&.30 -3.45 -3.63 -&.63 -5.94 -5.94 -5.31 -4.07 -4.91 -5.63 -4.16 -4.62
29 -4.01 -4.37 -3.94 -4.47 -4.25 -3.29 -3.67 -4.53 -5.69 -5.69 -5.&6 -4.07 -4.70 -5.57 -4.02 -4.52
30 -3.84 -4.06 -3.66 -4.23 -4.0& -3.06 -3.61 -4.33 -5.26 -5.26 -5.24 -3.75 -4.28 -5.22 -3.83 -4.24
31 -3.83 -3.93 -3.53 -4.11 -3.99 -2.85 -3.58 -4.21 -4.93 -4.93 -5.09 -3.59 -4.03 -4.9_ -3.72 -4.11
32 -3.49 -3.51 -3.16 -3.60 -3.59 -2.40 -3.22 -3.69 -4.19 -4.19 -4.42 -3.15 -3.55 -4.43 -3.22 -3.68
33 -3.17 -3.06 -2.79 -3.15 -3.13 -1.95 -2.?9 -3.17 -3.46 -3.46 -3.45 -2.63 -3.01 -3.85 -2.'55 -3.21
34 -2.96 -2.71 -2.60 -2.8& -2.83 -1.59 -2.50 -2.80 -2.94 -2.94 -2.69 -2.24 -2.58 -3.53 -1.99 -2.87
35 -2.96 -2.57 -2.56 -2.63 -2.63 -1.40 -2.41 -2.54 -2.M -2.M -2.58 -1.99 -2.42 -3.53 -1.69 -2.60
36 -2.71 -2.17 -2.28 -2.18 -2.24 -1.15 -2.03 -2.15 -2.30 -2.30 -2.3S -1.62 -2.10 -3.M -1.23 -2.11
37 -2.41 -1.74 -2.05 -1.61 -1.89 -.75 -1.72 -1.76 -1.94 -1.94 -1.93 -1.27 -1.76 -3.07 -.86 -1.66
38 -1.98 -1.24 -1.75 -.96 -1.42 -.23 -1.26 -1.29 -1.57 -1.57 -1.30 -.89 -1.35 -2.61 -._5 -1.22
39 -1.61 -.S& -1.43 -.60 -1.02 .00 -.82 -.94 -1.31 -1.31 -.82 -.59 -.92 -2.14 -.12 -.89
40 -1.54 -.61 -1.23 -.40 -.90
41 -1.37 -.32 -1.06 -.15 -.79
42 - .65 .50 -.32 .77 .03
43 - .53 .77 -.16 .96 .36
44 -.31 .90 -.01 1.03 .52
45 - .33 .76 -.17 .77 .31
.01 -.7S -.78 -1.13 -1.13 -.75 -.42 -.71 -1.85 .06 -.TO
.07 -.64 -.65 -.86 -.86 -.73 -.25 -.38 -1.55 .31 -.46
.83 .12 .05 .01 .01 -.01 .44 .49 -.6,?, 1.16 .35
.90 .21 .16 .32 .32 .34 .65 .82 -.26 1.29 .58
.?9 .17 .07 .43 .43 .28 .59 .93 -.08 1.28 .68
.51 -.05 -.19 .11 .11 -.20 .12 .73 -.26 .97 .54
/,6 -.37 .78 -.13 .60 .14 .29 -.07 -.20 .09 .09 -.25 .05 .85 -.30 .87 .49
47 - .46 .71 - .28 .30 -.08 -.06 -.19 -.41 -.01 -.01 -.72 .18 .88 - .46 .51 .21
-.33 .YO -.36 .15 -.14 -.14 -.16 -.57 -.10 -.10 -1.00 .37 .78 -.55 .26 -.01
49 -.44 .42 -.46 -.06 -.37 -.44 -.36 -.68 -.26 -.26 -1.06 .t4 .49 -.76 -.17 -.32
50 - .47 .31 -.45 .07. - .tK) - .64 - .54 - .57 - .21 -.21 - .78 .04 .26 -.86 - .45 - .49
51 - .32 .28 -.33 .19 -.32 -.59 -.57 -.27 .00 .00 -.53 .02 .10 - .82 - .60 - .4.4
52 -.58 -.15 -.41 .01 -.56 -.82 -.87 -.24 -.19 -.19 -.85 -.18 -.26 -1.04 -.92 -.38
53 - .30 -.12 .Og .13 -.36 -.53 -.TF .21 .18 .18 -.73 .12 -.20 -.79 -.74 -.31
54 -.44 - .40 .22 -.24 -.55 -.6& - .04 .27 .36 .36 - .T2 .01 - .33 - .88 - .95 - .53
55 -.70 -.65 .11 -.77 -.78 -1.09 -1.03 .17 .24 .24 -.77 -.52 -.43 -1.17 -1.09 -1.16
56 -.58 -.29 .24 -.82 -.47 -.90 -.63 .46 .46 .46 -.55 -.52 .08 -.92 -.'r3 -1.24
57 -.19 .12 .53 -.62 .09 -.38 .01 .82 .99 .99 -.39 -.32 .39 -.33 - .32 - .97
58 -.38 .15 .21 -.56 .16 -.37 ._ .69 .IS? .87 -.54 -.31 -.l& -.75 -.39 -1.10
59 .00 .39 .18 -.21 .30 .10 .35 .79 .87 .87 -.04 -.16 -.32 -.71 .10 -.60
60 -1.85 -1.96 -1.80 -2.35 -2.11 -1.59 -1.49 -1.01 -1.23 -1.23 -1.15 -1.58 -2.01 -2.03 -1.U, -1.68
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.95 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .43 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45
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IIOAA-9 SCAII_R OFFSETS FOR OCTOgERlgeG: SI_ItTldAVE ¢ItAMNEL
DAY OF MONTH-->
S.P. 1 2 3 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 .29 .Z9 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .20 .29 .29
2 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59
3 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
4 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27
5 .56 .61 .57 .51 .&3 .51 .56 .57 .61 .56 .68 .57 .56 .56 .71
6 .63 .69 .61 .55 .&7 .55 .61 .61 .69 .61 .?5 .61 .61 .61 .80
7 .25 .32 .24 .15 .06 .15 .22 .24 .32 .22 .37 .24 .22 .22 .4J,
8 .61 .67 .60 .51 .43 .51 .58 .60 .67 .58 .72 .60 .58 .58 .80
9 .63 .69 .63 .51 .67 .51 .61 .63 .69 .61 .T& .63 .61 .61 .85
10 .23 .27 .21 .10 .04 .10 .18 .21 .27 .18 .33 .21 .18 .18 .46
11 .55 .58 .55 .45 .37 .&5 .52 .55 .58 .52 .66 ,55 .52 .52 .78
12 .SO .53 .52 .dO .33 .dO .48 .52 .53 .68 .63 .52 .&8 .48 .?5
13 -.35 -.31 -.33 -.67 -.56 -.67 -.39 -.33 -.31 -.39 -.23 -.33 -.39 -.39 -.09
14 -.06 .02 -.05 -.16 ".26 -.16 -.09 -.05 .02 -.09 .08 -.05 -.09 -.09 .22
15 -.05 .02 -.04 -.15 -.27 -.15 -.06 -.04 .02 -.06 .11 -.O& -.06 -.M .22
16 -.&6 -.&l -.65 -.57 -.69 -.57 -.69 -.65 -.61 -.69 -.29 -.65 -.49 -.49 -.19
17 -.11 -.05 -.10 -.22 -.34 -.22 -.16 -.10 -.05 -.14 .06 -.10 -.16 -.14 .16
18 -.10 -.06 -.10 -.21 -.33 -.21 -.12 -.10 -.06 -.12 .06 -.10 -.12 -.12 .17
19 -.69 -.53 -.51 -.67 -.73 -.67 -.52 -.51 -.53 -.52 -.31 -.51 -.52 -.52 -.23
20 -.09 -.09 -.15 -.31 -.35 -.31 -.14 -.15 -.09 -.14 .08 -.15 -.14 -.14 .15
21 -.08 -.08 -.12 ".20 -.3& -.29 -.12 -.12 -.08 -.12 .10 -.12 -.12 -.12 .16
22 -.56 -.55 -.SO -.72 -.80 -.72 -.57 -.50 -.55 -.57 -.35 -.SO -.57 -.57 -.30
23 -.18 -.17 -.10 -.3& -.42 -.34 -.20 -.10 -.17 -.20 .02 -.10 -.20 -.20 .07
24 -.13 -.13 -.05 -.25 -.39 -.25 -.16 -.05 -.13 -.16 .06 -.05 -.16 -.16 .09
25 -.52 -.52 -.45 -.60 -.78 -.60 -.56 -.45 -.52 -.56 -.34 -.65 -.56 -.56 -.30
26 -.14 -.l& -.07 -.20 -.M ".20 -.16 -.07 -.14 -.16 .05 -.07 -.16 -.16 .07
27 -.12 -.11 -.04 -.18 -.36 -.18 -.14 -.04 -.11 -.l& .08 -.O& -.14 -.14 .09
28 -.51 -.52 -.45 -.57 -.75 -.57 -.53 -.45 -.52 -.53 -.31 -.&5 -.53 -.53 -.30
29 -.10 -.17 -.05 -.16 -.35 -.16 -.13 -.05 -.17 -.13 .10 -.05 -.13 -.13 .10
30 -.03 -.13 .04 -.10 -.28 -.10 -.06 .04 -.13 -.06 .17 .04 -.06 -.06 .14
31 -.42 -.52 -.32 -.45 -.65 -.45 -.43 -.32 -.52 -.43 -.20 -.32 -.43 -.43 -.24
32 -.05 -.15 .05 -.11 -.28 -.11 -.06 .05 -.15 -.06 .16 .05 -.06 -.06 .11
33 -.14 -.17 -.06 -.20 -.36 -.20 -.14 -.06 -.17 -.14 ,09 -.06 -.14 -.14 .01
34 -.54 ".54 -.44 -.58 -.74 -.58 -.51 -.44 ".54 -.51 -.28 -.6,; -.51 -.51 -.37
35 -.16 -.16 -.06 -.22 -.35 -.22 -.13 -.06 -.16 -.13 .09 -.06 -.13 -.13 .00
36 -.09 -.09 -.01 -.15 -.29 -.15 -.07 -.01 -.09 -.07 .15 -.01 -.07 -.07 .05
37 -.&3 -.45 -.36 -.&8 -.62 ".dO -.40 -.]6 -.45 -.40 -.19 -.36 -.40 -.&O ".29
38 -.01 -.05 .02 -.07 -.20 -.07 .01 .02 -.05 .01 .22 .02 .01 .01 .12
39 .05 .00 .10 .00 -.16 .00 .O& .10 .00 .04 .24 .10 .04 .04 .15
40 -.29 -.35 -.22 -.33 -.49 -.33 -.29 -.22 -.35 -.29 -.08 -.22 -.29 ".29 -.18
41 .12 .05 .23 .10 -.07 .10 .14 .23 .05 .14 .36 .23 .14 .14 .24
42 .16 .11 .29 .17 -.03 .17 .19 .29 .11 .19 .40 .29 .19 .19 .25
43 -.20 -.27 -.08 -.23 -.42 -.23 -.20 -.08 -.27 -.20 .03 -.06 -.20 -.20 -.14
.14 .09 .28 .11 -.05 .11 .17 .28 .09 .17 .39 .28 .17 .17 .22
45 .13 .07 .29 .12 -.07 .12 .17 .29 .07 .17 .41 .29 .17 .17 .24
46 -.25 -.33 -.11 -.27 -.&5 -.27 -.22 -.11 -.33 -.22 .02 -.11 -.22 -.22 -.15
47 .12 .06 .25 .10 -.07 .10 .15 .25 .06 .15 .37 .25 .15 .15 .22
48 .16 .07 .28 .15 -.02 .15 .19 .28 .07 .19 .&l .28 .19 .19 .26
49 -.21 -.29 -.08 -.21 -.39 -.21 -.18 -.08 -.29 -.18 .03 -.08 -.18 -.18 -.10
50 .18 .14 .33 .20 .03 .20 .2& .33 .14 .24 .45 .33 .24 .24 .30
51 .20 .18 .35 .22 .05 .22 .24 .35 .18 .24 .4_ .35 .24 .24 .28
52 -.14 -.17 .01 -.11 -.29 -.11 -.08 .01 -.17 -.08 .14 .01 -.08 -.08 -.08
53 .7'8 .iN) .96 .83 .67 .83 .90 .96 .80 .90 1.13 .96 .90 .90 .90
54 1.17 1.16 1.35 1.18 1.02 1.18 1.25 1.35 1.16 1.25 1.47 1.35 1.25 1.25 1.25
55 .82 .82 1.00 .83 .67 .IB .89 1.00 .82 .89 1.12 1.00 .89 .89 .87
56 1.16 1.15 1.34 1.16 1.02 1.16 1.25 1.54 1.15 1.25 1.47 1.36 1.25 1.25 1.22
57 1.18 1.15 1.38 1.20 1.04 1.20 1.27 1.38 1.15 1.27 1.49 1.38 1.27 1.27 1.24
58 .76 .77 .96 .82 .66 .82 .88 .96 .77 .88 1. _" .96 .88 .88 .83
59 1.11 1.09 1.28 1.13 .g9 1.13 1.20 1.28 1.09 1.20 1.42 _ .28 1.20 1.20 1.15
60 1.12 1.09 1.26 1.11 1.00 1.11 1.20 1.26 1.09 1.20 1.41 1.26 1.20 1.20 1.14
61 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 ._x
62 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97
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liO_-9 SCANNEROFFSETS FOR OCTOBER19e6: SNatT_VIE CHANNEL
OAYOF NORTH-->
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 2& 25 26 27 28 29 30 31
1 .29 .29 -29 -29 -29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 -29 .29 .29 .29 .29
2 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .$9 .59 .59 .59 .59 .59
3 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .6,3 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
& .27 .27 .27 .2T .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27
5 .71 .71 .71 .?1 .71 .71 .71 .71 .71 .76 .76 .71 .71 .71 .71 .71
6 .80 .80 .IN) .iN) .80 .IK) .80 .80 .80 .88 .88 .80 .80 .80 .80 .80
7 .44 ._, ._ .&4 .&& ._ .&& ._, .&& ._ ._ -44 -44 -44 "44 "44
8 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .89 .89 .B0 .80 .80 .80 .80
9 .85 .85 .85 .85 .8S .85 .85 .85 .85 .94 .94 .85 .8S .85 .8S .85
10 .46 .46 .46 .46 .46 .46 .66 .46 .46 .55 .55 .46 ./.6 .46 .46 .46
11 .78 .78 .78 .78 .78 .78 .78 .78 .78 .IK .IK .78 .78 .78 .78 .78
12 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .7_ .79 .75 .75 .75 .75 .75
13 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09 .00 .00 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09
l& .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .33 .33 .22 .22 .22 .22 .22
15 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .32 .37. .22 .22 .22 .22 .22
16 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.10 -.I0 *.19 -.19 -.19 -.19 -.19
17 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .25 .25 .16 .16 .16 .16 .16
18 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .17 .21 .21 .17 .17 .17 .17 .17
19 -.23 -.23 ".23 "-23 "-23 "-23 "-23 "'23 "'23 "'25 "'25 "'23 "'23 "'23 "'23 "'25
20 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .19 .19 .15 .15 .15 .15 .15
21 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .20 .20 .16 .16 .16 .16 .16
22 -.30 *.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.27 -.27 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30
23 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .10 .10 .07 .07 .07 .07 .07
24 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .13 .13 .09 .09 .09 .09 .09
25 -.30 -.30 -.30 -.30 -.20 -.30 -.30 -.30 -.30 -.27 -.27 -.30 -.30 -.30 -.30 *.30
26 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .09 .09 .07 .07 .07 .07 .07
27 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .12 .12 .09 .09 .09 .09 .09
28 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30 -.29 -.29 -.30 -.30 -.30 -.30 -.30
29 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .06 .06 .10 .10 .10 .10 .10
30 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .07 .07 .14 .14 .14 .14 .14
31 -.24 -.24 -.24 -.24 -.24 -.24 -_24 -.24 -.24 -.33 -.33 -.24 -.24 -.24 -.24 -.24
32 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .02 .02 .11 .11 .11 .11 .11
33 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 -.02 -.02 .01 .01 .01 .01 .01
-.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37 -.40 -,40 -.37 -.37 -.37 -.37 -.37
35 .(X) .IX) .00 .00 .00 .00 .00 .(X) .00 -.03 -.03 .00 .00 .00 .00 .00
36 .05 .05 .05 .OS .05 .05 .05 .05 .05 .03 .03 .OS .05 .05 .05 .OS
37 -.29 ..29 ..29 ..29 -.29 ..29 -.29 -.29 -.29 -.33 -.33 -.29 -.29 -.29 ".29 ".29
]8 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .06 .06 .12 .12 .12 .12 .12
39 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .11 .11 .15 .15 .15 .15 .15
40 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 *.18 -.18 -.18 -.18 -.24 -.24 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18
41 .24 .24 .24 .24 .24 .24 .24 .24 .24 .15 .15 .24 .24 .24 .24 .24
42 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .18 .18 .25 .25 .25 .25 .25
43 -.14 -.14 -.14 -.14 -.14 -.14 -.14 -.14 -.14 -.22 -.22 -.14 -.14 -.14 -.14 -.14
44 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .14 .14 .22 .22 .22 .22 .22
45 .24 .24 .24 .24 .24 .24 .24 .24 .24 .14 .14 .24 .24 .24 .24 .24
46 -.15 -.15 -.15 -.15 °.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.26 -.26 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15
47 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .13 .13 .22 .22 .22 .22 .22
4.8 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .14 .14 .26 .26 .26 .26 .26
49 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.22 -.22 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10
50 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .20 .20 .20 .30 .30 .30 .30 .30
51 .28 .28 .28 .28 .28 .28 .28 .28 .28 .22 .22 .28 .28 .28 .28 .28
52 -.08 -.08 -.06 -.06 -.06 -.06 -.08 -.08 -.08 -.17 -.17 -.08 -.08 -.08 -.08 -.08
53 .90 .90 .90 .gO .90 .90 .90 .90 .90 .81 .81 .90 .90 .90 .90 .90
54 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.16 1.16 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
55 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .80 .80 .87 .87 .87 .87 .87
56 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.12 1.12 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
57 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.12 1.12 1.24 1.2& 1.24 1.24 1.24
58 .IB .83 .83 .IB .83 .IB .83 .83 .83 .72 .?'2 .IB .83 .83 .83 .83
59 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.1S 1.04 1.04 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
60 1.14 1.1& 1.14 1.14 1.1& 1.14 1.14 1.14 1.1& 1.02 1.02 1.1& 1.14 1.14 1.14 1.14
61 .83 .83 .83 .1_ .23 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83
62 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97
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NOAA-9 SCANNER OFFSETS FOR NOVENBEIt 19e6: TOTAL CHANNEL
DAY OF MONTH -->
S.P. 1 2 3 & 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 ._M .36 .36 .36 .36 -1.27 -1.27 .36
2 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3 1.93 1.95 1.93 1.93 1.93 1.95 1.93 1.93 1.95 1.93 1.93 1.93 1,93 1.95 1.93
4 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9,64 -9.6_ -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64
5 -.41 -2.47 -6.35 -4.87 -.34 -2.14 -2.54 -7.11 -5.24 -$.53 -4.39 -5,99 -12.41 -9.18 -3.01
6 -.21 -1.14 -2.12 -2.4& -.26 -1.80 -2.02 -2.66 -2.38 -2.39 -2.41 -2.28 -4.31 -3.81 -1.26
7 -.37 -1.10 -1.81 -2.58 -1.34 -2.03 -2,63 -1.81 -1.61 -2,37 -2.28 -1.93 -2.92 -3.03 -.60
8 -.06 -.go -1.60 -2.48 -1.98 -1.93 -2.71 -1.15 -1.26 -2.31 -1.78 -1.60 -2.31 -2.48 -.17
9 -.17 -.69 -1.93 -2.42 -2.09 -1.1B -2.57 -1.01 -1.22 -2.23 -1.41 -1.49 -1.96 -2.27 -.21
10 -.64 -.76 -2.]0 -2.18 -2.12 -2.04 -2.26 -1.09 -1.27 -2.21 -1.11 -1.43 -1.95 -2.24 -.30
11 -.87 -.71 -2.33 -1.04 -1.94 -2.09 -1.IN -1.23 -1,12 -2.34 -1.10 -1.22 -1.61 -1.87 -.52
12 -1.60 -1.25 -3.01 -2.50 -2.M -2.67 -2.35 -2.15 -1.71 -2.85 -1.77 -1.89 -1.M -2.16 -1.66
13 -2.29 -1.65 -3.42 -2.76 -2.54 -2.69 -2.28 -2.71 -1.96 -2.83 -1.96 -2.,3 -2.07 -2.32 -2.47
14 -2.38 -2.12 -3.38 -2.66 -2,32 -2.14 -2.38 -2.78 -2.18 -2.70 -2.06 -2.53 -2.18 -2.52 -2.85
15 -2.13 -2.37 -2.90 -2.38 -1.96 -1.54 -2.57 -2.44 -2.29 -2.46 -2.22 -2.46 -2.18 -2.32 -2.98
16 -1.77 -2.29 -2.32 -2.10 -1.42 -1.19 -2.44 -2.01 -2.16 -2.07 -2.40 -2.52 -2.24 -2.01 -2.84
17 -1.55 -2.24 -2.10 -2.10 -1.01 -1.10 -2.10 -1.67 -2,28 -1.85 -2.48 -2.53 -2.39 -1.94 -2.68
18 -1.51 -2.32 -2.29 -2.29 -.73 -1.34 -2.12 -1.73 -2.5,; -1.82 -2.77 -2,55 -2.28 -2.05 -2.62
19 -1.51 -2.50 -2.70 -2.49 -.77 -1.71 -2.48 -2.06 -2.7'9 -1.93 -3.35 -2.94 -2.30 -2.20 -2.59
20 -1.20 -2.31 -2.76 -2.44 -.71 -1.67 -2.84 -2.17 -2.65 -1.90 -3.32 -2.53 -1.70 -2.02 -2.32
21 -.91 -1.97 -2.44 -2.14 -.67 -1.64 -3.14 -2.20 -2.33 -1.77 -3.04 -2.15 -.88 -1.72 -2.24
22 -.45 -1.34 -1.65 -1.46 -.51 -1.54 -2.M -2.04 -1.91 -1.59 -2.42 -1.68 -.08 -1.22 -1.99
2.3 -.23 -1.34 -1.36 -.88 -.44 -1.73 -2.58 -1.94 -1.74 -1.60 -1.89 -1.40 .27 -.92 -1.73
24 -.16 -1.17 -.96 -.45 -.52 -1.70 -2.11 -1.78 -I.77 -I.]6 -1.56 -1.04 .51 -.78 -1.37
25 -.27 -1.14 -.80 -.32 -1.12 -2.01 -1.96 -1.67 -2.00 -1.19 -1.48 -.85 .55 -.84 -1.32
26 -.23 -1.05 -.57 -.19 -1.31 -2.09 -1.62 -1.61 -2.09 -.67 -1.36 -.66 .55 -.iN. -1.21
27 .16 -.77 -.13 .19 -1.07 -1.75 -1.02 -1.40 -1.77 -.14 -1.01 -.31 .61 -.55 -.53
26 .51 -,58 ,32 ,52 -,76 -1,08 -.79 -.97 -1,43 ,29 -.86 -.09 .97 -.31 -.46
29 .68 -.62 .64 .64 - .38 - .gO - .66 - .83 -1.28 .37 -1.02 -.09 .71 - .31 - .39
30 .95 - .55 1.00 .85 .17 -.73 - ./,8 -.64 -.gO .51 -.80 .03 .43 - .14 - .25
31 .74 -.72 1.05 .78 .24 -1.05 -.31 -.72 -.86 .31 -.78 - .I_ .38 -.14 -.26
32 ,78 -,47 1,47 ,88 ,56 -,65 ,33 -,48 -,56 ,42 -,51 .!(. .53 ,10 ,09
33 .91 -.18 1.90 .98 .gO .10 .63 -.14 -.33 .54 -.24 .19 .92 .30 .52
34 1.00 -.02 2.19 1.08 1.02 .32 .68 -.09 -.25 .49 -.10 .09 1.27 .16 .80
35 ,91 ,08 2,30 1.10 ,82 ,27 ,47 -,22 -,31 ,35 -,29 ,08 1.22 - ,C3 .92
36 .77 .12 2.41 .98 .36 .07 .13 - .34 - .39 .17 -.71 .00 1.10 - .21 1.01
37 .42 - .25 2.12 .28 .11 - .38 - .67 - .85 -.63 -.23 -1.31 - .31 .86 - .70 .72
38 .53 -.15 2.09 .27 .27 -.23 -.97 - .gO ..g@ -.04 -1.30 -.21 .93 -.68 .67
39 .67 -.0@ 2.02 .17 .45 -.06 -1.08 -.80 -1.15 .02 -1.21 .05 .98 -.57 .63
40 .68 .13 1.93 -.01 .52 -.09 -1.20 -.71 -1.33 -.15 -1.21 .42 1.07 -.47 .84
41 .55 .16 1.81 -.24 .29 -.56 -1.58 -.77 -1.70 -.46 -1.46 .38 .88 -.57 .99
42 .47 .10 1.69 -.24 .04 -.95 -1.73 -.69 -1.85 -.73 -1.62 .33 .79 -.50 1.12
43 .36 -.06 1.52 -.24 -.33 -1.37 -1.64 -.64 -1.97 -.80 1.51 .26 .72 -.29 1.13
44 .0_ -.18 1.34 -.47 -.88 -1.74 -1.70 -.64 -1.93 -.68 -1.]6 .19 .51 -.33 .99
45 .04 -.08 1.27 -.63 -1.32 -1.93 -1.$6 -.37 -1.53 -.18 -1.00 .33 .45 ..34 .96
46 -.01 -.16 1.10 -.86 -1.67 -1.95 -1.34 -.40 -1.12 -.19 -1.02 .28 .12 -.61 .66
47 -.02 -.28 .gO -.94 -1.77 -2.04 -1.4& -.42 -1.09 -.50 -1.11 .03 -.13 -.94 .30
48 -.21 -.50 .59 -1.07 -1.58 -1.81 -1.36 -.58 -1.43 -.83 -1.25 -.34 -.23 -1.23 -.03
49 -.34 -.76 .37 -1.18 -1,41 -1.23 -1.53 -.73 -1.64 -1.03 -1.32 -.56 -.20 -1.19 -.27
50 -.28 -.95 .20 -1.24 -1.21 -1.07 -1.73 -.78 -1.69 -1.19 -1.39 -.65 .03 -1.17 -.28
51 -.11 -.61 .21 -1.25 -.97 -1.03 -2.04 -.76 -1.32 -1.23 -1.50 -.60 .22 -1.17 -.16
52 -.07 -.68 .05 -1.58 -1.12 -1.28 -2.48 -.85 -1.04 -1.27 -1.64 -.57 -.13 -1.47 -.18
53 .34 .08 .38 -1.42 -.IK -.87 -2.25 -.29 -.21 -.56 -.95 -.14 -.19 -1.27 .49
34 -.02 -.27 -.29 -2.01 -1.52 -1.]0 -2.96 -.74 -,47 -.72 -1.25 -.73 -.97 -1.80 .11
55 -.49 -.48 -.IS& -2.24 -2.00 -1.43 -3.01 -.63 -.64 -.93 -1.44 -.95 -1.16 -1.76 .26
56 -1.35 -1.38 -1.92 -3.16 -2.93 -2.04 -3.44 -1.50 -1.45 -1.86 -2.44 -1.59 -1.83 -2.09 -.28
57 -1.11 -.87 -1.88 -3.06 -2.55 -1.83 -2.54 -1.12 -1.28 -1.72 -2.11 -1.24 -1.42 -1.70 -.32
58 -1.34 -.74 -1.82 -2.86 -2.55 -1.60 -2.05 -1.08 -1.44 -1.93 -2.04 -1.]6 -.96 -1.31 -.83
59 -2.49 -1.76 -2.00 -2.80 -2.76 -2.26 -2.62 -1.84 -2.24 -2.47 -2.48 -1.99 -.59 -1.40 -1.90
60 -9.61 -8.24 -4.62 -6.89 -9.39 -9.71 -9.91 -5.?9 -7.50 -6.93 -8.14 -6.]3 -.45 -3.73 -8.12
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63
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II0_-9 SCANNER OFFSETS FOlt NOVIEMER 1986: TOTAL CHANNEL
DAY OF NONTH -->
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36
2 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
6 -9.64 -9.64 -9.66 -9.64 -9.66 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.66 -9.64 -9.66 -9.64 -9.64
5 -1.10 -.98 -.99 -1.40 -2.54 -2.66 -5.14 -5.91 -10.00 -4.41 -7.97 -9.50 -8.12 -10.33 -7.93
6 -1.13 -.53 -.74 -1.05 -1.94 -1.71 -3.14 -3.68 -4.30 -2.47 -3.97 -3.17 -3.79 -5.16 -4.58
7 -1.62 -1.03 -1.24 -1.29 -2.05 -1.66 -2.73 -3.10 -3.23 -2.11 -3.75 -2.00 -3.1R -4.77 -5.01
8 -1.35 -1.27 -1.21 -1.16 -1.30 -1.22 -2.10 -2.33 -3.07 -1.73 -3.34 -1.83 -3.IB -4.87 -4.74
9 -.go -1.66 -1.16 -1.20 -.60 -1.00 -1.64 -1.92 -2.98 -1.92 -2.88 -1.91 -3.55 -6.80 -3.4;_
10 -.74 -1.48 -1.11 -1.36 -.34 -1.04 -1.36 -1.84 -3.12 -2.28 -2.74 -2.40 -3.34 -6.71 -3.15
11 -.46 -1.49 -.94 -1.29 -.17 -I.25 -1.16 -1.57 -3.13 -2.42 -2.61 -2.52 -2.98 -4.27 -2.32
12 -.93 -1.96 -1.40 -1.1B -.66 -2.25 -2.18 -2.01 -3.57 -3.18 -3.03 -3.07 -3.21 -4.61 -2.U.
13 -1.26 -2.04 -1.55 -2.13 -.95 -2.77 -2.M -2.28 -3.78 -3.68 -3,17 -3.33 -3.55 -5.08 -2.59
16 -1.18 -1.87 -1.41 -2.01 -.ge -2.78 -2.97 -2.49 -3.1K -3.73 -3.24 -3.37 -3.79 -5.13 -2.61
15 -1.11 -1.75 -1.30 -1.85 -.82 -2.57 -2.72 -2,65 -3.69 -3,63 -3,25 -3.00 -3,38 -6.59 -2.07
16 -1.00 -1.dia ".97 "1.44 ".52 "2.25 -2.33 -2.56 -3.27 "3.21 "3.12 "2,37 "2.97 -6.02 "1.76
17 ".91 "1.28 ".76 °1.23 ".51 "2.10 -2.09 -2.52 "3.07 "2.93 "3.16 "2.15 -3.01 -3.71 "1.71
18 "1.07 "1.33 ".76 "1.22 ".76 "2.25 "2.11 "2.67 "3.32 -2.82 "3.32 "2.36 "3.18 "3.80 -2.00
19 -1.45 "1.50 ".89 -1.30 "1.01 "2.50 "2.38 -3.09 -3,77 -3.65 "3.65 -2.77 "3.67 -3.g0 "2.22
20 -1.62 "1.39 -.62 "1.10 -.93 "2.69 "2.61 -3.15 "3.91 "3.64 -3.63 "2.94 -3.75 "6.02 -1.92
21 -1.11 -1.06 -.36 -.78 ".60 "2.33 "2.23 -3.00 -3.73 -3.65 -3.16 -2.82 -3.54 -3.63 -1.60
22 -.66 -.57 ".10 -.28 ",67 "2.07 -1.88 "2.68 "3.26 "2.78 "2.68 -2.15 -2.&8 -3.15 -.95
23 ".60 -.31 -.08 -.05 -.25 "2.02 -1.61 -2.56 -2.91 -2.35 -2.12 -1.58 "2.34 -2.86 -.86
26 -.09 .00 .06 .17 -.16 -1.89 -1.34 -2.65 "2.63 -2.02 -1.66 "1.33 -1.86 "2.52 ".76
25 -.10 .13 .06 .11 -.29 -1.94 -1.62 -2.50 "2,65 -1.93 -1.46 -1.62 -1.78 -2.52 ".93
26 -.03 .30 .16 .06 ".39 "2.01 -1.63 -2.30 -2.57 -1.84 -1.17 -1.25 "1.70 "2.60 "1.03
27 .27 .79 .57 .24 -.37 -1.87 -1.09 -1.84 -2.04 -1.56 -.96 0.88 -1.25 -2.21 -.89
28 .53 1.15 .94 .32 -.36 -1.76 -.85 -1.58 -1.50 -1.25 -.75 -.76 -.86 -1.69 -.69
29 .61 1.31 1.02 .27 -.44 -1.73 -.86 -1.48 -1.36 -1.10 -.77 -.94 -.87 -1.66 -.63
30 .93 1,66 1.16 .39 -.19 -1.72 -.77 -1.24 -1.12 -.91 -.81 -1.17 -.79 -1.57 -.61
31 .go 1.66 .97 .10 -.25 -1.98 -.9_ -1.60 -1.22 -.99 -.86 -1.61 -.&5 -1.88 -.96
32 1.12 1.99 1.30 .24 -.12 -1.64 -.73 -1.24 -.W -.53 -.73 -1.51 -.81 -1.99 -.86
33 1.26 2.26 1.46 .66 -.05 -1.3_ -.60 -1.68 -.68 -.16 -.51 -1.38 -.79 -1.95 -.45
34 1.26 2.22 1.$0 .57 -.14 -1.16 -.67 -1.06 -.60 -.07 -.60 -I.30 -.68 -1.59 -.21
35 1.25 2.03 1.53 .66 -.24 -1.12 -.60 -1.23 -.68 -.18 -.36 -1.25 -.58 -1.12 -.41
56 1.15 1.87 1.68 .38 -.48 -1.07 -.86 -1.34 -.75 -.45 -.26 -1.33 -.38 -.91 -.55
37 .68 1.37 1.17 -.05 -1.11 -1.34 -1.16 -1.75 -1.19 -.97 -.65 -1.83 -.64 -1.25 -.97
38 .77 1.35 1.24 -.01 -1.19 -1.12 -1.17 -1.00 -1.22 -1.16 -.61 -1.76 -.53 -1.08 -1.02
39 .80 1.36 1.18 .13 -1.10 -.83 -1.20 -1.68 -1.06 -1.32 -.46 -1.68 -.58 -.62 -1.17
40 .80 1.37 1.15 .23 -.96 -.65 -1.21 -1.36 -1.06 -1.42 -.46 -.95 -.66 -.26 -1.24
41 .49 1.11 .94 -.06 -1.20 -.72 -1.38 -1.46 -1._ -1.68 -.57 -.71 -.81 -.41 -1.46
62 .35 .92 .67 -.16 -1.37 -.77 -1.68 -I.52 -1.86 -1.79 -.69 -.58 -.95 -.80 -1.78
43 .31 .83 .81 -.19 -I.43 -.83 -1.70 -1.66 -1.77 -1.74 -.96 -.32 -1.03 -1.29 -2.27
44 .24 .75 .68 -.23 -1.22 -.90 -1.77 -1.68 -1.69 -1.60 -1.20 -.23 -1.04 -1.62 -2.71
45 .15 .94 .74 -.18 -.86 -.65 -1.44 -1.46 -1.53 -1.60 -1.53 -.18 -.94 -1.69 -2.78
/,6 -.19 ,89 .43 -.30 -.92 -.71 -1.68 -1.68 -1.55 -1.80 -1.76 -.]6 -.99 -1.91 -3.05
67 -./,4 .68 .15 -.54 -1.27 -.95 -1.56 -1.87 -1.38 -2.06 -1.75 -.36 -1.06 -1.98 -3.21
68 -.80 .36 -.10 -.79 -1.62 -1.15 -1.86 -2.09 -1.86 -2.35 -1JN) -.40 -1.30 -2.35 -3.54
49 -1.13 .17 -.23 -.76 -1.61 -1.20 -1.88 -2.14 -1.85 -2.48 -2.05 -.42 -1.39 -2.56 -3.81
50 -1.10 .00 -.28 -.66 -1.61 -1.32 -1.82 -2.19 -1.64 -2.43 -1.65 -.33 -1.66 -2.78 -3.89
51 -.85 -.18 -.20 -.60 -1.69 -1.56 -1.64 -2.27 -1.55 -2.17 -1.69 -.25 -2.05 -3.06 -3.89
52 -.67 -.57 -.51 -.78 -1,67 -1.75 -1,46 -2.49 -1.72 -1.94 -1,82 -.25 -2.35 -3.47 -3.91
53 .05 -,20 -.25 -.37 -1.17 -1.26 -.55 -2.00 -1.39 -1.08 -1.32 .24 -1.96 -3.22 -3.40
56 -.45 -.70 -1.10 -1.08 -1.36 -1.71 -.83 -2.32 -2.04 -1.26 -1.86 -.20 -2.43 -3.62 -3.87
55 -.78 -.81 -1.68 -1.68 -1.33 -1.60 -1.09 -2.37 -2.28 -1.24 -2.27 -.91 -2.91 -3.59 -4.23
56 -1.39 -1.66 -2.49 -2.08 -1.80 -2.09 -2.25 -2.90 -3.04 -1.92 -2.82 -2.04 -3.86 -4.24 -4.68
57 -.86 -1.37 -2.26 -1.66 -1,08 -1.44 -2.02 -2.42 -2.60 -1.83 -2.24 -1.90 -3.68 -4.08 -3.69
58 -.87 -1.21 -1.82 -1.75 -1.01 -1.66 -1.95 -2.18 -2.32 -2.73 -2.06 -2.05 -3.28 -4.08 -2.72
59 -1.81 -1.97 -2.34 -2.59 -2.63 -2.92 -2.77 -3.10 -2.81 -6.07 -2.70 -2.64 -3.62 -4.28 -2.83
60 -10.77 -10.94 -11.41 -11.95 -12.02 -12.18 -10.35 -10.55 -7.10 -12.35 -8.82 -7.03 -9.04 -8.15 -8.95
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 -1.63 -I.63 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 -1.63 -I.63 -1.63
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MOAA-9 SCANNEROFFSETSFOIl MOVEMIIEIt 14J_6: t.ONGWAVECHANNEL
DAY OF MONTH-')'
S.P. 1 2 3 & 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15
1 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 -29 .29 .29 .29 .29
2 .59 .59 .39 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59
3 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
4 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27
5 -1.13 -2.41 -4.68 -3.82 -1.14 -2.42 -2.62 -5.24 -4.20 -&.38 -3.65 -4.60 -8.38 -6.45 -2.74
6 -1.04 -1.67 -2.24 -2.62 -1.16 -2.24 -2.35 -2.69 -2.60 -2.60 -2.57 -2.48 -3.72 -3.33 -1.75
7 -.93 -1.&1 -1.79 -2.27 -1.67 -2.14 -2.59 -1.93 -1.87 -2.36 -2.29 -2.03 -2.56 -2.59 -1.16
8 -.76 -1.29 -1.68 -2.26 -2.12 -2.04 -2.69 -1.55 -1.67 -2.35 -2.00 -1.65 -2.19 -2.30 -.92
9 -.99 -1.31 -2.08 -2.42 -2.34 -2.17 -2.80 -1.65 -1.61 -2.47 -1.92 -1.97 -2.16 -2.37 -1.13
10 -1.51 -1.56 -2.53 -2.48 -2.55 -2.34 -2.IB -1.93 -2.06 -2.67 -1.95 -2.15 -2.39 -2.57 -1.42
11 -1.iJ& -1.71 -2.7& -2.50 -2.63 -2.81 -2.74 -2.22 -2.15 -2.94 -2.12 -2.19 -2.39 -2.55 -1.75
12 -2.42 -2.16 -3.31 -2.95 -3.00 -3.31 -3.10 -2.94 -2.65 -3.34 -2.66 -2.75 -2.66 -2.89 -2.61
13 -2.86 -2.43 -3.58 -3.13 -3.12 -3.32 -3.05 -3.31 -2.82 -3.37 -2.80 -3.12 -2.93 -3.01 -3.17
14 -3.16 -2.90 -3.?8 -3.31 -3.23 -3.15 -3.35 -3.58 -3.20 -3.51 -3.10 -3.44 -3.26 -3.38 -3.66
15 -3.17 -3.32 -3.64 -3.31 -3.15 -2.89 -3.67 -3.51 -3.45 -3.53 -3.41 -3.64 -3.50 -3.45 -3.94
16 -3.16 -3.48 -3.47 -3.35 -2.99 -2.86 -3.80 -3.43 -3.56 -3.47 -3.79 -3.93 -3.86 -3.47 -4.06
17 -3.33 -3.77 -3.66 -3.71 -3.03 -3.12 -3.84 -3.51 -3.94 -3.63 -4.16 -4.25 -4.31 -3.74 -4.27
18 -3.49 -4.01 -4.00 -4.12 -3.03 -3.47 -4.02 -3.73 -4.28 -3.78 -4.57 -4.48 -4.43 -3.9e -4.42
19 -3.72 -4.36 -4.55 -4.48 -3.29 -3.94 -4.48 -4.14 -4.64 -4.05 -5.20 -4.99 -4.64 -4.32 -4.62
20 -3.77 -4.48 -4.86 -4.68 -3.51 -4.18 -4.99 -4.46 -&.81 -4.28 -5.39 -4.84 -4.30 -4.46 -4.67
21 -3.79 -&.44 -4.86 -4.66 -3.72 -4.44 -5.44 -4.67 -4.80 -4.&1 -5.39 -4.75 -3.65 -4.44 -4.83
22 -3.74 -4.43 -4.68 -4.41 -3.91 -4.71 -5.46 -4.80 -&.76 -4.57 -5.16 -4.68 -3.53 -4.35 -4.91
23 -3.73 -4.48 -4.49 -4.17 -4.07 -5.04 -5.44 -4.88 -6.74 -4.74 -4.94 -4.66 -3.48 -4.35 -4.96
24 -3.86 -4.53 -4.38 -4.02 -4.34 -5.21 -5.28 -4.92 -4.86 -4.75 -4.86 -4.55 -3.48 -4.43 -4.85
25 -4.12 -4.67 -4.43 -4.09 -4.95 -5.52 -5.27 -5.12 -5.14 -4.74 -4.99 -4.56 -3.62 -4.63 -4.97
26 -4.17 -4.69 -6.36 -4.07 -5.15 -5.55 -5.06 -5.16 -5.29 -4.58 -4.96 -4.53 -3.72 -4.73 -4.96
27 -3.96 -4.55 -4.12 -3.86 -4.99 -5.29 -4.77 -4.95 -5.09 -4.09 -4.79 -4.34 -3.62 -4.58 -4.74
28 -3.70 -4.40 -3.81 -3.66 -4.65 -4.78 -4.60 -4.65 -4.84 -3.80 -4.67 -4.15 -3.49 -4.41 -4.46
29 -3.52 -4.36 -3.55 -3.52 -4.27 -4.59 -4.45 -4.50 -4.70 -3.69 -4.68 -4.08 -3.65 -4.35 -4.32
30 -3.26 -4.24 -3.25 -3.32 -3.80 -4.43 -4.18 -4.33 -4.39 -3.52 -4.45 -3.93 -3.85 -4.16 -4.12
31 -3.21 -4.15 -3.04 -3.18 -3.55 -4.50 -3.65 -4.19 -4.25 -3.48 -4.25 -3.83 -3.72 4.01 -3.92
32 -2.96 -3.77 -2.59 -2.92 -3.10 -3.97 -3.23 -3.84 -3.87 -3.20 -3.65 -3.50 -3.47 -3.64 -3.45
33 -2.52 -3.22 -1.94 -2.50 -2.51 -3.07 -2.66 -3.24 -3.34 -2.75 -3.26 -3.11 -2.83 -3.10 -2.78
34 -2.15 -2.80 -1.47 -2.13 -2.13 -2.62 -2.34 -2.91 -3.00 -2.49 -2.90 -2.91 -2.26 -2.88 -2.26
35 -1.8& -2.37 -1.06 -1.77 -1.93 -2.32 -2.17 -2.65 -2.69 -2.22 -2.70 -2.54 -2.01 -2.63 -1.81
36 -1.53 -1.95 -.59 -1.47 -1.70 -2.06 -2.00 -2.35 -2.35 -1.94 -2.59 -2.12 -1.75 -2.33 -1.34
37 -1.40 -1.65 -.42 -1.62 -1.63 -2.01 -2.22 -2.33 -2.29 -1.85 -2.64 -2.02 -1.48 -2.28 -1.16
38 -.96 -1.40 -.07 -1.21 -1.16 -1.55 -2.07 -1.9Q -2.04 -1.37 -2.25 -1.56 -1.02 -1.90 -.82
39 -.48 -.97 .25 -.92 -.67 -1.08 -1.79 -1.54 -1.80 -1.04 -1.79 -.99 -.55 -1.43 -.45
40 -.11 -.47 .S& -.69 -.28 -.6& -1.52 -1.13 -1.61 -.65 -1.43 -.38 -.09 -1.00 .06
41 .13 -.11 .81 -.52 -.15 -.90 -1.45 -.65 -1.57 -.74 -1.26 -.09 .13 -.75 .49
42 .34 .10 1.02 -.22 -.11 -.91 -1.25 -.50 -1.42 -.62 -1.10 .18 .36 -.40 .87
43 .57 .29 1.21 .12 -.15 -.86 -.83 -.18 -1.19 -.35 -.68 .44 .62 .06 1.18
/,4 .60 .41 1.29 .20 - .36 - .82 - .63 .04 - .90 - .01 - .35 .60 .67 .24 1.30
45 .73 .65 1.43 .26 - .38 - .70 - .36 .42 - .42 .57 . 11 .89 .82 .42 1.47
/,6 .89 .78 1.50 .30 -.34 -.49 -.18 .60 .09 .80 .29 1.04 .78 .42 1.46
47 .99 .81 1.49 .36 - .28 - .46 - .01 .70 .24 .72 .34 .M .75 .32 1.3_
48 .96 .80 1.42 .41 -.02 -.19 .l& .74 .16 .63 .38 .66 .64 .29 1.25
49 .90 .62 1.29 .34 .10 .18 .05 .63 .01 .50 .33 .71 .88 .34 1.09
50 .98 .53 1.23 .34 .28 .29 -.02 .65 .00 .43 .34 .72 1.07 .41 1.12
51 1.24 .75 1.38 .49 .59 .47 - .06 .80 .39 .55 .40 .90 1.37 .60 1.3_
52 1.19 .77 1.22 .22 .43 .30 -.43 .68 .51 .46 .25 .87 1.12 .35 1.27
53 1.15 .65 1.10 -.07 .19 .16 -.69 .69 .69 .56 .30 .78 .?8 .17 1.32
54 .75 .60 .58 -.54 -.27 -.19 -1.17 .31 .47 .40 .07 .33 .06 -.29 1.04
55 .33 .36 .12 -.81 - .69 - .36 -1.31 .12 .25 .15 -.16 .08 - .13 - .37 1.04
56 -.28 -,27 -.64 -1.51 -1.36 -.80 -1.68 -.37 -.35 -.52 -.89 -.40 -.62 -,61 .63
57 -.21 -.02 -.71 -1.51 -1.22 -.75 -1.17 -.22 -.34 -.52 -.77 -.25 -.49 -.41 .52
58 -.29 ,15 -.61 -1.33 -1.15 -.54 -.77 -.13 -.37 -.61 -.67 -.24 -.07 -.07 .26
59 -1.23 -.71 -.93 -1.47 -1.45 -1.17 -1.34 -.79 -1.04 -1.18 -1.17 -.83 .02 -.31 -.63
60 -5.68 -4.82 -2.62 -4.03 -5.57 -5.82 -5.87 -3.30 -4.33 -3.96 -4.67 -3.57 -.04 -1.83 -4.47
61 .65 .83 .83 .83 .65 .83 .83 .65 .83 .83 .83 .83 .83 .65 .83
62 .05 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .08 .05 .00
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S.P. 16
1 .29
2 .59
3 .63
IMA-9 SCAriER OFFSETSFOil NOVEIEWER1966: LQNGUAVECHANNEL
DAY OF MONTH--)
17 18 19 20 21 22 23 24 25 ?.6 27 28 29 30
.29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29
.59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59
.63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
4 .27 ._7 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27
5 -1.66 -I.57 -1.55 -1.83 -Z.37 -2.50 -4.10 -4.61 -7.00 -3.77 -5.86 -6.82 -5.92 -7.28 -5.83
6 -1.7'5 -1.35 -1.45 -1.67 -Z.m -2.11 -3.01 -3.M -3.75 -2.63 -3.60 -3.11 -3.50 -4.42 -4.04
7 -1.86 -1.46 -1.57 -1.62 -2.16 -1.88 -2.53 -2.80 -2.85 -2.17 -3.25 -2.16 -3.32 -3.95 -4.12
8 -1.72 -1.67 -1.60 -1.57 -1.68 -1.62 -2.16 -L36 -2.79 -1.93 -3.03 -2.05 -3.56 -6.06 -3.99
9 -1.60 -1.96 -1.75 -1.77 -1.&O -1.65 -2.04 -2.27 -2.93 -2.27 -2.9& -2.33 -3.38 -4.17 -3.63
10 -1.72 -2.22 -1.94 -2.08 -1.44 -1.91 -2.08 -2.45 -3.24 -2.74 -3.07 -2.91 -3.45 -4.29 -3.30
11 -1.72 -2.40 -2.01 -2.22 -1.52 -2.24 -2.16 -2.47 -3.44 -3.01 -3.20 -3.17 -3.39 -4.18 -2.94
12 -2.10 -2.76 -2.M -2.65 -1.91 -2.97 -2.90 -2.86 -3.85 -3.57 -3.56 -3.66 -3.M -4.5& -3.12
13 -2.35 -2.86 -2.51 -2.M -2.11 -3.32 -3.35 -3.03 -3.96 -3.89 -3.63 -3.80 -3.92 -4.90 -3.22
14 -2.56 -3.01 -2.68 -3.07 -2.39 -3.58 -3.66 -3.41 -4.21 -4.22 -3.90 -6.07 -&.32 -5.14 -3.32
15 -2.71 -3.11 -2.78 -3.1& -2.47 -3.61 -3.67 -3.69 -6.26 -4.38 -4.12 -3.VS -4.20 -6.93 -3.27
16 -2.86 -3.10 -2.78 -3.08 -2.49 -3.61 -3.61 -3.84 -&.19 -4.34 -4.29 -3.73 -4.11 -4.74 -3.29
17 -3.12 -3.35 -2.96 -3.26 -2.80 -3.82 -3.76 -4.13 -4.38 -4.43 -6.66 -3.93 -&.45 -4.87 -3.61
18 -3.41 -3.54 -3.16 -3.45 -3.16 -4.10 -3.9G -4.41 -4.73 -4.56 -&.93 -&.34 -4.74 -5.13 -&.O0
19 -3.88 -3.89 -3.49 -3.73 -3.55 -4.45 -4.37 -4.86 -5.28 -5.41 -5.26 -4.90 -5.32 -5.37 -4.38
20 -4.11 -4.11 -3.57 -3.86 -3.75 -4.M -&.62 -5.13 -5.63 -5.6& -5.54 -5.31 -5.65 -5.76 -&.45
21 -&.11 -4.08 -3.62 -3.86 -3.86 -4.76 -4.65 -5.22 -5.70 -5.70 -5.57 -5.43 -5.71 -5.64 -4.22
22 -4.07 -3.99 -3.71 -3.75 -3.90 -6.83 -4.61 -5.26 -5.65 -5.40 -5.49 -5.19 -5.49 -5.61 -6.15
23 -&.06 -3.96 -3.86 -3.76 -3.91 -5.00 -4.58 -5.3& -5.5& -5.24 -5.28 -&.88 -5.27 -5.55 -4.24
24 -4.01 -3.89 -3.92 -3.76 -3.98 -5.06 -4.53 -5.47 -5.69 -5.16 -5.11 -4.86 -5.11 -5.52 -4.37
25 -4.15 -3.96 -4.06 -3.93 -4.23 -5.22 -4.74 -5.70 -5.67 -5.25 -5.14 -5.09 -5.22 -5.69 -4.65
26 -4.17 -3.92 -4.05 -&.08 -4.37 -5.33 -4.92 -5.6& -5.77 -5.26 -5.02 -5.05 -5.25 -5.82 -4.79
27 -4.01 -3.65 -3.80 -4.01 -4.37 -5.26 -4.77 -5.37 -5.47 -5.12 -4.93 -6.93 -4.99 -5.60 -4.74
28 -3.78 -3.37 -3.51 -3.89 -4.33 -5.15 -4.61 -5.16 -5.08 -4.89 -4.74 -4.84 -4.71 -5.19 -4.57
29 -3.6,; -3.18 -3.37 -3.82 -4.30 -5.01 -4.53 -5.01 -6.89 -4.71 -6.69 -4.89 -4.64 -5.13 -4.47
30 -3.34 -2.85 -3.21 -3.65 -4.05 -4.94 -&.38 -4.76 -4.67 -4.33 -&.69 -5.01 -4.52 -5.01 -4.41
31 -3.16 -2.6/, -3.11 -3.64 -3.89 -4.98 -6.30 -4.65 -4.5/o -4.42 -6.5/, -5.13 -6.60 -5.08 -4.46
32 -2.76 -2.20 -2.65 -3.32 -3.56 -6.56 -3.95 -4.32 -4.18 -3.89 -4.27 -4.86 -4.18 -6.99 -4.20
33 -2.30 -1.6& -2.16 -2.82 -3.14 -&.02 -3.50 -3.83 -3.61 -3.28 -3.71 -4.&O -3.83 -4.62 -3.53
3,; -1.98 -1.35 -1.82 -2.43 -2.87 -3.60 -3.24 -3.51 -3.24 -2.91 -3.45 -4.00 -3.42 -4.09 -3.03
35 -1.62 -1.11 -1.43 -2.13 -2.58 -3.19 -2.95 -3.25 -2.W, -2.60 -2.86 -3.59 -2.97 -3.40 -2.80
36 -1.27 -.83 -1.05 -1.78 -2.33 -2.72 -2.57 -2.91 -2.58 -2.M -2.39 -3.25 -2.41 -2.82 -2.48
37 -1.21 -.7'9 -.89 -1.68 -2.37 -2.53 -2.41 -2.81 -2.$4 -2.36 -2.27 -3.17 -2.21 -2.68 -2.40
38 -.77 -.43 -.47 -1.27 -2.04 -2.01 -2.04 -2.34 -2.18 -2.12 -1.83 -2.71 -1.76 -2.21 -2.05
39 -.56 -.03 -.12 -.78 -1.59 -1.43 -1.66 -1.1M -1.67 -1.85 -1.34 -2.11 -1.42 -1.52 -1.76
40 .01 .34 .23 -.35 -1.12 -.95 -1.30 -1.42 -1.33 -1.55 -1.02 -1.37 -1.10 -.93 -1.46
41 .13 .49 .42 -.22 -.95 -.b8 -1.09 -1.18 -1.21 -1.42 -.76 -.83 -.88 -.72 -1.29
42 .31 .63 .65 -.02 -.80 -.44 -.89 -.93 -1.27 -1.24 -.57 -.45 -.68 -.73 -1.24
43 .38 .87 .91 .25 -.53 -.19 -.73 -.59 -.86 -.89 -.41 .01 -.43 -.77 -1.31
&& .73 1.01 1.02 .42 -.20 -.O& -.57 -.40 -.61 -.55 -.45 .26 -.24 -.77 -1.45
45 .IK 1.31 1.24 .63 .23 .30 -.19 -.21 -.33 -.38 -.47 .47 .02 -.60 -1.35
46 .81 1.47 1.23 .75 .37 .44 -.01 -.16 -.12 -.29 -.40 .S& .17 -.52 -1.31
47 .76 1.45 1.15 .70 .25 .40 .O& -.16 .02 -.34 -.25 .6& .23 -.&O -1.20
48 .65 1.36 1.12 .66 .14 .40 .00 -.18 -.03 -.41 -.25 .73 .20 -.50 -1.26
69 .44 1.23 1.0& .68 .16 .56 -.03 -.21 -.03 -.50 -.28 .72 .14 -.65 -1.45
50 .69 1.16 1.0& .80 .18 .2K) .05 -.20 .15 -.43 -.09 .83 -.01 -.79 -1.44
51 .79 1.18 1.23 .98 .27 .29 .30 -.12 .35 -.13 .16 1.03 -.15 -.87 -1.31
52 .84 .86 .96 .81 .07 .09 .56 -.33 .16 -.07 .00 .98 -.41 -1.21 -1.40
53 .89 ,63 .71 .66 .11 -.03 .54 -.40 -.01 .09 -.08 .96 -.52 -1.38 -1.47
54 .56 .35 .14 .19 -.02 -.32 .32 -.66 -.53 -.06 -.51 .53 -.90 -1.62 -1.85
55 .24 .17 -.21 -.18 -.10 -.40 .04 -.82 -.81 -.15 -.92 -.07 -1.34 -1.88 -2.23
56 -.21 -.43 -.93 -.63 -.46 -.71 -.76 -1.22 -1.36 -.67 -1.35 -.89 -2.02 -2.35 -2.62
57 .06 -.33 -.88 -.46 -.09 -.38 -.71 -1.01 -1.16 -.71 -1.10 -.88 -1.90 -2.40 -1.92
58 .13 -.15 -.52 -.45 .04 -.32 -.38 -.77 -.89 -1.32 -.91 -.88 -1.72 -2.35 -1.29
59 -.67 -.82 -1.0& -1.19 -1.07 -1.&6 -1.]0 -1.55 -1.40 -2.38 -1.51 -1.43 -1.97 -2.70 -1.5&
60 -6.18 -6.33 -6.61 -6.92 "6.98 -7.17 -6.00 -6.16 -4.11 -7.44 -5.36 -4.17 -5.41 -5.07 -5.33
61 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83
62 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
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MOAA-9 SCANNER OFFSETS FOR IIOVENSER 19e6: SHOIITUAV1E CHANNEL
DAY OF 140NTH -->
S.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 ,32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .49 .&9 .49 .49 .49 ,69 .&9 .49 .49 .49 .49 .&9 .49 .49 .49
4-4.09 -4,09 -4.09 -4.09-4.09-6,09 "6.09 "&,09 -6.09 -6.09 -4.09 -4.09 -6.Og -4.09 -4.09
S .76 .76 .55 .52 .80 .83 .64 .32 .63 .26 .20 .22 -.04 .02 .27
6 .87 .87 .66 .63 .90 .91 .78 .62 .34 .32 .29 .32 .06 .11 .35
7 .51 .51 .30 .27 .53 .57 .43 .08 .19 -.02 -.06 -.02 -.29 -.23 -.01
8 .87 .87 .66 .63 .89 .95 .78 .63 .53 .34 .29 .33 .05 ,13 .33
9 .92 .92 .72 .69 .95 1.03 .82 .48 .59 .39 .35 .39 .09 .18 .39
10 .52 .52 .36 .32 .56 ,65 .62 .12 .22 .92 -.01 .03 -.31 -.22 .01
11 .IB .85 .64 .61 .88 .97 .76 .40 .51 .31 .27 .30 -.01 .10 .30
12 .80 .82 .64 .60 .85 .92 .71 .40 .SO .30 .24 .29 .01 .12 .26
13 -.04 -.04 -.20 ".23 -.01 .04 -.14 -.62 -.33 -.55 -.60 -,55 -.78 -.68 -.56
16 .27 .27 .05 .03 .31 .34 .20 -.17 -.06 -.28 -.32 -.30 -.63 -.50 -.30
15 .25 .24 .01 .00 .29 .35 .16 -.20 -,09 -.31 -.35 -.31 -.60 -._ -.31
16 -.16 -.17 -.39 -.61 -.13 -.07 -.27 -.60 -.50 -.71 -.73 -.71 -.97 -.86 -.72
17 .18 .17 -.05 -.07 .21 .26 .06 -.26 -.16 -.37 -.41 -.60 -.69 -.55 -.38
18 .19 .19 -.04 -.02 .23 .27 .08 -.24 -.15 -.36 -.37 ".34 -.65 -.53 -.35
19 -.20 ".20 -.43 -.62 -.17 -.14 -.33 -.63 -.54 -.74 -.?S -.74 -.97 -.91 -.73
20 .18 .18 -.08 ".08 ,22 .22 .05 -.25 -.15 -.36 -.60 -.39 -.69 -.56 -.35
21 .20 .20 -.04 -.05 .24 .24 .06 -.20 -.11 -.31 -.33 -.34 -.65 -.53 -.32
22 -.27 -.27 -.51 -.52 -.22 -.23 -.60 -.68 -.58 -.77 -.83 -.80 -1.06 -.97 -.76
23 ,10 .08 -.15 -.13 .13 .09 -.06 -.33 -.22 -.45 -.47 -.45 -.70 -.61 -.40
24 .12 .11 -.11 -.10 .17 ,08 -.01 -,30 -.17 -,40 -.43 -.42 -.67 -,58 -.36
25 -.28 -.29 -.50 -.49 -.24 -.29 -.63 -,69 -.55 -.78 -.?9 -.81 -1.06 -.97 -.74
26 .09 .08 -.13 -.11 .11 .00 -.12 -.32 -.19 -.41 -.43 -.46 -.69 -.61 -.36
27 .12 .10 -.11 -.10 .13 -.06 -.03 -.29 -.19 -.39 -.61 -.43 -.67 -.58 -.32
28 -.28 -.30 -.51 -.SO -.31 -.43 -.43 -.69 -.59 -,77 -.79 -.83 -1.06 -.97 -.70
29 .13 .11 -.11 -.09 .10 .02 -.01 -.30 -,19 -.37 -.40 -.44 -.65 -.59 -.29
30 .18 .16 -.05 -.03 .20 .13 .02 -.22 -.12 -.30 -.34 -.38 -.62 -.57 -.22
31 -.21 -.24 -.48 -.45 -.16 -.25 -.40 -.64 -.54 -.72 -.76 -.79 -1.02 -.92 -.6_
32 .13 .11 -.11 -.10 .17 .02 -.03 -.27 -.19 -.37 -.42 -.4_ -.63 -.56 -.25
33 .05 .02 ".20 -.20 .06 -.06 -.12 -.34 -.27 -.47 -.52 -.53 -.73 -.69 -.33
-.34 -.37 -.60 -.60 -.33 -.46 -.52 -.72 -.65 -.85 -.88 -.90 -1.17 -1.11 -.70
35 .03 .00 -,24 -.23 .03 -.10 -.14 -.37 -.30 -.50 -.52 -.57 -.80 -.73 -.35
36 .08 .06 -.18 -.18 .06 -.08 -.12 -.31 -.25 -.46 -.47 -.52 -.71 -.66 -.28
37 -.26 -,28 -.53 -.49 -.31 -.45 -.47 -.64 -.60 -.79 -.81 -.85 -1.05 -1.01 -.61
38 .14 .12 -.13 -.12 .06 -.08 -.09 -.26 -.21 -.40 -.42 -.46 -.67 -.62 -.2t
39 .16 .15 -.09 -.06 .07 -.07 -.OS -.21 -.16 -.33 -.36 - _ -.64 -.57 -.16
40 -.17 -.19 -.42 -.41 -.30 -.41 -.44 -.53 -.47 -.64 ".69 _ -.98 -.91 -.48
41 .24 .21 -.03 -.02 .09 -.02 -.03 -.15 -.06 -.24 -.31 -._ -.58 -.5 _ -.06
42 .25 .23 -.01 .02 .11 -.01 .00 -.11 -.02 -.21 -.26 -.33 -.56 -._: -.OS
43 -.13 -.15 -.39 -.36 -.26 -.44 -.41 -.47 -.39 -.58 -.64 -.71 -.94 -.86 -.41
.22 .21 -.03 -.02 .13 -.11 -.06 -.12 -.08 -.27 -.29 -.35 -.56 -.50 -.05
45 .22 .21 -.02 -.02 .07 -.17 -.07 -.12 -.08 -.24 -.28 -.34 -.55 -.49 -.04
46 -.16 -.18 -.41 -.41 -.39 -.57 -.44 -.51 -.46 -.63 -.67 -.73 -.93 -.87 -.42
47 .19 .17 -.06 ".05 ".05 -.17 -,07 -.17 -.12 -.28 -.32 -.38 -.60 -.53 -.06
/08 .22 .20 -.02 -.02 .02 -.11 .00 -.14 -.09 -.25 -.28 ".34 -.57 -.51 -.03
49 -.14 -,17 -.39 -.40 -.31 -,41 -.37 -.51 -.46 -.63 -.65 -.71 -.90 -.86 -.39
50 .25 .22 ".03 -.04 .08 .00 -.02 -,15 -.09 -.27 ".29 -,33 -.51 -.47 -.01
51 .23 .21 -.01 ".03 .08 -.01 -.02 -.15 -.08 -.26 -.27 -.33 -.$3 -.49 -.01
52 -.12 -.15 -.38 -.41 -.28 -.41 -,39 -.52 -.46 -.64 -.63 -.69 -.91 -.86 -.37
53 .86 .77 .61 .45 .62 .49 .55 .29 .36 .20 ,24 .14 -.19 -.08 .51
54 1.18 1.14 .87 .84 .95 .03 .86 .69 .72 .59 .61 .57 .42 .43 .88
55 ,79 .76 .54 .49 .56 .44 .48 .35 .37 .24 .27 .23 .08 .08 .55
56 1.13 1.09 .89 .85 .88 .77 .03 .70 .70 .59 .61 .59 .42 .43 .89
57 1.15 1.10 ,90 .87 .87 .76 .85 .72 .72 .60 .64 .60 .45 .&_ .91
58 .75 .70 .31 .48 .47 .36 .46 .33 .34 .20 .26 .21 .06 .06 .52
59 1.08 1.03 .84 .81 .78 .68 .79 ,65 ,63 .54 .60 .53 .38 .39 .85
60 1.11 1.06 .86 .80 .78 .68 ,78 .66 .66 .55 ,58 .54 .38 .39 .85
61 3,05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3,05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 .00 .00
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IK_AA-9 SCANNEROFFSETSFat IJO_'IE_ER 1966: SI4OMTWAVIECNUINEL
DAY OF NOIITM-->
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 -.11 -.11 -.11 -.11 *.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .49 .49 .49 .49 .49 ._9 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49
4-4.09 -6.09-4.09 -4.09-4.09-4.09-4.09-4.09-4.09 -4.09-4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09
5 .73 .74 .76 .73 .72 .67 .39 .56 .55 .72 .43 .31 .40 .26 .27
6 .84 .84 .86 .83 .13 .79 .50 .66 .65 .83 .53 .41 .51 .39 .40
7 .67 .67 .50 .46 .47 .42 .16 .32 .30 .48 .20 .08 .16 .06 .06
8 .82 .IB .85 .82 .IB .78 .52 .M .66 .83 .56 .45 .52 .41 .41
9 .89 .90 .92 .90 .gO .85 .58 .74 .72 .90 .63 .51 .$8 .47 .45
10 .51 .52 .56 .52 .52 .47 .20 .37 .36 .53 .25 .11 .20 .07 .05
11 .82 .81 .84 .81 .82 .76 .49 .65 .64 .82 .57 .44 .50 .39 .37
12 .73 .73 .77 .?5 .77 .72 .47 .63 .66 .78 .55 .44 .49 .40 .36
13 -.11 -.11 -.08 -.12 -.09 -.11 -.35 -.20 -.14 -.05 -.27 -.M -.3_ -.41 -.68
14 .23 .22 .25 .21 .25 .20 -.06 .10 .09 .27 -.02 -.17 -.10 -.22 -.24
15 .19 .18 .21 .18 .20 .19 -.07 .07 .09 .25 -.02 -.17 -.08 -.19 -.22
16 -.23 -.23 -.20 -.24 -.21 -.22 -.48 -.34 -.31 -.15 -.43 -.57 -.48 -.59 -.62
17 .11 .11 .14 .10 .14 .12 -.15 -.01 .03 .14 -.11 -.25 -.15 -.26 -.28
18 .13 .13 .16 .12 .15 .14 -.13 .01 .06 .18 -.12 -.23 -.13 -.27 -.27
19 -.26 -.27 -.24 -.27 -.24 -.26 -.53 -.38 -.35 -.18 -.51 -.62 -.51 -.67 -.M
20 .12 .12 .15 .12 .15 .12 -.15 .IX) .03 .16 -.14 -.26 -.16 -.31 -.29
21 .16 .16 .19 .16 .18 .14 -.13 .03 .05 .17 -.11 -.27 -.16 -.34 -.29
22 -.32 -.33 -.30 -.32 -.30 -.32 -.59 -.44 -.40 -.30 -.59 -.72 -.58 -.74 -.72
23 .06 .04 .06 .06 .07 .04 -.23 -.09 -.05 .09 -.21 -.37 -.21 -.42 -.38
24 .07 .06 .09 .07 .10 .07 -.20 -.06 -.02 .10 -.18 -.33 -.19 -.38 -.34
25 -.31 -.33 -.30 -.32 -.30 -.33 -.60 -.46 -.41 -.29 -.57 -.72 -.58 -.76 -.T2
26 .05 .0S .08 .05 .08 .04 -.23 -.09 -.0_ .07 -.19 -.38 -.22 -.43 -.35
27 .08 .07 .10 .07 .10 .07 -.20 -.05 -.01 .09 -.17 -.35 -.20 -.41 -.33
28 -.30 -.32 -.29 -.32 -.30 -.32 -.60 -.4_ -.41 -.32 -.59 -.75 -.59 -.79 -.'r3
29 .12 .10 .13 .09 .12 .08 -.20 -.04 -.01 .07 -.20 -.37 -.21 -.41 -.35
30 .18 .17 .20 .16 .19 .15 -.14 .04 .05 .14 -.14 -.33 -.17 -.38 -.29
31 -.23 -.24 -.22 -.26 -.22 -.25 -.34 -.38 -.36 -.27 -.53 -.71 -.54 -.74 -.M
32 .11 .10 .11 .08 .12 .10 -.18 -.02 .01 .06 -.15 -.38 -.19 -.41 -.35
33 .03 .03 .02 -.02 .05 .04 -.25 -.07 -.07 -.03 -.26 -.47 -.31 -.57 -.49
34 -.35 -.35 -.35 -.38 -.33 -.33 -.61 -.44 -.46 -.41 -.67 -.90 -.71 -.99 -.85
35 .02 .01 .02 -.02 .04 .01 -.28 -.10 -.13 -.08 -.36 -.51 -.36 -.59 -.50
36 .08 .07 .08 .06 .10 .07 -.22 -.04 -.07 -.02 -.29 -.42 -.30 -.54 -./,6
37 -.25 -.27 -.26 -.30 -.24 -.27 -.55 -.38 -.40 -.36 -.63 -.T7 -.64 -.M -.79
38 .15 .13 .14 .10 .16 .13 -.16 .02 .01 .04 -.25 -.40 -.25 -.49 -.41
39 .19 .17 .18 .14 .20 .17 -.12 .06 .05 .08 -.22 -.35 -.20 -.4_ -.37
40 -.15 -.17 -.16 -.19 -.14 -.16 -.U, -.27 -.28 -.24 -.54 -.70 -.54 -.78 -.70
41 .23 .21 .23 .19 .25 .25 -.02 .15 .15 .18 -.16 -.32 -.13 -.40 -.30
42 .27 .25 .27 .23 .28 .26 -.02 .17 .17 .20 -.12 -.28 -.12 -.36 -.30
43 -.11 -.13 -.11 -.15 -.10 -.12 -.40 -.21 -.23 -.17 -.52 -.65 -.50 -.74 -.M
.24 .23 .25 .21 .26 .24 -.05 .14 .13 .17 -.12 -.30 -.15 -.42 -.32
45 .25 .24 .25 .22 .27 .24 -.03 .14 .16 .18 -.12 -.29 -.14 -.42 -.30
/,6 -.14 -.15 -.14 -.17 -.12 -.14 -.42 -.24 -.24 -.21 -.53 -.69 -.53 -.IK -.69
47 .21 .20 .22 .18 .23 .21 -.07 .11 .10 .14 -.18 -.36 -.18 -.52 -.38
.24 .23 .24 .21 .26 .24 -.04 .14 .12 .18 -.14 -.35 -.15 -.49 -.36
49 -.14 -.15 -.13 -.16 -.12 -.13 -.41 -.23 -.25 -.18 -.53 -.72 -.51 -.86 -.71
50 .22 .21 .23 .20 .25 .25 -.02 .15 .14 .20 -.16 -.36 -.11 -.48 -.32
51 .23 .22 .25 .21 .26 .25 -.03 .15 .13 .22 -.16 -.37 -.13 -.49 -.35
52 -.13 -.14 -.10 -.14 -.09 -.09 -.38 -.21 -.25 -.13 -.52 -.75 -.48 -.IM -.71
53 .80 .78 .83 .79 .85 .il6 .52 .66 .55 .Ta .31 .05 .39 -.08 .15
54, 1.11 1.09 1.13 1.11 1.15 1.14 .85 1.01 .99 1.09 .71 .50 .79 .40 .59
55 .73 .73 .1'7 .73 .79 .81 .52 .67 .67 .77 .M .15 .45 .05 .24
56 1.07 1.06 1.10 1.07 1.13 1.14 .85 1.01 1.01 1.11 .72 .49 .79 .38 .58
57 1.08 1.07 1.11 1.09 1.14 1.16 .87 1.03 1.02 1.11 .74 .51 .80 .39 .60
58 .69 .69 .73 .69 .73 .TB .48 .64 .64 .76 .37 .14 .43 .01 .22
59 1.02 1.02 1.05 1.02 1.08 1.10 .80 .97 .96 1.09 .M .46 .76 .35 .54
60 1.01 1.01 1.04 1.00 1.06 1.08 .78 .g5 .94 1.06 .68 .48 .73 .34 .52
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
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NQAA-9 SCANNER OFFSETS FOt DECEMBER 19G6: TOTAL CHANNEL
DAY OF NOIdTH -->
S.P. 1 2 3 & 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l& 15
1 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36
2 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
4 -9.64 -9.6_ -9.64 -9.6_ -9.6_ -9.64 -9.66 -9.64 -9.64 -9.64 -9.6_ -9.64 -9.6_ -9.64 -9.6_
5 -7.35 -10.M -5.92 -4.29 -4.29 -&.29 -5.92 -5.51 -6.7'0 -6.05 -5.51 -5.51 -5.51 -5.51 -5.51
6 -2.48 -3.56 -3.72 -4.08 -4.44 -6.51 "3.72 -1.81 -2.33 -I .95 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81
7 -2.13 -2.36 -2.86 -1.78 -2.72 -3.02 -2.86 -1.34 -1.83 -1.64 -1.34 -1.5& -1.34 -1.34 -1.54
8 -1.77 -1.70 -2.01 -1.01 -2.32 -2.25 -2.01 -.92 -1.15 -.62 -.92 -.92 -.92 -.92 -.92
9 -1.89 -1.74 -2.02 -1.33 -2.61 -2.67 -2.02 -1.36 -1.09 -.6& -1.36 -1.36 -1.36 -1.36 -1.36
10 -1.19 -1.12 -1.33 -.87 -2.00 -2.06 -1.33 -.89 -.48 -.14 -.89 -.89 -.89 -.89 -.89
11 -1.38 -1.15 -1.25 -1.29 -2.12 -2.04 -1.25 -.99 -.60 -.89 -.99 -.99 -.99 -.99 -.99
12 -2.69 -2.45 -2.19 -2.78 -3.23 -3.42 -2.19 -2.10 -! 73 -2.08 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10
13 -3.63 -3.78 -3.00 -3.97 -4.05 -4.52 -3.00 -3.09 -2.98 -2.97 -3.09 -3.09 -3.09 -3.09 -3.09
14 -3.19 -3.86 -2.80 -3.84 -3.92 -4.58 -2.80 -2.71l -3.04 -2.42 -2.78 -2.711 -2.78 -2.78 -2.78
15 -2.69 -3.81 -2.61 -3.64 -3.85 -4.60 -2.61 -2.55 -2.89 -2.25 -2.55 -2.55 -2.35 -2.35 -2.55
16 -2.96 -4.27 -3.13 -4.22 -4.36 -5.19 -3.13 -3.07 -3.49 -2.86 -3.07 -3.07 -3.07 -3.07 -3.07
17 -2.48 -3.66 -2.80 -3.91 -3.90 -4.69 -2.80 -2.75 -3.06 -2.51 -2.75 -2.75 -2.75 -2.75 -2.75
18 -2.50 -3.58 -3.05 -4.21 -4.15 -4.74 -3.05 -2.94 -3.15 -2.43 -2.94 -2.94 -2.94 -2.94 -2.94
19 -2.23 -3.08 -2.92 -4.06 -4.10 -4.45 -2.92 -2.74 -2.8& -1.90 -2.74 -2.74 -2.74 -2.74 -2.74
20 -1.M -2.65 -2.79 -3.77 -3.71 -4.10 -2.79 -2.47 -2.65 -1.56 -2.47 -2.47 -2.47 -2.47 -2.47
21 -1.67 -2.13 -2.49 -3.34 -3.32 -3.80 -2.49 -2.14 -2.18 -1.18 -2.14 -2.14 -2.14 -2.14 -2.14
22 -1.46 -1.54 -2.20 -2.92 -3.00 -3.49 -2.20 -1.74 -1.79 -.41 -1.74 -1.74 -1.74 -1.74 -1.74
23 -.85 -.66 -1.6& -2.22 -2.30 -2.79 -1.6& -1.05 -1.15 .07 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05
24 -.24 .03 -1.12 -1.45 -1.53 -2.03 -1.12 -.44 -.38 .90 -.44 ..44 -.44 -._. -.U.
25 .05 .58 -.94 -.97 -1.12 -1.70 -.94 -.03 .07 1.31 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03
26 -.61 -.06 -1.60 -1.46 -1.62 -2.35 -1.60 -.37 -.74 .92 -.57 -.57 -.57 -.57 -.57
27 -.76 -.04 -1.64 -1.45 -1.57 -2.52 -1.64 -.75 -.97 .30 -.75 -.75 -.75 -.75 -.75
28 -.60 .12 -1.32 -1.1& -1.19 -2.36 -1.32 -.66 -.92 .71 -.66 -.66 -.66 -.66 -.66
29 - .08 .57 - .66 -.37 - .58 -1.97 - .b6 -.20 - .56 1.60 -.20 . .20 - .20 - .20 - .20
30 .16 .73 -.35 -.to -.35 -1.89 -.35 .01 -.31 1.49 .01 .01 .01 .01 .01
31 .35 .93 - .16 - .27 - .14 -1.69 - .16 .23 .02 1.30 .23 .23 .23 .23 .23
32 .57 1.15 .10 -.09 .04 -1.56 .10 .59 .32 2.12 .59 .59 .59 .59 .59
33 1,06 1.60 .61 .47 .57 - .95 .61 1.20 .87 2.72 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
1.62 2.17 1.11 1.14 1.26 -.10 1.11 1.86 1.52 3.34 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86
35 2.08 2.70 1.42 1.72 1.85 .60 1.42 2.32 1.97 3.75 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32
36 1.84 2.56 1.12 1.6_ 1.77 .54 1.12 2.16 1.89 3.14 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
37 1.60 2.40 .90 1.47 1.70 .46 .90 2.16 1.85 2.97 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
38 1.98 2.67 1.27 1.72 2.25 1.07 1.27 2.65 2.29 3.33 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65
39 2.00 2.59 1 .to 1.65 2.42 1.19 1.40 2.77 2.45 3.33 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77
40 1.94 2.6_, 1.60 1.53 2.42 1.17 1.60 2.88 2.(K 3.43 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88
41 2.20 3.01 1.98 1.63 2.53 1.57 1.96 3.18 3.02 3.87 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18
42 2.27 3.10 2.19 1.61 2.45 1.87 2.19 3.27 3.17 4.09 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27
43 2.18 2.93 2.13 1.47 2.31 1.91 2.13 3.14 3.28 4.46 3.14 3.1/. 3.14 3.14 3.14
1.84 2.52 1.82 1.10 1.93 1.71 1.82 2.67 3.08 4.05 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67
;5 1.26 1.94 1.52 .61 1.37 1.40 1.52 2.19 2.74 3.49 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19
46 1.32 2.00 1.80 .72 1.42 1.77 1.80 2.43 3.11 3.66 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43
47 -.10 .45 .to -.67 -.13 .47 .443 1.13 1.97 2._ 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
48 - .42 .22 .05 - .77 -.44 .17 .05 1.01 2.01 2.59 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
49 -.56 .33 .02 -.37 -.41 .04 .02 1.16 2.27 2.22 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
50 - .26 .65 .39 -.14 .12 .32 .39 1.75 2.85 2.99 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
51 - .21 .50 .37 - .13 .23 .49 .37 1.85 2.87 2.72 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
52 -.43 .02 -.11 -.47 -.Oq .40 -.11 1.4_ 2.52 2.34 1.44 1.44 1.4& 1.4_ 1 ./,4
53 -.51 -.18 -.35 -.60 -.34 .08 -.35 1.41 2.52 2.15 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41
54 -1.04 -.48 -.78 -.87 -.6q -.36 -.78 .89 2.05 1.14 .89 .89 .89 .89 .89
55 -.60 .08 -.32 -.11 -.49 .11 -.32 1.08 2.16 1.95 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
56 .96 1.tO .94 1.iK .46 1.56 .94 2.28 3.22 3.27 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28
57 .38 .37 .02 1.10 -.43 .57 .02 1.39 2.08 2.23 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39
58 -.85 -1.31 -1.15 -.34 -1.44 -1.22 -1.15 -.31 .08 .31 -.31 -.31 -.31 -.31 -.31
!9 -1.50 -1.78 -1.59 -.86 -1.45 -1.76 -1.59 -1.76 -1.10 -.80 -1.76 -1.76 -1.76 -1.76 -1.76
60 -2.94 -.38 -1.40 1.08 2.24 -6.18 -1.to -6.17 -4.07 -4.15 -6.17 -6.17 -6.17 -6.17 -6.17
61 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.t3 3.13 3.13 3.13 3.13
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NQAA-9 SCAlUlEItOFFSETS FQt DECEMBER1986: TOTAL CHANNEL
DAY OF NONTH -->
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 ,36 .36 .36 .36 .36 .36 ,36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36
2 1.04 1.04 1.04 1.0_ 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.0_ 1.04 1.04 1.04
3 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
4 -9.64 -9.64 -9.66 -9.66 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64 -9.64
5 -5.51 -5.51 -5.51 "3.51 -5.51 -5.51 -5.51 -5.51 -5.51 -5.51 -5.51 -5.51 -5.51 -5.51 -4.M -7.35
6 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81 -1.81 -1.59 -2.48
7 -1.54 -1,54 -1,54 -1.54 -1.54 -1.54 -1.54 -1.5/* -1.54 -1.54 -1.54 -1,54 -1.54 -1.54 -1,73 -2.15
8 -.92 -.92 -.92 -.92 -.92 -.92 -.92 -.92 -.92 -.92 -.92 -.92 -.92 -.92 -1.35 -1.77
9 -1.36 -1.36 -1.36 -1.36 -1.36 -1.36 -1.36 -1.36 -1.36 -1.36 -1.36 -1.36 -1.36 -1.36 -1.62 -1.89
10 -.89 -.89 -.89 -.89 -.89 -.89 -.89 -.89 -.89 -.89 -.89 -.89 -.89 -.89 -1.13 -1.19
11 -.99 -.99 -.99 -.99 -.99 -.99 -.99 -.99 -.99 -.99 -.99 -.99 -.99 -.99 -1.24 -1.38
12 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10 -2.10 -2.33 -2.69
13 -3.09 -3.09 -3.09 -3.09 -3.09 -3.09 -3.09 -3.09 -3.09 -3.09 -3.09 -3.09 -3.09 -3.09 -3.32 -3.63
14 -2.78 -2.78 -2.78 -2.78 -2.78 -2.78 -2.78 -2.78 -2.78 -2.78 -2.78 -2.78 -2.78 -2.78 -3.06 -3.19
15 -2.55 -2.55 -2.55 -2.55 -2.55 -2.55 -2.55 -2.55 -2.55 -2.55 -2.55 -2.55 -2.55 -2.55 -2.71_ -2.69
16 -3.07 -3.07 -3.07 -3.07 -3.07 -3.07 -3.07 -3.07 -3.07 -3.07 -3.07 -3.07 -3.07 -3.07 -3.42 -2.96
17 -2.75 -2.75 "2.75 -2.75 "2.75 -2.75 -2.75 -2.75 -2.75 -2.75 -2.75 -2.75 -2.75 -2.75 -3.15 -2.48
18 -2.94 -2.94 -2.94 -2.94 -2.gYp -2.W_ -2.W, -2.W, -2.94 -2.94 -2.96 -2.9A -2.94 -2.94 -3.42 -2.50
19 -2.74 -2.74 -2.74 -2.74 -2.74 -2.74 -2.74 -2.74 -2.74 -2.74 -2.74 -2.74 -2.74 -2.74 -3.14 -2.23
20 -2.&7 -2.47 -2.47 -2.47 -2.47 -2.47 -2.47 -2.47 -2.47 -2.47 -2.&7 -2.47 -2.47 -2.47 -2.86 -1.98
21 -2.14 -2.14 -2.14 -2.14 -2.14 -2.14 -2.14 -2.14 -2.1& -2.1& -2.1& -2.14 -2.14 -2.14 -2.55 -1.67
22 -1.74 -1.74 -1.74 -1.74 -1.74 -1.74 -1.74 -1.74 -1.74 -1.74 -1.74 -1.74 -1.74 -1.74 "2.14 -1.46
23 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1,05 -1.31 -.85
24 ".44 ".44 ".44 "-44 ""44 ""44 ""&& ""44 ""44 ""44 ""44 ""44 ""44 - .44 - .63 - .24
25 - .03 - .03 - .03 - .03 -.03 - .03 - .03 - .03 - .03 - .03 - .03 - .03 - .03 - .03 - .29 .OS
26 - .57 -.57 -.57 -.37 -.57 -.57 -.57 -.57 -.57 -.57 -.57 -.57 -.57 -.57 -1.00 -.61
27 - .75 - .75 -.?S ".75 "-75 - .75 ".75 " .75 "-75 " "75 "'75 ""75 "'75 ""_ -1.16 ".76
28 - .66 - .66 - .66 - .66 - .66 - .66 - .66 - .66 - .66 - .66 - .66 - .66 - .66 - .66 - .93 - .60
29 - .20 - .20 - .20 . .20 - .20 - .20 - .20 - .20 -.20 - .20 - .20 - .20 - .20 - .20 - .36 - .08
30 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 -.19 .16
31 .23 .23 .23 .23 .23 -23 .23 .23 .23 -23 .23 .23 .23 .23 -.11 .35
32 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .17 .57
33 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 .77 1.06
34 1.86 1.IM 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1 .IM 1.86 1.86 1 .IM 1.45 1.62
35 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 1.99 2.08
36 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 1.80 1.84
37 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 1.62 1.60
38 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 1.98 1.98
39 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 1.98 2.00
40 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 1.96 1.94
41 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3,18 3.18 3.18 3.18 2.25 2.20
/.2 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 2.38 2.27
43 3.14 3.14 3.14 3.14 3.1& 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 2.23 2.16
44 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 1.86 1.84
45 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 1.39 1.26
&6 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 1.45 1.32
47' 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 -.07 .10
4,8 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 - .33 - .42
49 1.16 1.16 1.t6 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 -.26 -.56
50 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 .21 - .26
51 1.85 1.85 1.85 1.85 1.18 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 .31 - .21
52 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1._ - .02 - .43
53 1.41 1.41 1 .&l 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 -.24 - .51
54 .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89 -1.04 -1._
55 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 - .76 - .60
56 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 .71 .96
57 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 -.15 .38
58 -.31 - .31 -.31 -.31 -.31 -.31 -.31 -.31 - .31 - .31 -.31 - .31 - .31 - .31 -1.33 - .85
59 -1.76 -1.76 -1.76 -1.76 -1.76 -1.76 -1.76 -1.76 -1.76 -1.76 -1.76 -1.76 -1.76 -1.76 -2.02 -1.50
60 -6.17 -6.17 -6.17 -6.17 -6.17 -6.17 -6.17 -6.17 -6.17 -6.17 -6.17 -6.17 -6.17 -6.17 -5.65 -2.94
bl 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19
62 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
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UOAA-9 SC,_EIt OFFSETS FOIl DECIEI48ER19U: LGMGMAVIECWWNEL
DAY OF NONTN--:*
S.P. 1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
2 .32 .32 .32 .32 .32 ,32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
3 .49 .49 .49 .69 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49 .49
4 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -6.09 -6.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09 -4.09
5 "5.95 -7.33 "5.15 "4.22 "4.22 "6.22 "5.15 -4.92 -4.22 -4.94 -4.92 "4.92 -4.92 -4.92 -4.92
6 -2.58 -3.24 -3.31 -3.52 -3.75 -5.14 -3.31 -2.35 -2.70 -2.27 -2.33 -2.35 -2.35 -2.35 -2.35
7 -2.36 -2.57 -2.1'3 -2.04 -2.63 -2.87 -2.73 -2.08 -2.24 -2.19 -2.08 -2.08 -2.08 -2.08 -2.08
8 -2.33 -2.36 -2.37 -1.76 -2.59 -2.55 -2.37 -1.93 -1.88 -2.01 -1.95 -1.93 -1.95 -1.95 -1.95
9 -2.56 -2.58 -2.55 -2.15 -2.96 -3.01 -2.55 -2.32 -1.91 -2.23 -2.32 -2.32 -2.32 -2.32 -2.32
10 -2.31 -2.45 -2.29 -2.07 -2.78 -2.83 "2.29 -2.18 -1.66 -2.16 -2.18 -2.18 -2.18 -2.18 -2.18
11 -2.78 -2.83 -2.51 -2.62 -3.13 -3.12 -2.51 -2.54 -2,02 -2.68 -2.54 -2.54 -2.54 -2.54 -2.54
12 -3.33 -3.46 -2.91 -3.40 -3.66 -3,90 -2.91 -3,08 -2,60 -3.26 -3.08 -3.08 -3,08 -3.08 -3.08
13 -4.03 -4.37 -3.53 -4.26 -4.26 -4.73 -3.53 -3.90 -3.66 -4.08 -3.gO -3.90 -3.90 -3.90 -3.90
14 -3.04 -4.60 -3.60 -4.35 -4.37 -4.93 -3.60 -3.85 -6.01 -4.12 -3.1B -3.85 -3.85 -3.85 -3.85
15 -3.76 -4.71 -3.65 -4.40 -4.51 -5.11 -3.65 -3.1k?. -6.17 -4.21 -3.82 -3.82 -3.82 -3.82 -3.82
16 -4.19 -5.28 -4.26 -5.00 -5.07 -5.72 -4.26 -4.48 -4.88 -6.91 -4.48 -4.48 -4.48 -4.48 -4.48
17 -4.14 -5.20 -4.34 -5.08 -5.00 -5.62 -4.34 -4.35 -4.94 -6.96 -4.53 -4.55 -6.55 -4.55 -4.55
18 -4.35 -5.41 -4.70 -5.43 -5.M -5.78 -6.70 -4.84 -5.17 -5.11 -4.84 -4.84 -4.84 -4.8& -4.8&
19 -4.60 -5.35 -4.86 -5.56 -5.61 -5.80 -4.86 -4.86 -5.14 -4.94 -6.86 -4.86 -4.86 -4.86 -4.86
20 -4.52 -5.36 -5.06 -5.65 -5.57 -5.83 -5.06 -4.M -5.25 -4.95 -4.9t -4.08 -4.gO -4.M -4.98
21 -4.54 -5.18 -3.07 -5.60 -5.52 -5.81 -5.07 -4.99 -5.14 -4.89 -4.99 -4.99 -4.99 -4.99 -4.99
22 -4.66 -4.97 -5.14 -5.59 -5.57 -5.83 -5.14 -5.02 -5.13 -4.85 -5.02 -5.02 -5.02 -5.02 -5.02
23 -4.38 -4.48 -4.89 -5.25 -5.20 -5.47 -4.89 -4.73 -4.87 -4.45 -4.73 -4.73 -4.73 -4.73 -4.73
24 -4.20 -4.24 -4.78 -4.ge -4.M -5.20 -4.78 -4.59 -4.74 -4.18 -4.59 -4.59 -4.59 -4.59 -I,.59
25 -4.24 -4.22 -4.91 -4.91 -4.85 -5.24 -4.91 -4.65 -4.85 -4.23 -4.65 -4.65 -4.65 -4.65 -4.65
26 -4.55 -4.33 -5.22 -5.11 -5.05 -5.56 -5.22 -4.M -5.37 -4.64 -4.9e -4.ge -4.M -4.98 -4.98
27 -4.56 -4.19 -5.16 -5.03 -4.93 -5.58 -5.16 -5.05 -5.48 -4.79 -5.05 -5.05 -5.05 -5.05 -5.05
28 -4.40 -4.04 -4.88 -4.7U -4.66 -5.42 -4.88 -4.92 -5.40 -4.76 -4.92 -4.92 -4.92 -4.92 -4.92
29 -3.99 -3.70 -4.38 -4.33 -4.20 -5.13 -4.38 -4.54 -5.05 -4.42 -4.54 -4.54 -4.54 -4.54 -4.54
30 -3.80 -3.59 -4.15 -4.18 -4.04 -5.08 -4.15 -4.31 -4.75 -4.27 -4.31 -6.31 -4.31 -4.31 -4.31
31 -3.47 -3.27 -3.81 -3.08 -3.71 -4.78 -3.81 -3.89 -4.22 -3.93 -3.89 -3.89 -3.89 -3.89 -3.89
32 -3.18 -2.99 -3.51 -3.64 -3.49 -4.61 -3.51 -3.48 -3.83 -3.52 -3.48 -3.48 -3.48 -3.48 -3.48
33 -2.49 -2.34 -2.80 -2.87 -2.73 -3.82 -2,80 -2.72 -3.06 -2.77 -2.72 -2.72 -2.72 -2.72 -2.'_
34 -1.87 -1.79 -2.23 -2.18 -2.05 -3.03 -2.23 -2.08 -2.43 -2.09 2.08 -2.08 -2.08 -2.08 -2.08
35 -1.27 -1.20 -1.74 -1.49 -1,36 -2.29 -1.74 -1.48 -1,88 -1.51 1.48 -1.48 -1.48 -1.48 -1.48
36 -.96 -.88 -1.53 -1.10 -.ge -1.90 -1.53 -1.19 -1.59 -1.26 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19
37 -.76 -.61 -1.29 -.83 -.67 -1.60 -1.29 ..JUt -1.37 -1.08 -.88 -.M -.M -.M -.88
38 - .13 - .04 - .69 -.28 .07 -.84 - .69 -.27 -.81 -.51 - .27 -.27 - .27 - .27 - .27
39 .25 .33 -.22 .04 .54 -.42 -.22 .16 -.41 -.15 .16 .16 .16 .16 .16
40 .48 .73 .20 .22 .78 -.18 .20 .56 -.02 .17 .56 .56 .56 .56 .56
41 .97 1.39 .78 .61 1.15 .40 .78 1.16 .6& .75 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
42 1.30 1.74 1.18 .88 1.40 .89 1.18 1.58 1.10 1.13 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58
43 1.50 1.89 1.37 1.06 1.60 1.17 1.37 1.81 1.38 1.32 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81
/,4 1.41 1.74 1.28 .97 1.50 1.19 1.28 1.68 1.30 1.14 1.08 1.68 1.68 1.68 1.68
45 1.25 1.63 1.3& .91 1.39 1.29 1.3& 1.60 1.25 1.06 1.60 1.60 1.60 _ .60 1.60
46 1.46 1.8/, 1.70 1.14 1.59 1.72 1.70 1.86 1.54 1.37 1.86 1.66 1.66 1.86 1.86
47 .71 .95 .96 .39 .75 1.04 .96 1.10 .79 .73 1.10 1.10 1.10 1.10 _,.qO
4,8 .77 1.04 1.00 .59 .81 1.13 1.00 1.24 .93 1.07 1.24 1.24 1.24 1.2., 1.24
49 .55 1.01 .83 .58 .70 .91 .83 1.11 .84 1.08 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11
50 .80 1.30 1.10 .92 1.09 1.11 1.10 1.45 1.18 1.27 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
51 1.02 1.39 1.26 1.12 1.33 1.36 1.26 1.69 1.42 1.40 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
52 .78 .94 .83 .77 1.08 1.17 .83 1.40 1.21 1.02 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
53 .49 .56 .44 .47 .66 .78 ._, 1.09 .97 .59 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09
54 -.20 - .05 -.22 -.10 -.02 -.01 -.22 .35 .38 -.10 .35 .35 .35 .35 .35
55 - .03 .12 - .08 .28 -.01 .12 - .08 .31 .47 .13 .31 .31 .31 .31 .31
56 .32 .;5 .08 .88 - .06 .33 .05 .42 .54 .41 .42 .42 .62 .42 .42
57 .24 -.09 -.21 .71 -.33 -.08 -.21 .11 .03 -.02 .11 .11 .11 .11 .11
58 -.49 -1.07 -.M -.15 -.89 -1.21 -.M -1.04 -1.31 -1.15 -1.04 -1.04 -1.0& -1.0& -1.04
59 -.75 -1.20 -1.00 -.56 -.73 -1.57 -1.08 -1.40 -1.99 -1.58 -1.&O -1.40 -1.40 -1.40 -1.40
60 -4.03 -4.03 -4.03 -4.03 -4.03 -4.03 -4.03 -4.03 -4.03 -4.03 -4.03 -4.03 -4.03 -4.03 -4.03
61 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
62 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45
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1110_'9 $CJW_ROFF_TSF_ OECL_BER19B6: LOI_MA_C_NEL
DAY OF Iq0NTH "')
S.P. 16 17 16 19 _ 21 22 _ 24 _ _ 27 _ _ 30 31
1 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
2 .32 ._ ._ ._ ._ .32 .32 .32 .32 .32 ._ .32 .32 .32 .32 .32
3 .49 ._ .49 ._ ._ ._ .49 .49 .49 .49 .49 .49 .&9 .&9 .49 .49
&-4._ -4._ "4._ -4._-4._ "4._ -4._-4._ -4._ -4._ -4._ -4._-4._-4._-4._ -4._
5 "4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -&._ -4._ -4.92 "4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4.55 "5._
6 -2.35 -2.35 -2._ -2._ -2._ -2._ -2.35 -2.35 -2.35 -2.35 -2._ -2._ -2._ -2.35 -2.10 -2.58
7-2._ -2._ "2._ "2._ -2.N "2._ "2._ "2._ "2._ "2._ "2._ "2._ -2._ "2._ -2.19 "2._
8-1.2 -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ "1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -2.21 "2.33
9 -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2.32 -2._ -2._ -2.32 -2.32 -2._ -2.32 -2._ -2.35 -2.56
10 -2.18 "2.18 -2.18 -2.18 -2.18 -2.18 -2.18 -2.18 -2.18 -2.16 -2.16 -2.16 -2.18 -2.18 -2._ -2.31
11-2._ "2._ "Z._ "2._ "2._ "2._ "2._ -2._ "2._ "2._ "2._ -2._ -2._ -2.54-2._ -2.70
12-3._ -3._ -3._ -3._-3._-3._-3._-3._ "3._ "3._ "3._ -3._ -3._ -3.M -3.24 -3.33
13-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3.97 -4.03
14-3._ -3._ "3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -4._ -3.94
15-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._
16-4._ -&._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -&._ -4._ -4._ -4._ -4._ -&._ -4._ -4._ -4.19
17 -4.55 "4.55 -4.55 -4.55 -4.55 -4.55 -4.55 -4.55 -4.55 -4.55 -4.55 -4.55 -4.55 -4.55 -4._ -4.14
18 "4._ "4._ "4._ "&._ -4._ -4._ "4._ -4._ -4._ -4._ "4._ -4._ "4._ "4._ "5._ "4.35
19-4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -5.15 -4.40
-4.M -4.M -4._ -4.M -4._ -4._ -4.M -4.M -4.M -4.M -4.M -4.M -4.M -4._ -5.25 -4.52
21-4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -5.26 -4.54
22 -5._ -5.02 -5._ -5.02 -5._ "5._ -5.02 -5._ -5._ -5.02 "5._ -5._ -5.02 -5.02 -5._ -4._
-4._ -A._ -4._ "4._ -4._ -4._-4._ -4._-4._-4._ -4._ -4._ -4._-4._ -4._ -4._
24 -4.59 -4.59 -4.59 -4.59 -4.59 -4.59 -4.59 -4.59 -4.59 -4._ -4.59 -4.59 -4.59 -4.59 -4.52 -4.20
-4._ -4.65 -4._ -4._ -4.65 -4._ -4._ -4.65 -4._ -4._ -4._ -4.65 -4.65 -4.65 -4.52 -4.24
26-4.M -4.M -4._ -4._ -4._ -4.M -4.M -4._ -4._ -4.M -4._ -4.M -4._ -4._ -4._ -4.55
27-5._ -5._ -5._ -5._ -5._ -5._ -5._ -5._ -5._ -5._ -5._ "5._ -5._ -5,_ -4._ -4.56
28 -4.92 -4._ -4._ -4._ -4._ -6._ -4.92 -4.92 -4._ -4.92 -4._ -4._ -4._ -4.92 -4._ -4.40
-4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4.54-4.54-4._ -4._ -6._ -6._ -4._ -4._ -4._ -6.18 -3._
30 -4.31 -4.31 -4.31 -6.31 -6.31 -6.31 -4.31 -4.31 -4.31 -6.3t -6.31 -6.31 -6.31 -4.31 -4.01 -3.M
31-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3.47
32-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -5.18
33-2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2.49
-2._ -2._ -2._ "2._ -2._ "2._ "2._ "2._ "2._ "2._ "2._ "2._ "2._ "2._ -1.91 -1.87
35-1._ -1,_ -1._ -1._ -1._ -1._ -1,_ -1,_ -1._ -1._ -1._ -1,_ -1._ -1._ -1.25 -1.27
-1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -.93 -._
37 -.M -.M -.M ".M *.M *.M -.M ".M -.M -.M -.M -.M -.M ".M "._ "._
-.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -._ -.13
39 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .31 .25
40 .56 ._ ._ ._ ._ ._ .56 ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ .57 ._
41 1.16 1.16 1.16 1.16 1,16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1._ .97
42 1.58 1._ 1._ 1._ 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1._ 1.58 1.58 1.45 1.50
45 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.61 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.59 1.50
1.M I.M 1.M 1.M 1.M 1.M 1.M 1.M 1.M 1.M 1.M 1.M 1.M 1.M 1._ 1.41
45 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ t._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1.42 1.25
1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._
47 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 ._ .71
1.24 1._ 1.26 1.26 1._ 1.24 1.26 1.24 1,24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 .87 ._
49 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 ._ .55
50 1.45 1.65 1.45 1.45 1.65 1.65 1.45 1.45 1.45 1.45 1.65 1.45 1.45 1.65 1.13 ._
51 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1.39 1.02
52 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1.40 1.40 1._ 1._ 1.60 1._ 1.05 ._
53 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ 1._ ._ .49
._ .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 -._ -.20
55 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 -.16 -.03
.42 .42 ._ ._ .42 .42 .42 .42 .42 .42 .42 .42 .&2 .42 .13 .32
57 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 -.14 .24
-1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ "._ -.49
59 "1._ "1._ -1._ "1._ "1._ -1.40 -1.40 "1._ "1._ -1.40 "1._ "1._ "1._ -1.40 -1.10 "._
-4.03 -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4.03 -4.03 -4.03
61 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3._ 3.05 3.05
.45 .45 .45 .45 .&5 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .45
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IIQAA-9 SCANNEROFFSETSFOR DECk'NNR 1966: SNQItT_UkVIECHANNEL
DAY OF NONTH -')
S.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l& 15
1 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29
2 .59 .$9 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59
3 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
4 .27 .27 .27 .27 .Z7 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27
5 .12 ._' .&5 .2S .19 .17 .M .50 .69 .50 .50 .50 .SO .50 .50
6 .21 .32 .53 .33 .29 ,26 .&8 .61 .80 .61 .61 .61 .61 .61 .61
7 -.12 ".03 .18 -.01 -.03 -.OS .14 .26 .4& .26 .26 .26 .26 .26 .26
8 .23 .32 .53 .34 .31 .30 .69 .60 .79 .60 .60 .60 .60 .60 .60
9 .28 .M .59 .&O .36 .34 .54 .65 .1_ .65 .65 .65 .65 .65 .65
10 -.12 -.02 .22 .01 -.03 -.04 .15 .26 .46 .26 .26 .26 .26 .26 .26
11 .19 .29 .50 .30 .27 .26 .46 .57 .76 .57 .57 .57 .57 .57 .57
12 .18 .28 .48 .31 .28 .29 .47 .54 .73 .54 .56 .54 .5_ .56 .54
13 -.66 -.56 -.38 -.50 -.51 -.&8 -.36 -.29 -.12 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 ".29
16 -.&3 -.33 -.Oq -.29 -.33 -.35 -.16 .01 .21 .01 .01 .01 .01 .01 .01
15 °.43 *.33 -.11 -.29 -.32 -.35 -.14 .03 .23 .03 .03 .03 .03 .03 .03
16 °.83 -.74 -.53 -.69 -.73 -.75 *.54 -.38 -.19 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38
17 -.50 o.41 -.19 -.36 -.41 -.44 -.20 -.06 .11 -.06 -.06 -.06 -.06 -.00 -.06
18 -.&8 °.38 °.17 *.34 -.37 -._. -.19 -.05 .12 -.05 -.03 -.OS -.05 -.OS -.05
19 -.INS 0.79 -.58 0.76 -.77 -.80 *.58 -.46 -.31 -.&6 -.&6 -.46 -.66 -.kS -.kS
20 -.51 -.43 -.19 *.38 -.&l -.43 -.22 -.10 .OS -.10 -.10 -.10 *.10 -.10 -.10
21 -.50 -.42 -.16 -.37 -.dO -.43 0.20 -.09 .06 -.09 -.09 -.09 0.09 -.09 -.._
22 -.95 -.86 -.6& -.82 -.IK -.88 -.63 -.S& -.dO -.56 -.34 .$4 -._0 -.54 -._
?..3 -.59 -.49 -.28 -.&7 -.49 -.53 *.28 -.19 -.06 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19
24 -.55 -.kS -.25 -.44 -.kS ".dO -.26 -.15 -.02 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15
25 -.W. -.85 -.64 -.83 -.8S -.86 -.63 -.53 -.40 -.53 -.53 -.53 -.53 -.53 -.53
26 -.57 -.49 -.27 ".kS -.50 -.51 -.29 -.15 -.02 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15
27 -.55 -.kS -.25 -.43 -.kS -.&9 -.26 -.11 .02 -.11 o.ll -.11 -.11 -.11 -.11
28 -.9S -.8S -.65 o.63 -.87 -.89 -.65 -.50 -.36 -.50 -.50 -.50 -.50 -.50 -.50
29 -.57 -.47 -.26 -.45 -.50 -.53 -.28 -.12 .02 -.12 -.12 *.12 -.12 -.12 -.12
30 -.51 -.41 -.18 -.39 -._ -.48 -.23 -.08 .03 -.08 -.08 -.08 -.08 -.08 -.08
31 -.88 -.78 -.58 -.77 -.84 -.87 -.60 -.&8 -.38 -.68 -._8 -.68 -.&IS -.48 -.48
32 -.53 -._ -.23 -.&l -.48 -.52 -.26 -.13 -.08 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13
33 -.65 -.57 *.32 -.50 -.58 -.63 -.39 -.20 -.21 -.20 -.20 -.20 -.20 -.20 -.20
34 -1.07 -.98 -.68 -.qO -1.01 -1.07 -.82 -.57 -.59 -.57 -.57 -.57 -.57 -.57 -.57
35 -.70 -.61 -.34 °.55 -.65 -.70 -.44 -.21 -.23 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21
36 -.63 -.55 -.27 -.48 -.58 -.64 -.38 -.15 -.16 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15
37 -.96 -.88 -.00 -.81 -.92 -.ge -.72 -._8 -.dO -.48 -.dO -.&8 -.48 -.68 -._8
-.58 -.49 -.20 -.42 -.53 -.62 -.33 -.09 -.07 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09
39 -.53 -.44 -.16 -.37 -.&7 -.53 -.30 -.04 -.02 -.04 -.04 -.04 -.04 -.04 -.04
40 -.86 -.77 -.48 -.70 -.80 -.89 -.65 -.36 -.35 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36 -.36
41 -.47 -.38 -.06 -.29 -.39 -.52 ".29 .05 .03 .05 .05 .05 .05 .05 .05
42 -._. -.34 -.06 -.28 -.37 -.47 -.22 .06 .02 .06 .06 .06 .06 .06 .06
43 -.81 -.71 -.43 -.65 -.75 -.84 -.59 -.31 -.39 0.31 -.31 -.31 -.31 -.31 -.31
44 -.kS -.36 -.07 -.29 -.39 -.&9 -.2& .05 -.06 .05 .05 .05 .05 .05 .05
45 -.44 -.35 -.06 -.28 -.38 -.&,iS -.24 .OS -.06 .05 .OS .OS .05 .OS .05
kS -.81 -.72 -.43 -.66 -.75 -.86 -.64 -.32 -.43 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32
47 -.Id5 -.37 -.07 -.30 -.40 -.52 -.30 .04 -.06 .04 .06 .04 .06 .04 .04
-.kS -.33 -.04 -.26 -.36 -.47 -.Z8 .08 -.01 .08 .08 .08 .08 .08 .08
49 -.81 -.M -.40 -.61 -.79 *.83 -.65 -.26 -.36 -.26 -.26 -.26 -.26 -.26 -.26
50 -.43 -.30 -.01 -.21 -.31 -.47 -.30 .13 .03 .13 .13 .13 .13 .13 .13
51 -.44 -.30 -.02 -.23 -.32 -.44 -.26 .13 .04 .13 .13 .13 .13 .13 .13
52 -.79 -.65 -.37 -.60 -.68 -.81 -.64 -.22 -.33 -.22 °.22 -.22 -.22 -.22 -.22
53 .04 .17 .52 .21 .(I -.15 .14 .69 .53 .6q .69 .69 .6q .69 .69
34 .52 .65 .92 .71 .61 .d_ .60 1.02 .86 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
55 .17 .31 .59 .37 .27 .13 .28 .67 .51 .67 .67 .67 .67 .67 .67
56 .53 .b6 .94 .73 .63 .48 .63 1.00 .84 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
57 .$6 .69 .97 .76 .66 .53 .65 1.01 .8S 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
58 .18 .31 .58 .37 .27 .16 .27 .62 .&5 .62 62 .62 .62 .6_ _2
59 .55 .69 .96 .7& .6d; .52 .63 .96 .8_ .96 .96 .96 .96 .96 .96
60 .81 .95 1.17 .99 .91 .77 .87 .93 1.04 .93 .93 .93 .93 .93 .93
61 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83
62 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97
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IIOAA-9 SOdlit OFFSETSFOlt DECIEIWER19a6: SHQItT'dAVEC)tANNEL
DAY OF NGNTH -->
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51
1 .29 .29 -29 -29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29
2 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59 .59
3 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63 .63
4 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27
5 .SO .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50 .50
6 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61 .61
7 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26
8 .60 .60 .6_ .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .00 .60 .60
9 .65 .65 .65 .65 .65 .65 .63 .65 .65 .65 .65 .65 .65 .65 .65 .65
10 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26
11 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57
12 .54 .54 .54 .54 .54 .54 -54 -54 -54 -54 "54 "54 "54 .54 .54 .54
15 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 ".29 ".29 --29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29
14 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01
15 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03
16 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38 -.38
17 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06
18 -.05 -.05 -.OS -.05 -.05 -.05 -.05 -.05 -.05 -.05 -.05 -.05 -.OS -.05 -.05 -.05
19 -.M) -.46 -.46 *.4_ -.&6 -.46 -.46 -.66 -.4_ -.46 -._6 -.46 -.46 -.Ms -.46 -.46
20 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10
21 -.Oq -.09 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09 -.Oq -.09 -.09 -.09 -.09 -.Oq -.09 -.09 -.09
22 -.54 -.54 -.54 -.54 -.54 -.54 -.54 -.54 -.54 -.54 -.54 -.54 -.54 -.54 -.54 -.54
23 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19 -.19
24 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15
25 -.53 -.53 -.53 -.53 -.53 -.53 -.53 -.53 -.53 -.53 -.53 -.53 -.53 -.53 -.53 -.53
26 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15
27 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
28 -.50 -.SO -.50 -.50 -.50 -.50 -.SO -.50 -.50 -.50 -.SO -.50 -.50 -.50 -.50 -.SO
29 -.12 -.t2 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12
30 ..08 ..08 ..08 ..08 ..08 ..08 ..08 ..08 -.08 -.08 -.08 -.08 -.08 -.08 -.08 -.08
31 -.48 -._8 -.48 -.48 -.48 -._8 -.48 -.48 -.48 -.48 -._8 -._8 -.48 -.48 -._ -.48
32 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.15 -.13 -.13 -.13 -.13
33 -,20 -.20 -.20 -.20 -.20 -.20 -.20 -.20 -.20 -.20 -.20 -.20 -.20 -.20 -.20 -.20
34 -.57 -.57 -.57 -.57 -.57 -.57 -.57 -.57 -.57 -.57 -.57 -.57 -.57 -.57 -.57 -.57
35 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21
36 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15
37 -._8 -.48 -.48 -.4a -._8 -.d_ -.48 -.48 -.48 -.48 -.&8 -.48 -.48 -._8 -.48 -.48
38 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09 -.09
39 -.04 -.04 -.04 -.Or, -.06 -.04 -.04 -.04 -.04 -.04 -.04 -.04 -.04 -._ -.04 -._
40 -.36 -.36 -.56 -.36 -.36 -.26 -.36 -.36 -.36 -.]6 -.56 -.26 -.36 -.36 -.36 -._
41 .05 .05 .OS .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05
42 .06 .06 .06 .06 .06 ,06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06
43 -.31 -.31 -.31 -.31 -.31 -.31 -.31 -.31 -.31 -.31 -.31 -.31 -.31 -.31 -.31 -.31
.05 .05 .05 .05 .05 .05 .OS .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05
45 .05 .05 .OS .OS .OS .05 .05 .05 .OS .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05
46 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32 -.32
47 .04 .04 .04 .06 .06 .06 .04 .04 .06 .06 .04 .06 .04 .04 ._ .04
48 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 -08 -08 .08 .08 .08 .08 .08 .08
49 -.26 -.26 ..26 -.26 -.26 -.26 -.26 -.26 -.26 -.26 -.26 -.26 -.26 -,26 -.26 -.26
50 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13
51 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13
52 -.22 -.22 -.22 -.22 -.22 -.22 -.22 -.22 *.22 -.22 -.22 -.22 -.22 -.22 -.22 -.22
53 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69 .69
$4 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
55 .67 .67 .67 .67 .67 .67 .67 .67 .67 .67 .67 .67 .67 .67 .67 .67
56 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
57 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
58 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 ,62 .62 .62 .62 .62 .62 .62
59 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96
60 .93 .93 .93 .93 .93 .93 .93 .93 .93 .93 .93 .93 .93 .93 .93 .93
61 .83 .!13 .83 .83 .Jrll .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .83 .S3
62 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97 .97
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APPENDIX C
NOAA- 10 SCANNER OFFSET TABLES

APPENDIX C: NOAA-10 SCANNER OFFSET TABLES
The following pages contain the scanner offset tables for the NOAA-IO spacecraft
for the period from October to December 1986. Only one set o£ scanner offsets
was used for each day. As previously mentioned, the NOAA-10 did not become
operational until October 1986.
The units used for all scanner offsets in these tables are watts per square meter
per steradian.
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S.P. 1
NQk4-10 SCANNEROFFSETSFOlt OCTOBER, MOVI_SEIt, DECENBER 1986: TOTAL CHANNEL(A21NUTH-35 DEGREES)
DAY OF NONTH --,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66
2 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62. .62
3 .77 .77 .77 .77 .77 .77 .77 .77 .77 .77 .77 .77 .77 .77 .77
& 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16
6 -.23 -.23 -.23 -.23 -.23 -.23 -.23 -.23 -.23 -.23 -.23 -.23 -.23 -.23 -.23
7 .60 .&O .&O .&O .&O .40 .&O .40 .40 .60 .&O .40 .&O .40 .40
8 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
9 1.64 1.64 1._A 1.64 1.64 1.04 1.04 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.6,;
10 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
11 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1,60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
12 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
15 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.&2 1.42 1.42 1.42 1.&2 1.42
14 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .g6 .96 .96 .96 .96 .96 .96
15 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11
16 .85 .85 .85 .85 .85 .85 .85 .85 .85 .85 .85 .85 .85 .85 .85
17 .74 .T& .74 .T& .74 .74 .74 .74 .74 .74 .74 .74 .74 .74 .74
18 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
19 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .31 .3! .3! .31
20 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07
21 .OS .0'5 .OS .05 .OS .05 .OS .05 .05 .05 .05 .05 .OS .OS .OS
22 -.&7 -.47 -.47 -.&7 -.47 -.47 -.47 -.47 -.&7 -.47 -47 -.47 -.47 -.47 -.47
23 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51
24 -.M -.]8 -.M -.M -.]8 -.38 -.M -.M -.M -.M -.M -.18 -.M -.38 -.38
25 -.56 -.56 -.56 -.56 -.56 -.56 -.56 -.56 -.56 -.56 ".56 -.56 -.56 -.56 -.56
26 -.54 -.54 -.54 -.54 -.54 -.$4 -.$4 -.54 -.54 -.$4 -.54 -.54 -.54 -.54 -.54
27 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29
28 -.34 -.34 -.34 -.34 -.34 -.34 -.34 -.34 -.34 -.34 -.34 -.34 -.34 -.34 -.34
29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29
30 -.20 -.20 -.20 -.20 -.20 -.20 -.29 -.20 ..20 -.20 -.20 -.20 -.20 -.20 -.20
31 -.44 -.44 -.44 -.44 -.44 -.4,4 -.44 -.44 -./.4 -.44 -.44 -.44 -.44 -.44 -.44
32 -.48 -.48 -.48 -.48 -.&IS -.48 -.&8 -.48 -.48 -.&8 -.48 -.4,8 -.48 -.48 -.I.8
33 -.20 -.20 -.20 -.20 -.20 -.20 -.20 -.20 -.20 -.20 -.20 -.20 -.20 -.20 -.20
34 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13
35 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 12 -.12
36 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 ._6
37 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07
38 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
39 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38 -38 "38 "38 "38 .38 .38
40 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08
41 -.01 -.01 -.01 -.01 -.01 -.01 -.01 -.01 -.01 -.01 -.01 -.01 -.01 -.01 -.01
42 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15
43 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .OS .05 .05
44 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18
45 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09
46 .41 .41 .41 .&l .41 .41 .&l .41 .41 .41 .41 .41 .41 .41 .41
47 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29
48 .65 .65 .65 .65 .65 .65 .65 .65 .65 .65 .65 .65 .65 .65 .65
49 .60 .60 .00 .60 .60 .60 .60 .6dO .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60
50 .38 .38 .38 .38 .38 .38 .38 -]US -38 "38 "38 "38 "38 "38 "38
51 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
52 .56 .56 .36 .56 .36 .36 .]6 .]6 .56 .56 .56 .36 .56 .36 .36
53 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11
54 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35
55 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26
56 .38 .38 .38 .M .M .38 .M .38 .38 .38 .38 -38 .38 .38 -38
57 .56 .56 .56 .56 .56 .56 .56 .56 .38 .56 .56 .56 .56 .56 .56
58 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25
59 .73 .73 .73 .73 .73 .73 .73 .73 .73 .73 .73 .73 .7'3 .73 .?3
60 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19
61 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26
_2 2";'53 Z;33 Z;53 Z.S3 2":55 2.-55 2;55 Z.55 Z_33 2:5T 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
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ilOIM-IOSCAIIIIEROFFSETS FOItOCTOOER, IIOVENBER,DECENMA 1906: TOTAL CHANNEL(AZINUTH835 DEGREES)
DAY OF NONTH-->
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 26 27 28 29 30
1 .66 .66 .e6 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .dM .66 .66 .66 .66
2 .62 .42 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62
3 .T? .77 .77 .77 .77 .77 .77 .Tt .77 .77 .77 .77 .77 .77 .T7
6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16
6 ".23 -.23 -.23 ".23 "-23 "-23 "'23 "'23 "'23 "'23 "'23 "'23 "'23 "'23 -.23
7 .60 .40 .dO ._0 .dO .40 .40 .dO .60 .60 .40 .&O .40 ,40 .40
8 1.0& 1.0& 1.0& 1.0& 1.06 1.04 1.0A 1.04 1.0& 1.0& 1.0& 1.06 1.06 1.0& 1.04
9 1.6& 1.66 1.64 1.6& 1.66 1.&& 1.6& 1.66 1.6& 1.66 1.6& 1.66 1.&& 1.6& 1.64
10 t.55 1.55 1.55 1.$5 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
11 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 t.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
12 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1,57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
13 1.42 I.A2 1.42 1.A2 1.A2 1.4,2 1.42 1.A2 1.42 1.4,2 1.42 1.&2 1.&2 1.&2 1.&2
16 .gG .96 .96 .g6 .96 .96 .96 .96 .96 .g6 .96 .96 .96 .96 .96
15 1.11 1,11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11
16 .iS .iS .iS .iS .iS .85 .iS .iS .iS -iS -iS "iS "iS .85 .85
17 .T& .7& .?& .74 .7& .?& .T& .?& .?& .?& .7& ,74 .74 .74 .T&
18 1.M 1.08 1.06 1.08 1.1_ 1.1m 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.M 1.M
19 .31 .31 .]I .31 .31 .31 .31 .51 .31 .31 .$1 .31 .31 .31 .31
20 .07 .OT .Or .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07
21 .05 .05 .05 ._ .05 .OS .05 .OS .OS .OS .05 .OS .05 .05 .05
22 -.&7 -.47 -.&7 -.47 -.&7 ".A? -.&7 -.&7 -.&7 -.47 -.47 -.&7 -.47 -.47 -.47
23 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51 -.51
24 -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M -.M ".M -.M -.38
25 -.S6 -.56 -.S6 -.56 -.56 -.56 -.56 -.56 -._M -.56 -.56 -.S6 -.S6 -.S6 -.56
26 -.$4 -._ "._ -.54 -.54 -._ -.$4 -._ -.$6 -.56 -.56 -._ -.54 -._ -.$4
27 -.29 -.29 -.29 ".29 ".29 "'29 "'29 "'29 "'29 "'29 "'29 "'29 "'29 "'29 -.29
28 .._, .._ .._, .._ .._ .._ .._ .._ -._ -.36 -._ - ._ "._ ",_ "._
29 -.29 -.29 -.29 -.Z9 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 -.29 ".29 -.29 ",29
30 -.20 -.20 -.20 -.20 -.29 -.29 -.29 -.2g -.20 -._ -.20 -.20 -.20 -.20 -.20
31 -._ -._ "._, "._ "-_ -.k4 -._ -._ -._ -.kL -._, -._, -._, -.U, -._,
32 -.48 -.68 -.68 -.68 -.68 -.48 -.48 -.68 -.68 -.48 -.68 -.48 -.68 -.68 -._
33 -.20 -.20 -.20 -.20 -.ZO -.20 -.20 -.29 -.20 -.ZO -.20 -.29 -.29 -.20 -.20
3_ -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13 -.13
35 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12 -.12
36 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16
37 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07
38 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11 -.11
39 .M .38 .M .38 .M ,M ,M .M .38 .38 .M .M .M .38 .38
&O .08 .08 .08 .06 .08 .06 .08 .08 .08 ,08 .08 .08 .08 .08 .08
41 -.01 -.01 -.01 -,01 -.01 -.01 -.01 -.01 -.01 -.01 -.01 -.01 -.01 -.01 -.01
42 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15
43 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05 .05
_,_ -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.18 -.16 -.18 -.18
45 .09 .09 .09 .09 ,09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 ,09 .09 .09
&6 .41 .41 .41 .41 .41 .41 .41 .&l .41 .41 .41 .&l .41 .&l .&l
47 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 -29 -29 "29 "29 "29 "29 "29
68 .65 .65 .65 .65 .65 .65 .65 .65 .6S .65 .65 .65 .65 .65 .65
49 .6_ .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60
50 .M .M .M .M .M .M .M .M .38 .M .38 .M .38 .38 -38
51 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32 .32
52 .36 ,36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36 .36
53 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 ,11 .11 ,11 .11 .11 .11 .11
$6 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35
55 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 -26 .26 .26 .26 .26
56 .M .38 .38 .M .M .M .M .38 .M .M .38 .M .38 .38 .M
57 .56 .56 .56 .56 .56 .56 .56 .56 .56 .56 .56 .56 .56 .56 .56
58 .25 .23 .25 .23 .23 .25 .23 .23 .23 -23 .25 .25 .25 .25 .25
59 .73 .73 .73 .73 ,73 .73 .73 .73 .73 .73 .73 ,73 .73 .73 .73
60 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19
61 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1,26 1.26 1.26 1.26
62 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
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S.P. 1
NGtA-IO SCAIIMEItOFFSETS FOR OCTOSEIt, IICWIENSER,O|C:ENMt 19e6: SIt_TIMVIE CHANNEL(AZIWJTN,,35 DEGREES)
DAY OF NONTH -->
2 5 A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l& 15
1 .29 .29 .Z9 .29 .29 .Z9 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .Z9 .29
2 .M .M .M .M .M .M .M .M .M .M .M .M .M .M .58
3 ._ .70 .TO .70 .?0 .70 .1'0 .70 .79 .70 .70 .70 .70 ._ .70
6 .82 .82 .82 .82 .82 .82 .82 .82 .82 .02 .82 .82 .82 .82 .82
5 .08 .08 .06 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08
6 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16
7 1.01 1.01 1.01 1,01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
8 .41 .&l .41 .&l .41 .41 .&l .41 .&l .41 .&1 .41 .41 .&l .41
9 .43 ,43 .43 .dL3 .dL3 .48 .48 .43 .43 .43 .48 .43 .43 .63 .43
10 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26
11 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52
12 .56 .56 .56 .56 .56 .56 .56 .56 .56 -56 -56 -56 "56 -56 "56
13 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36
14 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 -62 .62 .62
15 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51
16 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19
17 .41 .&1 .&l .41 .&l .&l .41 .41 .&l .&1 .&l .&l .&l .&l .41
18 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .55 ,35 .35 .55 .35 .35
19 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
20 .30 .]6 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30
21 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09
22 .M .M .M .M .M .M .M .M .M .M .M .M .M .M .M
23 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06
24 -.08 -.08 -.08 -.08 -.08 -.08 -.08 -.08 ".08 ".08 ".08 "-08 "-08 "'08 "'08
25 .81 .81 .81 .81 .81 .81 .81 .81 .81 .81 .81 .81 .81 .81 .81
26 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01
27 -.02 -.02 -.02 -.02 -.02 -.02 -.02 -.02 -.02 -.02 -.02 -.02 ".02 ".02 -.02
28 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87
29 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .I0 .10 .10 .10 .10 .10
30 .08 .08 .08 .08 .08 .08 -08 .08 .08 -08 -08 .0_ .08 .08 .08
31 .8_ .S& .iV, .84 .S& .84 .84 .S& .S& .84 .8& .8_ .84 .84 .8,4
32 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11
33 .08 .08 .08 .08 .08 .08 -08 .08 .08 "08 -08 "08 "08 "08 .08
34 .84 .8_ .86 .8_ .64 .84 .84 .S& .S& .84 .S& .84 .6& .84 .S&
35 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07
]6 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07
37 .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89 .89
38 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14
39 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12
40 .91 .91 .91 .91 .91 .91 .91 .91 .91 .91 .91 .91 .91 .91 .91
41 .00 .00 .OO .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .OO
42 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15
43 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66
44 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07
45 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .0_ .04 .04 .04 .04
46 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80
47 .04 .O& .04 .04 .04 .0_ .0_ .04 .04 .04 .04 .04 .O& .04 .(N,
48 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11
49 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87
50 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11
51 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .08 .06 .06
52 .84 .&; .84 .86 .06 .86 .IK .il6 .86 .1_ .84 .84 .86 .IK .86
53 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09
54 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03
55 .72 .72 .72 .72 .72 .72 .72 .72 .72 .72 .72 .72 .72 .72 .72
56 -.06 -.06 -.0& -.06 -.04 -.04 -.06 -.06 -.04 -.04 -.06 -.06 -.06 -.04 -.04
57 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03
M .79 .7_ .?9 .79 .79 .7_ .79 .79 .79 .?9 .79 .79 .79 .79 .7_
59 .43 .63 .43 .48 .48 .43 .43 .43 .43 .43 .48 .48 .63 .&3 .43
60 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96
61 1.31 1.51 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31
62 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15
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NGAA-IOSr..NNIER OFFSETS FQItOCTQRt, liOVI_BER, MC:ENBER 1986: SHGNTUAVE¢NANNEL(AZINUTNs3S OEGREES)
DAY OF NONTN -->
S.P. 16 17 18 19 20 21 22 _t 2& 25 26 27 28 29 30
1 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 -29 "29 "29 "29 "29 "29
2 .58 ._dS .S8 .M .M .M .M .M .M .$8 .M .58 .M .58 .58
3 .70 .70 .70 .70 .70 .70 .70 .70 .70 .70 .70 .70 .70 .70 .70
6 .IR .87. .82 .82 .82 .82 .82 .82 .82 .82 .IB .82 .82 .82 .82
5 .08 .06 .Oa .OS .08 .08 .08 .06 .08 .OI .08 .06 .08 .08 .M
6 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16
7 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
8 .&1 .41 .&l .41 .&l .&l .41 .41 .41 .41 .&l .41 .41 .41 .41
9 .43 .t3 .&3 .43 .&3 .dL3 .&3 .43 .43 .43 .&3 .43 .43 .43 .43
10 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26
11 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52 .52
12 .54 .54 .54 .56 .54 .54, .54 .54 .54 .54 .$4 .56 .54 .54 .54
13 1.36 1.36 1.36 1.26 1.36 1.26 1.36 1.36 1.26 1.36 1.36 1.36 1.26 1.36 1.36
l& .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 .62 -62 -62 "62 "62 .62 .62
15 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51
16 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 t.19 1.19
17 .&l .&l .41 .41 .41 .41 .&l .41 .41 .&l .41 .41 .41 .&l .&l
18 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35 .35
19 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
20 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30
21 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09
22 .M .M .M .M .M .M .M .M .M .M .M .M .M .M .M
23 -.06 -.06 -.06 -.06 -.00 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.06 -.00
24 -.06 -.08 -.08 -.06 -.08 -.08 -.08 -.08 -.08 -.08 -.08 -.M -.08 -.08 -.08
25 .81 .81 .81 .81 .81 .81 .81 .81 .81 .01 .81 .81 .81 .81 .81
26 .01 .01 .01 .01 .01 .01 ,01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01 .01
27 -.02 -.02 -.02 -.02 -.02 -.02 -.02 -.02 -.02 -.02 -.02 -.02 -.02 -.02 -.02
28 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87
29 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10
30 .08 .06 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .M .08 .06 .08 .08
31 .lid; .84 .IK .IK .IK .IK .84 .04 .04 .IK .84 .84 .IK .St, .IV,
32 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11
33 .06 .28 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .06 .08 .08 .M .08 .08
54 .84 .84 .86 .IK .84 .86 .IK .84 .IK .8_ .84 .8:, .84 .84 .84
35 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07
]6 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07 .07
37 .89 .89 .89 .89 .89 .89 .09 .89 .09 .89 .89 .89 .89 .89 .89
38 .14 .l& .l& .l& .l& .14 .14 .14 .l& .14 .14 .14 .l& .14 .14
39 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12 .12
40 .91 .91 .91 .91 .91 .91 .91 .91 .91 .91 .91 .91 .91 .91 .91
A1 .00 .OO .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .OO
42 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15 -.15
43 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66
64 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07 -.07
45 .04 .04 .04 .04 -04 .04 "04 "04 "04 "04 "04 "04 "04 "04 "04
66 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .00 .00 .30 .80 .00 .iN) .80 .80 .00
67 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 -04 .04 "04 "04 "04 .04
4,8 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11
49 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .87
50 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11 .11
51 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06
52 .84 .84 .86 .84 .84 .84 .04 .04 .86 .84 .84 .84 .84 .8_ .84
53 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09 .09
54 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03 -.03
55 .72 .72 .72 .72 .72 .72 .72 .72 .72 .72 .72 .72 .72 .72 .72
56 -.04 -.04 -.04 -.04 -.04 -.04 ".04 ".04 "-04 ".04 "'04 "-04 "-04 "'04 "'04
57 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03
M .7_ .79 .79 .79 .79 .79 .79 .79 .79 .79 .7_ .7_ .79 .7_ ._
59 .43 .43 .43 .43 .&3 .&3 .dL3 .43 .43 .43 .&3 .43 .&3 .43 .43
60 .96 .96 .gG .96 .96 .96 .96 .96 .gG .96 .96 .96 .96 .96 .96
61 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31
62 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15
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NGtA-IOSC,AJINER_FUTSF__T_R, IIOVI[_R,K C:LrlmER1986: L_GUA_C_NEL(_Z_Hs3SDE_[£S)
_Y _ NCliTH "'>
S.P. 1 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ._ .43 ._ .43 .&3 ._ ._ ._ ._ -_ .43 ._ .&3 .43 .43
2 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13
3 -._ -._ -._ "._ "._ "._ "-_ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_
4 ._ ._ ._ ._ ._ -_ ._ .W ._ ._ ._ ._ -_ "_ "_
5-Z.M -2.M -Z.M -2.M -Z.M -2.M -Z.M -Z.M -2.M -2.M -2.M -2.M -2.M -2.M -2.M
6-1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1.n -1.22
? -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21
8 ._ ._ ._ -_ -_ ._ -_ "_ "_ "_ "_ .2& .2& .24 .24
9 .&7 .47 .47 .47 .47 .&7 .&7 .t7 .47 .47 .47 .47 .&7 .47 .47
10 .45 .&5 .45 ._ .45 .&5 .45 .65 .65 .45 .45 .45 .&5 .45 .45
11 .41 .&l .41 .41 .&l .41 .41 .&l .41 .41 .&l .&l .&l .41 .41
12 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16
13 ._ ._ ._ ._ ._ -_ "_ "_ "_ "_ "_ "_ "_ "_ "_
14 -.47 -.47 -.47 -.47 -.47 -.47 -.47 -.47 -.&? -.47 -.47 -.47 -.47 -.47 -.47
15 -._ -._ "._ "-_ "-_ "-_ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_ "'_
16-1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._-1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._
17-1._ -1._-1._ -1._-1._ -1._-I._ -1._-1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1.28
18 -1.37 -1.37 -1.37 -1.37 -1.37 -1._ -1.37 -1.37 -1.37 -1.37 -1.37 -1.37 -1.37 -1.37 -1.37
19-2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._
-2.37 -2.37 -2.37 -2.37 -2.37 -2.37 -2.37 -2.37 -2.37 -2.37 -2.37 -2.37 -2.37 -2.37 -2.37
21 -2.67 -2.67 -2._ -2.67 -2.67 -2.67 -2._ -2.67 -2._ -2.67 -2._ -2.67 -2.67 -2._ -2.67
22 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19
-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._
24-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3.69
-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._
27 -4.15 -4.15 -4.15 -4.15 -4.15 -&.15 -&.15 -4.15 -4.15 -4.15 -4.15 -4.15 -4.15 -4.15 -4.IS
28-4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4.20
-4._ -4._ -&._-&._ -4._ -4._-4,_ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._
-4.47 -4.47 -4.4? -4.47 -&.47 -4.47 -&.47 -4.47 -&.47 -4.47 -4.47 -4.47 -4.47 -4.47 -4.47
31-4._ -&._ -4._ -4._ -4._ -4.M -4._ -&._ -4._-4._ -4._ -4._ -&._ -4.58 -4.58
32-4._ -&._ -4._ -4._ -&._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -&._ -4._ -4._ -4._ -4.69
33 -4.67 -4.67 -4.67 -4.67 -4,67 -4.67 -4.67 -4.67 -4.67 -4.67 -4.67 -4.67 -4.67 -4.67 -4.67
_-4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._
35 -4.&2 -4._ -4._ -4.42 -4._ -&.&2 -4._ -&.42 -4.42 -4.42 -4.42 -4.42 -4.42 -4.42 -4.42
_-4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._-4._-4._ -4._-4._ -4._ -4._ -4._ -4._
37-&._ -4._ -4._ -4._ -4._-4._ -4._-4._-4._-4._ -4._ -4._ -4._ -4.28 -4.28
M -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._ -4._
39-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._
40-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._
41-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._
42-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._
43-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._
-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -5._
45 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51
-3.11 -3.11 -3.11 -3.11 -3.11 -3.11 -3.11 -3.11 -3.11 -3.11 -3.11 -3.11 -3.11 -3.11 -3.11
47-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._
-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._
49-2.M -2.M -2._ -2.M -Z.M -2.M -2._ -2.M -2.M -2.M -2.M -2.M -2.M -2._ -2._
50 -3.12 -3.12 -3.12 -3.12 -3.12 -3.12 -3.12 -3.12 -3.12 -3.12 -3.12 -3.12 -3.12 -3.12 -5.12
51-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -5.22
52 -3.10 -3.10 -3.10 -3.10 -3.10 -3.10 -3.10 -3.10 -3.10 -3.10 -3.10 -3.10 -3.10 -3.10 -3._9
53 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19
-3.17 -3.17 -3.17 -3.17 -3.17 -3.1? -3.17 -3.17 -3.17 -3.17 -3.17 -3.17 -3.17 -3.17 -3.17
55-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._-3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._ -3._
-2.91 -2.91 -2.91 -2.91 -2.91 -2._ -2.91 -2.91 -2.91 -2.91 -2.91 -2.91 -2.91 -2.91 -2.91
57-2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._
M -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._ -2._
59-1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._ -1._
61 ._ ._ ._ ._ -_ ._ "_ "_ "_ "_ "_ "_ "_ "_ "_
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S.P. 16
liO&A-lO SCANNEROFFSETS FOR CCTQMI[R,liOVLrll_[ll, KC1[NMEIt 1986: LORGIdAVECHANNEL(AZIPLITH835 DEGREES)
OAY OF NOIiTH -->
17 18 19 20 21 22 23 24 2:5 26 27 28 29 30
1 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .43
2 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13 .13
3 -.05 -.05 -.05 -.05 -.05 -.05 -.05 -.05 -.05 -.05 -.05 -.05 -.05 -.05 -.05
6 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99
3 -Z.M -2.U -2.U -2.M -2.M "2.U -2.M "2.M -2.U "Z.M -Z.M -2.M -2.M -2.M -2.M
6 -1.22 -1.22 -1.22 -1.22 -1.22 -1.22 -1.22 -1.22 -1.22 -1.22 -1.22 -1.22 -1.22 -1.22 -1.22
7 -.21 -.Zl -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.21 -.Z1 -.21 -.21 -.21
8 .26 .24 .24 .26 .26 .26 .26 .26 .24 .Z6 .26 .26 .26 .24 .24
9 .67 .&7 .67 .&7 .&7 .47 .&7 .47 .67 .47 .67 .&7 .67 .67 .47
10 .65 .65 .45 .65 .65 .45 .65 .43 .65 .43 .43 .43 .&5 .65 .45
11 .41 .&l .&l .41 .&l .41 .41 .41 .41 .41 .41 .41 .41 .41 .41
12 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16
13 .06 .06 .06 .06 .06 .00 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06 .06
14 -.47 -.47 -.67 -.47 -.47 -.47 -.47 -.47 -.47 -.47 -.47 -.47 -.47 -.47 -.47
15 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73 -.73
16 -1.05 -1.05 -1.00 -1.00 -1.05 -1.05 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.05 -1.00 -1.00 -1.05 -1.00
17 -1.28 -1.28 -1.28 -1.28 -1.28 -1.28 -1.28 -1.28 -1.Z6 -1.28 -1.28 -1.Z8 -1.28 -1.28 -1.28
18 -1.37 -1.37 -1.37 -1.37 -t.37 -1.37 -1.37 -1.37 -1.37 -1.37 -1.37 -1.37 -1.37 -1.37 -1.37
19 -2.05 -2.05 -2.05 -2.00 -Z.O0 -2.00 -2.00 -2.05 -2.05 -2.00 -Z.O0 -2.00 -2.00 -2.00 -2.00
20 -2.37 -2.37 -2.37 -2.37 -2.37 -2.37 -2.37 -2.37 -2.37 -2.37 -2.37 -2.37 -2.37 -2.37 -2.37
21 -2.67 -2.67 -2.67 -2.67 -2.67 -2.67 "2.67 -2.67 -2.67 "2.67 -2.67 -2.67 -2.67 -2.67 "2.67
22 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19
23 -3.44 -3.44 -3.44 -3.44 -3.44 -3.44 -3.44 -3.44 -3.44 -3.44 -3.44 -3.44 -3.44 -3.44 -3.44
24 -3.6g -$.69 -3.69 -3.69 -3.69 -3.69 -3.69 -3.69 -3.69 -3.69 -3.69 -3.69 -3.69 -3.69 -3.69
25 -3.93 -3.93 -3.93 -3.93 -3.93 -3.93 -3.93 -3.93 -3.93 -3.93 -3.93 -3.93 -3.93 -3.93 -3.93
26 -4.09 -6.09 -6.09 -6.09 -6.09 -4.09 -6.09 -6.09 -6.09 -6.09 -4.09 -6.09 -6.09 -4.09 -4.09
27 -4.15 -4.15 -4.15 -4.15 -6.15 -4.15 -6.15 -4.15 -4.15 -6.15 -4.15 -4.15 -6.15 -6.15 -4.15
28 -4.20 -4.20 -4.20 -&.20 -6.20 -4.20 -4.20 -4.20 -4.20 -&.20 -&.20 -4.20 -6.20 -4.20 -4.20
29 -4.29 -4.29 -6.29 -6.29 -6.29 -6.29 -4.29 -4.29 -4.29 -4.29 -4.29 -4.29 -4.29 -6.29 -4.29
30 -4.47 -6.47 -6.47 -4.47 -6.47 -6.67 -6.47 -6.67 -4.67 -6.67 -4.47 -4.67 -6.47 -6.47 -4.47
31 -4.58 -4.M -&.M -6.58 -4.M -4.M -4.M -4.M -4.M -6.M -6.M -6.58 -6.58 -6.M -4.$8
32 -4.69 -4.69 -6.69 -6.69 -6.69 -4.69 -4.69 -4.69 -4.69 -6.69 -6.69 -6.69 -6.69 -6.69 -4.69
33 -4.67 -6.67 -6.67 -6.67 -6.67 -4.67 -4.67 -4.67 -4.67 -6.67 -6.67 -6.67 -6.67 -6.67 -4.67
34 -4.48 -6,48 -6.48 -4.48 -4.48 -6.48 -4.48 -4.43 -4.48 -6.48 -4.48 -6._ -4.48 -6.48 -6.48
35 -4.42 -4.42 -6.42 -6.42 -6.42 -6.62 -4.42 -4.42 -4.42 -6.&2 -4.42 -6.62 -6.62 -6.42 -4.42
36 -6.29 -6.29 -6.29 -6.29 -6.29 -4.29 -4.29 -4.29 -4.29 -4.20 -4.29 -4.29 -6.29 -4.29 -4.29
37 -6.28 -6.28 -4.28 -6.28 -6.28 -4.28 -4.28 -4.28 -4.28 -4.28 -4.28 -6.28 -4.28 -6.28 -4.28
M -6.23 -6.23 -6.23 -4.23 -6.23 -4.23 -4.23 -4.23 -4.23 -4.23 -4.23 -4.23 -4.23 -6.23 -6.23
39 -3.95 -3.95 -3.95 -3.95 -3.95 -3.05 -3.95 -3.95 -3.95 -3.95 -3.95 -3.V5 -3.95 -3.95 -3.95
40 -3.94 -3.94 -3.94 -3.94 -3.g4 -3.94 -3.W_ -3.94 -3.94 -3.94 -3.94 -3.94 -3.94 -3.94 -3.94
41 -3.90 -3.90 -3.90 -3.90 -3.90 -3.gO -3.gO -3.90 -3.90 -3.gO -3.90 -3.90 -3.gO -3.gO -3.90
42 -3.1M -3.86 -3.86 -3.1M -3.86 -3.86 -3.86 -3.86 -3.86 -3.86 -3.86 -3.86 -3.1M -3.1M -3.1M
43 -3.72 -3.72 -3.72 -3.72 -3.72 -3._ -3.72 -3.72 -3.72 -3.72 -3.72 -3.72 -3.72 -3.72 -3.72
44 -3.73 -3.73 -3.73 -3.73 -3.73 -3.73 -3.73 -3.73 -3.73 -3.73 -3.73 -3.73 -3.73 -3.73 -3.73
45 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51 -3.51
46 -3.11 -3.11 -3.11 -3.11 -3.11 -3.11 -3.11 -3.11 -3.11 -3.11 -3.11 -3.11 -3.11 -3.11 -3.11
47 -3.23 -3.23 -3.23 -3.Z3 -3.23 -3.23 -3.23 -3.23 -3.23 -3.23 -3.23 -3.23 -3.23 -3.23 -3.23
48 -3.05 -3.05 -3.05 -3.05 -3.05 -3.05 -3.05 -3.05 -3.05 -3.05 -3.05 -3.05 -3.05 -3.05 -3.05
69 -2.98 -2.gQ -2.gt8 -Z.96 -Z.98 -2.g8 -2.98 -|.g8 -2.96 -2.96 -2.98 -2.96 -2.96 -2.96 -2.98
_3 -3.12 -3.12 -3.12 -3.12 -3.12 -3.12 -3.12 -3.12 -3.12 -3.12 -3.12 -3.12 -3.12 -3.12 -3.12
51 -3.22 -3.22 -3.22 -3.22 -3.22 -3.22 -3.22 -3.22 -3.22 -3.22 -3.22 -3.22 -3.22 -3.22 -3.27.
52 -3.10 -3.10 -3.10 -3.10 -3.10 -3.10 -3.10 -3.10 -3.10 -3.10 -3.10 -3.10 -3.10 -3.10 -3.10
53 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19
54 -3.17 -3.17 -3.17 -3.17 -3.17 -3.17 -3.17 -3.17 -3.17 -3.17 -3.17 -3.17 -3.17 -3.17 -3.17
55 -3.06 -3.06 -3.06 -3.06 -3.06 -3.06 -3.06 -3.06 -3.06 -3.06 -3.06 -3.06 -3.06 -3.06 -3.06
56 -2.91 -2.91 -2.91 -2.91 -2.91 -2.91 -2.91 -2.91 -2.91 -2.91 -=P.91 -2.91 -2.91 -2.91 -2.91
57 -2.80 -2.80 -2.80 -:,.iN) -2.80 -2.80 -2.80 -2.80 -2.80 -2.80 -2.80 -2.80 -Z.80 -2.80 -2.80
M -2.69 -2.69 -2.69 -2.69 -2.69 -2.69 -2.69 -2.69 -2.69 -2.69 -2.69 -2.69 -2.69 -Z.69 -2.69
59 -1.46 -1.46 -1.46 -1.44 -1.46 -1.46 -1.46 -1.46 -1.46 -1.46 -1.46 -1.1,6 -1.46 -1.46 -1.46
60 .06 .06 .06 .06 .06 .04 .06 .06 .06 .06 .04 .06 .06 .06 .04
61 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96 .96
62 .96 .9¢ .4_ .94 .94 .94 .94 .94 .94 .W_ .9& .96 .94 .94 .94
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APPENDIX D: ER._S SCANNER OFFSET PLOTS
The plots in this section are standard "x,y" plots of scan position vs. offset
for the total, lonKwave, and shortwave sensors. The scanner offsets for the ER3S
are invarlant over time; but they vary with scanner azimuth position, end, thus,
there is • set for the *cross-track" (or "normal" mode) and a set for the "along-
track" mode.
Figure
ERSS Cross-Track, October 1984 - December 1985 ....... D-I
ERBS Along-Track, January and August 1985 ......... D-2
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APPENDIX E: NOAA-9 SCANNER OFFSET SURFACE PLOTS
The followlng plots show the total, longwavs, and shortwave NOAA-9 scanner
offsets used during each applicable month of 1985 and 1986. The x-axis is in
units of Earth-viewing scan position. The y-axls is in units of day-of-month, and
the z-axls is in units of Vaccs/mZ/sceradlan. Htsslng data are plotted as zero.
Figure
February 1985 ..............
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APPENDIX F: NOAA-10 SCANNER OFFSET SURFACE PLOTS
The following plots show the total, longwsve, and shortwave NOAA-10 scanner
offsets used during October, November, and December of 1986. The x-axis is in
units of Earth-viewlng scan position. The y-axls is in unlts of day-of-month. The
z-axls is in units of Watts/m2/steradian. Missing data are plotted as zero.
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APPENDIX G: ERBS NONSCANNER OFFSETS (CALIBRATION DAYS)
The following figures depict the offset values determlned from ERBS data acquired
on instrument calibration days during the period from November I, 1984, to
December 31, 1986.
The units used for all nonscanner offset8 in this table are watts per square
meter.
Figure
ERBS Total Channel, WFOV ....... G-I
ERB$ Total Channel, MFOV ....... G-2
ERBS Shortwave Channel, WFOV ..... G-3
ERBS Shortwave Channel, MFOV ..... G-4
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APPENDIX H: NOAA-9 NONSCANNER OFFSETS (CALIBRATION DAYS)
The following figures depict the offset values determined from NOAA-9 data
acquired on instrument callbratlon days during the period from January 25, 1985,
to December 31, 1986.
The units used for all nonscanner offsets in this table are watts per square
meter.
Figure
NOAA-9 Total Channel, WFOV .... H-I
NOAA-9 Tonal Channel, MFOV .... H-2
NOAA-9 Shortwave Channel, %_'OV H-3
NOAA-9 Shortwave Channel, MFOV H-4
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APPENDIX I: NOAA-10 NONSC_NF._ OFFSETS (CALIBRATION DAYS)
The following figures depict the offset values determined from NOAA-IO data
acquired on instrument calibration days during the period from October 22, 1986,
to December 31, 1986.
The units used for all nonscanner offsets in this table are watts per square
meter.
Figure
NOAA-10 Total Channel, WFOV .... I-I
NOAA-10 Total Channel, MFOV .... I-2
NOAA-10 Short-wave Channel, WFOV . I-3
Noaa-10 Shortwave Channel, MFOV . I-4
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APPENDIX J: ERBS NONSCANNER OFFSETS (MERGE)
The following pages containERBS nonlcanner offsets for the period from November
1984 until December 1986, as they were used by the ERiE Mer8e Subsystem.
Table
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APPENDIX K: NOAA-9 NONSCANNER OFFSETS (MERGE)
The tables of NOAA-9 nonscanner offsets in the following pages cover the period
from February 1985 to December 1986.
Table
February 1985 .............. K-I
March 1985 ............... K-2
April 1985 ............... K-3
May 1985 ................ K-4
June 1985 ................ K-5
July 1985 ................ K-6
August 1985 ............... K-7
September 1985 ............. K-8
October 1985 .............. K-9
November 1985 .............. K-10
December 1985 .............. K-II
January 1986 .............. K-12
February 1986 .............. K-13
March 1986 ............... K-14
April 1986 ............... K-15
May 1986 ................ K-16
June 1986 ................ K-17
July 1986 ................ K-18
August 1986 ............... K-19
September 1986 ............. K-20
October 1986 .............. K-21
November 1986 .............. K-22
December 1986 .............. K-23
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APPENDIX L
NOAA-10 NONSCANNER OFFSETS (MERGE)

APPENDIX L: NOAA-IO NONSCANNER OFFSETS (MERGE)
The NOAA-10 satelltte's nonscanner did not become operational until October 1986.
The tables of NOAA-10 nonscanner offsets in the following pages besln wlth
October 1986.
The units used for all nonscanner offsets in this table are watts per square
meter.
Table
October 1986 .............. L-1
November 1986 .............. L-2
December 1986 .............. L-3
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